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M A C H A D O - L A R O S A , L O S , 
C A N D I D A T O S L I B E R A L E S , 
A G A S A J A D C S E N C A R D E N A S 
nM INSPECTOR DEL UNO POR | 
riFNTO HERIDO GRAVEMENTE 
CIP0R UN LOCO. EN MATANZAS 
. v r R H ^ G O a I a ñ t i a g o de 
AY%b!C NUESTRO DIRECTOR 
.yco SE SUICIDO EN CIEGO DE 
M Á EL JEFE DE TELEGRAFOS 
^ L £ a ¿ L O S _ í N S P E C T O R E S 
PARDBNAS, Agosto 8. 
k l f o t ^ T ^ ^ congratular 
W ( ¿ i ida to del Partido a la 
m ? X de la República Sres. 
^.sidencia ^ ^ / ^ iniciaron 
m ^ t . ™,,y de mañana , alboroza-b a hov, nm/ ^ de alegre dian.l) 
Z T * A - r c a s a e l puebl01 j 
W&*íí' ¿¿A fkt& animdaís ima y 
t í n S s a v brillantemente 
ha edo l u n l " ; f ^ . ^ sano regocijo 
m a l ? í foda7 partes y el entusiae-
reina "Uborda v se .oyen continuos 
Éosdt' Vivan el General MacHado 
g , nr Carlos La Rosa. 
ye tres lia Regado una excur-
A .PflPnt- de la Zona de Tin-
' é t f 9 $ m ¿ n £ ol Coronel John 
f S f ' y la cual trajo anmce ca-
rpnletos de liberales. 
TT% e t e v A cuatro excursiones mas, 
rtfrte la presidencial qu procede 
f u.bnna de donde salió hoy a 
| d o c f ^ l dia llegando aquí a las 
l í l f i m í í millarps los visitantes de 
i I S c S qúe invaden la Ciudadp 
% Z l de asistir a los festejos que 
" ¿ " C e n t r a aquí, la famosa 
Chambelona de Bejucal, que llego a 
las doce del dia. 
GonzíiáláeK BACAIíLAO . 
EL GENERAL MACHADO EN 
CARDENAS 
CARDENAS, Agofíto 8. 
DIARIO.—Habana. 
A las seis, ^etrún estaba anunoia-
tio, llegó a esta Ciudad el tren que 
conducía al General Machado y al 
Dr Carlos La Rosa, candidatos del 
Partido Liberal a la Presidencia de 
la República. 
Un número extraordinario de .pu-
blico invadía la estación. A l pare-
cer en ol andén el tren presidencial 
los libcraletí prorrumpieron en gr i -
tos de júbilo dando vivas estentóreo?, 
al Genóral Machado y al doctor Car-
los la llosa. 
L Ijimensa muchedunibre acompañó 
a\ los ivoinenajea(1os dsede la Esta-
ción hasta el eitio desde donde pre-
PIDEN AUMENTO DE LOS 
DERECHOS DEL AZUCAR 
LOS PRODUCTORES 
ITALIANOS 
ROMA, agosto 8. 
Los priKluctores italianos de 
azúcar han pedido a su Go-
bierno que restablezca i*l t i -
po de derechos de impor tac ión 
que gravaban el dulce produc-
to ames <lcl mes de mayo de 
192;$, poique, según ellos, 
I t a ü a produce en la actuali 
dad unos cuatro millones de 
quintales de azúcar más que 
lo que puede eonsnmir. 
Aseguran los productores 
italianos que es muy difícil 
expeictar este ^xceso de azú-
car, porqae cuando lo llevan 
a los mercados extranjeros sa-
le más caro que el procedente 
de otros países azucareros, ha-
ciéndose de este modo imposi-
ble su venta. 
S E V O T A R A E N L A C A M A R A 
P O R L A R E O R G A N I Z A C I O N 
D E L B A N C O N A C I O N A L 
CUBA NECESITA PE SU BANCA 
NACIONAL IGUALMENTE QUE 
DEL GOCE DE SUS LIBERTADES 
DECIDIDO CONCURSO A ESA 
MAGNA OBRA PATRIOTICA 
1 IMPORTANTES DECLARACIONES 
DEL PRESIDENTE DE LA CAMARA 
Y DEL PARTIDO LIBERAL 
G O B I E R N O P R O V I S I O N A L 
E N B A U R A , E S T A B L E C I D O 
P O R L O S B R A S I L E Ñ O S 
LAS TROPAS FEDERALES H A N 
OCUPADO DIVERSAS CIUDADES 1 
QUE TENIAN LOS REBELDES 
BUTUCACU, TOMADA DESPUES 
DE TRES DIAS DE COMBATE 
PIDEN LA REBAJA DE LOS 
DERECHOS DEL AZUCAR 
UN MILLON DE AMAS 
DE CASA 
NEW YORK, agosto 8. 
l ia señora Blanche Wylie 
Weüzmi l le r , comisaria delega-
da de mercados y presidente de 
del comité femenino de mer-
cados de la ciudad de New 
York, dir igió boy una carta al 
Presidente Coolidge, pidiéndo-
le qúe t i f ga uso de sus prerro-
gativas constitucionales para 
reducir los derojjMMLi ne gra-
van el azúcar . 
L a señora AV^j^Pniller dice 
t a m b i é n al Presidente que ac-
t ú a en tai sentido en nombre 
del referido comité , en el cual 
es tán representadas m á s de 
ochocientas organizaciones fe-
meninas, u ¡su vez integradas 
por m á s de un mil lón de amas 
de casa. 
P O R E L M A R Q U E S O E E S T E L I A S E 
D E L I G E R E Z A I M P E R D O N A B L E 
P O R E L S R . M M I R A C O N S O S A P I R i C I O N E S 
NIEGA EL GENERAL PRIMO DE RIVERA QUE EXISTAN 
JUNTAS MILITARES QUE DIRIJAN AL DIRECTORIO Y 
LO HACE RESPONSABLE DE LA INQUIETUD REINANTE 
E n H o n o r d e l o s D e l e g a d o s A m e r i c a n o s s e E f e c t u ó 
U n a G i r a p o r e l N a l ó n d e l a q u e S a l i e r o n M a r a v i l l a d o s 
AL ESTABLECER LA POSICION DE MIDAR, EN UN COMBATE 
REÑIDISIMO ENTRE LA HARCA AMIGA Y LOS MOROS MURIO 
EL JEFE DE ESTA, ABD-EL-MALEK, GRAN AMIGO DE ESPAÑA 
PARECE QUE LOS ALZADOS SE 
RETIRAN HACIA LAS GRANDES 
SELVAS DE M A T 1 0 GROSSO 
D O S M I L H O M B R E S F U E R O N 
M O V I L I Z A D O S C O N T R A L O S 
R E B E L D E S E N H O N D U R A S 
m 
SE DEDICARAN A PERSEGUIR 
A L MINISTRO DE LA GUERRA 
QUE SE ALZO CON QUINIENTOS 
EL PRESIDENTE PROVISIONAL 
HIZO CAMBIOS EÑ EL GABINETE 
BUENOS AIRES, agosto 8. 
A causa de la censura establecida 
por el gobierno bras i leño, solamen-
te vagas noticias es tán llegando ¿ 
esta capital ace.-L;a de las operacio-
nes militares en el interior dol Es-! „ • . „ „ • 
tado de Sao Paulo, Brasil , donde se|3,r- 9lement6 Vázquez Bello. Presidente 
supone que las fuerzas federales • aJ ae la cálnara Representantes, 
t án haciendo esfuerzos para copar a 
los rebeldes que evacuaron la ciu-1 La necesidaa de que renazca la 
dad de Sao Paulo hace dos ssma- banca nacional es tá en el ambiente. 
ío 
'seheiaron la manifestación. 
Mientras esta desfilaba tuve el 
gusto de saludar al General Machado 
en nombre del DIARIO DE L A MA-
RINA, mostrándose jubiloso por el 
recibimiento que se le habla dispen-
sado y por el entusiasmo que predo-
minaba en la manifestación. 
González BACALLAO. 
BOLONDRON Agosto 8. 
DIARIO.—Habana. 
Un numeroso contingente de Bo-
londrón y Güira, portando estandar-
tes y banderas, bajo el mando- del 
Alcalde Municipal Sr. Fundora Nu 
üez, se unió a la excursión de los 
•pueblos de Unión de Reyes y Ala-
cranes que se diriga a Cárdenas con 
objeto ce asistir a los festejos que 
aüí se preparan a los candidatos Pre-
fiidenchles del Partido Liberal . 
Me acabo de unir a la excursión 
^e es por más de un concepto gran-
diosa y brilante y la cual es modelo 
buen orden y compostura. 
OÑA Corresponsal. 
GRANDIOSO "MITIN L I B E R A L 
DIARIO.— Habana. 
toiti; "n0", ^ n t o s comienza el 
do c o L l P1araUe Colón' 
] ^ S f ' l ' J al Pie le las t r i -
ó m e den, h, '8 nn contingente 
^ s o s 'S^1100' 611 e«Pera de los 
suidos Pronunciaran distin-
g o s oradores del liberalismo cu-
c i ^ v Í í t o d l espl*ndi<ia ilumina-
o s de b i e n L 1 ^ 68 Se os'tentan le-
Echado y t' e 5a a 108 ^ndidatos 
aclamadísÍTTmf I a ' W ^ e s son 
í e r ^ i ado h a . r d0?UÍer- E l via-
S todas L ^ 1 ; : ̂  6 y t r iunfal , pues 
UVo e1- tren P « ?es donde se de-
Ma^ado v L o f enCÍa1' los Sres • 
El1 la E s t í c , ^ a-eran A m a d o s . 
a§r^arou a W 1 1 06 M^anzas se 
l\<*n0s ^ ™ efUrsionista cin-
!St0s ciuco S * ^ á(: Público. Con 
;oaía le o n c e e l tren 66 com-
, Al llogar arr.Carlos La Rosa. 
a ^ l l S:dc.nas a seis de 
?Uino- Aquí nftusiasmo creció de 
l ^ o q^ s ^ o r a b a un público 
a ^ 31 ¿ n t e d e T Ó en m a n i ^ -
r * ' * Aballo l 0*%a cual carcha-
S i ^ X r 6 ^ ex-
'Uida ¿ .^^énd ida y T ™ con una 
^lieart. 1 meilú filó Labundante co-
sabor ^ -Ias ace í,:ne,X(luisito, sobre-
Al p2oÍSÍmo A ñ a d a s , de 
^ c í Í 1 1 ^ írarn.if^taCi6n, i m -
l08 baK1,datoS r ; é S a b a n " « r e s h 
gíUlar¿0nes de las rpe^Íales desde 
Ceutro Ls^iedades ' T ^ ^ a s par-
A l a A ' ^ n o . Mceo. Casino v 
P r * Í a ^ L í , a d r ^ a d a regre. 
naSi ¡La señalan los espí r i tus previsores. 
Las ú l t imas noticias oficiales di - la reclaman el comercio, los indus-
cen que las tropas del gobierno que t r ía les , ios agrarios: todo el gran pú 
operan en la parte meridional del blico- Pero se requiere, sin excusa 
Estado han conseguido establecer Para ^ue esa u n á n i m e aspiración 
contacto con los revolucionarios, tos del país sea viable, una medida le-
cuales ocupan posiciones entre A l - SÍslativá especial, 
i vare y Salto G rande, cerca del H-l Con la aplicación de la Ley del 
Imite del Estaco de P a r a n á . Otras ^ l de enero de 1921, la Ley To-
! noticias informan que los revolucio- rriente, dictada con el exclusivo mo-
wr ios han establecido un gobioriK- v i l uc l iquidar las instituciones de 
•jvísío^i;!!Jd^ ••i.ira. ^ ' r é d i t o s ^ f e c t a d a • ; . por la catá.str.oí«« 
I L ^ !de octufre del 1920,, llegaremos a 
hSBkS CIU1)A1>ES BRASIJvES-AS OCU- esta realidad dclorosa: el Banco Na-
jP^DAS POH LAS TROPAS FEDE-, cíonal de Cuba caerá para siempre, 
RALES labsorvido por el Estado Cubano, que 
SANTOS, Brasi l , agosto 5, jes su acreedor preferente, por do-
Noticads oficiales aqu í recibidas bles t í tulo?, al par que "deudor" de 
dan cuenta de la ocupación por las positivos beneficios, en nombre de 
tropas federales de las ciudades de la comunidad. Esa perspectiva es r u i 
Porto Feliz e I t u , situadas 55 y 40 nosa desoiadora para los demás 
millas, respectivamente, al NO. de acreedores, y mata las legí t imas es-
Sao Paulo, agregando que la pobla- peranzas de la opinión pública que 
ción de Cutis, 14 millas al O. de anhela ver en marcha otra vez el 
Sao Paulo, ha sido abandonada por. Banco Nacional, que prestara tan 
los rebeldes. i eminentes servicios al desarrollo de 
90 J T ^ r e d f a ^ capturaron;nUestras riqueza^ en los veinte años 
29 soldados de caballer a r e b e l d e s . v i d a en que unió, hasta confun-
Otros despachos que llegan a esta dirse) su historia f in¿nciera a IaIU°e 
dicen que la cuidad de San Roque. la Nación Cubana> 
unas 30 millas al Oeste de Sao Pan-
lo, ha sido ocupada por los federa-1. Para evlCar eso, que no debe de-
les después de sostemer combatesi ;,arse COIlsumar, hoy se concentran 
con los revolucionarios en Pantojo!esfuerz0,3 y se coordinan voluntades 
y Mayr ik . 0011 acertada or ientac ión . E l proble-
Ima va a ser abot-dado de frente con 
LOS REBELDES BRASILEÑOS EVA 
CUAN L A CIUDAD D E BOTUCACU 
SANTOS, agosto 8. 
la dec is ión ' de solucionarlo en de-
f ini t iva , para asegurar así la recons-
t rucción económica de Cuba. Para 
llevar a cabo esta obra fecunda, es Según noticias aqu í recibidas, las ^o , . ;™ n„a ^„a 
fuerzas r-ebeldes han evacuado la ^ 
ciudad de Botucacu, situada millas fPTvnra.7 S r l . v ^ i ? SfCUndeQ.' c ° n 
al N . O. de Sao Paulo. Los revo- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ empeño de 
lucionarios estaban atrincherados en emanciparnos de tutela que nos dis-
las colinas que dominan la ciudad, . f1111^6' / recuPerar los tradiciona-
pero fueron desalojados por las J3, Io3 fuertes i ^ t rumen tos de eré-
fuerzas federales después de tres Alt0)' • 
d ías de combate, abandonando ar 
mas, municions y otros efectos, L A PERSONALIDAD D E L DOCTOR VAZQUEZ B E L L O 
SE CREE QUE PERRERA HARA 
UN RECLUTAMIENTO ANTES DE 
INICIAR NINGUN ATAQUE 
WASHINGTON, Agosto 8. 
Una fuerza da 2.000 hombres 
lia sido movilizada por el gobierno 
provisional de Honduras en la capi-
tal con el propósi to de perseguir al 
general Ferrara, ex-ministro de la 
Guerra, que se re t i ró de la capital 
recientemente al frente de 500 hom-
bres . 
Un mensaje del Ministro America-
no Morales en Tegucigalpa, fechado 
ayer, informó al departamento de 
Estado que Ferrara y sus tropas lie 
garon a Lepaterique, en el departa-
mento de Tegucigialpa/'la noche del 
fi de agosto, presumiéndose que se 
dirigieran a Esperanza. 
Se supone que Ferrara se estable 
cería en la últ(ti& ciudad con el fin 
de hacer un reajijtamiento antes de 
efectuar ! L•.• A> ¡je. 
•• V ^ y j P ' i i c a b a que Ferrara 
que im'eíiT^ára las actividades del 
movimiento de Fonseca cerca de la 
frontrea de Nicaragua. Fonseca ha 
suspendido las hostilidades en 'espe-
ra del resultado de la comis ión. 
E l presidente provisional Tosta ha 
efectuado cambios en su gabinete, 
informó el Ministro Morales, compo-
niéndose ahora el gobierno de cuatro 
miembros del grupo carista y dos 
del partido l ibera l . 
MEDIDAS DE NICARAGUA CON-
TRA L A REVOLUCION 
HONDUREÑA 
MANAGUA, Nicaragua A g . 8. 
A consecuencia del estado de per-
turbación que prevalece en la Re-
pública de Honduras, el gobierno de 
Nicaragua ha enviado desde Chinan-
dega y E l Ocotal varios contingen 
tes de tropas a la frontera para evi 
tar que los revolucionarios hondure-
nos util icen como base de operacio-
nes el terr i tor io n ica ragüense . Aun-
que todavía se teme por la seguridad 
de las aldeas fronterizas, créese que 
la s i tuación mejora de dia en dia. 
MADRID, agosto 8. 
smm L Presidente del Directorio 
español general Primo de R i -
vera, ha facilitado a la pren-
sa una extensa nota, comentando y 
refutando la carta que don Antonio 
Maura dirigió a sus amigos, en la 
cual criticaba la ac tuación del D i -
rectorio. 
E l Marqués de Estella niega la 
existencia de Juntas Militares que 
llegaron hoy a esta ciudad para asís 
t í r a las fiestas en conmemorac ión 
del natalicio de don Pedro Menén-
dez, fundador de San Agus t ín , en 
la F lo r ida . 
Los delegados de San Agus t ín 
fueron recioidos oordialmente por 
ei pueblo y asistieron, como inv i -
tados de honor, a una recepción en 
ei Ayuntamionto. 
Se pronunciaron discursos por el 
S E I N T E N S I F I C A R A L A 
C A M P A Ñ A D E V A C U N A C I O N 
E t f T O D A L A R E P U B L I C A 
EN. L A HABANA ESPECIALMENTE, 
DONDE L A EPIDEMIA ADQUIRIO 
MAYOR GRADO DE INTENSIDAD 
DOS NUEVOS CASOS J TRES 
DEFUNCIONES HUBO AYER 
SE APLAZO LA REUNION QUE 
HABIA DE EFECTUARSE EN 
PALACIO SOBRE L A EPIDEMIA 
VIAJE DEL ENCARGADO DE 
NEGOCIOS DE PANAMA 
Para defender el bienestar, el 
i florecimiento material de este pue-
Ka nión l 
Cont -^^J^Pec ia l . 
Cn la Página v 
VAJUOS COMBATES ENTRE LAS 
FUERZAS FEDERALES BRASILE-
ÑAS Y LOS REBELDES 
jblo, es lógico que se cuente con 
SANTOS Brasi l , agosto 8. aquellas personalidades más identi-
Según ' noticias oficiales aqu í re- í f icadas con nuestra causa económi-
cibidas, las tropas federales brasile- ca ^ de probada adhesión a esas 
ñas y los rebeldes han estado com- ideas que dan la clave de la consis-
batiendo en difierentes puntos si- tencia y perdurabilidad de la Repú-
tuados a lo largo de la linea de eon-ltdica. ¿Quién como el nuevo Jefe 
tacto que se extiende - desde la ciu-idel Partido Liberal y Presidente de 
dad de Sao Paulo hasta unpuertO'Ia Cámara de Representantes, con 
situado unas 300 millas al Oeste, ¡mejor capacidad moral, entereza y 
Tales noticias acusan favorables ¡vuelos, para coadyuvar con todos 
resultados para los gubernamenta-ksus valiosos aportes de fuerza per-
Ies, quienes han ocupado ya varias sonal y pol í t ica? 
ciudades. A l parecer los rebeldes sej No es esta la primera jornada en 
ret iran hacia el NO. con dirección a, que el doctor Clemente Vázquez Be-
las inmensas selvas de Matto Bro-i • 
SSO. 1 Continúa en la página d'ecinueve 
U N A J O Y E R I A F U E D E S T R U I D A P O R Ü N 
G R A N I N C E N D I O A N O C H E E N M A T A N Z A S 
L A FALTA DE AGUA HIZO INUTILES LOS ESFUERZOS 
DE LOS BOMBEROS Y D E L PUBLICO PARA COMBATIRLO 
MATANZAS, Agoso 8. 
DIARIO.—Habana . 
Esta noche, como a las once se 
declaró un gran incendio en "La 
Copa de Oro" establecimiento de jo-
yería y a r t í cu los de novedad. 
En unión de un sargento de poli-
cía y de un vigilante llegamos al 
lugar del siniestro desde los pri-
meros momentos, pudinedo asegurar 
que el incendio ha sido puramente 
casual. 
A la hora en que telegrafio, doce 
de la noche, aunque las mague rás 
es tán tendidas no hay una sola gota 
de agua y no solo el edificio citado 
sino también la? casas colindantes 
se ven amenazadas de total destruc-
ción, toda vez que los bomberos no 
pueden hacer nada por evitarlo. 
La casa incendiada colinda con la 
panader ía de Alberto Boada y con la 
tienda r.e tejidos La Mina , 
Don José García , dueño de La Co-
pa de Oro estaba en casa acostado, 
llegando al lugar del suceso cuando 
el incendio se hacia más amenazador, 
siendo víctima de fuerte depresión 
nerviosa al ver destruida gu obra de 
cuarenta y tres años de trabajo hon-
rado . 
Dijo que por no atender actual-
mente i la admin i s t r ac ión del nego-
cio ignoraba si en la actualidad ha-
bía a lgún seguro sobre las existen-
cias, pues aqué l es tá en manos de 
sus hijos. 
E l incendio con t inúa y amenaza 
con destruir toda la manzana. 
Seguiré telograf lando. 
Corresponsal. 
Hoy emba rca r á para su país el 
disinguido diplomático señor Julio 
Laffargue, fencargado de Negocios 
ad-interim de la Repúbl ica de Pana 
m á . 
Va el señor Laffargue en uso de 
licencia, a pasar una temporada de 
descanso junto a familiares y ami-
gos, y esperamos que su ausencia sea 
breve, no tanto por los deberes que 
lo impone el cargo que tan bri l lan-
temente desempeña , como por los 
afectos que aquí deja. 
Durante su permanencia al frente 
de la Legación de P a n a m á , ha rendi-
do el culto diplomático una admira-
ble labor de acercamiento espiritual 
entre s1' país y el nuestro, para hacer 
más fruct í fera la que realiza con 
igual noble propósi to el Ministro de 
Cuba señor Vasseur. cerca del Go-
bierno del Presidente Porras. 
Aprovechando la oportunidad que 
nos ofrece el viaje del señor Laffar-
gue, nos complacemos en significar 
que su gest ión d ip lomát ica ha con-
tribuido a hacer m á s cordiales e ín-
timas las relaciones que nos unen 
con P a n a m á , y que nuestro deseo es 
que retorne cuanto antes investido 
del ca rác te r de Plenipotenciario, co-
mo justa compensación a sus muy 
estimables m é r i t o s . 
Con la esperanza de verle pronto 
otra vez entre nosotros, enviamos al 
digno representante panameño un 
efusivo saludo de despedida. 
d i r i j an al Directorio, califica de im-¡ jefe de la delegación y por el se-
perdonable la ligereza cometida por ¡uador Taylor, de Florida, 
el señor Maura al afirmarlo y lo ha. Los americanos p e r m a n e c e r á n en 
ce responsable de la inquietud que | esta ciudad hasta m a ñ a n a , en que 
la noticia produzca en E s p a ñ a y en 
ei extranjero-
Cuando Maura pruebe la existen-
cia de esas juntas, dice. Primo 
de Rivera reconocérá pública y ex-
p l íc i tamente su inepti tud para go-
bernar y en la actualidad el Direc-
torio realiza su labor con el único 
deseo de remediar todo cuanto cons-
t i tu í a desorden y francachela de po-
líticos anteriormente. 
Af i rma que E s p a ñ a comienza ya 
a progresar merced al Directorio, el 
cual dispone de enorme fuerza en 
la opinión, y la un ión de los inst i-
tutos armaoos es mas fuerte que 
nunca. 
Si el Directorio ampara la unión 
pa t r ió t ica es con el único y exclu-
sive objeto de que esta organiza-
ción sirva de instrumento de gobier-
no, y califica de fatástica. la supues-
tas "actitudos de prestigiosos m i l i -
tares". 
Respecto a Marruecos, lamenta 
que la rebeldía de las kábi las re-
trase la real ización de planes que 
tienden a abaratar el arduo proble-
ma pero el ejérci to de Africa cum-
pl i rá su deber con absoluta obe-
diencia y ss le ofende al pensar lo 
contrario, cuando miles de españo-
les mantienen su fé y esperanzas en 
ei Directorio, 
Termina Primo de Rivera dicien-
do que para saber la verdad basta-
r á con que el país juzgue a todos. 
E L EMBAJADOR MOORE LLEGO 
PARA LAS FIESTAS D E A V I L E S 
AVILES, agosto » . 
Alexander P . Moore, Embajador 
de los Estados Unidos en E s p a ñ a , 
y el comandante Campbell B . Hod-
ges, agregado mi l i t a r americano, 
ACTUARAN EN LA HABANA LOS 
BUENOS OFICIOS DE LA 
DIPLOMACIA AMERICANA 
WASHINGTON, Agosto 8. 
En t iéndese que el cuerpo diplo-
mát ico de los E . ü . ha sido Uamar'o 
a prestar sus buenos oficios en la 
l í a baña en relación con varios cas »,~ 
de los cuales es protagonista des le 
hace años el ciudadano americano 
M r . J . E . Bar low. 
E l comunicado que ú l t i m a m e n t e 
r je ibió a este respecto la embajada 
de los Estados Unidos, se refiere a 
un f¿ilo adverso dictado por las au-
toridades judiciales de la Habana 
referente a la s i tuación legal de ua 
trozo de terreno qje all í posee el se-
ñor Barlow, que, según el interesado, 
cae en la clasificación de las prop» > 
dades rurales, no estando, por io 
tanto, sujeto a ciertas leyes que áólo 
a í t c l a n a las propiedades urbanas. 
Los tribunales sostienen que dicno 
terreno constituye tí^ia propiedad ur-
bana, pero al parecer hay alguna dis-
paridad de criterios en cuanto a la 
forma en que ha sido planteado el 
caso de M r . Bar low. 
Indícase que ¡a única ac tuac ión 
que se desar ro l la rá d ip lomát icamen-
te en favor de Mr. Barlow, consis-
t i r á en pedir que sean formuladas 
de modo definitivo las conclusiones 
legales de los tribunales cubanos y 
â comunicación referida que recibió 
la embajada americana, con el f in 
de que fuese trasmitida a las auto-
ridades cubanas. Se cree que así lo 
pida. 
s a ld rán para Santander. All í asisti-
rán a un almuerzo al cual fueron 
invitados per el Rey Alfonso. 
PIDESE L A PENA D E M U E R T E 
PARA LOS ATRACADORES Y ASE-
SINOS D E L ABOGADO CONRADI 
SEVILLA, agosto 8, 
Se ha reunido un consejo de 
guerra en esta ciudad para juzgar 
a los ctracadores que dieron m u ¿ r i e 
al abogado Conradi. 
E l fiscal pide â. pena de muerte 
para los autores ele.', spesinato y Ja 
de canoena perpetua para el resto 
de 1es cómpl ices . 
La sentencia s e r á flada a conocer 
tan pi onto como la apruebe el Ca-
pi tán General. 
T E R M I N A L A VISTA D E L A F A -
MOSA CAUSA DE L A CASA D E L A 
TROYA 
VIGO. agosto 8. 
En ¡a Audiencia de esta ciudad se 
ha terminado hoy la vista de la cau-
sa seguida contra el escritor José 
E l Director de Sanidad Dr. José 
A . López del Valle informó ayer a 
los reporters en un cambio de impre-
siones que con ellos ce lebró ; que de 
acuerdo con el Secretario del Depar-
tamento D r . Porto, se procederá a 
intensificar la c a m p a ñ a profi láct ica 
de vacunación en toda la Repúbl ica y 
especialmente en la ciudad de la Ha-
bana, donde el brote epidémico de 
tifoidea ha adquirido mayor intensi-
dad. 
A ese efecto el Director de Sani-
dad tras el cambio de impresiones 
celebrado con el Jete de los servicios 
Sanitarios Municipales D r . Serafín 
Loredo para que la Sanidad Munici-
pal cooperase en la medida de sus 
fuerzas al Mayor éxito en dicha la-
bor inmunizadora, dijo que hab ían 
quedado citados los doctores Fran-
cisco Morales García Jefe Local de 
Sanidad de la Habana, Agostini Jefe 
del Servicio de vacunación con los 
ya mencionados doctores López del 
Valle y Loredo a una reuh ión que 
tendrá efecto el lunes próximo por. la 
m a ñ a n a , después de la cual, y el 
propio día , v i s i ta rán todas las casas 
de socorro de la Habana, para cele-
brar una entrevista con los médicos 
que prestan servicio para la mejor 
organización, del trabajo especial que 
se prepara. 
Se pretende que los médicos de las 
casas de socorro cooperen con ' los 
médicos de zona en el servicio de 
vacunación , dándoies instrucciones 
concretas para la expedición del cer-
tificado por estar contraindicada la 
vacuna en personas cuya naturaleza 
no lo permita . 
En las casas de socorro se vcauna-
rá a toda persona que acuda de 
ocho do la m a ñ a n a a cinco de la 
tarde y de seis de la tarde a ocho 
de la noche. La Secretaria de Sani-
dad como es natural , sumin i s t r a r á 
todo el suero necesario fabricado por 
el Laboratorio Nacional. 
REUNION APLAZADA 
E l doctor Enrique Porto, Secreta-
Pino acusado de haber dicho que la i r io de Sanidad, declaró ayer tarde 
obr^ "La Casa de la Troya",' no eralque el señor Presidente de la Repú-
prlgimti del señor Pérez L u g í n . La 
sesión de hoy estuvo concur r id í s ima 
y en ella el procesado se ratif icó 
en las manifestaciones que hizo en 
su célebre a r t ícu lo , declarando la 
hermana del fallecido escritor señor 
Camilo Barciella la cual dijo que 
antes de morir su hermano la había 
anunciado la publicación de una 
obra que se t i t u l a r í a " L a Casa de 
la Troya", cuyo original hab ía deja-
do en Madrid en poder de un edi-
to r . 
También fué leída la declaración 
del General F e r n á n d e z Silvestre, 
muerto en Marruecos en 19 21 y ami-
go ín l imo de Barciella, asegurando 
que é s t e le hab ía leído capí tu los 
enteros de su obra durante su estan-
cia eu Afr ica . Agrega en su decla-
rac ión el fallecido general que un 
día que fué al teatro para asistir a 
la representac ión de la actual "Casa 
de la Troya" recordó perfectamente 
que su argumento era exactamente 
el mismo de la novela que se le ha-
bía l e ído . 'El General Silvestre fué 
blica h a b í a aplazado para una pró-
xima fecha la r eun ión de notables 
para trata? el problema del mejora-
miento del abasto de agua de la ciu-
dad. E l D r . Zayas — a ñ a d i ó el Se-
cretario— estudia atentamente el 
asunto y espora invi tar a otras dis-
tinguidas personalidades para que 
le den su valiosa op in ión . Así es 
que hoy no hab rá l e u n i ó n en Palacio 
para t ra tar del problema del agua. 
E l doctor Zayas pe rmanece rá en su 
residencia veraniega del Wajay. 
ESTADO DE L A EPIDEMIA 
Durante las pasadas veinte y cuatro 
horas se registraron dos nuevos ca-
sos, cinco defunciones y tres altas, 
quedando en total 2 63 atacado 
tifoidea. 
de 
E L ANALISIS D E L AGUA 
Como oportunamnte se anunc ió el 
doctor López del Valle, de acuerdo 
con el Secretario de Sanidad se ha 
¡ i T a c ^ r t é s t l m e V t a r i o ' d e l ' s e ñ o ^ B a r - dirigido a los Directores de los Labo 
ciella y al cumplir con sus deberes 
legales no pudo hallar entre los pa-
peles del muerto la novela que le 
había leído cuyo original hab ía de-
saparecido. 
En T/ista de las pruebas aportadas 
el acusador privado r e t i r ó la acu-
sación que fué establecida por un de-
li to de calumnia dejando sólo en pié 
la de in jur ias . 
E l deiensor señor Paz de Andra-
de, dice que no se trata de cuest ión 
procesal sino de polémica l i teraria 
cuyo examen debe ser hecho por un 
ratorios de los Dres. Blume y Ramos 
establecidos en S?.n Lázaro y Sau 
Nicolás, D r . Alberto Recio, Canos 
I I I y Montero, Piasencia, Amargura 
5 9 Mar t ínez Palma, en Neptuno 111, 
Vieta, Perseverancia 32, por ser ios 
que es tán situados en lugares equi-
distantes para que lleven a efecto' 
los anál i s i s de las aguas de consuma 
dos veces a la semana, abonándose les 
por ese ervicio $30 mensuales, como 
indemnización de los materiales 
que empleen en ese trabajo. 
Estos laboratorios t e n d r á n la 
t r ibunal de cr í t icos, no por jueces1 obligación de enviar una nota a Sa-
de derecho, agregando que en diver-
sos afaires literarios de importancia 
nunca se requir ió , un t r ibuna l para 
analizar la personalidad l i terar ia de 
un autor y citó varios detalles que 
prueban suficientemente que el ver-
dadero autor de la obra fué el se-
ñor Camilo Barciel la . 
La vista ha quedado conclusa pa-
ra sentencia. 
Es de advertir que la obra en 
cuest ión ha dado ya ai señor Pérez 
Lugín una ut i l idad de medio mil lón 
de pesetas. 
Continúa en la página diecinueve 
LOS ASESINOS DE LA SEÑORA 
EVANS' CONFESARON 
A Y E R C E L E B R O L A T E R C E R A S E S I O N L A 
A S A M B L E A D E L O N T R O G A L L E G O 
EL SEÑOR SECUNDINO BAÑOS PROPUSO. Y SE ACORDO 
NOMBRAR OTRA COMISION QUE RESUELVA EN 30 DIAS 
E l Sr. Encargado de Negocios do 
México en esta capítol ha recibido 
el siguiente cablegrama en relación 
al crimen de la señora Evans; he-
cho del que ya se ha dado cuenta 
en estas columnas. 
Los detenidos . Francisco ' Rulz y 
Alejo García, confesaron ante el Ins-
pector General de la Policía de Pue-
bla, ser los asesinos de la señora 
Evans. 
Saens, 
Secretario de Relaciones. 
la Asamblea de Apoderados del Gen 
t ro , a la cual concurrieron los se-
ñores de la Mesa, del Ejecutivo, los 
Apoderados, y gran n ú m e r o de aso-
ciados que siguen con muy vivo in -
te rés la discusión entablada con mo-
tivo de la compra de terrenos para 
construir el nuevo Sanatorio modelo 
"Galicia". 
E l señor Antonio Va l , que quedó 
el jueves en el uso de la palabra, 
cont inuó su discurso que te rminó pi-
diendo que se adquieran los terre-
nos de " L a L i r a " pues considera 
que son los únicos apropiados para 
lo que necesita el Centro Gallego. 
E l segundo turno lo consumió el 
señor Pedro Ron, conviniendo con 
el señor Val , que se adquieran ios 
Anoche celebró la tercera sesión | terrenos de " L a L i t a " para construir 
el Sanatorio Modelo. P id ió que se 
aprobara el Informe de la Comisión 
Especial y se concediera un voto de 
gracias a sus miembros por su la-
bor. 
José López V i l l ami l , cree que se 
debe ampliar la Comisión Especial 
actual, o nombrar una nueva con 
objeto de que figuren en ella la re-
presentación de todos los grupos po-
líticos que forman la Asamblea. Es-
ta Comisión debe informar en el pla-
zo no mayor de 60 días , y no me-
nor de 40. Cada grupo político que 
figure en dicha Comisión podrá un 
médico y un ingeniero para que al 
mismo tiempo informe técnicamen-
te. 
nidad, otra a la Jefatura de Obras 
Públ icas y otra para la prensa . 
E l laboratorio Nacional continua-
r á practicando diariamente los aná-
lisis de las aguas de la taza,, canal 
de Vento y Tanques de Palatino, có-
mo t a m b i é n de las muestras toma-
das en los lugares de la ciudad don-
de existan casos de tifoidea, asi 
como en cualquier otro lugar que 
se estime necesario. 
En la m a ñ a n a de ayer, el doctor 
Recio, visi tó al Doctor López del 
Valle in fo rmándole que estaba gus-
toso en practicar ios anál is is , y que 
desde luego renunciaba a toda retr i-
bución, pues deseaba cooperar cívi-
camente «». triunfo de la sanidad cu-
bana . 
LA VELADA EN E L CASINO ES-
PAÑOL EN HOWOR DE ANDRES 
ELOY BANCO 
Continúa en la última página 
Esta noche a las nueve, como he-
mos anunciado, se ce lebrará la vela-
da que organizó el Casino Españo l 
en honor del ilustre poeta venezolano 
Andrés Eloy Blanco, una estimable 
figura de la l i teratura castellana 
c o n t e m p o r á n e a . 
Su t r iunfo en los juegos florales 
de Santander hizo popular y respe-
tado en España ei nombre de Andrés 
Eloy Blanco, que venía ya siendo 
juzgado con elogio por crí t icos de 
España y de Amér i ca . 
En Ja poesía de este joven poeta 
se auna con graci?. singular la ma-
nera que ha elevado la poesía ame-
ricana a un rango ilustre y domi-
nante con la que guarda el respeto 
de ios modernos cantores de la pe-
nínsula al clasicismo y las eneñau -
Contlnúa en la última páginp 
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L A L I B E K T A D D E E N S E Ñ A N Z A 
En la prensa del Uruguay, se na 
p'anteado un problema que en Cuba 
también debemos abordar: el ele in-
dependizar la enseñanza superioi, por 
convenir a los iines de la cultura la 
creación de Facultades y Eí uelas 
profesionales übres. 
La mayor parte de las Universida-
des fueron en España, y lo mismo 
en nuestra América, fundadas v sos-
tenidas por religiosos, habiendo esta-
do las de Santiago, Granada, Oviedo, 
Tarragona, Osma, Sevilla, Toledo, 
Huesca y otras, consagradas en sus 
primeros tiempos a los estudios teo-
lógicos y, especialmente, a profesar 
la doctrina del Angélico Doctor San-
to Tomás. 
El carácter privado que tmieron 
los primitivos altos centros docentes, 
desapareció arbitrariamente cuando, 
en los comienzos del pasado sig'o, el 
Estado se arrogó el derecho de diri-
gir la enseñanza, y sin respeto a la 
voluntad de los fundadores, comenzó 
a modificar los Estatutos universita-
rios, para crear un nuevo sistema, 
fruto mal sazonado de las ideas jaco-
binas que la Revolución Francesa 
hizo correr por el mundo empapadas 
de sangre. Los hechos han demostra-
do que lo que pudieron ganar en cul 
tura científica los pueblos, con c?a 
y otras medidas insanamente radica-
les, lo perdieron en sentido moral, y 
de ahí las rectificaciones que van 
abriéndose camino en nuestra Amé-
rica. 
En todos los órdenes es evidente el 
fracaso del monopolio que ejerce e! 
Estado en materia de enseñanza. El 
profesorado, que debía ser un sacer-
docio, se ha convertido en profesión, 
directa o indirectamenze lucrativa. La 
cátedra se toma, por lo general, como 
un medio de vida fácil y relativa-
mente desahogada, o como un esca-
bel para llegar a más altas posiciones 
Fué generándose así , desde arriba, la 
indisciplina escolar en casi todas las 
Universidades, y fué siendo cada vez 
más frecuente la anarquía que per-
turba esos centros y menos eficiente 
la función que desempeñan. Contra 
tal estado de cosas, aunque dañino 
e intolerable, no caben recursos de 
violencia. Serían contraproducentes 
en todos los órdenes. 
Sólo hay un medio hábil que per-
mite llegar rápidamente y sin des-
doro para los poderes públicos, a una 
solución práct ica: Ese medio consiste 
en descentralizar la enseñanza, en 
m m 
D E S D E T A M P a 
UNA CARTA INTERESANTE del "Morning Tribuno 
B A Y E M Las Tabletas Baycr de Helmitol «on el remeáío que con mayor confianza y con más seguridad de buen éxito prescriben hoy 
los médicos en los casos de 
CISTITIS — URETRITIS — ORINA T U R B I A — 
MICCION F R E C U E N T E Y DOLOROSA— 
INFLAMACION D E L A PROSTATA Y 
DESORDENES URINARIOS D E L A V E J E Z 
'suprimir el monopolio de que !a hace 
' objeto el Estado, en librarla de inne 
sanáis trabas oficiales, por estar de 
mostrado expeiimentaimente que no 
responde el actual sistema a fmes 
convenientes. Los pueblos que en 
nombre de la libertad de conciencia 
; defienden la separación de la Iglesia 
: y del Estado, no son consecuentes con i 
j sus principios al consentir el dominio 
del Estado en la enseñanza, porque 
' ésta, al formar la mentalidad de la 
i juventud, influye poderosamente no 
j sólo en la conciencia de los indivi- j 
; dúos que la reciben, sino en la de Ja 
Nación, de la cual, por ley natural, 
j están llamados a ser elementos direc- ¡ 
¡tores. ¿Tendremos que demostrar has-! 
' ta qué punto va siendo perniciosa esa 
1 influencia? 
La libertad de enseñanza que se 
! procura en Uruguay y que tienen en 
: América no sólo los Estados Unidos, 
i • .• • • / • 
1 sino países de nuestro propio origen 
; ibero, <íomo el Brasil, donde existe h 
Facultad libre de Derecho, de Río dc 
| Janeiro, y Chile, donde funciona una i 
magnífica Universidad Católica, es 
positivamente el más eficaz estímuh 
qUp puede emplearse para mejorar y 
' aumentar la propagación de la cultu 
' ra . Si los centros docentes oficialer 
se hallasen sujetos a !a competencia 
! lícita de los privados, serían honra 
| dos propagadores de ciencia y no 
dispensadores de títulos, como suelen 
serlo; el profesorado tendría que cum-
plir su ministerio dando pruebas cons-
tantes de suficiencia, y los alumno-
I irían a las aulas a aprender y no a 
; perturbar a los que desean aprove-
j char el tiempo. 
Sólo esta consideración basta para 
recomendar el sistema de libertad d'r 
enseñanza. Pero mucho nos tememos-
que no prospere entre nosotros, a pe 
sar de estar implantado en los Esta 
dos Unidos y de ir abriéndose paso 
¡en los pueblos hermanos de América 
I porque las tendencias centralizadoras 
pacidas de la idea de que el Estado 
¡debe absorber y dominar a la Nación^ 
las tenemos demasiado arraigadas, sin 
reparar en que por eso los gobiernos 
¡sojuzgan a los pueblos. Empero, aun-
que no nos hacemos ilusiones, apro-
•\ echamos la oportunidad para some-
ter el problema a la consideración 
pública. Así lograremos tal vez for-
mar corrientes de opinión, que pesen 
en las determinaciones de los pode-
res llamados a estudiar e implantar 
la reforma que preconizamos. 
D E S D E A L E M A N I A 
En Dre^den. en los primeros díafí 
de: corriente mee, d Automóvi l iJ»ub 
«le AlomaiJia hizo d i spú la r la carre-
ra para la Copa de Sajonia, que com-
P^ende en una prueba de resistencia 
y otra en subida. 
La primera se desarrol ló en un 
tiayecto de 25 6 K m saliendo de 
/iWickau y siguiendo por Lobeji, 
Beutzen. Karnen^, Meleaen, Freihorp 
hasta Zit tau. donde los concurrenteí» 
aebían reunirse para una carrera de 
ie'ocidad en 4 k i lómet ros del cami-
no Hirschfeld-Oatritz. 
La carrera en cuesta tuvo lugar 
r n Oybln por \ux trecho de 4 K m . con 
' u n d e s n í v e i ^ j y M t por ciento. 
Esta ca r i ^B H^nsti tuyo uno ae 
• les más notabflJKcontecimientofi de-
I portlvoa de Ja Alemania Central, y 
! l eunió 31 concursantes para la ca-
j rrera en cuesta. 
Las máquir /as fueron repartidas 
en varias ca tegor ías «egún la poten-
j cialidad de los motores, de este mo-
¡ do las dod primeras ca tegor ías fue-
ron para los "cic ecars" de a 4 y 5 
j HP., fórmula alemana, iniciándose 
• ^n vez con la tercera la serie de los 
' ciiches. 
En esta categor ía , una m á q u i n a 
Fiat-501. conducida por Kraemer ga-
nó el mejor tiempo, seguida por una 
veloz Pilot guiada por Lehmann. 
En a ca tegor ía aucseiva, hasta 
j 9 H P . , la graduatorial levó a 'oíj 
i primerds puestos respectivamente 
Bergschicker con una Bugatt i , Wag-
títer cen una Presto y Kermer tam-
bién con una Presto. En la catego-
r í a V salló primero Doberenz con 
Austro-Daimler y en la V I Kaul con 
Dux 
j Sobre la pretendida expulsión de 
| jud íos y extranjeros en San Peters-
• burgo (hecho que relatamos en an-
terior correspondencia) el periódico 
j "Tampa Morning Tribune" ha reci-
bido una ;arta firmada por Mr . S. F. 
Gugenhienaier, persona muy conoci-
|da y residente en esta ciudad, donde 
interpela de manera decisiva a los i 
promotores de esa idea. 
Entre otra • cosas dice Mr. uugen 
hiermer ¿Cómo jud ío desear ía saber 
quien es ese caid que no quiere j u -
díos en St, Petersburgo? ¿De dónde i 
ha venido, quiénes son sus padres, 
nació en Sí. Petersburgo o apareció 
en él, si se excluyen de St. Peters-j 
burgo a los extranjeros es prcpablc 
que no se e n c o n t r a r á n más que in-
dios, puesto que Ind.os eran los que 
encon t ró Colón al descubrir a Amé-1 
rica y todos loa d e m á s son extran-
jeros. Yo nací en Baltimore hace 5 4 
años y soy ciudadano americano en ' 
l u n 100 por 100 y como yo hay mi -
I l íones en este país que somos de?.-
jeendientes de extranjeros? 
I Las declaraciones de Mr. Gugen-
ihiermei revelan en él a un amon-
,cano libre de todo prejuicio, j su 
carta ha producido la natural sen 
sación. 
los comisionados de la efu^ ^ 5 
tición femada por 4 l T * , ? > í . 
negocios v cacas comercial 
portanc.a, para que se n J * * ^ i* 
au tomóvi les dar la vuelta a a T 
quiérela en la esquina ae ,0ri*3 
de Tampa y Lafayette ü , 7 ^ 
más concurridas del bar*- ^ \ 
cial. ri0 et^¡ 
esa Peti 
Dicen los firmantes de 
ción que por motivo de non - i 
blar los automóviles por j i 
da p erden muchos miles V ^ 1 
al año . 08 pe; 
E L CONSUL DE 
Se encuentra nuevamente en 
donde regresó despué/í ^ 
a M E C A N I C O , M E D I C O D E P L A N O G E N E R A L D E L A H A . 
Y S U S A L R E D E D O R E S 
Af i rma un experto mecánico que 
su trabajo es muy parecido a l que 
realizan los médicos , no creyendo 
que exista gran diferencia entre com 
poner au tomóvi les y componer seres 
humanos, aunque la mayor parta de 
loe automovilistas olvidan la seme-
janza. 
Y refiere, en apoyo de su opinión, 
el caso de haberle obligado ei due-
ño de un automóvi l a realizar en 
diez minutos un trabajo que reque-
ría diez días-
"Su motor—dice—prtoducía un 
ruido escandaloso, tenia que salir 
urgentemente de la ciudad, y ape-
nas me dió tiempo de buscar la l la-
ve de tuercas. Después de que se 
fué, me quedé p, eguiuanuome qué 
suceder ía si fuera a ver a su doctor 
quejándose de un.a enfermedad se-
ria y esperando que lo dejara en 
buen esiaao en un abrir y cenar 
de ojos. 
Los malos resultados que muchas 
veces dan las composturas se diiuen 
a la premura con que los propieta-
rios quieren que se les atienda. Ape-
nas si nos dan tiempo de pensar lo 
que hemos de hacer. Muchas veces 
no me dan tiempo ni de "ponerle 
una inyección" a l au tomóvi l , y bien 
sé que después de unos cuantos QÍas 
volverá su dueño a t r aé rmelo para 
que se 5o componga de nuevo. 
Cuando un pobre enfermo se d i -
rige a un doctor en busca de a l i -
vio, n i siquiera recibe inmediata-
mente el diagnóst ico ,a no ser que 
el galeno tenga la fortuna de pose, r 
una máquina e lec t rón ica ) , sino que 
pacientemente espera el desarrollo 
del tratamiento. El doctor examina 
a su paciente unos cuantos minutos 
durante varias veces a la semana-
estudia el progreso del tratamiento' 
y más tarde se forma una vaga idea 
Escala: 1 : 15 000 metros Tama-
ño : ^6x4-4 paigadas Impreso a 
seis colores 
Mostrando todo e i . terr i torio com-
prendido entre la Playa de Mana-
nao, La Lisa, Los Pinos, San Fran-
cisco de Paula y Guannbacoa. 
División de registros' de la pro-
piedad. Zonas Fiscales, Juzgados 
Municipales, Barrios, Líneas de 
t ranvía? y Ferrocarriles, Parqutes, 
Paseos, Lugares de Sports, las calles 
con sus nombres antiguos y moder-
nos, etc. 
"GVÍA U T I L DE L A H A B A N A " 
Es un folleto de 9x6 pulgadas 
con 53 páginas de texto, que se en-
trega gratis exclus;vamente a los 
compradores del plano general de 
la Habana y contiene: listas alfa-
bétic-is de los nombres antiguos y 
modernos, de las calleg en los mu-
nicip os de la Habana, Marianao, 
Guanabacoa y Regla; expresándose , 
en la.5 del Municipio de la Habana, 
el Juzgado Municipal, el de Instruc-
ción y Correccional y el barrio a 
que cada una pertenece, oficinas pú-
blicas, parques y paseos, etc. 
I O D O POR DOS PESOS 
A I interior se envía por correo 
certificado al recibo do S2.26. 
L I B R E R I A 
"L.A MODERNA P O E S Í A " 
Pj y Mai-gal (Obi po) núnus 137-139 
TELEFONO A-7714 
: del remedio que debe aplicar para 
j la eni-ermedad. 
i Si los dueños de automóvi les h i -
cieran lo mismo que el. enfermo, les 
ir ía mucho mejor, ü n o de mis clien-
tes vino hace poco t r ayéndome un 
embrague que parec ía inservible; 
pero después que le di untos ciion..o3 
"tratamientos", quedó en perfectj 
estado. Mi cliente economizó bastan-
te con la compostura, y yo quedé 
muy satiafecho de haber ganado muy 
bien m i dinero. 
C o l e g i o " L A E M P R E S A " 
S O L O P a R A * * Ü H L O S 
E l mejor i sd i í ic io .—El mejor profesorado.—La mejor comida; 
PENSION MENSUAL: 20 PESOS 
Director: D R . CARLOS A G U I L A R . ^ >' 
CTiTWítra ffel Cerro n ú m e r o 523 Teléfono A-4922 
L a ma t r í cu l a e s t a r á abierta darante todo el mes de Agosto 
Ti'611" T n d '2' ag 
Alhajas finas, relojes, muebles, 
muebles de oficina, victrolas, 
discos, etc., ote. 
"La Confianza", (Sucursal). 
Aguila 145, entre San José y 
Barcelona. Teléfono A-2898. 
Se compran loe mismos pa-
gando tos mejores precios. 
l : 6978 al* 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A 
r 
LAS ESCUELAS PUBLICAS 
E l condado de Hillsborough, cuya 
capital es Tampa, neces i ta rá pa a el 
sostenimiento de las magníf icas es-
cuelas públ icas que mantienf; la can-
tidad de $550.000 durante el próxi-
mo per íodo escolar. 
Esfmando que lo que se cobra 
por concepto de contribuciones soIg 
asciende a $400,000, la Jv.nta de Su-
perintendentes cree necosario para 
cubrir el déficit, disminuir el aem-
po que las r-scuelas es tén abierta& 
D A M O S E L A F A M A D O C A L Z A D O 
P E O i M I E S y C a . 
EMBARGO SOBRE LOS AGUACA-
TES 
A consecuenc'a del embargo puesto 
a los aguacates que se importabail 
de otros países, resulta c u e s t i í n ex-
cepcional conseguir este fruto en 
| Tampa. 
j Según dice la Jr nta Agrícola del 
| Estado de Florida al embargo se de-
bió a los insectos dañ inos que tre.ía 
esa fruta, agregando que mientras 
vengan en esas condicioues persis t í -
' vá el embargo. 
pa 
ta ausencia en la Hab 
distinguido amigo el doctor 
Solano caballeroso cónsul i 
en Tampa. u . 
También el doctor Solano « 
cargo de la Secretaría de * 61 
r indió visitas a los ConsuiaZ1^ 
Cuba en New Orleans, i' 
Jacksonv.lle. n6acola 
Reiteramos nuestro cordial 
do al correcto amigo v riicf 8al1 
funcionario. ^ Qlstl%ic 
Pedro Ramírez Moa 
Tampa, agosto 6 de 1924 
Usted sabe que ese! mejor 
•no expende wnsu niño 
; DE W I L A 
I D A L P Á C I O N A i A l 
UNA PETICION 
E l coroel W. F . Stovael director 
C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indust r ia l ) 
Ex-Jefe de los Negociados de 
Marcas y Patentes-
APARTADO 
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CRISTALES, JPUNKTaL ZETS- en una armadura i 'rfecta* 
6HUR-ON: Las \uevaf l lentes ZHL3S producen imágenes v ^ 
j las armaduras no pesan, no se deforman y resultan las ^ 
tea 7 elegantes. 
" E l A L M E N D A R E S 
tA. CASA DE CONFIANZA. 
P I M A R Q A L L 54 (antes OW po) Apto. 1024, 
Pta. Zayas St (antes O'RelUy). Habana. 
Ü C L N C I A S D E R E V O L V E R S Y 
Tramito todos los asuntos relacionarlos con las ofic¿ntf,Srtado z261, 
verdadera rapidez. Empedrado, 38, O.irlos F. Valdss, AP* 
léfono A-92x8. Hnlmna. t^Tii 
^-SSS^t l i 
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^ fí.nto inquietados por el horr l -
n f í ^ e n t o de crúuenes pasio 
P f f x por las sacudidas de cafac-
1,aés L o menos bolshevique que 
ter " ^ / t i e m p o vienen sufriendo 
dc alg"b'os modernos, han pre'en-
P , " f í i s t í u c t o r e s arreligiosos de 
didü1 ̂  . o S e m p o r á n e a explicárnoslo 
la edad c o ^ P analfabetismo. 
lodü S a s e e ' é cáncer y la sociedad 
' • ^ m b « ^ e ^ enerada", decía M . 
ee - ^ m eu r ú e n t e a r t ícu lo pubhca-
BolS "rfc Temps", para consumo de 
f0 pueblos menos instruidos en las 
lof Sf v en las ciencia», 
h o r n o s tan necios d ^ d a -
ignorancia como re<uiso ae 
mOS1Jr1 v el hombrp que piense ele-
bon I nivel de la especie humana 
var. J u . los medios de instruirse 
^ ^ S S ^ e n L un a p 6 f ^ I d e j a 
es s*nc \iA.Añ Pero de ah í a expli-
^ a f r m ü y u n r d e s v e r g ü e n z a , pú-
a f j f v privadas de los hijos de 
S K m e d i a n t e el analfabetismo, hay 
f í a distancia inf ini ta . 
U Sin i r más lejos, tenemos el si-
r «t« hecho comprobauo en la pa-
^ 1 M B o l s s o / Cuando en 1882 
tria i /abá el actual sistema de ms-
S c ón P ^ l i c a sin enseñanza reh-
truedon P ^ Ju¡es Fei.ry que s}1 
gl0Sa;/ pra "organizar !a humanidad 
Csc nd^endo lo sobrenatural". 
P í«80 cuando la ley todavía no 
íJÜhía surtido su. efectos, se regis-
í r o n en Francia 4,938 niños dedn-
lflntes y 659 n i ñ a s ; todos menores 
T ¡ 1 J o s . En 1897, l a ^ estadís t ica 
í le ia l acusaba 7,000 niños y 1,097 
fias como prevaricadores, y en 1905 
" an t T alarmantes las cifras que 
m Guvat Dessaige se m6 precisado 
^^modificarla", para evitar escán-
^los; no obstante, se sabe que loa 
níutos de ese año acusaban el au-
Se la cifra más elevada hasta enton-
í t Y no debemos olvidar que la po-
tación de Francia, lejos de i r en 
aumento, decrece constantemente. 
Si de Francia pasamos a los Es-
fado 5 Unidos hallaremos el rusmo 
resultado. Interrogado sobre esta 
materia hace unos seis o siete ano», 
"ir Lewis I . Fawce% juez en Broo-
klvn hizo las siguientes manifesta-
ciones: "No es por falta de instruc-
ción profana, sino por falta de en-
geñanza religiosa, por. lo que lamen-
tamos el bochornoso contingente de 
perversidades que entre nosotros se 
cometen. Es muy de lamentar que la 
instrucción oficial no incluya como 
principal asignatura la enseñanza 
religiosa con sus dogmas y con sus 
precedes insustituibles". Algo m á s 
dijo el recto juez, y es lo que si-
gue: "De 2,700 reos que han desfi-
lado ante mí en el espacio se seis 
años, apenas Uegan a cien los que 
recibieron instrucción religiosa al-
guna, siendo de notar que el 40 por 
ciento de ese número fluctuaban en-
tre 16 y 21 años de edad. Ahora bien, 
si esos oifelicos jovenzuelos hubie-
ran recibido una sólida enseñanza 
cristiana y sus almas tiernas hubie-
ran percibido el influjo dc las m á -
ximas de Jesús, seguro estoy de que 
la mayoría al menos hubieran en-
cauzado su vida dc distinta manera 
y no hubieran constituido un baldón 
de la sociedad". . . Esto dijo el doc-
tor Fawcet, que no es precisamente 
un fraile; ya antes que él hab ía de-
clarado el alcaide de & ' T c t i t e l l o -
quete" francesa que "da 100 niños 
encarcelados en su instituto de re-
formas sólo un 4 por ciento confesó 
haber recibido alguna instrucción 
del Catecismo". Y , como este honra-
do señor y como M r Fawcet, habla-
roa repetidas veces personajes de la 
talla de Mr. Rooscvelt y su sucesor 
W. Taft. 
Shi acudir a las estadíst icas para 
demostrar que no es el analfabetir-
mo la causa del crimen, basta hacer 
unas ligeras consideracioaes. ¿Aca-
so los cabarets y los casinos, las ru-
letas y Jas playas de moda, donde 
tantas infidelidades y 'autos otros 
dcVos tienen su origen, son fruto 
del analfabetijmo? Las innúmera» 
novelas obscenas y los divorcios a 
granel que sólo en los Estados Uni-
rlos han producido 5,000,<»'J(j de n i -
ños sin hogar? sen por v^atura con-
dec encia del ana'i'ubetisnioV vVrrer 
y Leniné, la Sá r r aga y Vargas Vila, 
para no emporcar estas páginas con 
otros nombres ¿son resultado del 
analfabetismo? Dejamos al buen sen-
tido de nuestros lectores la respues-
ta a esas preguntas, con la plena 
seguridad de que nos d a r á n la ra-
zón. Agreguen a lo escrito el daño 
inmenso que una gran parte de la 
preu>a produce en las multitudes por 
obra y giacia de sus repugnantes 
teor ías , de sus grabados y de sus 
gacetillas sensacionalo>; recuerden 
las procacidades de la moda y de los 
bailes modernos, y d igásenos si todo 
eso puede ser adjudicado a l analfa-
betismo o es, por el contrario, fruto 
del pagano refinamiento de nuestra 
actual civilización pueVa a l servicio 
de las pasiones del hombre, con me-
nosprecio de su* m á s altos intereses. 
La escuela positivista busca la re-
gla de los actos humanos en las cien-
cias exper iménta los , y las ciencias ex-
perimentales no encierran esc secre-
to. P o d r á n ellas enseñar , hasta cier-
to punto, lo que es el hombre en la 
escala de los seres, pero no son las 
llamadas a decir lo que el hombre 
debe hacer y mucho menos las l la-
madas a imponer ese deber y sancio-
narlo eficazmente. ¿Qué la natura-
leza suple ese defeo^o? La natura-
leza en cuanto implica loa preceptos 
escritos por el Criador en las tablas 
del corazón humana va sin duda mu-
cho m á s lejos que la ciencia, pero no 
llega a l confín necesitado, toda vez 
que no f i j a en cada caso los ú l t imos 
deberes, n i pone en nuestro conoci-
miento la voluntad completa del To-
dopoderoso respecto de la humani-
dad y sus obligaciones. Ni es maesf ra 
perfecta, n i legisladora cabal, n i po-
der ejecutivo satisfactorio. 
L a ciencia no hace de suyo santo 
a l hombre. Por eso decía no ha mu-
cho Berthelot : "Los sabios se l i m i -
tan a sentar las reglas de conducta 
práct ica , pero sus d ic támenes son 
siempre provisionales, capaces de su-
f r i r m i l niodificaclones". Y en otro 
lugar de sus "Consideraciones" dice: 
" A la ciencia le r e in i t a siempre te-
merario f i j a r sobre cuatro experi-
mentos y media docena de leyes no 
cabalmente escudr iñadas todavía , el 
edificio, mora l de los seres humanos". 
Y en el n ú m e r o del "Li terary Digest" 
correspondiente a l 19.de este mes, 
dice con tristeza infini ta el Dr. Jo-
seph A. Leighton, de la Universidad 
de Ghio y no catól ico: "La osadía 
de la suges t ión lasciva que se obser-
va en los escenarios está corrom-
piendo nuestra juventud. E l increí-
ble aumento de divorcies pone en 
peligro la famil ia . Los 'innumera-
bles suicidios, aun en personas de 
pocos años , demuestra una gran fal-
ta en el sentido de responsabilidad 
personal y un decaimiento de la dig-
nidad h u m a n a . . . De n ingún culto 
natural puedo derivarse el poder mo-
r i d capaz de salvar la sociedad. Es 
digno do h'g&ima el progreso ma'/"-
rí "ís'ico que mide la prosperidad 
de u > pueblo en t é rminos de canti-
dad, por el n ú m e r o de 'os ciudada-
nos y por el to ta l de sus riquezas. 
Nuestros males traen a la memoria 
la edad sofística de Atenas y la Ko-
ma de los Césa re s " . . . Esto dice un 
sabio que apenas posée el don de la 
fe y que pertenece a un pueblo que 
marcha a l a vanguardia de la civi-
l ización. 
í s i i c i o ! P o r < i u e m e F a l t a 
V i t a l i d a d ? 
He aquí una lista de productos 
"La Gíoria que hallarás en todos 
los establecimientos de. víveres de 
primera: 
1. —Chocolate. 
2. —Frutas en almíbar. 
3. —Bizcochos miniatura. 
4. — Bizcochos champagne. 
5. —Bombones de fruta». 
6. —Caramelos de frutas. 
7. — Caramelos "Suizos". 
8. —Galletas surtidas. 
9. —Galletas "María". 
10.-Galletas "Roya!". 
1 1.— Galletas "Africanita". 
12. —Galletas "Osswego". 
13. —Galletas de soda. 
14. —Crema de guayaba. 
15. --jalea de guayaba. 
16. —Pastillas "Celinda", y 
17. — Toda clase de confituras. 
Una advertencia, lectora. Antes 
de obtener estos productos, com-
prueba bien su legitimidad. Que 
sean de "La Goria", es decir, que 
sean buenos. 
i Sobra razón para llamar así a quien 
j se deja invadir por la caspa, una cn-
I fermedad tan repulsiva y que pres-
1 pera sólo merced al desaseo y a la 
negligencia» Antea era casi incurable 
porque no se le había estudiado 
científicamente, pero hoy se sabe que 
sus gérmenes están en las raíces 
del cabello y se ha descubierto la 
D A N D E R I N A , que penetra hasta 
allí y los destruye devolviendo su 
vida y hermosura al cabello. E n 
Farmacias, Sederías y Perfumería! 
puede obtenerse. 
L A G L O R I A 
más delicioso de loe cboootoas 
SOLO. ARMADA Y Oa. 
Luyanó. Habana. 
TJÍES TIROS A UNA MUJER 
Eraf-'Sto Sánchez Díaz, vecino del 
repavLo González, en el t é rmino niu-
nicip<ii de Morón, hir ió gravemente 
de tv-is disparos de revólver a Emi -
l ia Pérez , de la' raza negra y tam-
bién vecina de dicno reparto. 
E i agresor se dió a la fuga. 
QUININA EN FORMA SUPERIOR. 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA 1c hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta ,1a cabeza. La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
Miles de hombres) 'se hacen fre-
cuentemente esta pregunta. La res-
puesta es: Porque la sangre está de-
pauperada, escasa en glóbulos rojos, 
llena de impurezas. _ Esa sangre no 
abastece energía ni virilidad; le falta 
elementos que solo purificándola com-
pleta y radicalmente pueden revivarse 
en el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
sara esa condición viciada en la san-
gre; eso demasiado lo sabemos. Lo 
que importa es saber como corregir 
el mal. Para eso debe Ud. tomar 
HIERRO NUXADO, que contiene 
precisamente los elementos necesarios 
para purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
y la virilidad. HIERRO N U X A D O 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Como saben 
todos los médicos, sin hierro su san-
gre no puede ser pura ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros países dependen del HIERRO 
N U X A D O para renovar fuerzas gas-
tadas. HIERRO N U X A D O no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el HIERRO 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
| p |p 
LA SESION D E A Y E R D E L A 
J U N T A D E E D U C A C I O N 
La Junta de Educación celebró 
sesión extraordinaria en la m a ñ a n a j 
de ayer con asistencia de los seño-i 
res Osvaldo Valdés de la Paz, Pre-
sidente Raúl López, Pablo R ive rón | 
y Leopoldo Massana Vocales, Abe-' 
"do Saladrigas, Inspector del Dis-i 
truc, Gabriel^García Galán, Admi-
nistrador y actuando de Secretario 
ei 0* la Corporación, señor Rafael! 
•rraao. 
Primeramente fué acordado gen-' 
..irsa satisfecha la Junta por la con-1 
2rI(¡nC!aT,a esta se'sión del doctor 
v K 1 ' ^ ^Cainora' Jefe de los Ser-
mnti' f 1 } 1 ^ 0 5 Municipales con 
STm,' 061 ?ecreto dei se™r Alcal-
ae Municipal sobre donación de se-
da f . ~ a s Para l u d i o s de segun-
, cueh ^-m^ de Iliños ^ las Es-^eus Publicas. 
c i a f / l f T ?camora dió las gra-
« d i LJu!?ta y e ^ l i c ó el alcan-
del R,^ecret0 de l -señor Alcalde v 
cióa I 0 a !Sta f Junta la organiza-
«apacitada aCtü 1,01 ser la más 
s ¿ ' í l c a í ^ de ? Decret0 del 
becas r t ra , Concediendo sesenta 
Ensonanza est"di0s de Segunda 
las Í S a f i nÍTn0S de las Es"cue-
midaa aCordn por UIiani-
clón r A l AexPvesar su felicita-, 
laB^Wcen0o- A¿Cal(le y al Jefe de 
c^ora po'11? ahMuniciPal doctor Ro-
establecer laa ,hermosa iniciativa del 
S^n.ia e S ^ 3 Municipales de j 
ac^6r?oug:srta ,dei -señor 4 
Pari ^ EÍ, ,amPlle dichas becas! 
Artes Y Oficin38 Normales y la de' 
señü- Valdés h i ProPuesta del 
aProb..,;i6n i m ^ . ̂  rVlz y ™* la 
se S ^ , Iata del doctor Ro-
Cal^ M u f i L 7 5 ? pedir al señor Al-
^ ^ r , in« k ColeS10s a donde cor-
la 08 becados span i„; 
! E^uela r p ú í i i ' sean laicos como; 
^mpo, en ;ubhca y que al mismo 
destiruir a a ° de ^ d i e n t e para 
> oitaC?rÍquiera de sus alum-i 
¿ T ^ r ? a propuesta | 
ffabhcer el cnn. ^ f1t!l A t r i t o , 
LCci61' d . fn c ° n c u r ^ . para la se-; 
S 0 > d e 1 ^ ^ t o r n a n ^ Z 
cLe<:0üotimientn ^ ,en el 
n ^ . d e cada a °mnSal ,del Ültimo 
W t cada Diré ' 61 clUe certi- ' 
^ . ^ m n o s dc se"1'- 'Entre todos^ 
t í ^ r á un es^i 1grad0 !a ^ T 61 0-den ffsoalaion de 120 y ' 
PaLáQ las beoldlCh0 escalaí°a ocu-
SOBKB E l . PROCESAMIENTO D E L 
DOCTOR I T U R R A L D E 
E l docor José Rosado Aybar ba 
dirigido a la Sala del Tribunal Su-
premo que dictó auto "de procesa-
miento contra el Secretario de Go-
bernación, doctor I turralde, por la 
clausura de '"El Heraldo", un exten-
so escrito (recurso de súpl ica) en 
solicitud de que dicha Sala se decla-
re incompetente y deje sin efecto el 
auto de procesamiento, disponiendo 
la t e rminac ión del sumario y el ar-
chivo definitivo de las actuaciones-
E l doctor Rosado Aybar es el letra-
do delensor designado por el doctor 
I tu r ra lde . 
MURiO CARBONIZADO EN UN 
INCENDIO 
En 'a casa Mar t í n ú m e r o 6S, tér-
mino de Colón, un incendio des-
t ruyó tedas las existencias de una bo-
dega allí establecida y la casa con-
tigua propiedad del subdito español 
José ¿-.iViles. E l luego causó lam-
biéu glandes desperfectos en una 
he r re r í a propiedad de Mar t ín del Pi-
no . 
E; señor Art i les , i quien se su-
pone que el siniestro sorprendió 
cuanoo estaba durmiendo, fué halla-
do completamente carbonizado. Vu-
rios ciucadanos recibieron lesiones 
mientras luchaban cor t ra el voraz 
eleme.i to . 
HaUa el presente se ignoran las 
causas del incendio. 
N O T A B L E C U R A C I O N 
En el Santo, con los Polvos Diges-
tivos Garcinares 
Sr. D r . José García Cañ iza res . 
Muy señor m í o : : 
Me es grato comunicarle para que| 
lo ponga en grato conocimiénto, esta! 
notable curación del es tómago, en-! 
fermedad que hacía años venía pa-j 
deciendo y lo cual tomando tres ca-( 
jas de esos poderosos papelillos me' 
encuentro radicalmente curada, por 
lo cual le doy las más sinceras gra-
cias . 
Su S. S. 
María Cristóbal Bowen 
Sanie. SaMa Clara. 
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CIRUJANO HOSPITAL. MUNICI-
PAL. FRWXKK útil ANDRAOR 
¡ KSIJECÍAJL1STA JliN VIAS URINARIAS 
I v eníenneaaaes venéreas. Cistosoopia y 
i cateterismo da lus uréteres, 
i iN V10CC1ONES L>E NtíOSALVARSAN 
; CONSULTAS DE 10 A 12 Y UK 2 A * 
n. m. en Ir oville de Cubi» 69-
ELECTROClTADO 
En ia fábrica de cemento del tvla-
r ie l peieció al ser alcanzado por ia 
corriente e léctr ica el obrero Juan 
Benito Torres, de la raza negra, de 
30 años de edad y de estado soltero. 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
E D U C A C I O N V I A L 
GESTIONES DE L A COMISION 
ORGANIZADORA 
• "En el Centro de la Propiedad Ur-
bana, Tejadillo n ú m e r o 32, celebró 
recientemente sesión la Comisión 
Organizadora de la Federac ión Na-
cional de Educación V i a l . Asistie-
ron los señores Emil io Gómez; El í-
seo Cartaya; Eduardo Chivas; Car-
los Alzugaray; Andrés Terry; Adol-
fo Artdlano y Francisco Andreu, 
a 'doptándose los siguientes acuerdos: 
— " L a Junta después de un cam-
bio de impresiones acordó por una-
nimidad nombrar una comisión 
que se encargue de citar para 
el jueves veinte y uno de los co-
rrientes a las cuatro y- media de la 
tarde, tu, el local designado a todas 
aquellas corporaciones, asociaciones 
y entidades que considere que pue-
d a » tener a lgún ín te res en la cons-
ti tución de la Federac ión Nacional 
de Educación V i a l " . 
—"hn Junta acuerda felicitar del 
modo más expresivo al señor A . 
Arellano por su labor en el poco 
tiempo que viene gestionando la 
const i tución de la Federac ión Na-
cional de Educación Via l , y se ala-
ba el folleto de informaciones, da-
tos y cálculos, preliminares para las 
gestiones que se van a realizar pa-
ra la construcción de la carretera 
central y sus ramificaciones", "As i -
mismo se acuerda enviar una copia 
de las informaciones, datos y cálcu-
los presentados por el señor Arella-
no, a cada uno de los Directores 
de los periódicos de la Isla, hacién-
doles piesente al mismo tiempo que 
se ha tomado el acuerdo por esta 
Comisión organizadora de invitar a 
todos los Directores de Periódicos de 
la Isla, a f in de que concurran a la 
próxima sesión que ha de celebrarse 
el día veinte y uno a las cuatro y 
media de la tarde en el local del 
Centro de la Propiedad1 Urbana, en 
la calle de Tejadillo número 32, al-
tos, en la que queda rá de hecho 
constiruida la Federac ión Nacional 
de Educación V i a l " . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S I 
Médico del Hospital San Francisco de | 
Paula, Medicina General, Kspeciaiista i 
en Enfermedades Secretas y de la Piel. 
Ten'ente Rey, SO, (altos). Consultas:1 
'•unes, miércolos y viernes, de 3 a 6. ! 
Teléfono M-67G3. No hace visitas a do- | 
micilio. 
l í , 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 
PRESUPUESTOS 
Han sido aprobados los presupues-
tos ordinarios de los Ayuntamientos 
de Campechuela, A g r á m e n t e y Car-
los Rojas. 
CONFIRMADOS 
El Secretario de Gobernación ha 
coutirmado en sus cargos a los ac-
tuales jefes de los ' negociados de 
Pensiones, Asuntos Provinciales « 
Gaceta Oficial, en aquella Secre tar ía , 
y ascendido a oficial clase quinta al 
empleado señor Rodolfo P é r e z . 
INDULTOS 
Ha ndo indultado Mario Barroso, 
que sufría condena por maltrato de 
obra. 
También ha sido indultado ei pe-
nado Domingo Barqu ín , que sufr ía 
condena por homicidio. 
GARANTIAS A LOS DELEGADOS 
Los Secretarios de Gobernación y 
Justicia visitaron ayer al Jefe del 
Estado en su residencia veraniega, 
para cambiar impresiones sobre la 
necesidad de ofrecer ga ran t í a s a los 
delegados a las asambleas de los par-
tidos polít icos, para evitar pos'.bles 
atentado? contra algunos de ellos. 
Tenemos entendido que entre las 
medidas que se adop t a r án f igurará 
la de no permit i r el acceso portando 
armas a los lugares donde se reú-
nana dichas asambleis. 
Además se han errsado instruccio-
nes enérgicas a los cuerpos de poli-
cía y a los Jueces Correccionales. 
De un momento a otro se dicta-
r á un decreto sobre este asunto. 
del 
-cas 
• "• Pleno. nm, ,„ \dz ' cHie la ie^ioü 
J3 ÍQWstro: coucu-
rran al Ayuntamiento a dar las gra-
cia-, a) señor Alcalde y al señor 
Jefe de la San.dad Municipal . 
Y se dió por fernruada la sesión 
cuando el reloj marcaba las doce m . 
0 a r d n . h 2 S c a m , O c p locP c o l o r e * / 0 D 
DISPARO EN UNA PIERNA 
Angel Cañal , natural de Pinar 
del Río, de 21 años de edad, vecino 
de Gervasio 13 2, solicitó ayer en ei 
Hospital Municipal ser asistido, pues 
presentaba una herida de bala, gra-
ve, en la parte inferior de la pier-
na izquierda, sin orificio de salida, 
siendo curado de primera in tención 
por el Dr- Luis Biosca. 
A l teniente Cris tóbal Melgar, de 
la Quinta Es tac ión de Policía, ma-
nifestó Cañal que ayer llegó a ju 
habi tac ión como a la una de la tar-
de, poniendo a funcionar su grafó-
uola, y al poco rato, al estar andan 
do con un revólver suyo que tenía, 
debajo de la almohada, se le cayó 
el arma al suelo, d i sparándose y cau-
sándole la herida reterida. 
E l revólver no pudo ocuparse, d i -
ciendo a este respecto Cañai , que 
seguramente se lo llevó alguno de 
los amiges que estaban en su ha-
bitación. En el acta de policía se 
hace constar por el teniente Melgar 
[la duda de que Cañal diga verdad, 
[acerca de como se lesionara! Se su-
¡ pone que pueda haber sido herido 
por alguno de esos "amigos" a que 
se refiera, como cjnsecuettcia de un 
disgusto. 
PROCESADOS 
El Juez de la Sección Primera pro-
cesó ayer a Laura Basante y Rodr í -
guez,y Manuel Pago y Díaz, en cau-
sa por corrupción, con fianza de 200 
pesos a cada uno. 
E l Juez de la Sección Segunda 
procesó a José Rosario Wong y Juan 
Ll ion , por injuir ias, exigiéndoles a 
cada uno fianza de 200 pesos. 
SORPRENDIDO CON JUGUETES 
E l vigilante de la Policía del Puer-
to n ú m e r o 39, C. Alvarez, a r re s tó 
ayer frente a los muelles de Luz, a 
Diego Rivero y Moya, de la Habana, 
,'de 29 años, vecino, de 10 de Octubre 
142, porque trataba de introducir 
u n la ciudad, sin abonar. derechos 
¡arancelar ios , varios jugueticos para 
! niños. 
E l Juez de la Sección Primera 
deíó en libertad a Rivero, mediante 
fianza de ^5 pesos. 
LE CAYERON LOS SACOS ENCIMA 
El jornalero Herminio Mallezo y 
Eazon, de España , de 35 años , veci-
no de Aranguren 143, en Guanaoa-
I coa, í ué conducido ayer al Hospital 
ivfinicipal, donde el Dr. Valiente lo 
asistió de fenómenos de compresión 
toráxica y desgarraduras en la re-
gión esternal, calificando su estado 
de grave. 
A la policía de la Octava Es tac ióa 
par t ic ipó ' Malleza que trabajando 
ayer en los muelles de Ata rés , le ca-
yeron encima varios sacos de arroz 
de una tonga que hubo de desvia:-
se mientras él estaba subido en la 
misma. 
ALCANZADO POR L A SIERRA 
En los talleres de maderas situa-
dos en la casa Vigía n ú m e r o 4, tra-
bajaba ayer J e sús Alfaro y Gonzá-
lez de Camajuan í , de 47 años , con 
domicilio en Tenerife 4 3, y tuvo la 
desgracia de que la sierra que tiene 
a su cargo le alcanzara la mano iz-
quierda, produciéndole heridas por 
avulsión con pérd ida de las dos úl-
timas falanges, en los dedos medio 
y anular. 
EFECTO DE U N PELOTAZO 
E l Dr. Ca tasús , curó de primera 
intención en el Segundo Centro de 
Socorro a Emi l io Mazón y Vázquez, 
de la Habana, de 50 años , vecino 
de la casa de vecindad Lagunas No. 
68, por presentar la fractura del fé-
mu. izquierdo. Manifestó Mazón que 
se encontraba en su hab i t ac ión su-
bido en una escalera de mano, rea-
lizando un trabajo, y fué alcanzado 
en una pierna con la pelota que des-
de el patio de su residencia acababa 
de lanzar un menor cuyas generales 
desconoce, y como tiene esa extra-
midad enferma, perdió el equilibrio 
y cayó al pavimento, causándose las 
lesiones que padece. 
NARCOMANOS 
E l experto n ú m e r o 26, E. Delgado 
y los vigilantes 210, F. Mar t ín y 
10-02, C. Gut ié r rez , presentaron ayer 
ante el Juez de la Sección Tercera 
José Manuel Guerrero y Rodr íguez , 
de la Habana, de 23 años , vecino 
de la habi tac ión n ú m e r o dos de la 
casa Lazcano 57, Juana Mar ía Ro-
dríguez, de la Habana, de 22 abri-
les y vecina de la propia habi tac ión , 
y a Mariana Pedroso y González, ha-
banera, de 25 años, con domicilio 
en Repúbl ica 190. acusái ídolos de 
ser na rcómanos . 
Se ocuparon en la referida habi-
tación dos goteros y dos agujas h i -
podérmicas . Los médicos forenses, 
doctores Domínguez y Sigarroa, re-
conocieron a los detenidos, cert i f i -
cando que solo presentaban s ínto-
mas de ser na rcómanos , Juana Ma-
ría y José M. Guerrero. Por esta ra-
zón estos individuos fueron remi t i -
dos al Hospital Calixto García', que-
dando Mariana Pecroso en libertad. 
Juana María y Guerrero manifes-
taron que las drogas se las suminis-
traba Ernesto Manuel Quintoro, ve-
cino de la habi tación número 1 da 
la misma casa de Lazcano 57. Este 
acusado no fué detenido. 
NO LOS EMBARCAN 
A la Primera Estación de Policía 
acompañó ayer el vigilante de 11 
Policía Nacional número 37 5, Otilio 
García, a los siguientes individu >s, 
de nacionalidad rumana, vecinos to-
dos de Acosta 25, Gliger Gavran, 
Sergie Unían, Ju l ián Gropsoren, Ste-
fan Navok, Todor Petranco, George 
Binder, Dumit ru Stefan, Petru Ne-
cklífor y Mil ian Morar. Manifestaron 
estos individuos oue el día 22 del 
pasaáo mes de ju l i o , tanto ellos co-
mo sus compañe ios de residencia 
Andrés Costa, Joan Bacila, Dumi t ru 
Mnutia, Alexandr i Stefan, Jon Purc-
c ,̂ y Simeón MonLi-in, entregaron ia 
suma d e$l,590.00 a iro Petru Prai-
la, agente que dice ser de la Cáma-
ra de Comercio Italiana, sita en Cha-
cón 2. porque les «".recia conseguir-
les el-embarque tH'ia los Erados 
Unidos, pero como /asaran . . :úkis 
sin*qui dicho s e ñ o ; jcmpla su cotU-
promisr quish.'ou v i r i o p a ' i p / i r -
le exp iñac ionás . rj-^x en t re i s1 , se 
efectuó la p r o ' ¡ a ' C á m a r a - a -
mercio Italiana, y allí dijo Siró a 
los denun',;autes que les iba a devol-
ver e! dinero, cnknando al señor Oa-
ye tánr Reina y Caprio, natu . 'u de 
Itulia. vecino úo Plácido 4 8. qae 
exleud t r a un (.' eck por 1, > 0 : |k-
s-.s. i c i o la cos'i no paíf. •) j a i í , 
pues desapareció siu entregar esc do-
cumento. A la pi.Ücía manifes tó el 
señor Reina que, efectivamente. Si-
ró le o rdenó que hiciera el cliéck 
referido, pero cuando lo estaba ter-
minando le dijo no lo acabara, agre-
gó que era para abonar una mercan-
cía y no para saldar el compromiso 
q-ue t en ía con lo 5 rumanos. 
DESAPARECIDA 
Dió cuenta a la Policía el señor 
Pedro Morales, de la Habana, 03 
48 años , vecino de Concha 3 5, qutí 
de su domicilio ha desaparecido el 
señor David Cárdenas , de la Haba-
n a / d e 60 años dt edad, temiendo 
le haya ocurrido alguna desgracia. 
F A L L E C I O ENVENENADO 
Ayer le fué practicada en el Ne-
crocomio la autopsia al cadáver de 
Bernardo Gran Salas, que f-illcció 
en la casa de salud "La Balear", ig-
norándose la causa de su muerte. 
De la autopsia se infiere que el ci-
tado individuo falleció a consecuen-
cia, de un envenenamiento. 
A l ingresar en la casa de salud 
declaró Gran que por tener mucho 
calor hab í a tomado refresco, sin-
t iéndose mal después de tomarlo. 
ESTAFA 
En la jefatura de la Pol icía Se-
creta denunció el señor Mario A l -
fonso en nombre de La s eñora Ma-
tilde Cumont, d u e ñ a de un estable-
cimiento de modas en Prado 88, que 
había sido estafada en la cantidad 
de $600, por los señores Días Her-
manos. Expone el denunciante que su 
representada encargó unos cristales 
paro, unas vidrieras de su estableci-
miento a los señores Vega y Roberts, 
quienes traspasaron el encargo a los 
señores Díaz Hermanos y éstos exi-
gieron como medida preventiva pa-
ra encargar los cristales el pago de 
$100 del seguro de ellos y asimis-
mo adelantados $b00, importe de los 
mismos-
Vinieron los cristales, pero llega-
ron destrozados, y al reclamar el 
pago del seguro a los señores Díaz 
le dijeron éstos que no ten ía dere-
cho, habiéndose enterado el denun 
ciante que cobraron el seguro y se 
apropiaron del mismo. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
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Por ANGELO P A T U I 
^ " ¿ P o r qué ahondar co^["ol l•o, ' hac iéndola 
el profesionalismo del luto | 'imada. 
material la pena del re-1 Las sombras caen a mares sobre 
E L C O R D I A L D E 
C E R E B R I N A U L R I C I 
E s t i m u I a , T o n i F i c a y 
V i g o r i z a ¡ a s f u n c i o -
n e s d e l C u e r p o ^ F o r -
i t a l c c c e l C o r a z ó n , e l 
C e r e b r o y l o s N e r -
v i o s y e s U n P O T E N -
T E V i t a l i z a d o r e n l a 
D e b i l i d a d S e x u a L 
T H E U L R I C I 
M E D I C I N E C O . I N C . 
N E W Y O R K 
cuerdo del ser amado? 
\ ¿Hay á lguien , fuera de nos-
otros mismos, que sienta 
con verdadera intensidad 
el dolor de esta pé rd ida? 
¿ P a r a qué , entonces, exte-
i r ior izar la?" 
Eos negros crespones, ventanas ce-
rnidas y voces Rispantes son cosas 
perniciosas para los n iños y cuanto 
más las ignoren, mejor. A veces, l a 
gente acostumbra a aprovechar tan 
tristes circunfctancias para e n s e ñ a r 
a sus hijos a respetar sus muertos 
e impresionar a los vecinos con lo 
hondo de su duelo. "Nada, nada. Hay 
que vestir de negro a los n iños , ce-
r rar el piano, y no salir a la calle. 
¿Qué pensa r í an ios vecinos si no res-
pe tásemos nuestra reciente desgra-
cia?" 
¡Cómo si eso sirviese de algo! L a 
muerte no necesita de r i tos funera-
rios para asegurar su respeto. E l 
respeto es lo que «ent imos hacia el 
desaparecido. Nada puede expresar-
lo, n i n g ú n signo puede definir la 
sorda angustia de nuestros corazo-
nes. Y io que para nosotros es inex-
tricable en definición, es un arcano 
hermét ico para el n iño . Aquel con 
quien han hablado y han re ído , se 
lué para siempre. Sólo queda el si-
lencio tras su voz y sus palabras. 
Constituyo algo demasiado grande, 
demasiado definit ivo, para que pue-
dan comprenderlo los n iños . 
¿ E s que les h a r á recordar a l des-
aparecido el luto de los vestidos y 
el piano que enmudece? ¿ E s que 
no evocarán sin eso la voz que ya 
no oyen, la a legr ía de los pasos que 
se aceicin, la luz oe los ojos que 
amaron? No hay necesidad de tales 
recordatorios. Toda palabra, toda pi-
sada, toda mani fes tac ión de ca r iño 
t r a e r á consigo la memoria del 
^poooo'ooooooooQQ2Q^OOOOOQOOOQO^g 
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los n iños . Aún nosotros, los que es-
tamos ya acostumbrados a las des-
gracias y tribulaciones del diario 
v iv i r , solemos encorvarnos bajo el 
peso de ellas hasta que vuelve a 
nuestro lado el mensajero de la ma-
la nueva para hacernos olvidar la 
pena anterior por contraste con la 
intensidad de la que nuevamente nos 
aflige. Y todavía nos atrevemos a 
decir: " ¡ B a h ! ;Qué significa todo 
esto para los n iños , si no lo com-
prenden!" 
Nada m á s equivocado. Los n iños 
sufren terriblemente. Sus decepcio-
nes y fracasos les pro'ducen dolores 
tan hondos y agudos como los que 
nosotros senaiojos y, a d e m á s , care-
cen de »a ekp^tiencia y l a filosofía 
que nace de las desgracias soporta-
das y nos conforta y nos consuela. 
Es necesario ayudarles, hacerles ol -
vidar, devolverles l a a l e g r í a que 
ellos son incapacef de hallar. 
Si ha caído sobre la casa la som-
bra de la desgracia. Jo mejor es so-
brellevar el duelo con cierta sonri-
sa—mejor para los n iños y mejor 
para usted—. Se fué el angelito que 
usted adoraba, pero a h í queda la si-
l la en que acostumbraba a sentarse, 
los libros que hojeaba y las flores 
que ol ía . Basta con ver todos esos 
objetos para recordarlo y echar en 
olvido todo pensamiento que no ar-
monice con su memoria. 
J a m á s ha sido olvidado por un so-
lo momento. La silla del hi jo de sus 
e n t r a ñ a s , las flores, el l ib ro , todo 
habla cíe su puso por el mundo, de 
la inocencia que purificaba todo 
cuanto tocaba. ¿ P o r qué nublar la 
sosegada amargura de su recuerdo 
con las sombr ías formalidades del 
luto? Sólo uno siente sus propias 
tristezaci. Los niños tienen t a m b i é n 
las suyas y es una maldad ahondar-
las m á s a ú n . 
N o t i c i a s d e l M m i c i p i o ] 
EXENCION DE CONTRll iCCIONES sito de tabaco en rama en Arbol Se-
co y Desagüe , Julio Sánchez, para 
barber ía en San Francisco 51 , J e sús 
López, para a lmacén de víveres f i -
nos en Oficios 116, A. Schapira pa-
ra tienda de tejidos en San Rafael 
130. 
P A R I S 
4 G U A D E C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O P 
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E l señor José Reyes, Presidente 
de la Compañía, Fumigadora d-j Cu-
ba, ha presentado un escrito en eí 
Ayuntamiento, solicitando exención 
de contr ibución durante tres años , 
por tratarse de una industria nueva 
en el país, para una planta de. fu-
migación de tabaco y otros a r t ícu los 
que piensa establecer en Aguiar 71 . 
CHAPA PARA UNA A M B U L A N C I A 
E l Interventor General ha infor-
mado al Alcalde, respecto a la so-
l ic i tud de chapa exenta de pago pa-
ra un auto-ambulancia del Hospi-
tal de San Lázaro , que como la má-
quina no es propiedad del Estado, 
sino del citado Hospital, deja a su 
criterio la resolución de dicha soli-
ci tud, pero que dada la naturaleza 
benéfica de la referida ins t i tuc ión 
y al ca rác te r público del servicio que 
presto esa ambulancia e n c o n t r a r í a 
justificada la concesión de la cha-
pa. 
FUEGOS A R T I F I C I A L E S 
E l señor Tomás de la Cruz ha so-
j licitado au tor izac ión de la Alcaldía 
' para quemar piezas de fuegos a r t i -
¡ ficiales el domingo próximo en Rei-
0 Gje* na y Gervasio, con motivo de una e O t ) . fiesta religiosa que se celebra en la 
, capilla de las Reparadoras. 
LAS CHAPAS E X E N T A S 
Varios oficiales del e jérc i to visi-
taron ayer al Alcaljj|í, recabando la 
concesión de chapas etentas para, 
sus au tomóvi les . 
E l señor de la Cuesta, les mani-
festó que si el Seci^tario de la Gue-
rra le comunicaba oficialmente, al 
hacerle la solicitud de chapas exen-
tas para esos automóvi les , que las 
máqu inas son de la propiedad del 
Estado al srvicio de funcionarios 
autorizados para usarlas por la Ley 
del Congreso de mayo de 1922, él 
inmediatamente o r d e n a r í a que se 
les entregaran chapas exentas, pues 
es la única forma en que podía con-
cedérselas legalmente. 
0 . 5 5 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
DEPOSITO: 
S A N R A F A E L I C 
de l a " A s o c i a c i ó n de C a t ó l i c a s C a b a n a s " 
e x c l u s i v a m e n t e p a r a s e ñ o r a s 7 n i ñ a s . D i -
rector . D r . J o s é A c t ^ i o F r e s n o . Cttota: 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
LOS CASOS DE FRACTURA 
E l Alcalde ha dirigido una comu-
nicación a l Secretario . de Sanidad, 
par t ic ipándole que con bastante fre-
cuencia son enviados a l Hospital 
Municipal por los médicos del hos-
pital Calixto Garc ía individuos su-
friendo fracturas que han sido cu-
radas ya de primera in tención en 
las casas de Socorros y que como en 
el Hospital Municipal no pueden ser 
asistidos, por no contarse con ca-
mas para esa clase de lesionados, 
se hace, necesario, en beneficio de 
los pacientes, que se siga prestando 
asistencia en el Hospital Calixto 
García , que reúne ventajosas condi-
ciones para ello. 
FUNCION D E G A L A 
El Introductor de Ministros, se-
ñor Soler y Baró , estuvo ayer en el 
Ayuntamiento, tratando con el A l -
calde sobre los homenajes oficiales 
que se t r i b u t a r á n a los marinos del 
barco de guerra que con una expo-
sisión de productos italianos visita-
rá en breve a la Habana. 
El Alcalde ofrecerá a la of ic ia l i -
dad del buque y represen tac ión del 
gobierno italiano una función de ga-
la en el teatro "Nacional". 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcaldía 
las siguientes licencias comerciales: 
Mamerto H. Sosa para bodega, en 
General Carr i l lo 143 y M . Garchin 
para tienda de seder ía y quincalla 
en Rulz de Luzuriaga 166, C, Ma-
nuel Alvarez para colocación de 
zunchos de goma, en San José 174, 
Ch., Alperroviez para venta de ropa 
interior en Oficios 19, A. Toses pa-
ra tienda de tejidos en Máximo Gó-
mez 538, S. Saladricha para tienda 
de tejidos en Reina 155, Leonardo 
Picallo, para bodega en Santos Suá-
rez 7, Felipe Heidrich para figón 
en San Isidro 60, Warren Export Ca. 
para a lmacén de tejidos en San Ig-
nacio 88, Ernesto González, para 
bodega en Velázquez y Cuieto, P i -
rez y Castr i l lón para bodega en Juan 
Delgado y Estrada Palma, Sobri-
nos d eGonzález para a lmacén depó-
L E A N QUE INTERESA 
BIBLIOTECA DE LABORES D E 
L A MUJER 
Se compone de diez cuadernos de-
dicados cada uno a distintas clases 
de Labores; Punto de marca; Bor-
dados; Maya; Encajes; etc. 
DELICIAS DE L A MESA 
'El l ibro ideal de cocina. ¡Qué 
dulceí;., ¡Qué helados! y que platos 
tan exquisitos se hacen por é l . Es 
hoy el delirio de las cocineras. Pí-
dalo boy mismo. 
CONSERVAS POR DOMENECHE 
Es ei l ibro de la economía para 
el hogar se a h o r r a r á mucho dinero 
con éste l ibro, no debe faltar a nin-
guna ama de casa. 
CONFIDENCIAL POR M A X O ' R E L L 
Toda mujer debe leer esta obra 
que es de suma importancia para 
la vida mat r imonia l . Puede con es-
te l ibro alcanzar la felicidad en su 
hogar toda su Vida. 
HISTORIA DE DOS CORAZONES 
Por Josefina Bas. I n t e r e s a n t í s i m a 
novela de dos tomos, lo mismo que 
E l Amcr Perdona, por la Marl i t , 
pdecioi-a y Max el Pitcher de Víc-
tor Muñoz , La Cor: eüia Femenina. 
E N FRANCES 
Han llegado infinidad de Nove-
dades todas de autores escogidos. 
Pasen por esta casa que encon-
t r a r á n un gran surtido de Noveda-
des. En plumas de fuentes tenemos 
un variado surtido para n iños , seño-
ritas y caballeros. 
Librer ía Académica, Prado n ú m e -
ro 9 3. bajos de Payret, teléfono 
A-942 Í . 
V i v a c o n f u e r z a s 
Despreocúpese de s u s . a ñ o s , de sus 
achaques, de sus derroches, haga lo 
que quiera, pero reponga e n e r g í a s . 
Viva c ient í f icamente , reponiendo 
sus fuerzas, llevando a su organismo 
el vigor que desgasta o pierde P i l -
doras Vitalinas -ejuvenecen, fortale-
cen al debilitado. Se vende en 
todas las boticas y en su depó-
sito E l Crisol, Neptuno y Manrique, 
Habana. Tómelas usted ^ a fuerte. 
-,* 1 a? . 
/ Los ventiladores G-E son 
famosos por su operación si-
lenciosa, diseño bonito y lar-
ga duración. E l funciona»' 
miento de un ventilador de 
doce pulgadas cuesta .¿neno» 
de un centavo por .hora. 
E l ama de casa" cuidadosa'pone la m&s^esms; 
rada a t e n c i ó n ' e n todo lo que toca a la como-
d idad de sus visi tas. Los refrescos delicadot 
y la casa agradable « o son suficientes para' 
asegurar el é x i t o de la r e u n i ó n s i el cuarto' 
e s t á caliente y ma l vent i lado. Lleve V d . a su 
i mesa de t é las frescas brisas del mar—HteraiJ 
'mente , con un toque del dedo. Ellas a le jaráa 
la languidez y d a r á n nueva v i d a y eníu8ias^-j 
a l a r e u n i ó n . 
G e ñ e r 
C o m p APARTADO 16a» HABANA. 
l e c t r i c 
C u b a APARTADO «TTX SANTIA&O DE CUBA 
H E R R A J E S p a r a E D I F I C í O S 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de- l a e s t a b i l i d a d 
OTttHADURAS p a r a P Ü E R 
3 
v . 
1A marca de fábrica Corbin ntmea i se halla estampada en herrajes 
inferiores y endebles en los que la 
baratura ha suplantado a la buena 
calidad. 
E l nombre Garbín en cualquier ar-
tefacto certifica su resistencia y ca» 
labilidad y asegura que durará largo 
tiempo, por recio que sea ei nso a 
que se le someta. 
La marca de fábrica Corbin consti-
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S O R P R E N D E N T E G A N G A P O R S O L O B R E V E T I E M P O 
Ningún Hogar ni nlnfftln amigro d« este periódico debe dejar pasar esta gran ganga que " feados 1"!, 
ofrecer jamás. Nada m** imagínese usted que recibe un Juego Garani ;zado de 26 ^ut,ierc°sat^ DC)r este l " 
..moa y de superior calidad, con bonito dibujo y tal como se ven en e'. grabado, todo compieiu y 
eio asombrosamente bajo de solo $3.99. ™n*iKte de * 9" D»* 
Recuerde usted que esta es una mercancía de alta calidad, con hermas) dibujo, y que cons/°L^chan^i- , 
ras Soperas, 6 Cucharitas Cafeteras, 6 Cuchillos, 6 Tenedores, 1 CuchiUo para Mantequilla y i ^ d«80̂  
ra Azúcar con acabado exquisito de plata, garantizados ser exactamente según la ilustracjon jr Este u» 
«lón, y que representa verdaderamente doble valor que el de su dinero. P<r lo tanto, no se aemui . ^ 
•ecruro d enviar su pedido hoy. jn 8e acabe V 
Tenemos solamente una limitada cantidad a este precio sorprendenten"ente bajo; y cuanao " 
habrá, oferta semejante a esta. „ ^«i<.«tp usted en un» 
nosotros pagamos todos los gastos de transporte durante esta gran 1-«rata. ^ S t í , f ^ l ^ L un glr0.? j«r 
blrnos ninguna carta. Simplemente llene el cupón de abajo V envíenoslo por y »1 
letra por ?3.99, y le enviaremos este he:.noso juego en seguida. Pruébelo usted durante iu 
cualquiera razón no le gusta, devuélvanoslo y le reembolsaremos su dinero. 
UNION SALES CCMPANT, Inc. DEPT. 812. «jwTraOO ILLINOIS «• V' », 15 SOUTH DESPLiAIJSTES ST. «HICAQO, JLMWW 
CHATIS—Cupón para I>lez Días de Prueba 
ti os 
Nomi:-»'6 Unión Sales Co., Inc. Sept. 812. 
CMcigo, Illinois, E. U . A . 
Muy Señores míos: Sírvanse. encontrar adjunto Giro Postal Dirección . . 
o I^etra por $3.99, por los cuales envíenme desde luego su 
Juego Legítimo Garantizado de 26 Cubiertos Plateados a su 
precio especial de $3.99 durante esta Bar.-ita. Entiendo que Ciudad 
ustedes garantizan que quedare completamonte satisfecho c 
(iue m<. devolverán mi dinero. 
e s e y m n i a s e 
Provincia 
A f l O XCI1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 9 de 1 9 ^ P A G I N A CINCO 
C A S O S y C O S A S 
V \ ALTO EN EL CAMINO 
' Pues señor, hemos pasaí*'i 
una semanita entera 
escrirbiendo en este sitio 
versos sobre el mismo tema. 
Hablamos del trotamundos 
que asesinó en Boca Ciega 
a la desdichada Aurora; 
hablamos de la pareja 
¿e jóvenes que en Chicago 
le arrancaron la existencia 
a una inocente criatura 
pue volvía de la escuela 
y hablamos de la abundancia 
áe crímenes que la Prensa 
viene publicando a diario 
hace ya semana y media. 
Cinco' o seis días seguidos 
con la misma cantaleta, 
y habrán dicho los lectores 
qUe Casos y Cosas era 
una sección de humorismos 
que de buenas a primeras 
habíamos transformado 
en sección de cosas serias. 
Pero no, caros lecíores: 
hemos de seguir la senda 
del choteo y de la guasa 
mientras vivamos o mientras 
no se agote el repertorio 
de nuestra humilde chistera. 
Misceláneas, chascarrillos, 
fábulas, cuentos, anécdotas , . 
epigramas, quisicosas 
y todo aquello que sea 
capaz de alegrar la vida, 
de curar la neurastenia, 
es lo que con gusto siempre 
serviríamos en esta 
sección que a diario escrirbimos 
hace ya la friolera 
de mil cuatrocientos días, 
si no erramos en la cuenta. 
Pero a veces, jah, lectores! 
a yeces !e damos vueltas 
al cajón de los papeles 
(vulgo cerebro) y no llega 
a encontrarse el deseado 
y epigramático tema 
y tenemos que agarrarnos 
a la acfialicíad. Por esas, 
poderosas circunstancias 
una semanita entera 
hemos hablado de crímenes 
dando una lata soberbia. 
Sergio ACEBAL. 
( 
necesite adquirir algún atavío o adorno para su perri-
to, diríjase a "La Casa Carmona", pues en ella encon-
t ra rá la selección más completa en arreos, collares, ca-
denas, correas y todo lo referente a artículos para pe-
rros. / 
Debemos advertirle que esta casa surte a todas las 
de la República, por ser la más antigua y la más im-
portante y acreditada en este giro. 
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DIAZ Y ALVAREZ, S. EN C, 
O'REILLY, 45 y 47. Telfs. M-2285 y A-2564 
A R G O S C 
C 7181 
m 
i g a m o s 
P o r s u P r u e b a 
V e a el Cupón 
Proteja E l Esmalte 
Popsodcnt desprende l a p e l í c u l a 
s i n n e c e s i d a d do r e s t r e g a d u r a s 
d a ñ i n a s . Su asento de pulir es 
mucho m á s suave que el esmaite 
de los dientes. Nunca uso materias 
raspantes para combatir l a pe l í cu la . 
C o m b a t a l a p e l í c u l a s i u s t e d b u s c a e s c 
s u p r e m o e n c a n t o 
Al t . 2 d 5. 
que embarcaron 
Ku el vapor americano "Governor 
Cobb" embarcaron ayer para los Es-
tadn=! Unidos, los siguientes pasa-
jeres; señor Ev^rardo Mart ínez, 
Mercedes Granado, Isabel Maclas y 
fami^a. Luis Montane y íami l ia , 
Ignaciu Lanz, María De Camps, Os-
car B . Cintas, Elizardo del Hoyo, 
Ro¿eiio Urribarr i , Antonio Rabassa, 
José Castillo, Francis Healy y se-
ñora, Francisco Pérez. Eloína Gon-
zález y otros. 
E l americano "Governor Cobb" 
para Key West conduciendo carga 
genera' y pasajeros. 
Los ferries "Joseph R. Parrot t" 
y "lícinjy M . Flagler" para Key 
West ecuduciendo carga general. 
La goleta americana "Rebecca C. 
Scott1' para Gulfport . 
tiago de Cuba procedente de la Ha-) pasa.i^ic? llegó ayer tarde el vapor 
baña ei vapor "Manuel Calvo", quej americano "Cuba", 
con t inua rá viaje para puertos del Lagaron en éste vapor los seño-
Centro y S u d a m é r i c a . | res: Carlos Carbonell, Caridad Mo-
El vapor "Antonio López" salió rales, Wi l l i am A . Browald y se-
Cadiz y Barcelona des- ñ o r a ' Cataliaa Badia. J- Evcred, antier para 
de Nevk Y o r k . 
E l "Alfonso X I I I " llegó a Vera-
cruz y sa ld rá el día 15 desde aquel 
puer'o para estar en la Habana el 
18 y emprender viaje desde el día 
20 para puertos de E s p a ñ a . 
LOS BARCOS DE LA STRASATLAX 
TICA ESPAÑOLA 
EL "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key West 
LA RECAUDACION DE LA 
ADUANA 
La Aduana de la Habana recau-
dó ayer la cantidad de $116.867.07 
EL "ORIZABA'' 
Hoy al medio día zarpará rumbo 
a Nueva York el vapor americano 
"Orizata" que conduce carga gene-
ral y pasajeros estre los que figu-
ran los señores: George Von Hase, 
Josefloa Sierar e hijos, Narciso A l - | 
varez. María A. 'Pérez, el abogado | 
docto - José V . Bosque y señora, elj 
Abogado, doctor Leandro Llambi , 
señora María D'. del Pino, G. Lom-
bíilo, Melchor Espinosa, Ramón P é - | 
rez, Kvelio A.- ' Rodríguez, Déme-1 
trio M . García, Jul ián Quincoces, 
Ofelia Díaz, Luis F . Vázquez Bello, 
Salvador Alvarez y otros. 
t lin  
Adalberto Carrera, Pelayo Cuervo, 
Horacio González, Antonio Pérez , 
Ramó-i García, Francisco Fiol e h i -
jo y otros. 
También llegaron en éste buque 
11 ü t p c r t a d o s por las Autoridades 
de Inmigración de aquel p a í s ; -
LOS FERRIES 
Conduciendo 26 vagones de car-
ga general cad" uno Legaron ayer 
proeeaenté de Key West los ferries 
"Josepa K . Parrott" y "Henry M . 
Flager". 
'TL "ATENAS" 
Este vapor de nacionalidad ame-
ricana, ta fregado procedente de New 
Orleaas Conduciendo carga general 
y pasajeros. 
EL "MUNAMAR" 
Procedene de Caibarién y condu-
cienur. un cargamento de azúcar en 
tránsito llegó ayer el vapor ameri-
caao "Munamar". 
LAS SALIÜÁS DE A Y E R 
res 
Ayer salieron los siguient es vapo-
Ayer por la m a ñ a n a llego conduciendo carga general 
1 
Niííis"8uirer"Prts!ir! 
A L O S FUf IRIS DEL REAO 
N o c x b i x c e n d e la . r a m b l t a . t f t o m e n l e c h e 
D o á M e ó n o s ' s i a u i e r > e n v e n c e r » e n V e x r ' & . d e m 
LECHE DINAMARQUESA 
The United Danish Buttcr Preservíng Co. 
HABANA. OFICIOS 20 Y 22 TELS. A-1454, A-l 
EL "LEERDAM" 
Procedente de Rotleradm, Bolg-
Uje Su Mer, Bilbao, Santader, Coru-
ña y Vigo, llegó ayer tarde el va-
por caireo holandés "Leerdam" que 
trajo cí-rga general y 757 pasajeros 
en su mayor parte inmigrantes, po-
lacos y rusos. 
Llegaron en este buque el cro-
nista r.tso, señor Singer Meyer, Víc-
tor Vidanzarraga, Pedro Requivilla, 
Alejandro Paulain, B . Mac Gurrein 
y señora, Mario Mosty, . Perfecr». 
Cuervo y otros. 
Hace algunos años las dentadu-
ras hermosas se veían con menos 
frecuencia. Hoy millones de per-
sonas las muestran. Usted puede 
verlas por doquiera. Se está com-
batiendo la película. 
Los males de la dentadura eran 
antes casi universales. Ahora se 
ataca la causa de tina manera cien-
tífica. 
¿ Desearía Ud . saber a lo que se 
debe ese cambio? 
L a película—el enemigo 
La película es el mayor enemigo 
de la dentadura—esa película vis-
cosa que Ud. siente. Se adhiere a 
los dientes, penetra en los inters-
ticios y allí se fija. 
Absorbe las manchas y después 
forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. Por estó 
es que los dientes pierden su bril lo. 
L a película retiene substancias 
de alimento que se fermentan y 
forman ácidos. Mantiene los áci-
dos en contacto con los dientes, 
produciendo la caries. Los micro-
bios se reproducen en ella por 
millones, y éstos con el sarro, son 
la causa principal de la piorrea. 
Así es como sobrevienen los 
padecimientos de los diente? 
Los nuevos métodos 
Estamos combatiendo diaria-
mente esa película. La ciencia 
dental, tras largas investigaciones, 
encontró dos métodos eficaces. 
Uno sirve para coagular la pelí-
cula, y el otro para eliminarla, sin 
necesidad de restregaduras perju-
diciales. 
Autoridades competentes com-
probaron la eficacia del procedi-
miento, y entonces se creó una 
nueva pasta dentífrica basada en 
la investigación moderna. Estos 
dos magníficos destructores de la 
película fueron incorporados en 
ella. 
Esta pasta dentífrica se llama 
Pepsodent. Las personas cuidado-
sas como de 50 países la usan ac-
tualmente, ante todo por consejo 
de sus dentistas. 
Noche y día 
Pepsodent también mult ipl ícala 
alcalinidad de la saliva, para neu-
tralizar los ácidos de la boca a 
medida que se forman. Multiplica 
el digestivo del almidón en la 
saliva, para digerir los depósitos 
amiláceos que se fermentan y pro-
ducen ácidos en la boca. 
Así es como aumenta el poder 
de estos agentes naturales que 
noche y día combaten los ácidos, 
que son la causa de las picaduras 
de los dientes. 
A Ud. le agradará 
Pepsodent le deleitará a usted. 
Note qué limpios se sienten los 
dientes después de usarlo. Observe 
la ausencia de la película viscosa. 
Vea cómo los dientes se emblan-
quecen a medida que las capas C~ 
la película desaparecen. 
Fíjese en estos efectos. Corte 
este cupón y envíelo para hacer la 
prueba. Será una revelación. 
RQTDA 
El Dentífrico Moderno 
TTna pasta científica buhada en la invpHtigación moderna y 
libre de tiubritunrias arenosas perjudiciales. Keoomendada por 
ltx> prineipaleN dentistAN del mundo entero. De venta en tubos 
«le do* tamaño» en tvdaa partes. 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA 
COSMOPOL1TAN TRAD1NG CO. cuba no 
HABANA 
j.iuoa 
U n t u b i t o g r a t i s p a r a 1 0 d í a s 
T H E I ' K I ' S O D E N T C O M P A N Y , 
Depto C4-8. 1104 S. Wabash Ave. , 
Chicago, l U . , E . U . A . 
R e m í t a n m e por correo un Tubito de Pepsodent 
para 10 d í a s , a la siguiente d i r e c c i ó n : 
Só lo un tubito para cada familia. 
j A p i o r r e a e s c o m o e l c á n c e r : m o r t a l e n s u s e f e c t o s y 
c a s i i m p o s i b l e d e c u r a r s i n o s e l e a t a c a a t i e m p o * L o m e j o r 
e s e v i t a r l a . L a s m á s a l t a s a u t o r i d a d e s d e n t a l e s d i c e n q u e 
p a r a e l l o n o e x i s t e n a d a i g u a l a e s t e t r a t a m i e n t o : 
P o l v o s D i g e s t i v o s y A n t i d i s e n t é r i c o s 
Al doctor José García Cañizares. 
p, . Méjico, Noviembre 11 de 1910. 
•festivos Ga ,suscribe> Médico Cirujano, Certifica: Que ha usado en su clientela frecuentemente los Polvos Di-
Pación nnv iareS' Pl:)<-enlendo siempre los más satisfactorios resultados en lf.8 afecciones del estómafro, ocu-
Crfo m , d i í^ t ión . especialmente en los casos de disentería aguda y crónica, 
estóim™ i Un (le"er facerle saber el resultado de su excelente preparado, para que todos los que padezcan del 
siomago lo use,, como un remedio eficaz. 
oupuco acepte la i»)nsideraci6n y respeto de vuestro S. S., ( ( f ) Dr. Rafael G&Wsz l eón , 
e. venta; Dres. Sarrá, Taquechel, Jolinson, Majó y Colorrter y Boticas acreditadas. 
— EXIJANSE LO s LEGITIMOS COX Eü BETKATO Düli P ABRIGAN TE, 
a 
"Encías esponjí»')*» que 
duelen v saníír_.',indican 
fue la r 'Trc ge acerca. V<j t ; ; - i fslan demO' 
Stradaí respecto dt esta 
enfermedad: 
primera, que si se le ataca 
a tiempo es curable, 
crgunda, que ei "zira-
es lo único que cura 
los síntomas iniciales, y 
tercera, que lamejorfor-
nn en que puede usarse 
erVirator'esenia pasta 
IPANA, la cual lo con-
tiene científicamente 
combinado con otrae 
Substancias curativas. 
V i n o s " R í O J A " y ' N A V A R R O " d e s u s G r a n d e s B o d e g a s 
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JORGE GIBBS 
(Aolor i t "La Puerta Cerrada") 
E l C a m i n o P r o h i b i d o 
iCüüunaa> . 
í S e d ^ qUe ha ten^o 
Día. l e s i ó n que antes xb te-
ter ^ n I a r 0 °USted a(1UÍ para ^a-.tc? ventanos acerca de mi &svec. 
S^o0q7edÍL0-« RÍta d e m e n t e -
^ c a a i m p e n Í n ^ 6 e r V a c i o n e s Pa-
T 10 aseguro enÍes' ^ no lo son, 
S ^ i ó n de deb^S , f á s bien ™ a 
d í Por Parte y f n ^ ' de Í m P o t ^ 
HeavSu ^erza ¿ey " Conocimiento 
Hay reconocer nn'rP,erÍOrÍdad 
^ i o no Rin^ i.que des<ie 
" ^ a 08 aechas de m „ „ 
Motive 
ramos.- e nos odiá oel V • Yo. al f ^ qUe 1106 odiá-
d0' y usted. . f l ^ V 0 1 1 0 ^ a 
• usted tiene cuan-
to se necesita para hacerse querer: 
es usted bomita, inteligente, cu l t a . . . 
j absolutamente femenina. 
Camila hizo un gesto de impacien-
cia, pero Rita cont inuó imperturba-
ble: 
—Es usted linda, dulce, femeniina, 
p e r o . . . completamente t o n t a . . . 
¡ tonta de los pies a la cabeza!—deb-
pués, lanzando una breve carcajada y 
como contestando al movimietito de 
su r iva l , c o n c l u y ó : — H a g a el fa-
vor de sentarse y no me mire con 
tee gesto t rágico . No digo más que 
la verdad, querida, y antes de un 
instante es ta rá usted también plena-
mente convencida de ello. 
Camila, renunció a enfurecerse 7 
tuvo que e-ostentarse con «onre!r 
despectivamente. 
—Su opinión me lisonjea mucho, 
roistress Cheyne—dijo. Y a pesar de 
su voluntad de permanecer indife-
rente s in t ió viva curiosidad por sa-
ber a dónde ir ía a parar la charla 
de la neoyorkina. 
—Gracias—dijo mistress Cheyne 
cen t o to de burlona humildad.—Ha 
de sab^r usted que sólo hay una pa-
sión más ciega que el odio: el amor. 
Porque cree usted odiarme se expone 
a dejar escapar la única probabili-
dad do dicha que puede ofrecérsele. 
— Y o no la odio a usted—dijo 
Camila con tono glacial.—Y mi di-
cha, afortunadamei'te, no depende en 
nada de lo que usted pueda hacer ni 
decir. 
—Se equivoca u s t e d — i n t e r r u m p i ó 
Rita r á p i d a m e n t e , — y jo que yo pue-
da, decirle ev i t a rá q i u siga equivo* 
cándoue. ¡Ha cometido usted ya tan-
tos errores! Ahora, por ejemplo, está 
usted proyectando irse al Kansas, 
sierdo así que su mando adora has-
ta la t 'erra que usted pisa. 
Disparada la flecha, Rita Cheynb 
st- detuvo y, como hábil arquero, in-
clinó la cabeza y contuvo el aliento 
para seguir su vuelo. Camila se es-
t.j emeció y tuvo que asirse con las 
dos manos a la cama para no caer. 
Estaba profuadamente pál ida 
—Usted. . . ¿ o y ó ? . . . 
—No necesito oír lo que sé. 
—¿Acaso él le ha d icho? . . . 
— ¿ Q u i é n ? ¿Jeff?—RlLa Cheyne 
se echó a re í r mirando al techo.—• 
No le gusta hacer confidencias. Ade-
m á s . . . 
—Entonces ¿cómo sabe usted? . . . 
Camila lanzó una mirada al fondo 
de la habi tac ión de mistress Cheyne 
La puerta de comunicación estaba 
aún abiei ta . En los ojos de mistress 
Wray se reflejó una profunda expre-
eió-i de desaliento. 
— ¿ O y ó usted lo que pasó a q u í . . . 
anoch,;? 
— S í . . . , algo o í . . . , no pude evi-
ta r lo . 
-—¿Y cómo se a t rev ió usted a es-
cachar. . . lo que no le per tenec ía? 
—No era mi intención hacerlo. . . 
y aun t r a t é de hacer callar a usted 
tirando cosas al suelo v h a c í a n l o 
bastante ruido, pero usted o no oía 
o no quer ía o í r . Hasta que, al f i n , 
cuve que salir de la hab i t ac ión . 
Se levantó y, en súbi to impulso 
de s impat ía , colocó su mano sobre 
el hombro de mistress Wray. 
— ¡No me juzgue mal, se le ruego! 
¿ P o r qué no me comprende? ¿No se 
oa cuenta de que en este instante soy 
la mejor amiga que tiene usted en 
t i mundo? Si esto ¡e parece demasia-
uo, cr^a al menos e.'1 -a sinceridad 
de mis palabras. ¿Me ar r iesgar ía yo 
a sufr ir un desaire si al venir aquí 
no me guiara un motivo m á s impor-
tante que el daño que su desprecio 
pueda hacerme? Lo que le he dicho 
yutee es la verdad; su marido la 
adora. Está loco por usted. ¿No lo 
comprende usted así? 
Camila bajó los ojos y estrujó la 
eclcha con sus dedos nerviosos. A l 
fin levantó lentamente la cabeza y 
sus ojos se encontraron cor- los de 
K.ta, que la examinaban atentamen-
te-. 
— ¿ Q u é iu te rés le r u í a a decirme 
eso?— -preguntó. 
Mistress Cheyne sonrió con amar-
gura. 
— ¿ Y por qué no st lo había de 
decir? ¿Es tan sencillo te^er la ie-
líeidad en este mundo que pueda yo 
priva" dp. ella a mi mejor amigo. . . , 
estando en m i mano el proporc ionár 
pela? No puedo creer que usted, sa-
l iendo esto, presista en su resolu-
ción d- separarse de é l . Esa resc.'u 
c ón no puede ser tenida en cuenta 
smo como un capricho pasajero. Es 
Ufited la leg í t ima esposa de Jeff; su 
ceber es vivir a su lado. ¿Con qué 
cerecho se marcha usted? ¿Qué ha 
hecho él para merecerlo? Algún día 
he coqueteado con é i : lo rec;jno/co. 1 
Pero eso ¿qué importai.cia puede te-
ner? Yo tengo un f l i - t pasajero con | 
te do hombre que me gusts.; es mi | 
diversión favori ta. 
—Se i rguió y con sonrisa altiva, 
ro exenta de descaro, a ñ a d i ó : — Q u e I 
é! cont inúe a m á n d o a, después de j 
e£,to. eü querida, la mayor p i u é b a de 
su devoción. 
Camila miro hacia afuera, a tra-i 
vés de la ventana, y contempló un 
instante las fundiciones de Jeff y. 
1? colonia, símoolo de su ambic ión , i 
Su mirada so duicifie j . Se levantó y i 
fu'í a apoyarse en la ventana sin 
dejar de mirar a las m o n t a ñ a s . 
—Si pudiera c r e e r l a . . . — mur-, 
n u r ó , — s i p u d i e r a . . . — Y luego, vol- ' 
viéndose de pronto hacia la neoyor-' 
kina: — ¿ P o r qué t r a tó usted de 
enamorar a Je f f ?—conc luyó . 
Rita se encogió de hombros. 
—Sencillamente. . . .porque era' 
un imposible. Estoy cansada de las 
cosas fáci les . Siempre he obtenido! 
cuanto se me ha antojado, y esto lie-; 
ga a fatigar t .ambién. renga mu-l 
cho que agradecer a su marido; yo 
creía que todos los hombres eran' 
igualmente majaderos, pero . , ¿creel 
usted que puede haber a lgún otrol 
como Jeff? 
Camila contempló atentamente a' 
Vfiú<*il£) muier extraordinaria, tra-; 
tando de descubrir, bajo las frívo-: 
las palabras, la huella del senti-[ 
miento demostrado poco antes. Su' 
examen debió de sati asJa, pues al 
cabo de una pausa, en mué torciól 
y retorció la cuerda de la persiana 
varias veces, s>e a J e l a n t ó despacio, 
tomó a Rita por las dos manos y 
miró profundamente en sus ojos. 
— ¿ P a r a que üa venido u^teu?— 
p r e g u n t ó . 
No cabía disimulo alguno. Los ojos 
de Camila a rd í an acf ansiedad. Pero 
Rita no se acobardó ni t r a tó de es-
quivar la respuesta. 
— C r e í a que Jeff estaba solo. 
Pensé que iJ tcesi tar ía tener a al-
guien a su lado en estos momentos 
de lucha y vine en el cocho reserva-
do de los Bent aas í a D e n v r . Allí 
les dejé y cont inuó soia el viaje 
hasta a q u í . Quería ayudarle—trato 
de ayudarle todav ía—con mi simpa-
tía, con m i dinero y . . . c o n la in-
fluencia que, de mujer a mujer, pue-
da yo tener con su esposa, hasta 
conseguir que cumpla su deber pa-
ra con é l . . . . y para consigo misma. 
Esta .explicación, que no parecía 
explicar nada, debió de satisfacer 
bastante a Camila. Si no era la ver-
dad entera, hab ía , por lo menos, 
en ello bastante parte de verdad. 
No era discreto preguntar más , R i -
ta no dejó de aprovechar la ventaja 
obtenida. Lanzó un breve suspiro y 
cogió a Camila por los hombros. 
—Es preciso que abandone usted 
ese proyecto de irse al Kansos le 
repi to . Usted no ha amado nunca a 
nadie más que a Jeff. Cort lo sabe 
y yo lo sé t a m b i é n . Lo supe desde el 
primer d í a . A una mujer no se le es-
capan ciertos detal les . . Si usted 
le abandona ahora, no hay para qué 
decir lo que o c u r r i - á . E! la necesi 
ta; no puede continuar sin usted 
Todos tratan do aplastarle en gue 
rra sin cuartel y es ¡ogico que U 
consigan. Jeff Wray ha Legado a 
l ímite da sus ocursos y de su pa 
ciencia; es imposible que una ciüa 
tura ds carne y hueso pueda sopor-
tar tales eifuerzos mucho tiempo 
Ahora más que nunca necesita de to-
dos sus amiges y de la ayuda físicí 
y moral que puedan darle. Y sv 
sitio de usted sólo usted puede ocu 
parlo: usted ha compartido con -
el é x i t o . . . .Justo es que ahora com-
parta con él la desgracia. Es ustec 
su es-posa, Camila, . . . . ¿ C o m p r e n d í 
bien? ¡Su esposa! 
Un sollozo subió hasta la gargan 
ta de Camila, que inclinó la cabeza 
para esconderla. Dsspués, sin podei 
contenerse, cayó d i nuevo en el le-
cho, deshecha ¿n l á g r i m a s . 
Rita la contempló un instante 
sonriendo: sabía bien que aquellay 
l ág r imas eran de dicha. Se acercJ 
después , y -iovaiuio mano en e] 
hon t ro de Jámi la , n urmuro du;.-;;-
monte: 
—No tiene usted ivuad que rop r* 
chai me, nada Je qué ave-vonza.„o 
Camila, y por lo tanto, no es aún 
tarde para empezar da nuevo. EJ 
necesita de usted ahora más que 
n u n c a . . . Esta es la ocasión: no la 
deje perder. 
—Sí , sí—dijo una débil voz hun-
dida entro las almenadas. 
—Debe ucted vene en seguida . . . 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 9 de 1 9 2 4 A Ñ O XCI1 
H A B A N E R A S 
D E j I j D I A 
TRES ACONTECIMIENTOS HOY 
La Zaf fo l i . 
Viuone y Pomar. 
Y líimbién Lupe. 1a gentil Lupe 
Rivas Cacho, triunfadora en Payret. 
Euprnia Zuffol i , la bel l ís ima Zuf-
Coh, t>:;'cna E l Cabaret de los P á -
jaros eu la sección elegante de esta 
tarde en el teatro de Santacruz. 
Obra de Gregorio Mart ínez Sie-
r ra , el insigne autor de T u eres la 
pa/, que creó la rut i lante artista 
en el madr i leño Eslava. 
Será hoy E l Cabaret de los Pá -
jaros el clou de los Mosaicos d3 
M a r t í . 
Vittonfe y Pomar. 
L05 artistas argentinos. 
De un homenaje van a ser obje-
to esta noche en su penú l t ima fun-
ción del teatro Cubano. 
Homenaje de afecto y de s impat ía 
a que son los dos muy acreedores. 
Magnífico el programa. 
Lleno de atractivos. 
f i g u r a entre sus números la re-
presentación de Cuídamela vos, che 
hermano, obra de ambiente por teño . 
María Ssther Pomar, f lor de be-
lleza y s impat ía , e s t r ena rá un tango. 
Y un bello f in de fiesta. 
Coa el Pe r i cón . 
Lupo iepe t i rá la representac ión de 
jPompfo torero a segunda hora. 
Obra grac ios í s ima. 
Que fué anoche un gran éx i to . 
SpiIMU III II.IO rmrmimm 
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M O V I H I E X T O Ji)E VIAJEROS Y 
OTRAS xVOTICIAS 
E L CANDIDATO DE LOS LIDERA-
LES 
Ayer dió comienzo la campaña po-
l í t ica liberal. A las 12 y 30 de la 
tarde par t ió para Cárdenas un tren 
excursionista de la Es tac ión Termi-
nal arrastrado por l a locomotora 
n ú m e r o 241 quo guiaba el experto 
maquinista Horacio Cartaya y lle-
vando 6 coches de viajeros. 
E l General Gerardo Machado, no 
queriendo viajar más cómodamente 
que los correligionarios que le acom-
p a ñ a b a n , no aceptó el ofrecimiento 
de los Ferrocarriles Unidos de adi-
cionar al tren un coche-salón, s i m 
que, confundido con sus amigos en 
un modesto coche de primera, tomó 
asiento, llevando a su derecha ai 
General Faustino Guerra y Puente. 
En el referido ooehe viajaban el 
doctor Orestes Ferrara, el hacenda-
do José María Espinosa, el doctor 
Mar ías Duque, el alcalde Municipal 
de Guanabacoa, señor Joaqu ín Ma-
sip, Gustavo Parodi, el General M i -
guel Llaneras, el Dr. Clemente Váz-
quez Bello, Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, el Dr. Manuel 
Varona Suárez, e. doctor Baldomcro 
Gran, Abelardo José Adán, Coronel 
J o s é Mayato y un buen n ú m e r o de 
compañeros en la prensa y liberales 
de significación. 
Los otros coches iban atestados 
de liberales. 
Despidiendo a l General Machado 
estuvieron en la Es tac ión el doctor 
J e s ú s María B a r r aqué , Rufino Tru-
f f i n , Pedro Rodr íguez , Agus t ín Gar-
cía y otras mucnas personas-
E n Matanzas fué necesario agre-
gar a l tren 6 coches más y de Unión 
sa l ió otra excur&ión con ocüo co-
ches llenos de viajeros. 
LOS TREXES CENTRALES 
E l tren Central que debió llegar 
a las 6 y 2 de la tarde del jueves, 
lo real izó ayer a las 4 y 55 de la 
madrugada y el tren Central que 
debía llegar ayer a las 7 y 27 ele 
la m a ñ a n a lo realizó a la una y 2 i 
de la tarde. E l primero fué por ac-
cidente en el Ferrocarr i l de Cuba, el 
segundo por descarrilamiento de un 
tren d'S mercancías en el Distr i to cu-
Coica. 
DE SAN M I G U E L DE LOS BAÑOS 
Ayer regresaron de San Miguel de 
los üuños la señora viuda de Cam-
pos, que viene delicada de ^salud 
y sus nijas Paulina, Mar ía y Teté , 
és ta esposa del hacendado señor 
LaurenLiuo García Jr. 
ACCIDENTE A L TREN DE MER-
CANCIAS No. 005 
A l tren de mer tunc í a s 605, que 
corre entre Habana y Santa Clara, 
en ei patio de la estación de Mor-
dazo se le descarrilaron dos carros, 
sin que ocurrieran desgracias per-
sonales. 
Por esta causa el tren 2, que pro-
cedía de Santiago de Cuba, vano 
de ruta desde Santo Domingo, a 
Cheren, Enlace Capit^-. Guareiras 
y Colón y siguió su ruta y el tren 1 
que salió a las 9 de la noche del 
jueves para Santiago de Cuba tomó 
en Colón por Guareiras, Enlace Ca-
pi tán , Cherepa y Santo Domingo pa-
fa seguir su r u t i 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron a Pinar del 
Río , el representante a la Cámara 
Justo Luis del Pozo, Ezequiel Ca-
lero, Alfredo Valaés ; Consolación 
del Sur señora viuda de Zabala y 
3U hijo M-inolo; Güira de Melena: 
Pedro Pereda; Guane: Alfredo So-
sa; Alquízar Eduardo Sánchez . 
LESIONADO EN L A T E R M I N A D 
Encon t rándose limpiando el techo 
ie un coche-motor en la carrilera 7 
Artgel Montesino Suárez , hubo de 
caerse al pavimento lesionándose 
gravemente la cabeza, siendo tras-
ladado enseguida por 1.a Policía de 
ios Ferrocarriles a j a Casa de Soco-
rros de la Segunda demarcación. 
VIAJEROS QUE LLEGARON 
Por distintos trenes llegaron ayer 
3e Matanzas Manolo. Velasco, Cama-
Süey Israel del Valle, el senador Ro-
5cndo Collazo, José Tabio Jr., M i -
guen de León, Charles Lynn, César 
Rogueira. elteniente del E. N . Za-
ras Bazán, Manzauillo Jesús Casa-
.iova; Central Vertientes Pablo Ca-
breras; San Lu-:s (Oriente) doctor 
Sn-.ique Herreia; Chaparra Gerardo 
Echenique, Jafe de Tracción de 
aquel Ferrocarri l al que acompaña-
ban sus familiares; Santiago de Cu-
ba Antonio Colas Jr., José F e r r é ; 
Céspedes Andrés Duglas; Ciego de 
Avila doctor Severo Pina, Manuel 
García; Santa Clara Jacinto de R ú a ; 
Nuevitas Abelardo Betancourt y fa-
miliares. 
E L PRESIDENTE DE L A COMPA-
ÑIA ARRE \ D A T A R L 1 
Ayer regresó de su viaje a Ciego 
de Avi la , el Sr. José Miguel Reyes, 
Presidente de la Compañía Arren-
dataria San José . 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Sagua la 
Grande Ar turo Alfonso Resel ló , com-
pañero en la prensa; Sra. Josef-a R. 
de Lorenzo, Cárdenas señor i t as Am-
paro y Carmen Villalonga, señora 
Olimpia F ina lé , viuda de Vinajera; 
S. G- Sánchez; Matanzas Juan Camp. 
Domingo Sardiñas , doctor Bacelo y 
señora, Rafael López Toledo; Co-
mandante del E. N . Forns; Aguacate 
doctor RaAl Antón y señora , doctor 
Dehogue; Jovellanos Fernando Ba-
quer, Eloy Manzano, Francisco Gon-
zález Oliva; Central Carmen doctor 
Antonio Pedro Fe rnández de Castro 
y sus hijos; Saniagot de Cuba Ma-
nuel E. Noguea; Santa Clara Adolfo 
García, Juan Palacios, doctor Oscar 
Esparza, Santos Faria, Miguel Her-
nández Campanero; Cumbre José 
Ignacio H e r n á n d e z ; Banagüises Oc-
tavio Rodr íguez ; Esperanza Angel 
González; Esperanza teniente del B. 
N. I r ibarren; San José de los Ra-
mos José Rodr íguez ; Manzanillo Ju-
lia Muñoz, viuda de Tamayo, se-
ñor i tas Conchita Tamayo y Rosalía 
Boronat, Manuel Escobar. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a Sa-
gua la Grande señori ta Estrella Gi l , 
W i l l i a m Díaz del Castillo, Alfonso 
Resel ló, J. M. Sierra; Banagüises Dr. 
José R. Salmerón y señora . Florida 
M, Lar io ; Colón señora Josefa A l -
varez, Enrique Díaz. Andrés Luaces 
y familiares; Jovellanos Pedro Be-
nítez; Ciego de Avi la ingeniero Fer-
nando Guerrero, Antonio Hernández , 
Hilar io Ferrer y familiares; Varade-
ro José O. Barrera; Caibar ién Sa-
muel Cachurro y familiares, Manuel 
y Josefina J iménez ; Santiago de Cu-
ba Manuel Vega, Juan Morán ; Cár-
denas Gustavo la Rosa, Manuel 
^.rias doctor Luis Cabello; Cama-
güey Juan A. Ramírez , señora Car-
men Leal de Casas j sus hijos. 
DR. GARCIA R I V E R A 
E l Supervisor de Sanidad de la 
provincia de Pinar del Río, Dr. An-
drés García Rivera, regresó ayer a 
Pinar del Río, después de obtener 
en nuestra U n ñ e r s i d a d la cá ted ra 
de Par i s i to logía y enfermedades tro-
picales. 
L a s c a m i s a 
d e l a 
| Vamos a emplear el mismo tema 
del sábado pasado: las quinientas do-
cenas de camisas de caballero; de las 
que, por supuesto, escasamente que-
da ya la mitad. Durante la semana 
que hoy termina ha sido incesante la 
venta de estas interesantísimas cami-
sas; al extremo que las conespon' 
dientes al cuarto lote—recordará us-
ted que las hemos anunciado en cua-
tro lotes—-se han terminado ya. I e-
nemos, no obstante, alguna cantidad 
de los otros tres, que nos complace-
rnos en ofrecer a ustedes nuevamente. 
CAMISAS A $1.25. 
De Vichy, a listas y a cuadros, en 
la más linda variedad de estilos y 
colores, con cuello suelto. Estas ca-
misas son, sencillamente, una de las 
notas culminantes de la gran realiza-
ción que estamos llevando a cabo. 
El precio de $1.25, dada la clase del 
Vichy y lo esmerado de la confección, 
sería sensacional en el propio New 
York, de donde proceden. 
CAMISAS A $1.75. 
De muy fino Vichy, a listas teji-
das—no estampadas—, en los más 
nuevos diseños; con cuellos sueltos 
también. Es este un " t ipo" de camisa 
que recomendamos especialmente y que 
vale bastante más del precio que le 
hemos fijado obedeciendo al elíseo 
de dar mayor realce a la "Venta Fin 
de Temporada'. 
CAMISAS A $2.25. 
De batista inglesa, a listas de muy 
firme colorido, con cuello suelto y 
puños franceses. Camisas que se fa-
brican corrientemente para ser deta 
liadas a $4.00. Nuestro deseo de po' 
ner de manifiesto la preponderancia 
oc la "Sección de Artículos para Ca-
balleros" y el contrato fabuloso que 
hemos firmado con el fabricante, son 
las causas que hacen posible la opor-
tunidad que usted, lector, tiene aho-
ra ante sí. 
TAMBIEN REALIZAMOS ELEGAN-
TES PIJAMAS 
En la misma sección que las ca" 
misas, tenemos a la venta muy con-
venientes "tipos" de pijamas mascu 
linos. Convenientes en todo momento, 
pero más ahora que la "Venta Fin 
de Temporada" ha reducido sus pre 
cios notabilísimamentc. 
A $1>95.—Pijamas de soaset, en los 
colores azul, lila, blanco y "beige" 
con presillas blancas de seda. 
A $2.15.—Pijamas de fino soaset; 
en los mismos colores, pero de mejor 
clase que los de $1.95. 
A $2.35.—Pjiamas de soaset, en 
los colores azul, lila, "beige" y blan 
co, con presillas y ribetes de seda. 
A $3'00.—Pijamas de soaset, en 
azul, lila y rosa, formando listas y 
cuadros en los mismos tonos. 
o i e r o n e i m e j o r a n u n c i o 
f i n d e T e m p o r a d a 
A $3.10.—Pijamas de Vichy, con 
presillas de la misma tela. 
A $3.80.—Pijamas de tejido Pana-
má, a listas de color azul, carmelita 
y lila sobre fondo blanco. 
MAS ARTICULOS A PRECIOS TEN-
TADORES 
Pañuelos para caballeros, en algo-
dón blanco, a diez y quince centa-
vos. 
Pañuelos blancos, con franja azul, 
lila o carmelita, a 25 centavos. 
Y pañuelos de lino, ingleses, blan' 
eos, con dobladillo ancho o estrecho, 
a 35 centavos. 
Corbatas de punto, en gran diversi' 
estilos y col ores, a 60 dad de 
tavos. 
Otros tipos mejores a $0.75, $0.85, 
$0.90 y $1.00. 
Corbatas "p r ínc ipe" , desde $1.00 
en adelante. 
Y lazos, en distintos dibujos y mu-
chos colores, desde $1.15. 
Batas de baño , en magnífica fel 
pa inglesa de fondo de color a l is ' 
tas contrastantes, a cuatro pesos. 
Y una calidad extra, con labrado? 
en gris, verde, y carmelita, a seis pe-
sos. 
Calzoncillos y camisetas de fresquí-
simo tejido, a 55 y 75 centavos. 
De soaset y en tejidos de fantasía, 
a listas, ofrecemos amplio surtido de 
los mejores fabricantes, a precios ca-
racterísticos de la gran "Venta Fin 
de Temporada". 
Calctetinés mercerizadps, en blan-
co, negro y carmelita, a 30 centa-
vos. 
De muy fino algodón, en negro, car-
melita y blanco, a 40 centavos. 
Otros de mucha duración, en gris, 
azul de Prusia, blanco, negro y dos 
tonos de carmelita, a 50 centavos. 
De hilo de Escocia, en blanco, ne-
gro y carmelita, a 70 centavos. 
De seda, a listas caladas, en blan-
co, negro, gris, "champagne" y car-
melita, a 60 centavos. 
De seda, en carmelita, blanco y ne-
gro, con cuchilla bordada, a 60 cen-
tavos. 
Una calidad muy fina, en negro so-
lamente, a 75 centavos. 
De seda, calidad extra, a listas ca-
ladas, en negro solamente, a $1.00. 
Y de hilo, franceses, en blanco, ne" 
gro, dos tonos de gris, "champagne' 
y carmelita claro, a $1.25. 
Nuestra "Sección de Artículos para 
Caballeros" ofrece todo lo que usted 
pueda necesitar en tirantes, ligas, yu-
gos, botonaduras, prendedores, bas-
tones, estuches "Gi l le t tes" . . . 
¿Ha usado usted alguna vez las 
barras de jabón de afeitar "Regina", 
de F^lice's el famoso perfumista in-
glés? Son admirables para suavizar 
la barba y aliviar cualquier irritación 
de la piel. Están elegantemente pre-
sentadas en estuches de nickel. 
Las vendemos a 30 centavos. 
C o n t r a l a T o s 
Hay p-írsona-s tan prevenidas que 
procuran ,enei á la meno todo 1c 
que pueda necesitar en un momen-
to dado l̂e urgencia; y es una buena 
costumbre y muy encomiable, por 
cierto, por los beneficios que siem-
pre repor.a. 
Pero pt toda casa no hay una 
persona d? estas condiciones, y su-
cede que al ocurrir cualquier acci-
dente o malesiar, no se sabe del me-
mo más art 'vu oe qué disponer, 
"Y ya oue de uti l idad oportuna 
hablamos, convendría a todas las Ea-1 
miljas to-ier en su casa el Jambo 
de Ambrozcin, indicado con buen j 
éxito en i& influenza o grippe, aun j 
en el ca-V) más rebelde y t u m b i é n : 
de gran u t iüdad cuando se usa co 
mo preservativo. 
al t . 
Quien padece de los nervios, pro-
mueve lás t ima , M> granjea conmi-
seración. Los siervios alterados, des-
arreglan la vida, n rodn^ r i desgra-
cias familiares porque con el neu-
ras ténico o nervioso, nunca se acier-
ta. Para vencer lo~- nervios descom-
puestos, nada es mejor que Elíxir 
Antinervioso dpi Dr. Vernezobre, 
que todap las boticas venden y su 
depósito " E l CriBol", N ^ ^ u n o y Man-
rique, Habana. S i r neuras tén ico era 
moda, ahora es ridiculo. Curarse es 
lo p rác t i co . 
alt. 2 agt. 
R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
.^.•ijitSiadí Adniitiuo en lo» Hospitalo» cl« í'ari» _ ^ 
A^o.o.. inmediata - Despierta el Apetito - Acelera la Diflosticn 
Favorece la Evazuac^n del Ettomago 
J ü O u . ^ k " ' ^ - 2 0 1 ' ' • p/1OLeSTIA y PESADEZ del Estomago JAQUfcXAS - VAPORES - ERUCTOS - VERTIOOS - NAUSEAS 
Combate las luloxioaciones alimenUcias 
DK VENTA EN TODAS FARMACIAS 
LABORATOIRES P. ZIZINE, 11, Rué de Caprl, 11 - PARIS 
E . P . D . 
la Sra. 
C o n c e p c i ó n M o r a y 
G u a s p d e F e r n á n d e z 
H A FALLECIDO 
Y d i s rues ío su entierro 
para hoy a las ocho de la 
m a ñ a n a , £,u esposo,e hijos 
ruegan a todas sus amista-
tades se sirvan concurrir a 
Rodr íguez 4 3, y Dolores, 
para desde all í a c o m p a ñ a r 
el cadáver hasta el Cemen-
terio de Coión. Favor que 
ag radece rán perpetuamen-
te. 
Habana, S Agosto de m i l 
novecientos veinticuatro. 
Francisco F e r n á n d e z ; Ma-
nuel, María del Pi lar , 




de la salud 
La salud significa niños felices y canos 
y trae, además, la adoración del esposo. 
Desticrre los dolores y achaques que le 
roban la ventura, tomando 
C o m p u e s t o " V e g e t a l 
B e L i f d i a E . P i n k h a m 
tvorA t. Pin MEOICINS CO-, t,yNM, MASS, 
• 
NUEVA SALUD DE RENO 
Ko hay nada que pueda traer alivio y 
talud con más rapidez a todas aquellas 
enfermedadet peculiares de la mujer como 
este notable remedio- Nueva Salud de 
Reno corrige abundancia, escasez o irregu-
laridad en la menstruación .* regulariza la 
palpitación del corazón, cura los desmayos, 
alivia inflamaciones, detiene descargos y 
fortalece los órganos a fin de que puedan 
funcionar regularmente sin causar angus» 
tías o dolores. Tome Ud. una botella y 
notará una mejoría sorprendente en su 
salud. Le librará de dolores de cabeza, 
dolores en la espalda y extenuación. 
Huevo Salud de Reno da salud y acción 
natura) a todo e' sistema. Compre una 
botella hoy mismo. De venta en todas 
las droguerías. 
S. B. LEONARDl & CO.. New Rockefle. W. T 
HOY SABE TODO EL MtTNDO 
que uo hay nada tan eficaz 
contra Xa* 
C A N A S 
y la caspa, como el Agua 
Colonln 
"LOPEZ CARO" 
Higiénica, Incolora, A(,Ta(lable 
Se aplica cimio loción y no 
mancha la piel ni la ropa. 
No contiene un solo nH-MlíTa-
nio de sales metílicas ni otros 
elementos nocivos. 
l)a al cabello canoso coIm 
natural y no los tonos chillo-
nes propio» de las tinturas 
químicas. Es abaolutaanonta 
tnofonslva.. 
iTeclo; $3.50. Interior: $3.60. 
De venta en los principales 
estableclmlcoitos de la Re-
pública. 
IMPORTANTE 
Loa frascos que no Ueren 
la etiqueta con la firma Pi-
neda v Pardo en tinta roja, 
NO SON LEGITIMOS y deben 
rechazarse. 
REPRESENTANTES: 
PINEDA TC PARDO 




^ Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
L a s t e l a s b l a n c a s 
El Departamento o Negociado 
de estos géneros—los m á s amigos 
del cuerpo humano, y si de esos 
de líneas femeninas puras se trata, 
con incontenible preferencia—es uno 
de los baluartes de " L a Filosofía 
¡Caramba, lectora, acaso sea dema* 
siado militar la e x p r e s i ó n ; pero 
discúlpela usted, en gracia a la 
inexpugnabilidad! 
Nuestro Departamento de Telas 
Blancas, tiene prestigio his tór ico , 
goza de sostenida popularidad des-
de muchos años a t r á s . ¿ P o r q u é ? 
Entre otros motivos, por és tos : 
l o . Que siempre es tá surtido de 
cuantas telas blancas se fabrican. 
2o. Que para nosotros es ya un 
prurito el tener en él los mejores 
artículos del mercado al más bajo 
precio. 
3o. La confianza, la ga ran t í a de 
absoluta legitimidad que ^disfruta 
la dienta al adquirir telas blancas 
de esta casa, pues el empleado le 
explica honradamente la clase de 
género que compra, renunciando 
de antemano a venderle simulacio-
nes, telas que pareciendo de hilo, 
puedan sugerir a la mujer dudas y 
sospechas. 
Telas Ricas.—Garantizadas, en 
piezas de 11 varas, a $1.32. Tela 
Rica da 36 pulgadas ancho y 11 
varas largo, a $1.90 la pieza. 
Piezas de Opal suizo—10 varas; 
colores blanco, flesh, o rqu ídea , cie-
lo, sa lmón—, a $3.75 pieza. 
"La Per lé"—tela rica fr 
de fino algodón egipcio— 
la pieza efe 20 varas, y ' t i ( 
ca "Reina", de 38 p u l g a d j * ^ 
cts, vara. * a j> 
Tela Rica "Cleopatra"—.] i 
ras, en doble ancho—, a $221iVa 
pieza. la 
Creas de algodón y de y 
piezas de 27 varas, a *u 
$12.99, $13.75. $14.00 y ^ i ' ^ 
pieza. 
Holanes Batista y Clarín~-Di 
de diez varas—el más bajo 5 
ció, no lo dude, para la 1 ^ 
lidad. 
PARA LAS CORSETERAl 
Tenemos: 
Colección admirable de Q -
brochados y lisos. Batistas b U c í 
y de color. Elásticos blantos y 
sa, en todos los anchos, desde 1 
12 pulgadas. Y en general, Cuant* 
art ículos se precisan para confecc 
nar corsés, fajas y ajustadores ^ 
Los elásticos, de fabricación L * 
cesa; vamos, inmejorables. . 
CESTOS De MIMBRE 
Para Canastilla, para Costure, 
ro, para Mesa, para Papeles, par'a 
Ropa usada, para Playa. De ^ 
destinados a todos los usos. 
Se ven fácilmente. Y se compran 
enseguida, por el precio que se les 
m a r c ó días pasados, precio muy 
por debajo de su calidad respec-
tiva 
Z E N E A 
( N E P T Ü N 0 ) 
Y S A N 
N I C O L A S 
O P O R T U N I D A D 
LA MAISON CHIC, la acreditada casa de modas de 
O'Reilly 73, altos, avisa a su distinguida clientela que ha 
rebajado todas sus existencias de verano a precios muy 
reducidos, por embarcar su dueña a París para hacer las 
compras de invierno. 
Hay sombreros con bufanda, última novedad. 
Gran surtido de sombreros blancoó y de luto. 
31718 Alt . C y 11 Ag. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a s d e l a s o c i e d a d 
Muchas de las hermosuras más notables de la sociedad 
han obtenido el aspecto blanco, suave, aperlado, ^uro 
de su tez con el uso constante de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d 61» 
que purifica, hermosea y conserva la piel y la tez. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
J a b ó n m e d i c i n a l d e G o u r a u d 
Conserva el cutis puro y sano, quita el polvo, las suriedades y 
la grasa que se reúnen diariamente en los poros. Es ideal para 
usarlo como preparación del cutis antes de aplicar la Crenia Oriental 
de Gouraud. Para lavar el pelo y el pericránco no tiene igual. 
Remítanse 10 centavos para obtener una muestra de prueba 
F E R D . T . H O P K I N S & S O N , 430 Lafayette St.. New Tork 
E P I D E M I A T I F I C A 
so filtro galvo para las llaves de pila 
tavos, no tome agua sin f i l t r a r . 
FERRETERIA "LA L L A V E " . Neptuno 
veranda. Teléfono A-4480. 
para evitar esta terrible enfermed ad compre un filtro "La LJa^mo-
tamaños con ftámara para hielo muy baratos. Hemos recibido e' 1 cen-
" neveras, al precio ele 
106 entre Campanario y 
£ A CASA OI.AVARRIETA 
C4203 alt., 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a , i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de Alta Calidad 
TRUE-TAGG PAINT COMPANY . g 
MEMPHIS, TENN. * 
f J, García Rlvero 
, Repre««ntant«l ] Sun, Urnaclo 26. Triéfon» Ar**** 
l Habano. 
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EN LA EDAD FELIZ 
VAl JilSñi DE-BECHK 
En los quince. 
La edad de los Uefios. 
Cúnipíelos en esta fecaa la seño-
rita Teuline De-Beche v Pantama-
riña. 
Lind;. colegiala del S3grado Co-
/razón ce Filadelfia que co:i su her-
mana Teresa, linda como ella, ha 
venido a pasar las racac'one? a.' la-
do di sus padres amant ív i ' ^os . 
En su historia, de página,» pd blan-
co, que-oará el recuerdo ¡iel í aus to 
suceso unido a una fiest". 
Lia. primera fiesta de Pauline. 
Que será esta tarde. 
Una reun ión ae jeun-es filies per-
tenecie?:tes a distinguidas familias 
del mundo habanero. 
Son sus amigas. 
E l grupo de sus predilectas. 
I n d u m e n t a r i a d e S e r v i c i o 
p 
LAS REGATAS DE MAÑANA 
fiesta náutica. 
be interés excepcional. 
Será la de mañana con motivo de 
las resataa que en opción a las- co-
pas donadas por e) Habana Yacht 
Cluh se celebran en la Playa. 
Regatas de double-scull y de shells 
de ocho remos. 
Enue cinco equipos é s t a . 
De gran fuerza. 
Además de las canoas del Tennis, 
deJ Yacht Club, del Club Atlético de 
la Policía Nacional y de la Asocia-
ción df Dependientes ha venido la 
del Cienfuegos l ' ^ -b t Club para to-
mar paite en la competencia. 
Ha sido señalado el comienzo de 
las jegatas para las ocho de la ma-
ñana . 
Media hora antes saldrá del mue-
lle del Yacht Club el remolcador 
Atláuiida con los que van a presen-
ciar ei evento náut ico mar afuera. 
De las riberas del Vedado Tennis 
Club ?aldrá a ias siete otro remol-
cador con un grupo de socios y sus 
familiares. 
Un gian almuerzo después . 
Y la m a t i n é e . 
E l almuerzo será confeccionado en 
las cocinas de la nueva casa. 
Se servirá en mesas numerosas 
extendidas por el gran salón de fies-
tas. 
Las h a b r á t ambién , como de cos-
tumbre, a lo largo de la ga le r í a . 
Habrá una mesa de cronistas. 
Adornada por los Armand . 
Allí nos veremos reunidos con los 
confréres cienfuegueros que tan ama-
ble hospitalidad nos ofrecieron re-
cientemente. 
, Viene un grupo de ellos. 
A los que todos festejaremos. 
EX L A SALA GRANADOS 
Ejercicios art ís t icos. 
Lucidos, bri l lantísimos. 
Acaban de efectuarse en la sala 
«le conciertos del Conservatorio Gra-
nados, institución musical de -rts 
más modernas y de las más acre-
atadas.. I "6 abre sus puertas en 
imitad 61 . 
Su directora es la pianista talen-
tosa, culta y d i s t i n g u í a Flora Mora. 
Caminaron en fiesta. 
Bolla fiesta de arte. 
Eitre las alumnas que tomaron 
Parte merece especial mención Au-
rora Menéndez, que ejecutó al piano 
^0s difíciles ejercicios, en los qu? 
!a 0 d0 relicve su admirable tecui-
ca y su cuidadoso estilo. 
0ír;,s alumnas. 
•En,ro las que más se lucieron. 
Olga Nasi, cuyo temperamento ar-
tíst ico le valió muchos elogios, las 
hermanas Guillermina y Berta Zim-
mernlP-nn, aventajadas alumnas en 
las que se aprecia ejecución preci-
sa y admirables condiciones pianís-
ticas y Gisela López, que fué muy 
aplaudida al ejecutar con verdade-
ra maes t r ía una difícil composición 
muoicol. 
Además , Arminda Schutte, que l la-
mó ! : i a tenc ión interpretando a 
Chopia. 
Recibió una ovación . 
Muy merecida. 
No podría olvidar al niño José Ro-
drigue/;, que a sus cortos años dió 
muestras, ante el piano, de sus do-
tes b r i l l an t í s imas . 
¡ E n h o r a b u e n a a todos! \ 
VEAN ustedes, señoras amas de casa, con qué poco dinero pue* 
den ustedes proveer de uniformes a 
^a servidumbre, cuya pulcritud y buen 
! lucimiento definen la distinción y el 
'rango de su hogar. 
La Sección de Uniformes y de De" 
lantales de El Encanto no solamente 
I presenta el más variado surtido, sino 
' que ofrece, también, los más económi" 
eos precios. 
Uniformes de percal negro, de tin 
te garantizado, a $2.50, 2.75 y $3.00 
Uniformes de guarandol blanco, a 
$2.25, 2.75 y $3.00. 
Delantales de guarandol. con peto, 
festón y calados, a 45, 60, 70, 75 y 
85 centavos. 
Con tira bordada y calados, a $1.15 
y $1.25. 
Delantales de Irlanda, de color en-
tero, a cuadros y a listas, en azul, grií 
o Prusia, a 60, 65 y 70 centavos. 
Los mismos delantales pero sin pe* 
to, a 35, 45, 50, 60 y 75 centavos. 
Delantales de lencería finísimos, 
con bordados—una diversidad inaca 
bable de calidades y estilos—, desde 
$1.00 en adelante. 
Vestidos de casa—un conjunto va-
riadísimo—, a precios comprendidos 
j entre $1.25 y $3.25. 
Delantales de goma blancos, a 
¡cuadros y de color entero, entre los 
i que figura una colección recibida en 
¡ días pasados, a 65, 70, 75, 90 y 
'$1.00. 
Para niños tenemos también delan-
tales de goma, con muy graciosas fi" 
guritas. 
En la propia sección están las f i l i -
pinas y gorros para sirvientes, los unv 
formes y gorros de enfermera y la 
famosa tela antiséptica El Bebé, en 
todos los anchos. 
M A Ñ A N A . . . 
Mañana, domingo, publicaremos un 
interesantísimo anuncio relacionado 
con las «vidrieras y nuestras "venías 
especiales". 
Ni dejen de leerlo. Será de gran uti 
lidad para ustedes. 
M o d a s 
LA Moda Infantil , segunda re-mesa de verano, escrita en cas" 
tellano. Contiene, además de múltr 
pies modelos de vestidos, sombreros, 
trajes de Primera Comunión, cami-
sas de dormir, pijamas, etc., una im-
portantísima crónica sobre modas m 
fantiles. 
Album D'Enfants, diseños de ves 
tidos, abriguitos, trajes de niño, ro-
pa interior y de b a ñ o . . . 
Modes D'Enfants, trajes para jo 
vencitas y niños, boticas, trajes de 
b a ñ o . . . Muchos de los grabados es-
tán impresos en colores. 
Saison Parisicnne, trajes de novia, 
vestidos de señora y de niña, lutos, 
sayas, blusas, etc. 
Smart, vestidos de calle, de sport, 
de soirée y de casa, trajes de niña 
capas, blusas, sayas. . . 
Star, vestidos de calle y de noche 
para señora y niña, ropa interior, des 
h a b i l l é s . . . 
Pida a nuestro 'Departamento de 
Modas y Patrones Me Cali la revis 
ta de modas europea o americana que 
necesite. Tenemos las mejores y re-
cientes publicaciones de esta índole. 
*̂  í¡¿* 
" Y . M . C. A . " 
Esta noche tendrá efecto en el Sa-
lón de Actos de la "Asociación Cris-
tiana de Jóvenes", una gran velada a 
beneficio de su Sección de Remos, 
para la que El Encanto tiene entra-
das a la venta al precio de un peso. 
ON D I T . 
^ último chismecifo. 
¡ene del Vedado. 
g ^ barriada fe l i . , de la que ^ 
E no-. V r 0 n Í C a ' í recuentemente , 
K a J Í am0r más iQtei-esantes. 
h m h o Una gentil veciaita 
Peaid. n quu'-tie1, C v a mano será 
Para un futuro abogado. 
Joven s impá t i co . 
De i elevantes m é r i t o s . 
La petición quedará hecha hoy con 
ca rác : e : oficial por el padre del ex-
presado joven. 
i 
- Despejaré m a ñ a n a la incógni ta . 
P romet ido . . , x 
JOSE BAST ERRECHEA 
1)6 ¿ u e b . 
21 f^ov Claudio Basterrechea 
ta^o n i ? y. I10table l e j a n o , que 
reM,d0„ ,eY.fdlStÍDguiéndose por sus 
^tcs ^'omemo CIUÍn'irgÍCOS' Pasa en 
^ • t c 8 POr 61 Pe^r de la 
^ su amante padre, 
Por -atable caball 
te de |a i arKOs años al fren-
importantc casa de Zaldo, 
Maríínea y C o m p a ñ í a . \ 
Muy lucido su entierro. , 
Una manifestación de dolor. 
Numerosas las ofrendas florales 
que se r e u n í a n en la cámara mor-
tuoria, sobresaliendo un sudario de 
pensamientos, rosas y l ir ios, t r ibuto 
de tius incp.nsolables ^ i a s Al ic ia , 
Esther y Caridad. 
Paz a sug fostos. \ 
Sus Zapatos finos deben ser comprados en 
L A C A S A O - K , A g u i l a 1 2 1 
BLANCOS, RAÍ-O Y TISU 
PRECIOSOS Y NUEVOS MODELOS 
PATENTADOS A-3677. 
C729C 2 d S 
guidob esposos Salvador Alvarez y E s t a r á n de 
María González de la Vega, ^ ¡Feliz viaj 
vuelta en el o toño. 
e! & -
B E N E J A M 
L I Q U I D A 
TODO LO D E VERANO 
SIGUIENDO L A COSTUM-
B R E DE TODOS LOS AÑOS 
Todos los modelos son nuevos, 
finos y elegantes, son zapatos 
americanos de lo mejor y esti-
los de la presente estación. 
PARA CABALLEROS, SEÑO-




Para Señoras ; los hay de piel 
blanca, gris, carmelita, charol, 
glacé de todos colores, gamuzas 
negra, gris y carmelita, raso ne-
gro y blanco, tisú de oro y pla-
ta, etc., etc., en toda clase de 
tacones. En tipos de Sport, pa-
ra playas, los hay blancos, ver-
des, punzó, carmelita y de varia-
das combinaciones. Precios: 
$0.50, $1.99, $2.50, $2.99, 
$3.50, $5.00. 6.50, $8.50 y 
$9.99. 
Para niños y niñas, en toda cla-
se de pieles y colores: blancos, 
azules, punzó, rosados, champag-
ne, amarillos, charol, raso ne-
L I Q U I D A C I O N E S T I V A L 
DEPARTAMENTO DE ARTICULOS DE PUNTO 
Este Departamento ha rebajado de un modo ex-
traordinario todas sus existencias. 
No se ha reparado en los precios anteriores ni 
en las calidades de los artículos. Todo ha sido re-
marcado a base del plan que nos hemos propues-
to en esta LIQUIDACION ESTIVAL, que es vender, 
vender y vender. Y el único medio para conseguir-
lo es dar precios. Lo demás es inútil. 
En una de nuestras puertas, por Galiano, liqui-
damos calcetines de hilo, para caballero, en blanco, 
cordován y negro. Su precio anterior era $1.00. 
Hoy, 47 centavos el par, en tocios los tamaños. 
Ofrecemos camisetas de vichi inglés, a rayas, 
marca "Regalía", rebajadas de $2.25 a 99 cts. 
Y otro estilo de camisetas, muy buenas, que va-
lían $1.00, las damos v. 50 centavos una y a $2.75 
la media docena. 
En calcetines de niño estamos realizando todas 
las existencias. 
En los colores blanco, negro y cordován, tene-
mos un "tipo" que damos a 25cts, el par. 
€allcetines de hilo para niños, en blanco, car-
ne, gris, punzó, cordován y negro, todas las tallas, 
de las famosas marcas H. R. y P. R. C , a 39 cen-
tavos el par. 
Medias de muselina para señora, en blanco, pla-
ta, acero, humo, cordován y negro, rebajadas de 
80 centavos a 40 centavos el par. 
Medias "glos" para señora, muy finas, en los 
colores: blanco, plata, acero, sunset, melocotón. 
Carne, champagne, cordován, negro y castor, reba-
jadas de 90 centavos a 50 centavos. 
Medias de seda Pussiwillow, en blanco, champag-
ne, melocotón, sunset, carne, beig, banana, verde, 
oro, plata, acero, cordován y negro, rebajádas de 
$1.^0 a 99 centavos. 
LA PETROCITRONÍA CASAL 
En nuestro Departamento de Perfumería ofrece-
mos este excelente producto, muy eficaz para com-
batir la caspa y la caída del cabello. 
.n A » A M A 
É 
gro, etc., etc. También con sue-
las dobles y calados con correas 
modernas. Venga enseguida y 
escogerá lo mejor. 
VEANSE EN LA PAGINA 17 D E SPORT LOS MODELOS DE ZAPATOS P A R A C A B A L L E R O S 
Q R F N F l f l l l / 1 B A Z A R I N G L E S 
C J . U L I L C J l l l l l S . R f t F f l E L E I N D U S T R I A 
A G R Í P P O L L O D E B E 
Sr. D r . Ar tu ro C. Bosque 
Habana 
Muy señor Mío: 
' Esta tiene por objeto manifestarle 
la curación completa que he obtenido 
usando su magnífico preparado. Ha-
ce mucho tiempo padecía de un cata-
rro crónico que me ten ía sumamente 
molesto y por el cual tomé muchas 
medicinas. Hoy, gracias a Dios, me 
veo libre de tan penosa enfermedad 
y debo mi curación a los frascos de 
GRIPPOL que he tomado. 
Le autorizo para que haga de es-
ta carta el uso -̂ ue crea conveniente. 
De usted atento y s. s. 
(do . ) Eugenia l ' e rná ' idoz 
Slc. 3 n ú m e i o lüo M.u* na del Sur 
Xota—Cuidado con ?as imitaciones, 
ex'jase el no n ore BOSQUE, que ga-
rantiza el producto. 
ld-9 
CAMPO AMOR 
La tanda de moda. 
L a ae 'os sábados en Campeoamo^. 
MART1X 
, ^ f'esta en fiesta, 
sí va ' \ iart 
iisfrV113 nUfeVa matn:ée üaiTabio! Mai§U' i ta LÓpeZ i"'ílñeZ y Natividad Ularán ina j. 
piI1torfso v temPoradistas del 
balneario. 
A R R E B O L E N C R E M A 
La ú l t ima palabra en ar t ículos de 
tocador, fabricado i>or el Inst i tuto 
de Belleza de Parif;. Comunica a la 
piel un envidiable color na tura l . Loe 
tonos más de moda, en recipientes 
de cristal propios para la bolsa, a MESA 
CetéL.ase m a ñ a n a organizada por . 
as señor i tas María Luisa Cagiga:, j ^ t A ü A U t l l l I i l l u U 
$ 1 . 50 
Alvaiez. 
beta en el hotel . 
Con una orquesta de la capital. 
l * * ' » ' ' o s é M . Peaa. 
VtA* BROS 
Vjaj "* M»* . 1 Sale hoy el vapor Ori/nb, 
I ^ D i L ^ tUVo (1Ue empréñele- 'Uú a York ' nn 1 
á m e n t e el ri^Hr, ' i ^ r.-eaje. 
dmmsuuio m [ CuélUanse eulre éste l08 
• reotoi del Hospital Mercedes. 
ale  el a r ri/ a, rurn-
a Kueva York, con un numero-
distin-
Obispo 68 O'Reilly 51 
Es la de la tarde, a las cinco y 
cuarto, en la que 3^ proyecta hoy de 
Quevo la emocionante cinta E l Se 
creto «le Koenlgsmark, cuyas exhibi-
ciones í?n han contado por llenos du-
rante Ir semana. 
Se verá la sala de Canpjamor co 
mo siempre los s á b a d o s , 
En gran a n i m a c i ó ^ 
Muy favorecida. 
Enrique F O N T A N I L f /s. 
| A T E N C I O N ! 
La competencia moderna exige que su producto se anuncie. 
El DIARIO DE LA MARINA es leído en toda la República. 
i 
L O M E J O R P A R A 
T E Ñ I R E L C A B E L L O 
T I N T U R A " R E G I N A " 
Vegetal, 4«ofensiva. No mancha la 
P i e l . Precio: $1.00 en Boticas y 
Droguer ías 
c 7321 alt 6d-9 
" L a C a s a O l i v a " 
P O R Q U I N C E D I A S M A S 
Matendremos la desastrosa realización de nuestras existencias. 
Nuestra LIQUIDACION ESPECIAL DEL 4o. ANIVERSARIO no 
tiene precedente en virtud de lo cua! durante quince días seguire-
mos vendiendo a precios de VERDADERA GANGA: 
Juegos de sala, dorados y esmaltados. Juegos de mimbre de la 
mejor calidad; Juegos de recibidor de caoba con cuero; Juegos de 
comedor de construcción extra; Sillones de mimbre y sillones de por-
ta l ; Relojes de pie, de pared y de mesa; Columnas y estatuas de 
mármol y de bronce. Lámparas de pie y de colgar, etc., etc. 
En objetos para regalos tenemos un colosal surtido de los más 
apropiaaos para cada caso, en plata, metal plateado, bronce, por-
celana, cristal, cerámica y mayól ica . 
Esperamos su visita y le anticipamos que saldrá complacida y 
satisfecha. 
" L A C A S A O L I V A " 
AVENIDA DE I T A L I A , 9 1 . (Entre San Rafael y San José ) 
C 7015 al t . 5d-l» Anuncios TRUJILL.0 M A R I N 
Continúa nuestra gran liquidación 
fle verano durante todo este mes. SI 
usted señora necesita adquirir algunas 
telas para vestidos, telas blancas de 
todas clases, sombreros, flores, ador-
nos o cualquier otro articulo de los 
muchos que estamos liquidando hága-
nos una visita y economizará mucho di-
ro. 
L A Z A R Z U E L A 
ÍENEA Y AHANGUREN 
Neptuno y Campanario 
C E N T R O G A L L E G O 
SECCION m ORDEN 
Debidamente autorizada por la 
Comisión Ejecutiva, el p róx imo do-
mingo 10 del actual, se ver i f icará , 
en los salones de fiestas de este Cen-
tro, una " m a t i n é e " bailable, f ra tu i -
ta para los señores asociados, qus 
da rá principio a las 2 p. m. 
Para tener acceso al local, basta-
rá la presentoción del recibo de la 
cuota social y carnet de identifica-
ción, io mismo para los señores so-
cios del Centro Gallego como del Cen-
tro Asturiano. 
Se advierte que se ha l l a r án en v i -
gor todas las disposiciones que regu-
lan actos de esta naturaleza, y que la 
Sección se reserva el derecho de ha-
cer ret i rar de los salones a todas 
aquehas personas que estime conve-
niente, sin que por ello haya de dar 
explicaciones de n ingún género. 
Habana 5 de Agosto de 1924. 
Vto. Bno. : Jo sé Pardo Hermida, 
Presidente. José Casal Rodrí iniez . 
Secretario. 
C7305. 2d-8. 
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flRTISTñS 
L A LEYENDA DEL BESO 
Anoche, en función de moda, se 
estrenó en el Teatro Mart í , la zar-
zuela en dos actos, l ibro de Enrique 
líeoyo, Antonio Paso (hi jo) y Silva 
Aramburu, música de los maestros 
Soatullo y Vert, t i tulada "La Leyen-
da del Beso". 
Es una obra interesante y diver 
tido. Tiene su nota sentimental, y 
en contraste con ella, esa gracia 
fluida y regocijante que se advierte 
siempre en las producciones en que 
interviene Paso (h i jo ) que ha here-
dado de Paso (padre) esa esponta-
neidad y soltura en el cultivo del 
chiste bueno y del chiste malo, es 
decir, en el chiste de todas las ca-
tegorías , que mantiene al público en 
constante hilaridad. 
Los autores de la letra—Reoyo. 
Paso y Silva Aramburu—han logra-
do hábi lmente le que se proponían 
con situaciones teatrales de efecto, 
escenas interesantes y chistes de to-
das clases- Lo que se proponían era 
seguramente hacer pasr^r un rato 
de regocijo o de diversión al buen 
público. 
En cuanto a los autores de la mú-
sica, puede decirse sin temor a errav. 
que han aprovechado bien los recur-
sos que los libretistas les ofrecieron, 
y quo han probado gallardamente 
que puede tr iunfar sin esfuerzo en el 
género. 
La música que recuerda del autor 
de Bohemios (Charpantier aparto) 
es inspirada y briosa. Hay melodías 
que merecen elogio cálido-
El preludio, el intermezzo, la sere-
nata, la zambra, ol dúo cómico y el 
"fox gitano", fueron aplaudidís imos. 
¿ e la in te rpre tac ión hay que hacer 
entus iás t icos elogios. Conchita Ba-
Buls, encarnó la Amapola con gran 
acierto. Cantó y dijo toda su parte 
admirablemente. F u é una gitana g i -
tanís ima, (decimos esto con perml-
' so de Baby); Encarnita López estu-
¡ vo a muy buena a l tura en su labor 
de tiple cómica. Mana Silvestre fué 
' una Ulita óptima- Augusto Ordóñez, 
el gran bar í tono, dió extraordinario 
' relieve al Mario. Can tó magistral-
mente. Es un artista de primer or-
den. • 
Goula, en el Ivon, bien; Juanito 
Mart ínez, insuperable en su gracio-
sísimo Goron. Es un actor cómico 
que convence al público en cuanto 
asoma la nariz y dice la primera fra-
se. Aunque el público quiera mos-
trarse sereno con él, es inúti l , y es 
que lo tiene dominado. 
Bódalo, fué un Cris tóbal excelen-
te y Ruiz un Alesko loabil ís imo. La 
orquesta bajo la bri l lante batuta del 
maestro Gómez, que es un director 
competent í s imo, obtuvo los efectos 
de la parti tura. 
Muy bien Ana Petrowa, bailarina 
de grandes facultades, Delfina Bre-
tón, artista val iosísima, Aurel ia Ce-
I l inda y Arsenio Becerra. 
La presentación, espléndida, co-
mo es tradicional en el.Teatro Martí-
Santa Cruz pone el mayor empeño 
en que. las obras que estrena sor-
prendan por el luje y por la belleza 
del decorado y do la indumentaria. 
En suma: "La Leyenda del Beso", 
obtuvo anoche un gran éxito, no solo 
por la letra y por la música, sino 
por la in terpre tación que le dieron 
los artistas de la Compañía y por 
la presentac ión admirable. 
- Juanito Martínez,* como director 
de escena, José Gómez como Director 
| de Orquesta y Ju l i án .Santa Cruz co-
i mo empresario que se esfuerza en 
! presentar bien las obras, merecen 
aplausos por el esfuerzo q. han hecho 
para ofrecer el magníf ico conjunto 
que anoche ap laud ía el público que 
llenaba el coliseo de las cien puer-
tas. - - — ^ 
L A COMPAÑIA ARGENTINA 
Con gran éxito cont inúa actuando 
en el Teatro Cubano, la notabil ís i-
ma Compañía de revistas y saínetes 
argentinos de Vittone Pomar. 
Anoche con "La Tierra del Fuego", 
sa ínete in te resan t í s imo y la gran 
revistas "Hoy l legó el Cap. Orte-
güil", obtuvieron los artistas riopla-
tenses un succes br i l lan t í s imo. 
Hoy se celebra una gran función 
extraordinaria en honor de los dos 
notables directores de la Compañía 
Luis Vittone y Segundo Pomar. 
No vamos a hacer aquí ahora el 
elogio de estos dos popular í s imos 
actores que han prohado cumplida-
mente con su labor de mér i to positi-
vo lo mucho que valen y lo que sig-
nifican en el teatro sudamericano. 
"De todo un poco" y "Cu ídame la 
vos che hermano", y un Fin de fies-
tas, atrayente constituyen el progra-
ma. No hay que decir que el Teatro 
Cubano se verá colmado. 
Para el domingo—como ya hemos 
dicho—se prepara un homenaje a 
María Esther Pomar, organizado por 
algunas damas ^ señor i t a s que la 
admiran y quieren rendirle un cáli-
do tributo de s impa t í a la noche de 
su despedida. 
Se proponen las organizadoras del 
homenaje solicitar de algunos artis-
tas conocidísimos que tomen parte 
en la función de despedida de Iza-
r ía Esther, y hacer algunos obsequios 
a la bella y notable actriz. 
CONCIERTO TIPICO CUBANO 
Crecidísimo es el número de fa-1 in te rés extraordinario y na de re-
milias distinguidas que han tomado |sultar espléndido. 
, ^ . 1 Las localidades deben solicitarse, 
palcos y lunetas para el Concierto | ]laman(io al teléfoilo A.8735. 
Típico Cubano dfel domingo 17 de es-| los palcos y las lunetas se es tán 
te mes en Payret. E l acto tiene un I agotando. 
MAÑANA: CONCIERTO POR L A S FILARMONICAS 
La at-ención dp nuestros "di le t tan-¡ 
t í " es tá concentrada en el gran; 
concierto que ce l eb ra rá m a ñ a n a , a' 
las 10 a. m . , en el teatro "Nació-1 
na l" , la Orquesta F i l a rmón ica de 
la Habana que dirige el maestro Pe-j 
dro Sanjuán Se t r ta dg la úl t ima) 
audic ión de la primera'"serie y conl 
objeto de darle áu reo remate se ha 
combinado u u jprograr&a excelen-
te. . 
Entre todas las obras que lo in-¡ 
tegran se destaca vigorosamente la! 
Quinta Sifonía, una de las obras: 
maestras del inmenso Beethoven. { 
En la Quinta Sinfonía el genio delj 
divino sordo alcanza alturas no su-j 
peradas. La Orquesta F i l a rmónica , 
bajo la 'experimentada batuta 
de su director, ha hecho un concien-j 
zudo estudio de esta obra, logrando! 
notables efectos de mat izac ión . Los i 
que han asistido a los ensayos de la 
Orquesta aseguran u n á n i m e m e n t e 
que la ejecución que dan los músi-
cos de la F i l a rmón ica la Quinta Sifa-
fonía excede con mucho a todo lo 
que esperaban. 
Es el mayor elogio de de su la-
bor, puede hacerse, pues del maes-
tro San Juan y de sus músicos mu-
cho bueno puede esperarse. 
Además de la Quinta Sinfonía, for-
man parte del programa de m a ñ a n a 
la Danza Macabra de Saint-Saens, el 
"largo' de la ópe ra "Xerxes" de 
Handel, el Minuete de Boldonl, la 
Marcha H ú n g a r a de Berlioz, y el 
andante del Cuarteto • de Tschaiko-
Avsky que fué ejecutado con gran 
éxito en la primera aud i c ión . 
En el local social de la Orquesta, 
Reina 12, telefóno A 8558, se reci-
ben solicitudes de abono y se ven-
den localidades oara la audic ión de 
m a ñ a n a . ' 
Es grande la demanda 
PRINCIPAL D E L A COMEDIA 
"MUJERES A CIEN PESOS", pre-
ciosa y encantadora comedia cine-
matográf ica estrBnada anoche en el 
Principal con gran éxito, vuelve hoy 
en las funciones de las cinco y cuar-
to y nueve y media de la noche. 
S!u duda alguna "MUJERES A 
CIEN PESOS" es de las películas m á s 
bonitas e interesantes que se han 
hecho este a ñ o . 
En tanda especial a las ocho de 
la noche se exh ib i rá una valiosa cin-
ta t i tulada " E L DIABLO M A N D A " 
interpretada por Conway Tearle, 
gran actor americano. 
La orquesta del Principal integra-
da por profesores que son verdade-
ros prestigios, cada día gusta más ; 
en. su' extenso repertorio figura to-
do: Selecciones de ópera, de opere-
ta, fox-trot, danzones, boleros, tan-
gos argentinos, criollas, etc .etc. 
No olvide que el teatro Principal 
es el más fresco de la Habana, pues 
recientemente ha sido instalado un 
potente aparato de ven t i l ac ión . 
C A R T E L D E T E A T R O S 
PA.YKEX (Paseo de Martí, saquín» a 
San José) 
Compañía mejicana de revistas y zar» 
«uelas Lupe Rivas Cicho. 
A las ocho y curato: el saínete Pom-
pín torero. 
A las nueve y media: las revistas A 
través de la tierra y Mosaicos Nacio-
nales . 
PICINCIPAL SE LA COMEDIA (Ani-
mas y Zulueta) 
A las cinco y cuarto: Mujeres a 100 
pesos y una revista en un acto. 
A las ocho: el drama en seis actos El 
diablo manda, por Conway Tearle. 
A las r.ueve y media: una revista en 
un acto; Su luna de miel, en dos actos; 
Mujeresa cien pesos, por Richard Tal-
madge. 
MAií t t (Draeones •squt»» « Zuluota) 
Compcftla de zarzuela», cyeretas y re-
vis-taj í^anta Cruz. 
A las cinco: el entremés de Antonio 
Oliveros, Los Hombres, por Natalia Or-
tlz, Jesús Izquierdo y José Pello; la 
fantasía El cabaret de los pájaros, ori-
ginal de Torres del Alamo y música de 
l i . Romero. 
A las ocho y cuarto: el saínete de 
López Silva y Fern nde? tíhaw y el 
maestro Chpaí, La Revoltosa. 
A las nuyee y media: la zarzuela en 
los actos, de Enrique Reoyo, Antonio 
Paso y Silva Aramburu y los maestros 
Soutullo y Vert, La Leyenda del Beso 
L A SECCION E L E G A N T E DE HOY EN " M A R T I " 
S E SUSPENDE PARA DAR 
DESCANSO A LOS ARTISTAS 
QUE TAN BRILLANTE E X I T O 
CONQUISTARON ANOCHE EN 
"LA LEYENDA DEL B E S O " 
Grito de 
Por la noche se repetirá en la sec-
ción, especial de las nueve y media, 
el gran éxito de anoche, la hermosa 
zarzuela de Paso, Reoyo y los maestros 
Soutullo y Vert. "La Leyenda del Beso.' 
De esta admirable zarzuela con la 
que tan gran triunfo alcanzaron anoche 
la Empresa y los artistas de "Martí" 
nos ocupamos en el lugar correspon-
diente 
En primera sección irá "La Revol-
tosa". 
Para mañana se ha dispuesto una 
magnifica matinée. en la que, como 'es 
natural, f igurará "La Leyenda del 
Beso". ' 
Continúan con toda actividad los en-
sayos de los próximos estrenos: la 
zarzuela "Lo que ya da ayer a hoy", 
de Ramos Martín y Guerrero, y la ope-
reta del gran Lehar "La Danza de las 
Libélulas'-. 
HOY " E L GRITO DE L A SANGRE" EN CAPITOLIO 
En las tandas elegantes de cinco y 
cuarto y nueve y media se estrenará 
hoy, sábado de moda, en el moderno y 
fresco teatro Capitolio la originallsíma 
producción de Hall Roach titulada El 
Grito de la Sangre, magnífica cinta ba-
sada en la historia de un perro y cuyo 
argumento se debe a la popular nove-
la norteamericana The Cali of The 
Wild . El número de localidades que se 
han reservado por conocidas familias 
hasta este momento permite asegurar 
un acontecimiento social. El Grito de 
la Sangre irá precedido de la diverti-
da comedia de Harry Pollard titulada 
"Diversiones automáticas". 
En la gran matinée de hoy se exhibi-
rá entre otras grandes producciones 
"Pasión por el ciclismo" por Harry 
Pollard, Ladrones de Automóviles, por 
el negrito A'frica, "Secretos del Cine-
ma" por Ben -Turpin, "Cabalga por tu 
vida", por Hoot Gibson, y los tres sen-
sacionales episodios de' la Senda de los 
Valientes, titulados "En las garras del 
tor.rénte". La Antorcha Humana, y Ma-
gia Blanca. El precio de esta gran fun-
ción es solo de cuarenta centavos lu-
neta. 
Para cubrir la tanda de las ocho se 
anuncian los tres episodios citados, arri-
ba, de La Senda de los Valientes y 
"Cabalga por tu vida" por Hoot Gibson. 
r e 
H i s t o r i a d e u n p 
Director: H A L ROACH 
b r . de las m a r a v i l l a s ' ^ 
tograficas. 




E N E L 
lanoas de 5 y 14 y 9 
LUNETAS 80 c.s. Prtter 
No deje de ve- esta g r ¿ - | \ 
l i ' -ula . Estudie ou ella ln ^ 
es perro. Piea^ n,, ™ 
su. amigos .o a ^ S e » 
i " 1 - ^ y • • ^ • t su camino ,1 
perro quedara ,ohv... ella a J 
1:11 anclólo a.a- ^ de ^ 
Mañana Domingo 
FANTASTICAS, sobre 
por primera vez en Cuba, m Espectáculo original. LAS S O i 
la cabeza de los espectadores. 10 minutos de risa y sóbreselo. 
c 7;; i s 
E L SR. ZENDEJAS CINE " L I R A " 
Después de un viaje por Europa 
con motivo de la propaganda y di-
fusión del específico que lleva su 
nombre, el señor don Panfilo Zende-
jas, muy estimado amigo -.uestro, 
embarca de nuevo hoy,, sábado hacía 
la América del Sur. 
El señor Zendejas ha dejado ins-
talados, tanto en Madrid como en 
Barcelona, magníf icos laboratorios, 
para la elaboración de sus medica-
montos . 
Deseamos al buen amigo no sólo un 
próspero viaje sino el más pronto 
retorno a estas playas, donde cuenta 
con tantos amigos que lo quieren 
de v e í a s . 
Para hoy la Empresa de este ele-
gante salón cinematográfico ha com-
binado un regio programa. 
Matínee de dos y me^ia a cinco y 
media, El Fantasma comedia en dos 
partes; La Casa Fern.4ndez presenta la 
Foto comedía Vienesa titulada "El Club 
de los solteros," por Harry Myers Mae 
Marsh y Claire Adams^ y la Universal 
presenta la regía producción Joya "Bo-
rrascoso amanecer" por Warren Karri-
gan y Ana J. Nllson. 
Tanda elegante a las cinco y media 
El Fantasma comedía en dos partes y 
¡a Foto comedia Vienesa titulada El 
Club de los Solteros por Harry Myers 
Mae Marsh y Claire Adams. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y» media con el mismo programa 
de la matinée. 
R I A L T 0 
Magnífico golpe de vista presentaba 
ayer el elegante salón Rialto en las tan-
das elegíintes de 5 y cuarto y 9 y me-
día. Todo cuanto briTa en nuestra so-
ciedad elegante y distinguida, se en-
contraba allí reunida atraída por el 
anunciado estreno de la sensacional pe-
lícula La Del Traje de Raso. 
La del Traje de Raso como era de 
esperarse obtuvo un éxito extraordi-
nario es una cinta excepcional, emocio-
nante, de sólido y positivo argumento, 
y de desénlace aunque inesperado ple-
namente justificado, con escenas pode-
rosas de acción emotiva, que hace que 
el esplendor que impresionado hasta la 
última escena, magnífica la labor quo 
desempeñan los protagonistas que son 
la gentil Mabel Forrest, y el célebre 
actor Norman Kerry. 
La del Traje de Raso vuelve a exhi-
birse hoy en las tandas elegantes de 5 
y cuarto y 9 y tres cuartos. 
CUBAjío (Avenida it«Ua y Jnaa 
Clemcxite Zenea) 
Compañía Argentina de revistas, sal- i 
netes y operetas de Vittone v Pomar. I 
A as ocho y cuarto: estreno del saí-
nete de" Julio F. Escobar, Los dos ca-I 
minos. | 
A las nueve y media: el saínete de 1 
A. Flues, Cuídamela Vos, Che Herma- ' 
no; la revista de Pelay, Castillo, Paya I 
y Gil, De todo un poco; números de ¡ 
canto y baile. i 
I 
AXiHA&íBBA (Consnlado •uomna a Tlr 
Compañía da xarruela du -Uoglno L * | 
pez 
A las ocho menos cuarto: Los efectos 
de La Garzona. 
A las nueve y cuarto: Drama con-
yugal. 
A las diez y media: la obra de Fede-
rico Villoch y Jorge Anckermann, El 
pe.lgro chino. 
ACXU AXilDABES (Monserrato eatra 
Animas y líeptnno) 
A la^ ocho menos cuarto; cintas c6-
DliC&S 
A las ocho menos cuarto: ' ; j r i ' . . - efi, 
micas. 
A las oqho y media: La senda del va-
gabundo, por Buck Joneá; debut de la 
foupletsíta española María. Serrano. 
A las nueve y media: Sentencia 
amor, por un ccojunto de artistas; 




E l más fresco de la Habar a. 
l íe lascoaín y San Rafael. 
Teléfono: M-5S63. 
HOY, SABADO 9 de AGOSTO 
514 Tanda* Elegantes 9% 
Rc-estreno de la estupenda co-
media por 
HAROLfD L L O Y D 
L A S O N A M S I I U 
Estreno de la super a t racción 
fu 7 actos, dirigida e inter-, 
prctada por L E A N H BAIR, 
versión castellana de Ariza, 
t i tulada: 
N] Dudes de tu Esposa 
GRAN ORQUESTA 
Niños: $0.20.— Luneta : $0.40 
C i n e m a I n g l a t e r r a 
Teléfono: lM-57 68 
Tandas de 2, 5*4 y t> p. m. 
Rü-estreno en 7 actos, por MA-
JORIE DAW, EDWARD EAR-
LBJ. HEDDA HOPPER, y 
LVON MORAN: 
E S P O S A S V I C I O S A S 
LUNETA $0.40 
Tandas de Sí4 7% y 
T . M . 
10M 
Estreno de la gran atracción 
en 7 actos, por Gloria Swan. 
son, 'Wallaca Reíd y E l l i o t 
Devter, versión castellana de 
López S e ñ a : 
i i E 
L U N E T A . . $0.40 
P R I N C I P A L 
D E L A 
C O M E D I A 
(Agradable temperatura por 
el más moderno sistema de 
vent i lac ión) 
Este Teatro exhibirá los días 
14, I5 y 16 del actual, la 
sensacional Producción Es-
pecial, t i tu lada: 
LA 
SITIADA 
Basada en la interesante 
obra original de 
F IERRE FRONDAIE 
C 7330 
L ñ 6 f l § f l 
S I T I A D A 
Es una notable producc ión 
pictór ica de escenas conmo-
vedoras, de deseos conteni-
óos, de intrigas y hero ísmos 
que culminan en la victoria 
del amor . . . 
AGOSTO 14, 15 y 16. 
Independent F i lm Ex. Labra 32 
H O Y S A B A D O D E M O D A 
5 * 4 U l t i m a s e x h i b i c i o n e s d e l a g r a n d i o s a p e l í 
EL SECRETO 
K0ENIGS 
Que ha constituido el mayor éxito teatral de este año. 
CINTA ESPECTACULAR Y EMOCIONANTE. ESCENAS DE ARTE. LUJO, 
INTERPRETADA POR ESTRELLAS DEL CINEMA Y RENOMBRADOS ACTORES DE LA 
COMEDIA FRANCESA QUE HACEN UNA BRILLANTE LABOR. 
Música Especial Adaptada. Gran Orquesta Reforzada, 
Repertorio selecto de BLANCO Y MARTINEZ. Aguila No. 28. 
C7331 
N U E S T R A S E Ñ O -
R A D E P A R I S 
La Suprema Joya de Ta Cinemato-
grafía moderna que tiene por feliz 




En el cine 
H O Y 
" P A R I S " 
F u e n t e s G r a n d e s 
. Repertorio de 
T H E UNIVERSAL. FICT. OORP. 
SAN LAZARO 19 6 
C 7326 1-d 9 
1-d 9 i C T B T I d 9 
P a r a l o s q u e p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o 
El que suscribe médico cirujano y 
municipal de este t é rmino 
Certifica: -
Que la señora Mariana Quintero de 
la Hoz, casada con el señor R a m ó n 
de la Hoz, comerciante de este pue-
blo, se encontraba padeciendo de la 
Hepati t is; afección que le molestaba 
mucho y que habiéndole indicado 
como tratamiento te rapéut ico tomase 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque" gra-
nulado efervescente preparado por el 
D r . A . C. Bosqae, con seis pomos 
se curó completamente. 
Y para que el D r . A . C. Bosque 
haga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelaria a 14 de 
Noviembre de 1913. 
( fdo . ) D r . Vicente G. Méndez 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
ld-9 
L A H E R I D A 
ENGLISH TITJLES 
El nuevo drama sensaclional c& 
FRANCESCA BERTIN1 
Estreno el 
VIERNES 15 y SABADO 16, EN 
R I A L T O 
Tandas elegrantes Ge 5 1|4 y 9 1\Z 
En sn drama la popular actriz se 
ve precisada a realizar una actua-
ción altamente "iramática, que afir-
ma cada día más su íama, tan bien 
cimentada 
Exclusiva de la Internacional Cine-
matográfica 
i291 
L A " N I E V E 
(Marca de Fábrica) 
h a c e r e s a l t a r l a b e l l e z a l a t en t e . 
H a c e l a p i e l m á s c l a r a , m á s 
s u a v e , m á s sana, m á s b e l l a . 
H a c e desaparecer c o m o p o r 
e n c a n t o las a r r u g a s y embe l l ece 
e l c u t i s q u e h a p e r d i d o su 
e l a s t i c i d a d y finura j u v e n i l . 
Botes de cristal en todas 
las Farmacias, Perfumerías, etc. 
Cf A. BuRRjpucHS Wellcome y 
LONDRES' 
Facsímile reducido 
Sp.P. 193f All Righis Rcstrtud 
. Tiininiiiiifl^ 
^""unmunniiiimnin.umimiiumnrainEimM 
(Preparado por Thh Sanítube Compant, Newport, xw ' ^ r f f i P 
| Frofilácüco científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES ^ 
I Aprobado v recomendad», por la Sanidad Militar Americana, 
I Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado ae 
Pensilvania y Eminentes especialistas. ^ ĵlet"8 
De venta en todas las Farmaoias. Se remiten bajo s0!""!06^! en 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia den 
I Zulueta 3 6 H . - F A R M A C I A D R . E S P l N O . | ^ y 
A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Agrosto 9 de 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
G l M a i ó q r a l o s 
~ j y 0 j 4 0 (Xadustm «.soma» • 0»a 
i" 'una y melia a cinco: Bromas apar-
r Eddy Boland; Pasión por el Ci-
te' ñor Harry Pollard: Ladrones de 
cUSm0'viles- Secretos del Cinema, por 
t c t s e n n e u ; episodios 3 4 y 5 de La 
- T. de los valientes; Cabaga por tu 
^ í a por Hoot Gibson. 
* las cinco y cuarto y a las nueve y 
wa:rv Pollard; El yrito de a sangre, 
i • Diversiones automovilsticas, por 
siete y cuarto a nueve y media: 
A - ^ l 2 y 3 de La senda de los 
Süeníes ; ¿abalga por tu vida, por H . 
Gibson. 
T í a s cinco y cuarto y a las nueve 
tPdia- Ei secreto de Kornpsmark. 
ynp once a cinco: las comedias Tierra 
¿nt ro Amor de hermana, Cuidado con 
adfr 'v omasito enredador; la revista 
vovedades internacionales; la séptima 
íeccSn le Las dos niñas de París; el 
o «eis actos El seceto de los 
(irania en . 
° cs por Michel Lewis. 
A las seis y media: cintas cómicas. 
A las ocho: la séptima sección de Las 
ao's niñas de Paris; El secreto de los 
bosques. 
TXOnrer- (Pasto «• "auiaa • 
Colón) 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
trec cuartos: La Princesa de New York, 
or David Powell y Mary Glenne; la 
L i s t a Contraste de natura. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Los parientes de mi mujer, por Buster 
Keaton. 
A las ocho y media: Mentiras de amor 
por Monte Blue.. 
OXXS «B y 17, Veflaüo) 
A las ocho y cuarto: Los jinetes de 
la ley, por Jack Hoxie. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Entre dos Renas, por Mary 
pickford. • 
Q3PBXIO. (Coníulaflo Jie>. 
A las cinco y a las diez: la comedia 
Ni te ocupes,, en cinco actos, por Cons-
tance Talmadge. 
A las dos y a las siete: cintas cóm -
cas; Esta es la vida, pro Georgo Walsh. 
XKGLA.TKRBA (General Carrillo y Sa-
ijada Palma) 
A las dos, a las cinco y cuarto y a las 
nueve: la cinta en siete actos Esposas 
viciosas, por Marjorie Daw. Edward 
Earle, Hedda Hoppe y Lyon Moran. 
A las tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las dez y cuarto: estreno de 
la cinta en siete actos Conviene callar, 
por Gloria Swanson, Wallace Reid y 
Elliott Dexter. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la matinée do las tres y 
cuarto: la c nta en siete actos El Joro-
bado, por Agnes Ayres. 
LXKA (Industria y San José) 
De dos y media a cinco y media: E l 
fantasma, cómica; El Club de los Sol-
teros; Borrascoso amanecer, por "Wa-
rren Kerrigan. 
A las cinco y media: El fantasma; 
El Club de los Solteros. 
A las ocho y media: El fantasma; El 
Club de los Solteros; Borrascoso ama-
necer. 
ITZZA CPaseo A« Marti «ntrt Tenteat* 
%ey y San José) 
JLi las funciones de la tarde y de la 
noche, exhibición da cintas dramáticas 
7 cómicas. 
Í:EPTTJKQ íNeptrtno y Perseverancia) 
A laJ cinco y cuarto y r. las nueve 
y media: Sotero y con hjos, por Tilo-
mas Meighan y Leatrice Joy; Noveda-
des Fox News. 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Escándalos ma-
trimoniales, por Monte Blue, Mary Pro-
vost y Plorénce Vidor, 
OJJUPic (Avenida TVíUon •ttqnlna a 
S. Vedado) 
A las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: El gran chasco, 
por Tom Moore. 
A ias orneo y cuarto y a las nueve y 
mejlia: Paso a la mujer.. 
UXAXTO (STeptano entre Consulado y 
9aix Migue) 
De una a cinco y de setft a nueve y 
media: Días peligrosos, por Mary Ro-
berts; El sl^no del valor, por Doria Ml-
Uer. 
A las cinco y cuarto y a ia.« nueve 
y media: La del traje de raso, por Ma-
be Forrest y Norman Kery. 
TRIAKON (Avenida WUion entre A y 
Paseo. Vedado) 
A las ocho: La fe recompensada, por 
Bert Lyte l l . 
A las cinco y cuarto y a las i ueve y 
meda: Entre dos Reina'3, por Mary 
Pickford. 
W A O V N (Consulado entre Animas y 
Tracüdero) 
A las siete y cuato: películas cómi-
cas. 
A las ocho y cuarto: Almas pérfidas, 
por Grace Darling. 
A las nueve y cuarto: Contra la ley, 
por Babby Peggy. 
A las dize y cuarto: Aviador a la 
fuerza, por Douglas Me Lean. 
WIXiSOQt (General Carrillo y Padre VA> 
reía) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: La Sonámbula., por Harold 
Lloyd; estreno de la cinta en siete ac-
tos No dudes de tu sposa. por Lad 
Bair. 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: La suprema audacia, en siete 
ntos, por James Kirkwood. 
U N E S T U D I O B I O G R A F I C O 
S O B R E M A R T A A B R E U Y 
E S T E V E Z R O M E R O 
Se imprime en la actualidad una 
importante obra, estudio biográfico 
sobre los ilustres patriotas benefac-
tores " D o ñ a Marta Abreu de Esté-
vez y el D r . Luís Estévez Romero", 
debido al esfuerzo y entusiasmo de 
nuestro querido amigo y compañero 
el Dr . M . García Garófalo Mesa, 
quien ha hecho una magníf ica reco-
pilación de datos impor tan t í s imos y 
a la vez ha podido reunir una valisí-
sima iconografía de ambos patriotas, 
venciendo múl t ip les dificultades. 
Puede presentar más de setenta gra-
bados relacionados con las obras de 
ellos y de asuntos personales. E l 
prestigioso D r . Francisco de Paula 
Coronado, distinguido Director de 
la "Biblioteca Nacional", ha escrito 
el prólogo de dicha obra. 
A las personas amantes de nues-
tra Historia y admiradores de Doña 
Marta y de don Luís , se les avisa 
por este conducto, que dicha obra 
se r e p a r t i r á g rá t i s a la persona que 
la solicite desde el mes próximo, en 
el bufete del D r . M . García Garófa-
lo Mesa. Edificio Larrea 214 o en el 
Escritorio del señor Miguel He rnán -
dez, calle de San Ignacio n ú m e r o 50. 
Esta obra es un acabado estudio 
sobre dichos patriotas y revela las 
condiciones de su autor, como biblió-
grafo y entusiasta por las glorias 
de su Pa t r ia . 
S E G U I M O S D O M I N A N D O 
A pesar de todas las l iquidaciones que se anuncian 
a d i a r i o , la nuestra, po r l a ve rdad que la ampara , S I -
GUE D O M I N A N D O . 
$ 0 . 6 7 
0 . 3 2 
0 . 8 8 
0 . 9 8 
1.03 
1.03 
0 . 8 8 
0 . 8 8 
2 . 7 5 
1.65 
W a r a n d o l belga de h i l o , todos colores 
Holanes batistas estampados, a 2 2 , 2 8 y . . . . . . 
H o l á n c l a r í n de h i lo , estampado, 
Poplines mercerizados, en listas de diversos tonos, 
para vestidos de " s p o r t " , 
Georgette de a l g o d ó n , calado y bordado , . . . . . 
Georgette de seda, 
C r e p é de China, 
Bura to m u y doble , doble ancho 
P a ñ u e l o s de h i lo para cabal lero, en cajas de me-
dia docena, la caja, . . . 
Medias de seda "Kayser \ . . . , .0 , . . . . . 
L A E L E G A N T E D E N E P T U N 0 
vNEPTUN0 4 8 , CASI ESQUINA A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
E S T A N O C H E : E L H O M E N A J E A V I T T O N E - P O M A R 
E N E L " C U B A N O " 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
TERAPEUTICA DE LAS EN-
FERMEDADES DE LOS N I -
ÑOS, con consideraciones ge- | 
nerales acerca del Diagnósti- ; 
tico y prescripciones larma- ' 
cológicas especiales para la ) 
Infancia. Gula para el médico ; 
práctico, 'por el doctor F. Lust 
Jefe clínico de la sección de < 
Pediatría, en l a ' Universidad 
de Heidelberg. Traducción 
directa de la tercera edición 
alemana. 1 tomo en 4o. en-
cuaderado. ,., $4.50 
TRATADO DE PATOLOGIA 
MEDICA Y DE TERAPEUTI-
CA APLICADA. Tomo V I I . 
Psiquiatría, Volumen I . por. 
los doctores Rit t i . Juquelier,' 
Durand, Mignard, Serieux, 
Capgras, Logre, Brissot y Ma-
llet. 1 tomo en 4o. pasta es-
pañola. ,., „, .,; M 
LOS PROCESOS DEL META-
BOLISMO CELULAR, por el 
Dr. Carlos Jiménez Díaz, Ca-
tedrático de Patología médi-
ca en la Facultad de Medici-
na de Sevilla. 1 tomo en 4o. 
encuadernado. . .., . . . . . 
LOS INYECTABLES.— Estudio 
. químiao-farmacéutico de los 
inyectables y de gu aplica-
ción en Medicina y en Ve-
terinaria, por el doctor Pe-
dro Calvo y Muñoz-Terrero, 
con un prólogo del doctor Jo-
sé Carracldo. 1 tomo en 4o. 
pasta española. m m w . . 
NUEVO FORMULARIO DE TE-
RAPEUTICA CLINICA Y DE 
FARMACOLOGIA, por el Dr. 
Odilon Martin, con un pró-
logo del doctor Grasset. Nue-
va edición española corregi-
da y aumentada con las nue-
vas fórmulas introducidas en 
la 8a. edición francesa y las 
más usuales de la práctica 
médica española. 1 tomo en-





MANUAL DE CROPOLOGIA 
CLINICA por el doctor C. 
Goiffon. Fisiíílogía, Análisis 
de las heces, síndromes co-
prológicos y Terapéutia. 1 
tomo en So. con grabados, 
rústica. . ... . ,.j 
LA OFICINA DE FARMACIA 
SEGUN DORVAULT. Suple-
mento 43 correspondiente al 




TRATADO DE QUIMICA BIO-
LOGICA, por el doctor Jof*\ 
R. Carracido. Torcera odJcWs. 
notai»leinente modifiaada y 
aumentada con extensos es-
tudios sobre los Coloides. 1 
tomo en 4o. encuadernadlo 
en pasta española 
PRONTUARIO DE CLINICA 
PROPEDEUTICA, por el Dr. 
León Corral y Maestro. Quin-
ta edición notablemente au-
mentada e ilustrada con 133 
figuras intercaladas en el 
texto. Estudio de los medios 
exploratorios generales y es-
peciales. Técnica general ex-
ploratoria. 1 tomo encuader-
nado i 
CODIGO CIVIL BRASILE1RO. 
precedido de una syntlieí?e his-
P e i n a d o 
P e r f e c t o — c o n $ a w m 
EN la tnafiana, al acabar de peinarse, su cabello está liso, 
bien ordenado, flamante. Dentro 
de una o dos horas estará seco, 
disperso, alborotado. Entonces 
¿de qué le sirve estar bien vestido 
si su desaliñada cabeza anula por 
completo toda buena impresión 
que su traje pueda causar ? 
Stacomb hará que el atractivo 
peinado matinal permanezca in-
maculado todo el día. 
El agua seca el cabello y lo 
vuelve quebradizo; la pomada lo 
dejag^rasientoy pegajoso; Stacomb 
le da vida, lo torna dócil y lo 
— - O f e r t a G r a t i s 
Standard Laboratories, Inc., 
West 18th Street, New York, E. U. A. 
Envíenme Gratis una muestra de Stacomb. 
obliga a permanecer donde el ce-
pillo lo coloca. 
Las señoras usan Stacomb para 
evitar el desarreglo de su tocado 
y conservar en perfecto orden loa 
rizos y el cabello recortado. 
Stacomb es obtenible, en tubos 




Ciudad y PaÍ8. 
Conserva Peinado El Cabello 
113-G 
tórica o crítica pelo Dr. Pau-
lo de Lacerda e seguido do 
um minucioso. índice alpha-
betico e remissivo. l i a . edi-
ción (1922). 1 tomo encua-
dernado en piel flexible . .. . 
$5.00 
CODIGO DE COMERCIO DE 
^ LA REPUBLICA ARGENTI-
NA.—Nueva edición reforma-
da que comprende los artícu-
los modificados y la Ley do> 
Quiebras. Buenos Aires, 1920 
1 tomo en 8o. tela i . . . . 
LOS FUNDAMENTOS DE L A 
ESTETICA.— La oonteminla 
ción estética y l^s artes plás-
ticas, por Teodoro LippK. 
Versión directa de la segun-
da <*dición alemana por Eduar-
do Ovejero y Maury. (Bca. 
Cietttíf ioo-filosófica. 1 tomo 
en 4o. pasta española. . . . 
LA TEORIA ATOMICA SE-
GUN LAS IDEAS MODER-
NAS, por el doctor L. Giaetz. 
Traducción de la 4a. edición 




na Sarrate. 1 tomo en 4o. 
rústica $1.80 
ANTOLOGIA DE GUSTAVO 
BECQUER. Selecta colección 
de la prosa y las poesías más 
selectas d¿ Becquer. 1 tomo 
elegantemente encuadernado 
en tela y planchas í l . S ' ' 
LA HERENCIA DEL QUIJO-
TE. Preciosa novela peruana 
por José Félix de la Puente. 
1 tomo en rústica. . . . . . . $0.80 
LA CIUDAD MUERTA. Trage-
dia de Gabriel D'Anmunzio. 
Versión Castellana de Ricar-
do Baeza. 1 tomo en rü&tica. $1.00 
XiXBKEXUCA. "CERVANTES" DE BICAB-
SO VELOSO 
Avenida de Xtali? 62 (antes Galiana) 
Apartado 1115. Teléfono A-4S58. Habana 
Ind. 8 ag. 
H O Y 9 % 
HA VANA F I L M Co. PRESENTA A 
?4AEEL FORREST y NORMAN K E R R Y en 
oderoso drama de misterio e intriga amorosa del "gran mundo" 
1 PRODUCCION DEL GENIAL B E N WILSON 
Esta noche en el Cubano se celebra 
i una gran función como homenaje a 
i esos dos grandes actores que se llaman 
Luis Vitone y Segundo Pomar. 
Apropósito de este homenaje, tan 
justo tan merecido, dicen los homenajea-
dos lo siguiente: 'Al público habane-
ro—Bajó los auspicios de la honorable 
prensa habanera, todo gentileza y be-
nevolencia para nosotros, y a la que 
tantos y tan señalados favores debemos, 
coloca hoy, nuestro empresario Ramiro 
de la Presa, la función que organizó 
en honor nuestro. Tal velada la acep-
tamos, no por vanidad y porque creamos 
merecerla, sino porque ella dará oca-
sión al querido público de la Habana, 
para demostrarnos una simpatía de la 
que estamos realmente orgullosos y a 
la que hemos aspirado siempre, po-
niendo a contribución todos nuestros 
esfuerzos, toda nuestra voluntad y to-
do nuestro arte, para hacernos acree-
dores a ella. Aceptamos el homenaje, 
no como tal repetimos sino como viva 
manifestación Qe un cariño al que lie-
mos asyirado desde "el primr día y que 
nos enaltece el haber conquistado. 
Prensa admirable y público amable... 
Muchas gracias". 
Tales son las agradecidas palabras 
qm a prensa y público dirigen los dos 
grandes artistas argentinos que, eŝ ta 
noche, recibirán indudablemente la prue-
ba manifiesta de las muchas simpa-
tías que han sabido conquistarse entre 
nosotros. 
J . programa de la función que se 
efectuará a las nueve y tres cuartos, 
es el siguiente: El graciosísimo saínete 
Cuídamela Vos, ché hermano, que ofrece 
ce la novedas de un gran cabaret ar-
gentino llevado a la escena con abso-
luta fidelidad. En este cuadro tan ani-
mado, tan alegre, tan bullicioso, Reri-
na Valyer cantará el schimy 'Lulú' y 
María Esther Pomar estrenará el tango 
'Celosa' de gran éxito. Y la gran revis-
ta 'De Todo un Poco', luminoso desfi-
le al estilo del 'Bataclán' de París, que 
señala el más alto triunfo de la Com-
pañía argentina en Cuba. 'De Todo 
un Poco', ha sido reforzada, agregán-
dosele nuevos cuadros de positivo efec-
to. Finalmente se hará el sugestivo 
acto de atracciones de arte argentino, 
con bailes típicos y de salón y cancio-
n nacionales, y con ese admirable 
baile de figuras que se llama el 'Peri-
cón', el baile tradicional la más pin-
toresca y vistosa danza del gran país 
del Plata. 
Es un gran programa el del homena-
je a Vittone-Pomar, y seguramente co-
rresponderá a sus alicientes el buen 
público habanero. 
A fir. de no alterar la costumbre 
Impuesta en el Cubano, desde su aper-
tura, sin perjuicio de la función de la 
noche—porque para ello comenzará a 
las ocho y cuarto—-se efectuará una 
tanda sencilla que cubre el estreno de 
un agradable saínete titulado Los Dos 
Caminos. 
Mañana último día de los argentinos 
en el Cubano, se efectuará por la tarde 
una gran matinée y por la noche la 
función de despedida, en una y otra 
función figurarán las obras argentinas 
de mayor éxito. 
El lunes reaparecerá 'la compañía 
cubana de Arquímedes Pous,' con dos 
revistas celebradísimas, que han sido 
modificadas convenientemente para que 
en ellas tomen parte los nuevos ele-
mentos que han entrado a íormar parte 
del cuadro de Pous, son ellas Revista 
Nacional y Oh. Mister Pous. Las tan-
das en esta nueva temporada de Pous 
y Gomís, comenzarán invariablemente a 
las ocho y media y nueve y tres cuar-
tos. 
C I N E O L I M P I C 
1 2 y 1 3 : 
pOR MILDRED CAViS Y CAID M I ' . L E R 
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rloy en las tandas elegantes ñe 5 y 
cuarto y 9 y media La Caribbean Film 
presenta la grandiosa producción inter-
pretada por las estrellas Florence Mi-
dor Madge Bellamy, Theodoro Roberts, 
Lloyd Hughes y Charles Meridith t i -
tulada Paso a la Mujer, por Florence 
Widor luces en esta producción tan 
graciosa, tan gentil, tan sentimental, 
hace un magnífico papel en esta pro-
ducción . 
Lloyd Hughes, amable y simpático 
actor que fué galán joven de las pe-
lículas de Mary Pickford es el ídolo 
amado de la muchacha de esta novela. 
Theodoro Roberts, es el más conoci-
do y talentoso de cuantos personajes 
en esta película figuran. 
Madge Bellamy, que todo el mundo 
sabe que es bellísima se consagre como 
artista trágica. 
Muriel Francés Dana, la niña adora-
ble contribuye grandemente al mejor 
éxito de la producción. 
Mañana en matinée de las 3 los epi-
sodios Finales de El Velo Misterioso, 
i por Antonio Moreno y William S. Hart 
'en Siguiendo Viaje. 
A las 5 y cuarto La Liberty Fi lm 
presenta la grandiosa producción inter-
pretada por las estrellas Eileen Percy 
e Irene Rich titulada Esposas de Ayer. 
En la tanda elegante de 9 y media 
La Caribbean Film presenta la gran-
diosa producció interpretada por la 
linda actriz Justine Johnson titulada 
La Favorita de Broadway. 
Lunes 11 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Carrerá y Me-
dina presentan la sensacional y em<»-
cionante cinta interpretada por el sim-
pático actor Richard Talmadge t i tu-
lada Mujeres a Cien Pesos. 
Mai/tes 12 en las tandas preferentes 
de 5 y cuarto y 9 y media La Liberty 
Film presenta la grandiosa producc:óu 
interpretada por la regia actriz Letny 
Blithe titulada El Marido de su JJ.S-
posa. 
Miércoles 13 en las tandas eleganres 
de 5 y cuarto y 9 y media Los Artis-
tas Unidos presentan la grandiosa pro-
ducción interpretada por la genial ac-
triz Mary Pickford titulada Entre dos 
Reinas. 
Jueves 14 en las tandas de moda de 
5 y cuarto y 9 y media Carrcrl y 
Medina presentan la grandiosa orodue-
ción interpretada por la gran actriz 
Patsy Ruth Miller secundada admirable-
mente por las estrellas Culen Landys 
y Claude Gilling Water titulada Lo 
que vale un Padre. 
Próximo estreno Convenio a Ciega, 
por Long Chaney. 
T E A T R O " V E R D U N » 
El triunfo de anoche nos hace pen-
l sar que este teatro tan grande va re-
sultando pequeño y es lógico que aeí 
sea, puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios se vean colmados 
por el éxito. La función de hoy co-
menzará a las 7 y cuarto con cintas 
cómicas, a las 8 y cuarto Almas Pér-
fidas interesante obra en 6 actos por 
Grace Darling. a las 9 y cuarto Contra 
la Ley, drama super especial en 6 emo-
cionantes actos por la intrépida Baby 
Peggy y a las 10 y cuarto Aviador a 
la Fuerza, colosal obra en 6 sensacio-
nales actos interpretada por el simpá-
tico actor Douglas M.̂ c Lean. 
Mañana No dudes de tu Esposa, El 
Triunfo de la Verdad por Jack Hoxie 
y Una Mujer de París, por última vez 
se exhibe esta preciosa película. 
Lunes 11 Amor Pagano por Mabel 
Ballin, El Rastro Acusador, y El Con-
cierto gran comedia por Mitcnel Lewis. 
Suscríbase y anuncíese en el 
^ DIARIO DE LA MARINA ^ 
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V A R I E D A D E S 
LAS ONDAS CORTAS EN LA TELE-
GRAFÍA SIN HILOS 
El inventor Marconi ha anuncia-
do a la Sociedad Real de las Artes, 
de Londres, que con el nuevo méto-
do de dirección de ondas cortas, se-
rá posible organizar, durante un nú-
mero de horas fijado con anticipa-
ción, un servicio de comunicaciones 
extra ráp idas , entre los puntos •más 
distantes del globo-
Los resultados más brillantes han 
sido logrados con ondas cortas, lan-
zadas en una "dirección ún ica" , por 
que las ondas emitidas al azar, se 
propagan en círculos semejantes a 
los que se producen en el agua por 
ia caída de un cuerpo. 
Merced al nuevo sistema se han 
podido oir en Sydney (Aust ra l ia ) , 
f^labras pronunciadas en Poldhu 
(Pa í s de Gales). 
Con el mismo método han sido 
récibidos en Poldhu mensajes de 
Buenos Aires, por el alfabeto Morse, 
durante varios días , desde las cin-
co de la tarde hasta las nueve de 
la noche. 
Además Buenos Aires ha recibido 
de Poldhu señales directas, durante 
diez horas cada día. 
Estos resultados, ha dicho Marconi 
me persuaden de la posibilidad in-
mediata de crear un sistema de es-
taciones de emisión de ondas cortas, 
nicaciones rap id ís imas entre los pun-
tos del globo mátí distantes. 
Como ias ondas i rán dirigidas ha-
cia los puestos receptores, situados 
en un sector determinado por el emi-
sor, la comunicaciones vendrán a 
ser, en cierto modo, confidenciales. 
Se a u m e n t a r á notablemente, con 
poco gasto, el n ú m e r o de puestos re-
ceptores, sin que exista el peligro 
actual, producido por las ondas lar-
gas, lanzadas en todas direcciones, 
de embarullar la comunicación. 
Las tierras y los continentes no 
ofrecen' obstáculo a lguño , según Mar-
coni. para la trasm sión de las on-
das, pero se ha observado el fenóme-
no curioso y hasta ahora inexplicablp 
de que la comunicación se realiza 
con mayores ' facilidades de noche 
que de din. 
Las ondas lanzadas del uno al otro 
continente, cruzan mejor y más rá-
pidamente los países donde reina la 
noche. 
Así se ha observado repetidamente 
en las trasm ídones que se realizan 
a diario entre Poldhu y Sydney. 
L A CATEDRAL DE RODA 
Ha sido declarada monumento na-
cional la ex-catedral de Roda (Hues-
ea). Con ella se relacionan los si-
guientes datos: 
La ciudad de Roda se halla en la 
extensa-comarca de Ribagorza; don-
de se fundó una iglesia, en cuya es-
ciP.ura de consagración, año 957, 
consta que la construyeron los con-
des Ra'mundo y su esposa Ermesen-
dis, para que fuese sede episcopal. 
Desde esta fecha se vierten noticias 
sobre la ciudad de Roda y su igle-
sia, unas veces ejerc endo el «.oispo 
jur isdición reg;onal hasta el conda-
do de Pa l lás y otras rec luyéndose en 
Llerp, a causa de las obstinadas con-
tiendas con los á rabes . 
En alguna defensa de la •-iudad 
debió destruirse el templo pr imit ivo, 
porque aparece el obispo Arnalfo res-
taurando las obras, que consagra 
nuevamente a mediados del s'glo 
X I . Hoy día, la ex-catedral lodense 
es una acumulac ión de elementos 
en los que, unas veces, necesidades 
del culto, y otras imposiciones ñal 
gusto ar t ís t ico de la región en di-
versas épocas, la ¿ i e ron un ca rác te r 
ecléctico y vario. Su planta es ba-
sil ical , consta de tres naves, tres 
ábs ides , arcos torales y formeros d? 
sección cruciforme. 
De tipo usual en el románico ea 
la cripta. D'e? columnas, ea dos f i -
lúKf sostienvn sus bóvedas por aris-
tas! Las pintaras que recubrea los 
rnuros son j.vAHt'^Jftías, y se atr i -
buyen al pincel de Tomás Peliguet; 
ViMuras H * . Carden-a. re-
o.-.fx'das lo DVfcJ grandioso y correc-
to que }.;oniijo i.i escuela J> Migue* 
Angel. 
Digr.o del mayor elogio es el se-
pulcro de San Román , obispo que 
fué de aquella diócesis, y que se 
admira en la cripta; su bell ís ima la-
bra denota ser del ú l t imo tercio del 
siglo X I I . 
Sobrio y grandioso al par es el re-
tablo de la capilla mayor, a r t í s t ica 
manifes tación del Renacimiento en 
E s p a ñ a , que allí dejó una de sus 
m á s excelentes obras como ejemplo. 
La sencillez y la elegancia en los 
detalles son completadas felizmente 
por rica policromía. 
Posee la iglesia además , tesoro en 
joyas y preseas de alto valor h i s tó-
rico y arqueológico. La llamada silla 
de San Ramón, de los comienzos del 
siglo X I I I , es obra tallada con de-
licadeza y gusto imponderables. E l 
báculo pertenece al sigle X I I . y es-
tá tallado en marf i l . La mit ra es 
precioso ejemplar en su género. 
Más importantes aun que las des-
criiaa son 'as ru lenecient . i í s i ;"tro 
glorioso varón , San Valero. Maravi-
lloso' e inapreciable el báculo, lu jo-
samente esmaltado en cobre, y que 
por su gran valor ar t í s t ico , es joya 
de primer orden. La mitra , de labor 
mcrisca, y la arqueta e nque se guar-
dan los restos del Santo son del si-
glo X I I I . 
ÜN DONATIVO DE SARGENT 
En la I I Exposición bienal, de Ro-
ma, figuraba el retrato del pintor 
Antonio Mancini, pintado hace trein-
ta años por el famoso artista inglés 
Sargent. y que éste ha regalado a la 
Galer ía Nac onal de Arte Moderno, 
de la expresada capital. 
Sargent y Mancini conociéronse 
por aquel entonces en la posesión 
que cerca de Roma poseía la familia 
Wertheiner. drnde el primero hacía 
el retrato de la señora Wertheiner y 
el otro el de las dos hijas. F u é en 
tal ocasión que Sargent rogó a su 
compaí .ero que le dejase hacer su 
retrato, que pintó en poco m á s de 
una hora. Este retrato es el que el 
sutor acaba de regalar al museo an-
tes menc'onado. 
D E 
PORTADAS Y PUERTAS 
N O T A S D E B A Ü T A 
Fabricamos un completo surtido do cercas, puertas, portadas, 
postes, columnas etc. 
Tenemos departamento de ins ta lac ión- • • 
S T E E L W O R K S 
CRISTINA 58, (por Concha) . 
Apartado No. 1917. Habana. Sucir.^ai: 
Teléfono A-93 82 
Ant i l l a , (Oriente) 
PROXIMO B A I L E 
La entusiasta Directiva de nuestra 
soevredad "Círculo V1 Ins t rucc ión y 
Recr-:o de Bauta", en su ú l t ima se-
sión acordó la celebración de un 
magnífico baile,. el próximo domin-
go, día 10 del actual, en honor do 
"Los Temporeros de Baracoa". 
Será amenizado por la reputada 
orquesta Jazz-band, del profesor 
iPalau. 
Cu lmina rá en un bril lante éx i to , 
Como todos los que celebra la 
decana ins t i tuc ión . 
Mario González Carrasco. 
alt. 5d 9 
SIERRAS DE PAPEL PARA COR-
TAR MADERA 
En una fábrica de Inglaterra se 
hacen sierras circulares de papel pa-
ra la elaboración de chapas y mue-
bles finos. Las delgadas planchas de 
madera cortadas por estas sierras son 
de un acabado tan correcto que los 
ebanistas no tienen necesidad de ce-
pilarlas para ponerlas en uso. Di -
chas sierras fueron exh'bidas por p r i -
mera vez en una exposición de aquel 
país y se hicieron mover por un mo-
tor eléctrico. Sor manufacturadas 
de un tipo especial de papel com-
primido para dibujo. 
Ciertamente, es de ta l consistencia 
este denso papel fabricado en Ingla-
terra, que ha llegado a usarse para 
sustituir la piedra de construcción. 
Por muchos años se han hecho en 
los Estados Unidos experimentos 
con este papel en la manufactura; de 
ruedas para automóvi les , pero el pro-
ducto obtenido nunca ha podido co 
petir con las ruedas de acero co-
rrientes. Es sólo en la producción 
ue ciertos ar t ículos , como las sie-
rras para cortar chapas, que ha sido 
posible adquirir alguna ventaja. 
UELGICA 
E l jubileo del Cárdena] Merciér 
En el pasado mayo celebró el Car-
denal Primado de Bélgica y Arzobis-
po de Malinas, su jubileo sacerdotal 
y bien se puede afirmar que toda 
la nación belga se reunió ese día 
en Malinas, para ofrecer al insigne 
Prelado sus más profundos senti-
mientos de grat i tud por el heroico 
amor patrio demostrado en las ho-
ras más azarosas de la nac ión . Allí 
se hallaba presente el Rey y la fa-
mil ia real, el cuerpo diplomát ico de 
los embajadores, ei Primer Ministro 
Theunis con su Gabinete," ios presi-
dentes • de las Cámara , un buen 
número de diputados y senadoreis 
.¡unto con las personalidades más 
ilustres del Clero, de la polí t ica y 
de la nobleza belga. Malinas ente-
ra se había vestido de gala para la 
ocasión y en sus calles reinaba des-
de las primeras horas del día la ani-
mación y el entusiasmo. 
Por la m a ñ a n a celebró el Carde-
nal Misa Pontifical en la Catedral 
de San Rumoldo con la asistencia 
de las ilustres personalidades men-
cionadas y una inmensa mul t i tud , 
que asemejab.» la Catedral a un mar 
de cabezas. La sagrada ceremonia 
se desenvolvió en medio del orden 
más perfecto, y terminada la Misa, 
la brillante comiriva se di i igió de 
la Catedral a la sala de los festejos I 
para celebrar en ella la asamblea 
jubi lar , organizada por un comité] 
especial. Tomó ^-imcro la palabra' 
el Nuncio Apostólico Monseñor M i -
cara. Tras breve in t roducción, le-
yó el Breve Pontificio t-n que Su San-
tidad agradec ía al Cardenal los | 
grandes servicios prestados a ¡a ' 
Iglesia, los cuales hacen aparece: 1 
su persona a los ojos de todos como 
circundada de la más br i l lante au-
reola y le hacen acreedor a la más 
profunda s i m p a t í a . Dos virtudes 
principales, decia el Santo Padre, 
que principalmente adornan la v i -
da del Cardenal con una excelente 
carac ter í s t ica : su vigirosa e incan-
sable aplicación al conocimiento y 
defensa de la verdad en toda su 
pureza, y su ardoroso celo pastoral. 
Como prueba de xa primera menex-
naba la inst i tución de una C á t e d r a 
especial de la Filosofía de Santo To-
•nás en el seno de la Universidad dfj 
Lova'iia y la fundación del inst i tuto 
Superior de Lovaina realizados por 
el O i d e n a l . De la segunda vir'.ad 
data': amplio testimonio los esfu^i-
^o.-. t'el Cardenal por formar y ele-
va: ei Clero, su ceU) por estimular 
la devoción de los fieles al Sdo. 
Cora 'ón de Jesús y a la San t í s ima 
Virgen bajo el t í tu lo de "Mediado-
ra iTiiversal" , y finalmente, el he-
roico valor y cristiana intrepidez 
con que fortaleció a la nac ión en-
tera en los días aciagos de la gue-
r r a . Por esto deseaba el Padre San-
to que entre todas las demostra-
ciones de jubileo de que se r ía ob-
jeto en ese día, fuera la suya la que 
tuviera el primer lugar . 
Leyóse después la carta dir igida 
por el Rey al Cardenal, y pronun-
ciaron discursos varias personas re-
presentativas. Fué muy ovacionado 
el marqués de Viilalobar, cuando ha-
bló de la veneración profunda que 
al Cardenal profesan los Soberanos 
y el pueblo e spaño l . 
Finalmente se levantó el Carde-
nal para responder a los discurso 
que se le d i r ig ieron. Con exquisita 
modestia a t r ibuyó los muchos y 
LOS AVIADORES AMERICANOS 
DESCENDERAN EN EKALÜIT, 
GROENLANDIA 
WASHINGTON, Agosto ^ . 
Un lugar seguro para el descenso 
<e los aviadores militares americanos 
que es tán dando la vuelta al mundo 
ha sido-localizado en la costa orien-
tal de Groenlandia, en Ekalu l t , se-
gún informes recibidos por el servi-
cio aéreo mi l i t a r en el día de hoy. 
Un mensaje, trasmitido por el cru-
cero Milwaukee, que durante las ú l -
timas cuarenta y ocho horas ha es-
tado cruzando la costa, dice que se 
había encontrado una bah ía segura 
en Kungnat pera el buque de sumi-
nistros y t a m b i é n para alojar a los 
aeroplanos en el caso de que requie-
ran reparaciones. 
L a propuesta base es tá «a unas 750 
millas de Reik iawik en la Islandia, 
donde los dos aviadores hab ían esta-
do esperando noticias procedentes de 
los encargados i e realizar las explo-
raciones. Se espera que en breve 
r e a n u d a r á n el vuelo con el f in de que 
lleguen a completar la mitad de las 
26,000 millas del viaje alrededor del 
v a n d o . 
grandes elogios que se le habían t r i -
butado al efecto e indulgencia de los 
oradores. En dos puntos, sin em-
bargo, por ellos recordados estaba 
él t ambién conforme; en el conti-
nuo deseo que le animaba de ele-
var m á s y m á s el espí r i tu de aque-
llos que de a lgún modo estaban ba-
jo su autoridad, y en el influjo be-
néfico que en él ha ejercido siem-
pre el ejemplo recibido de su santa 
madre. Celebró después el banque-
te, en el que abundaron los brindis 
en honor del Cardenal. 
A l anochecer celebróse un corte-
jo lucidísimo en e": que tomaron par-
te todas las asociaciones católicas 
de la ciudad. E l cortejo desfiló an-
te el balcón en que se hallaba el 
Cardenal. Recibió después a todos 
los delegados de ias asociaciones ca-
tólicas de ¡a cindad y al diputado 
Van Jacker, quien en nombre de to-
da la clase trabajadora le presentó 
el testimonio del entusiasmo y amor 
que para con el conciudadano que 
tanto honra a su antigua ciudad, 
sienten todos los t-abajadores. 
Ante esta hermosa escena en que 
así resalta el afecto que el Gobier-
no y el pueblo profesan al clero de 
Bélgica, ocurre preguntar; si el go-
bierno y pueblo belga reconoce en 
el Cardenal Primado y su clero un 
colaborador eficaz para la felicidad 
de la nación, y como a ta l le hon-
ra y ama ¿por qué no h a r á n lo mis 
mo todos los gobierno, cuando en 
todas partes el episcopado y el cle-
ro abrigan los mismos ideales? ¿O 
es qué no todos los gobiernos quie-
ren verdaderamente el hien de la 
patria y odian ¿or tanto, a aquellos 
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L u s t r a p e r o n u n c a r a y a 
Bon A m i no raya al l impiar sino que solo quita la suciedad 
y las manchas y no toca el metal mismo. 
Por eso es mucho m á s fácil y seguro emplear Bon Ami para 
los utensilios de cocina. Los jabones de fregar dañan cual-
quier metal a l l impia r lo . 
Bon A m i nunca deja huellas sino 
un lustre perfecto parecido al de un 
espejo. 
De Venta en todas las ferretería», 
locerías y bodegas 
P o r q u e Y o u s o 
R e s i n o 
Porque proporciona un alivio u n 
instantáneo t toda erupción que pica 
6 caso mas serio de eczema. Tiene 
propiedades poco comunes calmantci 
y curativas para la pie! inflamada y 
delicada. Usándolo con Jabón Resi« 
nol obra maravillas con un cutis m?.io. 
Todo hogar debiera tener el Ungüento 
Resino! a mano como la primera cura 
para 
Quemaduras Llagas Rozadura! 
Cortadas Barros Picadas 
Arañazos Panadizos Hemorroide» 
Todas las farmacias venden los pro-
ductos Resino!, 
r." % 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
—"No es nuevo, lo teñí con R I T "
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa. 
"Lo lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar RIT ^ sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías." 
E l R IT sirve para teñir todo3 loa 
géneros. 
31 colores (7 colores obscuros 
requieren henrlrs*) 
Fabricado por Sunbeam Chemical Co., Chicase, E. U. A 
x>4.8cr«ouiacii «a i 
IiamparlUa, 74. Tel. M-133a 
P i d a E n T o ¿ a s 
L a s T i e n d a s 
S O C I E D A 
S E C R E T A R I A 
De orden de l s e ñ o r Presidente generaK'y de acuerdo con el ar-
t í c u l o 15 de los estatutos sociales, se ci ta por este med io a los s e ñ o -
res socios protectores y asociadas, a que concurran a la Junta Ge-
nera l Ex t r ao rd ina r i a , que ze c e l e b r a r á el jueves 14 del actual , a 
las 8 p . m . , en los sahnes del Centro Gallego, a f i n de conocer 
de i p royec to de a d q u i s i c i ó n de C l í n i c a p rop ia . 
Habana 7 de Agos to de 1 9 2 4 . 
V t o . Bno. , Presidente: Secretario Con tador : 
Benigno V á r e l a . J o s é F e r n á n d e z F e r n á n d e z . ^ -•• 
car 
MU «OBMt» Utait 4J tt m»n» tt BB»1c»-Aabw. 
£ 1 agua faliendo del mismo cepillo 
conque uno se f ro t a el cuerpo — he a h í 
l a verdadera delicia del b a ñ o con este Cepi-
llo de Ducha de Ful le r . De esta manera uno 
puede darse u n b a ñ o de ducha sin que e l agu( 
salpique el cuarto n i caiga sobre el pelo. 
Solo se puede comprar los Cepillos Fu l l e r a i re» 
Sresentante Fu l l e r , l o cual es vaas> ventaja, pues é l e v a r á el sur t ido entero a su casa para que UcL los 
vea.todos. - -
T H E F U L L E E B R U S H Co. O F CUBA, 
Manzana de Gómez 512. —Habana. 
SUCURSALES: 
Camagüey^r-MaUnzas.—Pinar del Río^—Sagna ia Grande. 
Habana^—Santiago de Cuba. 
S1768 Alt. 9-10-12 y 14 Ag. 
D E C O N S O L A C I O N 
D E L S U R 
Agosto 4. 
E L CERTAMEN DE MELENAS 
E l d ía 31 d e . / u l i r a la una y me-
dia p. m. en el salón rojo de nues-
tro Ayuntamiento, se efectuó el úl t i -
mo escrutinio dei cocurso de meleni. 
tas organizado por el semanario " E l 
P i t i r r e " que se publica en ecta vi l la . 
Formaban la comisión escrutadora 
los señores Juan Antonio Quesada, 
Presidente de la Colonia Españo la ; 
Manuel Castillo, delegado de la re-
vista; José R. Costa, como delegado 
de la señor i t a Caridad Pelayo y Eva-
risto Rodr íguez Perojo en su carác-
ter de Secretario. 
Ante numerosa concurrencia se 
efectuó el escrutinio, incluyendo los 
votos de los pueblos vecinos. 
He aqu í el resultado: 
Caridad Pelayo y Núñez, 11,9 33 
votos; Delia Valdés Cruz, 10,404; 
Isidra Moreno, 2,252 Blanca Ro-
baina, 1,420; Graciela Gigato, 1,216; 
Dolores Alvarez, 1,211; y Marta Ma-
ría González, 1,012. 
H e d í a la proc lamación de la Rei-
na, Caridad I y de sus Damas, las 
cuatro señor i tas , que le siguen en 
votación, en medio del mayor entu-
siasmo, se acordó el día 23 del co-
rriente para el octo de la corona-
ción. 
Ese día e s t a r á de fiesta nuestra 
vi l la . Entre los festejos que se pre-
paran figura un magnífico baile ame-
nizado por la Banda Mi l i t a r de Pi-
nar del Río, que por mediación de 
nuestro amigo y convecino e! capi-
tán Fernando Arán , cedió galante-
mente el coronel Aguado. 
Los festejos se ce lebrarán en el 
salón teatro de la Colonia Españo-
la. Reina grac entusiasmo entre la 
juventud. 
E l Corresponsal. 
SSILLO LIMPIEZA. 
VETERANOS Y PATRIO! 
Por la Regeno rarióu de Cu!. 
CONSEJO SUPREMO 
Se cita por este medio a las 
sonas que constituyen el Cois 
; Supremo de la Asociación Nació 
:de Veteranos y Patriotas para'-'-jM 
¡se r eúna el día once a las tres p m 
jen el domicilio social Edificio i j 
bins quinientos doce, a fin de resc ' 
¡ver con vista de lo; sucesos ocarril 
'desde el 2S de Abril último," 
¡Mensaje del General Carlos G.a 
¡Vélez, de los informes que rind 
"los miembros del Consejo y de/f 
actuales circunstancias políticas, 
que se considere pertinente a 1 
jnes da la Asociación y deter 
sus orientaciones futuras. . 
J . M . 1ZXAGA, 
Secretario General p. s. 
VUELA DE ALLAHABAD A 
CUTA EL COMANDANTE ARC 
TINO ZANNI 
CALCUTA, agosto 7. 
E l comaniiauic Zanui, del smlck 
de aviación argentino, que traíaj4 
efectuar la circunnavegación a«rei 
! del mundo y con tal objeto í̂BI 
¡esta m a ñ a n a de Allahabad para Cw 
cuta ha sido vista ;i las once y W 
¡Ja de la mañana volando sobre 
ya, pumo situado unas doscientai 
i cincuenta millas al Noroeste deMB 
¡ Como quiera que desde esa ira 
no se ba vuelto a saber del avial' 
argentino, se croe que se haya-% 
to obligado a aterrizar en algSH 
tr i to apartado do las líneas itM 
municacíón 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i < 
N o hay nada tan bueno para los padecimientos de la P ' 6 ^ 
e l cuero cabelludo de los n i ñ o s como el U n g ü e n t o Cadum. ^ 
uso de este remedio marav i l loso proporciona descanso y 
s u e ñ o t ranqui lo a los p a d e c é n de afecciones de la piel. Qul 
a l instante la p i cazón y es m u y calmante y cicatrizante do^ 
dequiera que la piel r s t é i r r i t ada o inflamada. Con el uso ^ 
U n g ü e n t o Cadum puede evitarse m u c h o sufrimiento, pues 
bueno para el eczema, granos, ronchas, sarna, herpes, P 
escamosa, erupciones, excoriaciones, hemorroides, sarpuJ 
costras, v e s í c u l a s , cortaduras, quemaduras. 
^ U S ° S ^ ^ A ^ P I E S ~ ^ S U E L 0 A L T E C H J _ J / 
Enfermedades nerviosas y men t ales. Para Sras. exc 
Calle Bar re to , n ú m e . c 6 2 , Guanabacoa-
S e r v i c i o e s p e c i a l e n 
b o t e l l o n e s d e 2 0 l i t r o s 
A G U H a g a n s u s p e d i d o s p o r l o s t e l é f o n o s : 
A - S S 5 S , M-4303 y M-7252 
D e p ó s i t o : 
A V E . M E N O C A L Y P U E N T E V I L L A R I S 
< 6600 
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F O R T H E S C A L P 
f N Á T R E A L L Y G U A R A M T E E D E F F E C T I V E A N D 
INDICACIONES 
lo.—Como higiénico, después de cortarse el c íbe l lo , una fricción de " V A L S A M íJO?", realiza 
una "antisepsia" vigorosa del cuero cabelludo evitando así to da clase de enfermedades. 
2o.—En lo.s que padecen do caspa o de cabello* grasientos, que son dos etapas de la evolución 
de la calvicio, en fricción diaria. 
3o.—En los que pierden cabellos ya. sea provocada esta "alopecia" por la "seborrea" o por 
cualquier otra causa. 
Y por ú i t ' n io es de sun-a u t i l idad para prevenir y curar todas las enfermedado<; de la cabe-
za que producen pé rd idas "capilares". 
En la calvicie es un verdadero remedio heroico. Los calaos a los pocos días de emplear en 
fricciones el ' ' ^ A L S A M 607", ven reaparecer en cada poro do la superficie del cuero cabePudo, 
un Vello blauquho y sedoso a l principio, que progresivamente toma mayor desarrollo, repoblan-
do la superficie de la calva. 
L O V E N D E N 
e n t o d a ¡ a R e -
p ú b l i c a D r o g u e -
rías, F a r m a c i a s , S e d e r í a s , P e i f u m e n a s y B a r b e r í a s . 
M • 
i 4 1 
m m r 1 
% m 
O ! 
M E W i Y C I T Y . 
a P ^ o s : A . S A M F E D R O . - Á p a r t a d o 7 Q 9 . - T e ¡ é f o n o s A - 2 2 9 8 y Á - 2 4 2 8 . - H ü b a n a . 
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Precios corrientes de los producios alimenticios de pro. 
ducción nacional y materias fertilizantes en las capitales y 
pueblos más importantes de la República 
"ARROZ DEL PAIS DESCASCARA- $ 2.00 Santa Clara $ LOO Juan de 
PO.—Matanzas $1.40; Santa Clara, f2.50 los ^eras, $1.00. Holguln $1.00. 
ÍSÍJU Juan de los Veras, $2.50. 
BONIATOS.—Arroba: Pinar leí Río, 
$0.70; Habana, $0.50; Isla de Pinos. 
$0.40; Matanzas $0.00; Cárdenas $0.80; 
Cabezas $0.60; Colón, $0.70; Santa Cla-
ra $0.00; San Juan de los Yeras, $0.60; 
San F. de Camarones, $0.50; líolguíu, 
io.oo. 
PAPAS.—Arroba, Habana $1.00; Ma-
tanzas SI.20; Cárdenas $1.25; Cabezas, 
$1.25; Colón $1.20; Santa Clara $1.20; 
S. F . de Camarones, $1.50; S. Juan 
ie yss íeras , $0.50; Ilolsuen $1.00. 
ÑAJVIE.—P. del Río, $1.00; Habana, 
Í0.90;'Cabezas $1.00; Colón $2.00; S. í , 
i« Camarones $1.25; Holguín $1.50. 
PLATANO VIANDA.— Ciento: Pinar 
del Río, ?2.40; Habana, $3.00; Isla dt) 
Pinos $3.00; Matanzas $3.50, Cárdenas 
51.80; Cabezas $1.50; Colón $2.20; San-
ta Clara, Sl.OO; San Juan de los Yeras 
H.00; S. F. de Camarones $1.00; Hol-
guín $2.00. 
PLATANO FRUTA.—Racimo Pinar 
del Río, $0.50, Habana, $0.50; Isla de 
Pinos, $0.50; Matanzas $0.50; Cárdenas 
f0.50; Cabezas $0.40; Colón $0.40; S. 
F. de Camarones $0.50; S. J.. de loa 
i'eras $0.40; Holguín $0.40. 
YUCA.—Arroba, Habana $0.50; Ma-
tanzas, $0.70. Cárdenas $1.00, Cabezas 
fO.üO; Colón $0.60; Santa Clara $0.60, 
San Juan de los Yreas $0.60, S. F. 
ie Camarones, $1.25; Holguín $0.60. 
FRIJOL NEGRO.—Arroba, Pinar del 
Pilo $2.50; Habana $2.60; Matanzas 
f2.50; Cárdenas $2.00: Cabezas $1.20: 
•Jolón $2.25: Santa Clara $2.50; S. J. 
Je los Yeras, $2.50; S. F . de Cama-
:ones $2.00; Holguín $3.00. 
FRIJOL COLORADO.—Arroba, Pinar 
Sel Río, $2.50; Habana $2.15; Matan-
cas $2.50; Cárdenas $2.25; Cabezas. 
f2.25; Colón $2.25: Santa Clara $2.50; 
San uan de los Yeras, $2.50; Holguín 
f3.00. 
MAIZ MAZORCA.—Ciento, Pinar del 
GUAYABA.—Caja, Matanzas, $0.40, 
Cárdenas, $0.60, Santa Clara $2.00, S. 
Juan de los Yeras, $2.00. 
FBECZOS MKDIOS DK OTBAS PBO. 
EUCCIONES 
HENEQUEN. Libra, Santa Clara $0.15, 
S. F. de Camarones $0.10. 
GUANO.—Libra Santa Claita $0.70. 
TENDIDO DE SOfeA DE HILO.—Ca-
ballo, Santa Clara, $13.00. 
TENDIDO DE SOGA DE MAJAGUA. 
Una, Santa Clara $0.60, Placetas, $0.60, 
S F le Camarones $0.40. 
MANGLE.—Saco de hojas, Cienfue-
gos, arroba, $2.50, Caibantn $2.00, Sa-
gua la Grande, $0.50, Santa Clara $0.40. 
MANGLE.—Quintal de cáscaras: San-
ta Clara $2.00, Calbarién $6.00, Cien-
fuegos $5.po. 
YAREY GUANO.—Caballo, Santa Cla-
ra $2.00, Calbarién, $6.00. Cienfuegos, 
$5.00. 
YAGUA.—Docena, Sagua la Grande, 
$2.00, Trinidad $0.50, S. F. de Camaro-
nes. Ü.20, Caibarién $0.60, $i.'20, y $2, 
según tamaño. 
MATERIAS rXRTZiaZAXrTSS 
Nitrato de sosa, tonelada. Habana 
$62, Matanzas, 62. 
Sulfato de amoniaco, tonelada. Ha-
bana, $71, Matanzas $71. 
Fosfato ácido lo cal doble, tonelada, 
Habana,' $54, Matanzas $54. 
Fosfato ácido de cal simple, tonela-
da. Habana $20, , Matanzas $20. 
Sulfato de potasa, tonelada, Habana 
$04, Matanzas $64. 
Tankaje tonelada. Habana $64, Ma-
tanzas $64. 
Cenizas de hueso, tonelada. Habana 
$39, Matanzas $39. 
Guano del Perú, tonelada. Habana, 
$78, Matanzas $78. 
En cuanto a los llamados abonos 
Río $1.40; Habana $0.90. Isla de Pinos I Q"51"1008- abonos mezclados o prepa-
? 1.00; ..Matanzas $1.50; Cárdenas $1.25; rados' se .cotlzan según nota que teñe 
Cabezas $0.80; Colón $1.40; Santa Cía-11™'8 ^ algunas casas de comercio, te 
ra $1.40; San F. de Camarones $1.00 
H. J. de los 
$0.75. 
Yeras $1.50; Holguín, 
MAIZ DESGRANADO. Arroba: Pinar 
del Río $1.25; Habana $1.00; Isla de 
Pinos, $1.00; Cárlena s$0.50; Cabezas 
f l .00; Colón $1.00; Santa Clara $1.00: 
S. J. de los Yeras $1.00; S F de Ca-
marones $1.25; Holguín, $1.00. 
MALANGA.—Arroba. Pinar del Río 
?0.í>0; Habana $1.00; Isja de Pinos. 
?0.50; Matanzas $1.00: Cárdenas $0.50, 
Cabezas $1.00, Colón $0.80. Santa Cla-
ra $0.80, S. .1. de los leras $0.50, S. 
P. de Camarones $1.25, Holguín $1.00. 
TOMATES.—Cajas, Habana $2.00; 
Tsla de Pinos $2.50; Cabezas $2.50: S. 
Clara, $2.00, S. J. de los Yeras, $2.00. 
BERENJENA.—Ciento Habana $2.00. 
Santa Clara $5.00; San Juan de los Ye-
ras $5.00; Holguín $3.00. 
COL.—Docena, Pinar del Río $3.00, 
Habana $2.40, Matanzas $3.í)0. Cárde-
nas $3.50, Cabezas $3.00, Colón $1.20; 
Santa Clara $1.20. San Juan le los Ye-
tas $1.20; Holguín $2.4G. 
AGUACATE.—Ciento^ Pinar del Río 
f2.00: Habana $í.00; Isla de Pinos $10; 
Cabezas $1.20; Holguín $2.00. 
CALABAZA.—Docena, Pinar del Río, 
Í1.20; Habana $2.00: Isla de Pinos 
f l .40 ; Matanzas $1.00; Cárdenas, $1.00, 
Cabezas, $1.20: Santa Clara $0.60, S. 
J. de los Yeras, $0.60, Holguín $0.60. 
COCOS DE AGUA. Docena, Pinar del 
Río, SO.fiO; Habana $1.40: Isla de Pi-
ros $1.00; Matanzas $0.90: Cárdenas, 
$0.50; Cabezas $1.00: Colón $0.80. 
Matanzas $0.60; San Juan de los Yeras 
$0.60; Holguín $0.60. 
NARANJAS DE CHINA.—Ciento, Pi-
nar del Río. $5.00: Habana $5.00; Ma-
tanzas $1.00; Cabezas, $4.00; Colón 
$0.60; Santa Clara $1.20; Colón $0.80; 
Matanzas, $0.60; San Juan le los Yeras 
$0.60, Holguín $0.60. 
M A R M O L E S 
P E N N I N 0 
11 
S i l , 
I N V I T A M O S 
M A R M O L E S 
P E N N 1 N 0 
niendo en cuenta los elementos qu-í 
se utilizan en su preparación y el aná-
lisis de los mismos. 
Los precios corrientes para cada por 
ciento de los elementos utilizados son 
los siguientes: 
El por ciento de ácilo fosfórico sim-
ple o doble, $1.20. 
El por ciento de nitrógeno en forma 
de sulfato de amoniaco, $4.10. 
El por ciento de nitrógeno en forma 
de semilla de algodón, $7.00. 
El por ciento de potasa (K. 2 O) en 
forma de sulfato de potasa, $1.30. 
Por relleno, preparación de mezcla 
y envasé, en cantidades inferiores a 
10 toneladas, una tonelada, $10.00. 
En pedidos mayores de diez tonela-
das se hace un descuento proporcional. 
Para que los agricultores puedan 
apreciar las ventajas de esta forma de 
cotizar ya utilizada en todos los países 
civilizados, vamos a ponerles un ejem-
plo. Supongamos que un colono necesi-
te una tonelada de abono que analice 9" 
do ácido fosfórico, 8 por ciento de ni-
nitrógeno, y 5 por ciento de potasa, 
en relación con las cotizaciones ante-
riores el precio de la tonelada de abo-
no será el siguiente: 
9 por ciento de ácido fosfórico a $1.20 
el por ciento, $10.80. 
S por ciento de nitrógeno procedente 
del sulfato de amoniaco, $32.80. 
5 por ciento de potasa a $1.30 el 
por ciento, $7.50. 
Valor total de las materias utiliza-
das, $50.10. 
Por relleno, preparación de mezcla y 
envase, $10.00. 
Valor total de la tonelada de abono, 
$60.10. 
a y . A Q U í V I S I T E N U E S T R O S 
E S A L M A C E N E S = 
¡ T E N E M O S L f t M ñ S G R A N D E E X I S T E N G l ñ ! 
N U E S T R O S M A R M O L E S 
S O N L O S M E J O R E S D E 
C A R R A R A 
O B R A S E N E J E C U C I O N : 
E D I F I C I O N A T I O N A L C I T Y B A N K O F N E W Y O R K 
G R A N C O L E G I O D E B E L E N :: B U E N A V I S T A 
I N S T I T U T O P R O V I N C I A L D E L A H A B A N A • 
A U T O M O V I L Y A E R E O C L U B D E C U B A 
J . P E N N I N O 
I N F A N T A 4 5 , e s q u i n a a D e s a g ü e . ( E D I F I C I O P R O P I O ) ; 
CONSZCXOXES DE1, TIEMPO 
Las lluvias han sido generales en 
toda la República, aunque menos inten-
sas, beneficiando el cultivo de la ca-
ña, mafz y otras cosechas. 
No tenemos noticias de existencia de 
plagau que afecten al ganado, a las 
aves y a las plantas. 
Los jornales se mantienen lehtro del 
límite normal. 
M A R M O L E S 
F E N N 1 N 0 
T E L E F O N O S 
A . 6 2 4 2 
M - 3 0 9 7 
M . 4 8 5 0 
M . 1 8 2 0 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E L A B A ? 
C0TIZAACÍ0N OfICIAL DE VENTAS AL POR MAYf.íív 
£N EL DÍA DE AYER, 8 DE AGOSTO % 
Aceite de ol.'va, lata de 23 libras, 
quintal. . . . ,„ 
Aceite de semilla de algodón, 
caja., 
Afrecho fino harinoso, de 2.25 a 
Ajos Capoadred morados, man-
cuernas, de 32 a. ., 
Ajos, 45 mancuernas. .. . . . . 
Arroz canilla viejo, quintal . . 
Arroz Salgón largo nümero 1, 
quintal. . , „, 
Arroz semilla S. Q., quintal. . 
Arroz Siam Garden ndmero 1, 
quintal 
Arroz Siam Garden extra, 5 por 
100, quintal 
Arroz Siam garden extra, 10 
por 100, quintal . 
Arroz Siam brillo, de 5.25 a. 
Arroz Valencia legitimo, q t l . . 
Arroz americano tipo Valencia, 
quintal 
Americano partido, q t l . „ . 
Avena blanca, quintal. ,. . , m 
Azúcar refino l a . , quintal. . ., 
Asúcar refino la., "^rshey, 
quintal, . . . . . . . ,.. . . M 
Azúcar turbinado Providencia. 
Azúcar turbinado corriente. « 
Azúcar cent. Providencia, qq.! 
Azúcar cent, corriente, q t l . ..j 
Bacalao noruego, caja. . M M 
Bacalao Escocia la., caja. . m 
Bacalao aleta negra, caja. 1W 
Bonito y atún, caja de 
Café Juerto Rico, quintal, de 
de 33 a. , . . . , . , . . „ . . 
Café uais, quintal. . de 31 a. . 
/Café Centro América, de 28 a4 
Café del Brasil, quintal. . . ., 
Cebollas medios huacales, islas. 
Cebollas huacales, amer. . . 
Cebollas en sacos. . . m ., . 
Chícharos l a . , quintal. • . ,.¡ . 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs. 
Frijoles negros pais, quintal. . 
Frijoes negros orilla, q t l . . ..i 
Frijoles negros arribeños, qtl . 































Frijoles rayados largos> ' 
Frijoles rosados de r 




Blancos mam,ws enroT'1 ^ 
Garbanzos gordos s¡n Pe0s. '4 
Harina de ir¡g0 S i i ) í ü ^ . . 
sacos de 6.75 a 
Harina do maiz p ^ , q • • j 
Heno americano, g u j ^ f ' • , 
amón paleta, de 18 5o • ñ 
Jamón pierna, de 2 i iv ' ' • 
Manteca primera, r e f i n V ' • 
tercerolas, quintal a-^ 
Manteca menos refinada ' ' • 
Manteca compuesta, quiít^ ' 
Mantequilla, latas de í n ^ ' 1 
bra, quintal de 58 a I 
Mantequilla asturiana ' iJ/ 1 
4 libras de 38 a. ' S ^ 
Maiz argentino co lo r^ *J i 
Maíz de los Estados L i 
quintal'. . „ 1 "̂'dos, 
Maiz del pais, quintal.* * * ' I 
Papas en barriles. .,' * ' ' • 
Papas en sacos, saco. * * SÜ 
Papas en i acerolas.* t'er' * ' 
Pimientos esp. caja . 1 
Queso Patagrás c r e m a * . ^ 
quintal de 33 a. . . ra> 
Queso patagrás, media * 
quintal. . . , u 
Sal molida, saco . ' 






Club de 4.75 a.. 
Sardinas Fspadin, planas 
18 mlm, caja de 5 a. 
tasajo surtido, quintal, '. 
pañolaü, 
1.75 1 tasajo pierna, quintal. * 
4.50 tocino barriga, quintal. 
5.50 Tomates españoles, natural 
2.50 cuartos caja. . , 
10.50 Puré, cuartos caja. 
10.50 Puré de tomate, % caja. 
8.00 | Tomate natural americano, 'u¿ 
kÍlO. ,., . ,., . 
«CÉB 
i v m i o D E c 
Manifiesto de cabotaje del vapor cu-
bano Santiago de Cuba, capitán Gar-
cilal, entrado procedente de Guantána-
mo y escalas y consignado a la Empre-
sa Naviera de Cuba. 
H A B A N A M A R M O L E S 
F E N N I N O 
i 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
PJÑA.—Docena .Pinar del Río $0.80. 
Habana $1.80; Matanzas $0.80, Cárde-
nas $3.20, Cabezas, $1,60, Colón, $1.80, 
S. F . de Camarones $1.00, Holguín 
$1.80. 
CARBON VEGEITAL.—Saco, Habana 
$].;i0. Isla de Pinos $1.00, Matanzas 
$2.00, Cárdenas $1.40, Cabezas $1.40, 
Colón $2.00, Santa Clara $1.80, S. J de 
los Yeras $1.80, S. F . de Camarones 
$2.00, Holguín $1.00. 
CERDO RN PIE.—Arroba, Isla de Pi-
nos $2.50, Matanzas $6.50, Cárdenas 
$3.00. Cabezas $3.00, oClón $3.00, San-
ta Clara, $2.50, S. J . de los Yeras, 
$5.00, Hloguín $3.00. 
MANTECA EN RAMA.—Libra, Pinar 
del Río, $0.14, Habana $0.12, Isla de 
Pinos, $0.18, Matanzas $0.20, Cárlenas, 
$0.20. Cabezas $0.20, Colón. $0.25, San-
ta Clara. $0.20, San Juan de los Yeras 
$0.20, Holguín $0.20. 
MANTECA FUNDIDA. Libra, Cárde-
nas $0.25, Cabezas, JO.25, Colón $0.25, 
Santa Clara, $0.25, San Juan de los 
Yeras, $0.20, Holguín $0.20. 
QUESO DEL PAIS.—Quintal, Pinar 
del Río. $27, Habana, $30, Matanzas 
$24, Cárdenas $25, Cabezas, $30. Colón 
$40,^Santa Ciar;/, $30, S. J. de los Ye-
ras $30. Holguín $20. 
HUEVOS.—Ciento, Pinar del Río, $4, 
Habana $o.00, Isla de Pinos $4.00, Ma-
tanzas $3.00, Cárdenas, $45.00, Cabezas 
$3.00. Colón $4.0.0, Santa Clara, $3.00. 
San Juan de los Yeras $3.00. S. F. de 
Camarones, $500, Holguín $4.00. 
POLLOS.—Par. Pinar del Río, $1.60, 
Habana SI.60, Isla le Pinos, $1.00, Ma-
tanzas $1.60, Cárdenas $1.60, Cabezas. 
$1.60, Colón $1.20. Santa Clara $1.60, 
Cárdenas, $1.60, Cabezas, $1.50, Colón 
$1.50. Santa- Clara $1.10, San Juan de 
los Yeras. $1.00, S. F. de Camarones 
$0.80, Holguín $1.00. 
PIMIENTOS.—Caja, Isla de Pinos 
$1.50 Habana $1.50, Isla de Pinos $2. 
Matanzas, $1.30, Cárdenas $1.00. Cabe-
zas $0.30, Colón $0.50, Santa Clara, $5, 
San Juan de los Yeras $5.00, Holguín 
$].00. 
Cualquier asunto relacionado con pre-
cios medios de productos alimenticios 
de producción nacional, materias ferti-
lizantes, material agrícola, etc.. que pu-
diera interesar a usted de esta ciudad 
puede dirigirse a esta oficina en la se-
guridad de que será prontamente aten-
dido. 
Secretaría de Agricultura. Comercio y 
Trabajo.—Oficina de Información. Di-
rección de Aerricultura.—Habana 4 de 
Agosto de 1924. 
PRONOSTICO D E L TIEMPO 
( i VARA HOY 
CASA BLANCA, agosto 8. 
DIARIO.—Habana . 
fflstadc del tiempo viernes 7 a. m 
Golfo de Méjico y At lán t ico Norte 
de ias Anti l las buen tiempo, baró-
metro sobre la normal, vientos flo-
jos -variables. Mar Caribe buen tiem 
po, burcmetro normal, vientos Tio-
jos de Región Este Pronós t ico Is-
la: buen tiempo hoy y. el sábado te-
rraics y brisas, turbonadas aisla-
das. 
Observatorio Nacional. 
Muy firme permanec ió ayer el 
meicado lucal de azúcar , anunc ián-
dese una vonta de veinte mi l sa-
cos a 3.23 centavos l ibra, JLre a 
bordo, Habana. 
La producción de la zafra de Cu-
ba 1923-1924, hasta el 3 l ' d e ju l io , 
ú l t imo, asciende a 4.063,912 tone-
ladas. 
Las exportaciones efectuadas ayer 
por los distintos puertos de la Re-
pública asc.enritíii. a veinte sacos, 
diez mil por Cienfuegos y diea mi l 
por Gibara, amoas partidas con des 
t ino a New Vor. 
COTIZACION D E CHEQUES 
Las cotizaciones de los cheques de 1*3 
bancos afectados por la crisis sis coti-
zarun ayer como sigue: 
EN LA BOLSA 
Corap. V »nd-
Ea—-o Nacional. . . . . „ 
Banco Español. . . . . 
Banco Español, cert., con 
5 o|o cobrado. 
Banco Español, con 1er. y 
2a. 5 o|o cobrado. . . . . 
Banco de H . Upmann. . . 












COLEGIO DE CORREDORES NO-
TAR10S COMERCIALES 
DE LA HABANA 








LIMONES.—Ciento, Habana $1.00, I . 
de Pinos $1.50, Matanzas $0.60, Cabe-
ras $0.50. Colón $0.60, Santa Clara $1. 
San Juan de los "Veras $1.00, Holguín 
$0.40. 
LECHK—Litro. Pinar del Río, $0.10, 
Habana ?0.15, Isla le Pinos $0.12. Ma-
tanzas SI.10, Sárdenas !f0.15. Cabezas, 
fO.10, Colón $0.10, Santa Clara S0.12, 
S de los Yeras, $1.12. Holguín $0.10. 
CEBOLLA.—Arroba. Habana. $1.20. 
Matanzas, ípl.SO. Cárdenas $1.25, Cob'm 
$1.00. Santa Clara $2.50. San Juan de 




MANT. QOuintal, Habana $7.00, San-
ta Clara $2.50, San Juan de los Yeras, 
$2.00, Holguín $3.00. 
QUIMBOMBO.—Caja, Pinar del Río, 
$2.00. Habana $2.00. Matanzas $1.40, 
Cárdenas $0.80. Cabezas $2.50, Colón 
S|E Unidos, cable. 
S|E Unidos, vista. 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. . 
Londdes, 60 d|v. . 
Paris, cable. . . , 
Paris, vista. . . , 
Bruselas; vista. . 
España, cable. 
España, yista. , 
Italia, vista, . . . 
zurich, vista. . . , 
Hong Kong, vista. 
Amsterdam, vista. 
Montreal, vista. . 
Copenhague, vista. . 
Christianía, vista. 
Estocolmo, vista. . 
Montreal, vista. . 


















Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearing House de la Habana, 
ascendieron a $2.583.252.58. 
ANUNCIARSE EN GLOBOS DE GOMA "MOtlICAN" 
resulta tan barato como en papel. 
Los productos que se anuncian con globos son los predilectos de 
los n iños . 
Solicite precios de nuestro agente señor 
R O S E N D O V I L A 
COMPOSTELA £5—HABANA 
c 7072 * l t 'lOd-X' 
Nota.—Estos Mpo« de Bolsa son para 
Ir tes dij cinco mil pesos cada uno. 
FUERA DE t.A JJOLSA 
Comp. Vend. 
E l mercado europeo estuvo mte 
a bordo. 
resado a 3 ,31 centavos l ibra, l ibre Banco Nacional. , . . ..• . 22 
Banco Español, 14 
E l mercado dfc New York f i rme; I Banco Español, cert., con el 
los refinaiorbs hicieron ofertas a 5 0lo cobrado. . . 
3 cinco dieciséis avos centavos ü ^ a n c o de H . Upmann 
bra, costo y í l e t e . 
También los refinadores fuera de0 
los puertos, pagaban a 3 once die-
ciséis centavos jibra, costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven-
tas de azúca r . 
Dos m i l ssiscientas toneladas de 
Puerto .tlico, a 5.09 centavos l ibra 
costo segur > y flete, embarque se-
gunda quincena de este mes, a la 
American Sugar Co. 
Veint idós mi1, sacos de Cuba, a 
3 once treinta y dos avos centavos 
libra, coet'j y f'e+e. pronto embar-
que a la Nacional Sugar, 
Cuatro IÍ'Ü setecientos sacos de 
Cuba a 3 trf;S octavos centavos l i -
bra, costo y flete, a un especulador. 
Dieciséis mi! sacos de Cuba a 3 
tres octavos centavos l ibra, costo y 
flete, embarque do este mes a un 
refinador de New Orleans. 
Once mi l sacos de Puerto Rico, a 
5.15 centavos l ibra, costo seguro y 
flete, pronto embarque a la Natio-
nal Sugar Co. 
Los cablea i l e r d o s al medio día 
anunciaron qu eel mercado estaba 
firme y que íes compradores paga-
ban a base de 3 tres octavos cen-
tavos libra, costo y flete. * 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E L AZUCAR 
Reportabas por los Colegios d* 
Corredores 
A n u / i i a n que las ventas hechas a 
3 tres octavos centavos l ibra, costo 
y flete, ef3:taadas durante el día, 
ascendieron o. ciento cincuenta mi l 
sacos de J m a y Puerto Rico, para 
pronto embarque y embarque en 
te mes', a refinadores y especula-
dores . 
A ú l t ima hora se rumoraba que 
se habían ofrecido cincuenta m i l sa-
cos de Filipinas al equivalente de 
3 tres octavos centavos, costo y fle-





DedncMas por A1 procedimiento nefialadc 
en el Apartado (¿nlnto del XUorato 1770 
Habana. 
Cárdenas. 






M A L A S A N G R E 
Activo estuvo ayer el mercado local 
de cambios. 
Las divisas sobre Nueva York rigie-
ron firmes, 
—Notóse actividad en las libras esterli-
nas, las qiie abrieron a 4.53 subieron 
a 4.55*4, declinando algo al cierre, co-
tizándose a 4,52*4, 
—Las pesetas rigieron con alguna pesa-
dez durante el dia. En la apertura hu-
bieron ventas a 13,50 y al cierre se 
operó en New York a 13,45, 
—Los francos franceses abrieron a 5,56 
y después de muchas fluctuaciones ce-
rraron a 5.52. 
—Los francos suizos permanecen f i r -
mes durante todo el dia y los belgaí 
estuvieron sostenidos. 
Se operó entre bancos y banqueros en 
francos caoles a 5.63 al contado y 5.71 
y 5.72 a pedir en los meses de sep-
tiembre y octubre. Se operó también en 
libras cables a 4,54%. 
DE GUANTANAMO 
Co. Hispano Portuguesa, 11 cajas ma-
quinaria, 
DE SANTIAGO DE CUBA. 
Ca. Cubana Cemento El Morro, 15 
fardos sacos vacíos. 
Ca. Hispano Portuguesa 4 cajas ma-
quinaria y partes id; 18 barriles latas 
de harina. 
Coloma C 2. bocoyes ron. 
Henry Clay Co. 3 cajas cigarros. 
Huerta Co. 1 baúl muestras. 
J Ulloa y Ca. 1 camión Packard. 
Montaívo E 2 gomas sólidas camión. 
S Euler Co. 1 caja productos quí-
micos. 
N P de Hielo 550 barriles botellas 
V •W*¿día 308 barriles 54 tambores va-
cíos. 
DE BARACOA 
E. Naviera, 2 bultos efectos. 
DE SAGUA DE T AJÍ AMO. 
Abrace y Ca. 1 caja tejidos, 
DE MAYARI 
J Z Horter Co, 1 caja rejas arado ^y 
1 arado. 
U Toledo 1 tercio tabaco. 
DE ANTILLA 
W India 14 tambores vacíos. ( 
DE BAÑES 
M de Castellanos 3 cajas mantequi-
lla. 
?M. Lavín Co. 1 caja quesos. 
E R Margarit 1 fardo y 2 latas le 
almendra. 
González Ferrer Co. 1 saco garban-
zos.. 
W India 6 tambores vacíos. 
Tropical, 94 barriles botellas. 
DE GIBARA 
A Lorido Oo. 1 caja ferretería. 
Amado Paglo 2 barriles muestrarios. 
C M. Nacional 1 bulto confites. 
C Díaz, 1 caja efectos 
J Calle Co. 8 cajas pescado. _ 
D J de Dios, Navarro 1 caja efec-
tos. 
L H Suárez, 1 i^oote vacío. 
F Czgigas 1 caja calzado. 
Rivcira y Ca. 1 paquete vael 
\\T India, 5 barriles vacíos 
S, Entrialgo Co. 1 traje baño, 
DE HOLGUIN 
N F. de Hielo 110 barriles bo! 
vacías. 
W India 40 pipotes vacíos, 
C Air Prolucts 1 cilindro vado; 
DE CHAPARRA 
N P Hernández 4 bultos efectos, 
DF, NUEVITAS 
K Wach On, 1 caja vivera 
\V India, 26 envaáfts, _ 
DE TARAFA 
A Molosses Co, 1 fardo 
dura. 
F S Corp. 97 atados sacos cemtit 
.1 Marville Co. 5 bultos vados, 
AV. Ijidie 45 envases. 
Cuban Air P. 20 envases. 
M Aspiola, 50 envases. 
Z. Martínez 1 pieza. 
L Pantín Oo. S I tercios tabaco. 
SITUACION DE LOS VAPORES 
CABOTAJE 
Cotización del Cierre 
New York, cable. .. 
New York, vista. ., 
Londres, cable. . . 
Londres, vista. , :,: 
Londres, 0 djv. .„ „, 
Paris, cable. . , ,., 
París, vista, M ,. , 
España, cable, ., . . 
España, vista, lw ..: 
Italia, cable. . . . 
Italia, vi'Jta.. . ,„ . 
Bruselas, cable. . .. 
Bruselas, vista. . w 
zurich, cable. ... . ... . 
zurich, vista. . . ., 
Amsterdam, cable. 
Amsterdam, vista. . 
toronto, cable, . , 
toronto, vista. . . 
Hong Konkg, cable, 






















MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado de Nueva 
a san- ¡ York se cotizaba el algodón como sigue: 
Vapor Antolín del Ccilado, 
mañana para Vuelta Abajo. 
Puerto Tarafa, en Chaparra, 
Caibarién. Sin operaciones. 
Gibara, en Panes, viaje Wa. 
Julián Alonso Cargando yfa li 
ta Sur. 
Baracoa, cargante para la CosUJ 
te. Saldrá mañana. 
La Fe en Caibarién. 
Las Villas, en Manzanillo, yiajt 
Cienfuecos, en Santiago de » 
Manzanillo, salió ayer de Oen»" 
a. las diez de la mañana, uegara 
ñaña por la tarde. • ¿úm 
Santiago do Cuba. Lleg6 esta 
de la Costa Norte. Atracado en ein 
cer Kspigón de Paula. 
Guantánamo, llegará el lomitS» 
1?, mañana. . „ h 
Habana, en Santiago de » « 
deEusebio Coterillo, en 
Bolivia, cargando para Baiac ^ 
tánamo, (Caimanera) y Santiago 
Cuba. ., „ isC Cayo Mambí. Salió ayer para « 1 
ta Sur. «inne'! Cayo Cristo, sin operac on a¡ 
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PROMEDIOS OFÍCIALES DE 
L A COTIZACION D E 
, AZUCAR 
jan promedio oficial de acuer-
do con el Decreto n ú m e r o l i T O 
para la l ib ra de azúca r centri-
fuga polarización 96, en alma-
cén es romo sigue: 
MES P E JULIO 
Primera q u i n c e n » 
Habana . 3 035887 
Matanzas. . v . . 3.124088 
C á r d e n a s , 3.061900 
Sagua 3.101343 
Manzanillo . . . . 3.046353 
Cienfuegos*. . . . . 3 .086802 
Segunda quincena 
B abana. . 
Matanzas. . 
C á r d e n a s . 









gre, sangre impura y están corriendo 
graves peligros en todos los momentos, 
por que la sangre impura es una ame-
naza a la vida. Para purificar la san-
gre y eliminar los malos elementos 
bay que tomar Purificador San Láza-
ro, a base de plantas. Se vende en to-
das las boticas y en su Laboratorio, Co-
lón y Consulado, Habana. 
alt , 9 ag 
SEGURA CURACION 
La diabetes es una enfern^ 
)sa. Aniquila poco a poco fuerte. Los diabéticos se qued 
co tiempo muy ^ ^ J ^ t^ 
seguida palidez cadavérica, 
temente les acosa 4a ^ m i c o qje 
Contra la diabetes, lo ui ^ 
buenos resultados J i ^ 
(marca registrada). ^ B ^ 
dase 
la República. 
S U P L E M E N ! ! 
LITERATURA 
S P 0 R T S , B n n ROTOGRftfP 












EXPORTACION D E AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de los 
Apartados Primero y Octavo del De-
creto 1770 fueron las siguientes;' 
Aduana de Cienfuegos: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Gibara: 10.000 sacos, — 
Puerto de destino, New York. 
f i G e l a t s & C o . " ¿ S 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e j o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I Ó N D E C A J A D E A H O R R O S " 
RedbiniK Depésitos a Esta Secnén, tyindo Interés i l 3 pw 100 A g u í 
Toda* estas ruperaciones p u t d t ñ t f te tnaru también por cor reo . 
D E L MES 
Habana -.1*90993 






T h e T r u s t C o m p a n y o f ^ 
Establecido en 1905 
Capital pagado $500,000 
Estamos debidamente preparados para atender toda clasfl 
de negocios pertinentes a una Compañía Fiduciaria. 
Cajas de Seguridad 
Departamento de Bienes 
Departamento de Seguros 
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PAGINA TRECE 
•,07 __Vapor americano 
Manif'fSob0b capitán Phelan proce-
ÍGover»^ Key Wc.c consonado a K. 
^'eecn^1"1",- i ídem idem. 
í l o " 8 K ¿xpress 2l> bultos ex-
- ^jnarican -iv. 
Prt'sí:' <̂>o v^apor americano 
i Man'^f '0 c.ail.an Harrinsaun pru-
• j . H - / r ^ ; Vvosc consonado a K. 
-rvB^S:p,Gklng 50 huacales jamón; 
" tua^y P-ts- ¿00 cajas manteca. 
170 tercerolas, j0 kilüS idem 
: * V , ^ 1 r^zman SO tercerolas jderp 
M , P. 13 idem vidrios, 
G. C. C. lüá buUos idem. 
Montalvo y Ji-ppjiiger 27 bultos accs. 
carros. 
V, ael Canto 7 fardos paja, 
p , Gutiérrez Cp. 3 idem ídem. 
R. López Cp. 2 idem idem. 
Díaz Uonzáiez Cp. 4 idem idem. ISÍO Jáarca 25-575 kilos lingotes. 
V. A . López luü cajas jabun; 24 
bultos azufre. 
A. A . Cp. 35 fardos algodón. 
A. 3. 41 atados idem. 
L . H . 10 cajas ai-jdo. 
Ford Molor 4i auio; 10 bultos accs. 
Habanera 2 cajas máquinas. 
y . A . Canter 2 ídem juguetes. 
Arinoui an so tercero»as iuC-y. 
3 . 1777 Piezas puerco; o46 
&Vlft "P-quaia; B5ü dem huevos, 
cajas 111 fí|,an CP* 40Ü idem ídem. 
K. ^ ^ ^ b r l n o 4UÜ idem ídem. W* sobrin 00 m
Canaz lino. 400 Idem ídem 




dera-rntiérrez Hno. 862 atados id. 
F. Gu^no H57 piezas ídem 
Pér,Z.b,eta Hno. 3540 ídem tf"' J- ^ ífnnpll 2150 idem idem, - ^rboneU j i ^ o r t e 70üu la( 
Ferrocarril « co 38 bullos ma(jU1na-
Coinpa'"" 
. „ pn 920 sacos cemento. 





























Pérez/iVa'Hno 3540 idem idem. • • ! jde . jaru-"-- , . i yooo ladrillos. 
Sr' .„ ooo- L_Vapor inglés San-
>Ianifie^ capitán Smith procedente 
U f W o r k Asignado a Dufau Com. 
de êw . 
CP. 
yjVEBES: , j00 cajaS jabón. 
S ^ l o l f c l 300 sacos harina. 
S ^^radmg ^ ' V d e m harina, 
« á r ^ . 130 idem idem. 
«3 f c ^ T l O ^ jabón. v Moins Cp.20^^acos fr i jol . \ 
^¿ 100 'idem garbanzos, 
g 190 idem idem. 
'fgSS&e* Kodrguez Cp. 3 bultos t8-
j'i03^ 1 idem idem. 
L c í á T S CP. 6 idem ídem. 
^aiLid id'm ídem. 
K r á r e z C p . 5 ídem idem. 
F' M tn^^s 'Jo. 29 idem idem. 
' Bevilia \nrr:**s cp 18 ide idem. 
• Piél|g%Pidem ídem. 
§r' San Martín Cp. 6 idem idem. 
- Por .illa Hno. 3 idem ídem. 
v (larda Cp. 5 idem Idem. 
SodSez Menéndez Cp. 15 idem id. 
A G 10 idem idem. 
López" Ríos 1 idem ídem. 
T j 7 ide midem. 
Garcík Hno. Cp. 2 idem ídem. 
v h C. 2 idem ídem. 
r-nath y Rivera 15 id-m ídem 
- l & G - c í a Menéndez Cp. 4 id. i d . 
^ f ^ ^ b ú l t o s maquinaria. 
MWoedes 46 idem idem. 
Soledad 30 idem ídem. 
DROGAS: 
E S-irrá 247 bultos drogas. 
F' Taquechel 37 idem idem.-
miá- F. 11 idem idem. _ 
Droguería Jhonson 89 ideín ídem. 
J. Ruíz Cp. 10 idem idem. 
R G. Mena Donald Cp. 7 idem id . 
Antiga Cp. 119 efectos sanitari:_. 
Y. Drog Store 7 cajas arena. 
T. F. Thurull J.90 idem ácido. 
F E R R E T E R I A S : 
J. Lanzagona 2G88 bultos hierro.. 
Steel Cp. 545 idem idem. 
G. Garay Cp. 50 idtem idem. 
Xlx Biscay 5 idem idem. 
B. Zabala Cp. ÍO idem idem. 
S.' de Arriba o idem idem. 
J. González 2 idem idem. 
J. Fez-íiández Cp. 9 idem idei».. 
A. Suárez 27 idem idem. 
Purdy Herdenson 23 idem idem, 
J. Alvarez Cp. 4 idem idem. 
J, Alió Cp. 5 idem i'Jem. 
Marina Cp. 11 idem ídem. 
Feito Cabezór 24 idem id:m. 
American Trading 1742 idem idem. 
Varias Marcas 8142 idem idem. 
BISCELANEAS: 
U. S. R. X. 254 bultos accs. para 
luto. 
Internación?.! Trading 105 bultos 
ífecios de acero. 
Llobera Cp. 380 cajas calzado. 
S. A. C. 1 eaja renovador. 
Y. A. Cantor 2 cajas candados. 
A. Soto 4 cajas ácido. 
Cuban Teléfonos 1 raja accs 
Romero Cp. 1 idem juguetes.' 
F. Benemelis Cp. 5 calas bahdejas y 
-•estos. 
L. Brihuega 4 cajas cintas. 
Jt. G. 2 cajas accs. 
P. G. 29 cajas sacos. 
K. G. 3 idem idem; 11 Id. id. 
sacos Portland Ccment 200 fardos 
E. J. Giroud 1 cartón prendas. 
Hno. 7 atados carretilla 
P Aan^Cp- 5 caias ferretera, 
U. 30 barriles aceite. . 
, u H. M. 13 cajas motas. 
\ L • C¿ 60 fai(Jos algodón. 
Ji-iima cp. 11 cajas maquinaria, 
v ^ \ca-^ motocicleías. 
j j - i huacal nevara. 
Lann 21 cajas archivos. 
5;; 1 U-iaoil neveras. 
\lSl,Cp- 8 fardos frazadas, 
•sarros y EpPir'eer 33 bullos accs. 
, n t' ?luck 2 caías acero. 
' B¿rPr;n -vV 10 tailll;>ores ácido. 
0̂ Marp«IOaneorea .113 buUus Pintura, 
trasa d 402-calas tubos; 378 idem 
Mar.'fiesto 330.—Vapor americano 
ÁU'frfeS tapuún ^.loime procedente de 
Ñev/ Oileans c onsignado a W. M . Da-
jiiel 
VIVEBES: 
R. Suarcz Cp. 250 sacos harina. 
F . iLzquerre 750 ídem idem. 
i \ i . G. 400 idem idem. 
S y Cp. 25o idem café. 
M . S. Cp. 100 idem fr i jo l . 
M . Nazábal 100 idem idem. 
Ranos Larrea Cp. 200 idem idem. 
S. y .Cp. 100 idem idem. 
Stark I n . 20 cartones man' j iu i l lx . 
ü . 1 . C. 100 .sacos café 
'.ji.nzálcz y Suá-ez 100 idem cehollas. 
.1 h. Palacio Cp. 100 idem idrm. 
L 3* ue Luna 5 barriles cami.-.'in. 
V. Tcaiames 30 cajas frutas. 
y L 600 sa -is harina de maíí . 
P.iUu. c,p. 100 ide mfri jol ; r50 ;.dcm 
har.na. o50 idem maiz. 
MI^i.TiX. ANEAS: 
Cayón Hno. 4 cajas calzado. 
E. Olavarrieta 28 cajas pintura. 
Rodríguez Hno. 80 cuñetes clavos. 
N García 8 rollos lona. 
J; Y. Folger 1 caja accs. 
1)3ndy 230 sacos alimentos. 
L L . Gwinn 24 cajfcts drogas y. 
anuncios 
973 10 fardos sacos. 
Alvarez Hno. Cp. 199 atados cartón. 
González Cp. 314 idem idem. 
C. 810 idem cortos. 
González Cp. 55 cajas válvulas. 
Canjpos Fernández 1 idem medias. 
M . c. paro 500 rollos techado. 
J . M . Zarrabeitia 3 cajas accs. 
eléctricos. 
V. López 35 bultos calzado. 
M . Larín 1 huacal sillas, 
V . G.. Mendoza 37 cajas bombas. 
González Cp. 5 atados accs. 
Eliis Bros 880 sacos yeso. 
L . E. Gwinn 1 caja semilla. 
Mora Oña Trading 46 tambores pin-
tura. 
Armour Cp. 353 atados cortes. 
Ford Motor 32 autos; 4 camiones; 2 
cajas accs. 
V . Viroz 3 cajas juguetes. 
Manifiesto 331.—Vapor americano 
Muña mar capitán Donald procedente de 
CaiWxrién consignado a Munson S. 
Lln.e. 
Con azúcar en tránsito para New 
Orleans. 
Y S U C U R S A L E S 
B A L A N C E D E J U N I O 3 0 , 1 9 2 4 
A C T I V O 
Efectivo en Caja f en el Banco de la Resex*va Federal . . 
Por recibir de Baucoa. Banque .ós y Tesorer ía de los Es-
dos Uliidos 
Prés tarnos , Descuentos y Aceptaciones de otros Eancos 
Bonos y Valores del Gobierno de los Estados Unidos . . , 
Bonos del Estado y Municipales 
Acciones del Banco de la Reser a Federal 
Valor de Propiedad del Interua^onal Banking Corp. , , 
Otros Bonos y Valorea , 
E d i l c o s del Banco , 
Partidas co i roepondíentes a Su ursales . . . . . . . . . 
Obligaciones de clientes por cao .tas de aceptaciones . . . 
Otros actlvofi • • 
_ ..Total • • . . » « . . . « • • . * • , ' 
P A S I V O 
Capital ; -# 
Sobrante 
Utilidade? por repartir • . . . • < • < 
D.videndo pagadero en Julio 1924. •< 
Depósitos / 
Aceptaciones de otros Bancos y letras ex t r an j e r í a vendi-( 
das con nuestro endoso v 
Aceptaciones en activo 
Anticipo de clientes • . . 
En circulación 
Bonos tomados en P ré s t amos . • • • • • • . . • • . • < 
Reserva para intereses acumulados, descuentos y otros i n -
gresos no percibidos . . 














































1 ,2 i5 .S42.14 34.070. 







623.689.55 12.475 , -o"* 068.84 
$1 .027 .055 .890 .02 
C 6728 alt. 5d-23 
M E R C A D O D E 6 ñ M B ! 0 
NUEVA i'OKK, Agosto 8. 
Esterlinas, 60 d í a s . . . . 
Esterinas, a la vista . . 
Esterlinas, cable . . ... 
Pesetas 
Francos, vista 4 
Francos, cable •. . • . . 
Francos suizos 
Francos belgas, vista . . 










Argentina.. . . . . . . . . . . . 33 

































M e r c a d o E x t r a n j e r o 
MESCASO SB GBA1TOS SE CHICAGO 
Entregas futuras 




Diciembre . . 
Mayo.. 
128 518 129 
132 ]|2 132 518 





Mayo.. . . 
. 114 314 114 318 
, . . 104 112 104 718 
. . . 105 105 114 
AVENA 
Abre Cierre 
Septiembre . . . . . 49 118 49 518 
Diciembre . . . . . . 51 314 52 318 
Mayo 54 314 55 118 




Manifiesto —vapor americano 
H . M . Flagler capitán Albury proce-
dente de Key West consignado a R. 
L . Branrien. 
Swift Cp. 2 cajas 150 barriles jabón. 
MISCELANEAS: 
Araluce Alegría Cp. 583 bultos fe-
rretería. 
Cortada y Cp. 111 barriles tubos y 
aacs. 
M . López Cp. 256 atados hierro. 
Compañía Cervecera 54432 botehas. 
C. Conde 1900 cajas idem. 
D. Pérez 30199 kilos gasolina. 
G. Petriccione 3 autos; 4 cajas acc«3. 
idem. 
Ortega y Fernández 4 autos. 
No Marca 28 cuñetes clavos; 460 ro-
llos alambres. 
Pons Cobo Cp. 395C piezas tubos. 
Purdy Herdenson 7950 idem idem. 
Saimón Brick Lc.mber 4088 piezas 
madera. 
Aiegret Pelleyá Cp. 704 idem idem. 
T. Gómez 104 idem idem. 
W. H . Brown 2934 atados corto'. 
Fábrica de Hielo 2100 sacoj malto, 
CE2*TRAI.E3: 
América 9485 "ladrillos. 
Florida 10 piezas maquinarla j 
Siboney 149 bultos idem. 
Tuimeu. 13 idem Idem. 
Dos Rosas 470 piewg calderas. 
—, j 
Manifiesto 333.—Goleta hondureña 
Josefina capitán Scott procedente de 
Puerto Cortés consignada a F . Her-
nández . . 
En lastre. 
cajas maquina-Seeier Euler Co ria 
M . A. Dessau 44 idem idem. 
S. B . 38 fardos cartón. 
, Di menech y Co. 159 idem papel. 
i XJ. G. 17 idem idemv 
L . M . C. 5 idem idém. 
M . P. M . 8 idem idem. 
.; O i i r a l Agencia 64 cajas aíspcló:!.; 
: N A. D. 1 caja maquina;ij-
N P. C. 494 fardos pap / 
0 . C. 48 idem cartón. 
N . C. 20 idem papel. 
L . £•. 98 idem idem. • í • 
D E. 32 Idem idem. 
I D. 52 idem idem. 
E. H . L . 1 caja relol 
1.'. G. 1 caja perlas. 
•• I - * - . - E. Sarrá 13 sacos piedri pómez 
H H . Co. 2 cajas semillao. 
V, A 2 bultos vino. 
E W . A, 1 caja aparatos. 
2 fardos tejidos. , 
C. 10 barriles Acido 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
HABANA ¥ ALMACENES DE 
R E G L A LIMITADA 
Manifiesto 334.—Vivero cubano Ma-
rina capitán Gutiérrez procedente de 
Boca Grande a la Orden. 
Conpescado vivo. 
Manifiesto 335.—Vapor americano 
Cuba capitán White procedente de Tam-
pa y escalas consignado a R. L . Bran-
DE TAMFA 
<| 
A . Armand e Hijo 1063 huacales me-
lones 
I L . de Luna 10 barriles pausado.-
M . GOmez 46 bultos accesorios para 
auto. 
l i l i . Lordwell 1 auto. 
D EKEY WEST 
Compañía Cubana de JPesca 1 caja 
pescado. 
Ha vana Fruit Co i caja aess. ma-
quinaria. 
American R. Express 9 bultos ex-
press. 
A R ?• 29 bultos efectos varios. 
Uas! Langwith Cp. í fardos semi-
CUlv!,Cr;,5i bult0R alambres. 
W T * " * " ^ ™ ™ u ° s * * * * * * 
SlnBer% V* !í.'nibore3 pintura. 
fenaj ^ eose^v^" 677 buUos má-
terSa 
^ S a n t a c r u z C S S 5 S t t s acei-
I Carosa 1 tfo3^ «^^i^os. 
4orio. 53 bultos efectos escri-
A, B ranmb"re,s aceite. ' 
I 1825 '2? ^'^'s ascensor y accs 
' C T n c^as Papel. y aCCS-
H i í b^lt0 trineta. 
«Compaml4 -TP aros, 
^ a d e s ^ Merc^t i l Cubana 1 caja 
P i C s ^ n ^ V Agusti 12 huacales es-
|ufau CFrleDnaií .11 bultos anuncios. 
.•"i2 191 nieLp- ""^ cajas clorato. 
• TUma TT,ezas inodora 
l l 2 283 pie2a.15mb^Uos aguarrás. 
J'J- CutM madera. 
' ^ L vn, 1 PiaI1o; 1 CÍ 
Corra, L3^1, 24 ca3as 
^ava-a o 51 barrn "aceite 
2 B ^ ' V 0 1 ^ ^ ÔO sacos yeso. 
1- ^ . 8' h',u nbo,res aceite. 
López OntOS- V^-ulas. 
*• Sel Canto" •fíirdos 
^ Hn¿ anuncios. 
Tv, Miranda 1>4Cahja,s taP"nes. 
caja accs. 
pintura. 
Manifiesto 336.—Vapor holandés 
Leerdam capitán Lienwen procedente 




C. E . ' C . 500 sa«os arroz 
F . G. C. 600 idem idem.-
E. C. 500 idem judías. 
G. R. L . 500 idem idem. 
V . D. R. 400 idem Idem. 
G, S. 300 idem idem. 
J. Gallarrera Co. 50 cajas ginebra. 
S. S. Freidlein 11 idem cacao. 
M . G. 10 atados queso. 
E. H . 50 cajas ioem. 
G. C. 50 idem ídem. 
Ramos Larrea Cp 1005 cajas leche; 
110 cajas mantequilla. 
Ramos Larrea Cp. 1005 cajas ieche. 
. C. S 61 idem coñac. 
G. L . C. 100 barriles' mai'.cca 
C." Jiménez Rojo 45 cajas licor. 
Aguilera i iargañon Cp. 50) sacos 
judías. 
R. V . SO cajas queso. 
C. R. SO dtm idem. 
Pérez Prie'f. Co. 5 barriles Tiuebra 
C. K . o0 s;.c, & arroz. 
S.' C, 150 idem idem. 
S. S. Freid'fí. 25 cajas ;uiif 
C. Jim'nez Rojo 1 caja vciaa. 5-0 
idem leche. 
R. Arguel'ep 50 garrafones ginebra. 
¡ B.' Alvarez. Ü'O idem idem. 
J . Ménd-jz y Co. 20 idem ".aem. 
L". Marquj_'"25 idem idem, 
A . Barros -ift cajas idem. 
P. C. 10 gar.afones idem. 
P. C. 10 ga'rafones idem. 
Morris Oonip;ii5 50 cajad queso. 
Balbo y ''".o. 100 idem id;m. 
Isla Guciéirtz Co. 50 idem ' iem. 
Galbó y Co 50 sacos Judia1?. 
R. Suárez y Co. 200 idem idem. 
Genaro González 108 idem idem. 
L . Menéndez 200 idem idem. 
G. Muller 100 cajas vino oporto. 
Seeier Euler Co. 155 cajrs agua mi-
neral . 
MISCELAKE./? S: 
E. Lecour 25 sacos dextnría. 
G. L . 17 cajas papel. 
C. Meal 20 fardos idem. 
A. D. 8 idem 'dem. 
P. M. Costas 4 idem idem. 
Hoiima 15 jaulas planchas. 




C Bohmer 6 bultos jabón y féculas 
15 cajas anilina. 
,» . Uonzález 2 fardos frazadas ^ 
L , B . 12 cajas matiuinaua 
Í . Mesa 1 caja tela. 
'í P . Turull y Co. 60 barriles ácidn. 
Jo^risti y Lanzagorta I-j1) <j vad. 3 
hic i iL. 
ATcfa Virnuesa ó cajas cauh'Il^ría, 
C. C. 1 caja maquinaria. 
No Marca 3 cajas motores. 
D. Píasencia 5 cajas drogas. 
Montalvo y Epjpmger 16 bultos mo-
tores. 
M . Granda y Co. 1 caja tejidos.. 
J . García y Co. 2 idem idem. 
García y Co. 2 idem ídem. 
F . Moya 4 fardos tapones. 
C. A. tí. 10 laein papel. 
i 1 Blanca 1420 atados tubos. 
M . issac 12 lardos trazadas; 2 idem 
tejidos. 
G. S. Co. 116 cajas maquinaria. 
Compañía M . Central 2 cajas azule-
jos . 
B . 15 barriles clavos. 
J . K . 2 cajas me tal. 
L . Muñiz 6 cajas tejidos. 
Díaz ¿langas Co. 1 ídem idem-. 
Incian ^uDu Co. 1 idem idem 
Mangas Co. 1 idem ídem. 
M . C. C. 1 idem idem. 
V. Marcos 250o sacos abono., 
DE AME ERES 
VIVERES: 
Nestle A . S. Milk 287 cajas cüvoo-
late. • 
P. 10 tinas queso. 
A . C. 10 idem idem. 
A . Revesado Co. 10 idem idem. I 
MISCELANEAS: 
Seeier Euler Co. 100 cajas agua mi-
neral. 
Araluce Alegría Co. 189 atados hie-
rro . 
Joaristi y Lanzagorta 1675 idem id . 
200 piezas chapas. 
Aspuru y Co. 1 auto, 
Zaldo Martínez Co. 1896 piezas hie- ' 
rro. 
J, Rovira y Co. 123 idem idem. 
Peón y Cabal 1 caja tejidos. 
Revilla Ingies Co. 2 cajas tejidos. 
Toyos Tamargo Co. 3 idem idem. 
Joaristi y Lanzagorta 4056 bultos hle-
| r ro; 56 vigas. 
i Droguera Jhonson 75 cajas botellas. 
Seeier Euler Co. 100 idem agua mi-
neral '. 
Eppinger Evertz 2 cajao tejidos. 
F . García 1 .dem ropa. 
Gómez Hno. 4 barriles vidrio. 
Garcia Maduro «Jo, b cajas idem. 
Oataolarruchi Hno. 20 idem idem. 
P, G. Villegas 881 atados hierro. 
F . Lizama Co. 1 caja tejidos. 
Solis Entrialgo Co. 1 idem idem. 
R. M . Salinas 1 idem idem. 
Toyos Tamargo Co. 15 fardos idem. 
Jo Rodríguez Co. 27 idem idem. 
Varias Marcas 1 caja maquinaria; 3 
idem tejidos; 1722 sacos abono; 116 
bultos papel; 188 idem vidrio; 20868 
bultos hierro. 
Faustino López 19 cajas chocolate.. 
DE BILBAO 
VIVERES: 
A . Frrast! 51 cajas coñsw.. 
M . Portu 50 cuartos vino. 
J. ' Rodríguez 20 barriles idem; 1 
caja anuncios; 1 idem relojes. 
V . Fernandez Co. 50 cuartos vino'* 
Manzanilla Co. 50 idem idem, 
Fernández Trápaga Co, 155 idem 
conservas. 
Riveira y Co, 60 bultos vino. 
Vidal y Sorna 2o idem idem. • 
Beguirlstain y Hno. 250 cajas sidra. 
• p Fernández 35 barriles vino. 
M . Nazabal 171 cajas conservas. 
M . García y Co. 170 idem idem. 
González Hno. 5 Idem idem. 
F . H . 20 fardos alpargatas. 
J . M . A . . 10 oarricas vino 
V . Co, 5 idem idem; 25 cuartos id . 
G C. 10 barriles idem. 
C. P, 5 idem idem, 
DE SANTANDER 
VIVERES: 
J, Ca;le y Co, 2603 bultos sidra. 
. L , González 1 caja queso. 
F , H . 110 idem conservas. 
F . García 2 id»im alpargatas, 
f Rev y Co. 20 cuartos vino. 
MISCELANEAS: 
L . Echevarría y Co. 1 caja vidrie-
ras . 
S. Castillo Co. 3 idem tejidos. 
Drorvi-ra Jhonson 18 idem drogas. 
F . V quechel 8 Idem idem. 
A . M . Grazos 1 caja efectos de piel. 
G. Suárez 4 cajas revólvers. 
DE Z.A. CORUfíA 
VIVERES: 
Suárez Ramos Co, 315 cajas cebo-
llas. 
i A . López 800 idem idem • 
Habana, agnpto 8 de 1924. 
Sr, Director del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
Presente. • 
Señpr ; 
A cont inuación tengo el gusto de 
facilitarle los detalles de los pro-
• ductos brutos estimados en nuestra 
' r e c a u d a c ó n durante la semana pa-
j sada, correspondientes a esta Em-
presa y a la l i a vana Central Ralroad 
Company: 
FERROCARRILES UNIDOS DH L A 
H A B A N A 
Semana iermmada 
en 2 de agosto 
de 1923 . . . . $ 325.576.8 
En igual oariodo del 
año 1923 . . . 
Diferencia de más 
este año . . . . 
Total desde el 1» 
de ju l io . . . 
En igual p^viodo 
del año 1923 . . 
Diferencia de m á s 






L . Paradela Hnp. 6 bultos vino. 
Santeiro y Co. 150 cajas cebollas. 
P. García Co, 400 huacales idem. 
DE VIGO 
VIVERES: 
F . Gonzálea 4 bocoyes vino. 
Garcia Díaz 3 cajas lacón y Jamón. 
Orts y Co. 400 idem conservas, 
Pita Hno, 200 idem idem. 
P, H . 400 idem idem. 
Menéndez Pavón Co. 35 barriles vino. 
F . Carrasco Co. 5 bocoyes idem; 6 
cajas jamón. 
M . Cabrera Co. 12 barriles vino. 
M . L . C. 10 idem idem. 
S. Hidalgo Alonso 7 cajas lacón y 
jamón. 
J. Patino y Co. 100 bultos vino; 25 
barriles idem. 
S. Fernández 1 caja ropa. 
Zabaleta y Co. 467 cajas conservas. 
Ramos Larrea Co. 48 idem idem. 
O. C. 150 idem idem. 
Y. Moreiras 2 ícajas lacón. 
J , Rodríguez 4 bocoyes vino. 
H A V A N A CENTRAL RAILROAD 
COMPANY 
Semana terminada 
en 2 de agosto 
de 1924 . . . . 5 58.157.10 
En igual período 
del año 19i,3. . 53.752.55 












Diferencia de más 
este año . . . $ 4 .404.55 
Total desde el 1» 
de ju l io . . . . $ 272.971.44 
En igual per íodo 
del año 1923 . . 276 712.27 
D ferencia de me-
nos este año . . $ 3 .740.83 
T . P . Masen. 
Administrador General Aux. 
U n a P ó l i z a d e S e g u r o s 
q u e c u b r e s u s d o c u -
m e n t o s e s l a c a j a 
" A L L S T E E L . " 
Es u n a m o d e r n a b ó v e -
d a d e s e g u r i d a d c e r t i -
f i c a d a . 
S u e o u i p o i n t e r i o r r u e -
d e e l e g i r s e a v o l u n t a d 
p a r a o b t e n e r u n p e r f e c -
t o s i s t e m a d e a r c h i v o 
j u n t o c o n l a d e b i d a p r o -
t e c c i ó n . N o l o d e j e p a r a 
m á s a d t l a n t e . 
T e n d r e m o s v e r d a d e r o 
p l a c e r e n d a r l e i n f o r -
m e s . 
M O R G A N & M e . A V O Y C o . 
A g u i a r 84 Tej í . A - 4 1 0 2 
Septiembre . . «i < 12.45 
Octubre 12.40 
MERCADO DE VIVERES 
NUEVA YORK, Agosto 8. 
Trigo rojo, invierno, 1.44 1]4. 
Trigo duro, invierno, 1.44 1|4. 
Avena, de 67 a 68. 
Afrecho, a 23. 
Halna, de 7.25 a 7.75.j 
Heno, a 28. 
Manteca: a 15.70. 
Centeno, a 101 3 [i7 
Maíz, a 1.31 314 . f 
Oleo, a 16.00. ' . 
Grasa, a 7 5¡8. 
Aceite semilla de algodón, a 14.00. 
Papas, de 1.37 a 2.75. 
Arroz Fancy Head, de 7.50 a 8,00. 
Bac^'ao. de 10.00 a lt.00, 
. Cebollas, de 0.75 a 1.37. 
Frijoles, a 9.00. 
MERCADO DE VIVERES 
DE CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 8. 
Los siguinetes precios regían a la ho-
ra de. cierre: 
Trigo número 1, rojo, a 1.29 1|2. 
Trigo número 1, duro, a 1.30 1|2. 
Maíz número 2, mixto, a 1.15. 
Maíz número 2, amarillo, a 1.16 1¡4. 
Avena número 1, blanca, a 56.. 
Maneca, a 13.72. 
Centeno, a 95 112. 
Costillas, a 12.50. 
LAS PAPAS EN CHICAGO 
CHICAGO, Agosto 8. 
Las papas blancas de Missouri y 
Kansas, en sacos, se cotizaron de 1.15 
a 1.40 quintal. 
Alarcjá, ei trillón 23 7|8 
R '.mí*nía 45 '¿[i 
Montreal 99 3|4 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 68 1|8 
Plata etípañoia 52 3|4 
AOXÍSA DE Jd&AOKID 
MADRID, Agosto 8. 
i-ia» coiizacionea día fueron la» 
*j£uief tes 
Libra esterlina: 33.85. 
Franco: 41.6?. 
ttCJUHJ*. DE «JAKCEinoST.* 
BARCELONA, Agosto 8. 
El dollar se cotizó a 7.43 
PARIS, Agosto i . 
Los precios estuvieron hoy Irregula-
res, 
Bonos del 3 por 100: 53.35 í r s . 
Cambios sobre LonAres: SO. 75 ír.v. 
Empréstito del 5 por 10C: «7.80 £r. 
E l dollar se cotizó a 17.57 ÍC* 
«ÍVLSA DE .02VDAE8 
LONDRES, Agosto '8. 
nsolidados por dinero- 57. 
United Havana Railway; 86 1, 
Emprü<:uio Británico ¡> por ciento: 
101 118, 
Empro.'tltó Británico 4 112 por 100: 
96 314. 
30N0S DE LA -.IBSRTAD 
NUEVA YORK, Agosto 8. 
Primero 3 1\2 por 100: Alto 101 8|32; 
bajo 101 2|32; cierre 101 2132. 
Primero 4 por 100. Sn cotizar. 
Segundo 4 por 100. Sin cotizar. 
Primero 4 114 por 100: Alto 102 20132; 
bajo 102 11|32; cierre 102 17|32. 
Segundo 4 114 por 100: Alto 101 26132; 
bajo 101 10|32; cierre 101 25132. 
Tercero 4 114 por 100: Alto 102 21|32: 
bajo 102 14|32; cierre 102 18132. 
Cuarto 4 1|4 por 100: Alto 102 20|32; 
bajo 102 15132; cierre 102 26132. 
U . S. Treasury, 4 114 por 100: Alto 
106 2|32; bajo 105 27132; cierre 106 2|32 
Inter Tel. and Tel. Co. Alto-74 1|2; 
bajo 73 518; cierre 73 5|8. 
VALORES CTJB tUSOS 
NUEVA YORK, Agosto 8. 
Hoi so regtstia.iu» a--, siguienlca co-
tizaciones a 1 ahora dai cieno ^aca lot 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 1|2 oor 100 1953.—i 
Alto 97; bajo 96 3|4; cierre 97. 
Deaua Exterior 6 por 1O0 'le-1904.— 
Cierre 95 118. 
jjeau^ Exterior ó por lt»0 de 1949.— 
Cierre 92 112. 
L>eu h exterior 4 l\z oor 100 de 194a. 
Cierre 87. 
Cupj Hailroad 5 p->r 100 de 1951.— 
Alto 84; bajo 83 1|2; cierre 83 1¡2. 
H**-aiii> tí. Cons. - »/ i lU'J do 1959 
Cierre 94 118. 
VALORES AZUCAREROS 
NUEVA YORK, Agosto 8, 
American Sugar. Ventas 400. Alto 
43; bajo 42 i|2'; cerré 43. 
Cuban American Sugar. Ventas 900. 
Alto 30 7|8; bajo 30,112; cierre 30 1|2. 
Cuba Cana Sugar., Ventas 300. Alto 
30 1|2; bajo 13 J|8; cierre 13 118. 
Cuba Cañe Sugar Pfd. Ventas 3,100. 
Alto 61 7|8; bajo 61; cierre 61 112. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 500. A l -
to 51; bajo 50 112; cierre 50 718. 
A V 
Cumpliendo con un precepto de 
Ir Estatutos, cito por este medio a 
los señores accionistas del Banco 
Agrícola de r u e ñ o Principe, para 
la junta general iue se ce lebrará 
el día 20 del actual, a las 10 de la 
m a ñ a n a , en la- oficinas del Banco, 
situadas en la casa n ú m e r o 13 de 
la calle de Cisneros, en la ciudad de 
C a m a g ü e y . 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO DE L A MARINA, du-
rante tres días consecutivos, expido 
el presente en Camagüey, a primero 
de Agosto de 1924. 
E l Secretario, 




mim mmm\ d e w o i f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
B n r o o m d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n l a R e p ú b i l c a : % 
A S S E & C O , 
T e l . Á - I é 9 4 - O D r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
Ventajosa oportunidad para quien le interese adquirir diez camio-
nes completamente nuevos de tres y media toneladas. 
El día 18 del corriente mes de Agosto, a las diez de la ma-
ñana, tendrá lugar en la Notaría del doctor Frank García Montes, 
sito en Habana 121, bajos, el acto de subasta sin sujeción a ti-
po de diez camiones marca Renault, completamente nuevos, de 
tres y media toneladas, los cuales pueden ser examinados, desdé la 
¡publicación de este aviso, hasta el día de la subasta, todos los 
, días de 8 de la mañana a 5 de la tarde en la calle de Benjumeda 
número 23. 
Las condiciones para tomar parte en dicha subasta, son las 
publicadas en la Gaceta Oficial del día 6 de Agosto del año en 
curso, y también pueden verse en la Notaría citada y en la Com-
pañía General de Seguros y Fianzas, S. A., "LA UNION NACIO-
NAL", casa 121 de la calle de Habana, de esta Ciudad de la 
Habana. 
C7302 9d-9 
C o m p a ñ í a Nacional de Seguros y Fianzas 
E L C O m E R G I O " 
Apartado No. 966. Telf. A-4577. Cable "Labazan". 
H A B A N A 
Ha trasladado las oficinas y domicilio social al 
edificio de su propiedad, calle Obrapía No. 24. 
c 6983 a l t 5d-3 
D I A R I O D E L A M A R I N i 
P R E C I O 5 
R e v i s t a d e A z ú c a 
MERCADO DE VALORES 
Firme, pero inactivo rigió ayer el 
mercado local de valores. 
Fuera -le pizarra y a precios reserva-
dos se operó en bonos de Gas, Havana 
Electric y Unido«; en acciones de Na-
vieras, Havana Electric, F . C. Unidos, 
teléfono:: y Jarcia de Matanzas. 
Nótase y-.e&adez en las acciones de In-
ternacional de teléfonos y '"'e la Cuba 
\Jane, estas •«iltimas ..ice one puedan de-
clinar alv^. ' 
Continúan con tono firme las acc'ones 
de ta Empresa Naviera de Cuba y las 
de la Compañía de Seguros Hispano 
Anu-ricano. 
P-revaleccn también con tipos firmes 
las acciones de los Unidos; los Eléctri-
cos sostenidos, al igual que los valores 
de la fabrica de Jarcia de Matanzas. 
IJOÜ bonos y obligacioues de todas 
clases rigen con tono muy firme. En 
bonos de Cuba hay buena demanda. 
Ayer, la compañía de Seguros- Unión 
Nacional comunicó a la Bolsa de la Ha-
bana que ha reducido su capital, el que 
ha quedado en la siguiente forma: 
El millón y medio de pesos en. ac-
ciones preferidas, se reduce a setecien-
tos cincuenta mil pesos, o sean 15.000 
accionéis preferidas de 50 pesos cada 
una, y las acciones benef icdarias se 
reducen a setecientos cincuenta mil pe-
sos, igual a 15.000 acciones, también 
de 50 pesos cada una. 
Los valores de las Compañías Cerve-
cera trppicaL e Internacional acusan 
firmeza. 
Los valores petroleros de la Unión 
Oil fueron cotizados en pizarra oficial 
de 10 Va a 1S. 
"• Inactivo, pero firme, cerró ei mer-
cado. 
C O T I Z A C I O N HEL SOLSÍ I i 
Bonos y ODUgacion*» coiap. vena 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 96% 100 
Idem Idem D . in t . . . 
Idem Idem 4% o|o. . . 
Idem idem Morgan 1914. 
Idem idem puertos. . . 
Idem idem Morgan 1923. 
Hayana Electric Ry. Co. 
Havana Electric H . Gral. 
Cuban telephone Co. .., . 
ACClONUJ» 
P. C. Unidos 
Havana Electric pref . .. 
Idem comunes 
teléfono, preferidas. . „ 
Idem comunes 
teléfono, comunes. . ,. . 
Inter, telephone Co. .. •. 
Naviera, preferidas. . „ 
Naviera, comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . . 
Idem comunes 
Licorera, comunes. , . 
Jarcia, preferidas. . . . 




































Cu Cubana df Peŝ .a v Ns.-
vegación (fl.100.000 en 
circulación com 22 40 
ftii iiMi'aim Amencaiia 
de Seguros. '.' 26 38 
Oii... !• ' rUKP'.tnO American» 
de Seguros, benef. . . . 3% 10 
«Jiiíon i>. i o *tí50.ü(H» 
en circulación 10% 18 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preteridas .Nominal 
Cuuan Tire and Rubber Co-
comunes. Nominal 
? <••» < ? Manufacturera 
Nacional, pref. . . . . . . . . 8% 10% 
."".a ..i.im.i. > . urera Nacio-
cionái, comunes 2% 3% 
Constancia Copper. . . . . Nominal 
Ca. Licorera Cubana com. 3% 4 
> o|o ca. iNacionn. de fa í -
fnmí^-ia nrc' ($1.000 ÜÜ0 
en circulación 54% 75 
Ca. iVasiv-icii ile Perfuma-1-
• : fl,.3 í») '100 en clrcu-
lacin, comunes. . . . . . 9 25 
Ca. Acueducto Cienfuegos Nominal 
7 o|o Ca. üe jarcia de Ma-
tanzas, pref 78% 85 
Ca iie 1 ê Matan-
zas, comunes 16% 20 
Ca. Ouoax.u ue Accidentes, L - ^ ^ I U A Í 
"La Unión Nacional", Com-
nafíia General fie Seguros 
y fianzas, preferidas . . 20 
I d . id . beneficiarlas. . . Nominal 
v^i. ocoaniz-tiumA '«"i t'ar-• 
que v Flava 09 Marianno 
preferida» Noroi'ial 
Ca. Urbanizado™, del Par-
que y Playa d« imrlanao, 
comunes Nominal 
Ccmpama de Construcciones 
y Urbanización-, pref. . . Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanlsacicn. cora. . . Nominal 
Consoudated Snoe Cornora-
tlon Compañía de Calza-
1 >. prpr. (en circulación 
$300.000) 5 
CAMARA D E COMERCIO 
CUBANA 
C O T i Z A C I O N O F I C I A L 




6 R. Cuba Speyer. . . 
5 R. Cuba D. in t . . . . 
4% R. Cuba 4% o|o. . . . 
5 R. Cuba 1914, Morgan. 
R. Cuba 1917, puertos. 
R. Cuba 1923. 'Morgan. 
Ayto . l a . H ip . . . . 
Ayto . 2a. Hip . . . . 
« • 10.. ra - • . i . . - • 1 a Kl© 
F . C. U . perpétuas . . 
Hunco ' ieriiLuiia., £>erlo 
B $s nnn.000 tn cir-
culación. . . . . . . . 
-Gas y Electricidad . . 
Havana Electric Ry. . 
Havana ElectrU; Uy H . 
Gral. ($6.000.000 en 
circulación 
Electric Stgo. Cuba. . 
Matadero l a . Hip . . . 
Cuban telephone . . . 
Ciego dt Avi la . . . . 
Cervecera I n t . l a , Hip 
Bonos P. Uel .Noroe^v 
de Bahía Honda a 
circulación 
t Bonos Acueducto de 
Cienfuegos 
I B01 os Pa Manufactu-
rera Nacional. . . , 
• Büiivo i^uiivfc. libias Co-
laterales ds !a Cuban 
Telephone Co. . . . 
t ObliKacioiiea Ca. Urba-
ní7-,,<1nra fiel Parque 
y Plaj-a de Marianao. 
t BODI.-, .upu i-onsoi.ili-
ted Shoe Corporation 
• i « • .o'^'jijaaaa de 
Calzado 
i Bonos Za. Hipoteca 
Ca /'"pelera Cubana 
Serie B 
• Bou..- ..p Ca. l i co -
rera Cubana 
t Boi.i.s ilip a. Nació 
nal de Hielo. . , . 
• Bonofi UIJI i^a. Curtí 
dora Cubana. . .. 
ACCION IGa 
Rano© Aprnooia . . . . . . 
Banco territorial. . . . i *. 
Idem idem benef. . . ! * 
•ír'j.v. v»jyu.u00 en cir-
culación 
Banco ue Préstamos sobré 
Joyería. $50.000 en cir-
culación 
F . C. Unidos., . . , . * 
Cuban Cenuui. pref. . 
''uban OenfHi. com 
F . C. Gibara y Holguin* . 
Cuba R. R 
Electric Stgo. Cuba.' . .' *. 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electric com. . . 
Eléctrica Saneti Spirúus . 
Nueva Fabrica de Hielo! ". 
Cervecera In t . pref. . . , 
Cervecera Int . , com. . . . 
Nulja del Comercio, pref". . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
teléfono, pref 
teléfono, comunes. . . . . . 
Inter telephone and teló-
graph Corp. . . . . . . 
Matadero Industrial. . . \ 
Industrial Cuba. . . . i i 
7 o|o Naviera, pref. . >, 
Naviera, cbmun.es 
Cuba Cañe, pref. . . * . . ". 
Cuba Cañe, comunes. , '. 
Ciego de Avila 
J OIÜ Ca. i-unarx de Pesf"» 






























E l Presidente de la C á m a r a de 
Comercio, Inductria y Navegación 
de la Isla de Cuba, ha dirigido al 
Administrador de la Aduana el si-
guiente escrito: 
Habana, agosto 7 de 192 4. 
Sr. D r . José Mar ía Zayas, Admi-
ministrador de la Aduana de la Ha-
bana. 
Señor : 
He leído con legi t ima complacen-
cia la estimada carta de usted fecha 
6 del actual y N ' 9 9-216, as* como 
la exposición que ba sido elevada 
ai señor Secretario d^ Hacienda, por 
la Adminis t rac ión al digno cargo de 
usted, informando muy favorable-
mente la solicitud de esta Cámara 
en apoyo de «u asociado señor Ra-
fael Leret, pa:a obtener que se tra-
miten con pront i tud las devolucio-
nes de dinero ingresado por error 
en la caja do í-sa Aduana, sin some-
ter las reclamaciones a un expedien-
te innecesario, di latorio e improce-
dente que se traduce en detrimen-
to del buen concepto que reclama 
nuestra bacierida públ ica y en evi-
dente perji.'K-.io de los que satisfa-
cen el t r ibu to arancelario en las 
importaciones de mercancías , en tan 
elevada cifra que constituye la ma-
yor de las rentas fiscales. 
Gracias s usted, a su claro cri-
terio jur íd ico y a Í-.U excelente dis-
posición en favor Cel comercio im-
portador, el señor Secretario de Ha-
cienda, para el cual este organismo 
es t ambién considerado en alta es-
t ima, obtendremos pronto la medi-
da de conciliación que la opinión 
colectiva es tá pidiendo por nuestro 
conducto y con el valioso concurso 
de usted. 
Reciba '.as gracias más expresivas 
que le hago presente» en nombre 
de esta Cámara y ue su Junta Di -
rectiva y cons idéreme muy resuelto 
a ayudarle haf?ta conseguir el hones-




Í F . ) Carlos Arnoldson. 
(Por nuestro Hi lo Di rec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 8. 
E l mercado de crudos desar ro l ló 
hoy considerable actividad, tenién-
dose entendido que las ref iner ías 
p rác t i camente absorbieron todas las 
ofertas desde 3 once treinta y dos 
avos a 3 tres octavos centavos pa-
ra Cuba, suponiéndose que las com-
pras ascendieron a ciento cincuenta 
mi l sacos. Además , hubo ventas mo-
deradas de Puerto Rico a 5.15 en-
trega. E l precio local fué de 5.15 
centavos, derechos pagados. A l cie-
rre del día los tenedores de azúca-
1 res cubanos reiteraron su ofertas a 
3 tres octavos centavos, sostenien-
do el precio de S siete dieciséis avos, 
a cuya paridad han podido hacer 
ventas a los mercados europeos, don 
de la demanda a u m e n t ó reciente-
mente. Se vendieron crudos al Rei-
no Unido a 17 chelines 9 pen'ques, 
s. i . f., y ,1 continente al mismo 
precio. Los cablegramas anuncian 
que Alemania es compradora de azú-
cares fuera de a lmacén así como del 
granulado americano. Ahora queda 
por saber si el movimiento de com-
pras» local habido hoy sat is facerá los 
requerimientos de las ref iner ías y 
t r a e r í otro período de calma. Se 
cree, sfn embargo, que el mercado 
podrá sostenerse a los actuales pre-
cios deb'do al in terés que existe en 
Europa por los crudos. 
FUTUROS DE AZUCAR CRUDO 
E l avance ce precios en ei mer-
cado de costo y flete, los cables al-
cistas de Europa, junto con una me-
jor demanda para el refino, provo-
có compras por parte de los bajistas j 
para cubrirse junto con compras de 
¡ sep t iembre por prominentes intere-
Ises cubanos y firmas comerciales. 
¡Abrió el mercado fle 2 a 3 puntos 
' m á s altos y cerró de 3 a 6 más al-
i t o . Las ventas se calcularon en 25 
I mi l toneladas. 
j En ocasiones se registraron ba-
¡jas por causa de la l iquidación, pe-
ro las pérd idas se recuperaron rá -
p-ldamente al mtnor s ín toma de rea-
nudac ión de la demanda. 
Agosto 331 
Smbre. . . . ;J.38 344 337 341 341 
Dmbre. . . 347 350 346 348 348 
Enero 339 
Marzo . . . 32S 329 326 329 329 
Mayo.' . . . 335 338 338 338 339 
AZUCAR REFINADO 
Las noticias cablegráf icas informa-
ron hoy a:erca da un avance de 6 
puntos en el azúcar refino inglés y 
que habiéndose reducido las existen, 
cias de azúcar en Alemania el Go-
bierno había suspendido los arance-
les permitiendo la entrada de diez 
mi l toneladas librea de derecho. Eu-
ropa está indagando la s i tuación del 
reí';no en •j.-te mercado y se anun-
ciar, buenos negocios a 4.40 cen-
tavos f. a. s. en Nueva York. Algu-
nas ref iner ías han avanzado a 4.50 
f. a. s. sus precios. Holanda está 
solicitando ofertas del granulado 
¡ arr.t ricano. Las noticias d"} Califor-
jnia informan une el azúcar de re-
I molacha es t a rá lista para entrar en 
leí mercado la próxima semana, pe-
Iro la demmoa de! refino es poco 
i n enos activa debido a la proximi-
1 dad de un día festivo. 
La list a ie precios con t inúa sin 
esmbio desde t>.40 a 6.60 menos el 
12 por ciento al contado, 
j E l mercado de futuros en refina-
1 do estuvo ni n ina: . 
BOLSA DE NEW YORK 
AGOSTO 8 
Pabficamot 1» t o l a l í á a l 
oe ia t t r a n s a c d o c í i en B * -
aot es ía Bolsa da Valores 
de New York . 
BONOS 
1 8 . 8 8 1 . 0 0 0 
A C C I O N O 
9 2 7 . 4 0 0 
l o s t l ie fVs vTinfetdct en 
la " O e a r f a f H o o f o " d t 
Níwva Y o r k , bn^o r t aTon : 
8 0 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a d e V a l o r e s 
(Por nuestro H i l o D i r ec to . ) 
NUEVA YORK, agosto 8. 
Una baja repentina de 6 cinco oc-
tavos puntosi en United Cast I ron 
Pipe desar ro l ló hoy el mercado des-
pués de un período de fuerza de-
bido a la actividad de los bajistas 
que se cjibrieron en vista de la baja 
del tipo de redescuento por el Ban-
co Federal de Reserva. Las ventas 
no llegaron al mi l lón de^acciones 
por tercera vez censecutiva. Activas 
transacciones se realizaron en va-
lores ferroviarios, especialmente en 
les mencionados en re lación con la 
fusión de Nickel P í a t e . Las accio-
nes de esta compañte, ganaron 5 
y medio puntos, a 114 y medio, ba-
jando después 3 puntos; pero Mar-
quette comunes pasaron de 68, pe-
ro' perdieron 2 puntos, mientras las 
emisiones Erie pe rd ían terreno, ba-
jando 2 puntos las comunes, las p r i -
meras preferidas 1 y las segundas 
preferidas una f racción. Chesapea-
Ike & Ohio perdieron cerca de 1 pun_ 
l to y medio. 
i Las comunes de la United States 
.Steel llegaron a venderse a 111 y 
[un cuarto, per obajaron después a 
106 siete octavos con pérd ida de tres 
n » l M l i m i A l \ r T AC f f t D cctavos Punt06- Baldwin Studeba-
E L ALMUERZO DE L A S l U K . ker y American Can también cerra 
B O L S A D E N E W Y O R 
FORACIONES ECONOMICAS 
En el rooí garden del hotel Pla-
zy se efectuó ayer, a las doce me-
r;diano, el almuerzo de presidentes, 
secuetarios y nelegados- de las Cor-
poraciones Zconómicas ; cuyos actos 
mensualmante la Federac ión Nacio-
i-al de esta-i entidades celebra. 
Concurrieron representaciones de 
la Asociación üe Almacenistas de Fe. 
r r e t e r í a ; Asociación "de Almacenis-
tas. Escogedores .y Cosecheros de Ta-
bacos de ia Isla de Cuba; Asocia-
ción de Comerciantes de la Habana; 
Asociación de Corredores de Adua-
na; Asociación de Industriales Pana-
deros; Asociación de Viajantes del 
Comercio; Asc'ciaeión Nacional de 
De t i l l i s t a j de Pe le te r í a ; Asociación 
Nacional 'le Importadores de Efec-
tos y Maquinaria E léc t r i ca ; Asocia-
ción Nacional de Industriales de Cu. 
ba- Asociación del Comercio e I n -
dustria de la Bah ía ; Bolsa de la 
Habana; Cámara de Comercio, I n -
d-i.-trla y Navegación de la Isla de 
Cuba; Cámara de Comercio Amer i -
cana de Cuba; Cámara E s p a ñ o l a de 
Comercio Cámara de Comercio de 
ron algunas fracciones más bajas. 
Cuyarnel F ru i t se hund ió en un 
nuevo tipo, a 52 un octavo, ganando 
más tarde 2 puntos. 
E l cambio extranjero abrió fuer-
te, mos t r ándose reaccionario des-
p u é s . La demanda de la l ibra es-
terl ina ganó c.^rca de 3 centavos, a 
$4.54 un octavo, cancelando f ina l -
mente sus ganancias y los francos 
franceses estuvieron activos alrede-
dor de 5 y medoi centavos. Los fraíl-
eos suizos pasaron de 19 centavos 
por vez primera este a ñ o . 
L A DIRECTIVA DEL CENTRO 
D E DETALLISTAS 
L A SESION D E A Y E R 
En la tarde de ayer se reun ió la 
Junta Directiva del Centro de De-
tallistas de la Habana, bajo la pre-
sidencia d?l s-mor Manuel García 
Vázquez, v actuando de secretario 
ei señor Francisco Pérez Ruiz, y con 
la asistencia de numerosos vocales. 
Se dió si.enta del Estado de Ca-
ja, en el ctiaj se refleja la buena 
s i tuación quo actualmente goza d i -
cha entidad. Se dió lectura al i n -
forme de Propaganda, en el cual se Cnmaguey; Cámara de Comeic o dc,anotaron djecisiete , l tag en al 
Cienfuegos; Cámara de Comercio de j Se dió del , o ¿ ^ 
Remedios; Ceiuro ae Deta is as de: nuevos soc.o5 teetor acor( ián . 
la Habana; Centro Detallistas de , dose ^ ; 
Guan t^amo; Club RotariO de la H a l ^ . . . . ^ i 
, : „ 77 , /-,._ 'Comisión de Propaganda por las ges 
tienes que viene realizando. 
• 
American Can. • • 
American car Foundry. „ . 
American H . and L . pref. . 
American Inter. Corp. .. i 
American Locomotive. . . „ , 
American Smelting Ref. . . . 
American Sugar Refg. Co. . 
American Sumatra tobaco. ., . 
.American Acolen 
Amer. Ship Building Co. ,., . 
Anaconda. Copper Mining. . 
Atchison 
Atlantic Gulf and AVest I . .. . 
Baldwin Locomotive Works. . 
Baltimore and Ohio 
Bethlhem Steel. . . . . . . . . 
California Petroleum 
Canaian Pacific. 
Central I^eather . 
Cerro de Pasco m.-« 
Chandler Motor . 
Chesapeake and Ohio Ry. . . 
Ch., Mi lw. and St. Paul com. 
Ch., Mi lw. and St. Paul pref 
Chic, and N . W. . . . . . . . 




Consolidated Gas. . . . . . . 
Corn Products. . 
Cosden and Co 
Crucible Steel 
Cuban American Sugar New. 
Cuban Cañe Sugar com. . . 
Cuban Cañe Sugar pref. . . 
Davidson 
White Motor Co. . . . . . . 
Erie. . . . . . . . . . 
Erie First 




General Motors . . . . . . . 
Goodrich 
Great Northern. . . . . . . . 
Gulf States Steel 
Hudson Motor Co. . . . . • 
Inspiratiom 
International Paper. . . . 
Internatl. tel . and tel . . . 
Interatl.n Mer. Mar. com. 
Iternatl. Mer. Mar. pref. . 
Kansas City Southern. . . . 





























































Mlami Copper. „ '*' * ' • . 
Midvale St, Oil * * • • . 
Missouri PacificVaih, " • I 
Missouri Pacific pref f J 
Marland Oil . . _ ' • . 
Mack trucks Inc. ' . ' * ' * • 
Maxwel Motor A. * ' ' " • 
Maxwell Motor B. * ' ' ' • 
Ney. Consol. . _ ' ' * • • 
N . Y . Central and H 
N Y N H and H . . " 
Northern Paccific. * * * -
National Biscuit. . . * * " 
National Lead. . ' * ' ' • 
Norfolk and Western Rv' ' 
Pacific Oil Co. . . •• 
Pan Am. Pt i . and tran'cn" 
Pan Am. Pt. Class B 
Pensylvannia. . . . * ' ' 
Peoples Gas. . . . * ' ' ' 
Pere Marquetts . , " 
Pierce Arrow. . . * ' 
Pitts and W. Virginia " ' " 
Punta Alegre Sugar. . ' | 
Puré Oi l . . ."v . ' " ' * ' 
Producers and Ref iners Oil * 
Royal Dutch N . Y. Ex í t f l | 
Ray Consol. " 
"Reading r _ 
Republic Iron and Steel 
Replogle Seel " ' 
St. Louis and St. F c a n c « 
Setrs Roebuck. . 
Southern Pacific. . . . 
Southern Railway. , . ' ' 
Studebaker Corp. . . . 
Stdard Oil of New Jersey* I 
So Porto Rico Sugar. 
Skelly Oi l . * | y | 




U S. Industrial Alcohol, m 
U . S. Rubber | 
U . S. Steel • . . . 
Utah Copper. 
Wabash preferidas A. . . . 
Westinghouse. . . . , „ . 
Willys Overland ti 
D I A R I O D E L A M A ! 
ASOCIACION DE 
COMERCIANTES 
S. A . 
ADMINISTRACION 
baña ; Uniói. de Industriales de Car 
riutería-; Unión de Fabricantes de 
C-uzado; Unión de Fabricantes de 
Tobacos y Cigarros de la Isla de 
Cuba; Unióa Comercial de Casas de 
P r é s t a m o s y Compra-ventas. 
Como invitados especiales concu-
rrieron los suñores Luis Morales, 
presidente de la Sociedad Cubana de 
Ingenieros; Adolfo R . Arellano, in=-
geniero y presidenta del Rotary Club 
de la Habana; Mariano Lora, inge-
r lero y presidente del Comité Téc-
nico de la Comisión de Transportes 
de la Federac ión Nacional de Cor-
poraciones Económicas ; quienes d i - ' 
seriaron aerea del mejoramiento de j ̂ J * ^ ' ^ 7 
las vías de comunicación, en cuan-
to se refiere a la cons t rucción de 
carreteras, estudiando este proble-
que viene 
A l darse cuenta del Informe de 
Secre ta r ía , se ha visto con satisfac-
ción el hecho de que se ha pagado 
por el concepto de patentes de al-
cohol la suma de $72.300.00, y asi-
mismo la J imia se mos t ró satisfe-
cha por h'-iberse tramitado en el 
mes de ju l io cobre noventa y seis 
y quedar sólo en t rami tac ión seten-
ta y uno de ios cuales catorce se-
r án resuelto en breve. 
Se adoptó el acuerdo de nombrar 
al Presidente del Centro para que 
represente al Centro de Detallistas 
i ante el Ejecutivo de las oficinas de 
y al se-
cretario come suplente. 
También se acordó citar a todos 
,los miembr/.? que auieran asistir a ma desde diversos puntos de vista'• saiU(j"- - i T" i r . - r i 
(Por nuestro Hi lo D i r e c t o . ) 
NUEVA YORK, agosto 8. 
E l precio de la plata avanzó hoy 1 
cinco octavos centavo, a 69 un oc-¡ 
tavo centavos la onza, nuevo precio j 
alto para el año . 
L a perspectiva de un arreglo del; 
problema de las reparaciones se es- j 
pera que aumente la demanda para! 
la plata por parte de los países eu-! 
ropeos, con destino al amonedamien. i 
to, factor que ha causado m: firme i 
avance en el valor de! metal este 





































J O S E A L V A R E Z 
P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 1 1 9 . T e l é f o n o s ; E - 5 9 5 6 y 5 S 5 5 . 
Cable " R e g m a " . 
Este m a g n í f i c o h o t e l , recientemente cons t ru ido , cuenta 
con esplendidas habitaciones a» t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
ventiladas. A d e m á s hay b a ñ o y t e rmo de agua f r í a en cada 
h a b i t a c i ó n . 
Tab le D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A lmue rzo de H J / J a 1 5 4 . 
Comida de 6' /$ a 9 P. M . 
E l servicio y la comida es superior a l precio . ' T o d o de 
pr imera . 
T e n g o los mismos cocineros que t e n í a hace tres a ñ o s 
Cuando y o t e n í a el Restaurant "Cosmopoli ta '*. 
Habitaciones desde $ 2 . 0 0 para una pe r sona 
Habitaciones para m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en aaelante. 
Hablaron después los señores To 
más Gut iér rez Alea 7 Alfredo O. Ce. 
l i r i o , r e f i n é n J o s e el primero a la 
necesidad de que las clases econó-
micas ac túan de manera decisiva en 
la polít ica, como medio de obtener 
las medidas que con tanta insisten-
cia se vienen demandando, ya que 
alejados de Cotas luchas sancionan 
•'on su indifertncia lo que con su 
Intervención podr ían evitar, y coin-
cidiendo el segunde con este cr i -
Uvio. 
"¡Til doctor Kohly, presidente de la 
FeoeracióE Nacional de Corporacio-
nes Económicas , hizo el resumen 
agradeciendo a todos su asistencia 
y muy especalmente a los señores 
Morales, L irtt y Arellano que de 
manera tan brillante dieron ameni-
dad a dicho acto. 
« 4331 16 m t 
(Por nuestro H i l o D i r e c t o . ) 
NUE\j í \ YORK, agosto 8. 
La reducción del tipo de redes-
cuento a 3 por ciento sobre el Ban-
co FeyTiral de Reserva de Nueva 
York, permi t ió a los bonos alcanzar 
elevadas cotizaciones, pero excepto 
el flujo inicial , las transacciones ca-
recieron de vigor durante el resto 
del d í a . 
j Estimulados por el más bajo t i -
po de redescuento y la continuada 
alza del cambió, , todos I03 bonos 
i municipales y del Gobierno francés 
se movieron en sentido de alza, si-
guiéndoles muchao otras obligacio-
nes europeas, ijas cotizaciones del 
cierre estuvieron ligeramente más 
bajas de las cotizaciones m á x i m a s 
del día, pero las transacciones en 
el grupo extranjero fueron impor-
tantes . 
Los bonos de los ferrocarriles 
cemprometidos en la fusión Van 
Sweringen sufrieron un reajuste en 
sus cotizaciones basado en las con-
diciones, que r e g u l a r á n la entrada 
de dichas empresas en el nuevo sis-
tema . 
Las emisiones convertibles de la 
E rie Chesapeake & Ohio reacciona-
ron con las acciones de estos ferro-
carriles, pero los demás bonos mos-
traron fuerza. 
ar al doctor Lorenzo de Beci, 
que es su onomást ico , el -•día 10 del 
actual, r ecomendándoles estén en la 
Es tac ión Terminal antes de la una 
de la tarde. 
Por ú l t imo so t r a t ó sobre la iden-
tificación de la dependencia de las 
bodegas de la Habana, quedando co_ 
misionados para estudiar la v iab i l i -
dad del mismo el señor Lorenzo 
Díaz y el Secretario de la entidad, 
para que emitan un informe, en la 
próx ima r e u n i ó n . 
La sesión del Consejo de Direc-
tores de la Asociación de Comercian-
tes de la Habana, que estaba con-
vocada para el día de ayer, fué sus-
pendida debido z que el doctor Car-
los Alzuga-'ay, presidente de dicho 
organismo, se vió en la imposibil i -
dad de asiátir a dicho acto, por una 
causa justificada e imprevista, la 
cual le impidió t ambién consumir el 
turno que ¿en'a asignado en el al-
muerzo de las Corporaciones Econó-
micas . 
Los directores de la Asociación 
de Comerciantes adoptaron la reso-
lución de posponer la r eun ión para 
el martes de la semana próxima, x o -
mo deferencia hacia su presidente, 
ya que en la orden del d ía f igu-
ran asuntes dí. positiva importancia, 
y existe también el propósi to de 
plantear oíros problemas de inne-
gable trascendencia. 
Ha cesado en el cargo de 
del DIARIO DE LA MARINA enB) 
londrón el señor Ambrosio Ab 
ren, y han sido nombrados para 
t i tu i r l e los seño-es MenéndezyHi 
manos, " E l Paraií'.o ', con cuyos 
ñores t e n d r á n ia bondad d) ent» 
derse nuestros suaoriptores dei a 
l ia localidad, desde ol primero 
Julio ú l t i m o . 
Habana, 6 de Agosto de 1524 
Joaquín P1XA, 
Administrador-Gereni) 
COTIZACION D E PLATANOS 
COTIZACION D E LOS PLATANOS 
(Por nuestro H i l o D i rec to . ) 
NÜLVA .YORK, agosto 8. , 
r lo j no se real izó venta alguna 
de p lá t anos de Baracoa o Jamaica. 
> H 0 R ñ R i 0 T 
C O N T i f l U 0 
;t7^, 
D R O G U E R I A r 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAC LAS FAR̂ ACIAJ. 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LO! 
MARTES TODA LA NOCHE. 
7 
f b R O G U E R i f ) = 
/ W P Z N I D / ^ E > I T A L I A - 4 ^ 2 9 
Tp l fFooo /< 
. A C A I L D A D 
r A N T E i y 9 U E E L -
r P R E C 1 0 £ / N L T E / T R A 
C O N / I D C R A C I O N 
P R } N C 1 P A U 
H A B A N A 
B r o g a y * y P r o d w c C o ^ O t / i -
FARMACIAS m B 
HAN A B I E R T A S i 
SABADO 
Paula 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero número 115. 
Infanta y San Rafael. 
Cerro número 815. 
Belascoaín número l10' :,. 
Jesús del Monte número 47». 
Jesús del Monte número 550. 
Luyanó número 245. 
10 de Octubre número 367 
Serrano 7 Santa Emilia. ^ 
Moreno número 40. ,. 
Falgueras número 15 (Cerro;., 
12 y 21, (Vedado). 
C. 147, entre 15 y 17-
Quinta y Baños, (Vedado}. 
San Lázaro número 266. -
San Rafael / Arambur^ 
Escobar y San Rafató. 
Salud y Lealtad. 
Neptuno e Industr l» . \ 
Monte y Antói. Recio 
Infanta número 40. • 
Monte número 412. 
Cárdenas número 55. 
Revillagigedo y P. Cerrad». 
Esperanza número 57. -
Galiano y Zanja. 
Bernaza y Obispo 
Mural la número 15. 
Luz y Compostela. 
Infanta y Carlos H I . 
Be 'ascoaín y Virtudev. 
Zanja número 115. ÓBi 
Cerro entre Prensa 7 ^ov 
Merced 92. 
Belascoaín 117. 
San Miguel 174. 
Oquendo y Sititos. rioiore»-
15 entre Concepción 7 » 
10 de Octubre número 
Zapata número 11. i)0r8i 
Santa Catalina 61, VJ 
Luyanó 121. 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
frioll8 
Cocina Española y - yol» 
228 West 52 Street * ^ 
Oity. Teléfono Circi ^ 
Donde quiera que usté ^u-
no deje de visitar ^ t ^ pú 
rant, tan favorecido v erican 
bMco español y ^ " " r todos los 
y donde puede saboreai 
platos caseros 
i 
para cnalquier wclamscidn «a el 
arric io del periddico dirí jase al 
Z o n a A-1192, centro privado. l a r a 
el Cerro y Jesús del Monte, llame a l 
T 1 994 Para Marlanao» Columbia. 
pogolotti 7 Buen Retiro. 1-7090. , 
DIARIO r 
S E G U N D A S E C C I O N 
La Prensa Asociada ea la única 
que posee el derecho de util izar, pa, 
ra reproducir, las noticias cable-
gráf icas que en este DIARIO se pu-
bliquen, asi como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
V = = 
SOLUCION S E R A ÍCEPTADA POR LOS 
ALEMANES A N Í E S DE QUE C E S E LA OCUPACION 
DEL RUHR POR T R O P T F R A N C E S A S í B E L G A S 
CONSECUENCIA DE ESTA ACU.TUD. EL PRIMER MINISTRO 
FRANCES HERRIOT. SALDRA PARA PARIS CON EL OBJETO DE 
CONFERENCIAR CON EL GOBIERNO SOBRE ESTE ASUNTO 
I r MINISTRO DE L A GUERRA FRANCES, G E N E R A L N O L L E T , 
ESTA EN DESACUERDO CON H E R R I O T SOBRE L A E V A C U A C I O N 
DESEAN LOS ALEMANES QUE LAS TROPAS DE OCUPACION 
SE RETIREN EN EL MOMENTO EN QUE COMIENCE A PONERSE 
]¿N VIGOR EL PLAN DAWES. Y LOS FRANCESES SE NIEGAN 
J 
vxHlS, agosto 8. 
a¡ga.h primer ramistro H e m o t lle-
ra gará mañana a Pa r í s en aero-
I W piano, según se anunció semi-
^ia lmente en Londres, para cele-
hrar un consejo de ministros ex-
traordinario acerca da la actitud 
del gobierno fnancés si se trata en 
ia conferencia de Londres de la eva-
cuación mili tar del Ruhr y del man-
tenimiento de los ferroviarios fran-
co-belgas en el sistema férreo del 
Khin. . 
El gabinete ha decidido, mientras 
tanto, enviar boy a Londres al se-
cretario general del primer minis-
tro para que conferencie con Mi 
Herriot acerca de su regreso y de 
la fecha en que se propone presen-
tarse ante el Parlamento con el f in 
de que el Consejo de Ministros que se 
celebrará el próximo miércoles pue-
da fijar la fecha para convocar a 
las Cámaras con el objeto de que 
escuchen el informe del jefe del go-
bierno referente a las negociaciones 
de Londres. 
Esta resolución la adoptó el ga-
binete ignorando aparentemente la 
resolución de M. Herriot de regre-
sar mañana, pues en el Ministerio 
de Estado no se tenía al mediodía 
de hoy noticia de las intenciones 
del jefe de gobierno de celebrar un 
consejo el domingo. 
LOS ALEMANES IVO ACEPTARAN 
NINGUN ACUERDO SIN L A EVA-
CUACION DEL R U H R 
LONDRES, agosto 8. 
Tales progresos se han hecho en 
el sentido de ajusfar las diferenciáis 
entre alemanes y aliados sobre el 
programa para poner en ejecución 
el , plan Dawes de las reparaciones 
que se confía aún, según un delega-
do británico, en que la conferencia 
internacional pueda completar sus 
labores dentro de uno o dos días. 
Varios problemas importantes que-
dan por solucionarse, sin embargo, 
y los,? americanos, que se manifies-
tan /an optimistas como la mayor 
parte de los delegados, ven pocas 
probabilidades de que pued-an salir 
de Londres antes de mediados de la 
próxima semana. Los alemanes no 
ocultan su determinación de no acep-
tar ninguna solución que no ponga 
fin a la presencia de las tropas fran-
cesas y belgas en el Ruhr, insistien-
do en que no está abonada por e! 
tratado de Versalles. 
Desean que las tropas se retiren 
para el momento en que el plan Da-
wes entre en vigor el 15 de octu-
bre o más temprano si el plan se 
comienza a aplicar antes, negándose 
los franceses, sin embargo, a consi-
derar esta cuestión, que declaran es 
ajena a los propósitos de la confe-
rencia. 
LOS AMERICANOS NO CREEN 
QUE LA CONFERENCIA TERMINE 
ESTA SEMANA 
LONDRES, agosto 8. 
A pesar de los rápidos progresos 
se están haciendo p-ara llegar a 
«n acuerdo con los alemanes a f in 
«e poner en ejecución el plan Dawes 
cuanto antes no es probable que las 
conferencias terminen antes de me-
diado de la próx ima semana, según 
declaraciones de uno de los delega-
dos br i tán icos . 
E L P R I M E R MINISTRO HERRIOT 
Y E L MINISTRO D E L A GUERRA 
E N DESACUERDO 
LONDRES, agosto 8. 
E l Primer Ministro Herr iot , el 
Ministro de la Guerra General No-
llet y el Ministro de Hacienda Cle-
mentel, i r á n m a ñ a n a por la tarde 
a Par í s para celebrar un Consejo de 
Ministros y hasta su regreso e esta 
capital q u e d a r á n p rác t i camen te sus-
pendidas las negociaciones de la 
Conferencia Internacional. 
Se precisa un acuerdo del gabine-
te francés a causa de que la cues-
tión de la evacuación del Ruhr es 
el principal obstáculo que se opone 
a que la Conferencia llegue a un 
acuerdo definitivo y t ambién por la 
razón de que el Primer Ministro M . 
Herriot y el Ministro de la Guerra 
General Nollet se hallan en desa-
cuerdo, según se informa, acerca de 
este importante asunto. 
E l Primer Ministro francés pro-
mete regresar a la capital b r i t án ica 
el lunes por la m a ñ a n a . Se espera 
que el Pr imer Ministro M. Herr iot 
conferenc iará con los miembros de 
su gabinete acerca de la actitud de-
f ini t iva que deberán adoptar los de-
legados franceses a la Conferencia 
si en ella se trata de la evacuación 
del Ruhr y del mantenimiento de 
los ferroviarios franco-belgas en el 
sistema férreo de Rinlandia. 
En los círculos aliados en gene-
ra l se mantiene a lgún optimismo 
acerca del resultado f inal de la Con-
ferencia, pero la fecha probable* de 
un acuerdo entre alemanes y alia-
dos se f i ja ahora para el 14 de agos-
to por muchos delegados. 
L I B E R A C I O N DE PRISIONEROS 
ALEMANES, FRANCESES Y 
BELGAS 
B E R L I N , Agosto 8. 
Según versiones fidedignas aquí 
recogidas, a consecuencia de las de-
cisiones alcanzadas en la conferen-
cia de Londres respecto a la amnis t í a 
que se p o n d r á en vigor en el Ruhr y 
la FJnlandia, se es tá llevando ya a 
cabo r á p i d a m e n t e el canje de prisio-
neios alemanes, franceses y belgas. 
TÚMbién han sido puestos JU liber-
tad lucios los presos políticos que se 
hallaban en manos de las autorida-
des francesas y belgas en i l palati-
nado de la Rinlandia y en el Ruhr . 
REUNION D E MINISTROS D E H A -
CIENDA SOBRE L A ADJUDICA-
CION D E REPARACIONES 
WASHINGTON, Agosto 8. 
En la Casa Blanca se ha dicho hoy 
que los Estados Unidos es ta rán re-
presentados oficialmente en la reu-
nión que como consecuencia de la 
conferencia de Londres ce lebra rán 
los ministros de hacienda aliados pa-
ra deliberar sobre la adjudicación 
de los pagos que haga Alemania a 
cuenta de las reparaciones de guerra. 
En el Tratado y Convenio Comercial Anglo-Ruso no 
se Menciona para Nada el Nombre del Rey Jorge 
LONDRES, Aposto 8. 
E l tratado y el convenio comercial entre la Gran B r e t a ñ a 
y el soviet de Rusia qm- se negoció después que la conferencia 
anglo-riisa h a b í a abamlonatlo ai-arentcmentc sus labores por con-
siderarlas inút i les y que cansó furor en los círculos polí t icos i n -
gleses, se f i rmó ayer noche a ias seis. 
E l tratado no contiene el nombre del Rey Jorge a causa de 
que los rusos no tienen n i n g r u jefe t i t u l a r de su gobierno. De 
esta manera los rusos l i i niaran por su gobierno como un todo, y 
los br i tán icos por el suyo tún hacer mención del soberano. 
Esto plantea la CMCSÜÓI  de si el gobierno br i t án ico q u e d a r á 
obligado por un tratado que omite la f i rma del Rey y se Indica 
que la Gran B i e t a ñ a se c.-tá inclinando liarla el sistema de some-
ter los tratados a los cuerpos colegisladores. 
EN AVILES ESPERAN UN m »wn E F E C T U A D A A BORDO D E L 
T S ^ G S ™ BOQOE INSIGNIA H C I i i i " S E TRATO D E L A 
E SE ATRIBUYE TRASCENDENCIA 
A ESTE DISCURSO, PUES SE 
SABE QUE SERA POLITICO 
IAL 
H O Y SERA E L T R A S L A D O D E 
LOS RESTOS D E L A D E L A N T A D O 
EN LA VELADA DEL TEATRO 
VALDES HABLARA NUESTRO 
COMPAÑERO M. DE ZARRAGA 
SEGUN CALCULOS APROXIMADOS, LA CAUSA CONTRA 
LOS ASESINOS LEOPOLD Y LOEB COSTARA A LAS 
DEFENSAS Y A LA FISCALIA MAS DE $300.000 
SE SUPONE QUE LOS HONORARIOS DE LOS TRES ABOGADOS 
DE LA DEFENSA, -FIJADOS POR EL COLEGIO DE ABOGADOS, 
ASCENDERAN EN TOTAL A CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 
DOCE A L I E N I S T A S DE L A DEFENSA E X A M I N A R O N A LOS 
JOVENES Y ALGUNOS DE ELLOS G A N A N $ 2 5 0 D I A R I O S 
OCHO ESTUDIANTES, AMIGOS Y COMPAÑEROS DE LOS PRECOCES 
ASESINOS, MAS UN CUARTO FRENOLOGO, PRESTARON AYER SUS 
DECLARACIONES EN FAVOR DE LOS DESDICHADOS JOVENES 
5 l r E S TEMPESTADES SO- EL PRESIDENTE COOLIDGE DES-
BKE WISCONSIN, IOWA E CANSARA DESPUES DE RECIBIR 
ILLINOIS LA PROCLAMACION DE S ü 
CHICAGO, Agoi3to~8T 
dos ! p \ í e s c a r ? a d 0 sobre los Esta-
la muirt . . PesLades ^ originaron 
^ y motu herÍdaS a Af in idad 
í i edaLf aron dañ06 «n las pro-
"uuones de pesos. 
^ u e n c í s ^ d ^ T más Sufrió las C011-
W é H a dfe>s P^turbaciones at-
que n., Ué 61 de Wisconsin en 
l ian te iaSe,faa 15 las Peonas que ' 
dido allí í raa semaua han per-
Ias tempeí tad^^ a tíünsecuencia de 
* lbVLlT estaaos ri« IHinois y l o -
^ a c e r ^ f f 0 1 1 hoy torrenciales 
^ sufridos * a favaron los daños 
^ viento a r in t 16 acomPañada de 
Ú * ^ o ¿ t J C f * y ™ de 54 millas 
gmó daños * P0C0S minntos ori-
rios mil SP p a i ^ i ^ — . u aaños ""auios on-r;0s ^«83 deq A i f Calculan en va-
Íe Iowa, dLdolarea- En el estado 
WASHINGTON, Agosto 8. 
SaLi&feoho -de los progresos rcaM-
zatfcs por la campaña republicana > 
después de leer el informe que Je 
r indió hoy sobre la s i tuación el Pre-
sidtnte Butler del Comité Nación^ ' 
el jeie del ejecutivo de los Estad is 
Unn'os Calvin Coolidge da-id1.) to-
marst unas vacaciones de diez o do-
días una vez efectuadas las C9r'> 
mon r..& de la notif icación, que trá-
drán lugar en ésta el día 14 i» 
Agosto. 
M r . Coolidge proyecta ir a la t • i 
sidencia de sus padres en Plymouth, 
Vernon, siguiendo su costumbre de 
hace muchos años, y con él i rán su 
esposa y su hijo Juan. 
. -A- , CQroa ^ r," i
una TL Cranger, resultó 
0 ^ alcaSl V l§aba con lm t r i ^ -
^ suenes a í n V e r ' Wiss- hubo 
.ñloomer Qe New Auburn y otra oa 
^ ^ U U N ^ f ^ C I 0 N DE M U -
Agosto s. 
W^̂ V̂ ^ de Ia In -
uiií t e n S ?uehapCall*ado nn tan-
lo ^ e hin^ne V n t r e mn-
ce ? St^bios oa 4 * fué causa de i 
<iónl dia«. No obdt f11 Delhi ha-
^ 7 a h o n t S t e e ^ t u a - ! 
PetlC^ ^ í o r S i ^ ^ la 
FABRICAS DE TEJIDOS DE PUNTO 
CERRADAS POR HUELGA 
CIUDAD DE MEJICO, Agosto 8. 
f atrree Mbri :as de tejidos, ile 
punto enclavadas en el distrito Feie-
ral liar., sido cerradas a consecren Ma 
de la cuelga de^.irada por el S i i l i -
'.dio de Tejedores por no haber p j -
dido ilegaiV/e a un acuerdo para la 
rnap* i tura de una, fábrica que fué 
c o ñ u d a ro r sus propietarios hace 
niás de un a ñ o . Créese que com > "e-
sÚUctVt de este movimiento ya "n-
dii&Lila text i l del distrito federa! inc-
j'cr.no e s t a r á par uizada por un pe-
ríodo de tiempo i l imi tado . 
FALLECIMIENTO DE UN DIPLO-
MATICO NORTEAMERICANO 
CHICAGO, agosto S. 
'En la sesión celebrada hoy para 
fi jar ei castigo a que se han hecho 
acreedores Richard Loeb y Nathan 
F . Leopold, Jr-, por el secuestro 
y asesinato de Robert Franks, la 
defensa var ío sus planes y l lamó a 
decl&ror a otro testigo, experto en 
materia de medicina. Este fué el 
doctor Robert Bruce Armstrong, de 
Charievoix, Michigan, médico de la 
familia de Loeb' cuando esta se tras-
lada a su residencia veraniega. 
Declaró que Loeb estuvo en un 
hospital varias homs después de un 
accidente automovilista en 1920 y 
sufrió varios desmayos la noche des-
pués del accidente, dijo el doctor, 
quien uo considera al joven como un 
sujete normal . No se advirtieron le-
siones, dijo el testigo, si bien cree 
que les desmayos se debieron al ac-
cidento . 
Leonard Lewy, de la Universidad 
de Michigan, declaró que en una 
ocasión Loeb perd ió el conocimiento, 
manteniendo sin embargo los ojos 
abiertos durante los diez minutos 
que aur-j el caso. Agregó que Loeb 
era nervioso y tenia un tic en la 
boca. 
Bernard K obldijo que era un 
| amigo fraternal de Loeb, que lo co-
¡ noció hace tres años en la Univer-
sidad de Michigan y que pudo apre-
ciar las mismas circunstancias que 
han revelado al t r ibunal los demás 
testigoij. 
Theodore Schimberg, estudiante 
de ia Universidad de Ohicago, que 
estuvo dos años con Loeb antes de 
i r a la Universidad de Michigan, ma-
nifestó que Loeb bebía, era nervio-
so, fumaba mucho y t en ía cosas de 
chiqui l lo . 
Davivi Max Westor, ex-tutor de 
Leopold. manifes tó que era tutor el 
día antes del crimen y que no pudo 
apreciar en él nada anormal. 
Herry Booth, de la Universidad do 
Chicago, dijo que en ^1 mes de 
Marzo, discutiendo Leopold sus ideas 
de super-hombre con un grupo de 
amigos, sostuvo la teor ía que el 
hombr» que cometía un crimen no 
era necesariamente responsable an-
te la sociedad. 
Herbert J . Weber, de 20 años 
de edad, estudiante de Harvard, dé-
claro que hab ía conocido a LeopoUi 
hacia treg años y había discutido 
con ¿1 scerca de la filosofía de Níetz-
che y con Leopold sobre su teor ía 
de la vida. Dijo que Leopold basa-
ba toda su filosofía personal en la 
idea del superhombre Agregó We-
ber que Loeb era a juicio de Leo-
p o l i , "el hombre más maravilloso 
del mundo". 
L A VISTA DE L A CAUSA DE LOS 
ASESINOS EN CHICAGO COSTARA 
$300.000 
CHICAGO, agosto 8. 
La ^'ista de ia causa contra Na-
than Leopold, J r . y Richard Loeb, 
por .secuestro y asesinato de Robert 
Franks, cos tará a la fiscalía y a las 
defensas más de $300.000,. según los 
cálculos dados hoy a conocer. E l 
hecho de que la v i í t a judicial para 
determinar el castigo se realiza sin 
jurado ha ahorrado al condado y a 
las íami l ias de los muchachos una 
suma igual, a juzgar por los cálcu-
los. 
Un sumario de los gastos efectua-
dos poi la fiscalía hasta ahora com-
prende los sueldos de los fiscales 
del jt'ez, funcionarios, alienistas y 
expertos por la suma de $70,000 y 
antes de que el juicio haya termi-
nado ta lista de gastos habrá au-
mentado con los gastos realizados 
para custodiar a loa asesinos, que 
harar. ascender dicha suma a no-
venta mi l pesos. 
Los honorarios de los abogados 
que, pegán se ha convenido, s e r án 
fijados por una comisión del Cole-
gio ue Abogados de Chicago, s e r á 
un fuerte r e n g l ó n . Se supone que 
los Honorarios de los tres abogados, 
Clarenco Darrow, Benjamín y W a l -
ter Lachrach sub i r án en total a 
ciento veinte y cinco m i l . 
Doce alienistas de la defensa exa-
minarot» a los jóvenes , aunque no to-
dos ellos declararon. Uno de ellos 
| dijo que se le pagaban $250 diarios. 
L a cuenta de los taquígrafos se calcu 
la en $1 5-000. Hasta ahora se apre-
NORTHPORT, Mlch . , agosto 8 . 
A iba sesenta y dos años de edad 
ha fallecido de un ataque al cora-
zón en su residencia veraniega de 
f-sta localidad el ex-embajador de los 
Estados Unidos en Ruisa, M r . Hen-
r y IvI. P inde l l . E l extinto sólo es-
tuvo enfermo cuarenta y ocho ho-
ras. Era propietario de varios pe-
riódicos de Peor ía , I l l ino i s . 
cían los gastos en $215.000, los que 
a u m e n t a r á n si el fallo del juez John 
R. Caverly fuese apelado por la de-
fensa. 
SIGUEN LAS DECLARACIONES EN 
FAVOE DE LEOPOLD Y LOEB 
CHICAGO, agosto 8. 
. En ia vista de la causa seguida 
contra Nathan Leopold Jr., y Ri-
chard Loeb por el secuestro y ase-
sinato del niño Robert Franks, han 
prestado hoy declaraciones ocho es-
tudiantes y el doctor Harold F . Hul -
burt, cuarto de los frenólogos que 
presenta la defensa. Tlodos ellos 
tendieron a justificar la apreciación 
de alguna atenuante al sentenciar a 
los acusados. 
Los estudiantes, en su mayoría 
amigos de Loeb, expusieron sus ob-
! servaciones acerca de log pecualia-
I res modales y raras maquinaciones 
1 mentales de los jóvenes, hechas 
I cuando se hallaban con ellos en la 
| casa-residencia de la Universidad. 
Remontándose a la conducta de 
los acusados en su más tierna in-
fancia el doctor Hulbur t l legó - a 
i la conclusión de que Loeb se halla 
"mentalmente enfermo", suspen-
! diénd' .se la' sesión cuando se dispo-
nía a analizar la personalidad de 
¡ Leopold . 
E l doctor Hulbur t corroboró la 
! opinión del doctor Bernard Glueck 
¡ de Nevr York, quien considera a Loeb 
j como verdadero autor del asesinato 
i deí n iño Franks. Se r eco rda rá que 
¡ Loeb dijo haber golpeado al mucha-
cho varias veces con un cortafr íos, 
tratando más tarde de estrangularlo 
con ia ayuda de Leopold; pero a j u i -
cio Jcl doctor Hulburt. bastó con los 
golpes para dar muerte al infeliz 
n iño . Eli psiquiatra reveló que Loeb 
i asistió al entierro 'de su víct ima y 
I se mos t ró en él transcurso de la 
j fúnebre ceremonia "un tanto incó-
modo, pero sin denotar remordi-
I mienta alguno "cuando vió sacar en 
1 hombres, de la residencia de los 
FrankíJ el cadáver de Robert. 
E i c.cctor Hu lbu r t e n t r ó en el 
brumoso terreno de las influencias 
pre-natales para buscar las causas 
de divfisos'' defectos que en el trans-
curso de sus exámenes descubrió en 
i los j óvenes . Declaró t ambién que. la 
| madre de Leopold estuvo postrada 
i'por <ruel 'enfermedad aoites del 
I alumbramiento, quedando invál ida 
! para toda su vida y muriendo 17 
j año.-; más tarde-. Agrega que la ma-
j dre de Loeb, antes de dar a luz, 
i estabj frecúf ntemente enferma y 
sufría aguda? infecciones. 
LA FEDERACION AMERICANA DE 
TRABAJO ASISTIRA A L A TOMA 
DE POSESION DEL PRESIDENTE 
CALLES 
ATLANTIC CITY, N . J., Agosto 8. 
Corresipondiendo a la invi tación 
personal que le ha hecho extensiva 
el General Plutarco Elias Calles, 
presidente electo de Méjico, el con-
sejo ejecutivo de la Federac ión Ame-
ricana del Trabajo decidió hoy po" 
•votación asistir a la toma de pose-
sión del General Calles que tendrá 
lugar en la ciudad de Méjico ei df.\ 
1 del "; óximo mes de Diciembre. 
El General Calles y los qu ^ le 
acomi-añan solo estuvieron en ¿sta 
tréci horas y media, regresando por 
ia tarde a New Yor!i , desde dond^ 
I ?a ldrá para Euiopa el presidente 
électo con el objeto de pasar allí una 
temporada de descanso antes de em-
puñar las riendas del poder. 
E l Presidente de la Federac ión 
Americana del Trabajo, Samuel 
Gompers dió hoy un almuerzo en 
i honor del General Calles y los que 
¡ le a c o m p a ñ a n . 
'• A los brindis, el presidente electo 
'• de Méjico dijo que la oportunidad 
de saludar personalmente al consejo 
ejecutivo de la Federac ión America-
na del Trabajo ha sido "una de las 
satisfacciones m á s grandes que ha 
experimentado en su vida de lucha-
dor" . Expuso que ha sido elegido 
presidente como candidato del par-
tido obrero y p romet ió que " j amás 
será un traidor", agregando que su 
actuación al frente del gobierno de 
Méjico se rá "eminentemente cons-
t ruc t iva" y todos sus actos tende-
rán "a l mejoramiento del oprimi-
do" . 
& A N L 5 E . C O N I 
B 9 
De nuestra redacción en New York . 
HOTEL ALAMAC, Broadway, calle 
71, agosto 8. 
Nos comunican desde Avilés que 
la his tór ica c?udad se halla mate-
rialmente atestada de forasteros l le-
gados de todas partes de E s p a ñ a pa-
ra presenciar ias fiestas en memo-
ria del Adelantado Pedro Menén-
dez, fundador de la ciudad de San 
Agust ín en la Florida, cuyo progra-
ma se i n a u g u r ó hoy. 
E l desfile de las tropas del Regi-
miento del Pr ínc ipe , n ú m e r o I I I , 
const i tuyó un acontecimiento, sien-
do vitoreadas por el inmenso pú-
blico que acudió a la estación a re-
cibir las. 
Han llegado ya los representan-
tes oficiales y Avilés presenta un 
nuevo y bri l lante aspecto. Entre 
aquél los ha llegado don Antonio de 
Goicoechea, ex-Mini&tro de Goberna-
ción de E s p a ñ a y actual correspon-
sal del DIARIO en Madrid. Reina 
enorme expectación por oír el dis-
curso anunciado en el Teatro V a l -
dés con motivo de sus recientes de-
claraciones a su regreso de Cuba, 
en que analizó la labor del Direc-
torio pronosticando un pronto t é r -
mino a su actuación y censurando 
el desenvolvimiento del problema de 
Marruecos y otros de carác te r na-
cional . 
E l hecho de que el señor Goicoe-
chea vaya % hacer uso de la pala-
bra en t é rminos - polí t icos en estos 
instantes en que el Directorio atra-
viesa por la más difícil de las crisis 
desde su pronunciamiento en sep-
tiembre del año pasado, se cree de 
gran trascendencia, pues además de 
exponer con la franqueza y claridad 
de miras en él proverbial, en la si-
tuac ión actual porque atraviesa el 
Gobierno de España , sus palabras 
l levarán la autoridad del Partido 
Maurista en cuyas filas el señor Gol 
coechea' ba figurado de , un modo 
prominente. 
Será en asta misfna velada en el 
Teatro Palacio Valdés en la que el 
señor Miguel de Zár faga , represen-
tante del DIARIO DE L A M A R I N A 
en Nueva York, p ronunc ia r á su b r i -
llante discurso enalteciendo la labor 
pa t r ió t ica y ejemplar que realizan 
los españoles) residentes en Norte 
Amér i ca . 
tOtro acto no menos s igni í ica t i -
vo, es el banquete de gala, en obse-
quio de las autoridades y los ra-
presentantes oficiales, el cual t e n d r á 
lu'gar en el Ayuntamiento. 
Él sábado ce lebra ráse con toda 
solemnidad la conducción a la Igle-
sia de San Nicolás de los restos del 
esclarecido Adelantado, Pedro Me-
néndez, a cuyo acto as i s t i rán las au-
toridades y ios representantes of i -
cíaleá, sirviendo de guardia de ho-
nor las tuerzas del Regimiento del 
Pr ínc ipe llegadas de Oviedo. 
ESTA NOTICIA EXTRAOFICIAL CAUSO GRAN SORPRESA 
EN EL SERVICIO AEREO AMERICANO, DONDE AUN CREEN 
QUE AL FIN PODRAN SER VENCIDAS LAS DIFICULTADES 
E S T R I B A N TODOS LOS OBSTACULOS E N L A F A L T A DE U N 
L U G A R A D E C U A D O P A R A E L DESCENSO Y A P R O V I S I O N A M I E N T O 
EL COMDTE. RAIDER, JEFE DEL VUELO, DECLARO: "NUESTRAS 
NAVES HARAN EL VUELO, AUN EN EL CASO DE QUE LA MARINA 
ACUERDE RETIRAR TODOS LOS HOQUES QUE GUARDAN LA RUTA" 
E l destino final es Pictou, Nova 
Scotia, en cuyo punto lo rec ibi rá el 
teniente Wade, cuya nave, en la que 
daba la vuelta al mundo, "Boston", 
quedó destruida frente a las islas 
Faroe. 
R E I K I A V I K , Islandia, Agosto 8. 
MA conferencia fué celebrada 
hoy por el Contralmirante Tho-
mas O. Magruder, a bordo del 
buqué insignia Richmond, acerca de 
la conveniencia de abandonar el vue-
lo alrededor del mundo en vista de 
las condiciones a lo largo de la cos-
ta en Groenlandia. 
Esta m a ñ a n a el Contralmirante 
l lamó al cap i tán W i l l i a m C. Watts, 
del crucero Rapeogh, al teniente Lo-
wel l H . Smith, jefe de la expedición 
aerea y al comandante Clarenc E . 
Crumrinc, del servicio aereo del ejér-
cito, al recibir nuevas noticias desfa-
vorablee del vapor Gestrude Rash, 
del gobierno ho landés , encargado 
iiel abastecimiento a los aviadores, 
que se halla en la costa oriental de 
la Groenlandia. 
E l informe referente a que se ha-
bía encontrado un lugar seguro pa-
ra el descanso de los aparatos al este 
de Groenlandia carece de fundamen-
to, s egún se ha declarado, y lo avan-
zado de la es tac ión hace m á s peli-
grosa toda demora. Los aviadores 
declararon que desean permanecer 
en Reikiavik hasta el día primero de 
Septiembre, pero se niegan a consi-
derar la posibilidad de abastecerse 
de combustible en el mar . 
Lo Agradable de !o Bíoderno 
Asi lo demuestra el distinguido pú-
blico que Sf» hospeda en el nuevo ele-
gante y modf rno HOTEL ALAMAC en 
Nueva York. Su original restaurant 
' CONGO" en la Terraza del piso veinte, 
domina el panorama de la ciudad y sus 
alrededores donde a los acordes de la 
célebre orquesta de Paul- Specht, se co-
me, se cena y se baila. Platos especia-
les a la española y delicados guisos 
criollos pueden previamente ordenarse; 
todo lo cual ha contribuido a que ei 
"CONGO" en el ALAMAC sea hoy ©1 
rendezvous de la sociedad elegante que 
habla el idioma de Cervantes. 
A l llegar a Nueva York no dejen de 
visitar también el HOTEL ALAMAC si-
tuado a las orillas del lago Hopatcong 
entre pintorescas montañas, a unos 
1.200 pies sobre el nivel del mar y so-
lo a una hora de distancia de Nueva 
York. Este hotel esta abierto hasta f i -
nes de Octubre. 
SU DEPARTAMENTO HISPANO-
AMERICANO 
El Sr. Antonio Agüero, gerente del 
citado departamento ha tenido un tac-
to esmerado en la organización del per-
sonal, telefonistas, manicuristas, ca-
mareras, mozos, y demás empleados de 
habla castellana que atienden a los 
huespedes con la distinción y cortesía 
que tiene acreditadas al HOTEL ALA-
MAC. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
Diríjase por carta o cable al señor 
Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
BROADWAY 85 71 st STREET 
NEW YORK CITY 
EL EMBAJADOR AMERICANO HE-
RRICK EMBARCO EN EL 
"PARIS" 
PARIS, Agosto 8. 
Myrpn T . Herricq, Embajador de 
los Estados Unidos en Francia, e.Ti-
b a r c i r á m a ñ a n a , en compañía de 
su hijo Parmely Herr ick y de la fa-
milia dt éste, a bordo del vapor " P i 
r í s " ron el f in de disfrutar de dos 
meses de vacaciones. 
EN E L DEPARTAMENTO AEREO 
NADA SE SABE DE l i A CONFE-
RENCIA 
WASHINGTON, Agosto 8. 
Los funcionarlos del servicio aereo 
del ejérci to declararen hoy no ha-1 
ber recibido despachos de los grupos j 
exploradores que a c o m p a ñ a n a los 
aviadores n i del convoy naval que 
indiquen la necesidad de abandonar 
el vuelo, alrededor del mtindo . 
Las ú l t imas noticias oficiales re-
cibidas en esta capital eran decidi-
damente optmistas y los despachos 
de prensa que hacen referencia a 
la r eun ión convocada por el contral-
mirante Magruder para tratar de 
la conveniencia do abandonar el 
vuelo, causaron gran sorpresa. 
Hablando de la ausencia del ma-
yor general Patricck, jefe del servi-
cio aereo el comandante J. A. I . 
Raider, encargado del vuelo, decla-
ró "que nuestras naves h a r á n el 
vuelo" a ú n en el caso de que el de-
partamento de Marina acuerde re t i -
rar) los buque que guardan la r u -
t a . • 
SE H A R A N NUEVOS ESFUERZOS 
PARA ENCONTRAR UN LUGAR DE 
DESCANSO 
K E I K I A V I K , Islandia, Agosto 8, 
La conferencia convocada por el 
contralmirante Thomas P . Magru-
der, a bordo del buque insignia Rich-
mond, para hacer un esfuerzo f i -
nal para hallar un lagar seguro para 
el descanso do los aviadores mil i ta-
res americanos que es tán dando la 
vuenta al mundo, en la costa orien-
tal de Groenlandia, antes de adop-
tar acuerdo alguno referente a sus-
pender el vuelo por abora. 
E L "SHENANDOAH", D I R I G I B L E 
D E L A ARMADA, L L F G A A 
NEWPORT 
NEWPORT, R . I . Agosto 8. 
E l dirigible de la armada "Shenan 
doah" llegó a la bahia de Newport 
a las 2:55 de la tarde. 
PASO POR N E W BRUNSAVICK E L 
AEROPLANO M I L I T A R BOSTON 
I I 
ST. JOHN, New Brunswick, 
Agosto 8. 
El aeroplano Boston I I l legó a es--
ta ciudad a ias cuatro de la tarde 
en dirección a Pictou, Terranova, 
donde r p e r a r á a los aviadores ameri-
canos que es tán dando la vuelta al 
mundo. 
E l i D I R I G I B L E " S H E N A N D O A H " 
NAVEGA HACIA NARRAGANSETT 
LAKEHURST, N . J . Agosto 8. 
E l dirigible de la armada "She-
nandoah" salió de esta ciudad a las 
10:30 de hoy e impulsado por un 
viento oeste y con una velocidad de 
45 millas por hora se dir igió a Na-
rragansett Bay, R . I . , donde será 
amarrado a un más t i l a bordo del 
vapor Patoka con le f in de realizar 
una prueba del anclaje móv i l . 
LOS HIELOS DE GROENLANDIA 
A M E N A Z A N CON HACER FRACA-
SAR P1L VUELO DE CIRCUNNA-
VEG ACION M U N D I A L A E R E A 
R E Y K J A V I K , Islandia, Agosto 8. 
Los aviadores militares nortea-
mericanos que tratan de realizar por 
primera vez la c i rcunnavegación aé-
rea del globo t e r r áqueo habiendo re-
corrido ya 21,000 millas, es tán a pun 
to de tener que abandonar la magna 
empresa por el peligroso estado de 
los hielos en Groenlandia, cuyas con-
diciones son hoy tan malas como 
no se recuerda desde hace 20 años. 
E l teniente Lowel l H . Smith, co-
mandante de la expedición ,y el co-
mandante Crumrine, del servicio m:-
l i íar de aviación de los Estados Un -
dos, han sido llamados a consulta a 
bordo del crucero Richmond por el 
Contralmirante Thomas P . Magru-
der con el objeto'de deliberar, so'ire 
la conveniencia de abandonar por 
este año la empresa. Tanto el te-
niente Smith como el, comandante 
Crumrine, sostienen que todavía que-
dan esperanzas de poder cubrir Ja 
'proyectada etapa Islandia-Groenlau-
dia y de allí a la pen ínsu la del Ld-
biador . 
Como consecuencia de esa, coufe 
rencia, han sido dadas órdenes a! 
eiucero Raleigh para que salga rum-
bo a aguas de Groenlandia y exploro» 
las costas en bus -̂a de un lugar pro-
pio para la acuat ización de los h i d r j -
planos del teniente Smith y del te-
niente Nelson al Sur de Angmagsa-
l i k , punto fijado en el i t inerario ce-
rno primera escala groenlandesa. 
íüh SHENANDOAH AMARRADO 
A Ti M ASTIL DE UN BARCO 
JSEWPORT, R. I . , Agosto 8. 
El dirigible naval Shenandoah 
fué aim'rrado a las.8 de la noche de 
hoy en la bahía de NarragancetL al 
másti l especial del buque de guerra 
americano Patoka. Esta misma nu-
che la gigantesca nave a é r e a será 
sometida a varias pruebas de anclaje 
móvi l , 
E L P A T O K A L L E V A A REMOLQUE 
A L SHENANDOAH 
NEWPORT, R. I . , Agosto 8. 
E l dir igible naval Shenandoah fué 
sometido esta noche a pruebas d© 
anclaje móvil en la bahía de Na-
rragansett, siendo remolcado por su 
buque madre el Patoka. La gran na-
•ve aé rea fué amarrada al más t i l que 
se yergue sobre la popa del Patoka 
y resist ió admirablemente todas las 
maniobras realizadas con ella a re-
molque, terminando a las 8. Las 
condiciones meteorológicas eran 
ideales. 
Con el Shenandoah a remolque, el 
Patoka avanzó tres millas mar aden-
tro largando anclas frente a la pla-
ya de Middle town. 
L A COMISION AMERICANA SO-
BRE RECLAMACIONES V A 
A MEJICO 
E L "BOSTON I I " SALIO DE BAIV-
TAN B A Y PARA BOSTON 
KEYPORT, N . J . Agosto 8. 
E l Eoston I I , aeroplano mi l i t a r 
que salió ayer de Langley Field, V a . 
para Nova Scotia, donde se uti l iza-
rá por ol teniente Wade para com-
pletar el viaje alrededor del mun-
do, abandonó la bahía de Bari tan en 
esta ciudad a las 8:45 de la m a ñ a -
¡na de hoy para Boston, su próxima 
escala. 
E l aeroplano, piloteado por el te-
niente McDonald, se detuvo aquí 
ayer tarde para repostarse de com-
bustible y decidió después , a causa 
de lo avanzado de la hora, permane-
cer amarrado toda la noche en ha-
bla . 
WASHINGTON, Agosto 5. 
Los miembros americano^ de la 
comisión mixta de reclamacio:i3s se 
RLcuentran en camino hacn Jiudad 
de Méjico, vía Veracruz, para asic-
t i r a ;a primera r eun ión de esta co-
misión establecida en uno de los con 
v^nu-d celebrados con el gTbijruo 
i UK iitano como base para el reo n o -
cimiento del gobierno del general 
Ol regór . 
La delegación, que deberá llegar 
a Ciudad de Méjico, el 15 de Agosto, 
es tá presidida por el juez Ernest B . 
Ferry, y la integran Henry W . A n -
derson y Clemeat Bouve. 
E L "BOSTON 11" LLEGO POR L A 
T A R D E A L A ESTACION D E 
SQUANTUM 
BOSTON, Agosto 8. 
E l Boston I I . avión mi l i t a r que 
salió de Langley Field V a . ayer pa-
ra Pictou, N . S., l legó a la esta-
ción naval aerea de Squantum, en 
la bahia de Bo-íton, a las 12:20 de 
la tarde de hoy. 
E L "BOSTON I I " DESPUES D E 
HACER ESCALA EM BOSTON I R A 
A PICTON 
KEYPORT, N . J . Agosto 8. 
E l Boston I I h a r á escala en Bos-1 
ton y segui rá viaje a Maine para lie- 1 
gar al l í antes del anochecer. 
VEREDICTO DE INCULPABILIDAD 
A FAVOR DE UN ABOGADO 
NUEVA YORK, agosto 8. 
E l ¿uraüo popular que entiende 
en eí caso de W i l l i a m J . Fa l lón , 
abogado criminalista que- se hallaba 
procesado bajo la acusación de ha-
ber sobornado a uno de los miem-
bros del jurado, ha dictado vere-
dicto de inculpabilidad a las once 
y cinco de la noche de hoy. 
La abc#lucion de Fal lón pone f in 
a uno GC los casos más sensaciona-
les que registra la historia ju r íd ica 
de New Y o r k . 
Fal lón fué encausado el 11 de j u -
lio de 1923 bajo la acusación de 
haber sobornado a Charles W . Ren-
dings, ciudadano que formaba parte 
del jurado que en tend ió en el caso 
Durrell-Gregory. 
A l día siguiente de ser procesado. 
Fal lón puW.có un suelto acusando 
al New York American de encubrir 
a Eraest 'Eidlitz, testigo cuya pre-
sencia requer ía Fa l lón en varios ca-
sos que t r a í a entre manos. En la 
vista de una causa ante el Juez Po-
ley, el sub-director del New York 
Amerioan. Víctor ^Vatson propuso 
presentar al testigo. 
Cuando Fa l lón subió a la t r ibu-
na pava informar en su propio nom-
bre dijo que el New York Ameri-
can se había decidido a "consejar-
lo" porque se hallaba en posesión 
del ceitificado de nacimiento del h i -
jo de una prominente actriz 
Declaró que Eidl i tz le hab ía con-
fesado haber dicho a Watson aue 
Fal lón poseía el certificado y n,*, 
Eidl i tz le había manifestado tam-
bién au'. Wi l l i am Randolph Hearst 
porpletario de el American había da-
do instrucciones a Watson de aur 
consiguiese a F a l l ó n " . 
Watson negó todo lo dicho - * 
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e e Colón Júc y m n el Star 
También Habrá Juegos Dobles en Las Tres Palm as y Ferroviario P a r í 
D R O T T K R Ü E G E R , P E T T Y Y M Í K E S I G U E N UN CONOCIDO OLIMPISTA. SE H A N C R U Z A D O F U E R T E S A P U E S T A S LOS G I G A N T Í I Ü ^ 
n n n v n n r n n n c r r w n n » T v r M r i r i « n A " P F N i l T V " P R f t T F ^ T i M r » ^ n r w n , . f r o r i r n r i T A OBSTACULO PARA Q U E l l 
REOS SIGUIERAN SU RACH 
BABE RUTH DIO AYER 
DOS H0NR0NES Y SPEAKER 
3 HITS Y DOS TUBEYES 
Los indios de l Cleveland batearon 
15 hits y de r ro t a ron a los yan -
kees, 10 x 8. Cinco batazos 
cuadrangulares se d ie ron . 
D I S T I N G U I E N D O S E E N E L B A T Y E N E L C A M P O ; "PENALTY," PROTESTA DE 
LOS CASTIGOS IMPUESTOS 
E l recluta de l Cinci es, a d e m á s - e l segundo bateador de la L i g a . 
M i k e G o n z á l e z , cerca de los t resc ientos .—Otras noticias. 
l'aoe días el DiARJO publicó U 
labor de los players cubanos y d» 
aCtLiiios americanros que nos visea-
ron en la pasada .emporada, en u v | 
>-,e arvna de juego; noy, para comple 
tar la reseña, tona da los ú U m o s 
•avera^es oficialas publicadioe, sus 
b.-.tt-ngs averages. 
ü r ' b s f n , KruegeiV Cr i f f in y lor. 
la lig£ Asociación Americana m 
aumtntado considerablemente SMÍ 
a1 orage personal, n.ientras Mil;c 
Gyn7ález el catch^r r'-íglano d') 
(AUSBXCAKA) 
CLEVELAND, Agosto 8, 
líl jonrón de Glen Myatt, anotando 
Speaker, que había hecho su tercer do-
ble durante el juego, y Joe Sewell, en 
el noveno inning, dió la victoria hoy al 
Cleveland sobre el NewYork por un aco-
re de 8 a . 
El jonrón de ^aies fue! i C a r d e n a l , es tá cer:a de la marca 
cinco del juego dos ^ / . ^ ^ , de los .300 esperándose por todos 
ron dados por Babe Ruth, los que bou 
el 37 y 38 de la temporada. 
Jamleson y Schang también dieron 
circuitos. 
Messenger, recluta del Saginaw, con-
tuvo al New York en tres hit? hasta el i ^ni^ger , 7 n d . . 
sexto inning, cuando Ruth dió su se- ¡ Grififill 'míyr 
gundo jonrón, siguiendo Meuse con un | B r a n o ¿ K C i t ' 
doble y después Schang con otro jon- aon_Ale' r _ ' 
ellos por todo el resto de la tempo-
rada. Dressen, a d e m á s no contento 
con ser el segundo bate de la Liga, 
lo tenemos hecho todo un señor Ra-
be Ruth, figurando con 12 pel ículas 
ñe cuatro esquinas entre loe jonro-
neros. Russall, del Columbus, es el 
leader con 16 Home Runs a su ha-
ber. Retty, otro de nuestros conoci 
Cree que no ha sido imparc i a l la 
Mesa de la F e d e r a c i ó n Occiden-
t a l a l castigar casi todo el equi -
po o l impis ta , ya que en otras 
ocasiones no han sido t an e x i -
gentes con otros clubs. 
.io.iuis jugadores que conocemos de Idus, con t inúa de leader pitcher con 
18 victorias y 5 derrotas; mientras 
Le PJ id , en la Liga Internacional, 
parece haber despertado, pues f igu-
ra con 10 victorias y 8 derrotas en 
el record de los pitchers. 
He aquí como es tán nuestros 
que de un momento a otro caiga en 1 "amigos". • 
J. 
Speaker dió cinco hits en cinco veces 
al bate, tres de ellos dobles, mientras 
Ruth dtó un triple y dos pases además 
de sus jonrones, y Myatt un pase, un 




V. C. H. O. A. E. 
Wi t t , . c r 5 
Dugan, 3b 1 
Ule Nally. 3b . . . . 4 
Ruth, r f 3 
Meusel, l f 4 
Pipp, Ib 4 
Schang, c 4 
Ward, 2b.. . . . . . . . 3 
Scott, 88 4 
Bush, p 4 











Dressen, St. Paul 101 
96 
. . . 71 
. . . 101 
. . . 77 
. . . 49 
. . . 61 
. . . 91 
. . 29 
. . 45 
González, St. L . . 
López, Col 
Brown, Broo . . . . 
Schreiber, Co l . . . 
Burwel l , Louisvi l le . 
















































E N T R E O F I C I A L E S D E L E J E R C I T O 
Y N O R T E A M E R I C A N O S 
En el t r a in ing ha demostrado D u f f y a la c o m i s i ó n de boxeo su gran 
capacidad a r t í s t i c a del r i n g . — E ! p rograma no deja nada que de-
sear, peleando en el semi f ina l Eladio Herrera cont ra M a l l i n . 
En el ú l t i m o inning. cuando fl 
queo Barnes fué cuando el r 
c i p i í d o hacer c a n - ^ 
Como puede verse Dressen y Km-í-
ger son del grupo los que más jon-
rones han dado con 12 y 11 respec-
tivamente, mientras Shreiber y el 
propio Dressen son los más "ladro-
nes" con 10 y 15. E l record de los 
pitchens es el siguiente: 
G. P. Com. Ave. 
0 0 .0 0 U 
Totales 36 8 lOx 24 1G 3 
CLEVELAND 
Petty, I n d . . . 
Burwel l , Louis 
DeBerry, Louis 
Le Pard, Buff . 
Tincup, Louis . 
Fitz'ms, Ind . 
Talmero, Col . 
V. C H. O. A. B. 
Jamieson, l f 5 
Summa, r i 5 
Speaker, cf 5 
J . Sewell, ss . . . . 4 
Myatt • . 3 
Burns, Ib . . . . 
Stephenson, 2b . . 
Elerbe, 3b.. . . 
Lutzke, oh . . 
Fewster, 2b.. . . 
Messenger, p . . . 
Metevier, . . . . 
Shaute, p . . . . . 
Gardner, xx . . . . 
Me Nulty, xxx . . 




1 0 10 
0 1 2 
0 0 0 
0 0 3 
0 0 0 
0 0 0 
0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 










































Acabamos de enterarnos del " o l i m -
picidio" que nuestra Muy Honora-
ble P O F Á aciba de cometer, fun-
dándose—s ' ígun ella— en aconteci-
mientos del pasado domingo en A l -
mendares Park 
Si la Muv xícnorable quisiera ser 
sincera, c^ufct iHa que, más t¡ue en 
tales a,onr.ec?n,ientoR y ea un reu-
to espír ; tu dü ins t ic ía . su fallo es-
tá basado mAs bien en ci-nvenien-
cias de algunos de sus componentes, 
cuyos nombrea no hemos de seña-
lar aqui, puesio qu^ deben de ser 
.317 'conocidos ya í e la af ic ión. 
.308 E l Oumpia, estimado lector, se 
.296 enfrento el áfa 3 con el Iberia, en 
.294 I opción a Copa "Cerveza Carta j 
.294 : Blanca". Los cainreones de 1921¡ 
.257 alinearon casi totalmente su team i 
240 regular, na^ntras que los b!anqui-j 
.232 azules pra-.-ntaron variosi segundo-
nes en su eleven. 
N i que d'H j tiene que }os r o i l -
azules superaban en muebo a loa 
subditos ele Piíieiro, el actual Presi-
dente de ia FedeTación Occidental.] 
Nosotros, rocoi dando el choque j 
ibero-olimpista en la contienda por1 
FN FFRRÍiVí ARIrt A I AS el campeonato de este año, en el 
l l e m W f U i l U V t \ h t i O O qvLe llub0 rgUove<3 iberistas nada re-
. i comendables, como si una mano 
E l oculta e interesada les manejara a s casi seguro que reaparezca en su gusto, pensamos en que acaso se' 
e l t i m ó n de l team de l Anc l a el repitieran hechos de aquella natu-
i * T \ raleza, porque, indiscutiblemente, 
manager Jesus^ ÜOVO. los iiama(ios leones, desde que se 
han visto forzados a guardar su vis-
tosa bandera en el fondo una v i t r i -
na, parece quo vienen dedicándose 
a un foot ball bastante "rugby", por 




NUEVA YORK, Agosto 8 
Los Gigantes del New York-
ron la racha de victorias del p0muvit-
t i , logrando hoy una fácil vinr1111»-
un socre de 8 a 3. 
Benton fué noqueado en el c 
ning; pero los Ü-igantos cont̂ 0 
amontonando carreras coiura < 
Barnes desarrolló un '"''Snífico a6 go desdo el box por el New Yorl/u 
el noveno inning cuando un fu u ' 
Terry preparó ei camino rara i ^ 
carreras del Cincinnati. s''es 
Score: 
CINCINNATI 
1 ^ H - o . M 
Bohne, 2b . 
Daubert, Ib 
Roush, cf . 
Walker, r f 
0 o 
LOMA TENNIS Y ADUANA 
JUGARAN ESTA TARDE 
Esta tarde, a las tres, se e fec tuará 
en los terrenos del Club Ferroviario 
333 ' un gran match en opción al Campeo-
j nato Nacional de Amateurs entre dos | no decir 
Galiana. de loe clubs más formidables del 
»" 1 ——— ¡ci rcu i to : "Aduana" y "Loma Ten-
GRANTHAN DIO UN HOME ^ Los aduanistas se encuentran em-
j patados con los policiacos en el pr i -
mer lugar de la contienda, de mana-
parte, i Los que peTean esta noche en el Star Bout : Jaok Duffy, americano, 
Pero dejemos estas disgreslones, que ha sido dado como bue^o por la Comisión fie Boxeo, y Cabo Guz-
y vayamos directamente al o l impi- j m á n , uno íle los mejores boxeadores que ha producido Cuba. Este 
cidio de qu3 hab lábamos al pr in- encuentro l l eva rá gran n ú m e r o de fanát icos al anfiteatro de Santos y 
A r t i gas i 
Duncan, l f . . . . . 4 j 
Pineli, 3b 4 
Caveney, ss . . . . . . 4 
Hargrave, c 2 
Sandberg, c 2 
Benton, p j 
Shorten, x 1 
Sheehan, p 1 
Bressler, xx . . , . 1 
Fowler, xxx o 
Totales . . 37 
0 1 10 1 
1 2 o o 
' 0 1 „ 
1 2 o 
0 o 1 2 
1 1 < o 
« 1 2 ! 
« 1 2 0 
0 1 I | 
0 o o O'i 
o o o i , 
0 1 o o 
o o o o 
3 9 24U 
NEW YORK 
V^C. H. 0. A.E, 
O'Connell, r f 4 1 2 fl 
Frisch, 2b y ss. . t 4 x 2 3 5 , 
Wilson, cf 
Meusel, l f . . , , 
. . . . 4 0 0 2 0) 
. . . . 4 2 2 1 0) 
Kelly, Ib 2 2 1 15 
Terry, Ib 1 
Jackson, ss . . . . 
Lindstrom, 2b. . . 
cip.o. 
La señora FOFA (\tiya nombre 
Totales 35 10 15 27 10 2 
x No habla out cuando se anot6 la 
carrera decisiva. 
xx Bateó por Messenger en el sép-
timo. 
xxx Corrió por Stephenson en el oc-
tavo , 
z Bateó por Metevier en el ocf.avo. 
Anotación por entradas 
NeVr York 100 003 301— 8 
CleToiand 201 000 133—10 
Sumarlo 
Tvvo base hits: Meusel; Summa; 
Speake (3); Myatt; Jamieson. 
Three base hits:.Pipp; Ruth. 
Home runs: Ruth (2); Schang; Ja-
mleson; Myatt. 
Sacrlfices: Meusel; J . Scwel; Myatt; 
Burns; Fewster. 
Double playa: Schang a Dugan; j , 
Sewell a Burns. 
Quedados en bases: New York 7; Cle-
veland 7. 
Bases por bolas: por Messenger 5; 
por Bush 2. 
Ponchados: por Bush 2; por Shaw-
key 1. 
Hits; a Bush 11 en 7 entradas ; a 
Shawkey 4 en una entrada* a Messen-
ger 9 en 7 entradas; a Metevier 0 en una 
entrada; a Shaute uno en una entrada. 
Wild ptch: Messengei. 
Pitcher victorioso: Shaute, 
Pitcher derrotado: Shawkey. 
Umpires: Holmes y Evans. 
Tiemno: 2.05. 
CARRERAS DE AUTOMOVI. 
LES INFANTILES 
Mafiada domingo se ce lebra rán en 
el Parque Monocal, de cuatro a sie-
te de la tarde, grandes carreras de 
pequeños au tomóvi les . Los que de-
seen inecribirse deben acudir cuanto 
antes. 
Hoy sábado se cierran dichas ins-
cripciones, que se rán gratis. E l pre-
mio que se le d a r á al vencedor será 
una bonita copa de plata. 
Para informes dirigirse a Línea 
n ú m e r o 9, señor Mario Graña . 
RÜN EN E L NOVENO ACTO 
POR L A CERCA D E L RIGHT — - — r £ í r ~ 
1 V i i i . n ^ U O / i W i . L l U U l l l llos y para el público el jueg0 de|calificarlos a3i) descalificó a cinco ^ r n i ^ I 
Barnes no p i t c h e ó m u y b ien , ade-
m á s sus c o m p a ñ e r o s no l o apo-
y a r o n con é x i t o . 
BOSTON, Agosto 8. (Naciona l ) . 
E l Boston dió un pobre apoyo a 
Barnes hoy y el Chicago ganó a los; T 
Bravos con un score de 10 a 7. I Prufba de ?\e eft0 j lue á c i m o s es 
ue reconocer que ha sido más 
Ha despertado un especial inte- que sea s o n a r á . Pero el caso es que 
esta noche en la 4rena Colón no se 
ha de caber cen el furioso entusias-
tlespenado por el encuentro en-
cabo de nuestro e jérc i to y el 
•icano Duf fy . 
más detalles véase el pro-
BOXEO E X A R E X A COLOX 
9 
bien por su mala suerte y no por en 
.potencia., que es mucha. 
Granthan dió un jon rón a Lucas so-
bre la cerca del r ight field en el 
noveno inn ing . Su h i t t ing con el 
de Adams, Statz y Harnett fué lo 
más saliente del juego. 
Anotación por entradas: 
C. H . B. 
Chic. . . 000 202 042 10 13 2 
Bost. . . 100 030 OOx 7 9 3 
Bater ías t Br i t t , Keen y Har tnet t ; 
Barnes. Lucas y O 'Nei l l . 
cierto, es el hecho de que los pla-
yers del team de los ensueños de No-
velea y Dovo y Enrique García , han 
estado practicande toda Ja sema-
na, y le han estado " l lorando" ade-
más a Dovo sus partidarios, para 
que vuelva a d i r ig i r al team y se 
deje de " n i ñ e r í a s " . 
tman&hhip y de amor a un club, co-j ¿lmpitUi;l3 úl¿i .ejercito, ue. aus je- i 
mo Díaz y F r e i r é . y oiiciaitío, q^e ü^mine ¿i^Sueui SABADO, 9 DE AGOSTO DE 1924 
Díaz, F r e i r é , Torres, B r a ñ a s y Go. tí¡x CIt;ClUU aauioxo a pi^s»ft£ii*r bus 
r r i n han sido descalificados por dos, ,CU0UUULIO£) T.UJI EI DT4I,U ^U^^Q ae 
tres, seis, tre? y un mes, respecti-l veno m i s &ov m PueVici ^ i ^ a e , H Ü -
vamente. ¿Qm'í opinan de és to? ipu-acion (¿ue cu^ oicmpic COUO.BUCU EMPRESA: SANTOS 1 
Sabemos quiénes son los que fra- ¡0i> 
liiiiiCUitíS \tíC 1'Vciíi/cixU'd,, Lili eb ei 
guaren en ia sombra este atrope- coraje uei cauo y ou l u m u uo pe-
llo sin pararse a considerar que lo i t ^ r . Í̂UÍ ULÍU iaug ve^euiuá apa-
que con ello persiguen de nada ha anuanuQ u jacK j jany a uu l u c i i e 
de valer a sus respectivos clubs, cAeiñcii^t^ ue I U C\JÍOU.XU amcíiiCctaa que 
única final-dad que le guía en ca- oa^emos na con!jtííL<a,aü cubuuaa J-UCÍ-
sos como ¿ste a cuantos componen tes ajjuchtas a iavor ou g u ü u . 
A LAS 9 P . M 
Primer Prel iminar a <í roundr.: 
JULIO CARBOXELL 
vs. 
K1D F E R X I X D E Z . 
SABADO 9.—Juego del Cam-
peonato Nacional de Amateurs 
en los terrenos del Club Ferro-
viar io . A las tres de la tarde. 
Loma Tennis y Aduana. 
DOMINGO 10 Doble juego, 
también del Campeonato Necio-
nal de Amateurs. en los grounds 
de Luyano. En el primer 
match: Policía y Ferroviar io; 
en el segundo: Atlét ico de Cu-
ba y Vedado Tennis. 
DOMINGO 10.—Doble juego, 
del Campeonato de la Liga Fe-
deral en Víbora Park, Liceo de 
Regla y Be juc i i en el primer 
juego; Universidad y Deportivo 
de Sanidad en el segundo. E l 
American Steel i rá a Cienfuegoa 
a jugar un doble header con el 
team de la localidad. 
DOMINGO 10.—Doble juego 
del Campeonato Semiprofesio-
nal en los terrenos de las "Treg 
Palmas", Alacranes del Cerro y 
Tres Palmas en el primer 
match y fParís y Ata rés en «1 
segundo. 
DOMINGO 1 0 . — A las ocho de 
la m a ñ a n a regatas de ocho re-
mos, convocadas por el Habana 
Yacut Club en la Playa de Ma-
rianao. 
DOMINGO ItT.—Fiestas a t l é -
ticac, boxeo, na tac ión , etc., en 
los baños "La Concha", en la 
Plava de Marianao. 
DOMINGO 10.—Por la tar-
de, a las tres, juego de fut-
bool entre el "Betis F . B . C . " 
y z\ "Mar ie l " , en los terrenos 
de éste ú l t imo c lub. 
ILLONARY 
' ¡ g f abr i cado con e l m c / o r " T u -
s o r " i n g l é s , resul ta e l f r a ¡ e 
( | ) idea l p a r a l a batal la d iar ia . 
® T E N E M O S Todas l a s T A L L A S i 
Segundo Preliminar a 8 rounds: 
ÍÍN NlíFVÍI TRlIINFl l í lFl el organismo federativ  occidental., j^bta seman  que na pa^auo L u - CARLOS FRAGA 
U i l i w j L i i v i m u m U UJULt y auguramos que de nada les ha u y ^«(ueMaó u ^ i u ^ g , eu in, ATt^na Champion Feaher 
"DECANO BANCAR10" 
BUENA LABOR D E L PITCHER BA-
SILIO LOPEZ 
E l domingo 3 en los terrenos de 
Ceiba Park el Decano Bancario se 
anotó un nuevo t i i u n f o a l derrotar 
decisivamente al Pr ínc ipe Stars. 
pión i? eaher 
de servir, porque, lisa y llanamen- V̂ÜÎU ¿u^tu (¡UUÚÍÍQ a ios iauanuusj Weight de Cuba uue aCuaieruu a pi t ís t i iciar ms pi'ac-
nccts uei juvci i auidlicauo. 
hjL cauo ua/-uiau ¿tí encuentra 
t niüien cii ia uiujor lo ima ae suj 
viaa y no na < e peruonar oportum-
uaa uu uater qut. ci uiai;iiu.uuü ue 
te, sólo pretenden en este caso, anu-
lar al 'club que cou más probabili-
dades cuenta en este concurso pa-
ra adueña r se del trofeo, igual que 
ocurr ió con el ú l t imo campeonato. 
Sí señorea, vean cómo el t i ro 
la estocada, fu-i dirigida al c o r a z ó n ' c m c a á o ü u e r m . cuauio auibs soure 
zón. Ellos se di jeron: Díaz (el co-i^1 enceiauü, a pesar ue su terriLue 
loso). F r e i r é (el jugador-dlscin1 ¡cierecua que uaura ae CVÍLHI en LO-; 
.na) . Torres y B r a ñ a s (los pe r fo rado . ¡ uo u«n ipu . 
Se distinguieron por el Decano lreg^ y Q0rr¡[nt 8on indudablemente ¡ acensas demostraciones da-
Bancario: Fitz Gibbons, V l e t t i , R-! ja cotumna pr;ncipal del Olimpia, iuas fc;n lu Ái'ena ouiui i uau lorma-
Cruz y el pitcher López y por e l | p r e s e n t á n d o s o eete ^ u b con esos ex- ' ; ^ ei canei ael Ja^c ^ u u y aebper-
Pr ínc ipe Stars. E . M a r t í n e z . 1 celentes jugado-es, no tienen con-1 ̂ auuo ü i a a enu'B^&i!'0 tiiUtí el 1UUU-
0 0 0 0 1 
3 1 2 2 2) 
1 0 1 0 2 { 
Groh, 3b 4 0 2 1 3 ( 
Snyder, c 3 1 1 l 
Gowdy, c 1 0 0 0 }? 
Barnes, p 4 o 0 2 1 i 
Totales 35 8 13 27 II 1 
x Bateó por Benton en e! quinto, 
xx Bateó por Sheehan en el nove: 
xxx Corrió por Sandberg en el m. 
veno. 
Anotación por entradas 
Cincinnati 000 000 00!-! 
New York 110 420 OOl-l 
Sumario 
Two base hits: Groh (2); DUWH; 
Caveney. 
Bases robadas: O'Connel; LiDdstm 
Sacrifice: Kelly. 
Double pays: Daubert a Cavesevi 
Daubert; Caveney a Daubert. 
Quedados en bases: New York 4;C;i-
cinnatl 7. 
Ponchados: por Benton IjporBjtífl 
1; por Sheehan 2. 
Hits: a Benton 8 en 4 entradas;! 
Sheehan 5 en 4. 
Balk: Sheehan. 
Pitcher derrotado: Benton 
Umpires: Moran y Rigler 
Tiempo: 1.40. 
JUAN CEPEIW. 
Semifinal a 10 rounds: 
E L A D I O H E R R E R A 





Véase el score: 
Decano Bancario 
V . C. H . O. A'. E. 
duce a la meta 
Esa ba sido, n i m i s n i menos, la 
filosofía de I05 federativos. No se . „ „ „ vi™ iia üe ü u i a r ese tiempo, ra ir.guu-exnllca otra cosa, puesto que bien 1 e 7 t . ' A „ „ ^ „ V „ ^ , uo pí tíixiiiiuar a cargo ue c a n o á ^ ra recientes están hechos mucho mas , 0 . icL-ícnvco — , • „ ga y Juan ^eut!i-o ua ue guatar mu-delictuosos, ocurridos asimismo en „ , , , « ^ I r . cnu a iurf xauci.icub, ios que conocen! 
vlaum, un eíici .eiuro maicauo a J.0 
"ÜUUUCÍ, yue con LOua ¡seguriuau nol 
CABO GUZMAN. 
E l vencedor de K i i 
Cárdenas . 
Dopico, 2b. . . 
Gerlcen, l f . . . . 
V ie t t i , es. . . . 
R. Cruz, 3b. . . 
Va lmaña , I b . . . 
Orozco, cf. . . 
Fi tz Gibbons, r f 
E. Cruz, c. . . 
B. López, p, . . 
Almendares Park, y no recordamos 
que la F e d o r a a ó n se haya mostra- 1 iu manara. ue pfcí¿a 
r ue este par ae Referee: Fernando Ríos . 
do tan severa en teles casos. Pero Juii0 c.arbonell (la jicotea) rem-
a s e trataba de J o J ^ l M , y_sln pe ei tuégp ue 103 pJclimuua.es te. 
0 titubeos se le aplacó la pena máx i - : üienci0 ¿e oponente a K u i h evnun 
ain Ti.irar mientes en atrope-|at, 
Time Keeper: F . VaJmaña . 
Anunciador: Sarto. Joe Hernánd ' \ ' i . 
En caso de suspensión por lluvia 
ma, sin para, ^ f " ^ 8 J ^ ^ 0 ^ " - 1 uu emey cuua vez piuiue-.e! Sábado, las peleas se rán transfe-
^ l l o s , injusticias bajezas n i otras 00- te mus y uU, uara a carbonea co- ridas para el siguiente día Domin-
o;sas de esa c a l a ñ a . rrer por touo ei n i i g ensayando sus go, a la misma hora en Arena Co-i 
j Hemos dicho t ambién que varios UlUjUi eB magmas a ia vuz que r e - i ó n 
0;de los que "maquinaron" todo es- CiUri iú3 pui,ctuu3 como U m a o » ael 
^ to, han pretendido favorecer sus cjle-lo, Itsa na Ue ser la peiea có-í 
32 11 15 21 11 2 clubs resP001'^'08 agregajnos que, mjlCa ia nuche, las otras van muy! 
ja la postre, se convencerán que se en serio, tan en serio que nada de 
i> • i cusir* confabularon para este atropello en lcxtraiio t endr ía que alguna acaoara 
1 rmcipe nuo» ¡ favor de otro team que no es el ua t í i c amén té , [iut» be UÍCO t_ue ios 
„ ¡ suyo . Llegauo el momdnto de con- pieaaores en ei semi final se en-
V. C. H . O. A. E. vencerse ei¡0) acaso se lamenten cueiiLiau muy disguc^acios y que lian 
A LOS PLAYERS DE 
JOVENES CATOUCOS 
Por la presente ruego íen"i:& 
bondad de estar el próximo 
diez s la una en punto en Rein»! 
Belas ' jcaín para transportarnos a ^ 
rianao donde celebraremos un 
safio con los Antiguos Alumnos 
la Salle (de Carlos I I I ) . 
Playerg que se citan: Ramón !J 
voa; Francisco Ruisáncbez, W 
t a n ) ; M . y A . Morales; Juat^ 
rez; Del Mazo; Valdés; Pedro 
nal ; Pastor y Miguel Medina; 
r rera; Diego Lombillo; Fírnaif 
González y M . A. Roye. 





Preferencia 2.4 0 
Gradas.. . . , 1.20 
Marcos, 2b. . . 
L . Suro, 3b. . . 
López, ss. . . 
Mart ínez , c. I b . 
Rodr íguez , r f . . 
J. Valdés, p. . . 
C. Valdés, l f . . . 
R. Suro, cf. . . . 
Glez, I b . r f . . 
A. Valdés , 3b, . 
Después de terminado el primer 
1 de lo que ellos mismos fraguaron, tomado ei r ing como campo donde Match, no hay derecho a re.'lama-
^ ' y lo ex t raño es que, desde ahora, | u i r i ín i r rncores personales. Lo ción alguna 
i no estén ya persuadidos de que eso' 
0 '. les ha de ocurr i r . 
0 
0 
? presentar un eleven de c'erca pujan 
Qiza, y eso aa de ser precisameniti 1 
Y les oour r ' r á lo seña lado , pre-
cisamente porque ahora empiezan 
que impuls3 a los "eternos izquler-
ÜN 
E N L A PAGINA 19 
' LÓS ' j l í 'ONÉSES CKAr. !0T0 
Y 
Totales . . 27 3 8 18 11 
Anotac ión pop entradas: 
. . 003 000 0 
0 : distas" a tramarla contra ellos, de ¡ Retamos por este medio a todas 
la misma maT^era que han venido las novenas iuveniles, especialmente; j . . ^ — <,y .yü, 
haciéndolo con los campeones, des- a: Colegio " L e l é n " , Colegio "La Sa-¡ r O K LKÜIKER Y W R i G H l 
de que ésto;? amenazaron con llevar i l i e" , •'Juventud MonLañesa", "So-i 
se el trofeo máximo del año . cial de Casa Blanca", "Dependientes",; • 
•Hippoxine 'VMONTREAL, agosto 8. 
@ Venta especial de Trajes de " F a l m B e a c h " a $ 9 . 9 8 @ 
® / / • . A a « ta . . . ^ ^ . ^ . - . . . 
P. Stars . . 
D. Bancario 
Ahora bien, esperamos que el "Atlét ico del Angel" , 
Olimpia se conduzca en este caso * • ' ^ w e í a m b í aU8CÍteUnQ« recoian .11 W i l l a r d ^ o c ^ v y Jack Wrigh t , 402 104 x—11 la altura que las circunstancias acón ^speramob que algunos recojan el,MARAV}11 ÍÓVPIIPC t e n i s t a can.i-
sfiian Ya ven los ollmnistas OUP la Enante dirigirse a Prado y Drago-; "ld'rdVIUOS0S y jóvenes tenistas can-i-sejan. i a ven ios oump stas que la (Cenlro castellano) dicnses que constituyen el team de Sumario: Federac ión tiene especial i n t e / é s en ^ 8 t^enuo ^ t c u a n o j . j ̂  ^ ^ | j n n n / n Q V Í a 
arrinconar al ^eam de Prado 19. 
Es indudable que los componentes Home r u n : R. Cruz ( 2 ) ; E. Cruz. 
Two base hits: Vie t t l ( 2 ) , F i t z . del organismo máximo t e n d r á n in- jor dicho, necesitan que los campeo 
" I A CASA A M E R I C A N A " ^ ^ ^ S . ! 
Gibbons, J. M. López 
Stolen bases: B. López ( 2 ) , Do-
pico, E. Marcos. 
Struck outs: por López 8; por J. 
Valdés 3. 
tereses especiales que defender y nes dejen el camino l ibre, pues a 
por eso aptdan a medidas de esta dejarlos que gocen con su victoria 
naturaleza. t ic t ic ia . 
¿Qué se pretende? ¿Qué el Ol im- Estad seguros, oilmpiatas, de que, 1 Pido ? los cuatro contrincantes elec-
pia se retire, o que, de no ret i rar- sin que pasen muchos domingos, ve-. I l r izaron repetidas veces a los espec-
su país para la Copa Davis, jugaron 
hoy de un modo espléndido derrotan-
do a Sunao Okamoto y a Takeichi 
Harada, combinución japonesa, en 
straight sets, 7-5 6-4, 6-3. 
E l juego fué excepcionalmente rá-
Tel. A-3614 
Bases por bolas: por López 4; por se, se preste a divert'.r a esos mis- réls chocando cuerpo a cuerpo a 
J. Valdés 4. 
W..lld pitchers: López 1 ; Valdés 2 
Umpire: Melón, 
i Tiempo 2 horaa. 
I Scorer: Fausto Brieba. 
ladores con su br i l lant í s imo juego 
de aire. mos federativos, loa primeros? esos m smos que ahora se unieron 
Sería una vergüenza que los roj i para perjudicaros. Mo os aconsejo El Japón posee ahora dos puntos 
azules no contestaran a estas marru- que en ese c\so os a legré is , pero ¡con t ra uno Canadá- Para capturar la 
Herías con td mayor cV loe despre- sonreíd , al menos . . . j serie, los canadienses deberán ga-
dos . Y puesto que ellos desean, me-, p , N A L T Y . nar m a ñ a n a ambos matches. 
eleganteeD 
Lo más nuevo, fi»0 7 
PAJILLAS l i iQV**0 tros 




de fabricación J ^ ^ l 
Bombas y da* ¿"S e8^s f 
perior caüdad. Y ^ do de 
p ino y selecto 
GORRAS lSOh&* 
piños-
Para cabal leé6 y l0g fl 
Los mejores ar t ículos^ 
jores prc^08-
S O M B R E R A 
U 
iguacnte 37, W 
obispo r Entre 
Anundtps 
7163 
AÑO X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Agos to 9 de 1 9 2 4 P A G I N A DIECISIETE 
egatas 
En Víbora Park Tendremos Mañan 
S A R R K A S L I H I C I E R O N L O D O E S T A P R E P A R A D O P A R A L A G R A N 
ASOTHORONENELQÜINTOI m u D E A T L E T I S M O D E M A Ñ A N A 
ACTO DEL JUEGO DE AYER E N L A P ^ Y A M A R I A N A O 
Juego 
por el H. Y, C. 
la Liga Federal 
Rottomley dio un home run estan-
do Hornsby en base. Fourmer 
también h o n r o n e ó . 
nuOOKLYN. Agosto 8. (Nacional) 
BRF1 Brooklyn ganó el primer juego 
' . Ü serie al San Luis hoy. 11 a 9 
fehoron permitió 8 carreras en el 
^ / ¿ w inning. cuando Fourmer dio 
" T u r ó n con dos hombres en bases, 
i " ¿ r o n otros 5 hits y una base 
be bolas Bottomley dió un jon-
1 ^ al center contra Doak en el eex-
, [ psíando Hornsby en base. Una 
S^a baja de Bottomley en el no-
nn =e le cayó del guante a Neis y 
^ " u n a carrera. Blades dió un 
i í ' i ón a Lecatur en el octavo. E l 
¡ S í ó n de Fournier fué el 23 de la 
;{suiporada. 
Anotación por entradas: 
, C. H . E. 
_ T 000 112 131 9 18 3 
°;no ' 003 OSO OOx 11 11 1 
Baterías: Sothoron, Fowler, 
Siaárt y Niebergall; Doak, Decatur 
v Taylor. 
E n los b a ñ o s " L a Concha" h a b r á carreras, regatas, 
ñ a s , ba le en dos glorietas y b oxeo. 
n a t a c i ó n , cuca-
%•>.•.•;:•,.v. . . . ^ :̂  <•> .ywr̂.-.....̂;..., 
E HISPANO 
VENCIERON ANOCHE A 
P I U R Y J. ARTÜRIANA 
CAMPEONATO INTER - SO. 
CIOS DE LOS ANTIGUOS 
ALUMNOS DE LA SALLE 
Team Azul 
tmstavo Lañéis . 
Guillermo Lancís . 
Joaquín Pellico. 










Napoleón Pardo Castelló 
René de la Torre. 
Alfredo Gutires. • 
Team Blanco 
Miguel A- de la Torre . 
Ernesto de la Torre. 
Carlos Torre. 
Ibo Domínguez. 
Pedro P. Herrera. 
Jorge Bacot. 
Nicolás Gómez de las Rosal 
Frank Díaz Silveira. 
Héctor Rocamora. 
f , 
Los tigres debuta ron con tres vic-
torias, rompiendo a jemas el re-
co rd de Ismael y Carbal la l . 
Anoche en la cancha de la Ju-
ventud Asturiana se celebraron los 
partidos de pelota a m/ao del Cam-
peonato Nacional. 
Primeramente contendieron For-
tuna y Juventud Asturiana ganando 
dos partidos los primeros y perdien-
do uno. 
De¿pa(> contendieron Hispano y 
Pilar y estos perdieron los tres sin 
lograr hacer 30 tantos las tres pa-
rejas vencidas. 
He aqu í los resultados: 
Sui ivz y Cosme, del Fortuna 30. 
Valle y Roselló, J . Asturiana 19. 
M I L T O N M C B R I D E , M A N O L O Q U E V E D O 
R E T A N A L U I S C H E V R O L E T 
A m b o s excelentes corredores , d i c e n que no se impres ionan por los 
é x i t o s de l record-man de Ascor t Pa rk , y e s t á n listos a cor rer . 
Río y fPefia, Fortuna 30. 
Roar íguez y Saturnino, J . Astu-
riana 1 1 . 
Ismael y Carballal, Fortuna 25. 
Romero y Gómez, J . Asturiana 30 
Divinó y Menéndez, Hispano 30, 
Cor l azar y Leíva. Pilar 9. 
Padrón y Munyet, Hispano 30. 
Pérez y Mart ínez, Pilar 4. 
Madrigal y Morales, Hi(spano 30. 
García y Palma, Pilar 16. 
Actuaron de Intendentes en los 
tres pr meros partidos José Alvarez 
y en los tres finales Manuel Pclaez. 
Padrón y Munyet tienen ahora el 
record de haber permitido menos 
tanto. 
Hemos recibido las cartas de Me 
Bride y Qu^vedo que reproducimos 
a cont inuación por estimarlas de i n -
te rés para nuestros lectores. 
Sr. Cronista de Sports. 
Ciudad. 
Muy señor m í o : 
En varias C M F . . YPCMF. . YP 
En varios periódicos de esta ca-
pi ta l , al publicar el retrato de Luís 
Chevrolet, me aluden, como acucián-
dome para que caepte un posible re-
to del famoso corredor. 
M i Dues^nberg es a q u í bien cono-
cido, y no he alcanzado velocida-
des superiores a cincuenta segundos 
por mil la , debido a la facilidad de 
mis victorias. Si Quevedo no hu-
biera sufrido un accidente el do-
mingo, hubiera tenido seguramente 
que dar todo lo que tuviera el ca-
r ro , que puedo competir^ con cual-
quiera . 
Estoy dispuesto a correr contra 
Chevrolet, como y donde quiera, y 
tengo dos o tres mi l pesos que apos-
tor t a m b i é n . 
He sabido que el próximo siete 
de septiembre hab rá carreras en O. 
Park, y esa ser ía la mejor ocasión 
para un match race entre Chevro-j 
let y este servidor de ustedes. 
Sólo falta que el promotor de esag 1 
carreras pueda conseguir el contra-j 
to de Chevrolet, lo que es difícil, 
puesto que está haciendo una b r i - l 
l iante temporada en California; pe-
ro yo le autorizo para que transcri-
ba y comente este reto mío . 
Repi t iéndon 'c de ustedes r e i t e r án -
dole que estoy dispuesto a compe-
t i r contra el vencedor de Ascort 
Park, cuándo y dónde quiera, es 
affmo., 
( F . ) Mi l t on Me B r i d o . 
Sr. Cronista de Sports. 
Ciudad. 
Muy. señor m í o : ^ > 
A l tomar al vapor de regreso r 
New York , observo con sorpresa los 
comentarios de algunos (periódioos 
de esta capital sobre el t r iunfo o 
do lugar a que interprete esos co-
mentarios como un reto. 
Luís Chevrolet en Los Angeles, dan-
J a m á s he temido a n i n g ú n corre-
dor, en iguales condiciones, en cual 
quier pista dal mundo. 
Chevrolet, h a r á en el t i ínón lo 
mismo que yo puedo hacer. Su 
Frontenac es mejor que m i peque-
ño Hispano; pero dudo mucho que 
sea mejor quo el Hispano de ocho 
cilindros que t r a e r é de New York, 
si me dan un chance contra Che-
vrolet . 
Tengo entendido que , Miguel Her-
nández p r o m o t e a r á unas carreras en 
el h ipódromo Oriental, el siete de 
septiembre, y ninguna ocasión me-
jor para efectuar ese match, qt'!; 
los périódicos habaneros, debíívn 
procurar y apoyar cordialmente. 
Cuando quieran es t a ré dei regre-
so, todo estriba ahora en que pue-
dan traer a Luís Chevrolet. 
Muy agradecido a sus atenciones, 
se despide atentamente, 
(F . ) Manolo Quevedo. 
EHMKE Y FUHR SALTARON 
DEL BOX EN LOS PRIMEROS 
DOS INNINGS DEL MATCH 
En los cuales los players del D e t r o i t 
h ic ie ron las suficientes carreras 
para ganarle a l Boston. 
DETROIT, Agosto 8. (Amer icana) . 
E l Detroi t bateó duro a Ehmke 
y Fuhr en los dos primeros innings 
de hoy ganando el juego al Boston 
por un score de 14 a 5. Cinco hits, 
incluso un jonrón de Rigney cou un 
hombre en base, un pase y un error, 
dieron al Detroit cinco carreras en 
ex primer inniog, con Ehmke en el 
• l o x . Los Tigres atacaron después a 
I Fuhr en el segundo inning con 3 
dobles, haciendo 4 carreras m á s . 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E. 
Bost. . . 000 230 000 5 10 3 
Det . . . 540 002 12x 14 16 0 
B a t e r í a s : Ehmke, Fuhr, Ross y 
O'Neill, Heving; Collins, Johnson y 
Bassler, Woodal l . 
BASE BALL EN LA 
BIEN APARECIDA 
TRIUNPAIlOy XOS ESTUDIANTES 
JDKII CKNTBO DE DEFENDIENTES 
Nna esquina muy ocupada de los baños de mar ' La Concha", a cargo 
de Fausto Campuzano, donde ú n i c a m e n t e so encuentra alivio al calor. 
ESTUDIANTIL VS. 
CUBAN TELEPHONE 
err próximo domingo a las ocho 
y media a. m. en los terrenos del 
Club Ferroviario (Luyanó) se ba-
tirán los clubs que encabezan estas 
lineas. 
Los muchachos de la Estudiantil 
Centro de Dependientes van dispues-
tas a anotarse una nueva victoria y 
por eso mandarán a la línea de fue-
go a Capetillo o a Lasita, para de-
rrotar a los boys de la Cuban Te-
lephone. 
. El Une up de la Estudiantil es el 
siguiente: 
P- Pons, c ; L . del Mazo, c ; 
^ •Capetillo, P- G- Lasa, p . ; A . 
Gómez, I b . ; M . González, 2 b . ; 
A. Barnuevo, 3b.: R. León, ss.; 
W Delgado, l f . ; E. Fuentes, c f . ; 
^ Alvarez, r f . 
:doSNO(Sr~P10r la P"es^te cito a to-
T l T ' í Players la Junta de 
• a noche en los .a'ones del C m -
0 de_ Dependientes, a ¡as 8 p. m. 
•lagel ARTOLA. 
Manager. 
Coincide con el hermoso día de 
fiesta náu t ica del Habana Yacht 
Club, m a ñ a n a de regatas de canoas, 
double scu'.l y ocho remos, las gran-
des fiestas de atletismo que en los 
baños "La Concha" ha de ofrecer su 
popular manager Fausto Campuza-
no a las i'amilias habneras y a to-
dos los amantes de los sports. 
Espléndido programa tiene con» 
feccionado Fausto, donde no falta 
el menor detalle, desde las regatas 
de na tac ión , carreras de cien, cutt • 
t rocientoá y ochocientos metros so-
bre laf arena, cucaña, baile, regatas 
de botes, boxfo. etc., etc. 
Como se ve, el programa no •oue-
de ser má¿; extenso y variado, y so 
bre t rdo intcesante. Desde las esiá 
do la m a ñ a n a hasta las diez d i Ui 
noche es t a rá abierto el balneario y 
¡los n ú m e r o s del programa andaaio. 
; es decir desenvolviéndose a todo 
' t rapo. Y para que nada falte h.i-
| b r á fuegos de artificie a los qu ; tan 
I aficionado es? e1 manager playero, 
^ 1 hombre que acaba de t r iunfar en 
la pista de Oriental Park cu i si. 
temporada d~ terreras de autom5-
viles. Para caes evento se of^ecetá 
un prenr.; >n ef ctivo o una copa, 
y en michos c^tos ambas co^as a 
la vez. Por uo médico peso se po-
drá cuaqluio.a librarse del calor in -
soportable de la ciudad pasándose ?! 
día en traje de baño , almorzando en 
el magnífico restaurant que esto año 
es muy apetecible y de cortas aspi-
raciones, viendo, o participando de 
gran cantidad de eventos sportivos 
y pasando en definitiva lo que l la-
man los americanos un "good t ime". 
TRAYN0R DECIDIO CON UN 
HOME RUN POR EL RIGHT 
EL DUELO DE PITCHERS 
Meadows y R ing tuv ie ron u n gran 
d í a en el p i t ch ing . — L o s dos 
teams juga ron b ien . 
FIL^LDELFIA, Agosto 8. (Nacional) 
Un jon rón de Traynor sobre la 
cerca dei r ight íield en el octavo in-
n:ng dió a Meadows la mejor parte 
de su duelo con Ring en el juego de 
hoy. Este batazo dió la única ca-
rrera de la tarde, ganando los Pi-
ratas por un score de 1 a 0. Ambos 
pitchers realizaron una br i l lant ís i -
ma labor con un magnífico apoyo 
por parte del campo que no come-
tió un solo error. 
Anotación por entradas: 
C. H . E. 
P ' í t s . . . 000 000 010 1 4 0 
F i l a . . . 000 000 000 0 3' 0 
Ba te r í a s : Meadows y Gooch; Ring 
y Wi lson . 
AL T0R0NT0 HACIENDOLE 
¡¡DIECINUEVE CARRERAS!! 
BASE-BALL EN SAGUA LOS CINCO PRIMEROS B A -
TEADORES DE LAS GRAN-
DES LIGAS 
PARA 




E l domingo 3 celebróse en el) 
Plante; de los R. R . P . 'P. j e s u í t a s | 
un desafío de base hall entre las ' 
aguerridas novenas Estrella y Cu-1 
manayagua. 
Resultando después de 14 innings j 
un sensacional empate entre ambos] 
club. 
E l Estrella anotó sus carreras en ¡ 
los tres primeros actos. Pero el Cu- j 
manayagua que no quiso ser menos 
hizo sus carreras en el 3, 4. y 9 
inningo. 
L a carrera del empate 'la hizo 
M . Chávez con una tremenda l ínea 
de home runs. 
Se distinguieron por el "Estrel la" 
H . Anido, A . H e r n á n d e z y Leta-
mendi . 
Por el Cumayagua O. Hernández , 
E Regalado y José Ginori que si-
guió el método de M . Chávez. jar-
earse tres veces de ponches. 
Véase el score: 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
E. . 232 000 000 000 00—7 12 4 
C. . 003 300 001 000 00—7 17 2 
Ba te r í a s : Por el Estrella: A . Her-
nández y Setamendi; por el Cuma-
nayagua: E . Regalado y Oropesa. 
I.IGA I7ACIO?rAIi 
V. C. H. Ave. 
ASOCIACION AMERICANA 
A pesar de l carreraje se j u g ó bue-
na pe lo t a ; ambos clubs j uga -
r o n sin la sombra de un er ror . 
Agosto 8.. 
Cuatro juegos se efectuaron hoy en 
la Liga Internacional, y fué de ellos el 
más movido el que jugaron Toronto y 
Baltimore en los terrenos de este últi-
mo; pues los locales anotaron 18 hits 
que le dieron a los pitchers Doyle, Rey-
nolds y Judd y con ellos acumularon la 
friolera de 19 carreras, mientras los v i -
sitantes sólo se anotaron una. 
El Syracuse fué el único team visita-
dor que ganó hoy su juego. Todos los 
demás visitadores sucumbieron con los 
home club: el Newark, el Reading y el 
Baltimore. 
A continuación los resultados: 
EL FILADELFIA GANO EL 
TERCER JUEGO SEGUIDO 
AL SAN LUIS BROWNS 
Hei l macn fué castigado con el h i t 
t i n g de los contrar ios , pe ro n o 
en los momentos c r í t i c o s . 
El sábado pasado se anotó un nue-
vo triunfo el team Estudiantil Centro 
de Dependientes, siendo la nueva victi-
ma el Batista Star. O. Cartaya que em-
pezó el juego por el Batista explotó en 
el segundo y Rippe que lo sustituyó sa-
lió en el mismo ;inning entrando Honna 
que los amarró corto hasta el séptimo 
donde entraron cinco veces en la acce-
soria de Margot. 
La batería dol Mazo-Lasa actuó en 
gran forma, sobresaliendo Lasita que 
actuó en gran forma hasta el noveno 
donde los boys del Batista empezaron a 
descifrarlos las curvas y le batearon 
5 indiscutibles, anotándoles tres ca-
rreras. 
Se distinguieron por la Estudiantil: 
Fuentes, Saita, Pons García y Lasita. 
por el Batista": Corona, Honnan, I l ip-
pe y Fuentes: 
Véase el score: 
BATISTA S-i'AE: 
V. C. H. O. A. E. 
ST. LOUIS, Agosto 8. (Americana) 
E l Filadelfia ganó con el de hoy 
su tercer juego consecutivo a los 
Browns, apaleando a cinco pitchers 
del San Luis con 12 hits y obtenien-
do una victoria por score de 9 a 5. 
Heilmach permi t ió 12 hits, pero se 
mos t ró efectivo con hombres en ba-
see. 
Anotación 'por entradas: 
C. H . E. 
F i l a . 
S. L . 
Corona l f y cf. . . 4 0 2 0 0 0 
Honan, s s y p . . . 3 0 1 1 2 1 
Moreira, c 4 1 1 5 1 1 
Rippe, 3b., p. y 2b. 4 1 2 1 2 1 
Somellanj 2b. . . . 2 1 0 2 1 0 
Fuentes, Ib . . . . 4 1 1 9 2 0 
Castro, cf y. l f . . . 3 0 1 1 0 0 
Ballenilla, r f . . . . 1 0 0 0 0 0 
Cartaya, p y s s . . . 4 1 1 3 2 l! 
Domínguez 3b. . . 2 0 0 1 1 0 
Nieto r f . . . . . . 3 o 1 1 0 t) 
203 102 010 
002 200 001 
9 12 
5 12 
EN JERSEY CITY: 
C. H. E. 
EN COLUMBUS: 
Agsoto 8. 
C. H. E. 
Minneapolis 3 8 0 
Columbus 2 7 0 
Baterías: Harris y Wirts ; Foulk, Ket-
chum y Urban. 
Hornsby, S. L . . 101 387 79 157 406 
Wheat, Bro. . . 94 367 54 137 373 
Cuyler, Pitts. . . 72 279 54 102 373 | 
Roush, Gin. . . . 87 342 47 122 357 ( 
Fournier, Bro . . 105 394 70 138 350 1 
EN INDIANAPOLIS: 
C. H. E. 
IiIGA AME E l CAN A 
V. O. H. Ave. 




Collins, Ch . . • 
109 372 113 152 409 
90 340 59 130 382 
64 215 48 76 354 
97 387 42 136 351 
102 389 75 133 342 
Kansas City 2 9 2 
Indianapolis.. 7 11 1 
Baterías: Dawson y Skiff; Ftzsim-
mons y Krueger. 
EN LOüISVILLE: 
!C. H. E. 
LAS PÁGINAS DE SPORTS DE¡ 
DIARIO DE LA MARINA m 
LAS MÁS ¡NÍOPMAÁAS 
Milwaukee 4 10 1 
Louisville 5 8 0 
a t e r í a s : Pritchard, Walker, Winn, 
Walberg y Shinualt, Young: Koob, Ho-
11>V Estcll y Vick. v 
EN TOLEDO: 
El desafío del St. Paul con el club 
local, fué suspendido por lluvia. 
Syracuse 9 14 0 
Jersey City 5 7 2 
Baterías: Reinhardt, Parks, Freeman 
y Mitze; Zellars, Hanson y Freitag. 
Heilmach y Perkins; Wingard , 
Grant, Pruett, Kc lp , Davis y Seve-




C. H. E. 
7 14 2 
8 11 2 
OTRA VICTORIA DEL 
."JABON CANDADO" 
Baterías: Beall, Horn y Lake; EUis, 
Enzmann y Devne. 
C. H. E. 
V 
Buf f alo •. 1 G 0 
Reading 2 9 0 
Baterías; Proffitt. Williams, H i l l y 
Me Avoy; Martin y Lynn. 
EN BALTIMORE: 
C. H. E. 
Toronto 2 ^ 
Baltimore 19 18 
Baterías: Doyle, Reynolds, Judd 
Stanage; Ogden y Cobb. 
VERANO, SEGUN SU COSTUMBRE DE TODOS LOS AÑOS 
I.50T Y 18.50. - A 
ELEGANTES Y DE TODA CASE DE PIELES Y COMBINACIONES 
I N G L E S 
e I n d u s t r i a 
MAS SPORT EN LA PAGINA 19 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GRANDES LIGAS 
R E S U L T A D O D E LOS J U E GOS CELEBRADOS A Y E R 
UGA NACIOSTAL 
New York 8; Gincnnati 3. 
Brooklyn 11; San Luis 9. 
Pittsburgh 1; Filadelfia 0. 
Chicago 10; Boston 7. 
XIOA AMERICANA 
Washington-Chicago (l luvia) . 
Filadelfia 9; San Luis 5« 
New York 8; Cleveland 10. 





n o M 
B A Z A R 
S . R a f a e l 
N . Y. 
Pitts . 
Ch . . 
Bro . . 
Gin . . 
S. L . 
Fila . 










































Per . . 36 44 47 49 52 60 62 66 
E l domingo 3 del actual se en-
frentaron por primera vez, en los 
terrenos del Cañón Park, el segun-
do team de las Estrellas de Atarée 
y el temible Candado B . B . C. 
Venciendo como siempre esta ú l -
tima, pues en el octavo inning, te-
niendo los jaboneros 12 carreras 
por 10 los de la Estrella, és tos h i -
cieron tres carreras más en el no-
veno inning; pero cuando lee tocó 
a ellos servirles la ú l t ima entrada 
al Candado, que era home club, se 
retiraron del terreno, alegando que 
faltaba, una pelota, cuando ellos 
mismos la perdieron entre los ma-
torrales bateando y ninguno se ocu-
pó de buscarla, como antes se había 
acordado. 
F u é un acto desagradable para 
el Inmenso público que estaba pre-
senciiando el desafío la retirada de 
dicho club del terreno. 
Por la Regla 26, inciso segundo) 
de la Guía de Base Bal l vigente, es 
te juego lo gana el Candado B.B.C 





Capetillo r f . 
Saita ss. . . 
Pons Ib. . . . 
Del Mazo c. 
García Sb. 
Rodi^guez l f , 
Lasa p. 
Totales. 
10 24 11 
V. C. H. O. A. B. 
2 1 1 1 2 1 
4 1 2 1 0 6 
4 X 11 1 0 • 
5 1 3 4 2 1 
5 2 3 10 2 0 
4 1 0 5 2 0 
5 1 3 1 1 3 
4 1 0 2 0 0 
3 1 2 2 3 0 
36 10 15 27 12 1 
Anotación por Entradas: 
Batista Star. . . 011 000 003— 5 
Estudiantil. . . 230 000 500—10 
SUTWAH.IO: 
Three base hits: Morera. Two base 
hits: Fuentes, Pons (2), García, Coro-
na y Cartaya. Stolen bases: Pons, Gar-
cía, Lasa (2), Del Mazo, Corona Rippe. 
Bases por bolas: por Cartaya 6; por 
Honan 5; por Ripp 1; por Lasa 5. Struck 
outs: por Cartaya 1; por Honan 5; por 
Rippe 0; por Lasa 6. Umpires: E. Igle-
sias (home) J . Nieto (bases). Tiempo: 
2 horas 35 minutos. Score: Angel Artola. 
El próximo domingo no teniendo jue-
go desearíamos jugar con el Jovellanos, 
Canarias o el temible Cleveland, pu-
diéndose dir igir a Angel Artola, Centro 
de Dependientes. Habana. 
ESTBELiAS DE ATARES 
V. C. H . O . A . E . 
Silgarte, l f 4 2 3 2 0 0 
Domínguez, 3b, . . . . 1 2 1 1 2 2 
P. Alvarez, ss.. . . 3 1 1 2 6 2 
J. Candela, '2b. p . . 4 1 1 2 2 2 
L . Alvarez, r f , . . . 3 1 0 0 0 1 
Fernández, Ib 5 0 2 11 • 0 0 
Fuentes, cf 5 0 0 0 0 0 
I . Candela, c 5 2 3 5 2 0 
Gómez, p. 2b 2 1 0 1 2 0 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL ASS 
Oampeona ío do Reservas: 
A las 12:45: CATALUNYA 
co.itra r O R T U N A . 
Ref<ree: Sr. D-ui.el Cabrera. 
C» i.curso Copa Cei voza Carta 
Blanca; 
A las 2 :15 : J . ASTURIANA 
contra CATALUNYA. 
Bcfcree: Sr. J u l i á n Albisu. 
Totales 32 10 11 24 14 7 
CANDADO B.B.C. 
V . C. H . O. Á. E. 
A las 3 :45 : HISPANO 
contra O L I M P I A . 
Referee: Enrique de Asprer^ 
Delegado Deportivo: 
Sr. Emi l io Garc ía D u r á n . 
5 I 5 ba 3 ti 
2 .5 o ¡a 
n P< ú 
7 11 8 9 10 61 565 
fe fe a 
l % * 
N . Y . x 8 8 
Det . . 8 x 5 8 7 11 11 9 59 557 
Was . 10 9 x 5 9 6 9 10 58 542 
S. L . 9 10 10 x 6 7 7 6 55 519 
Ch . . 5 3 4 12 x 9 9 8 50 481 
Cíe . . 6 7 10 4 8 x 7 9 51 477 
Dos. . 4 4 6 8 6 8 x 9 45 429 
Fila . 5 6 6 7 7 7 8 x 46 430 
Salinas, l f . . 
Balbín, r f . .. 
Sirgado, ss. . 
Calvo, Ib . . . 
Acosta, 2b.. 
Salinas, 3b.. 
Casal, c.. . . 
Caballero, cf. 
Salas, p . . . . 
Casal, p . . . . 
Per 47 47 49 51 54 56 00 61 
JUEGOS ANUNCIADOS P A R A H O Y 
LIGA NACIONAIi 
San Luis en Brooklyn. 
Chicago en Boston. 
Clncinnati en New York. 
Pit tsbúreh en Filadelfia 
IiXQA AME K I CAN A 
Boston en Detroit. 
New York en Cleveland. 
Filadelfia en San Luis. 
Wasbincton en Chicaao. 
Totales . . . 38 12 15 24 11 2 
Anotación por entradas 
E. de Atarés . . 110 025 «1—10 
¡Candado B.B.C. . . Í01 145 00—12 
SUMARIO 
j Stolen bases; l . Candela, Sugarte, 
i Calvo, F . Salinas, A. Casal, 
Sacrif'ce hits: P. Alvarez 2, P. Sa-
linas 1. 
Sacrifice f ly : J. Candela 1. 
Thrie bases hits. J . Candela, L . 
Acosta. 
Home runs: P. Alvarez, N . Sirgado. 
Bases on balls: por Gómez 2, Salas 
5, Candela 1, Casal 3. 
Struck outs: por Gómez 2; Salas 0, 
Candela 2, Casal 3. / 
Dead balls: Salas a Gómez, Gómez a 
P. Sal i-..as. 
Wllds; Gómez, Casal. 
Tiempo: 2 horas y media. 
Umpires:* Moisés. 
Scorer: E . Castané. 
Observaciones; hits a los pitchers: 
j a Góm"^, 10 en 6 y medio innings y 
26 veces al bat; a Salas, 7 en 6 y me-
1 dio innings y 21 veces al bat; a Can-
I déla, 5 en 1 y medio innings y 12 ve-
! ees al bat; a Casal, 4 en medio inning 
| y 11 veces al bat. Pitcher perdedor; 
• Candela. Pitcher ganador: A . Casal. 
El Candado reta por este medio' a 
,' todas las novenas que encuentren con 
valor oara efectuar uno o más juegos., 
Para más informes, dirigirse a Agus-
tín Salinas, San Leonardo letra C, es-
quina a Dolores. 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 3 d e 1 9 2 4 
i 
u n a i e s 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
1 
E N L A A U D I E N C I A 
J U I C I O D E M A Y O R C U A N T I A S O - ñ e z , q u e s o s t u v o l a i u c u l p - a b i l i d a d 
I J R . E C U M P L I M I E N T O 
T U A T O 
D E C O N -
E n e l j u i c i o d e m a y o r c u a n t í a q u e 
a u b r e c u m p l i m i e n t o d e c o n t r a t o p r o -
m o v i ó e n e l J u z g a d a d e P r i m e , a 
I n s i a n c i a d e G u a n a b a c o a , e l s e ñ o r 
I g n a c i o S e r r a l t a L ó p e z , p r o p i e t a r i o , 
v e c i n o d e e s t a c i u d a d , c o n t r a e l s e -
ñ o r C o n s t a n t i n o R o d r í g u e z F r e i r é , 
p r o p i e t a r i o , t a m b i é n d e e s t a c a p i t a l , 
l a S a l a d e l o C i v i l d e e s t a A u d i e n -
c i a h a . f a l l a d o c o n f i r m a n d o l a s e n -
t e n c i a a p e l a d a q u e c o n d e n ó a l d e -
m a n d a d o a q u e d e n t r o d e t r e i n t a 
d í a s , a c o n t a r d e s d o l a f o c h a e n q u e 
l o s p e r i t o s s itúen l o s l i n d e r o s d e l a 
p c r c e l a d e c i n c o m i l c i e n m e t r o s 
c u a d r a d o s q u e a d q u i r i ó e^ a c t o r p o r 
e s c r i t u r a p ú b l i c a , c e r q u e a q u é l a s u 
c o s t a d e l a d r i l l o o m a d e r a e l l i n d e -
r o E s t e d e l a m i s m a e n t o d a s u e x -
t e n s i ó n , d e c l a r á n d o s e c o n l u g a r i a 
e x c e p c i ó n d e l d e m a n d a d o s ó l o e n 
c u a n t o s e o p o n e a q u e s e m a n d e a 
c u m p l i r i n m e d i a t a m e n t e l a r e f e r i d a 
o b l i g a c i ó n . N o s e h a c e e s p e c i a l c o n -
d e n a c i ó n d e c o s t a s . 
L A S E Ñ O R A 3 I A R I A C A R T A Y A A L 
F R E N T E D E L A S E C R E T A R I A D E 
L O C I V I L 
C o m p l e t a m e n t e r e s t a b l e c i d a y a d e 
l a d o l e n c i a q u e l e a q u e j a b a , s e h a 
h e c h o c a r g o d e l d e s p - a c h o d e l a Se-
d e s u d e f e n d i d o . 
E L F I S C A L R E T I R A L A A C U S A -
C I O N 
E n e l j u i c i o d e l a c a u s a d e L u i s 
S a l a z a r I b á ñ e z , p o r r o b o , e l F i s c a l 
p r a c t i c a d a s l a s p r u e b a s , retiró l a 
a c u s a c i ó n c o n t r a él, p e d í a a n t e s , 
c u a t r o m e s e s u n día d e a r r e s t o m a -
y o r . S a l a z a r f u é p u e s t o i n m e d i a t a -
m e n t e e n l i b e r t a d m e d i a n t e p r o v i -
d e n c i a . 
L o d e f e n d i ó e l D r . R i c a r d o L o m -
b a r d . 
L A M U E R T E D E L A E N F E R M E R A 
M A R I A S E R R A N O . — H O Y R E S O L -
V E R A L A A U D I E N C I A L A C U E S -
T I O N D E C O M P E T E N C I A 
E n l a m a ñ a n a d e h o y , l a S a l a d e 
V a c a c i o n e s d e l a A u d i e n c i a , e n f u n -
c i o n e s d e S a l a d e G o b i e r n o , r e s o l -
v e r á l a c u e s t i ó n d e c o m p e t e n c i . a s u r -
g i d a e n t r e l o s J u e c e s d e I n s t r u c c i ó n 
d e l a s S e c c i o n e s T e r c e r a y C u a r t a , 
c o n m o t i v o d e l a i n s t r u c c i ó n d e l a 
c a u s a p o r l a m u e r t e d e l a e n f e r m a -
r a M a r í a S e r r a n o . 
L A T R A G E D I A E N E L C A P E " M A -
T A D E R O " . — E L F I S C A L S O S T U V O 
L A A C U S A C I O N 
S e c e l e b r ó e y e r t a r d e , a n t e l a S e c -
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A | 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
I 
E n e r o 2 9 , 1 9 2 4 . 
H O R M I G A S E N L O S N A R A N J O S 
C O N S U L T A : 
E i s e ñ o r J u a n P é ñ a t e G u e r r a , v e -
c i n o d e A c o s t a , P r o v i n c i a J e M a t a n -
z a s , n o s c o n s u l t a s o b r e l a s h o r m i g a s 
e n n a r a n j o s . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a h o r m i g a h r a v a ( S o l e n o p s i s g e -
m i n a t a ) , e e l a ú n i c a q u e r e a l m e n t e 
C o n r e s p e c t o a l o s m e d i o s d e c o m -
b a t i r l o s , h a s t a e l p r e s e n t e n o s e c o -
n o c e n i n g u n a m e d i d a v e r d a d e r a -
m e n t e e f i c a z p a r a p r e v e n i r e l d a ñ o 
q u e e s t a p l a g a c a u s a a s i e m b r a s d e 
c a ñ a , p e r o a e s t e p r o b l e m a a c t u a l -
m e n t e d e d i c a m o s e s p e c i a l a t e n c i ó n 
y e s p e r a m o s o b t e n e r r e s u l t a d o s d e 
a l g ú n v a l o r p r á c t i c o . 
E n v a r i o s p a í s e s s e i i t n e s t u d i a -
d o m é t o d o s d e c o m b a t i r i n s e c t o - j d e 
l a c a ñ a , p a r e c i d o s a i o t n u e s ^ r j c . 
p e r o s i n m u c h o éxito b a i t a a h o n . 
L o s m é t o d o s e m p l e a d o r p.n i a A g a -
c a u s a d a ñ o s d e i m p o r t a n c i a a l o s c u l t u r a i n t e n s i v a n o s o n e p l i c a b l D J k , 
n a r a n j o s y o t r o s f r u t a l e s . 
L a s o t r a s h o r m i g a s q u e m u y f r e -
c u e n t e m e n t e a c u d e n a e s t a s p l a n t a s 
v i e n e n a t r a í d a s p o r l a s " g u a g u a s " 
o i n s e c t o s e s c a m a s q u e s e g r e g a n lí-
q u i d o s d u l c e s , q u e s i r v e n d e p l í m e n -
t e a l a s h o r m i g a s . 
P a r a a l e j a r a e s t a s ú l t i m a s h o r -
m i g a s d e l o s f r u t a l e s , b a s t a c o m -
b a t i r a l a s " g u a g u a s " , r o c i a n d o a 
d e s g r a c i a u a m e n t e e n e l c u l t i v o d e 
i a c a ñ a , p o r s u c o s t o , et- . 
E l e m p l e o d e p a r á s L u ? i n t r o d u -
c i d o s , p a r e c e q u e p u d ^ i ' a s e r b-.-
n e f i c i o e o , p e r o d a d o q u e ¿t t r a t a 1-j 
' v a r i a s e s p e c i e s d e i n s e c t o s indíf,«5-
n a s , n o e s d e e s p e r a r . l e m a s ' a d e , 
p u e s l o s g r a n d e s éxitos h i í a a h o r a 
a ' c a n z a d o s , h a n s i d o e i í- c a e o d e 
i n s e c t o s d a ñ i n o s e x t r a n i ' j r o s , i a t r o -
l a s p l a n t a s a t a c a d a s c o n u n a s o l u c i ó n ¡ d u c i e n d o l o s p a r á s i t o s y u e e n y * ; s 
o e m u l s i ó n d e j a b ó n y p e t r ó l e o , p r e 
p a r a d a s e g ú n l a f ó r m o u l a q u e s e 
a d j u n t a . 
V t o . B n o . S . C . R r u n e r , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o . — B . T . B a r e t o , A y u -
d a n t e d e E n t o m o l o g í a . 
D E P A R T A M E N T O D E E N T O M O L O -
G I A 
M o s c a p r i e t a 
c retaría d e l a S a l a d e l o C i v i l d e | c i ó n p r i m e r a d e l a S a l a d e V a c a c i o -
e s t a A u d i e n c i a , l a s e ñ o r a M a r í a 
C a r t a y a , c o m p e t e n t e O f i c i a l d e l a 
S e c r e t a r í a d e d i c h o T r i b u n a l , c e s a n -
d o , p o r tónto, e l s e ñ o r E n r i q u e R e -
y e s G a v i l á n q u e d e s e m p e ñ a b a e s a 
m i s i ó n . 
E s l a s e ñ o r a C a r t a y a u n a d e l a s 
e m p l e a d a s m á s a n t i g u a s y c a p a c i t a -
d a s d e l a A u d i e n c i a . 
L A F A L S I F I C A C I O N D E B I L L E T E S 
D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
n e s d e l a A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l 
d e " l a c a u s a q u e s e s i g u e a T e ó f i l o 
V a l d é s M a z a s , a u t o r d e l a m u e r t e 
d e S e r a f í n S á n c h e z Q u i r ó s , o c u r r i d a 
e l p a s a d o v e i n t e d e a b r i l , e n e l c a -
fé " M a t a d e r o " , s i t o e n M á x i m o G é ' 
m e z , ( M o n t e ) y M a t a d e / o , e n e s t a 
c i u d a d , a c o n s e c u e n c i a d e u n a r i ñ a 
s o s t e n i d a e n t r e a m b o s . 
E l F i s c a l p i d ió p a r a V a l d é s , l a 
p e n a d e d i e z y s i e t e a ñ o s , c u a t r o 
m e s e s , u n d í a d e r e c l u s i ó n , p j r h o -
T u v o e f e c t o e y e r , a n t e l a S e c c i ó n I m i c i d i o , a p r e c i á n d o l e i a a g r a v a n t 
P r i m e r a d e l a S a l a d e V a c a c i o n e s 
d o e s t a A u d i e n c i a , e l j u i c i o o r a l d e 
l a c a u s a s e g u i d a , a D i e g o P é r e z o 
D á m a s o T o r r e a s , p o r l a falsificación 
d e c u a t r o f r a c c i o n e s d e l b i l l e t e J e 
j a L o t e r í a N a c i o n a l n ú m e r o 1 6 , 1 0 2 , 
dñl s o r t e o d e t r e i n t a y u n o d e m a r -
z o d e l a ñ o a c t u a l , y c o n l a s q u e l o -
g r ó e l p r o c e s a d o h a c e r e f e c t i v o 
o c h e n t a p e s o s , v e i n t e . p e s o s p o r c a d a 
f r a c c i ó n e n e l e s t a b l e c i m i e n t ó q u e , 
e n l a C a l z a d a R e a l , e n M a r i a n a o , 
p o ¿ e e A q u i l i n o M a r t í n e z . 
E l F i s c a l solicitó p a r a P é r e z ; l a 
p e n a d e c a d e n a p e r p e t u a , p o r f a l -
sificación d e títulos a l p o r t a d o r . 
P é r e z e s e l m i s m o q u e e s t a b a a c u -
s a d o d e l a falsificación d e l b i l l e t e 
n ú m e r o 8 5 5 7 , y p o r e l q u e f u é c o n -
d e n a d o a c i e n t o o c h e n t a d í a s d e e n -
c a r c e l a m i e n t o , p o r e s t a f a , e n v e z d e 
c a d e n a p e r p e t u a , p o r falsificación. 
d e u s o d e a r m a p r o h i b i d a , u n c u -
c h i l l o d e p u n t a . 
D e f e n d i ó a l p r o c e s a d o e l j o v e n L e -
t r a d o D r . J o s é A . Z u n z u n e g u i , q u e 
a l e g ó l a e x i m e n t e d e l e g í t i m a d e -
f e n s a . 
S E N T E N C I A S E N L O C P v I M I N A L 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s s e n -
t e n c i a s : 
R a f a e l G ó m e z M u ñ o z , e s a b s u e l -
t o d e t e n t a t i v a d ? r o b o . D e f e n d i ó e l 
D r . J o s é J . D s T O ^ t r e . 
M a n u e l P e ñ a D i . g g s , e s a b s u e l t o 
d e r o b o . D e f e n d i ó e l D r . A r ^ r o o o u -
z á l e z A l f o n s o -
F e l i p e C o l o m é , e s c o n d e n a d o p o r 
r a p t o , a u n añfo, o c h o m e s e j . v e i n t i -
ú n d í a s d e prisión c o r r e c c i o n a l . 
Y M á x i m o P e r h j M e d e r o s . e s c o n -
d e n a d o , p o r t e a t o . t i v a d e r o b o , a 
d e o r i g e n d e e s t o s h a n e v ' t a d o j>u 
¡ r o p a g a n c i ó n e x t e n s i v a . 
A f o r t u n a d a m e n t e IJJ g u s a n o s 
b l a n c o s n o s e m u l t i p l i c a n i n d e f i n i -
t i y a m e n t e y t i e n d e n a d e s a p a r e c e r 
d e s p u é s d e u n a é p o c a l a a b u n d d . 1 -
c i e . a c a u s a d e a g e n t e s n a t u r a l e s . E s 
así s o l a m e n t e d u r a n t e c . t r l o e añ'ís 
q u e a b u n d a n b a s t a n t e p a r a o c u l a r 
s e r i a m e n t e l a a t e n c i ó n d e l o s a g " ! 
^ n i t o r e s . E l p r e s e n t e a a o h a s i d o 
C O N S U L T A : » ̂  . . d e g r a n a b u n d a n c i a y h e m o s r e c i -
E l s e ñ o r P e d r o H o r u e l a , A d m i m s - i b i d o queÍ3iS d e m u c h o s d i s t r i t o s d e 
t r a d o r d e l C e n t r a l " A m i s t a d , n o s ; l a P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a , 
c o n s u l t a p o r m e d i a c i ó n de_ n u e s t r o I H e m o s p e d i d o y a , c o a e l o b j e t o d e 
J e f e d g l D e p a r t a m e n t o , s e ñ o r S t e p - j e n S a y a r l a c o n t r a e s t a p l a g a , u n a n u e 
h e n C . B r u n e r , s o b r e l a m a n e r a d e i v a s u s t a n c i a i n s e c t i c i d a c o n o c i d a b a -
c o m b a t i r l a m o s c a p r i e t a . j j 0 e l n o m b r e d e P a r a d i c l o r o b e n c i n a , 
l l a c u a l h a d a d o r e s u l t a d o s s a t i s f a c -
C O N T E S T A C I O N : t o r i o s e n : o t r o s p a í s e s c o n t r a i n s e c t o s 
L a l l a m a d a " m o s c a p r i e t a e s u n í s e m e j a n t e s a l q u e n o s o c u p a . S i e n d o 
i n s e c t o p e r t e n e c i e n t e a l a f a m i l i a | p 0 . s i b l e q u e s e a d e v a l o r 3 i l a c a n _ 
c á u s t i c a ; o s e a p o t a s a c o m e r c i a l , 
d e s p u é s d e lío c u a l s e l e a g r e g a d e 
1 1|2 e 2 l i b r a s d e j a b ó n d e l a v a -
d o ( s e p u e d e e m p l e a r j a b ó n C a n -
d a d o ( o L l a v e , e t c ) , d i s u e l t o COP 
a n t e r i o r i d a d e n u n p o c o d e a g u a 
c a l i e n t e . 
A l o s d o s o t r e s m i n u t o s s e a ñ a -
d e l a e m u l s i ó n c o n c e n t r a d a , y y a 
e s t á l i s t o e n i n s e c t i c i d a . E s t e s e 
a p l i c a e n f o r m a d e r o c í o f i n o , p o r 
m e d i o d e u n a b p m b a a t o m i z a d o r a 
d e l a s c u a l e s s e e n c u e n t r a n v a r i o s 
t i p o s e n e l m e r c a d o , e s p e c i a l m e n t e 
f a b r i c a d a s a e s e f i n . D o s o t r e s a p l i -
c a c i o n e s , p o r l o m e n o s a i n t e r v a -
l o s d e 1 0 a í a s , s e r á n n e c e s a r i a s p a -
r a e t e r m i n a r l a p l a g a , s e g ú n l a a b u n 
d a n c i a d e l a m i s m a . T r e s a p l i c a c i o -
n e s s e r á n p r e f e r i b l e s . 
E s t e t r a t a m i e n t o e s t a m b i é n e f e c -
t i v o c o n t r a l a s g u a g u a s , m o s c a s b l a n 
c a s y á c a r o s ( r u s t m i t e y r e d s p i -
d e r s ) , a u n q u e p a r a l o a ú l t i m o s s o n 
m á s e f e c t i v o s l o s i n s e c t i c i d a s a b a s e 
d e a z u f r e . 
D e b e d e t e n e r s e m u c h o c u i d a d o 
d e c u b r i r b i e n c o n e l r o c í o t o d a s 
l a s p a r t e s d e l a s p l a n t a s , e s p e c i a l -
m e n t e e l l a d o i n f e r i o r d e l a s h o j a s 
e n d o n d e s e e n c u e n t r a n l o s i n s e c t o s . 
S i e l i n s e c t i c i d a e s t á b i e n p r e p a r a -
d o , c o n e r a c e i t e d e b i d a m e n t e e m u l -
s i f i c a d o , n o h a b r á p e l i g r o d e q u e -
m a r e l f o l l a j e d e l a s p l a n t a s . » 
V t o . B n o - , S . C . B r u n e r , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t í O . 
B . T . B a r r e t o , A y u d a n t e d e l D e -
p a r t a m e n t o . 
D e f e n d i ó a P é r e z , e l D r . V i l a N ú - I m u l t a d e d o s c i e n t o s p e s o s 
C R Ó N I C A C A T Ó L I C A 
L A C A R T A D E U N P A R R O C O 
G U A J I R O 
S e ñ o r C r o n i s t a C a t ó l i c o d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A . 
" A u s e n t e d e m i p a r r o q u i a v a r i o s 
dÍRÉj, a l r e v i s a r i o s d i a r i o s a t r a s a d o s , 
m e e n c u e n t r o c o n u n a C r ó n i c a e n 
q u e u s t e d , r e s p o n d e a u n P á r r o c o 
c a p i t a l i n o , n e g a n d o v a l i d e z d e p r e -
c e p t o a l a M i s a c f - i e b r a d a e n d o m i n -
go, o f i e s t a d e p r e c e p t o , a l a i r e l i -
b r e , o s e a l a M i s a d e c a m p a ñ a , c o m o 
v u l g a r m e n t e s e d i c e , l o c u a l e q u i -
v a l e a n e g a r e l c a n o n 1 2 4 9 , q u e d i -
c e ; " L a d e oír M i s a p u e d e c u m p l i r -
s e o y é n d o l a , c u a l q u i e r a q u e s e a e l 
r i t o católico e n " q u e e s t a s e c e l e b r e : 
a ) a l c i e l o r a s o ( u n a m i s a d e c a m -
p a ñ a ) o e n c u a l q u i e r i g l e s i a u o r a -
t o r i o p ú b l i c o o s e m i p ú b l i c o y e n l a s I p u r a ^ v e t e r n a 
c a p i l l a s p r i v a d a s d e l o s c e m e n t e r i o s , i 
d e l o s q u e h a b l a e l c a n o n 1 1 9 0 ; b ) j 
p e r o n o s i s e o y e e n o t r o o r a t o r i o 
p r i v a d o , a n o s e r q u e p a r a e l l o s e t e n 
g a • p r i v i l e g i o a p o s t ó l i c o 
1 2 4 9 . ) ' 
r r o c o g u a j i r o , m e e n v i ó a d e c i r q i g 
¿i t e n i a l u e r z a d e p r e c e p t o y y o c o n 
testé q u e n o l a tenía, a v i r t u d d e 
i« d i á f u e s t o p o r e i D i o c e s a n o . 
C U L T O C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
V é a s e l a S e c c i ó n d e A v i s o s R e l i -
g i o s o s . 
L O R E N Z O B L A N C O 
* C e l e b r a m a ñ a n a s u fiísra o n o -
m á s t i c a , n u e s t r o R e d a c L ^ r católico, 
s e ñ o r L o r e n z o B l a n c o , q u e t a n v a 
l i o s o s s e r v i c i o s v i ¿ n e p r ^ a n d o a 
l a c a u s a católica f i s C n o a , y a e s t h 
C r ó i r c a C a t ó l i c a , q u e t i e n e en» él a 
u n e n t u s i a s t a m a t i l e n e d o . " . 
L l e g u e h a s t a él n u e p i r a c o r d i a l i -
s i m a felicitación, j u n t a m e n t e ; o " 
n u e s t r a s o r a c i o n e s p o r s u c u c h a t 3 n i 
U n C a t ó l i c o 
o D E A G O S T A 
E s t e m e s está c o n s a g r a d o a l a 
( c a n o n , ' A s u n c i ó n d e N u e s t r a S e ñ o r a . 
j E l C i r c u l a r está e n l a s R e p a r a d o -
D e b e u s t e d s e g ú n l o a n o t a d o , d a r | r a s . 
u n a satisfacción a l P á r r o c o c a p i t a - j S a n t o s R o m á n , N u m í d i c o y M a r - s e a d i r i g i d o h a c i a l a p a r t e i n f e r i o r 
l i n o , r e c t i f i c a n d o a l p r o p i o t i e m p o c e l i n o , m á r t i r e s ; M a u r i c i o y D o m í - j d e l a s h o j a s q u e e s p r e c i s a m e n t e e l 
e l e r r o r c o m e t i d o " . — U n P á r r o c o c i a n o . c o n f e s o r e s . I l u g a r d o n d e s e e n c u e n t r a n a l o j a d o s 
g u a j i r o " . S a n R o m á n , m á r t i r ; e l c u a l rao-! l o s r e f e r i d o s i n s e c t o s , y a d e m á s e v i -
A l a v r o d i d a e , o r d e n H e m í p t e r a y c u -
y o n o m b r e científico e s A l e u r o c a n -
t h u s w o g l u n i . Q u a i n t . E s t e i n s e c t o 
p o r s u s h á b i t o s y p o r s u a s o m b r o s a 
m u l t i p l i c a c i ó n , c o n s t i t u y e u n a d e l a s 
p l a g a s m á s p e l i g r o s a s y difíciles d e 
c o m b a t i r , e n c o n t r á n d o s e e n p l a n t a s 
t a l e s c o m o : c a f e t o , c a i m i t o , m a n g o , , 
n í s p e r o s , g u a y a b o , m a m e y c o l o r a -
d o y c o n e s p e c i a l i d a d e n l a s p l a n -
t a s d e l g é n e r o C i t r u s ( n a r a n j o s ) . 
E n s u e s t a d o a d u l t o e s t o s i n s e c t o s 
s e t r a n s p o r t a n c o n g r a n f a c i l i d a d d e 
u n l u g a r a o t r o C o n s t i t u y e n d o n u e -
v a s p l a g a s e n l o s l u g a r e s q u e l e s o n 
a p r o p i a d o s y d a d o l o fácil d e s u 
r e p r o d u c c i ó n y l o s p e r j u i c i o s q u e v i e 
n e o c a s i o n a n d o , h a y q u e t e n e r g r a n 
c u i d a d o e n n o t r a n s p o r t a r l o , y a s e a 
s a c a n d o p l a n t a s d e l o s l u g a r e s i n f e s 
t a d o s , o b i e n a q u e l l a s p e r s o n a s q u e 
e n t r e n e n d i c h o s l u g a r e s , t e n g a n l a 
p r e c a u c i ó n d e s a c u d i r s u r o p a , p u e s 
p u d i e r a s e r q u e l l e v a r á a l g u n o d e e s -
t o s i n s e c t o s e n c o n d i c i o n e s c a p a c e s 
d e h a c e r s u p u e s t a e i n f e s t a r a n u e -
v a s p l a n t a s . 
P a r a c o m b a t i r e f i c a z m e n t e a e s -
t a p l a g a , d a d o q u e s e t r a t a d e i n -
s e c t o s c h u p a d o r e s , e l i n s e c t i c i d a p o r 
e x c e l e n c i a e m p l e a d o e n e s t o s c a s o s , 
s e r á n l o s l l a m a d o s d e " c o n t a c t o " y 
e n t r e é stos p o d e m o s r e c o m e n d a r l a 
E m u l s i ó n d e p e t r ó l e o y l a s o l u c i ó n 
d e j a b ó n d e b a l l e n a . 
F ó r m u l a : 
E s t u f i n a ( k e r o s e n e ) 2 g a l o n e s . 
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e 1 l i b r a . 
A g u a 1 g a l ó n . 
P r e p a r a c i ó n : 
P ó n g a s e e n c u a l q u i e r v a s i j a a p r o -
p i a d a l a e s t u f i n a , a g u a y j a b ó n , c a -
liéntese h a s t a s u p u n t o d e e b u l l i -
c ión, y d i s u e l t o e l j a b ó n , retírese d e l 
f u e g o l a v a s i j a y a ú n e.n c a l i e n t e l a 
s o l u c i ó n , h á g a s e p a s a r a l t r a v é s d e 
u n a b o m b a a f o m i z a d o r a p a r a e m u l -
s i f i c a r b i e n l a e s t u f i n a , p u e s a g i t a n 
d o s e a m a n o n o e s s u f i c i e n t e . E s -
t a n d o b i e n e m u l s i f i c a d a l a e m u l -
sión, n o q u e m a r á e l f o l l a j e d e l a s 
p l a n t a s a l s e r é s t a s t r a t a d a s . 
P a r a e m p l e a r e s t a e m u l s i ó n , d i -
l ú y a s e d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 1 g a 
l ó n d e l a e m u l s i ó n p r e p a r a d a p a r a 
1 2 g a l o n e s d e a g u a , p r o c u r a n d o s i 
e f p o s i b l e q u e e l a g u a e m p l e a d a s e a 
d e l l u v i a . 
E s t a e m u l s i ó n s e p u e d e a p l i c a r 
p o r m e d i a c i ó n d e u n a b o m b a p u l v e 
r i z a d o r a d e l a s c u a l e s s e e n c u e n -
t r a n v a r i o s t i p o s e n e l m e r c a d o , e s -
p e c i a l m e n t e f a b r i c a d a s p a r a e s t e 
f i n . S i e n d o n e c e s a r i o e l e í e c t u a r d e 
d o s a t r e s t r a t a m i e n t o s a i n t e r v a -
l o s d e 1 5 d í a s . 
P a r a q u e e l t r a t a m i e n t o s e a e f e c -
t i v o , d e b e d e p r o c u r a r s e q u e . a l r o -
c i a r l a s p l a n t a s , e l p i t ó n a t o m i z a d o r 
t i d a d n e c e s a r i a , p o r p l a n t a , n o p r o -
h i b e s u u s o . 
E n s u o p o r t u n i d a d t e n d r e m o s e l 
g u s t o d e c o m u n i c a r a l s e ñ o r c o n s u l -
t a n t e , s o b r e l o s r e s u l t a d o c q n e o b -
t e n g a m o s . 
S e n t i m o s m i n c h o n o h a b e r c o n -
t e s t a d o a l s e ñ o r C e r v e r a c o n m á s 
p u n t u a l i d a d , d e b i d o a q u e n o f u é 
n o t a d a s u c a r t a e n e l f o n d e d e l a 
c a j i t a o p o r t u n a m e n t e . 
V t o . B n o . 
S . C . B r u n e r , J e f e d e l D e p a r t a -
m e n t o . 
B . T . B a r r e t o , A y u d a n t e d e E n -
t o m o l o g í a . 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
E n e r o 2 9 , 1 9 2 4 . 
S O B R E U N A P L A G A D E L R O S A L 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r d o c t o r H . H e r n á n d e z J i -
m é n e z , d e I n d e p e n d e n c i a n ú m e r o 1 4 , 
S a n c t i Spíritus, ( S a r i t a C l a r a ) , n o s 
c o n s u l t a s o b r e u n a p l a g a d e l r o s a l . 
C O N T E S T A C I O N : 
H e m o s r e c i b i d o l o s t a l l o s d e r o s a l 
e n v i a d o s a e s t e C e n t r o p a r a s u e x a -
m e n , e n c o n t r a i f l o q u e e s t á n a t a c a d o s 
p o r l a " g u a g u a r e d o n d a n e g r a " 
C r y s o m p h a l u s s p . 
E s t a " g u a g u a " s e e n c u e n t r a m u y 
f i e c u e c l e m e n t e e n l o s r o s a l e s y a l -
g a r a s v e c e s l e s c a u s a m u c h o d a ñ o . 
P a r a c o m b a t i r e s t a p l a g a e l m e j o r 
m f d i o q u e s e c o n o c e , c o n s i s t e e n r o -
c i a r l a s p l a n t a s a t a c a d a s c o n u n a 
e m u l s i ó n d e j a b ó n y p e t r ó l e o , p r e p a -
r a d a s e g ú n l a f ó r m u l a a d j u n t a . 
S i n ' e m b a r g o , s i s e t r a t a d e u n a s 
p o c a s p l a n t a s e n u n j a r d í n , s e p u e -
d e n t r a t a r c o n u n a f ó r m u l a m á s s e n -
c i l l a , p r e p a r a d a c o n u n a l i b r a d e j a -
l^ór, d e b a l l e n a d i s u e l t o e n 4 g a l o n e s 
d e a g u a . 
E s t K s o l u c i ó n d e b e a p l i c a r s e p o r 
m e d i e d e u n a b o m b i t a a t o m i z a d o r a , 
-o p o r m e d i o d e u n a e s p o n j a , p o r 
t o d a c l a s p a r t e s a f e c t a d a s . 
S; u n a s o l a a p l i c a c i ó n n o e s s u -
f i c i e n t e , d e b e r e p e t i r s e a l g u n o s d í a s 
d e s p u é s . 
V t o B r t o . 
S . C . B r u n e r . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
B . T . B a r r e t o . 
A y u d a n t e d e E n t o m o l o g í a . 
R E S P U E S T A 
M i R e v e r e n d o P á r r o c o : N o t e n g o 
t a r q u e e l l í q u i d o c h o r r e e m u c h o p o r 
l a s h o j a s . 
S i e s t e i n s e c t i c i d a s e e n c u e n t r a 
v i d o d e l a f o r t a l e z a c o n q u e S a n 
L o r e n z o c o n f e s ó a J e s u c r i s t o l e p i -
] d i o e l b a u t i s m o . P r e g u n t ó l e S a n L o -
q u e d a r s a t i s f a c c i ó n a l P á r r o c o c a - 1 r e u z o , s i t e n í a b i e n c o n s i d e r a d o e l b i e n p r e p a r a d o c o n l a e s t u f i n a b i e n 
p i t a l i n o p o r q u e e n l a e x p r e s a d a C r ó | p e l i g r o a q u e s e e x p o n í a , y s i s e i e m u l s i f i c a d a , n o h a b r á p e l i g r o e n 
s e n t í a c o n v a l o r d e c o n f e s a r a J e - ¡ q u e m a r e l f o l l a j e d e l a s p l a n t a s , 
s u e n s t o e n m e d i o d e l o s m a y o r e s i L a s o l u c i ó n d e j a b ó n d e b a l l e n a , 
n i c a n o h a y p a r a e l m i s m o n i n g u n a 
o f e n s a . 
N i a u n l e n o m b r o e n e l l a . 
S é e l r e s p e t o q u e m e r e c e u n M i -
n i s t r o d e l A l t í s i m o , d e m á s a l t a d i g -
n i d a d q u e u n A n g e l d e l c i e l o p o r 
c u a n t o éste n o t i ^ n e p o d e r p a r a p e r -
d o n a r a l o s h o m b r e s s u s p a c a d o s , y 
h a c e r d e s c e n d e r a l H i j o d e D i o s a 
l a 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 . 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o s é G ó m e z M e n a , M a n -
z a n a d e G ó m e z M e n a , D e p a r t a m e n t o 
2 5 2 , H a b a n a , n o s c o n s u l t a s o b r e v a -
r i a s p l a g a s d e l o s a n o n e s , n a r a n j o s 
y c a i m i t o s . 
t o r m e n t o s ; a q-ue r e s p o n d i ó c o n t a n 
t a r e s o l u c i ó n y c o n t a n g e n e r o s o 
e s f u e r z o , q u e e l S a n t o c o n o c i ó e n e l 
n u e v o s o l d a d o d e C r i s t o l o s m i l a -
g r o s o s e f e c t o s d e l a g r a c i a . H a l l á n -
s« p r e p a r a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e 
J a b ó n d e b a l l e n a 1 l i b r a . 
A g u a 4 g a l o n e s . 
D i s u é l v a s e e l j a b ó n d e b a l l e n a e n 
u n p o c o d e a g u a c a l i e n t e a g r e g a n d o 
d o l é , p u e s , s u f i c i e n t e m e n t e instruí-• a g u a h a s t a c o m p l e t a r c u a t r o g a l o n e s 
d o , y a b r a z á n d o l e t i e r n a m e n t e , l e ¡ d e soílución. E s t a s o l u c i ó n s e p u e -
T i e r r a a v i r t u d d e l a s p a l a b r a s | e x h o r t ó a q u e s e d i s p u s i e s e ! p a r a r e - ! d o a p l i c a r a l i g u a l q u e s e r e c o m e n -
c i b i r l a c o r o n a d e l m a r t i r i o . j d ó p a r a l a e m u l s i ó n d e p e t r ó l e o : e s 
V e r i f : c o s e m u y p r e s t o l a p r o f e c í a , ! d e c i r p o r m e d i a c i ó n d e l a b o m b a y 
p o r q u e e l n u e v o c r i s t i a n o n o p u d o 
d i s i m u l a r s u g o z o , n i e s c o n d e r e l 
b e n e f i c i o q u e a c a b a b a d e r e c i b i r d e 
d e l a C o n s a g r a c i ó n . 
N o t e n g o t a m p o c o q u e h a c e r r e c -
tificación d e n i n g u n a c l a s e , p o r c u a n 
t o y o n o h e n e g a d o e l v a l o r p r e -
c e p t i v o d e l a M i s a a l a i r e l i b r e y 
p o r e n d e e n c a n o n 1 2 4 9 . 
L o q u e llevé a c a b o f u é a v i s a r a 
l o s f i e l e s , a v i r t u d d e l o d i s p u e s t o 
p o r e l P r e l a d o D i o c e s a n o y q u e a p a - I cr¡stíano, s o y c r i s t i a n o , 
r e c i a a n o t a d o e n l a s i n v i t a c i o n e s , ; K r a n g ' o r i a e l s e r l o " , 
q u e l a M i s a d e c a m p a ñ a q u e e l 3 d e l i ' E n t r . i e n f u r o r V a l e r i a n o a l o i r 
a c t u a l , d e b í a c e l e b r a r s e e n l a Quin-1 a q u e l l d , c o n f e s i ó n t a n v a l e r o s a c o -
tí) S a u t o v e n i a , n o t e n í a f u e r z a p r e - i m o v o l u n t a r i a , y m a n d ó q u e d e s p u é s 
c e p t i v a , y s i sólo d e d e v o c i ó n , y p o r j d e d e s p e d a z a r l e a a z o t e s l e c o r t a s e n 
l o t a n t o , e s t a b a n o b l i g a d o s l o s f i e - j l a c a b e z a . A l p u n t o • s e e j e c u t ó l a 
íes, c r i s t i a n o s a o i r l a d e p r e c e p t o . s e n t e n c i a , e n 9 d e A g o s t o d e l a ñ o 
E l P á r r o c o c i u d a d a n o , s e ñ o r P d - I 2 5 8 , 
p r o c u r a n d o q u e e l p i t ó n s e a dirigí 
d o h a c i a l a p a r t e i n f e r i o r d e l a h o -
j a , y h a c i e n d o t r e s t r a t a m i e n t o s a 
l a m a n o d e D i o s , y s i n e s p e r a r a q u e ' i n t e r v a l o s d e 1 5 d í a s , 
l e p r e g u n t a s e n p a l a b r a , c o m e n z ó a ) P o r s e p a r a d o , t e n e m o s e l g u s t o d e 
g r i t a r c o n t o d a s s u s f u e r z a s : " S o y I r e m i t i r a l s e ñ o r H a r r u e l a , l a C i r c u -
y t e n g o a ¡ l a r n ú m e r o 4 8 , q u e t r a t a ^ o b r e l a . e n -
; f e r m e d a d d e l a p a p a , así c o m o t a m -
b i é n i n i s t r u c c i o n e s p a r a l a p r e p a r a -
c i ó n y a p l i c a c i ó n d e l C a l d o B o r d o l é s . 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 4 . i 
V t o . B n o . 
S . C . B r u n e r , J e f e d e l D e p a r t a -
m e n i o . 
O s c a r A r a n g o , 2 o . J e f e d e l D e p a r -
t a m e n t o . 
L O S C A B A L L E R O S D E C O L O N S E 
D I S P O N E N A R E A L I Z A R U N A C R Ü -
Z A D A C O N T R A L A L I T E k A T U R A 
P O R N O G R A F I C A 
N E W Y O R K , g o s t o T . 1 
NO PAGUE M A S 
DE CTS. BOTELLA 
A G U A E V I A N 
AGUA S T , G A L M I E R 
r . J S . D E 5 C B O T E L L A S 1 4 C T S . B T * 
D E P A R T A M E N T O D W P A T O L O G Í A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N T E S T A C I O N : 
P o r l o s d a t o s q u e n o s d a e n s u 
c a r t a e l s e ñ o r G ó m e z M e n a , n c p o -
d e r l o s a p r e c i a r c u á l s e r á l a p l a g a 
q u e i n f e s t a a s u s a : ' m e s , p o r l o 
q u e l e e g r a d e c e r e m o s n o s r e m i t a a l -
g u n a s h o j a s o r a m í t a s i n f e s t a d a s . 
E n c u a n t o a l a s h o r m i g a s , g e n e -
r a l m e n t e a c u d e n a l o s f r u t a l e s , a t r a í -
d a s p o r l a s g u a g u a s o c h i n c h e s h a -
r i n o s a s , q u e s o n u n o s i n s e c t o s m u y 
d a ñ i n o s , q u e s e g r e g a n u n l í q u i d o 
d u l c e q u e l e s s i r v e d e a l i m e n t o . 
S o b r e l a m e j í o r m a n e r a d e c o m b a -
t i r l a m o s c a p r i e t a d e s d e h a c e a l g ú n 
t i e m p o e s t a m o s r e a l i z a n d o e n s o y o s , 
y h a s t a a h o r a h e m o s e n c o n t r a d o q u e 
u n a e m u l s i ó n d e j a b ó n y p e t r ó l e o , 
p r e p a r a d a s e g ú n l a s i g u i e n t e fór-
m u l a e s b a s t a n t e s a t i s f a c t o r i a , c u a n -
d o e s a p l i c a d a d e b i d a m e n t e . 
F ó r m u l a : 
E s t u f i n a ( K e r o s e n e ) : 2 g a l o n e s . 
A g u a : 1 g a l ó n . 
J a b ó n d e l a v a d o ( L l a v e , C a n d a d o , 
e t c . ) : 8 o n z a s . 
P R E P A R A C I O N : P ó n g a s e e n c u a l 
q u i e r v a s i j a a p r o p i a d a e l a c e i t e , 
a g u a y j o b ó n , c a l i é n t e s e h a s t a u n 
p u n t o d e ebullición, y d i s u e l l o e l j a -
b ó n , retírese d e l f u e g o l a v a s i j a , y 
a u n e n c a l i e n t e l a s o l u c i ó n , h á g a s e 
c a s a r p o r d o s v e c e s a l t r a v é s d e u n a 
• o m b a p u l v e r i z t a d o r a p a r a e m u l f i ? a r 
• 1 a c e i t e , p u e s a g i t á n d o s e a m a n o n o 
e s s u f i c i e n t e . E l a c e i t e d e b e d e e s -
t a r b i e n e m u l s i f i c a d o , p u e s d e o t r o 
m o d o q u e m a r á l a s p l a n t a s a l s e r 
t r a t a d a s éstas. 
P a r a e m p l e a r l a e m u l s i ó n , d i l u -
y a s e e n 3 0 a 4 7 g a l o n e s d e a g u a . 
C o n s o l o 3 0 g a l o n e s d e a g u a d e 
C O N T E S T A C I O N : 
H e m o s r e c i b i d o loe •eí g u s a n o s . 
P o c o a n t e s d e l e v a n t a r s e h o y l a ' " " » 
s e s i ó n c l a u s u r a l d e l a 4 2 a . c o n v e n - j 
c i ó n a n u a l de l o s C a b a l l e r o s d e C o - n i c e y r e f a c c i o n e f i n a n c i e r a i n e n t e l a ! u m i t i d o s a e s t e C e n t r o p - i ' a ^ s u e x á 
lón, f u e a p r o b a d a u n a m o c i ó n e n l a j c r u z a d a . m e n , l o s c u a l e s r e s x . u r s e r " g u -
c u a l q u e d a n d e f i n i d o s l o s p a s o c i n - i L a C o n v e n c i ó n v o t ó u n c r é d i t o d e l s a n o s b l a n c o s d e l a c a ñ a " o s e a n 
m e d i a t o s q u e d a r á l a o r d e n p a r a a l ! 1 8 8 . 0 0 0 p a r a r e s t i t u i r l a e s t a t u a d e ! l a r v u s d e l o s c o l e ó p t e r o s S c a r a b i d o s , 
i n i c i o d e u n a c r u z a d a c o n t r a l a d i - C r i s t ó b a l C o l ó n a l a c i u d a d d e A g u a - , c o n o c i d o s v u l g a r m e n t e p o r c h i c h a -
f u s i o n d o l a l i t e r a t u r a i n m o r a l y d a . I s l a d e P u e r t o R i c o , m a r c a n d o ! r r o n e s o g a l l e g o s , 
p o r n o g r á f i c a . T a l m o c i ó n o b e d e c e a así e l l u g a r p o r d o n d e d e s e m b a r c ó ¡ E s t o s g u s a n o s a t a c a n a l a s r a i c e s 
u n a r e c o m e n d a c i ó n ^ h e c h a e n e l i n - e l d e s c u b r i d o r de A m é r i c a e n s u s e - d e l a c a ñ a , p e r f o r a n l o s t r o z o s d e 
f o r m e d e u n c o m i t é y l a c o n v e n c i ó n g u n d o v i a j e . L a p r i m i t i v a e s t a t u a ' s e m i l l a s y r o e n l a s c e p a s , c a u s a n d o 
d e c i d i ó e l e v a r e l a s u n t o a l C o n s e j o ! q u e d ó d e s t r u i d a e n u n t e r r e m o t o e n a l g u n o s a ñ o s , d a ñ o s d e c o n e i d e 
S u p r e m o d e l a o r d e n p a r a q u e o r g a - l o c u r r i d o h a c e v a r i o s a ñ o s . i r a c i ó n . 
E n e r o 2 8 d e 1 9 2 , - . 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r M i g u e l CeiVí.^;,, C o l o n i a 
" A n d r e i t a " , C e n t r a l " A d e l a i d a " , P a l 
n ««ía , ' , ^ ( e m u l s i ó n q u e d a m u y f u e r t e , p e r o n o l i a , C a m a g u e y , n o s n i n s i i l l a s o b r e ! j_-_„., íiZ _I„_Í.„» J , , , . . 
r n o s g u s a n o s d e l a u ^ f . a . d a ñ a r á l a s p l a n t a s s i h a s i d o d e b i 
( l a m e n t e p r e p a r a d a . E l a g u a e m p l e a , 
d a c o n p r e f e r e n c i a d e b e d e s e r l a 
l l u v i a o d e l a g u n a . S i e s u n a a g u a 
" g o r d a " o " d u r a " , e s p e c i a l m e n t e d e 
i:»jzos e n í o r m a c i o n e a c a l i z a s , é s t a 
t i e n e q u e s o m e t e r s e a u n t r a t a m i e n -
t o p r e v i o p a r a o b t e n e r l o s m e j o r e s 
r e s u l t a d o s . 
E l a g u a d e e s t a E s t a c i ó n e s d e 
e s t a c l a s e , y h e m o s e n c o n t r a d o s a -
t i s f a c t o r i o e l t r a t a r l a c o m o s i g u e : 
a c a d a 5 0 g a l o n e s s e l e d i s u e l v e n 
i 2 3 0 g r a m o s ( 1 ' 2 l i b r a ) d e s o d a 
E n e r o 2 2 d e 1 9 2 4 . 
D E P A R T A M E N T O D E P A T O L O G I A 
V E G E T A L Y E N T O M O L O G I A 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r I g n a c i o S a n t a M a r í a , d e 
C o n c h a 2 3 8 , L u y a n ó , H a b a n a , n o s 
c o n s u l t a s o b r e l a m a n e r a d e p r e p a -
r a r l a e m u l s i ó n d e p e t r ó l e o . 
C O N T E S T A C I O N : 
L a e m u l s i ó n d e p e t r ó l q o s e p r e p a -
r a d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
F ó r m u l a : 
E s t u f i n a : 2 g a l o n e s . 
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e : 1 l i b r a . 
A g u a : 1 galón.v 
E n u n a l a t a o v a s i j a a p r o p i a d a 
p ó n g a n s e l o s i n g r e d i e n t e s d e e s t a 
f ó r m u l a , e l j a b ó n p r e v i a m e n t e p i c a -
d o e n p e d a z o s p e q u e ñ o s y llévese a l 
f u e g o a c a l e n t a r h a s t a s u p u n t o d e 
ebullición, a g i t a n d o d e v e z e n c u a n -
d o l a m e z c l a c o n u n a p a l e t a o p a l o , 
p a r a q u e d e e s t a m a n e r a s e d i s u e l -
v a m á s r á p i d a m e n t e e l j a b ó n , d i s u e l -
t o é ste retírese l a v a s i j a d e l f u e g o 
y a ú n c a l i e n t e l a m e z c l a , h á g a s e p a -
s a r a o t r a l a t a o v a s i j a p o r m e d i a -
c i ó n d e u n a b o m b a a t o m i z a d o r a , p u e s 
a g i t a n d o a m a n o n o q u e d a r í a b i e n 
e m u l s i f i c a d a l a e s t u f i n a y m á s t a r -
d e e n e l t r a t a m i e n t o d e l a s p l a n t a s 
q u e m a r í a e l f o l l a j e d e éstas. 
U n a v e z p a s a d a l a e m u l s i ó n a l t r a -
v é s d e l a b o m b a a b o m i z e d o r a , s e p r o -
c e d e d e l a m a n e r a s i g u i e n t e : s e t o -
m a u n a p a r t e d e l a e m u l s i ó n p r e -
p a r a d a ( u n g a l ó n ) y s e d i l u y e e n 1 2 
p a r t e s d e a g u a ( 1 2 g a l o n e s d e a g u a ) 
y c o n e s t a e m u l s i ó n d i l u i d a s e t r a -
t a r á n l a s p l a n t a s a f e c t a d a s p o r " g u a -
g u a s " , " m o s c a p r i e t a " , e t c . , p r o c u -
r a n d l o q u e e n e l c a s o d e t r a t a r s e d e 
" m o s c a p r i e t a " e l p i t ó n d e l a b o m -
b a a t o m i z a d o r a s e a d i r i g i d o h a c i a 
l a p a r t e i n f e r i o r d e l a s h o j a s q u e 
e s p r e c i s a m e n t e e l l u g a r d o n d e s e 
f i j a n e s t o s i n s e c t o s . 
S i s e t r a t a s e d e c o m b a t i r " g u a -
g u a s " s e h a r á n d e d o s a t r e s a p l i -
c a c i o n e s p o r m e d i a c i ó n d e l a b o m -
b a a t o m i z a d o r a y a i n t e r v a l o s l o s 
t r a t a m i e n t o s d e c u a t r o s e m a n a s . 
E n e l c a s o d e " m o s c a p r i e t a " s o n 
a c o n s e j a b l e e l r e a l i z a r d e d o s a t r e s 
t r a t a m i e n t o s a i n t e r v a l o s d e 1 5 d í a s 
a p r o x i m a d a m e n t e . 
V t o . B n o . , S. C . B r u n e r , J e f e d e l 
D e p a r t a m e n t o . 
O s c a r A r a n g o , s e g u n d o j e f e d e l 
d e p a r t a m e n t o . 
N o t i c i a s d e 
L O S C O L O N O S D E L C E N T R A L " E L 
" L U G A R E Ñ O " S E A S O C I A R A N 
P a r a e l d í a 3 1 d e l p r e s e n t e m e s d e 
a g o s t o , e s t á c o n v o c a d a u n a a s a m b l e a 
e n t r e l o s c o l o n o s d e l g r a n c e n t r a l 
" E l L u g a r e ñ o " . 
T i e n e n e l p r o p ó s i t o d e c o n s t i t u i r -
s e e n a s o c i a c i ó n y s e g u r a m e n t e q u e 
así l o h a r á n . 
I n s e r t a r e m o s l a i n v i t a c i ó n q u e p o r 
l a C o m i s i ó n O r g a n i z a d o r a , s e l e s h a 
d i r i g i d o c o n f e c h a 3 d e l a c t u a l m e s : 
" R e c o n o c i e n d o s u b u e n d e s e o e n 
b e n e f i c i o d e n u e s t r o s i n t e r e s e s c o -
l e c t i v o s , n o s e s g r a t o d i r i g i r n o s a u s -
t e d p a r a i n v i t a r l e a l a A s a m b l e a q u e 
l o s c o l o n o s d e e s t e c e n t r a l , t e n e m o s 
e n p r o y e c t o p a r a c e l e b r a r e l Q i a 3 1 
d e l c o r r i e n t e , a f i n d e t r a t a r e n e l l a 
d e c o n s t i t u i r n o s e n A s o c i a c i ó n . 
E n t i e m p o s c o m o l o s a c t u a l e s e n 
q u e n u e s t r o s n e g o c i o s d e p e n d e n d e 
p o s i b l e s , a u n q u e i n d e s e a b l e s c r i s i s , 
y a q u e p o r e l m o m e n t o n o s e p u e -
d e n e s p e r a r a l z a s c o n s i d e r a b l e s e n 
n u e s t r o p r i m e r p r o d u c t o , d e b e m o s 
i a b o i a r c o n j u n t a m e n t e p a r a c o n s e -
g u i r l a s m e j o r a s q u e a t e n o r d e l a s 
c i r c u n s t a n c i a s s e n o s h a g a n n e c e -
s a r i a s . U n i d o s p o d e m o s p e n s a r e n 
m u t u o y m e j o r p r o v e c h o . N o o l v i -
d e m o s q u e l a u n i ó n h a c e l a f u e r -
z a . 
E s p e r a m o s , p u e s , q u e u s t e d c o n -
c u r r a e l d o m i n g o c i t a d o , d í a 3 1 d e 
e s t e m e s , a l a s 8 d e L a m a ñ a n a , a l 
p a r a d e r o d e L u g a r e ñ o . 
T e n g a l a s e g u r i d a d d e q u e a l a t e n 
d e r s u p r o p i a c o n v e n i e n c i a , m e r e c e -
r á u s t e d t a m b i é n e l a g r a d e c i m i e n t o 
d e t o d o s n o s o t r o s " . 
E L S A N G R I E N T O S U C E S O D E L O S 
T A L L E R E S D E G A R R I D O 
P o r e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ó n h a 
s i d j p r o c e s a d o E m i l i o P a r r o A d á n , 
a u t o r d e l a s h e r i d a s g r a v e s a J . W . 
G r i f f t c h s y A g u s t í n A g ü e r o P i c h a r -
d o . S o b r e s t a n t e G e n e r a l A u x i l i a r r e s -
p e c t i v a m e n t e d e l a C o m p a ñ í a d e C u -
b a . 
E n e s t e l a m e n t a b l e s u c e s o , r e s u l -
tó t a m b i é n h e r i d o l e v e e l s e ñ o r T a u -
p i e r . 
A R O XEN 
l i e A v e l l a n e d a ¡os á n t „ 
C o r o n e l J. M. Q u e r o TJ?0^ 
t r i t o M i l i t a r , y d e l JÊ  ^ J 
t a O ' B r y a n , A r q u i S 0 / J°sé £ 
l l e v a n d o d i r e c c i o n e s c o m . n:¿; 
A m b o s c h o c a r o n , r e s S u ^ 1 
s e ñ o r A c o s t a c o n i m p o r S 0 í U 
rías, y c o n a l g u n a i J ^ 1 * * £ 
v e n E m i l i o L o r o t d e S 6 8 ^ 
d e l J u z g a d o d e I n s t r u c c i ^ < 
E l j o v e n L o r e t d e M o h 
o t r o s a m i g o s e l a u t o d e i l ^ t o 
t a . s e i i o r • ^ 
A C U S A C I O N R E T I R a * 
E l T e n i e n t e F i s c a l J o o ^ 
tín A r t a l , e n l a v i s t a d e l t 0 / V % 
l a c a u s a c o n t r a I n é s c T cl0 h 
d r í g u e z , a c u s a d o d e h o S f 8 Ú 
TO s u a c u s a c i ó n , p o r h a b e i ' ^ 
d o q u e t e n í a a s u f a v o r i ^ 
t e c o m p l e t a d e legítima f j x S 
L a S a l a a c o r d ó p o n e r Pn 
a C a p a r r ó s . u "beity 
m P O R T A N T E ~ n í i S 0 s . 
D O otis P E . \ 
L a v i s t e d e l a i m p o r t a n t e . 
p o r p a r r i c i d i o , s e g u i d a cont 1 
p e P é r e z S e r r a n o , f u é 8 U S p £ , P « 
i d i a 5, m a r t e s . m 
] E l M i n i s t e r i o P ú b l i c o pid e ia 
d e m u e r t e p a r a e l p r o c e s a d o * 
L o d e f i e n d e e l d o c t o r F e k » 
c h a r d o M o y a , q u i e n p o r enenm 
e n f e r m o , h u b o d e s o l i c i t a r i * 
f a ^ í a . iUiCi0, acorcláll^o 
H U R T O D E P R E N D A S 
V i c e n t e G r a n e r o R i v e l l e g 
d e F l o r e n t i n o R o m e r o 46' c o m í ? 
a l a P o l i c í a M u n i c i p a l i u e d " 
c u a r t o l e h a n s u s t r a í d o 
p a s y d i n e r o . 
S o s p e c h a e n M i g u e l R u i z 
d e A c a d e m i a 1 1 , q u e e s t u v o r i 
d o e n s u c a s a , d a d a s u aflictiva 
t u a c i ó n . 
E S T A B A L O C O Y S E S U I C I D O 
H a a p a r e c i d o a h o r c a d o e n l a f i n -
c a " S a n A n t o n i o " , b a r r i o d e l E c u a -
d o r , e l j o v e n d e 2 7 a ñ o s n o m b r a d o 
E n r i q u e R o d r í g u e z . 
P a r e c e q u e t e n í a p e r t u r b a d a s i ^ u s 
f a c u l t a d e s m e n t a l e s . 
R I Ñ A E N T R E J A M A I Q U I N O S 
E u g e n i o P o l y A n t o n i o L u i s , j a -
m a i q u i n o s , s o s t u v i e r o n u n a r e y e r t a 
e n e l p o b l a d o d e F l o r i d a -
E l p r i m e r o r e s u l t ó c o n l e s i o n e s 
g r a v e s . 
L U X A C I O N G R A V E K 
A l t r a n s i t a r p o r l a callé E s t r a d a 
P a l m a , e l s e ñ o r P a s t o r S o l a A n d r a -
d e s , e n c o m p a ñ í a d e l a s e ñ o r i t a M a -
r í a L o l a M a r t í n e z , f a m i l i a r s u y o , 
h u b o ü e d a r u n r e s b a l ó n e n l a a c e -
r a y c a e r s o b r e l a línea d e l t r a n -
vía. 
S e p r o d u j o u n a l u x a c i ó n g r a v e e n 
l a c l a v í c u l a d e r e c h a . 
S I G U E N L O S H U R T O S 
T o m á s G o n z á l e z P e ñ a , v e c i n o d e 
l a q u i n t a " L a B o l a " , h a d a d o c o n o -
c i m i e n t o a l a P o l i c í a M u n i c i p a l q u e 
e n $ 1 6 0 . 
l e h a n h u r t a d o a n i m a l e s q u e a p r e c i a 
D e s c o n o c e a l a u t o r . 
C H O C A R O N D O S A U T O M O V I L E S . — 
E L D E L C O R O N E L Q U E R O Y E L 
D E L A R Q U I T E C T O M U N I C I P A L 
S R . A C O S T A . — U N O F I C I A L D E L 
J U Z G A D O L E S I O N A D O 
E l d o m i n g o t r a n s i t a b a n p o r l a c a -
L O H I R I O D E G R A V E D A D rv 
D E S C O N O C I D O 
U n i n d i v i d u o d e s c o n o c i a t , u i , ^ 
d i ó a l a f u g a , hirió de gravedad 
F r a n c i s c o A n t o n i o A c e r a y AceM 
E l h e c h o o c u r r i ó e n lai coloti 
" S a n t a I n é s " , b a r r i o d e Yeguas, 
N o h a s i d o a u n c a p t u r a d o el ai 
t o r . 
I N C E N D I O E N C A Ñ A V E R A L E S 
V , , 
D e s d e S o l a c o m u n i c a n que enli 
c o l o n i a " A n a L u i s a " , de ese barrin 
s e d e c l a r ó u n i n c e n d i o en unos $ 
ñ a v e r a l e s . 
D i c h a c o l o n i a e s p r o p i e d a d de jgj 
s e ñ o r e s P e l á e z y Q u i r o l . 
A T E N T A D O A U N P O L I C U MBl 
C I P A L 
E l J u z g a d o d e Instrucción i * 
t a d o a u t o d e p r o c e s a m i e n t o ooítn 
M i g u e l P é r e z H e r n á n d e z . 
S e l e a c u s a d e a t e n t a d o al i«t-
cía m u n i c i p a l d e F l o r i d a 
E s c o b a r . 
S I G U E N L O S R O B O S 
D a v i d M a c h a d o , comerciante i 
g a n a d o , v e c i n o d e M a r t í 60 3|U 
s o e n c o n o c i m i e n t o d e l a P o l i c i a l 
n i c i p a l q u e e n s u d o m i c i l i o se l * 
b í a c o n s u m a d o u n r o b o . 
R e x a t a q u e e l r o b o consiste en 
y a s y r o p a d e b a s t a n t e valor yJit 
s o s p e c h a s e a n l o s a u t o r e s Pw!aW 
d é s y s u h i j o V e n a n c i o ^ PlaWft 
q u e v i v e n e n l a c o c h e r a 
l i o d e M a c h a d o . 
P a r a e n t r a r e n l a casa"TÍO^ 
r o n l a p u e r t a q u e u n e a l a 
c o n e l ú l t i m o c u a r t o . 
P E R O N , C o r r e s 
, E n e r o 3 0 d e 1 9 2 4 . 
E N T O M O L O G I A Y P A T O L O G I A 
V E G E T A L 
C O N S U L T A : 
E l d o c t o r R a f a e l M o r a l e s D í a z , 
a b o g a d o y n o t a r i o , d e M a r t í n ú m e r o 
8 2 , S a n c t i S p í r i t u s , P r o v i n c i a d e S-
C l a r a , n o s r e m i t e h o j a s d e z a p o t e 
p a r a q u e l e i n f o r m e m o s d e q u é m a l 
s e e n c u e n t r a n a f e c t a d a s , así c o m o 
s u t r a t a m i e n t o 
C O N T E S T A C I O N : 
H a n s i d o e x a m i n a d a s l a s h o j a s d e 
z a p o t e q u e f u e r o n r e m i t i d a s p o r e l 
d o c t o r M o r a l e s D í a z , e n c o n t r á n d / o s e 
é s t a s a t a c a d a s p o r l a " g u a g u a " 
( C o c c i d e ) C o c c u s v i r i d i s . G r e e n . 
L a c o s t r a n e g r a , c o n q u e a p a r e -
c e n c u b i e r t a s l a s h o j a s r e m i t i d a s , 
n o e s m á s q u e e l c r e c i m i e n t o d e l 
h o n g o q u e s e c o n o c e v u l g a r m e n t e 
p o r " f u m a g i n a " y c i e n t í f i c a m e n t e 
p o r C a p p o d i u m c i t r i . E s t e h o n g o s e 
d e s a r r o l l a y v i v e a e x p e n s a s d e c i e r -
t a s e g r e g a c i ó n a z u c a r a d a q u e p r o -
d u c e n i n s e c t o s t a l e s c o m o " a f i d o s 
o p u l g o n e s " , " g u a g u a s " y " a l e y r o -
d i d o s " . 
L a p r e s e n c i a d e e s t e h o n g o , a d e -
m á s d e d a r u n f e o a s p e c t o a l a p l a n -
t a , i m p i d e q u e l a s h o j a s p u e d a n l l e -
v a r a c a b o s u s f u n c i o n e s n p r m a l e s , 
h a c i e n d o q u e l a p l a n t a s u f r a n o t a -
b l e m e n t e e n s u d e s a r r o l l o . 
P a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a p l a n t a 
o b j e t o d e e s t a c o n s u l t a , r e c o m e n d a -
m o s l a s a t o m i z a c i o n e s p e r i ó d i c a s d e 
c u a l q u i e r a d e l o s d o s i n s e c t i c i d a s d e 
c o n t a c t o q u e d a m o s a c t o n t i n u a c i ó n , 
p u e s t a n p r o n t o s e a n d e s t r u i d a s l a s 
g u a g u a s d e s a p a r e c e r á e l h o n g o . 
F ó r m u l a : 
E s t u f i n a : 2 g a l o n e s . 
J a b ó n a m a r i l l o c o r r i e n t e : 1 l i b r a -
A g u a : 1 g a l ó n . 
P r e p a r a c i ó n : 
E n u n a l a t a o v a s i j a a p r o p i a d a , 
p ó n g a n s e l o s i n g r e d i e n t e s d a d o e n l a 
f ó r m u l a , e l j a b ó n p i c a d o e n p e d a -
z o s p e q u e ñ o s , y llévese a l f u e g o a 
c a l e n t a r h a s t a s u p u n t o d e ebúlli-
c i ó n , a g i t a n c t o d e v e z e n c u a n d o c o n 
U n a p a l e t a o p a l o p a r a q u e d e e s -
t a m a n e r a s e d i s u e l v a m á s r á p i d a -
m e n t e e l j a b ó n . D i s u e l t o e l j a b ó n , 
retírese d e l f u e g o l a v a s i j a y a ú n 
e u c a l i e n t e l a m e z c l a , h a g a s e p a r a r 
a o t r a l a t a o v a s i j a p o r m e d i c i ó n 
d e u n a b o m b a a t o m i z a d o r a , p a r a 
d e e s t a m a n e r a e m u l s i f i c a r b i e n l a 
e s t u f i n a , p u e s a g i t á n d o s e a m a n o 
n o q u e d a r í a b i e n e m u l s i f i c a d a l a 
e m u l s i ó n y q u e m a r í a e l f o l l a j e d e 
l a s p l a n t a s a l s e r é s t a s m á s t a r d e 
t r a t a d a s . 
E s t a e m u l s i ó n así p r e p a r a d a , e s 
u n a e m u l s i ó n c o n c e n t r a d a . L a c u a l 
p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l a s p l a n t a s , i 
e s n e c e s a r i o d i l u i r l a d e l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : u n a p a r t e d e l a e m u l s i ó n l 
c o n c e n t r a d a ( 1 g a l ó n ) p a r a d o c e 
p a r t e s d e a g u a ( d o c e g a l o n e s ) . 
S e a p l i c a e s t a e m u l s i ó n d i l u i d a 
p o r m e d i a c i ó n d e u n a b o m b a a t o -
m i z a d o r a , d e l a c u a l e x i s t e n v a r i o s 
t i p o s a v e n t a e n e l m e r c a d o , p r o -
c u r a n d o q u e a l r o c i a r i a p l a n t a , n o 
e s c a p e n i n g u n a r a m a a l a a c c i ó n d e l 
i n s e c t i c i d a . S e h a c e n n e c e s a r i o d e 
d o s a t r e s t r a t a m i e n t o s a i n t e r v a -
l o s d e 4 s e m a n a s p a r a d e j a r l a p l a n -
t a l i b r e d e l a p l a g a q u e l a a f e c t a -
O t r o i n s e c t i c i d a d e c o n t a c t o d e 
fácil p r e p a r a c i ó n y e f e c t i v o r e s a l t a 
s e r l a s o l u c i ó n d e j a b ó n d e b a l l e n a , 
l a c u a l s e p r e p a r a d e l a m a n e r a s i -
g u i e n t e : d i s u é l v a s e u n a l i b r a d e j a -
b ó n d e b a l l e n a e n u n p o c o d e a g u a 
c a l i e n t e y a g r é g u e s e l e c a n t i d a d d e 
a g u a s u f i c i e n t e h a s t a c o m p l e t a r 4 
g a l o n e s d e s o l u c i ó n . C o n e s t a s o l u -
c i ó n y p o r m e d i a c i ó n d e l a b o m b a 
a t o m i z a d o r a s e p r o c e d e a r o c i a r e l 
f o l l a j e d e l a p l a n t a a t a c a d a , s i e n d o 
n a c e s a r í o l o s m i s m o s t r a t a m i e n t o s 
q u e s e i n d i c a n e n c a s o d e e m p l e a r 
l a e m u l s i ó n d e p e t r ó l e o . 
S i s ó l o s e t r a t a s e d e p l a n t a s p e -
q u e ñ a s , s e p u e d e h a c e r u s o d e u n a 
p e q u e ñ a b o m b i t a a t o m i z a d o r a d e 
m a n o . 
V t o . B n o . , S . C . B r u n e r , j e f e d e l 
d e p a r t a m e n t o . 
O s c a r A r a n g o M e s t r e , s e g u n d o j e -
f e d e l d e p a r t a m e n t o . 
D E P A R T A M E N T O D E V E T E R I N A -
R I A Y E N T O M O L O G I A 
P a r a c o m b a t i r l a b i b i j a g u a 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J o s é M a r í a B o u s o , d e S a n . 
F e r n a n d o , n ü m e r o 2 3 7 , C í e n f u e g o s , 
P r o v . d e S a n t a C l a r a , n o s c o n s u l t a 
s o b r e l a m a n e r a d e c o m b a t i r l a b i b i -
j a g u a . 
C O N T E S T A C I O N : 
E n p a q u e t e a p a r t e t e n e m o s e l 
g u s t o d e r e m i t i r u r a c o p i a d e B o l . 
n ú m e r o 4 2 , p u b l i c a d o p o r e s t a E s -
t a c i ó n , c o n d e s t i n o a l s e ñ o r C o n s u l -
t a n t e , q u e t r a t a s o b r e l a s b i b i j a g u a s 
y m é t o d o s d e c o m b a t i r l a . 
A c t u a l m n e t e e s t a m o s e n s a y a n d o 
u n a n u e v a s u s t a n c i a i n s e c t i c i d a q u e 
p a r e c e s e r m u y e f e c t i v a c o n t r a e s t a 
p l a g a , p e r o t o d a v í a n o h e m o s o b t e -
n i d o r e s u l t a d o s c o n c l u s i v o s . 
O s c a r A r a n g o . 
J e f e d e l D e p a r t a m e n t o . 
D I R E C C I O N 
S O B R E G U A N O D E M U R C I E L A G O 
C O N S U L T A : 
E l s e ñ o r J. M a r t í n e z A v a l o s , d e 
V i l l e g a s n ú m e r o 7 7, H a b a n a , n o s p i -
d e d a t o s s o b r e e l u s o d e l a b o n o d e 
m u r c i é l a g o , p r o p i e d a d e s , d e l m i s m o , 
e t c 
C O N T E S T A C I O N : 
S e g ú n u n g r a n n ú m e r o d e análisis 
v e r i f i c a d o s p o r e l s e ñ o r C . N . A g o -
t e n , e x - J e f e d e l D e p a r t a m e n t o 
Q u í m i c a d e l a Estación. Agronómia 
e l g u a n o d e m u r c i é l a g o de Cut!a !* 
d e c o n s i d e r a r s e c o m o u n buen a"0 
f o s f a t a d o , p e r o s i l a t i e r r a no 
l a d e b i d a c a n t i d a d d e potasa P 
t r ó g e n o , d e b e n agregársele pafí, 
s e a u n a b o n o c o m p l e t o . Aae»! 
g u a n o d e m u r c i é l a g o contieDe( . 
t a n c i a c o r g á n i c a s descompueswi 
e n v í a s d e descomposición, qi| 
h a c e n r e c o m e n d a b l e P ^ a aP'C8j: 
p o r q u e m o d i f i c a , m e j o r a n d o ia 
t e x t u r a física d e l t e r r e n o . 
D r . G o n z a l o M. F o * J 
I n g . A g r ó n o m ^ D i r e ^ 
E L G O B I E R N O M E J I C A N O DA 
T E R M I N A D O E L I N C I D E N T E E V ^ 
C I U D A D D E M E J I C O , agosto | 
C o n l a d e t e n c i ó n d e sie^e¿i 
ñ a s a c u s a d a s d e h a b e r daa° iái 
a . l a s e ñ o r a R o s a l í a E v a n a Y' {1] 
tificación p o s i t i v a d e t r e s 
c o m o t a l e s a s e s i n o s , e l el n 
a m e r i c a n o d a p e r teTmlnnne ¡ 
c i d e n t e d e l c r i m e n e n lo 5 
a s p e c t o i n t e r n a c i o n a l s e re | 
d e t e n i d o s q u e d a n p r o c a s a o ^ a 
u n a a c u s a c i ó n d e a s e s i n a t o > (í! 
b i e r n o c i e e h a b e r c u m p í 1 0 ^ i' 
s u s o b l i g a c i o n e s c o n l a • , • 5 ^ 
t e n c i ó n d e l o s c u l p a b l e s , oe ^ a 
d o así d e m o d o e v i d e n t e q 
r e c e d e e n e r g í a s p a r a i n 
c a s t i g o q u e m e r e c e n . „{,a 
N o t i c i a s d e P u e b l a diceu ^ 
• " • i o d o v a r i a s p i s t a s , s e ^ 
e f e c t u a r e l a r r e s t o a 0 ¿leí 
R u i z , A n d r é s R o d r í g u e z 'e 
G a r c í a l o g r á n d o s e m a s ^ ¡¡p 
t i f i c a r l o s c o m o c o - a u t o n * ^ de^ 
n a t o d e l a s e ü p r a B v a n - el« 
g r a v e s h e r i d a s r e c i b i d a s ^ / t f 
m i n i s t r a d o r d e s u wcl > 
S t r a u s s . ^ f i f i c a c i 0 1 1 ^ 
D í c e s e q u e l a i d e ^ c e l ^ 
l o s c r i m i n a l e s l a f ^ l m * * 
S t r a u s s , q u i e n e s t a , 
h o s p i t a l d e P"ebIa'.í1n r e v e l " ^ -
T o d a v í a n o n a s i d o ^ o* 
a c u s a c i ó n q u e Pe£^otPnidoS COP I 
c u a t r o i n d i v i d u o s d e i e tr 
a s e s i n o s , p e r o s e c r e e 
e l l o s h a n c o n f e s a d o ^ 
c i ó n e n e l c r i m e n . U l U U C U C* v n » 
E L A V I A D O R A ^ . I r n T A 
S A L I O P A R A C A L C U 
._— fl{;0! 
A L L A H A B A D , Indi» 
E l a v i a d o r a r g e n t i n o 
m. q u e llegó a e s t a c> para y 
d e n t e de ^ p a r i b a ^ ñ a n a de ^ ' • ' 
a l a s 9.20 de ^ el 
d e s t r u y ó s u p r p P ^ f r 
t e n t e p a r a e l e v a ' " ' 
A N O X C I 1 
D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 9 de 1 9 2 * P A G I N A DIECINURVF 
MACHADO-LA ROSA. . . 
V i e n e de l a p r i m e r . i p i ig 'na 
E L 
V i l J E D E N U E S T R O 1>I-
K E C T O R 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
r a m a g ü e y , a g o s t o 8 . 
n ^ R I O D E L A M A R I N A 
D I A H - I V H a b a n a . 
SE BOTARA E N . . . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iec i s ie te 
i l o l u c h a , e n l a s a v a n z a d a s p o d í a -
m o s d e c i r , p o r f ó r m u l a s v a l i e n t e r a -
c u c a l e s , c o m o i n s p i r a d a s a l f i n e n 
u n a c e n d r a d o n a c i o n a l i s m o e c o n ó m i -
co . R e c u é r d e s e a q u e l l o s m e m o r a b l e s 
t r a b a j o s p a r l a m e n t a r i o s d e m i l no L a p a r t e d i s p o s i t i v a d e l n u e v o p o r i n j u s t i f i c a d o s g a s t o s de e x p l o -
v e c i e n t o s d i e c i s é i s , e n l o s q u e se des R e a l d e c r e t o s o b r e r é g i m e n de l o s t a c i ó n . A d e m á s , c o m o c a s o s e s p e c i a -
a n r n c p d e n t e de é s a : t a c a b a m u y j o v e n , p l e t ó r i c o d e a r - f e r r o c a r r i l e s e s p a ñ o l e s , c o n s t i t u y e i l a c l a s i f i c a c i ó n de r e f e r e n c i a s e 
E l l e l t r 3 n , < l u e i : " ^ n a de hov ,1 d o r a c o m b a t i v i d a d , m o d e r a d a c o n P o r e s t r u c t u r a y c o n t e n i d o u n a v e r - ! ' j a l a e p í g r a f e a p a r t e p a r a l o s f e r r o -
ñ o r a q u í e n l a m a u a u a , 
PESO PUl _ , TJÍ-ira, 
v i a j a 
del V U 
S C o n e l ^ ^ a ^ J d a c ^ o r d e l "pe-1 n o t a b l e " ' ' p o n e n c i a ' " a ' l a " " i n i c i a t i v a j o s r e f e r e n t e s a l c á l c u l o m a t e m á t i - ¡ c i ó n , l o s q u e d i s f r u t a n g a r a n t í a d e 
- M A S S P O R T S - -
B A T T I N G A V E R A G E D E L O S P L A Y E E S D E 
L A S DOS G R A N D E S L I G A S A M E R I C A N A S 
r F e r n a n d o S c u l l y ¡ d e l e n t o n c e s R e p r e s e n t a n t e p o r V u e ! 00 p.a:ra f i ; ,ar l a f e c h a m e d i a de tor R a m i r o 
S ^ p e r s o n a r q u e 
n e g o c i o a . 
M E S T R O D I R E C T O R 
S A N T I A G O 
P e r ó n . 
E N 
t a A b a j o , e l i n s i g n e p e r i o d i s t a w i - v e r s : ó u de l a s d i s t i n t a s c o n c e s i o n e s c o n d i c i o n e s de c a d u c i d a d , 
í r e d o F e r n á n d e z , q u e p l a n t e a b a e l y a l P o r c e n t a j e c o n a r r e g l o a l c u a l ¡ L a b a s e c u a r t a t r a t a d e l a c r e a -
m i s m o a s u n t o q u e e l P a t r i c i o M a - liai1 de i r s e r e d u c i e n d o l o s a n t i c i p o s > c i ó n y d o t a c i ó n de l a C a t j a f e r r o v i a -
n u e l S a n g u i l y l l e v ó a l S e n a d o e n l o s d e I T e s o r o a l a s d i s t . n t a s C o m p a ñ í a s . ' n a d e l E s t a d o , I n s t i t u c i ó n e s p e c i a l 
p r i m e r o s a ñ o s d e n u e s t r a v i d a re-1 / L a baee P r i l « e r a c o n t i e n e v a r i o s 1 q u e e l d e c r e t o c r e a p a r a a c u m u l a r 
p u b l i c a n a : l a p r o h i b i c i ó n de l a v e n - ' P á r r a f . o s - E I P r i m e r o h a c e r e f e r e n - 1 e n e l l a e v i t á n d o q u e se d e s p a r r a m e n 
T y Cobb es el p layer que m a y o i 
ga A m e r i c a n a . — £ i k i l o m é t r i c o 
na l 2 8 tubeyes. 
De los ú l t i m o s a v e r a g e s o f i c i a l e s pu-
c A N T l A G O D E C U B A . A g o s t o 
VVÍARIO.— H a b a n a . 
A fas s e i s de e s t a t a r d e l l e g o . 
^ D r J o s é I . R f e r o , D i r e c t o 
TITARIO, a l c u a l a c o m p a ñ a 
V -nr R a m i r o G u e r r a . 
b l i cados en N e w Y o r k e l d í a 3, de la 
L i g a A m e r i c a n a y N a c i o n a l , t o m a m o s 
estos a p u n t e s : 
B a b e R u t h e l p o p u l a r f i e lder d ó los 
Y a n k e e s , c o n t i n ú a s o s t e n i é n d o s e como 
leader de l a L i g a A m e r i c a n a . S u a v a -
rage p e r s o n a l m a r g a .380 m a n t e n i é n -
e x t r a n j e r o s . , U C i I C 5 i J " « " l e r r o v i a n o q u e e s t a b l e - | q u e e l E s t a d o r e c o j a e n r e l a c i ó n c o n |dose a u n a d i s t a n c i a de t res p u n t o s de 
E n e s a " p o n e n c i a " de V á z q u e z B e - i c e e l ^ ^ o y se l i m i t a a i n d i c a r 1 l o s f e r r o c a r r i l e s , b i e n s e a p o r e m i - r i v a l máts cercano , A r c h d e a c o n , del 
l i o , q u e h i z o s u y a l a C o m ' e i ó n de q u e l a i n t e r v e n c i ó n d e l E s t a d o e n l a l s i ó n d e t í t u l o s d e l a D e u d a e s p e c i a l C h i c a g o W h i t e Sox, q u . e n desde h a c e 
t a de l a p r o p i e d a d i n m u e b l e a l o s c i a a l a s c a r a c t e r í s t i c a s de c o n j u n t o e n o t r a s a t e n c i o n e s t o d o s l o s f o n d o s 
; d e ; r é g m e n f i a r i  b l e - 1 c o n 
n ú m e r o de hits ha dado en la L i 
K e l l y ha dado en la L iga N a c i ó 
DOBLE VICTORIA DEL 
"TEJAR SAN JOSF 
d a t 0 u r d S o n R a l a E s t a c i ó n a . 
/ n r R i v e r o n u m e r o s o s a m i g o s 
3 ^ / a d o r e s d e l r t i s t i n g u i d o v í a 
SimPauipn ^ h o s p e d a c o n s u s a c o m -
r0'- Q tpv e n e l M o t e l V e n u s , 
panantes e n -n CITERVO. 
T E F E D E T E L E G R A F O S Q U E S E 
J E * S U I C I D A 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
r i p e o de A v i l a , a g o s t o 8 . 
& D E L A M A R I N A ^ ^ 
c o n e l e v a c i ó n e l p a v o r o s o p r o b l e m a g u n d o t ^ a d e l a a g r u p a c i ó n de l a s p o r a r r e n d a m i e n t o de l a s m i s m a s 
de l a a b s o r c i ó n de C u b a p o r e l c a p i - : e a s con. a r r e g l o a l o s a l t o s i n t e - ¡ y h a s t a p o r e l i m p u e s t o d e t r a n s p o r -
t a l e x t r a n j e r o — e n lo e c o n ó m i c o y ) r e s e s n a c i o n a l e s y a l a s e x i g e n c a s t e s e n lo q u e e s e i m p u e s t o v a y a e r e - ^ c a r r e r a s a n o t a d a s , aparece , R u t h , ' ^ j ^ ' ' C h i 
lo p o l í t i c o — y se l l e g a a c o n c l u s i o - , g e o f . r a f i c o c o m e r c i a l e s d e l t r á f i c o , c ' e n d o c o n r e l a c i ó n a l a s r e c a u d a d o - de l N e w Y o r k , con 102; e l m a y o r n t i - | R i c 0 ^ d a p h i l a 
a v e r a g e 
L o s d e m á s l eaders en los o tros depar-
tamentos s o n : E n e l de m a y o r n ú m e r o 
R l g n e y , D e t . . 
V e a c h , B o s . . . 
D . C l a r k , B o s . . 
M a t t h ' s W a s h . . 
L á m a r , P h i l a . . 
H e n d r i c k , N . Y . 
Severe ld , S t . L . 
G a l l o w a y , P h i l a . 
H a u s e r , P h i l a . . 
G e r b e r , S t . . L . 
W i n g o , D e t . . 
C h i . . . 
D e t . . . 
an , S t . L , 
C l e v . . 
Y . . . 
B o s . . . 
P e c k i n ' h , W a s h .. 
O'Nei l , B o s . . 
D y k e s , P h i l a . • 
l i e s , t r a d u c i d a e e n u n p r o y e c t o de I c o n f i a n d o a l C o R s e ; Í 0 S u P e r i o r d e F e - , e e s o b t e n i d a s e n e l m i ' s m o e n e l mero de h i t s bateadas , T y Cobb, del j ^ ^ ^ ' D e t 
l e y q u e c o n t i e n e s a l u d a b l e s p r e c e p - ! " 0 ^ . a r r i I e s l a m i s i ó n de p r o p o n e r al1 a ñ o 1 9 2 3 . Detro i t , con 134; el m a y o r n ú m e r o d e | n > st_ ^ 
t o s r e s t r i c t i v o s p a r a c o n t e n e í l a i n _ i G o o i e r n o e l a l u d i d o p l a n de a g r u m a - L a C a j a f e r r o v i a r i a t e n d r á d o s s e c . j t w o - b a s e s h i t s los h a dado, H e l l m a n . ig^ H a r r i S ( w a s h 
v a s ' ó n d e l c a p i t a l a m e r i c a n o E l c i ó n e n eI P i a z o d e u n a ñ o . E l E s - c l o n e s J c u e n t a s d i s t i n t a s , u n a d e d i - i d e l De tro i t , con 31. E n c u a n t o a l o s ! ^ , ^ ^ c l e v . . 
- r i m e r o s , son j W a r d j N . y . . . 
con 12 y ! G a r ( i n e r , C l e v . . 
c o n 33 . j H a l e ) p h i l a . . . 
i n m e d i a t a o s u c e s i v a m e n t e e l p l a n a d m i n i s t r a r á c o n c o m p l e t a a u t o n o - E d d i e C o l l i n s es el p r i m e r e s t a f a d o r , d e F o w s t e r , C l e v . v i J e f e de C o r r e o s y T e l é g r a f o s | t l m u l 0 f]e, d i n c r o y a l e m p u j t í i -
, , d o b l a d o de C e b a l l o s , n o m b r a d o i !os de f u e r a ( e n e l p I a n o de l o s n e . , a e a g r u p a c i ó n c o n c e d i e n d o l o s e s - , m í a , s e g ú n u n r e g l a m e n t o e s p e c i a l 
Ange l L i n a r e s , s e s u i c i d ó e s t a m a - j goc iogj y s o b r e t o d o n u e s t r a s 1 t t m V l o s y e x e n c i o n e s q u e ee f i j a n , q u e se d i c t a r á . 
s u s o f i c i n a s d e l D e p a r t a - • g i n g l l l a r t í g r e l a c i o n e g c o n lo E s t a - r T . . • 
f ^ t n a u e d i r i g í a , a l p r e s e n t a r s e d o s U n : f t o s de A m é r i c a . A1 c a b o s a . a d i c i o n a l e s 
T e l i a l o s i n s p e c t o r e s d e l r a m o c l e ; b i d o es ^ l i e m a i 0 g r a r o u a q U e i pro -1 E 1 P á r r a f o t e r c e r o se t i t u l a : A d - ' l a c r e a c i ó n , e m i s i ó n y n e g o c i a c i ó n d e 
T ó r r e o s y T e l é g r a f o s s e ñ o r e s F e r - ; y e c t 0 ) e s o s e s c o i l o s j q u i s i c i o n e s d e m a t e r i a l y o b r a s de « n a d e u d a e s p e c i a l q u e se d e n o m i n a -
á n d e z Y P é r e z , c o n e l o b j e t o d e i V á z q u e z B e l l o t u v o e l t a l e n t o de a m P l i a c i ó n y m e j o r a de l a s r e d e s D e u d a f e r r o v i a r i a a m o r t i z a b l e d e l 
cabo u n a i n s p e c c i ó n y con-1 s o r t e a r l a s d i f i c u l t a d e s , y e l b u e n 1 a c t u a l e 3 . d i s p o n i e n d o q u e e l E s t a d o E s t a d o , c o n t o d o s l o s p r i v i l e g i o s y 
c u i d a d o d e a x a m i n a r l a c u e s t i ó n d e n - . . ordene y c o s t e e p o r r e g l a g e n e r a l i g a r a n t í a s d e l o a d e m á s f o n d o s p ú -
t r o d e l c r i t e r i o f i r m e de e u s c o n - j a d q u i s i c i ó n de m a t e r i a l e s y l a e j e . 1 b l i c o s . 
v i c c i o n e s n a c i o n a l i s t a s , p e r o s i n i n . | c u c i ó n de o b r a s e n l a s l í n e a s f é r r e a s ' L a c u a n t í a t o t a l de e s a deuda .^ s u 
s e g u n d a d e l a s d i s p o s i c i o n e s ' L a b a s e q u i n t a v i e n e a c o m p l e m e n -
t a r l a a n t e r i o r , p u e s t o q u e a u t o r i z a 
S d e i o s l i b r o s de c o n t a b i l i d a d 
de l a e x p r e s a d a o f i c i n a . 
(le . d C a r l o s L u z a n 
M A N O L O J A R Q U I . O P E R A D O 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
M a t a n z a s , * a g o s t o 8 ; 
D J A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a . 
l a L i g a , con 30 bases r o b a d a s a s u h a - j j " ^ ^ ^ C h i 
ber y por ú l t i m o , H o l l o w a y , de.1 D e t r o i t , : -gj^Qp^ p ^ i l a . 
aparece como l e a d i n g p i t cher , con a | B U r k e , ' D e t . . 
L e a , B o s . v i c t o r i a s y dos d e r r o t a s que le d a n un 
r e r c e n t a g e de .818 . 
E n l a L i g a N a c i o n a l , R o g e r H o n r s 
by, de los C a r d e n a l e s da S t . L o u i s , 
c o n t i n ú a a l f rente de todos los b a t e a -
d o r e s . E l f a m o s o ba teador no t a n s ó l o 
es el p r i m e r o entre los bateadores , s ino 
que e s t á defendiendo s u p o s i c i ó n " como C u y l e r , P i t t s 





































































































D o s r u i d o s a s v i c t o r i a s o b t u v o e l 
d o m i n g o e l " T e j a r S a n J o s é " , l a p r i -
m e r a c o n l a s E s t r e l l a s de S a n J o s é , 
f u é é s t a u n a s o b e r b i a d e m o s t r a c i ó n 
de l a p u j a n z a d e l o s m u c h a c h o s d e 
I H i l a r i o , q u e n o s e d a n p o r v e n c i d o s 
285 h a s t a q u e se h a y a r e a l i z a d o e l ú l t i -
285 i m o o u t . 
2851 C o n e l s c o r e 3 x 1 e n l a e n t r a d a 
^ ¡ n o n a i n i c i a r o n u n b o n i t o b a t t i n g r a -
i l l y , h a c i e n d o t r e s c a r r e r a s , p o r l o 
i ^ f ' c u a l g a n a r o n e l j u e g o 4 x 3 . 
j E l p i t c h e r I n f a n z ó n e s t u v o i n t r a n -
s i t a b l e h a s t a e l m o m e n t o n o n o , c o -
| m o d e j a m o s d i c h o , e n q u e p a r p a d e ó 
u n p o c o . 
¿ Q u é d i r e m o s d e l n o v a t o S . V a l -
tíés, q u e h a b i é n d o l e a n o t a d o t r e s 
c a r r e r a s e n e l p r i m e r a c t o c e r r ó d e 
t a l m a n e r a e l c u a r t o q u e n o l e h i -
c i e r o n n i j u g o d e p i ñ a e n e l r e s t o 
d e l m a t c h ? U n a p l a u s o v a y a e n e s -
t a s l í n e a s a s u g r a n l a b o r . 
E n s e g u n d o l u g a r t o c ó l e a l J a c o -
m i n o S p o r t , q u e v e n í a n c o n m a l a s 
i n t e n c i o n e s , p u e s c o n C l a v e l e n e l 
b o x c r e í a n s e g u r a l a v i c t o r i a a m á s 
^ 8 | d e l t r a b u c a z o , p e r o b i e n p r o n t o sa» 
j8 I ü e r o n d e l e r r o r , p u e s a l p a s a r l a 
[ p r i m e r a b o l a é s t a r e s u l t ó u n b o n i t o 
I t u b e y s e g u i d o de d o s s e n c i l i o e a c u -
m u l a n d o s e i s c a r r e r a s e n l a s t r e a 
p r i m e r a s e n t r a d a s , c o n l o c u a l y a 
e s t a b a g a n a d o e l j u e g o . 
P r i m e r j u e g o : 
T E J A R S A N J O S E 




























V B . C . H . A v e . 
H o r n s b y , S t . I» 
c u r r i r e n i m p r u d e n c i a s y e x a g e r a - de l a s E m p r e s a s ^ m e t i d a s a n u e v o t ipo de i n t e r é s y p l a z o d e a m o r t i z a - ; teniendo de compet idores a C u y l e r , de Moore. P i t t . . 
c l o n e s p é r j u d i c i a l e s a l a P a t r i a . i r é g i m e n c o n a r r e g l o a l o s p l a n e s ' c i ó n h a s t a u n m á x i m u m d e s e t e n t a | los P i r a t a s con 379; W n e a t , d f l B r ; f ; ^ ° " ^ 
— p r o p u e s t o s p o r e l C o n s e j o S u p e r i o r a ñ o s , s e f i j a r á m á s a d e l a n t e y n p « y n con 37o; F o u r m e r . t a m b x é n del ^ r " l e r ¿ Bc ook-
L A P A L A B R A D E L A B A N C A C U > . A j a n d o a c a r g o de l o s c o n c e s i o n a - p o d r á s e r m o d i f i c a d a . .S -no m e d i a n - ^ f n o u Z ^ ^ ^ l ^ Z ^ ^ v L . ' 
B A Ñ A 
A s í p e n s a b a , c o n u n a v i s i ó n c l a -
r a de n ' i e s t r o a p r o b l e m a s e c o n ó m i -
H o y f u é o p e r a d o e n u n b r a z o , d e s COs f u n d a m e n t a l 8 S ) e l P r e s i d e n t e de g a s t o s ^e e x n l o t a c i ó n . 
p u é s ' d e p e r m a n e c e r a l g ú n t i e m p o ] a C á r n a r a de R e p r e s e n t a n t e s 5 
recogido en s u s h a b i t a c i o n e s ü e l a fe ¡el p a r t i d o L i b e r a i . p o r e s o 
p L v a de B e l l a m a r , e l s e ñ o r M a n u e l 
j a r q u í n , r e d a c t o r de l a s " M a t a n c e -
ras" de l D I A R I O . 
r í o s l a s a d q u i s i c i o n e s d e m a t e r i a l y . t e u n a l e y v o t a d a e n C o r t e s 
l a s o b r a s q u e a f e c t e n a l a c o n s e r v a - i L a b a s e F e x t a s e o c u p a de l o s p l a -
c i ó n de l a s l í n e a s , c a r g á n d o l o c o m o n e s genera i er? de e j e c u c i ó n de o b r a s 
y d e 1as a d q u i s i c i o n e s d e m a t e r i a l 
L o s d e m á s l eaders ¡ L . W i l s o n , N . Y , 
Y o u n g , N . Y . . 
y J e -
f u i - j 
m o s h a s t a é l , e n m i s i ó n i n f o r m a t i -
v a d e l D I A R I O D E L A M A R I N A , a 
u n a v e r a g e de .348 
de l a l i g a s o n : 
^Cel ly . N . Y 
F r i s c h , de los G i g a n t e s , con 76 c a - G o o c h , P i t t . 
r r e r a s a n o t a d a s . H o n r s b y , del S a n L u i s i E - S m i t h , B o s 
E l 
t e c 
d o c t o r V ' ' 7 m i P 7 B e ñ o ripfprpn t a d o y l a s e x p l o t a r á u n a E m p r e s a a r r e g l o a l o s r e c u r s o s de q u e d i s p o n - C a r e y , del P i t t s b u r g , es el p n m e r ' L a - i W r ghtstone , P h . 
d o c t o r V á z q u e z B e l o, d e f e r e n - l . ^ c l á u s u l a s eme s e g a l a C a j a f e r r o v i a r i a . d r ó n " de l a N a c i o n a l , con 24 e s t a f a s C r i t z , C i n c i . . 
orno s i e m p r e , c o r d i a , r e s t a n d o - " c l a u s u l a s q u e s e * ¿ s é p f m a , f i j a n o r m a s p a r a i y "DaZZy" vanee, del B r o o k l y n , a p a r e r - Higrh, B r o o k . 
E l p á r r a f o c u a r t o e s t á d e d i c a d o ' a s c u a l e s , c o m o y a s a b e m o s , h a n de 
a l a c o n s t r u c c i ó n d e n u e v a s l í n e a s c o r r e r e n lo s u c e s i v o Ó c a r g o d v . E s - eon 148 h i t s bateados en lo que v a d e ' F r i s h . N . Y . 
f é r r e a s y de o b r a s f e r r o v i a r i a s en , t a d o . E l C o n s e j o S i i - e n o r de i e r r o - t e m p o r a d a . K e l l y , con 28 tubeyes b a - H a r t n e t t , C h i . 
^ g e n e r a l i n d e p e n d i e n t e s de l a s r e d e s , c a r r i l e s f o r m a r á p l a n e s g e n e r a l e s p o r teados m i e n t r a s R o u s h , del C l n c i n n a t i G r i g s b y , C h i . 
p e d i r l e s u p a r e c e r a c e r c a d e l a c ú a l ^ a c t u a ^ e s y áQ l a e x p l o t a c i ó n d e d : - ! q u i n q u e n i o s p i e e l G o b i e r n o a p r o - j y p'ournier, del B r o o k l y n , son los p r i - j S n y d e r , N . Y . 
' " " c o r T m o t i v o de e l l o , s u r e s i d e n c i a | m o V : ¡ n , : e u t o de o p ^ . ; ^ e n d e r a a n - ' 01136 I í n e a s y o b r a s y se l i m i t a a i n - b a r á y l u e ' í o ta1(-s p i a r e s se i / á n , m e r o s en lo que a b a t e a r t r i b e y e s y h o - : B l a d e s , S t . L . 
veraniega os c o n s t a n t e m e n t e v i s i t a - | ¿ a d8 r e n a z c a l a B a n c a ' N a - <3icar Clue e n lo s u c e s i v o t a l e s o b r a s e j e c u t a n d o p o r af.'O p o r e l o r d e n me r u n s se re f i erre , teniendo 15 t r i - | M i t c h e l l , P h i l a 
da por a m i g o s y s i m p a t i z a d o r e s d e l j ( } o n a j > j de c o n s t r u c c i ó n l a s r e a l i z a r á e l E s - de p r e l a c i ó n q u e se s e ñ a l e , y c o n | b e y e s y 22 h o m e - r u n s r e s p e c t i v a m e n t e . ¡ H o l m ^ s t . L . 
popular c r o n i s t a . • 
H a c e m o s v o t o s p o r s u t o t a l 7 
pronto r e s t a b l e c i m i e n t o . 
G ó m e z . 
I N S P E C T O R D E L U N O P O R C I E N -
T O H E I U D O D E G R A V E D A D 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Matanzas , a g o s t o 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . m e n t e , s i b i e n lo n e c e s a r i o p a r a ob-
E l I n s p i r o - d e l U n o p o r C i e n t o , ; l e i l e r l a s a f i r m a c o n e s q u e q u e r í a - L 
Armando i / a d r i n e s , f u é h e r i d o h o y : .Q̂S LA , d s p n t a r h i í m i n e a s q u e h a n d e q u e d a r s o m e t i d a s 
aquí g r a v e m 3 n t e p o r G r e g o r i o F e r - l ^ g e n e r a l i d a d t a n i n t e r e s a d a d e 31 n U e V 0 r e g i í n e n ' d i c i e n d o q u e s e - z a r á n p o r r e g a g e n e r a l m e d i a n t e s u -
n¿ndez R o d r í s u e z q u i e n u s ó p a r a ¿ e W ^ • £ ^ ^ * ¥ s e r v i c i o g e n e r a l y b a s t a , ^ l o ^ 
ello una l l a v e i n g l e s a . v o r de C u b a v e l h i p n p . t a - rip c „ u s o P u b l i c o c u y o s c o n c e s i o n a r i o s l o r r i l e s a e l E s t a d o se r e a l i z a r a p o r s t h , c l 
S u p ó n e s e que e l F e r n á n d e z t i e n e ; p o b l a c i ó n 7 6 D i e n e s t a r 0 6 &u s o l i c i t e n ; l a s q u e a p a r t i r de l a fe - a r r i e n d o a E m p r e s a s p a r t i c u l a r e s , t e -
per turbadas s u s f a c u l t a d e s m e n - ¡ — E f e c t i v a i n o n t o S o h r ^ ^ f<llllc. c h a d e l d e c r e t o se e x p l o t e n c o n t a - n i e n d o p r e f e r e n c i a p a r a e l a r r i e n d o c o l l i n s ; C h i 
tales . ¡ h e c o n ^ S e n e s ^ ^ 2 c o n ^ l i r - f a S ^ e . . e x c e d a n ^ ^ t i p o s m á - 1 a s e n t i d a d e s q u e h u b i e s e n o c n c e d i d o ¡ B e n n e t t > St. ^ 
- t e n í a m o s r a z ó n e n c i t a r c o m o d a t o 
de v a l o r e n e s t e r a s o «n W n á . P r o h i b e q u e e n lo s u c e s i v o g r a v e n m e t r o c u a n d o p o r m o t i v o s j u s t i f i -
e n e l P a r l L e n t n f e C u b a e n de i l a s C o m p a ñ í a s c o n n u e v a s c a r g a s h i . c a d o s s e c r e a n o d e b a n s e r d e l i n -
e i P a r l a m e n t o ü e L u b a , e n ^e - ; t e c a r i a s l a g c o n c e g . o n e j d i c a d o a n c h o n o r m a l . E 1 E s t a d o po- R u t h , N . 
V B . 
t e n s a d e l a t i e r r a c u b a n a p a r a l a s 
m a n o s c u b a n a s . H a b l a m o s b r e v e -
t e n , s i n p r e v i a a u t o r i z a c i ó n d e l G o - . d r á c o n s t r u i r l a s n u e v a s l í n e a s b i e n A r c h d e a c o n , C h i , 
b i e r n o . ! e n s u t o t a l i d a d o s o l a m e n t e l a i n - F a l k , C h i . 
L a b a s e s e g u n d a e s ^ e c i f ' c a l a s i f . f r a e x t r u c t u r a y e s t a c i o n e s o a l g ú n B u s h . x . Y - . 
o t r o g r u p o de o b r a s . E s t a s se r e a l i - E - J o h n s o n , N . 
(ros l in , W a s h . . 
v e n t a j a s p a r a l a c o n s t r u c c i ó n 
- i m i o r i e n t a c i ó n e n u n a m a t e r i a q u e 
me a los í a u . i l i a r e s d e l d e s a p a r e - 1 ^ 0 0 ^ 0 C ñ n n ' ~ ü a a Z 7 t l " " s i f i c a c i ó n g e n e r a l de t o d a s l a s E m - b i r e n e s t a b a s e q u e e n lo s u c e s i v o K z z e l l , B o s . . 
« . u m i e h O n o GOnoZCO b a s t a n t e a f o n - „ „ , , • „ _ • „ _ _ , . t ^ o „ I c e W.rn-nvoaa* rtt. f p v v n p a r r i l A S M e u s e l N . Y , c ido . 
— P a r t i c i p ó a l a p o l i c í a e l s o l d a -
do L u i s Q u i n t a n a que de s u d o m i -
cilio h a b í a d e s a p a r e c i d o e l m e n o r 
Ab iga in F o r t e y G r a m a s , d e l c u a l 
es, tu tor y que t e n í a a s u a b r i g o . 
G ó m e z . 
E L F A L L E C I M I E N T O D E L S E Ñ O R 
J O A Q U I N P I J U A N 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
C a i n a g ü e y , agos to 8 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a 
d o a n n n , , ^ ^ " V 1 P r e s a s f e r r o v i a r i a s a b a s s de q u e t o d a 6 E m p r e s a s de f e r r o c a r r i l e s M e u s e i . N 
d o , a u n q u e l e c o n c e d o g r a n s f e n i - t e n g a n conces ione55 ¿. D e r i ) e t 1 l H J n n u e v o s t e n d r á n q u e e s t a r n a c i o n a l i - M o s t i l , C h i . 
a f e c t e l a d e f i c i e n c i a p r e s e n t e de l a 
f i n a n z a c u b a n a ? 
c o n c e s i o n e s a. p e r p e t u i d a d o nu< 
c o n c e s i o n e s t e m p o r a l e s , E m u r e s a s z a d a s e n E s p a ñ a , c o n s u d o m i c ' l i o « y a t t , c i e v . 
a l l í c o n d o s t e r c i o s de l o s c o n s e j e - i l o b i n • bt- I j 
í i c a c i ó n y t r a s c e n d e n c i a 
— ¿ J u z g a u s t e d , d o c t o r , q u e a L 
m(,a oUr . i n + « ^ c . A ~ i „ n „ - uT , f 1 u e n o r e n u e r a n a u x . n o d e l E s t a d o . — 
m a s a l t o í n t e r e s de l a R e p ú b l i c a le1 - i j i ^ . , . ,.̂ 0 ^cnofir i ioc v « i n P n m i t p c n n ^ i ^ J - H a m s , B o s 
q u e n e c e s i t e n d i c h o a u x i l i o y q u e a 108 e s p a ñ o l e s , y s i n u o m u e s o u e i e - 1 _ _ . . . 
p e s a r de u t i l i z a r l o se p r e s e n t e n e n g a c i o n e s f u e r a d e l t e r r i t o r i o n a c i o -
1 d é f i c i t , b i e n p o r f a l t a d e t r á f i c o o n a l . 
— v ^ u D a n e c e s i t a d e s u b a n c a na-1 
c i o n a l , d e l m i s m o m o d o q u e t a m 
b i e n n e c e s i t a d e l g o c e d e s u s p l e n a s 
l i b e r t a d e s . L a I n d e p e n d e n c i a y l a 1 
S o b e r a n í a a n a d a e s t á n t a n l i g a d a s ] 
c o m o a n u e s t r a i n d e p e n d e n c i a ec o-1 
n ó m i c a , n i l a u n a n i l a o t r a s e ob-1 
t i e n e s i n e l r e s t a b l e c i m i e n t o d e u n ' 
H a c a u s a d o d o l o r o s a i m p r e s i ó n e n s i s t e m a b a n c a r i o p r o p i o , q u e m i r e 
esta s o c i e d a d e l f a l l e c i m / n t o o c u - ^ m á s a l a n a c i o n a l i d a d , q u e a l o s i n -
E C O S D E L V E D A D O 1 
" i d o en l a H a b a n a d e l o p u l e n t o co 
t e r c i a n t e e i n d u s t r i a l s e ñ o r J o a 
fluía P i l u á n . 
Con ta l m o t i v o s u s f á b r i c a s p a r a 
l izaron los t r a b a j o s . 
E n el t r e n de e s t a t a r d e e s p é r 
se el c a d á v e r d e l s e ñ o r P i j u á n . p a -
uP ? £ e l0S P u n i o s h o n o r e s a 
le OSLH120 l C r e e d 0 r p o r s u c a b a -' ierosidad y h o m b r í a de b i e n . 
P e r ó n . 
t e r e s e s p e r s o n a l e s d e C u b a n o s y ex-
t r a n j e r o s , 
— ¿ Q u é a c t i t u d t o m a r á l a C á m a -
S r a . A g u s t i n a d e l P o r t i l l o 
. C o l l i n s , 
E v a n s , S t . L . . 
J a c o b s o n , S t . L . 
G . B u r n s , C l e v . 
B a s s l e r , D e t . , 
W i l l i a m s , S t . L 
J . S e w e l l , C l e v . . 
R i c e , "Wash . . 
U h i e , C l e v . . . 
Hooper , C h i . , . 
S i m m o n s , F h i l a . 



































)y v a r i o s d e p a r t a m e n t o s e n e s t e á c r e - ' ^ ™ ™ ^ í w n ' 
¡ d i t a d o p l a n t e l d e 13 y A v e n i d a de l o s ^ f . " 1 ^ ' ^ h l l a 
R e s p e t a b l e d a m a q u e d e s d e h a c e P r e s i d e n t e s . Ir* R h* \ t 1 
d í a s g u a r d a c a m a a c a u s a de p e r t i - ¡ J a r a e l c u r s o e n t r a n t e se i n a u g u - - 'J" \ ; 
r a de R e p r e s e n t a n t e s e n l a p e r s p e c - n a z d o l e n c i a . r a r á n e s t a s o b r a s , s i n o h u b i e r a a l g ú n ^ í f ' ^ a s T h ' 
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t e m p o r á n e o d e b e n c o n t s a g r a r p r e f e - ' R o d o l f o Q u i n t a s 
r e n t e i n t e r é s a l o s p r o b l e m a s e c o - ' D e s p u é s d e b r e v e t e m p o r a d a e n 
g u í e n t e P r o g r a m a : -
P r i m e r a P a r t e : 
c0s Pape le s r e c o r t e s d 
D O N A D O CASUAL 
^9 Uri C a r r e t ó n S e T l g a i n c h a r l a ^ ^ u - ! z a ^ i ó n d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u - r e p r e s e n t a n t e d e l a p e r f u m e r í a M e l - J o ; 
5 ^ - I g l e s i a s Rod1 ' a C a S a V i v e s b a ' c u e n t a c o n u n a l i a d o de a l t u r a b a , d e C h i c a g o 
tuf a ñ o s , v e c f n ó r !gUez ' e s p a ñ o l , ^ c o n s e c u e n t e c o n s u s i d e a s : e l d o c -
sbdr10 u n a c o n t u v i m i V i v e s 1 5 7 ' t o r d e m e n t e V á z q u e z B e l l o . J e f e 
la J ^ n a l , s i e n d o " " ^ Ia r ( , ? ' ó n d e l P a r t i d o L i b e r a l y P r e s i d e n t e fl" 
e s a l u d L a vt 0 e n l a c a . Ift C á m a r a fie R e p r e s e n t a n t e s de l a S i g u e n c o n g r a n i m p u l s a l a s o b r a » 1 S e g u n d o G r a d o : G i s e l a L ó p e z , a ) 
a o t n é f " 
S e g u n d a P a r t e 
A d a P r a d o , a ) B t u d e . H e l l e f 
W a r r i o ' r s S o n g H e l l e r . 
G u i l l e r m i n a Z i m m e r m a n n . a ) D o s 
E s t u r i o s ; C n e r n y ; b ) C a u t o d e l M a -
r i n o , H e l l e r . 
O l g a N a s i , a ) D o s E s t u d i o s . C í e 
m í a n a c i o n a l . 
' P r o b a b l e m e n t e — a ñ a d i ó — a c o m -
p a ñ a r t a l R e y d u r a n t e t r e s d í a s e n 
S a n t a n d e r , s a l i e n d o m a ñ a n a a l m e -
d o i d i a e n a u t o m ó v i l " . 
V I S I T A N L A C l í E K C A D E L N A L O N 
L O S D E L E G A D O S A M E R I C A N O S 
A V I L E S , a g o s t o 8 . 
E n h o n o r oe ios e n c i a d o s n o r t e -
L A H A R K A A D I C T A L O G R A L L E -
G A R H A S T A M 1 D A R 
M D R I D . a g o s t o 8 . 2 
E l p a r t e o f i c i a l r e c i b i d o h o y d e 
M a r r u e c o s d i c e q u e l a h a r k a a d i c t a 
a v a n z ó h a s t a M i d a r , l o g r a n d o e s t a -
b l e c e r e s a p o s i c i ó n a p e s a r d e h a -
b e r t r o p e z a d o c o n b a s t a n t e r e s i s t e n -
c i a p o r p a r t e d e l e n e m i g o , q u e l e 
a m e r i c a n o s se h a c e l e b r a d o u n a j i r a i c a u s ó a l g u n a s b a j a s , 
p o r e! R í o N a l ó n . L o s v i s i t a n t e s ¡ E l c o m b a t e f u é a p o y a d o p o r l a s 
g u s t a r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e l a s 1 b a t e r í a s d e l a s p o s i c i o n e s c e r c a n a s 
b e l l e z a s n a t u r a l e s de e s t a r e g l ó n de , y e n 61 f u e r o n u t i l i z a d o s v a r i o s c a -
A s t u r i a s . •Por l a n o c h e se c e l e b r ó i T r o s d e a s a l t o y l a s m e h a l l a s i n d i -
u n a s o l e m n e v e l a d a e n e l T e a t r o 
P a l a c i o V a l d é s a l a q u e a s i s t i e r o n 
e l E m b a j a d o r M o o r e , e l C a p i t á n G e -
n e r a l , de l a r e g i ó n e n r e p r e s e n t a c i ó n 
d e l R e y y l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s . n ó m i c o s , m á s c o n f a d o s y o p t i m i s - C h i c a g o , en a s u n t o s de n e g o c i o i . h a G r a d o p r e p a r a t o r i o : M a r í a C a s e -
t a s . L a b u e n a c a u s a d e l a r e o r g a n i - r e g r e s a d o e s t e d i s t i n g u i d o a m i g o , l i a s . E s t u d i o en l a m e n o r ; K r a u s e . i m e n t i . b ) E s t u d i o e n f a m e n o r o p . i H i z o l a p r e s e n t a c i ó n d e l o s d e l é g a -
l o N o . 9 C h a p i n . I d o ¿ el s e ñ o r A n g e l C u e s t a , d e s p u é s 
K r a u s e . 
P r i m e r G r a d o : C a m i l a N o v o a , D o s 
E s t u d i o s , C o l o m e r ; C a r m e h n a A l -
I b e a r , D o s E s t u d i o s ; C o l o m e r . 
S e a b i e n v e n i d o , 
K n l a s D o m i n i c a s F r a n c e s a s 
lea . R e p ú b l i c a d e C u b a , de c o n s t r u c c i ó n de l a n u e v a c a p i l l a E s t u d i o e n l a m e n o r ; D o r i n g . b D o s i 
g e n a s 
E n t r e l a s b a j a s f i g u r a e l j e f e d e 
l a h a r k a a d i c t a A b d - e l - M a l e k , m u e r -
to , 'os T e n i e n t e s S a l a u y P a ñ e r o , 
her ido; ; , y s e i s i n d í g e n a s m u e r t o s y 
v e i n t e h e r i d o s . 
D u r a n t e l a o p e r a c i ó n c a y ó a l s u e -
A r m i n d a S c h u t t e , a ) D o s E s t u d i o s , ] de lo c u a l e l s e ñ o r M i g u e l de Z á - lo UD a e r o p l a n o c u y o m o t o r s e e s -
C l e m e n t i . b ) E s t u d i o e n do m a y o r ; r r a g a , p r o n u n c i ó u n d i s c u r s o e n ' 
o p . 10 N o . 1 C h o p i n . n o m b r a de l o s e s p a ñ o l e s de A m é r i c a 
A u r o r a M e n é n d e z , a ) S l e e p ' s t h o u ' e x a l t a n d o e n é l la- l a b o r r e a l i z a d a 
m y l o v e ? H e n s e l t . b ) E t u d e o p . N o . a n t a ñ o > h o g a ñ o p o r los m i s m o s . 
1 2 . C h o p i n . ' F i n a l m e n t e , e l s e ñ o r A n t o n i o 
t r o p e o p o r u n d i s p a r o d e l e n e m i g o , 
r e s u l t a n d o h e r i d o s e l C a p i t á n H i -
d a l g o y e l o b s e r v a d o r P o n z o , S e 
h a n c iaao ó r d e n e s de q u i n a r e l a p a -
P A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 192-* A N O x c n 
O S C L A S L F L C A D O S U T I 
CASAS Y PISOS 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
H A B A N A 
G L O R I A 225, E N T R E CARMEN' Y Ras-
tro, se alquila con puertas metál icas , 
arupuo- local, propio para taller indus-
tria, comercio, almacén, depósito, etc. 
Además 7 habitaciones y 4 grandes tan-
ques de agua. Informan F-1462. Ca-
lle 12. esquina a 15, chalet, Vedado. 
__31707 12 
S E ALQU1LA.V L U S A L T O S DK SUA-
rez 96. Informan en Angeles 53. Te-
lefono M-2104. 
10 ag. ^ 
E N ~ P O C I T O 42, C E R C A D E B E L A S -
coaín y Canos I I I , se alquilan los her-
mosos altos, tienen 407 habitaciones se-
gún el público desee, amplios y venti-
lados, todo alrededor, . i s a nueva con 
todos los servicios modernos, en la mis-
ma se alquilan dos hermosas casitas 
nuevas con tres o cuatro habitaciones 
cada una. amplias, ventiladas y aire 
libre del mar, por ser el mejor punto de 
la ciiulad con todos los servicios mo-
dernos, pasen a verla. la llave en la 
misma. E l dueño Carmen 62. Precio 
znódico. 
31751 12 Ag.__ 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
Calle Aguila, 6 piezas, altos. 
Calle Malecón, 9 piezas, altos. . 
Vedado, Calle 4, 8 piezas, am. com 
VedaRlo, calle 15. 7 piezas, am. 
garage • • * 
Calle J , 8 piezas, amueb., gar. 
Buena Vista, 6 piezas, am. gar. 
Habitaciones amuebladas en la 
Habana. Malecón, San Lázaro, 
de $25, a §45 al mes. 
Almacenes y oficinas, ?50 a . . 
E c o n o m í a 58. Se alquila la planta 
baja de esta c ó m o d a casa, acabada 
de reedificar, con sala, comedor, 4 
habitaciones y doble servicio. Infor 
m a : S r . Alvarez, Mercaderes 22, a l -
tos. E l papel dice donde es tá la llave 
31825 t2 ag. 
Se alquila la casa Benjumeda 48, en-
tre M a r q u é s G o n z á l e z y Oquendo, de 
cons trucc ión ipoderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y d e m á s servi-
cios. Informa: S r . Alvarez. Mercade-
res 22 , altos. E l papel dice donde está 
la llave. 








Se alquilan los altos d ; Sitios 157, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y ser-
vicios sanitarios modernos. L a llave 
en los bajos. Informa: S r . Alvarez. 
Mercaderes 22, altos. 
31826 12 ag. 
A L Q U I L A D A 
a C. S. García, do la General Pn«tr 
Corp, casa de Mrs. More de García, 
calle de Animas, centrado do 3 me-
ses. 
S E V E N D É 
Esplendida casa de huéspedes, una cua-
dra del Prado, 30 habitaciones, tres 
años de contrato, alquiler $380. Pre-
cio $4.000. Gran casa, .calle 19. veinte 
habitaciones, 3 pisos, siete baños al 
contado $50.000 
Para alquileres y venta de propiedades, 
vea a: 
B E E R S A N D C O M P A N Y 
O ' R e l l y . 9 - 1 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 . 
r 7,132 2 d 9 
CASA "sAx" L A Z A R O ESQUINA A SlÁ-
yon se alquila primer piso derecha, sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño in-
tercalado, galería cubierta, comedor al 
íiíiido, cocina, cuarto de criados y ser-
vicio Llave en el de la izquierda. I n -
tonres F-1152. 
, 31782 H q g . 
A L Q U I L A Ü N S A L O N P E 10 Me-
tros do frente por 27 de .̂'ondo, aproxi-
mado en Agua Dulce, número 16, en-
tre Flores y Buenos Aires . Informan: 
Te 'é íono ^-4071, o al lado en la fá-
brica de escobas. 
31704 1« 
¡BE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos altos de Malecón 328, sala, sa-
leta. 3 cuartos, comedor, baño comple-
to, cocina de gas en 100 peses. Latflla-
ve en los bajos. F-2482. 
31704 11 A g . 
C O M O D A C A S A 
Se alquila en la calle de "Agust ín 
Alvarez" No. 1 í a una cuadra de! 
Nuevo Frontón y dos de Belascoam, 
con sala, saleta. 3 habitaciones y de-
más servicios. Informa, S r . Alvarez, 
Mercaderes 22. altos. E l papel dice 
donde está la llave. 
31827 12 ag.__ 
M A L O J A 165, A L T O S 
Francisco V . .Aguilera, ^ntre Gervasio 
y Escobar, se alquila. Informan: Corra-
les No, 2, entre Cárdenas y Economíe. 
de 8 a 11 y de 1 a 4. L a 11^ve en el 
No. 1(>3, bodega, esquina a E^^obar. 
_ 31813 1 4_ag. 
E X PANCH1TO GOMK^ T O R O , CÓ"-
rrales. No. 2 E . entr^ ZuUieta y Cár-
denas. Se alquila un hermoso piso alto 
claro, ventilado, abundante de agua y 
con todo el confort moderno, compues-
to de sais, saleta, 4 amplias habita-
ciones, comedor, baño y demás servi-
cios. T-SjT llaves e informes: Máximo 




Y CASA BLANCA 
SE NECESITAN 
S E N E C E S I T A JUNA M U C H A C H A P A -
ra limpiar y que entienda de cocina. 
No importa que ,sea recién llegada, si 
e s tá acostumbradá" a servir. Sueldo 30 
pesos. Habana 138. 
31779 11 ag . 
N E C E S I T O UNA B U E N A C R I A D A P A -
ra comedor. Sueldo $35 y otra para los 
cuartos $30. También irjia costurera Y 
una buena cocinera $40. Habana 126. 
31815 12 ag. 
E N GÜANABACOA SE A L Q U I L A U N A 
buena casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, garage, jardín, agua y 
frutales abundantes, propia para per-
sona delicada, por estar dentro de una 
finca, muy saludable y tranquila. I n -
forman: R . de Cárdenas. Compostela 38 
altos, de 2 a 5 p. m. A-2973. 
_ 31588 io ag. 
; E N CASA D E TODA M O R A L I D A D , 
• r.oU-citan una muchacha que sea lim-
pia y muy formal, para manejadora 
y que no tenga inconveniente en ir una 
'temporada a una finca en la provin-
! cia de Cnmagüpv. Informaran Aguila 
|No. 71. altos, frente a E l Mundo. 
31850 11 ag . 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A CASA 
a-caltda de construir, rituada en lo 
mejor del pueblo de Regia y en esqui-
na, frente al Palacio Municipal. L e 
pasan las dos l íneas de tranvías y hay 
dos cines cerca de ella, propia para 
comercio. Telf. 1120, Calixto García 98 
Regla. 
31214 15 ag 
S E N E C E S I T A C R I A D O D E MANO, 
i con recomendación de la casa que tra-
ibajó . Sueldo $15. También un segundo 
¡ criado S30 y un muchacho para fregar 
el automóvi l . Habana 126. 
31815 12 ag . 
Y 
A C O C I N E R O C O M P E T E N T E Y F O R -
mal, doy buen negocio en mi café res-
taurant. Todo informe en Colón esqui-
na a Crespo. 
31835 12 ag . 
Se alquilan en lo mejor del Reparto • 
L a Sierra y a una cuadra del t ranv ía , j 
cuatro caras acabadas de construir. | 
Dos de bajos, en 5 entre 6 y 8. con ' 
jardín al frente, portal, sala, ga l er ía , i 
4 cuartos, b a ñ o intercalado completo,! 
comedor, cocina, garage, servicio de I 
criados y patio y dos de dos plantas, j 
en 6 entre 5 y 7, con jard ín al fren", 
te, portal, sala, comedor, un cuarto, 
cocina .garage, patio y servicio de 
criados en los bajos y 4 cuartos, ba- i 
ño intercalado completo y terraza al 
frente y al fondo en los altos. Infor- ' 
ma, su d u e ñ o . José F . B a r r a q u é , en 7 i 
esquina a 4, Reparto L a S ierra . T e l é - i 
fono 1-7423. 
31812 H ag. 
COCINERAS 
PAltA C O C I N A R Y L I M P I A R , S E So-
licita una joven peninsular, para corta1 
familia; si no sabe bien su obl igación 
no se moleste en presentarse. Buen 
sueldo. Perseverancia, 25, altos, letra 
A . Teléfono M-2381.. 
31729 11 A g . 
S E N E C E S I T A UNA C O C I N E R A "QUE 
ayude a la limpieza, para matrimonio 
solo; casa chica, que duerma fuera. 
Corrales No. 4, bajos. Srta . Marina 
o San Ignacio 88, segundo piso. 
31755 13 ag . 
SJ'J A L Q U I L A N P A R A C O M E R C I O . San 
Rafael 62-A, i;asi esquina u Campana-] 
rio. puertas de hierro, gran salCn. Sel 
da contrato. Animas, lOti. altos, teléío-1 
no M-1283. 
31775 23 ag 
S E A L Q U I L A UNA C O C I N A Y UN BO- ] 
nito comedor muy frescos, e s tá en lo 
mejor de Muralla, en la misma se a l -
quila una habitación con balcón a la 
calle. Muralla, 36, altos, esquina a Com-
postela. 
31767 11 A g . 
SOLICITo"l¡^OCAirPARA O F I C I N A Y 
depósito . Alquiler módico, prefiero puer-
ta a la calle y punto comercial. L u i s 
Muoio. Lonja del Comercio 215. Teléfo-
no M-2450. 
31 759 13 Ag. 
?75 P E S O S S E A L Q U I L A N BONITOS 
altos Manrique 11, sala, saleta, tres 
cuartos, cocina gas, bañadera. Infor-
mes: Animas 106, altos. Teléfono M-
1283. 
31776 11 A g . 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S de 
dos y un cuarto a 25 pesos y 15, frente 
a la calle con luz y lavabos. Hay co-
mida si se desea. Pozos Duices y Luga-
reño, una cuadra del Paradero del Pr ín -
cipe 
31770 11 A g . 
S E A L Q U I L A N A L T O S PÓCITO 112, 
Habana, sala, recibidor, tres cuartos, ba 
fio intercalado, comedor al fondo cuar-
to y servicios de criada. 60 pesos. L i a -
ves en la,bodega. Informan: Mercade-
res 27. Aguilera. 
^ 31766 13 A g . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Rayo 66, compuesto do 4 habitaciones, 
baño intercalado con agua abundante y 
servicio de criados. Informan en Mon-
te, 68. Teléfono A-1223. L a llave en 
frente. 
3175Q 13 Ag. 
SE¡ A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L -
tos, compuestos de sala, saleta, dos 
cuartos y demás servicios, en Oquen-
do 36. L a llave en Oquendo y Pocito, 
bodega. Informes: T e l . A-8206. 
'S5 11 ag. 
MODERNOS Y F R E S C O S A L T O S CON 
sala, comedor, saleta, 4 cuartos, en $75. 
Jesús María 73 entre Compostela v Ha-
bana. Informes: Zanja 116 A, altos. 
31801 *» i i ag, 
SE A L Q U I L A N LOS B A J O S DE-COÑ"-
cord-^ 271 entre Infanta y Basarrate, 
QOñ . / st »: de 3 habitaciones, sala, sa-
leta, baño intercalado y cocina de gas 
Informa: Lagunas 2, altos. Tel. A-7754 
Dr. Madan. 
S-175'' 13 ag. 
tíE A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Belascoain 109, altos de la Zapatería 
Arbesün. Sala, comedor, 4 habita.cio-
nes y servicios. L a llave en los bajos 
Informes: T e l . F-4276. Su dueña en G 
entre 23 y 25, Vedado. 
¿ :51T71 _ n ag. 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A M O D E R -
na, de sala y dos cuartos en $35.00. 
Castillo 45, letra B donde está la llave 
Informa Monte 350, altos. Tel. M-1365 
31800 12 ag. 
Se alquila. Modernos altos, Merced 
N'o. 42, esquina Habana. S a l a , come-
dor, 3 grandes habitaciones, b a ñ o mo-
derno intercalado, cuarto y b a ñ o de 
criados, agua abundante garantizada 
por tanoues. Precio $75. D u e ñ o en 
el F-1806. L a s llaves en la bodega 
de MftTced y Habana. 
31781 U ag. 
V e d a d o S e a l q u i l a u n a 
c a s a de dos p l a n t a s en la 
c a l l e c u a t r o c a s i e s q u i n a a 
q u i n c e , c o n s a l a , r e c i b i -
d o r , c o m e d o r , 4 c u a r t o s , 2 
b a ñ o s , c u a r t o d e s a h o g o , 2 
c lose ts , t e r r a z a , p a n t r y , c o -
c i n a , 2 c u a r t o s y s erv i c io s 
d e c r i a d o s , $ 2 0 0 . 0 0 m e n -
sua le s . I n f o r m a n : A r e l l a -
n o y H e r m a n o s , E m p e d r a -
d o , 16 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
31052 10 J iS__ 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -
tos modernos, de la calle N, entre Jo-
vellar y 27, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y comedor corrido al fondo, ser-
vicios de criados y baño intercalado. 
I Informes: F-2482, precio ciento veinte 
¡ y cii\co pesos. Azotea corrida con dos 
cuartos. 
31765 11 Ag. 
S E A . L Q U I L A N L O S A L T O S D E Cua-
tro, número 14, entre Calzada y Quin-
ta . Completamente independientes. Muy 
frescos. De reciente fabricación y deco-
rados. Tienen recibidor, sala, portal al 
frente, cuatro grandes cuartos con dos 
baños completos intercalados, con agua 
caliente, comedor, hall al fondo, cuarto 
y servicio de criados, pantry y cocina 
de gas. L a llave e informes en los 
bajos. 
31740 13 Ag. 
SE A L Q U I L A L A A M P L I A Y V E N T I -
lada casa dg la calle 24 N. 10 entre 
13 y 15, Veaado. Reúne todas Jas co-
modidades. Precio rebajado. 
31783 13 ag. 
VBORA 
Se alquilan, acabados de fabricar, 
los lujosos altos de S a n l o s é 124, le-
tra D, entre Lucena y M a r q u é s Gon-
z á l e z , con sala, saleta, tres habita-
ciones, s a l ó n de comer, cuarto de 
criados v ¿ohh servicio sanitario con 
c a h n M o r . No les falta nunca el 
acua. P - ^ e n verse a todas horas. I n -
forma, S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
altns. 
12 ag. 
SE A L Q U I L A UNA CASA E N L A Ca-
j lie áe Rosa Enríquez, 89, Luyanó, de 
1 mampostería, compuesta de portal ul 
frente, sala, dos cuartos, comedor, co-
cina, inodoro, ducha y un patio cerca-
do. Tiene instalada luz eléctrica. Del 
precio y condiciones informan en San 
Rafael.. 153, altos, teléfono M-7041, L a 
llave .efr la bodjga de la esquina. 
31724 15 ag.. 
Deseo alquilar en lugar alto de la Ví -
bora o Alturas de Mendoza, una casa 
moderna de dos plantas, que tenga 
| los dormitorios en los altos. H a de 
¡tener cuatro o cinco habitaciones, 
¡buen b a ñ o , jard ín , etc. Comerciante 
; con toda clase de g a r a n t í a s . T e l é í o -
!no A-5808 . 
i 31745 1 8 _ a g _ 
A C A B A D A D E C O N S T R U I R í l : A L -
quial una casa en Avenida Libertad, en-
| tro Felipe Poey y San Antonio, tiene 
| muchas comodidades, a g í a fr ía y ca-
| liento. E l encargado en la misma infor-
; mará . 
j . 31703 13 A g ^ 
! SE A L Q U I L A L A CASA Q U I R O G A ^ S 
i letra A, casi esquina a la Calzada Je-
sús del Monte, compuesta de terraza, 
sala, recibidor, tres cuartos, baño com-
j pleto con calentador, comedor, cocina 
de gas. cuarto de criados con servicio, 
j Está situada en lo más alto de Jesús 
del Monte. No falta el agua. Informan 
en el 5. 
J51J36 i i ag. 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la casa acabada de construir. Calzada 
Jesús del Monte 409 A, compuesta 
de terraza, sala, saleta, Comedor al 
fondo, 4 cuartos, baño completo inter-
calado con calentador, copina de gas, 
j cuarto de criados, con servicio. No fal-
i ta nunca, el agua. Informan en Quiro-
; ga 5 o en la bodega. 
| 3173 7 11 ü g . ^ 
J S E A L Q U I L A U N E S P A C I O S O L O C A L 
, de cincuenta metros cuadrados con dos 
puertas a la calzada de Concha, núme-
| ro 238, propio para industria o comer-
cio. Informan en el mismo. 
31757 14 Ag. 
SE A L Q U I L A mi P R I N C I P A L D E 
Nfeotuno 44. L a Ua^e en los bajos. Tn-
forman en In ons^ Ruisánchez . Angeles 
N'Q. 19. T e l . A-2024. 
3-181 r, t t B)r> 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
|a casa Gervasio 52, por Virtudes. Sala, 
saleta. 3¡4. cuarto de criados y servi-
bio, todo moderno. Informes en la bo-
ílega. 
21S42 Ul QJE. 
V í b o r a . $75.00, se alquila, acabada 
de fabricar, la mejor s i t u a c i ó n , a la 
brisa, una cuadra de Estrada P a l m a y 
una de la Calzada Libertad 13. entre 
P. de Asturias y Felipe Poey. Portal, 
sala, recibidor, tres cuartos, b a ñ o 
como'eto, comedor, closets, pantry, 
servicio criados. Entrada independien-
te. Decorada con mucho gusto. L a 
llave Estrada Palma 20. 
31716 ^ « a . 
S E S O L I C I T A N UNA C O C I N E R A Y 
una manejadora, peninsulares, que sepan 
cumplir con su obligación, si no es as í 
que no se presenten. Sueldo $25.00. 
Buen trato y buena comida. Calle 17 
No. 456. entre 8 y 10, Vedado. Te lé fono 
F-5490. 
31762 12 ag. 
S E S O L I C I T A " UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa cocinar y sea limpia, en Quince 
No. '205 entre H y G, Vedado., Tiene 
que hacer plaza. 
31854 11 ag . 
3£ OFRECEN 
CRIADAS PARA LIMPIAR 
EIABITACIONES Y COSER 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pa-
ra limpieza de cuartos; sabe zurcir 
muy bien y es persona fina. También 
se coloca para manepar un niño. Tiene 
referencias e informan en el Hotel 
París , Zulueta 85, te lé fono A-7779. 
31730 11 Rff 
CRIADOS DE MANO 
S E O F R E C E C R I A D O D E MANO P E -
ninsular. Tiene recomendación dé casa;* 
conocidas. También se ofrece un buen 
portero o para criado de oficinas o 
camarero. T e l . A-4792. 
31815 12 ag. 
C R I A D O D E MANO, CON B U E N A S 
referencias, ofrece sus servicios para 
casa respetable. Informan en Zulueta 
No. 38, carpintería . T e l . A-0319. 
31855 11 ae-
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U -
lar, para cocinera y ayudar a la lim-
pieza: es formal y tiene quien la reco-
miendo. Para informes. San Ignacio 
No. 132. 
31834 11 ag. 
COCINEROS 
UN C O C I N E R O ESPAÑOL D ^ E D A D , 
se desea colocar en casa particular o 
de comercio. Sabe reposteríWu Reina, 
9S, te léfono A-1727. 
31712 \ 12 ag 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O E S P A -
fiol; él de cocinero. Sabe cocinar a la 
criolla y a la española y ella de criada 
o manejadora y entiende de cocina. Lo 
misno juntos que separados. Calle V a -
por 34. Teléfono A-4824. 
31788 11 
B U E N C O C I N E R O R E P O S T E R O , ffS-
pañol, 16 años del ofioio, con informes 
de primera, se ofrece a particulares y 
al comercio de primera. Informes: Ras-
tro No. 2, letra B, altos. 
31798 11 ag. 
URBANAS 
E N D I E Z Y OCHO M I L P E S O S V E N D O 
mi 'Casa construida hace cuatro meses, 
renta 170 pesos; dejo hasta 12 mil en 
hipoteca al 7, por urgencia de dinero; 
a dos cuadras de Monte y Carmen. No 
corredores. Wil l iam Trost, Lealtad 131, 
altos. 
31752 i 11 Ag. 
GANGA. S E V E N D E E N ^1,300, U N A 
casita de madera y teja «vn doscientos 
metros terreno, cinco por cuarenta me-
tros, compuesta de portal, sala, saleta, 
un cuarto y cocina a sesenta metros de 
la Calzada de Güines . Informan: Ave-
nida Mayor, número 2. Ramón López. 
31561 12 A g . 
S E V E N D E CASA M O D E R N A $2,700, 
un terreno 8 por 30, otro 12 por « 5 
$2,500, Ampliación Santos Suárez, terre-
no tres frente, dos esquinas barato y 
sin dinero. • Santos Suárez, 18, ViUa-
nueva. 
31743 18 Ag. 
Vendo en la V í b o r a , preciosa casa 
recientemente construida en un terre-
no que mide 10x25 metros en la calle 
Vista Alegre, compuesta de sala y 
saleta dividida por columnas, 3 habi-
taciones muy claras y ventiladas, ba-
ñ o intercalado completo, comedor al 
fondo, cecina ampl ia; servicio de 
criados, gran traspatio y entrada para 
a u t o m ó v i l . Precio $ 7 . 2 5 0 . Informes 
su d u e ñ a en la Habana . Cal le C a r -
men 58. 
31844 n ag. 
S E A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA, 
propia para hotel o casa de huéspedes 
con 48 habitaciones,' salón de comer, 
baños, servicios, cocina, etc.. etc. Pue-
de vers? a todas horas. Informes: Te-
léfono A-4358. 
31814 15 ag . 
H A B A N A 
S E S O L I C ' T A UNA C O C I N E R A P A R A 
una f a m i V de tres personas y que 
ayude tanndén a la limpieza. Si no 
puede dormir en la colocación que no 
se presente. Concordia 156 A, bajos, 
entre Oquendo y Soledad. 
31S57 11 ag . 
S E S O L I C I T A UÑA C O C I N E R A A S E A -
da. que sepa cocinar bien y haga la 
¡impieza de tres habitaciones. Sueldo 
$30. Calle Once entre E y F , Vedado. 
31851 11 ag . 
L n a hab i tac ión o un departamento de i 
más o menos lujo, se encuentran p a - ' 
la alquilar en cualquier parte; pero i 
más frescos que en los altos de S a n ' 
Lázaro , 366, aseguramos que no. ( L a I 
entrada es por B e l a s r o a í n , frente a 
la estatua del Gran M a c e o ) . 
30072 8 ag i 
UNA J^UENA C O C I N E R A Y R E P O S -
tera, que duerma en la co locac ión . 
Sueldo, $30. 17 No. 445, Vedado. 
31849 11 ag . 
VARIOS 
A L Q U I L O P A R A F A M I L I A S 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, a precios módicos, en Monte 
2, Jetra A. esquina a Zulueta, y en Nar-
ciso López, 2. (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio interior. Se exigen re-
ferencias. E n las mismas informan. 
29426 2 4 _ a g _ | 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
amuebladas con lujo y gran confort,] 
propias para matrimonios sin niños, 
con todas las ateinciones necesarias, j 
Precio módico. Casa de gran moralidad.! 
Malecón, 4, bajos. 
31710 15 ag 
UN V E N D E D O R P A R A UNA L I N E A D E 
art ículos de perfumería, acreditada ya 
en esta República, se soljcita en L a m -
parilla 7* altos, Centro de Fomento 
Mercantil . S i no es activo, es tá bien 
bien relacionado, o carece de personas 
que abonen por su buena conducta, que 
no se presente. De 8 a 10 a . m. 
31787 12 ag . 
V I A J A N T E V E N D E D O R QUE S E A E X -
perto en Ferretería y conozca ya los 
itinerarios para casa de primera im-
portancia. Si no tiene referencias de 
capacidad y honradez, no se presente. 
Apartado 2276. Ciudad. 
31790 13 ag. 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse en casa de moralidad; él 
como cocinero y ella como costurera 
de ropa de casa y ayudar a las cosas 
de la casa. No tienen pretensiones. 
Dirigirse a San Ignacio 92. Teléfono 
A-R9R3. 
31831 12 ag. 
Sjr, O F R E C E UN B U E N C O C I N E R O , 
repostero, joven, español, sin familia: 
trabajo en las mejores casas de la Ha-
bana, particulares. Virtudes y Blanco, 
bodií^a- T e l . A-2093. 
31836 11 aPT-
CHAUFFEURS 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U F E U R 
en casa particular o para trabajar un 
camión en casa de comercio, sabe de 
mecánica y tiene referencias de Palacio 
Presidencial, pregunte por i í o r e j ó n . M-
oabb. 
31734 11 Ag. 
S E S O L I C I T A 1 B U E N D E P E N D I E N T E 
de Farmacia. Calzada del Monte 412. 
31702 11 ag. 
S E A L Q U I L A 
un departamento de tres habitaciones, 
propio para oficinaf? o eomorcio in-
dependiente y agua. Teléfono A-3480. 
31720 13 ag. 
, M U Y I M P O R T A N T E 
Para las personas de gusto y que, de-
seen vivir de manera fresca e higiéni-
ca, ofrecemos un departamento y dos 
habitaciones únicas disponibles en el 
Edificio Oano. Vilflegas 110, 'Comida 
muy buena, todo barato, hablamos in-
gles y francés. 
31749 18 ne 
SE S O L I C I T A UNA ESPAÑOLA P A R A 
lavar y planchar en casa particular. H a 
de dormir en la colocación y traer re-
ferencias. Chacón 28, tercer piso. 
31763 11 ag. 
S E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A D E 
14 a 16 años, para la limpieza y demás 
quehaceres de una casa, matrimonio 
solo. Informan: Maloja 23, segundo 
piso. 
31802 11 ag . 
S E O F R E C E C H A U F F E U R D E CO-
lor para casa particular, tiene 6 años 
práctica en máquina americana. I n -
formes: Teléfono A-3805 y 15, número 
105, Vedado, tiene referencias. 
31742 I L / ^ : 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
ñol, para trabajar en casa particular 
o de comercio. Tiene referencias de 
las casas en que ha trabajado. Infor-
mes. T e l . A-3467. 
31761 11 ag. 
C A S A M O D E R N A E N S . N I C O L A S 
Vendo una casa moderna en San Nico-
lás, de Reina a Zanja . Mide 7x20, pre-
parada para altos; renta $120. aquí 
puede usted hacer dos plantas v mire 
la renta que le da. Ojo. le puedo dejar 
$8.000 en hipoteca al 6 0|0 por el tiem-
po que usted dese-e con $6.500 y reco-
nocer la' hipoteca. L e higo este gran 
negocio. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael v Belascoaln. T e l . ' A-0062 
Sardiñas y V í a . 
31820 U ag. ^ 
S e vende la bonita y bien construida 
casa, tipo chalet. Avenida Chaple en-
tre Felipe Poey y Lagueruela . Precio 
$ 6 . 1 0 0 . L a llave en la bodega. 
31856 11 a g . 
SOLARES YERMOS 
T E R R E N O S D E E S Q U I N A . A $ 3 0 
Vendo en la calle de Marqués Gonzá-
lez, cerca del Nuevo Frontón, dos her-
mosas esquinas de 24 por un frente v 
40 por el otro; una y otra de 12 por 
trente y 35 por otro; es el negocio me-
jor que ha salido a la plaza en todos 
estos ú l t imos tiempos, pues volv iéndo-
lo a vender por parcelas, se le p u d e 
ganar $20.000 en 90 días: yo apuesto 
$2.000 que no hay ningún terreno de 
las condiciones de este por sus alre-
dedores ni a $40. Lo puedo dar con la 
mitad al contado y dejar el resto en 
hipoteca sobre paraelas fraccionadas. 
No pierdan la oportunidad lo» que quie-
ran ganar dinero esta año. Vidriera,1 
del Teatro Wilson, Belascoaín 34, te lé 
tono A-2319, López. 
31786 11 ag 
M L E S Y P R E Í J 
. ¡ N E C E S I T A M U E B L E S ) 
Q u e s e a n pocos o que , 
m u c h o s los que Usted ^ 
c e s i t e p a r a a m u e b l a , 
« s a , t e n g a l a segur¡d " 
d e q u e nosotros le p 0 ^ 
m o s a m u e b l a r e n el acto 
s e n c i l l a o regiamente 2 
h o g a r . D a m o s f a c i l i d a ( ¿ 
p a r a p a g a r . L lame ! 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i Z * ! 
te u n a m a q u i n a de la 
i r á a recoger le . Benjume-
d a y F r a n c o . C a s a J . g 
S i g l e r . 
C 7065' 
MAQUINA D E ^ S C R l S f ^ J ? ^ 
wood portable nueva: Se v0^^ 
pesos. Villegas número 6 e etl 35 
31706 
C O M P R A N MAQUINAS m - ^ ' ' - " 
y se alquilan a dos pesos Vm> C0SBR' 
Aguacate, 80, teléfono A-8826 ale8 
SK V K N D E UN K A R D E x " ^ ^ 
tero para libro de almacén nnn RjE-
cldad para 1.500 artículos Está C!lpa' 
bû en estado, es metálico 'v ^ J ? ^ 
También se vende un reloi na *iH 
car la entrada del personal V ^ ' 
barato Puede verse en Obramaf6^ 
13 " 
S E V E N D E TINA CAMA D F ^ i f e 
y 3l1805 ^ barata- ^38= 
A V I S O . V E N D O , 
per" dos de ovillo, una es nuava, M 
.15 ag. 
3 MAQUINAS" ¡̂nT 
o,  s  fu 
mante y otra muy buena y una i„ * 
dera. Son medio gabinete, muy J "^ 
p'Reilly 53, esquina a Águao^v ^ 
bitación No. 4., v• 
31808 
T O D O D E O C A S I O N 
M U E B L E S , 
D I S C O S . 
J O Y A S , 
VICTR0LAS, 
D I S Q U E R O S . 
TENEDORES DE LIBROS 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N -
te, con experiencia comercial y garantía, 
se ofrece por todo el día o por horas. 
Dirigirse por «escrito a F . Menéndez. 
Indio 14, altos, o llame al te léfono M-
4100. 
31739 14 Ag . 
V I R T U D E S 23. A L T O S , CASA HONO-: 
rabie, se alquila una fresquís ima h*-' 
bitación con o sin muebles, otra inde-
nendiente nronia ppra dos o tres ca-! 
balleros. Prefiriéndolos del comercio. I 
31735 12 ag. 1 
S « alquilan dos habitaciones, altos de 
Gloria v E c o n o m í a . Informan en los 
baios. C a f é . 
31773 M aa; 
Socio. Se solicita como socio, perso-
na educada y activa, que aporte mil 
quinientos pesos y su labor personal, 
para establecer una oficina de "Alqui -
leres de Propiedades Urbanas y Rúst i -
cas", bajo un plan nuevo, que h a r á 
esta oficina la única 'en su clase. P a r a 
m á s informes: llamar al T e l . F - 4 8 5 8 
J 5 J 7 9 1 I I ag. 
SE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A E N 
la cali© Habana 48, altos. Si no tiene 
referencias que no se presente. 
31810 13 ag. 
I M P O R T A N T E A L C O M E R C I O E N ge-
neral . Tenedores de libros competentes, 
inmejorables ref eralncias, presentando 
balances y otros trabajos que demues-
tran competencia, ofrecen sus servicios 
para toda clase de negocios, por módi-
cas igualas mensuales, haciéndose car-
go de contabilidades por horas. S r . Za-
pata. Teléfono A-2148. Compostela. 113. 
31732 11 Ag. 
VARIOS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA A S T U R I A N A 
bastante inteligente, para cualquier tra-
bajo pract icándola un poco. Lleva po-
co tiempo en el país e informan en 
la calle 25, bodega, entre F y G, te-
léfono F-1097, Vedado. 
31700 11 ag. 
R E P R E S E N T A N T E S D E CASAS E x -
tranjeras o comisionistas, alauilo espa-
c'nsi sala, muy frasca, propia ppra 
nfic'ia, peerada, al Malecón: pasan los 
carros ñor la pu^t.a. Con luz y telé-
fono. Inf orman: T e l . A-7060. 
/31847 1 1 ag. 
S O L I C I T O POR S E R SOLO Y NO PO-
der atenderlo, socio o socia con $4,000 
para táller de confecciones de señora, 
y otro con S5.000 para una industria 
y representación exclusiva. Todo en 
buena marcha y con muchas utilida-
des. Informan: Santo Tomás No. 2. 
Cerro. 
3183 2 18 ag. 
P R O G R E S O 26. BA.TOS, SE A L O U T L A 
hermosa sala, sin muebles, do5» frescas 
habitaciones a matrimonio sin niños 
n hombres solos. SA da comida a !a 
esnañola si la desean. 
31829 11 ag. 
CALTA NO 111. A L T O S . <T A L Q U I L A N 
pBplisndidas haht i r íones con o sin mue-
blas a hornbros solos de r^sneto y mo-
ralidad. Mucha, tranquilidad, l innieza, 
^s-ua abundante, luz toda la noche y 
Teléfono. 
31818 14 ag. 
SE N E C E S I T A UN M A E S T R O D E I N -
glés y Taquigraf ía . Si puede que sea 
fV sofrunda enseñanza . Colegio Santa 
Lucía . Diez de Octubre 328 A. bajos. 
3J817 - 11 a g . _ 
SP S O L I C I T A UN MUCHACHO E S P A -
ñol. que no sea mayor de 30 años, para 
dependiente de garage. Tiene que sa-
ber bien las cuíitro reglas de cuentas 
y tener muy buena letra. Sueldo para 
empezar SI 5. casa, comida y ropa l lni-
ma. Dirí ianse de 8 a 10 de la ma-
ñana a San LAzaro 99 B, casi esquina 
a Gaicano. Garage. 
31853 11 ag. 
A V I S O A L C O M E R C I O I M P O R T A D O R 
e industriales. Un viajante de Cienfue-
gos, desea un muestrario para Santa 
Clara y Camagüey, a comisión, garan-
tía a sat i s facc ión, conoce todos los jiros. 
Informes: Salustlano F . Fernández. Ho-
tel .San Carlos. Cienfuegos. 
31744 18 Ag. 
S E S I G U E N S O L I C I T A N D O A G E N T E S 
de ambos sexos, en ti Plan " H . Rodel-
go", para la localidad y en el interior 
de la República, para colocar contratos 
para la venta de joyas de gran valor 
a plazos. Buena comis ión . Informe: 
O'Reüly número 8, por Mercaderes, de 
9 a l l y d e 2 a 4 y media.. Teléfono 
A-2026. 
31774 15 Ag. 
UN NIÑO D E 12 AÑOS D E S E A C o -
locarse en una oficina. Estuvo 3 años 
en el Colegio. Informan: Sol 8. 
31794 n ag. 
SE OFRECEN 
SE A TEXTIL A UN C U A R T O E N OASA : 
narticnlar. para nn matrimonio sin ni- 1 
Pns. Informan: Monte 445. L a Casal 
Pía . 
31842 20 ag. ; j - » - - ; ; - - ^ ^ 
E n P m d o 123, primer piso, d « « c f c a . J ( ^ ¿ J [)]? 
casa de familias, se a h u i l a un d ° n a r - ' ^ 
tan^nto con vista al Campo de Mar-
te. T a m b i é n hay habitaciones interio" 
res. Alquilo a personan de orden y 
moralidad. 
31687 12 aj?. 
Y MANEJADORAS 
T'N MUCHACHO D E S E A C O L O C A R S E 
de ayudante de chauffeur. Sabe cum-
plir muy bien con su deber y con muy 
buenas referencias. T;*ínbién se ofrece 
otro muchacho para sirviente de bu-
fete o laboratorio. T e l . F-4825. 
31799 n ag. 
SE O F R E C E SWÑORA ESPAÑOLA 
recién llegada, para ama de llaves o 
para acompañar señoras o señor i tas . 
Tiene quien la garantice., Informes al 
Teléfono A-5102. 
31800 13 ag. 
S O L A R . P O R E M B A R C A R M E T R A S -
paso contrato perdiendo un peso en 
vara. E s t á situado en lo mejor del Re-
parto Mendoza, en la gran Avenida de 
Mayía Rodrísruez y Vista Alegre Mido 
10 x 40. L a Compañía los vendía a $6.50 
vara . Hoy valen m á s . Resto por pagar 
í 1.600. Informes, Rodríguez, Blanco 40, 
Telefono A-2369, de 9 a 3. 
31777 12 ag 
S e vende. U n a parcela de 1 .500 me-
tros de terreno, frente al nuevo Colé" 
gio de B e l é n en la carretera de C o -
lumbia . Precio de o c a s i ó n , parte al 
contado y resto hipoteca. D u e ñ o T e -
l é f o n o F - 1 8 0 6 . 
31780 11 ag. 
T E R R E N O E N M A L O J A E I N F A N T A 
Vendo una parcelita en Maloja entre 
Ayesterán e Infanta. Mide 8x31 a $25 
metro. Haga aquí su casa a diez me-
tros d® Infanta; medida especial, vaya 
usted a verlas primero y luego usted 
me dirá si no es verdad lo que digo. 
Si no tiene usted todo el dinero es lo 
mismo. Venga hoy; tal vez mañana se. 
acaben. Vidriera del Café E l Nacional 
San Rafael y Belascoaln. Tel. A-0062 
Sardiñas . 
jn.820 i i ag. 
E N I N F A N T A , T E R R E N O A $ 1 8 . 0 0 
Vendo varias parcelitas de 8x30 a $25, 
$20, $17, con frente a Ayesterán. Si 
usted no tiene todo el dinero es lo 
mismo, venpa a verme. Esto ha de ser 
lo mejor de Cuba. Es tá usted en la 
Habana; está usted en el Vedado. Los 
carms por la puerta. San Rafael y 
BeVscoain. Café A-0062. Sardiñas . 
31820 11 ag. 
E S Q U I N A S . 14x33 
Terrenos en Carlos ITT. Vendo en Ayes-
terán y Maloja esquina de 14x33 me-
tros a una cuadra de Infanta y media 
de Carlos ITT a $35. E s t a es la medida 
que usted necesita para todo; compre 
esta esquina que a usted le conviene. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
diñas y V í a . 
31820 11 ag. 
ALBUMES 
D E 10 Y 12 PULGADAS 
X S U R T I D O V A R I A D O ; 
P R E C I O S RAZONABLES1 
^ C O M P O S T E L A Y L U z j 
> ''.US 
" E L E N C A N T O S 
T E L E F O N O A-2545; 
3 r 8 4 3 11 ag. 
M U E B L E S . U R G E V E N D E R UNT M-
tro de cuarto, escaparate 3 cuerpos, ro-
jo oscuro, con bronces; otro marfil, ta-; 
liado a mano; otro plumeado, escapara-
te 3 cuerpos; juego sala estilo Luis XVI 
con gran espejo gris París y oro, M 
reloj Catedral, dos tapices francéiserffi 
las lamparas de sala, cuarto, reclbldWÍ 
[y hall, todo muy barato. Animas Mil, 
.bajos. Teléfono M-3391. 
_31819 llBg^ 
V E N D O UN J U E G O CUARTO MEPLí 
uî a ídem L u i s X V ; -3 cuerpos; m 
juepro cuero leprftimo: un escritorio cao-
ba plano; 3 escaparates; un lavabo; «n 
juepo cuarto americano fino sin esc*', 
párate; un lavabo; 3 camas; un 
majafrua; un librero; una nevera gra"' 
de; costó $330: 4 sillones; 6 sillas mln> 
bre; tapiz; 2 lámparas . Verlo. Gerw 
sio 5-1 entre Neptuno y San Nicolás. > * 
31837 URS-, 
G A N G A . V E N D E M O S UN HERMOS0 
aparador de6caoba, mn bronces, coci-
nas de gas y vidrieras puerta caiie. 
Apodaca 58. 
31841 I? 8 ^ 
P A R C E L A E N A Y E S T E R A N , 9x32 
A una cuadra de Carlos I I I . vendo con 
frente a Ayes terán; una o JSn&s parce-
las de terreno de 9x32 metms a $25 y 
$28. Mitad contado; mitad hipoteca: 
aquí fistá usted en el Vedado y está 
on la Habana: los carros por la puerta. 
Vidriera del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. Sar-
diñas . 
31820- t i ag. 
A V I S O . V E N D E M O S VIDRIERAS ^ 
todas clases y tamaños, burós rome J 
caoba. Apodaca 58. 
31839 
I N T E R E S A N T E . . VENDEMOS. CAJA 
y archivos! de acero, secciónanos 
madera, banquetas y sillas giratorias v» 
carpeta en Apodaca 58. i o a* 
31840 18 T i f 
PARTLASDAMAS 
RUSTICAS 
S U S C R I T A ESPAÑOLA, R E C I E N L L E -
gada, con conocimientos de Taquigra-
fía y Mecanografía , desea colocarse en 
oasa formal. C . J . Santa Irene 94, a l -
tos. 
31803 11 ag. 
j D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E MO 
' ralidad, muchacha casi recién llegada. 
| Llamen al te léfono A-9485. 
I 31769 11 Ag. 
VEDADO 
E n el Vpdarjo, familia educada, cede 
una h a b i t a c i ó n con toda asistencia a ' 
matnmoni^ o a dos señoras . Informan 
Tel - fnn^ F-5966 . 
31845 11 ag. ! 
E N CASA D E M O R A L I D A D . S E A L -
ouila una habitación frente al mar, con 
toda asistencia. T e l . M-5385. 




SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P A -
ra el comedor y demás quehaceres en 
Suárez 7, altos. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
española para criada de cuarto o co-
medor. Tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su obllgacién. Dirigirse 
a JesüS del Monte 390, L a Domicilia-
ria. 
31778 11 ag. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de mano. Informan 
tu Picota, 44, casi esquina a Merced. 
3l7b4 11 ag. 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse y después de hacer los 
quehaceres se retira a su domicilio. 
Española . Informan: Florida 26, B, a l -
tos . , 
31793 11 ag. 
U N A NIÑA D E Q U I N C E AÑOS DH 
edad, desea colocarse de manejadora. 
Tiene quien responda por ella. Infor-
ma n: Sol 8 . 
31795 11 ag . 
S E O F R E C E M U C H A C H A ESPAÑOLA 
deesnte y trabajadora, con muy buenas 
referencias, para ir a España . Lo mis-
mo de criada que de manejadora. I n -
forman: Zulueta 34. Pregunten por 
Concha. 
_ 3IJj07 J.1 ag. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ~ E S -
pañola de mediana edad, para criada 
de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. T e l . F-4542. Calzada 49, esquina, 
a G. Vedado. 
J O V E N CON R E F E R E N C I A S , S E O F R E 
ce para almacén de v íveres o escrito-
rio. Trabajé G años en v íveres finos 
en ciudad importante de España y uno 
en escritorio y das meses en la Haba-
na. Belascoain 637 B, altos. 
81833 11 ag.. 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
COMPRO UNA CASA E N L A HABANA 
de $10.000 a $12.000. Trato directo. 
Informan: Jesús María 42. altos. Te-
léforjo M-9333. 
31809 14 ag. 
URBANAS 
E N J O V E L L A N O S 
Se vende una propiedad de maniposte-
ría y tabla oon altos y bajos; hoy 
habitada por familias, con un pozo de 
agua férti l , que hasta haoe un año es-
tuvo abasteciendo al pueblo y un local 
de 30 x 40 varas con tecíio de teja fran-
cesa, donde antes exisita la industria 
do pailería. No se pretende mucho. I n -
formarán en San Severino, 11 112, Ma-
tanzas. 
V E N D O F I N C A P A R A CAÑA Y PO-
trero lindando, con el Ferrocarri l Cen-
tral. 14 cabal ler ías . Cercada de postes 
de ácana y jiquí, ocho hilos alambres 
púas, dos fért i les pozos con tanques 
de cemento, varios cuartones, casas de 
campo. Situada en Guayacanes. Ciego 
de Avi la . Se da barata y dejan algo 
en hipoteca si desean. También admito 
socio con capital para explotarla. Se 
embarca pronto y desea dejar esto ter-
minado. Lago . Pí y Margall 59, altos 
Europa, departamento 25. Te lé fonos: 
A-9115 © 1-5940. 
31772 11 ag. 
"Pi lar" . P e l u q u e r í a de señoras y ni-
ñ o s ; peinado $1-00; lavado de ca-
beza, $0 .60; masaje, $0.60; man 
cure, $0 .50; corte de pelo por « f ^ 
tos peluqueros niñas , $0.50; ^n0" 
tas $0 .60; t eñ ido del cabello, desa 
$5.00. T intura L a Favonta V - ^ 
M o ñ o s , trenzas, b isoñés . ^feri1^! 
toda clase de postizos. Aguila y ^ 
cordia, 8, T e l é f o n o M-9392. 
31384 
1 Pi lar . P e l u q u e r í a de «eñoras y " 
ños . Cortar melenas ce^. 
ritas, 60 centavos; niños, ^ QQ, 
vos. T intura " L a ^ v o n t a * 
Concordia 8. y Aguila. Telefono 




G A N G A V E R D A D . P O R A U S E N T A R S E 
su dueño, se vende una gran casa de 
huéspedes er lo m á s céntrico de la 
ciudad. Informan: Aguiar, 25, bajos. 
Ramón Calafet. 
31597 10 Ag. 
S E V E N D E L A CASA D E COMIDAS San 
Ignacio, 92, muy barata. 
31613 10 A g . 
S E V E N D E U N A B U E N A CASA D E 
Huéspedes , 2 pisos. Alquiler $380, 30 
habitaciones, 3 años de contrato, una 
cuadra del Parque Central. $4.000, 
Negocio rápido. Beera and Co. O'Rei-
lly 9 l!2. A-3070. 
C 7333 6 d 9 
O P O R T U N I D A D 
Para comerciantes en v í v e r e s . E n los 
Cuatro Caminos, se vende almacén de 
v íveres finos, con poco dinero en mano, 
para uno o dos socios; venta diaria 
$300; gran clientela, única ocas ión . 
Véame hoy mismo. Hay que vender. 
Los motivos se dirán al Interesado. 
Habana 98. 
31811 11 ag. 
DINERO E HIPOTECAS 
E N H I P O T E C A SE D A N $1.000 A $2.500 
sin comisión, también $3.000 a $15.000 
Informan, Aguila, 78, café, vidriera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3, Díaz. 
ni 7 99. IR mm 
11 "^Zíi 
E S T R E L L A S E V E N D E f O ^ -^oS. 
dor, defensa y Paranl1rh1revestldura 
en perfecto estado, c ' ^ r . T a m ^ 
tela; ha trabajado P ^ f ^ o ñ ™ - 1 
un soplete y dos faroles gaso 
tad 131, altos. M-9761. n M^, 
31753 — — r r r í t A B ^ 
S E ' V E N D E U N A ^ Q U ^ o . ing' 
Gray,, sin estrenar, buen pre Man^ 
ma su dueño en Rayo 79, ^ 
31705 "oAPÓ** 
S E V E N D E U N F O l ^ E R R - t() d» 
muy buen uso propio para lníorf0»» 
paquetes, v íveres y ta°5fOB 1 . é M 
en Concha, 238. Ferretería., n As> 
31758 —VB""̂  
A U T O M O V I L GANGA. SIB ^ 
alquiler por económico 7 P CSI\̂  
lar por elegante. F , e"11 
5a. Vedado. Garage., ' ^ - ^ 
31733 , = ^ p B J I 
S Í ~ W ? ? 5 B UN A U T O f O ^ ^ , 
pasajeros en Peff CJlo $250- ^ c»' 
toda prueba, ú l t imo precio en 
man hasta las dos d» -
lie 10 No., 5, Vedado., }}J<fí 
31760 T v * * ! ^ M 
V E N D O DODGB. EN prufj, 
condiciones. Su rnotorJ- ^ ó • 
Se da en $325.00., Pase» ^ 
Garage, Vedado. i1 
31830 
t y, 
MAS ANUNCIOS DE ^ 
' HORA EN LA PAGINA^ 
Casio s 
ANO XCI1 
D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 9 d e 1 9 2 » P A G I N A V E I N T I U N A 
m T a n ü n c i o s 
D E U L T I M A H O R A 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
Viene de la página dieciocho 
ENSEÑANZAS 
Obreros y r«t San MlgUei 04. ba-
^"••^eléfono A-5230. 18 ag 
ACADEMIA "PITMAN" 
Enseñanza Comercial e 
Idiomas 
• o/ía en Inffl̂ s y Espa-
I W ^ ^ " a r c < a l y prActico; Gramática y 
Ortografía. g lnft(..1íS d«> 
La ún^a ^ P . ^ a a t.sted un? 
señanJ • J ' nr3paración. _ eficaz prap 
de dia y noche. Cuotas rá&Se8 
PROFESORADO TITULAR 
P e n S a usted inglós? Estud.e 
Igrafla; nosotros le asegara-
"matrnífica posición. 
^ ^ s r ^ u r ; ^ -
S:VÍANZANÍ DE GOMEZ 
Nos. 228-229-230 
Teléfono M-7035. 
CALZADA DEL CERRO Y 
AUDITOR. Tfno. M-6082 
r„rso de Ortografía p.rácti-
E1 CoUrreSPondencia es gratis a 
/¿'dos nuestros alumnos 
31741 
12 ag 
COLEGIO "SAN ELOY" 
feffio C o S c i O IDIOMAS 
LLBBATÜ. ^ espléndida quinta 
Está T̂ é de Bellavista; a una cuadra 
San 30Sé,*L de la Víbora, pasando el 
delanCapo? su magnífica situación es 
^^'¡^in más saludable de la capi-
¿ , C S d e 9 dormitorios, jardines, ar-
campas d* sports_ al estila de 
; col 
pirección: Bellavista y 
bolado. ^'^je^ios de Norte América los grandes leaos primera, VIbo-
-teléfono 1-1894. 
31711 7 B. 
M I S C E L A N E A 
CABLES ACERO 
«0 venden cuatro en muy buen estado 
8̂ ¿789 pies de largo. Pre^o barato 
K L UO, entre Sol y Muralla, se-
gundo piso. 13 agr 
31i4» 
KO DEJE DE SUSCRIBIRSE PARA el 
sorteo del 20 de Agosto al Plan H. 
Kitro'* Por un peso usted puede ob-
fener un¿ Joya de 1000 u otra de $500 
Informes: O'Reilly, número 8 por Mer-
caderes de 9 a U y de 2 a 4 y media. 
Teléfono A-2026. 15 Ag. 
ESTABLECIMIENTO 
En Cárdenas se venden los 
armatostes y enseres del es-
tablecimiento " L a Repúb l i -
ca", situado en Primera Ave-
nida y calle 12. 
Se hace contrato por el 
tiempo que se desee por el 
local, informes en la misma: 
González y Hermano. 
31708 1 4 ag 
PKLIEBE SU SUERTE SUSCRIBIEN-
dose al Plan "H. Rodelgo", para el 
sorteo del 20 de Agosto. Por un peso 
al mes puede tocarle en suerte una jo-
ya de ilOOO u otra de 500. Informes: 
O'Relllv 8, por Mercaderes, de 9 a 11 
y de 2 a 4 y media. Teléfono A-2026. 
31774 15 Ag. 
R E S U E L T A S P O R L A ESTACION 
E X P E i m i E N T A L D E SANTIAGO 
,DE L A S V E G A S 
Departamento tle Patología y V. y 
Entomología 
CONSULTA: 
E l señor Oscar Báez, vecino de 
la calle Teller Lauvar número 218, 
Matanzas, nos remite hojas de limón 
atacadas por la mosca prieta, pi-
diendo , se le haga recomenlaciones 
para combatir dichos insectos. 
CONTESTACION: 
L a mejor manera de combatir la 
mosca prieta ((Alcurocanthus wo-
glami), consiste en rociar las plan-
tas atacadas con una emulsión de 
jabón de petróleo, preparada según 
la siguiente fórmula: 
F O R M U L A 
Estufina o Kerosene, 2 gartmes; 
Agua 1 galón; Jabón de lavado (Lla -
ve o Candado, etc.), o de ballena. 
1 libra. 
P R E P A R A C I O N : 
Póngase en cualquier vasija apro-
piada el aceite, agua y jabón; ca-
liéntese hasta su punto de ebullición 
y disuelto el jabón; retírese del fue-
ge la vasija y aun en caliente la so-
lución hágase pasar por dos veces 
al través de una bomba pulverizado-
ra, para emuleificar el aceite, pues 
agitándose a mano no es suficiente. 
E l aceite debe de estar bien emulsi-
ficado, pues de otro modo quemará 
las plantas al ser éstas tratadas. 
Para emplear la emulsión dllúyase 
en 30 o 47 galones de agua. Con 
solo 30 galones de agu^ la emulsión 
quedará muy fuerte, pero no daña-
rá las plantas si ha sido debidamen-
te preparada. E l agua empleada con 
preferencia debe de ser de lluvia o 
de laguna. Si se usa agua "gorda" 
o "dura" especialmente de pozos en 
formaciones calizas, ésta tiene que 
someterse a un tratamiento previo 
para obtener los mejores resultados, 
o si no, emplear una cantidad de ja-
bón mucho mayor que la indicada. 
E l agua de esta Estación es de ee. 
ta clase, y hemos encontrado satis-
factorio el tratarla como sigue: A 
cada 50' galones se le disuelven 250 
gramos (1/2 libra) de sosa cántica, 
o sea potasa comercial, después de 
lo cual ee le agrega la 1 y 1/2 libra 
de jabón de lavado (se puede em-
plear jabón "Candado", " L a Llave", 
etc.) disuelto con anterioridad en 
un poco de agua caliente. 
A los dos o tres minutos se añade 
la emulsión concentrada y ya está 
listo el insecticida. Este se aplica 
en forma de roclo fino, por medio 
de una bomba atomizadora de, las 
cuales se encuentran varios tipos en 
¡el mercado, especialmente fabricados 
a ese fin. Dos o tres aplicaciones, 
por lo menos, a intervalos de 10 
días, serán necesarias para extermi-
nar la plaga, según la abundancia de 
la misma. Tres aplicaciones serán 
preferibles. Este tratamiento es tam-
bién con el rocío todas las partes 
ca, acaros (mat mite y red spiderg) 
aunque para los últimos son más pre-
feribles los insecticidas a base de 
azufre. 
Debe de tenerse cuidado de cubrir 
bien con el recio todas las partes 
de la planta, especialmente el lado 
inferior de las hojas en donde en-
cuentren los insectos. Si el insectici-
da está bien preparado, con el acei-
te bien émulsificado, no habrá peli-
gro en quemar el follaje dé las plan-
tas. 
Si se trata de pocas plantas en 
Doa onzas aproximadamente por 
acre. 
Esperamos que sea de su agrado 
los datos que le enviamos, y suplica-
mos que nos ponga al corriente de 
los resultados obtenidos, si esa dicha 
fórmula en sus terrenos. 
De tener alguna duda, o deseando 
algún otro dato, le rogamos no los 
comunique. 
Julio C. Gómez. 
Ing. Agrónomo Aux. del Departa-
• mentó. 
BEMILLAS DK HORTALIZAS Y FLO-
res. frescas en paque tes de 10 centa-
vos y por libras. También frutales de 
España para Manzanas. Melocotón Ci-
tuelas, Parras. Higos, de un metro de un jardín o patio y se desea prepa 
t;Ínjertad?s' Preao .en su envase | rar un remedio más sencillo, basta 
K i r a ^ ^ ^ ^ una libra dé jabón de ba-
Sel Vapor 71, por Aguila. S. H . \Vil-i^ena' o amarillo corriente, en 4 ga-
lones de agua y aplicarlo en la mis-
23 ag. ma forma recomendada para la emul-
sión de jabón petróleo. 
A P L I C A C I O N D E ABONO A L TA-
BACO 
CONSULTA: 
E l señor Tesorero de la Cuban 
Trading Company, Edificio Barra-
qué, Habana, nos consulta sobre la 
aplicación de abonos para el tabaco, 
si él puede utilizar además de los 
que le recomendamos en una consul-
ta contestada el día 15 de los co-
rrientes, el Nitrato de Sosa, como 
abono, y si conjuntamente se puede 
hacer un abono con los dos fertili-
zantes que le recomendamos, en un 
solo abono, uniendo en proporción 
definidas dichas sustancias. 
CONTESTACION: 
Sobre la fórmula de abono reco-
mendada como eficaz, habiendo da-
do muy buenos resultados en nues-
tros terrenos y cuya fórmula res-
ponde a la 4-10-5) es decir, que el 
fertilizante de esa fórmula debe te 
ner 4 por ciento de Nitrógeno asi-
milable, 10 por ciento de fosfórico, 
y 5 por ciento de p-otasa también asi-
milable, no queremos decir con esto 
que es la mejor para el terreno del 
señor Rodríguez, pues cada una ne-
cesita una fórmula distinta indicada 
por la constitución física y química 
del mismo. L a práctica, más que na-
da, es la que puede indicar la mejor 
fórmula para cada clase de terreno. 
Sobre el »abono conteniendo nitra-
to de Sosa no dimos fórmula alguna, 
sola y exclusivamente porque creí-
mos que con las dos que enviáramos 
serían suficiente. 
Damos aquí, a continuación una 
fórmula de abono basada en la (4-
10-5), a base de nitrato de sosa. 
Nitrato de Sodio, 26 7 libras. 
I Superfosfato, 250 libras. 
Sulfato de potasa, 100 libras 
Relleno, 3 83 libras. 
Total 1000 libras. 
No recomendamos háter una sola 
fórmula de los desque habíamos 
calculado antes, o sean, una aprove-
chando el Sulfato de Amonio, para 
la obter.'ción del Nitrógeno, y la otra 
la sangre seca, para el mismo fin, 
con el-objeto de equilibrar la poca 
solubilidad de una con la solubilidad 
de la otra, sino, que recomendamos, 
que se utilicen dichas fórmulas por 
separadas, desde luego que si utili-
zamos una fórmula poco soluble se 
podrá emplear en el terreno y darle 
tiempo suficiente para que quede 
impregnado sin temor a que se pier-
da. Mientras que si uti'-izamos como 
fórmula muy soluble como es, la del 
Nitrato de Sodio, hay que tener su-
rjio cuidado de tenerla en el terreno, 
pues a la menor lluvia que caiga se 
pierde todo el ingrediente porque es 
arrastrado por ella. 
Podemos cuando usamos un abono 
de esta naturaleza aplicarlo directa-
mente a la planta en crecimiento de 
modo que ésta pueda aprovecharlo 
casi inmediatamerAe sin temor a quo 
se pierda por otra causa. 
Espero que sean de su agrado los 
nuevos datos que le enviamos; y de 
tener alguna duda suplicamos nos las 
comunique. 
Julio C. Gómez. 
Ing. Agrónomo Aux, dei Departa-
y- mentó. 
CONSULTA: 
V I D A M A T A N C E R A 
CONDENADO UN L I S T E R O D E L A B O L I T A . — A S A L T A N T E D E T E -
NIDO.-— B U E N S E R V I C I O . — S E A S O C L i L A P O L I C I A . — R E S T R I C -
CION D E L A S HORAS D E D E S P A C H O D E C E R T I F I C A D O S Q U E 
P E R J U D I C A N O T A B L E M E N T E — A L A S CINCO D E L A T A R D E S E 
C I E R R A E S A V E N T A N I L L A . — H A G A ALGO E L D I R E C T O R D E CO-
M U N I C A C I O N E S . — SUCESOS Y N O T I C I A S V A R I A S . — D E L A VIDA 
T E A T R A L . — P O U S T R I U N F A E N "SAUTO" 
Como informamos hace días, dos 
listeros de la bolita acusaron al 
Banco de negarse a pagarles un pre-
mio, y el recto Juez doctor Rodrí-
guez Seigler dictó como primera pro-
videncia la detención de ambos. Se 
logró encarcelar a un tal Secundino 
de Armas, pero el otro, llamado Je-
sús Blanco, pudo evadir la acción 
judicial. 
Celebrado el juicio correspondien-
te, asistió en representación del Fis-
cal, el ilustre abogado Fiscal del Par 
tido Dr. José Urioste. 
Armas trató de negar su culpabi-
lidad, pero el doctor Urioste, hábil-
mente le hizo declararse convicto. 
E l Fiscal informó que conocía 
perfectamente, por su larga expe-
riencia, el doble fin de la denuncia, 
que iba encaminada a darle • una 
"brava" al banquero, y que por ser 
la acusación de que resultaba encau-
sado, del propio acusado, pedía al 
Juzgado que fuese benévolo. 
E l Dr. Rodríguez Seigler, ge la-
mentó en su informe, de que la Ley 
no lo autorizase para condenar a 
diez años de presidio a todo el que 
le llevarán acusado de juego prohi-
bido, y explicó que tamién conocía 
el procedimiento de "manipular" las 
listas, quitándole al número más 
jugado, y que luego, si salía ese nú-
mero, exigían el pago al banquero 
alegando que le habíarí dejado fue-
ra la lista. 
Accediendo a la petición de bene-
volencia, el doctor Rodríguez impu-
so a Armas sesenta pesos de multa. 
Este hecho sirve para demostrar 
al crecido número de incautos que 
sostiene el Banco, que cuando acier-
ten el número ¡cosa difícil! no van 
a cobrar. 
Por otra parte, esta denuncia y 
esta condena, demuestran a todas 
luces, como se juega descaradamen-
te aquí, y ya se vé, que estos indi-
viduos, viéndose dentro de la ma-
yor impunidad para tirar de la ore-
ja a Jorge, creen hasta tener de-
rechos judiciales en que ampararse 
para las transacciones. 
Ahora sabrá la Policía que ae 
juega, y si quiere laborar, que no 
descanse hasta limpiar de inmora-
lidades la ciudad. 
los individuos que ha dítw 16 asal-
taron y robaran. 
Martín González Plané, es de es-
tatura baja, envuelto en carnes, pe-
lo castaño, cuyas señas concuerdan 
con las dadas al sargento Zayas, por 
el señor Tápanos, el día que le die-
ra cuenta del robo. 
Este individuo fué visto hace dias 
por fuerzas del Ejército en la zona 
de Canasí. 
González Plané ingresó en el vi-
vac a la disposición del Juzgado de 
Instrucción de Matanzas. 
Nuestra oficina de correos, por 
reducciones en el personal, ha limi-
tado desde hace tiempo la hora de 
despacho de certificados, y este ser-
vicio se cierra a las cinco de la tar-
de. Se pensó que la medida fuera 
transitoria; pero los meses pasan, 
y después de la cinco, no es posi-
ble despachar correspondencia ase-
gurada. Teniéndose en cuenta la 
importancia de la ciudad, nos pa-
rece que debe rectificarse inmediata 
mente esta deficiencia. No es posi-
ble que se nos tenga en las mismas 
condiciones que cualquier -villorio. 
Veamos lo que hace el señor director 
del Ramo. 
E l Cuerpo de Policía de Matan-
zas, tiene en proyecto la organiza-
ción de una sociedad de socorros 
mútuos, y uno de sus primeros acuer 
dos, al cambiar impresiones, fué el 
de nombrar al doctor Porfirio An-
dreu, abogado consultar de los aso-
ciados. 
L a designación es acertadísima. 
Deseamos al Club de Policía todo 
género de facilidades en el desen-
volvimiento de su vida social. 
Durante los últimos días, se han 
registrado en la zona de Canasí di-
versos atracos, entre otros, a la ofi-
cina de la Estación del F . C . de 
Hershey en diebo pueblo; y días 
después, a una finca del Chucho 
"Desquite" además de los varios que 
habrán quedado silenciados por el 
miedo natural de los Inseguros habi-
tantes de los campos a los malhecho-
res, puesto que a sus expensas es-
tán . 
E l domingo, fueron detenidos por 
la Policía diversos individuos, to-
dos ellos acusados de hacer dispa-
ros al aire. 
Entre los disparos, uno fué he-
cho frente al Parque de la Libertad, 
desde el café " E l Louvre" y a eso 
de las siete de la noche, cuando el 
paseo estaba concurridísimo. 
A ninguno de los detenidos les 
fué ocupada el arma. 
Ha sido puesto en libertad provi-
sional, el vigilante Cornelio García, 
a quien primeramente se le procesó 
con exclusión de fianza. 
Como se sabe, este policía dió 
muerte a un tal Heredia Amorós ha-
ce días, en defensa propia. 
E l lunes a las 4.45 de la tarde 
se efectuó en la Escuela Normal el 
acto de la entrega de los títulos a 
las alumnas graduadas en el curso 
que finalizó este año. L a doctora 
Sarah Isalgué, directora del presti-
E l señor Félix TápaneSj último de'gioso Centro docente, abrió el acto 
los asaltados, puso el hecho en co- con un breve discurso, dando con-
"CHANTADA, C A R B A L L E D O Y SUS 
COMARCAS" 
A los socios: Habiendo acordado 
esta Directiva, celebrar una gira el 
día 17 de Agosto próximo, en los 
jardines de L a Tropical, (Mamonci-
11o) de ordea del señor Presidente 
tengo el gusto de invitar a usted pa-
ra que se sirva pasar por Belascoaín 
número 2 café " E l Fénix", de 8 de 
la noche en adelante, a recoger su 
billete de entrada a la misma. 
E l Presidente. 
L O S D E L C E N T R O D E P E N D I E N -
T E S 
Los de la Sociedad Bstudiarütil de 
tan importante Centro, también van 
de fiesta. 
Van a la Polar donde ofrecerán 
uvi, cariñoso homenaje a sus profeso-
res, señores Gaspar Agüero y Vicen-
te Alvarez Torres. ^ 
Bello, nobie y justo homenaje. 
E L C L U B T I N E T E N S E 
Los bravos astures del concejo de 
Tineo, con gavita o sin gavita, están 
dispuestos, a remontarse mañana do-
mingo a L a Tropical. Y allí celebrar 
una fiesta estupenda ya que en L a 
Tropical, regalan las flores, las fa-
mosas cervezas, los primores de sus dicionalmente a sus órdenes, 
camperas y las sombras amables de 
sus fondas magestuosas. 
Voy paJlá con el Gaitero de ViUa-
vlciosa la Famosa. 
Y no es solo a sus ciudades, sinc 
también a sus grandes hombres j 
monumentos. 
Una de las principales avenidas ei 
la de Sorolla y las plazas de Balboa, 
de Soto, Ponce de León, Cortés, Bi-
zarro forman un conjunto de encan-
tadora belleza así como el Alhambr» 
Circle y el paseo de la Giralda. 
E l fundador do este barrio que 
todos los años es visitado por más 
de medio millón de americanos lo ee 
el Sr George Merrick, el que con esta 
obra rinde el testimonio de admira-
ción máás hermoso que jamás haya 
podidoe ofreerse a un pueblo. 
E s imposible que después de cono-
cido puuda pasar desapercibido para 
los españoles de Cuba y para los cu-
banos que sientan el orgullo de lle-
var po^sus venas nuesra sangre, el 
gesto do este americano insigne y 
por tanto, espero como el más mo-
desto e insignificante de los mis-
mos, poder cooperar a los acuerdos 
que se tomen para demostrar de al-
guna manera nuestro agradecimien-
to por una obra que tanto nos enal-
tece. 
Le acompaño un plano y fotogra-
fías para que ligeramente pueda 
apreciar cuanto quería expuesto. 
Yo creo que no se hará esperar 
mucho su ctuación y queda incon-
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Agosto de 1924. 
Sr. D. Secundino Baños . 
Presidente del Casino Español de 
la Habana. 
Mi distinguido amigo: 
Tengo el honor de dirigirme a 
Vd, como la más alta representación 
social de España para darle cuenta 
de algo que debe ser conocido, di-
vulgado y agradecido por todos los 
españoles, ya que quizás lo que voy 
a exponerle, es casi seguro que no 
tenga paralelo como homenaje de 
respeto y admiración a nuestra que-
rida Patria. 
En la ciudad do Miami, Florida, 
Estados Unidos de América, se ha 
fomentado una barrio que ocupa la 
misma situación que el Vedado "para 
la Habana y dentro de muy poco 
tiempo constituirá el pulmón de ese 
progresivo pueblo. 
Se llama Coral Gables y todas 
sus avenidas llevan los nombres de 
ciudades esañolas- Valencia, Sala-
manca, Sevilla Mallorca, Asturias, 
Madrid etc. E l baulevard de Grana-
da, tiene trescientos pies de ancho 
UN FENOMENO ASTURIANO 
Ayer, según nos comunica nuestro 
excelente amigo, el Sr . Martin del 
Forno, qudó inscripto para tomaii 
partex en el gran concurso de voceá 
y canciones asturianas, un comul-< 
gués incógnito poseedor de una vo^ 
magnífica y de un repertorio varia* 
dís imo. 
-—Vengo dispuesto— le dijo a | 
señor del Forno el fenómeno de^ 
canto popular,— a llevarme el pri-
mer premio y a dejar maravillado^ 
a mis paisanos y a cuantos asistan! 
el domingo 17 al Teatro Nacional. 
Habrá que oirle. 
Como aseguramos desde el primer 
dia el esfuerzo de los organizadores 
dti esta simpática fiesta será corona-
do por un éxito rotundo y definitivo. 
E l entusiasmo ciece de dia en dia.. 
E n poder de la comisión organi-
zadora quedan solo unos cuantos 
palcos y muy pocas lunetas. 
Continúan los ensayos de E l Nido 
de la Paloma la preciosa comedia 
inspirada en la bellísima y tierna 
canción popular. 
"Si se va la paloma, 
eila volverá" 
Esta obra será desempeñada por 
más ochenta de ac^ra y cespd, te- una excelente compañía en la que fi 
sejos y felicitando a las nuevas edu-
cadoras . 
Luego se hizo música, y la cere-
monia quedó muy lucida. 
31697 
fiH Sv ̂ S1,™ UN AUTOMA-uco ¿DI. Llamen al A-4645. 
J1'47 11 Ag. 
E R 0 ^ L E C C I O N COMPLETA DE 
e án I l08 libros d« Cortinafone. si 
12 ag., 
NUEVO PRODUCTO 
1 ^ . ^«eca, para dar 
3 lSnti!af0-. toda prueba con brocha. L8.'̂  inclusi-v tni 
% M Habana." Monserrate 
Snif' apear«e en Rabali. ' ^ ! cho gua: 
11 ag. 
LIBROS E I M P R E S O S 
Y VENDE L l i i ^ S 
UT "SO DE TEXTO Y TODAS 
i.ao 
Pelona 
t^O Arña ""^iopedico Hi^ 
H ^ Z \IT0J, 28 tomos S 
^erna en ldf0,en la edad 
inos. ' en tafilete, 25 to-
storia d tomos. 
«res ŝ <k la rirneros mártll 
$40.00 
140.00 
nuel Barrucio. Prado, 113. 




M A N I M A L E S 
perra "Bull-lesa 
[ccientemente importada 
e?tüno v SAree: CVbaii Kenne 
3i 7906 y Amistad. 
ene un mao-
Club. 
vende u n ^ r ~ 
A7Í0DAS horas meTeS- Puede ver-797 noras en Lamparilla 4 
13 ag. " 
I « M U S I C A 
i ^ W "n ¿LCcín 15o rollo* A,LEMA-| de aplicarse es muy arcillos( 
^ i0 ^ entre0 ^ala- ^ a o L a v d ' H l ^ seca, si el terreno es mu 
ABONO D E M U R C I E L A G O 
CONSULTA: 
E l señor Máximo Gavilán, vecino 
de Ayuntamiento número 18, Ma-
tanzas, njos consulta sobre un guano 
de Murciélago, si lo puede utilizar 
en sus terrenos. 
CONTESTACION: 
A juzgar por el análisis del gua-
no de Murciélago, llegamos a la 
conclusión de que se trata de un 
guano fosfatado. 
Su riqueza en ácido fosfórico es 
de uw 12/por ciento de cuyo porcetaje 
siete son de forma asimilable. 
Los otros elementos coino el Ni-
trógeno y la Potasa, están en débiles 
es, para poder ser usado di-
no como abono completo. 
Por lo tanto debe mezclarse con 
otras materias primas, como el Sul-
fato de Amoviiaco y el Sulfato de Po-
tasa, si se quiere usar en el cultivo 
de Tabaco. 
Ningún fertilizante se aconseja 
que debe de ponerse en contacto con 
los tejidos de las plantas, pero sí, 
debe mezclarse con la tierra en que 
van* a desarrollarse las raíces de las 
mismas. Así usado de 3sta manera el 
guano, no es posible de que cause da-
ño a la planta. Al contrario, benefi-
cia a las plantas a tal grado que su-
ple al suelo de minerales nutritivos 
(cuarjdo aquel lo necesite) y mejora 
las condiciones mecánicas del terre-
no. 
Una fórmula que ha dado muy 
buenos resultados en nuestros terre-
nos es la (4-10-5) es decir, que el 
fertilizamte de esa fórmula debe te-
ner 4 por ciento de nitrógeno asi-
milable, 10 por ciento de fosfórico y 
5 por ciento de potasa también asi-
milable. 
Con recomendar esta fórmula r/O 
queremos decir que se la mejor para 
el terreno del señor Gavilán, pues 
cada uno necesita una fórmula dis-
tinta, indicada por la constitución 
física y química del mismo. L a prác-
tica más que nada es la que puede 
indicar la mejor fórmula para cada 
clase de terreno. 
Para preparar por ejemplo 2500 
libras de un fertilizante con la fór-
mula indicada es decir (4-10-5), pón 
ganse las cantidades siguientes de 
los ingredientes: 
Guano de Murciélago, 1,714 libras. 
Sulfato amonio, 154 libras. 
Sulfato de potasa, 103 libras. 
Relleno, 52Í) libras. 
Total 2,500 libras. 
Estas cantidades se obtienen por 
cálculos de proporción. 
E l relleno puede ser arena (que no 
sea de mar), si el terreno donde ha 
o, y arci-
y sue'to 
i Zayas, un registro en la casa Colón 
E l señor Angel Paz, vecino de Re- equina a Santa María, en el barrio 
medios 11, Jesús del Monte, Haba-i ¿e Versalles, domicilio de Martín 
na, nos consulta sobre varios par-1 González Plané, ocupándose un re-
ticulares relacionados con la cría de j volver Colt calibre 38 con 12 cáp-
necimiento de las autoridades, y vea 
se como ya a estas horas, los celosos 
guardadores del orden han puesto a 
buen recaudo a uno de los autores 
de los asaltos, y cabe suponer que 
por este caerán los demás. 
Los empleados de la cárcel de és-
ta ciudad se han dirigido al Presi-
Con mandamiento expedido por dente de la Cámara de Representan 
el doctor Oswaldo Carbó, Juez de tes, en solicitud de que les sea au-
Instrucoión de Matanzas, llevaron a mentado el sueldo reducidísimo que 
efecto en la tarde de ayer el tenien- perciben por su peligrosa y compro-
te da la Policía Municipal Garpar i metida labor. 
Herrero y el Sargento del Ejército | Dada la justicia de la petición. 
Jefe del Puesto de Canasí, Eligió i esperamos del doctor Vázquez Be-
llo, que no solamente se oiga la pe-
tición, sino que se haga algo por 
abejas-
CONTESTACION: 
Si el señor consultante tiene in-
terés en conservar la colmena, le re-
comendaríamos adquiriese una caja 
moderna con panales movibles tj hi-
ciera el trasiego o transferencia. 
L a mejor época para realiz-ar esta 
operación es en septiembre u octu-
bre, cuando los panales estarán más 
fuertes y tendrán poca miel, lo que 
facilitará su manipulación. Antes de 
realizar esta operación, téngase pre-
parada la caja moderna, con sus cua-
dros, un ahumador encendido, y una 
vez provisto el operador con velo y 
guantes de apicultor empiécese por 
ahumar un poco dentro del barril 
que contiene las abejas; después cór 
tese y sáquese uno por uno los pa-
nales; sacúdanse las abejas en la 
nueva caja y váyanse adaptando a 
los cuadros recortándole los lados 
sobrantes y sujetándolos por medio 
de cordeles. Procúrese ajustar espe-
cialmente los panales de cría y al-
guno de miel. 
Una vez concluido el trasiego, sa-
cúdase el resto de las abejas en la 
nueva caja, tápese ésta y déjesela en 
el mismo sitio. 
L a época de la castración depen-
de de la flora. E n estas zonas, ge-
neralmente, no se puede castrar más 
que en los meses de diciembre, ene-
ro y febrero, cuando florecen los 
aguinaldos y usualmente se pueden 
hacer dos o tres castras. 
E n cuanto a los enjambres no exls- ^ 
te ningún medio para obligarlos a ir ^ p ' 
a las nuevas cajas. 
Los cuidados que es necesario te-
ner con las colmenas, se reducen a 
revisarlas de vez en cuando; a reco-
ger los enjambres cuando salen en la 
primavera y a castrarlas cuando lle-
gue la época apropiada. 
Sentimos mucho no poder enviar 
al señor consultante ningún folleto 
que tnate sobre apicultura, _pues el 
sulas, una carta y una camisa rosa-
da, cuya camisa fué reconocida por 
e.' señor Félix Tapanes Carmena, 
dueño de la Finca "Desqiiite", como 
la misma que llevará puesta uno de 
encontrado para combatir la mosca 
prieta consiste en rociar las plantas 
atacadas con una emulsión de jabón 
y petróleo, preparada de Nla manera 
siguiente: 
Fórmula: 
Estufina (kerosene): 2 galones-
Jabón amarillo corriente: 1 libra. 
Agua; 1 galón. 
P R E P A R A C I O N : Póngase en 
esos fieles servidores^ del Estado, 
La Compañía de Arquímedes Pous, 
que acaba de dejar el elegante tea-
tro "Cubano" de esa capital debutó 
el jueves en "Santo" el máximo de 
los coliseos yumurinos, para ofre-
cer una corta temporada de cuatro 
funciones. Las obras escogidas pa-
ra el debut, fueron "Los funerales 
de Papá Montero" y "Magazine de 
fantasías", esta última una linda 
revista que reafirmó una vez más 
el arte de Pous. 
E l inimitable negrito, Mendoza, 
Moreno, Gallo, la sinupática Luz Gil, 
y en general toda la "trouppe" dis-
tinguiéronse notablemente, escu-
chando aplausos repetidos de sus nu-
merosos admiradores de ésta ciudad. 
L a temporada es un éx i to . Bien 
que el género cubano, gusta aquí 
la 
niendo acceso por un monumental ar-
co de piedra de bellísima arquitec-
tura . 
Todas las casas han de ser cons-
truidas precisamente en estilo espa-
ñol y los arquitectos de primera fi-
la, ponen a contribución sus mejores 
aptitudes para que en ellas se refle-
je lo más fielmente posible la clásica 
vivinda española. 
guran los notables artistas asturia-
nos, Srta. Pilar Fernández y el S r . 
Casin de la compañía Perdiguero. 
Además la notabilísima canzone-
tista Pilar Arcos, estrenará esa no-
che, bellísimas canciones asturianas 
las cuales interpreta esta bella artis-
ta de un modo genial. 
Cdn ellas ha batido le record im-
primiendo discos. 
M A S S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S E N L A U L T I M A P A G I N A 
E l Primer Acontecimiento! 
Motonáutico en Barcelona 
Fiat" en la prueba internacional de 
Jos "litro y medio". 
cualquier vasija apropiada la cstu 
fina, agua y jabón, caliéntese hasta ¡ con10 ningún otro, al menos a 
su punto de ebullición y disuelto el I mayoría de las gentes, y la mayoría 
jabón, retírese del fuego la vasijt 
y aún en valiente la solución, hága 
se pasar por dos voces al través de 
una bomba atomizadora para emul-
sificar bien la estufina, pues agitán-
dose a mano no es suficiente y de 
quedar petróleo libre en la emulsión, 
quemaría el follaje de las plantas ai 
ser éstas tratadas. 
Para emplear esta emulsión, dilú-
yase de la manera siguiente: una 
parte de la emulsión preparada por 
E l primer miting internacional de 
canoas-automóvilos celebrado e n 
Barcelona ha obtenido un éxito com-
pleto. 
Los deportistas barceloneses han 
querido y sabido corresponder at es-
fuerzo de los directores de la Fede-
ración Catalana de Motorismo Ma-
rítimo y han acudido, en gran nú-
mero, a hacer acto de presencia en 
este moeting, que les ha permitido 
nuevas y bellas emociones. 
E l tiempo ha favorecido ambos 
días las pruebas y éstas se han des-
arrollado dentro do mejor marco pa-
ra que de ellas quedara en replama 
la repetición anual de las mismas. 
Deportivamente, el soberbio triun-
fo de la "BaglieMo-Fiat", que ha 
demostrado la superioridad indiscu-
tible de la conjunción adecuada de 
la "fuerza interna" y de la forma ex-
terna, y la lucha para los puestos 
de honor entre la "Conynk" de Va-
nop, y la "Skitch-Rjeart Pérez" de 
Sanz, ha sido, tamnien ,algo sober-
bio. 
E l papel desempeñado con el ca-
es la que decide los triunfos o los W de Sanz por la industria nació-
fracasos económicos. 
7, Sadi (Etchegoen).—Ar-
8, Acó 52 ( X . X . ) — E s p a -







L a clasificación oficial definitiva 
en las dos pruebas efectuadas, es 
ésta: 
lo. "Baglietto"; 2o. "Deconyek"; 
3o. "Sadi"; 4o. "S . 4". ' 
Porque de solo arte no se vive. 
Carlos M. Gómez 
C A R R E R A S E N SUIZA 
E l penúltimo domingo de Junio no 
pasó en Suiza sin algo notable en 
15 partee de agua, procurando si es 1 ô  campo de las competiciones auto 
posible que el agua empleada sea de 
lluvia. 
Se aplica este Insecticida en for-
ma de rocío muy fino, por mediación 
de una bomba atomizadora, de las 
es se encuentran varios tipos en 
mercado, y puede adquirirla en 
las casas que en la Habana se de-
dican a la venta de insecticidas y 
aparatos para su aplicación. 
Para que el tratamjento sea efec-
tivo, deben de hacerse de 2 a 3 apli-
caciones del insecticida a intervalos 
de 15 días, además, procúrese que 
al rociar las plantas el pitón atomi-
zador sea dirigido hacia la parte in-
único publicado por esta Estación j ferior de las hojas, que es precisa-
se encuentra totalmente agotado. Si mente el lugar donde se alojan los 
el señor Paz desea adquirir alguna 
obra sobre esta industria, podemos 
recomendarle el "A. B. C . " y "X. 
y Z" de la Apicultura, publicados 
p¿r la casa Bott, que se encuentra 
de venta en las librerías importantes 
de la capital. 
CONSULTA: 
V San Mi. 
E l señor F . Demeestre, de Ave. 
de Columbia y San Francisco, "Lo-
ma Llaves", Marianao, (Habana), 
nos consulta sobre "mosca prieta" 
en naranjos y sobre cucarachones 
Este abono puede aplicarse a razón I que comen hojas de eucaliptus. 
de las 2,500 libras por acre, (una i CONTESTACION: 
movilísticae 
En un trayecto en cuesta de Km. 
9.700 de Biaufond a Chauxde-Fonds, 
se disputó ante un público enorme 
una carrera de velocidad, que dió re-
sultados de muy notable importan 
cía, 
C L A S E TURISMO. 
Dettwyler con una Fíat-501 salió 
vencedor de la primera categoría, 
mientras en la segunda categoría lle-
gó primero Berger con una albot, 
sf-guiao por la Delage de la Señora 
Prichat. E n la 3a. categoría Nigg y 
Kirchoffer, ambos com Ansaldo, se 
repartieron el sueseo. E n la 4a. y 
5a- categoría se clasificaron primó-
os respetivamente Buttikofer con insectos de referencia, y además, 
procúrese también que el líquido no 1 Voisir. y Erard con Lancia. 
chorree mucho por las hojas 
"»*. I caballería tiecje 33 113) US] merlin más nráctico oue hemos 
Con referencia a los insectos "Cnl-
charrones" o "gallegos", que se co-
men las hojas de su mata de euca-
liptus, aconsejamos el siguiente tra-
tamiento: rocíese el follaje de la 
planta atacada con una mezcla de 
arseniato de plomo y agua, en la 
proporción de 4 onzas de arseniato 
de plomo por 6 galones de agua. 
Significamos que durante la ope-
ración de rociar debe de ser agitada 
la mezcla de vez en cuando, para 
impedir que el aseniato de plomo se 
asiente en el fondo de la vasija que 
lo contenga. 
C L A S E D E P O R T E . 
nal ha sido asimismo brillantísimo. 
Y el examen general de los demás 
concursantes y de las respectivas 
circunstancias permite a cada uno 
señalarlo un elevado coeficiente en' 
la fórmula del éxito general de la 
regata. 
De ésta se han de desprender en-
señanzas proveohoslsimas que, por 
sí solas bastarían para participar la 
necesidad de que Barcelona no deje 
de figurar en lo sucesivo entre las 
ciudades organizadores de estos 
grandes meetings Internacionales. 
E l éxito de esta "premiére" es ga-
rantía del éxito de las pruebas suce-
sivas. Y én el aspecto esportivo y 
patriótico los que con tanto entusias-
mo y actividad han eshado solamen-
te la primera piedra de una obra que 
ellos mismos sabrán continuar y am-
pliar, se han hecho acreedores al 
elogio en que se condensa el comen-
tario al nuevo acontecimiento con 
que se ha enriquecido el calendario 
deportivo catalán. 
Los concursantes fueron: 





l ia . 
N ú m . 
N ú m . 
paña. 
E l Tractor "Fordson^ resueL 
ve grave situación para la 
planta eléctrica de Cienf uegos 
Durante el período de la reciente 
huelg», ferroviaria laplanta eléctrica 
de Cienfuegos se halló en grave apu-
ro, motivado por la falta de petróleo 
para combustible. 
Aunque en los muelles había un 
carro de ta»que lleno del aceite ne-
cesario, fué imposible moverlo debi-
do a que las locomotoras estaban en 
el patio del ferrocarril sin operado-
res. 
L a Compañía eléctrica apeló a l 
señor R. Fiol Caballero, uno de los 
agentes Ford en Cienfuegos, quien 
rractor Fordson equipado con gomas. 
E l pequeño pero poderoso tractor 
fué ligado al enorme carro de tan-
que, y entre los clamores de los es-
pectadores ejnpezó a mover la carga. 
Ninguno de los que presenclaroni el 
hecho hubiera creído que el pequeño 
tractor pudiera desempeñar el tra-
bajo de una locomotora, y grande 
fué la sorpresa cuando el Fordson 
condujo el inmenso carro de tau^que 
hasta, la planta eléctrica, situada a 
gran distancia de los muelles. 
Con esta provisión de petróleo 
disponible, la planta eléctrica pudo 
continuar operaciones y gracias al 
Fordson, hubo luz y fuerza motriz en 
la ciudad de Cienfuegos. 
2, Estevet (Bat l ló ) .—Espa-
3, Baglietto (X. X . ) . — I t a -
4, Skitx ( S a n z ) . — E s p a ñ a . 
6. Skerp (Llaudet) .—Es-
D I R E C T O R I O 
R O F E S I O N A L 
J O S E ! . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
Abogados 
Aguiar. 116. T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
Habana 
D R . F . ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
Consultorio del DIARIO en Orlente). 
Edificio "Ma«íínez". José A. Saco, ba-
jos, número 6, Santiago de Cuba. Telé-
fono 2585. 
E n la primera categoría llegó 
primero Berger con Talbot seguido i 
por L a r z con Bugatti, y en la ter-
cera categoría Beck con Bugatti, se-
quido por Philippossian con Bugatti 
y por Mairot con Mercedes. 
C L A S E L I B R E . 
E l mejor tiempo de la jornada fué 
Oiracado en la tercera categoría por 
Philippossian con una Bugatti 8 ci-
lindros eri' 9,30", seguido a 4 solos 
segundos por Lépor; con una Fiat 
1500 eme. y por Gacon con Peugeot. 
¿ O T E Ufl. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I 
[ 
iGINA VEINTIDOS D I A R I O DE L A M A R I N A Agosto 9 de 1 9 2 4 
ESTUDIO D E L Dr . M A R I A N O 
A R A M B U R O M A C H A D O 
FRANCISCO ICHASO 
' JOSE R. G A R C I A PEDROSA 
F E L I X GRANADOS 
Obispo, núm. 30, esquina a Compostela 
De 9 a 12 y de 2 a 3. 
Teléfono A-7957 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
Dr. Manuel G o n z á l e z A lva rez , 
CIRUJANO DB L.A 
ASOCIACION DI3 DEPENDIENTES 
Consultas de 2 a4, martes, jueves y 
sábado. Cárdenas número 45, altos, 
teléfono A-91Ü2. Domicilio: Avenida de 
Acosta entre Calzada de Jesús del Mon-
te y Felipe Poey. Villa Ada, Víbora ' 
Teléfono 1̂ 2894. 
C 5430 Ind. 15 Jl. I 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
Ledo. R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Habana. 57, Teléfono A-9313 
Dr. M A R I O DE FRANCO Y BEOTO 
ABOGADO 
Bufete, Empedrado 04. Teléfono M-4667 
Kstudio privado, Neptuno, 220, A-t)850. 
C 1006 Ind. 10 í 
M A N U E L GMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0 K T I ¿ 
0;fCAR B A R C E L O 
ABOGADOS ^ 
J U A N R O Ü K l G U n Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y NOTARIO 
San Ignacio 40, altos, entre Ublspo 
Ubrapía. Teléfono A-87Ü1. 
POLICLINICA I N T E R N A C I O N A L 
T e l é f o n o A - 0 3 4 4 
Ccnsultas y reconocimiento $1.40. Me-
dicinas gratis a los pobres. Lealtad 112 
entre Salud y Dragones, de 11 a 12 y 
de 1 a 4; 27 y 2, Vedado, de 8 a 10. 
Dr. David Cabarrocas, Enfermedades de 
señoras, venéreas, piel y sífilis. Cirugía 
inyecciones intravenosas para la sífilis 
(Neusalvarsán), reumatismo, etc., aná-
lisis en general, 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 'p. m. Teléfono A 
7418. industria, 57. 
Dr . P A B L O C A R R E R A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Prado 8. Teléfono A-6249. 
80803 1 s-
J U L I O M O R A L E S C 0 L L L 0 
JOSE K CASTELLANOS 
ABOGADOS 
Edificio del Banco Canadá, Departa-
mento 514. Teléfonos M-atí39. M-6651. | 
11639 31 my ^ 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO I 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A F E R R A R A Y DIVIÑO 
Abogados. Aguiar, 71, 5o. piso. Teléfo-1 
no A-2435. De 9 a 12 a. m. y de 3 a 
5 p. tn. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo, doctor J. Frayde Martínez, 
Angeles 43, entre Monte y Corrales, e-
léfono M-4884, Especialistas en enfer-
medades de señoras y niños. Enferme-
dades Venéreas, Enfermedades del esto-
mago. Hígado e intestinos. Corazón y 
Pulmones. Enfermedades de la Gargan-
ta Nariz y Oído. Tratamiento de la 
Neurastenia y Obesidad, Masaje y Elec-
tricidad Médica, inyecciones intraveno-
sas para la Sífilis, Asma, Reumatism . 
y estados de adelgazamiento. Com-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a do-
micilio y consultas a horas extras, pre-
vio aviso. 
Consulta y reconocimiento gratis 
a los pobres 
Ind. 23 my. 
M A R C A S Y PATENTES 
DR. CARLOS GARA'IV, BEU 
ABOGADO 
Cuba 19. Teléfono A-2484 
20325 9̂ nv. 
DR. O M E L I O F R E Y R E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Asuntos civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despacho de las 
escrituras, entregando con su legall-
gación consular las destinadas al ex-
tranjero. Traducción para protocolarios, 
de documenios en inglés. Oficinas: 
Aguiar, 66, altos, teléfono M-5679. 
" P O L I C U N I C ^ H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Es-
pecialista para cada enfermedad 
GRATIS P A R A LOS POBRES 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y do, 
7 a 9 de la noche. Consultas especia-
les dos pesos. Reconocimientos $J.00.1 
Enfermedades de señoras y niños. Gar-, 
ganta, nariz y oídos, (Ojos), Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Sífilis, 
inyecciones intravenosas para el asma. 
Reumatismo y-Tuberculosis. Obesidad,' 
Partos, Hemorroides, Diabetes y enfer- i 
medades mentales, etc. Análisis en ge-1 
nerai, Rayus X, Masajes y Corrientes' 
Eléctricas. Los tratamientos, sus pa-
gos a plazos. Teléfono M-6233. 
MASAJISTA ESPECIALISTA 
M A R I A LUZ RODRIGUE Z 
Tratamiento científico médico, sistema 
nervioso, circulación de la sangre, ór-
ganos internos. Hotel Roma, Amargu-
ra y Compostela, teléfono M-6944. 
30803 l g 
Dr . A N I B A L H E R R E R A Y LUIS 
Medico del jjispeuüario vit» ruoercuiosos 
de la i.iga Meaicina aicerua. i^specia-
lista en umos y ente-.meuaues aei pe-
dio Tratamiento Ue ios casos incipien-
tes y *V<*na;vcibe> ê tuberculosis Pul-
monar. iraLannento iie la .aurepsia. 
pida su lora al te.eíoao A-75ci. Uoli-
suiiab nu: Canos 111, aúmero ¡¡23. 
2,808 ^ AB-
HEMORROIDES 
Curadag sin operación radical procedi-
tniento pronto alivio y curación, pu^ 
dieiiüo el enfermo seguir sus ocupacio-
nes dianas y sin dolor. Consultas de 
2 a 3 y d e 7 a y p . m. Suarei*. 32, Po-
Ijclínica. Teléioiio M-6J;33. 
Dr . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consuua; Luz, iu, AVI-1644 
Habana. Consultas do 1 n 3. -UumKiiio. 
Santa irene y beiiano, Jesús uei Mon-
te. 1-1640. Medícala interna. 
DR. A B R A H A M PEREZ M I R O 
Enfermedades de la Piel y Señoras. Se 
ha trasladdo a Virtudes, 143 y medio, 
altos. Consultas: ("e 2 a 5. Teléfono A-' 
9203. 
C 2230 Ind. 21 s 
Dr . OSCAR MENENDEZ ROMERO 
Abogado. Especialidad en asuntos civi-
les; gestiones judiciales y extrajudicia-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarías y ab-in. 
testatos. Empedrado 34. Dep. número 
2, de 2 a 4 p. m. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efecti-
vo de la Neurastenia, Impotencia, Obe-
sidad, Reuma por la Fisioterapia. San 
Lázaro. 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C 2222 Ind 3 mzo. 
S A U L SAENZ DE C A L A H O R R A 
ABOCADO 
Gumersindo S á e n z de Calasorra 
PROCURADOR 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles como cri-
minales y del cobro de cuentas atrasa-
das. Bufete, Tejadillo 10,z teléfono? 
A-5024 e 1-3693. 
Doctores en Medicina y G r u g í a 
Dr . Francisco Javier de Velasco 
Afecciones dei corazón, pulmones, estó-
mago e intestinos. Consultas los días 
laborables, de 12 a 2. Horas especinies 
previo aviso. Salud, 34. Teléfono A-5418. 
DR. JUSTO VERDUGO 
MEDICO CIRUJANO DK, LA -FACUL-
TAD DE PARIS 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Análisis del jugo gástrico si fuere ne-
cesario. Consultas de 8 a 10 a. m. y de 
12 a 3 p. m. Refugio, 1-B, bajos. Te-
léfono A-36So. 
C 574 Ind. 17 e 
DR. R E G U E Y R A 
Medicina interna en general, con espe-
cialidad en el artntisuio, reumatistau, 
piel eczemas, barros, üicerasj, n^uras-
Lenia, histerismo, dispepsia, liipeiclor-
hidria acidez), colitis, jaquecas, neu-
ralgias, parálisis y demajs enienneda-
des nerviosas. Consultas ue 1 a 4. Jue-
ves, gratis a loa pou*v,s. Escobar, loó, 
antiguo. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Ha trasladado sus consultas gratis 
de Monte 40 a Monte 74 entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad en enfermedades de se-
ñoras, partos, venéreo y suilis. Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos sus periodos. Tra Lamiento de 
enfenuedádes por Inyecciones Intrave-
nosas, NeosaiN arsán, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultas gratis pura pobres, de 8 
a 11 a. m. Monte -.O-J. 7-1 entre Indio 
y San Nicolás, y paga de 3 a 5 en San 
Lázaro No. 2'¿v, entre Beiascoain y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
Tel. A-8256. 
29173 21 Nv. 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático, por oposición, de la Facul-
tad de Medicina. Vías Urinarias. Enfer-
medades de señoras y de la sangre. Con-
sultas de 2 a 6. Neptuno 125. 
C7220 ind 7 ag 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
de la Quinta Covadonga. Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4 Calle N núm. 5 
entre 17 y 19, Vedado. Telf. F-2213. 
Dr . PEDRO Á r B O S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia, 
partos, enfermedades de niños, dei pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Aguiar 
11. Teléfono A-6-i88. 
Dr . GONZALO P E D R 0 S 0 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re de Andrade. Especialidad en vías uri-
narias y enfermedades venéreas. Cis-
toscopia y cateterismo de ios uréteres. 
Inyecciones de Neosalvarsán. Consultas 
de 10 á 12 a. m. y de 3 a 5 p. m, en 
la calle de Cuba, 69. 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. E M I L I O B. M O R A N 
ELECTRICIDAD MEDICA 
PIEL, VENEREO. SIFILIS 
Curación de 'a uretritis por los rayot 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la IMPOTENCIA. Consultas de 
1 a 4 Campanario 38. lio va a domi-
cilio. 
C66C9 S0d-20 
G 1 R 0 5 D E L E T R A S 
DR. L A G E 
Medicina general. Especialista estóma-
go. Debilidad sexual. Afecciones de se-
ñoras de la sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas especiales. Telf. A-3751. 
Monte, 125. entrada por Angeles. 
C 9676 Ind 22 D. 
O R U i A N Ü S D E N i í S T A S 
DR. CARLOS V / B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. y 
de 1 p. m. a 5 p. m. Egido 31. Telé-
fono A-1558. 
31254 4 Nv". 
Dr . A L B E R T O COLON 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad. Caries dentales, rápida cu-
ración en dos f> tres seañones, por 
dañauo que esté el diente. Tratamien-
to de la Piorrea por la Fisioterapia 
bucal. Hora fija a cada cliente. De 9 
a 5 p. m. Compostela 129, altos, es-
quina a LUÍ 
31581 6 S 
DR. H . P A R I L L I 
CIRbJAAO DLisTiSTA 
De las Facultades de Filadell'ia y Ha-
bana. De 8 a 11 a. m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
3Z0. Teléfono M-6091. 
31366 5 S. 
Dr. PEDRO R. G A R R I D O 
C1R U J A N O- D E N T i STA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas do 
9 * 11 y de 12 a 5 p. m. Alome 149. 
Altos. 
28081 14 ag.. 
DR. A . A L B É K N I 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Baitimore. EstadoS 
Unidos. Cabinete en Obispo,' 97, (altos). 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C42»l lua. ikiTO. 
D R . V A L U L S M u L l N A 
CIRUJANO DENTISTA 
Avenida uo Italia nüm. 24, entre Vir-
tudes y Animas. Teil. A-s58á. Oenta-
uuras de iu a 3u pesos Trabajos se ga-
lanuzan. consultas de 8 a 11 y de 
i a y p. . m. Uos domingos hasta las 
dos oe la tarde. 
31591 9 s 
ENRIQUE L L U R I A 
UBRAPIA 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades del riñon, vejiga y 
crónicas. Teléfono A4364. 
G Ind 9 mz. 
Dr . CANDIDO B . T O L E D O OSES 
GARGANTA, NARIZ 1 OiUOS 
Especialista de la UUUlta de Depen-
dientes. Consultas d© 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernos. Lealtad 12. teléfono 
M-4372, M-3014. 
Dr . JOSE F R A Y D E M A R T I N E Z 
Catedrático por oposición de la Facul-
tad de Medicina. Enfermedades Secre-
tas. Medicina interna. Enfermedades de 
señoras. Consultas diarlas de 2 a 6. 
Lunes, gratis. Angeles 43, teléfono M-
4884. 
C 7316 30 d 9 ag 
DR. F . J . V E L E Z 
MAR1EL 
I Consultas de 1 a 3. Telf. Larga distan-
cia. Consultas, $10.0. 
A LOS R E U M A T I C O S Y P A R A -
U Í 1 C 0 S 
Yo, no cito casos curados en Méjico, la 
Argentina o el Paraguay. Si usted de-
sea conocer el testimonio de respeta-
bles personalidades de este país, cu-
radas radicalmente por mi tratamiento 
contra el reuma y la parálisis, véame o 
escríbame y le daré una i elación ex-
tensa, con' las direcciones de esas per-
sonas; yue seguramente la informaran 
si "curo'' o "no curo". 
J í . Mugubio K e n í e y VJ. ü e v a l e s 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO UÜL. CUERDO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas de 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro Ga-
llego, de 3 a 5 p. m. días hábiles. Ha-
bana, 65, bajos. 
D E F O R M A D O S 
DR. JOSE LUIS FERRER 
CIRUJANO 
y médico de visita de la Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas, Vías 
urinarias y enfermedades de señoras. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrauía, 51, altos, teléfono A-4364. 
Deformaciones del cuerpo; columna 
vertebral, lúmbago, escoliosis, paráli-
sis infantil, hombros caídos y afeccio-
nes, ooyuuturas. Tratamientos moder-i 
nos y científicos de esteopatía. masa-' 
je, chiropráctica, gimnasia correctiva i 
y baños eléctricos. CLARKNCE H. MAC ! 
LCNALD. Especialista en reconstruc-
ciones físicas. Gabinete de Masaje; en 
Ldifiííiü Hobins, Obispo y Habana, Ofi-
cina Ño. C15, teléfono M-6233. Consul-
tas de 9 a 12 y de 1 a 5. 
C¿476 ¿liü-ü-n Myo 
D i . ENRIQUE FERNANDEZ S Ü T U 
Oídos, Nariz y Oarganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves, ue 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No hace visitas 
Teléfono A-4465. 
D 0 C 1 0 R A A M A D O R 
Especialista eti las enfermedades del' 
estómago e intestinos. Tratamiento de | 
la coliiiS y enteritis por procedimien-1 
to propio. Consultas diarias de l a 3. 
Para pobres, lunes, miércoles y vier-
nes. Reina, 90. 
C 4505 Ind 9 jn 
DR. E. CASTELLS 
De la Sociedad Francesa de Dermatolo-
gía y de Siliiografíay 
Espec'alista en enfermedades de la piel 
y oa la sangre dei. Hospital 
Saint Louis, de París. 
Consultas oe l'J a 12 m. De 3 a 7 p. m. 
Virtudes 70 esquina a San Nicolás 
DR. F. R. m m 
DR. C. E. F I N L A Y 
Profesor de Oftalmología de la Uni-
versidad de la Habana. Aguacate 27, 
altos, teléfono A-4611, F-1778. Consul-
tas de 10 12 y de 3 a 4 o por convenio 
Dr . H O R A C I O FERRER 
Especialista en enfermedades de los | 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultas i 
por la mañana, a horas preciamento 
concedidas, $10, Consultas de 2 a 6, 
13:00. -Neptuno, 32, altos, teléfono A-
1885. 
C 6030 30 d S 
Especialista en enfermedades de la piel. I 
sífilis y venéreo, del Hospital San Uuis! 
de París, Ayudante de 1; Cátedra de1 
Enfermedades de la piel y sífilis de la | 
Universidad de la Habana. Consultas i 
todos los días de 9 y medía a 12. | 
Consulado, 90, altos. Telf. M-5657. 
P 60 d 16 j l 
DR. M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Med.cina. Cin-
co años de interno en el Hospital "Ca-
lixto García". Tres años Jefe Encar-
gado de las Salas de Enfermedades' 
Nerviosas y Presuntos Enagímados del I 
mencionado Hospital. Medicina General , 
Especialmente Enfenuedádes Nerviosas I 
y Mentales, Estómago e Intestinos.. | 
Consultas y reconocimientos ^5.00, le1 
3 a 5 diarias en ¡San Lázaro, 102. (al-
tos), esquina, a San Francisc i . Telé-
fono A-8391. 
Dr . G A B R I E L M . I A N D A 
FACULTAD UE PARIS 
Nariz, garganta y oídos. Consultas. De 
1 a 3, Monte 230. Domicilio, 4 núme-
ro 203. Teléfono F-2236, Vedado. 
DR. MANUEL LOPEZ PRADES 
MEDICO-CIRUJANO 
De las Facultades de Madrid y la H i -
bana. Con 34 años drt práctica profe-
sional. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de '.as afecciones 
genitales de la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad 93. Tel. A-)226. Habana. 
29598 24 ag. 
Contra fiebre tifoidea, pari*-tif oidea. 
e infección coi: bacilar, a un tiempo, 
inmun.zaeión segura, duradera y rá-
pida (.en 96 horas) con bacterina mix-
ta "sensibilizada' , que no produce fie-
bre, ni vómitos, ni mflamucion, ni fa-
se negativa, 3 inyecciones En esta ofi-
cina, í 18.00. A uonncilio 25 pesos. 
Dr . R A Í A E L M E N E N L E Z 
Empedrado 4, de 2 4 Telf. M-3528. 
27841 • 13 ag. 
Ü r . J o s é A . Fresno y Bastiony 
Catedrático de Operaciones de la Fa-
cultad de Medicina. Consultas: Lunes, 
iniercoles y \ nenies, ue ü a 5. Paseo 
esquina a 19. Vedaao, teléfono F-Üoí . 
AiNALISIS DE O R I N A 
Completo - pesos», i ludo OJ, esquina a 
COión. Laboratorio L limco-vulmico del 
ooctor Ricardo Albaladejo. Telf. A-3344. 
Ind. 9 my 
Dr . A D O L F O REYES 
ESTOMAGO K INTESTINOS 
Lamparilla 74, altos. Consultas de 7 
y inedia a 10 de la mañana, duración 
de la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método del eminente I 
especialista Dr. Sippy. Para este tra-
tamiento, horas y precios convencio-
nales. Teléfono M-4252. 
_ 30589 1 Sp 
DR. F E L I X PAGES 
CIRUJANO DE LA QUINTA DE 
DEP E N D i L N T E S 
.Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, 
de 2 a 4 en su domicilio, D, entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
Dr . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, especialmente enfer-
medades del sistema nervioso, sífilis 
y vt-néreo. Consultas diarias de 12 a 
2, en Santa Catalina 12, entre Delicias 
y Buenaventura, Víbora. Telf. ¡[-1040. 
Consultas gratis a los pobres, los 
miércoles y sábados, de 2 a 3. 
Sl-01 10 ag. 
Dr . J. A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
ESPECIALISTA DE VIAS URINARIAS 
DE LA ASOCIACION DF, DEPENDIEN-
TES 
Aplicaciones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias, Enfermedades venéreas. Clstos-i 
copia y Cateterismo de los uréteres.1 
Consultas de 3 a 6. Manrique, 10-A,. 
altos, teléfono A-54691 Domicilio, C i 
Mf-nte. 374. Teléfono A-9545. 
Dr. E. P E R D 0 M O 1 
Consultas de 1 a 4. Especialista de víasl 
unna-ias, estrechez de la orina, vené-l 
reo, hidrocele,. sífilis, su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús Ma-
ría 83, de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
Dr . ENRIQUE SALADRIGAS 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina In 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campanario. 
62, bajos. Teléfono A-1324, y F-3fi79. i 
C 6995 '31 d 1. 
INSTITUTO CLINICO 
MERCED. Núm. 90 
Teléfono A-0SU1. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Medici-
na y Cirugía, de urgencia y total. Con-
sultas de 1 a 5 de la tarde y. de 7 a 
9 de la noche. 
LOS POBRES, GRATIS 
Enfermedades del estómago. Intestinos, 
HJ'gado, Páncreas, Corazón, Riñón y 
I'ulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades de los ojos, gargan-
ta, nariz y oídos. Consultas extras $2, 
reconocimiento $3.üu. "CLmpleto con 
aparatos Í5.00. Tratamiento moderno 
de la sífilis, blenorragia, tuberculosis, 
asma, diabetos por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parálisis, neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intra-nusculares y las venas (Neo-
salvarsán), Ra>»Js X, ultravioletas, 
masajes, corrientes eléctricas, (medici-
nales alta frecuencia), análisis de ori-
na, (completo $2.00), sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, he-
ces fecales y líquido céfalo-raquídeo. 
Curaciones, pagos semanales, (a pla-
zos) . 
ALMORRANAS 
Curación radical por un nuevo proce-
dimiento inyectable. Sin operación y sin 
ningún dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar sus trabajos dia-
rlos. Rayos X, corrientes eléctricas y 
masajes, análisis de orina • completo a 
$2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
7 a 9 de la noche. Ciiras a plazos. 
Institu.to Clínico. Merced No. 90. Te-
léfono A-0861. . 
DA. j . L Í Ü N 
De la Facultad de París. Especialidad 
en la curación radical de las hemorroi-
des sin operación, consultas, de 1 a 3, 
U ra. diaria-s. Correa esquina a San In-
dalecio. 
L»K. c n L l U K . L L l \ U l A N 
Consultas U'dos los días hábiles de 2 
a 4 p. in. Aledicina interna, especial-
mente del corazón y d« los pulmones 
Partos \ enfermedades ae niños. Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M-2671. 
D i . KÍC/AIUV'V.' . ILU.HLAÜLJO 
Especialidad en enfermedades del pe-
| cho (Tuberculosis), Electricidad médi-
ca, Rayocs X, tratamieiuo especial pa-
ira la impotencia y reumatismo. Enfer-
! medades de las vías urinarias. Consul-
1 tas de I a 5, Prado ÜZ, esquina a Co-
| lón. Teléfono A-3344. 
I C 1539 Ind 15 m. 
JOSE H . M A T A T R U J I L L O 
MilOICO CIRUJANO 
Enfermedades nerviosas, con tratamien-
to especial a los epilépticos, corea, 
insomnio, histerismo, neuraatema y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. Teléfono M-
5131. Consulado, 89, Habana. 
Dr . U U i i i \ r \ L i \ ü D i i L / i i N L m L 
DENTISTA MEJICANO 
Técnico especial para extracciones. Fa-
cilidades en ei pago. Horas de consul-
i a, de 8 a. m. a 8 p. m. A los emplea-
dos dei comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B, frente al ca-
fe El Día, teléfono M-3698. 
DK. J O R G E L D E d Ü í a U E S 
ESPüit irt.i-<J.£>'t A LiN ElS'--'li,RAtü.CADl£S DE cOS OJOÜ 
Cónsul as de a 12 y de i; a 6. Telé-
fono A.-}940. Aguila 94. Telf. 1-2987. 
31244 4 ag 
D R . JOSE A L F O N S O . 
OCULISTA 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ, GARGANTA Y OIDOS • 
Calzaua del Monte 386. Consultas de 1 
a 4. Teléfono M-23oU. 
CLINICA DE ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado número 100, Teléfono M-1540. 
HaDana. consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr . FRANCISCO M a . FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y Catedrá-
tico por oposición de la Universidad 
Nacional. 
DOCTOR LUIS R. F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hoapital "Mercedes". 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4, para pobres, de I a 2. 
$2.00 al mes. San Nicolivs, 52, teléfono 
A-3637. 
O K i u r t ü i b l A b 
E M I L I O P. M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
nuestra faja especial, reduce, suspen-
de, haciendo eliminar las grasas hasta 
llegar a dar al cuerpo su forma normal. 
RIÑON FLOTANTE. Descenso del es-
tómago. Hernia, Desviación de la co-
lumna vertebral. Pie zambo y toda 
clase de imperfecciones. Emilio P. Mu-
ñoz, Ortopédico. Especialista de Alo-
man ia y París. De regreso de Europa 
se ha instalado en Animas, 201, U-é-
fonó A-9Ü59. Consultas de 10 a 12 y de 
3 a 5 p. m. 
C A L U S T A d 
OLTRÜPKD1STA ESPAÑOL 
" A L F A R O " 
Obispo 37. Teléfono M-5367. 
Con gabinete muy bien montado, tra-
bajos desde $1.00, sin cuchilla, sin pe-
ligro ni dolor. A domicilio, convencio-
nal. Sin herir, sin lastimar, por difícil 
yue sea la operación. 
30750 1 s. 
LUÍS E. REY 
y U1ROPED1STA 
Unico en Cuba con título universita-
rio. En el despacho. $1.00. A domicilio 
precio según distancia. Prado, 28, te-
léfono A-3845. Manicure, Masajes. 
COMADKURA Í-ALULIAUVA 
Dr. EUGENIO ALBO CABRERA ¡ 
Weuicina interna. Lspecialidau afeccío-) 
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzados de Tuberculo-
sis i'ulmonar. Ha trasladado su domi-
cilio y consultas a Perseverancia, 52, 
(xltos), teléfono M-1660. 
DR. J . B . R U I Z 
DR. R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de nijos, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, 142. Telf. A-ia36. Habana. 
C 8024 Ind 10 d 
De los hospitales üe Filadelfia, New 
York y "Mercedet-. Especialista en vías 
urinarias, venéreo, y sífilis. Examen 
visual de la uretra, vejiga y catete-
rismo de los uréteres. Examen del r i -
ñón por los Rayos X. Inyecciones de 
606 y 914, Reina K'-J, Consultas de 
4 a 5. 
C 6983 31 d lo. 
DR. GONZALO AR0STEGU( 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad Er peciali.sta en las enfer-
medades de los niños. Médicas y yui-
rú rg i e^ . Consultas de a 2. O. número 
116, entre Línea y 12, Vedado. 
Dr. JLteL V A K h L A ¿ E g u E l K A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la de Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa de Salud del Centro Gallego. 
¡Ha trasladado su gabinete a Gervasio, 
126, altos, entre San Rafael y San Jo-
' pé. Consultas de 2 a 4. teléfono A-4410. 
M A R I A A N A V A L U E S 
A N A M A R I A V . V A L U E S 
COMADRONAS 
Muchos años üe practica. Loa últimos 
procedimientos científicos. Consultas ¿e 
12 a 2. Precios convencionales. Veinti-
trés No. 381, entre Dos y Cuatro. Ve-
dado. Teléfono F-12&<i. 
27976 13 BK. ) 
N . G L I A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar. 103, esquina a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitar car-
tas de crédito y gfiran pagos por ca-
ble; giran letras a la corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos, Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España. Dan car-
tas de crédito sobre New York. Lon-
dres. París, Hamburgo, Madrid y Bar-
celona. 
CAJAS R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nnestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases, bajo la propia 
custodia de los Interesados. Kn esta ofi-
cina daremos todos los detalles que se 
deseen. 
N. GELATS Y COMP. 
BANQUEROS 
J . B A L C E L L S Y Co. 
S. en C. 
San Ignacio , N ú m . 3 3 
Hacen pagos por -el cable y giran le-
tras a corta y larga vista sobre New 
York, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canarias. Agenteí» de la 
Compañía do Seguros contra incendios. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
VAPORES CORREOS DE L A COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos. 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
consignatario, 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
AVISO 
A los señores pasajeros, tanto es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningún pa 
saje para España sin antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de abril de 1917. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900 
Habana 
El vapor 
V I A J E S E X T R A O R D I N A R l o s 
I S L A S C A N A R I A S 
V i g o , C o r u ñ a , Santander, H y m o u l h y Hamburgo 
V A P O R " T O L E D O " F I J A M E N T E E L 14 DE AGOSTO 
para S a n t i Cruz de la Palma, Tener i fe , Las Palmas de r1 
r i a . C o r u ñ a , Santander, P Iymouth y Hamburgo ^ ^ 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 DE S E P T i L 
para Santa Cruz de la Palma, Tenerife , Las Palmas de G 
ria, V i g o , Santander, P Iymou th y Hamburgo 
Los vapores "TOLEDO" y "HOLSATIA", (después de granflí. 
chas en este último viajo en Hamburgo) tienen una TERCERA nref!>r!>,, 
níficos CAMAROTES de 2, 4 y 6 literas, con lavabos de SE «mt 
luz eléctrica. Hay Salón de fumar, Cantina, Duchas y Baños f̂iew 
excelente y abundante a la Española, se sirve en un gran s u^a Co 
en mesas por camareros Españoles. a "n de ^ 
PRECIOS M U Y REDUCIDOS E N P R I M E R A Y SEGUNDA n 
TERCERA CLASE PARA CANARIAS: ' $(30.00 M o r,., ^ 
ESPAxA $73.05. -
INCLUSO TODOS LOS IMPUESTOS 
Para más infermes, dirigirse a: 
LUIS 01: ASIN O 
Sucesores de Hehbult & Clasing. 
SAN IGNACIO, 54, ALTOS, APARTADO 729. TELEFONO 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N | 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESJA COMPAÑIA ATRACAN A LOS i 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA, PARA EFECTUAR w 
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES 
MERCANCIAS 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Para VERACRUZ. 
Vapor correo francés "CUBA" saldrá el 4 de Septiembrp 
"ESPAGNE"' saldrá el 18 de --™ sfptiembri " LANÍÜRK", l 5 de Octubre 
"ESPAUNE", saldrá el 18 de Octubr 
Para CORUÑA, GIJON, SANTANDER y SAINT NAZAIRfi 
Vapor correo francés "FLANDRE", saldrá el 15 de Agosto 
Para CORUÑA, SANTANDER y SAINT NAZAIRE 
Vapor correo francés 
Cap i t án : A . GIBERNAU 




20 DE AGOSTÓ: 
a las 12 de la m a ñ a n a , llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los, bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
"CUBA." saldrá el 15 de Septiembre "ESPAGNE", saldrá el 30 de sentiomt* "EI.ANDKK", saidrá el 15 •l,i „ „ „• "ESPAGNE", saldrá el 30 de Octubre. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO DIARIAS EN LOS VAPORES 
ESTA COMPAÑÍA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATH1 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la española y camareíos y cocineros españole 
LINEA DE NEW YORK A L HAVRE.PLYMOUTH y BURDEOS. 
París. 45.000 toneladas y i hélices; France, 35.000 toneladas y i 
La Savoie. La Lorraine, Rochambeau, Süliren, eU;. etc. 
O'Reilly número 9. 
Para más informes, dirigirse a: 
E R N E S T G A Y E 
Apartado 1090.—Habana. 
Teléfono A-l 
6. SAN PEDRO 6.—Dirección Telegráfica: "Emprenave. Apartaflo t 
TELEFONOŜ  
A-5315.—Información General. 
A-4730.—Depto. de Tráíico y 
—Coj.tadUxia y Pasajes. 
,A-3966.—Depto. de Compras y A1»* 
M-5293.—Primer Espigón de P"* 
A-5634.—Segundo Espigón di PanH 
SEIiACXOK DE 1.03 VAPORES ^ ^ J J ^ 1 1 A ^ CA11GA EN 
COSTA N O R T E 
La Compafuiv no admitirá bulto al-
guno de equipaje, que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Vapor RAPIDO . mr . prit 
Saldrá el -viernes 8 del actual, para N.EVITAS, MANATI J PU« 
PADRE (Chaparra). 
Vapor "30I . IVIA" rTANTiál 
Saldrá el viernes 8 del actual, directo para BARACOA, UUAH • 
(Caimanera) y SANTIAGO DE CUBA. 
Vapor "BARACOA'" 
Saldrá el sábado 9 del actual, para T.-vRAFA, t G ^ A ^ H o l M 
lasco), VITA. BAÑES. ÑIPE (MayarI) Ant.lla. Preston). b.-VOtA ^ , 
MO (Cayo Mambí), BARACOA, GUANTANA-MO (Boquerón) > !^ 
• * S í f tuque recibirá o^rca a_ flet^ccrrido^en c o m b i n a c i ó n ^ ^ 
G'RÜS D E L E T R A S 
Z M D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba. Nos. 76 y 78 
Hacen giros de toOas clases sobra to-
das las ciudades de España y sus por. 
tenencias. Se reciben O.;p0sitos en cuen-
ta corriente. Hacen payos' por cable, 
giran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crOdito sobre Eondres, París. 
Madrid, Barcelona, Ne» York, New Or-
leaiis, Kilaiiellia y demás oapltalos y 
ciudades de los Estados Unidos, Méji-
co y Europa así "como sobre todos los 
pueblos. 
"COMPAÑIA DEL PACIFICO" 
" M A L A REAL INGLESA" 
El hermoso trasatlántico. 
" G R I T A " . 
de IC.OCO toneladas <ie despiaza-niento. 
Saldrá fijamente él día ÜO de Agosto 
admitiendo pasajeros para: 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER. 
L A PALLICE-ROCHELLE 
Y LIVERPOOL 
Precios incluso impuestos: 
Primera Clase. $24 7.00. Segunda Lu-
josa. |135.45. Tercera Superior $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros j j reposteros, médico y camareros 
españoles para las1 tres categorías de 
pasaje. 
COMODIDAD, CONFORT. RAPIDEZ Y 
SEG CRIDAD 
PROXiMAb ¿ALlDAS 
Para ESPAÑA. FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vapor "ORITA". 20 de Agosto. 
Vapor "OROYA". 24 de Septiembre. 
Vapor "ORIANA" . i, de Octuore. 
Vapor "ORCOMA", 22 de Octubre. 
Para COLON, puertos de 
PERU y d^ CHILE y por 
el ferrocarril Trasandina. 
a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA . 10 de Agostó. 
Vapor "EBRC iS de Agosto. 
Vapor "ORIANA", 24 de Agosto. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "ESSKQUIEO". 15 de Sepbre. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales por los lujosos traa-
a\ «uticos "EBRO" y "KSSEQUIBO". 
servicio regular para carga y oa-
s».;ie, con trasbordo en Colón, a puertos 
de Colombia. Ecuador, Costa Rica, Ni-
caragua, Honduras, Salvador y Uuate-
mala. 
PARA MAS INFORMES; 
D'JSSAQ Y CIA. 
Oficies, 30. Teléfonos A-6546 
A-7218 
T DAS ALKüBiAS, "i PINA. CARODINA. SIL VERA. JUCAKO. FLORIDA. (V,f f \ i K tó""»^ 
PEDES. LA QUINTA, PATRIA. FALLA. . IAGi:K\AL. UllAMBAb. 
FAEL TABOR NUMERO UNO AG RAMON i L. 
COSTA SUR ^ J l 
Salidas de este puerto todos los viernos, para los de Cl - JS¿M 
SILDA. TUNAS DE ZAZA. J U CARO, SAN TA CRL Z , DLL ^ • | 
GUAYABAL MANZANILLO. N1QUERO. CAMPhCHULLA. 
ENSENADA DE MORA y SANTIAGO LIO CUBA s J¡ 
Vapor "CAYO MAMBI" mencionâ  
Saldrá el miércoles 6 del actual para los ar & 
Vapor "JXIiIAN ALONSO" ^ . ej ^ 
Saldrá el viernes 6 del actual para los mismos puer.os H 
L I N E A DE V U E L T A B A J O 
Vapor "ANTOIiIN DEL COLLADO )aS 
Saldrá de este puerto los días 10 20 y ¿0 de cada « ^ 
para los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO, B ^ ^ V ^ ^ m b r e ) KlO ̂  < 
ZA. MALAS AGUAS. SANTA LUCIA. (Minas de Matahambre; 
DIO. DIMAS. ARROYOS DE MANTUA y LA F I 5 . ^ 
L I N E A D E CAIBAR1EN 
. , Vapor "LA PE" Cail)arié'1,aie' 
Saldrá todos los sábados de este nuerto ¿irec,t(' pfrsdn .luán. ^ 
biendo carga a flete corrido para Punta Alegre y l unía 
miércoles nasta las 9 a. m. del día de Ja salida. 
L I N E A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y PUERTO 
Vapor •'HABANA" 10 a. «• ^ 
Saldrá de este puerto el ^oado día 2 de 
para GUANTANAMO. (Boquerón). SANTIAGO V*¿ R) Ve & 
(R. D.) SAN JUAN, MAYAGUEZ. AGUADILLA y PONCL t r . 
de Cuba saldrá el sábado día 23 a las 8 a. m, 
, n 
Vapor "HABANA" . JQ a-
Saldrá de este puerto el sábado ^ í f ^ ^ r INCUBA to para GUANTANAMO (Boquerón) S \NTIAUO Dl. ^ p R.) (R. D.). SAN JUAN. MAYAGUEZ. AGJDILLA y PONüL ( r ^ las 
De Santiago de Cuba saldrá ei sábado día 0 de sepu^ 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que e f e c t ú e i ^ e m b a g u e ^ e ^ ^ ¡¡roí 
terlas inflamables, escriban claramente /J"VAv- De no l ^ f r 
de embarque y en los bultos, la palaora K ^ K , L y • a üf,-sionar 
lán responsables de los daños y perjuicio que pudiera spo 
más carga y al buque 
N O R T H G E R M A N L 
NEW YORK 
Compañía de Vapores Alemanes. Eííj;)] 
PLYMOUTH.—CHERBOURL.— 
El nuevo y lujoso vapor 
« C O L U M B U 3 " 
de 40,000toneladas 
El más grande y más rápido de a flota ^alemana. Sept 
Saldrá de New York el día 28 de Agosto. ^7 ^ , septiem^-
SS "MUENCHEN" saldrá el 30 de Agosto y ^ ^tubre 9. 
SS "STUTTGART" saldrá en Septiembre 9 J üciu a s»15 
Pasajes de Primera, Segunda y Torcera m0^1 odernos ^ . 
Además, salidas semanales por otros vapores moae p/ 
so de Cámara. , ,. +0,„0nte de ^iel 
Servicio mensual de vapores de carga . directameiuo 
HABANA y otros puertos de la Isla. 
INFORMARAN 
SUNTZE E JUKKGENS ^ j^FOJÍ? , 
SAN IGNACIO 76. A11 
C 3805 . 
2 
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V A P O R E S D E T R A V E S I A 
[ ínea Holandesa Americana 
^ P O R E S CORREOS HOLANDESES 
£] vapor holandés "r,u" 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
COMPONEMOS RELOJES 
de todas clases, por difíciles que sean, 
por contar con expertos Relojeros. Car-
ballal Hermanos. San Rafael No. 133. 
Almacén de Joyas y Muebles. 
3üfi3i) 16 ag. 
S H C I A L 






16 de Agosto 
Próximas salidas: 
"EDAM". 16 de Agosto. VaP°r "LEKRDÁM", 6 de Septií Vapor (.^ARNDAM", 27 de S Vapor .MrffanAiU" 18 de Oct 
embre. 
Vapor (.T r̂irRr)AM'". 29 üe Noviembre. 
^ r r ^fffÍRNPAM'- 20 de Di-
ciev̂ prúer' "MAASDAM". 10 de Enero de 
VERACRUZ Y TAMPICO 
vanor "LEERDAM" 12 de Agosto. Í Xllor "SPAARDN DAM' 29 Agosto. ! 1̂  "MWSDAM", 21 de Sepbre. K o r "EDAM , 12'de Octubre. ™00rr "LEERDAM". 31 de Octubre. 
•T-tnor "RYNDAM , 4 de Noviembre, ^ o r "SPAARNDAM", 3̂ de No-
'''vnnov' "VOLENDAM", 7 de Diciembre. 
^^or "MAASDAM", 15 de Dic 
Arimit̂ n pasajeros de primera dase, 
,/oegUnda Económica, y de Tercera 
nrHinaria reuniendo todos ellos .como-
didades especiales para loa pasajeros 
f. Tercera clase. 
Amelias cubiertas con toldos, cama-
Tntes numerados para 2, 4 y 6 perso-
comedor con asientos Individuales. 
Excelente comida a la española. 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C, 
Oficios. No. 22. Teléfonos M-5640 
y A-5639. Apartado 1617. 
g5¡ VENDE UN CORTE DE MILLO co-mo de un cuarto de caballería. Finca María Luisa. Calzada de Güines, kiló-metro 8, entre Lucero y íáan Francisco de Paula. 
31026 8 Ag. 
SE VENDEN UNOS ARMATOSTES con 
vidriera, mostrador, su pesa y su li-
eoncia, lista para puesto de frutas. Con 
su carretilla. En Oficios 19 esquina a 
Sol. 
31629 10 ag 
$3. 
Obispo y A^utar m 55(ihot)' 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
i os vapores más grandes, más 
rápidos y mejores del mundo. 
Para informes acerca de las fe-
-h&s de salidas, etc., diríjanse a 
MANN. L I T I L E & Co. 
OFICIOS, No. 13 
TELEFONOS A-3549 Y A-7405. 
M I S C E L A N E A 
CARPINTEROS 
Casi regalado se vende lo siguiente: 
vn cepillo de molduras de cuatro ca-
ras, un trompo, una sierra circular, 
una muñonera patente Y. O., un esco-
plo de palanca, ii|a espigadora, todo 
con sus correas y poleas y motor de 
6 H P y tres bancos. Informa Antonio 
Naya, 2o. Kiosco de frutas de Prado 
y Dragones. 
3j1599 11 ̂ .s-
DISCOS DE FONOGRAFO ' 
No venda sus discos en casas de em-peño, porque no se los pagan bien. Compro discos de Opera de las marcas Gramófono. Odeón, Fonotipia, Zanófono aunque sean viejos y compro también catálogos antiguos de esas marcas. Se-ñor Alvarez. Tel. A-5687. Todos los oías de 2 a 3 de la tarde. i>1178 o „_ 
<T»t i m - n Ka. 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede usted adquirirlos en 
nuestras casas de . Teniente 
Rey y Habana, San Rafael y 
Consulado y Belasccain 61 i 
dejándolos como ooevos 
i 
\ f ABRIGANTES 
APTDO. 1997 T E L F . A-6724 
k 
W S ^ S * A DOMICILIO DESDE 6 
m u . Un creyón 16x20 con su marco 
i'L ' otros cobran el mismo ?8 y es-
rifr, ^P^^os a perder el retrato quo 
onl L ftablec'id,0 y nadie Pû de decir deô o * cV1T11)1id0- Joŝ  A. Rodríguez de tn.t t l0% fot6Srafos y fotógrafo Tru n'* "s Consulados y de las giras t Tari''TC,al oSe ha pasad0 ^ Cuba ^ to a t I de t8 a 11 de la mañana, jun-íf̂ A decretaría de Gobernación. 
• «^POSTI-XA 48. .HABANA, 
BOVEDAS, A-$200 
tapas'de'1*^1-,6^ Con su Osario y Con cajas ^ ^01, ^ ^ o s de restos, íade madeA oármol,,í22-00 id- c™ ca-Petuidad $«0 V ^ ' ?U- 0sarios a par-i* en e i ^ c ; ^ , u s t e d su tríba-Precio a ê t̂  „QnterirS' „sin antes pedir «a La Primpr»a^ ?,aller de marmole-m, 23 y ' T ^ de 23. ê Rogelio Suá-Wini ' Vedaao. Telfs. F.2332 y 
pf^es^o^rt!^VENDE UÑO PROPIO ?or- o a52 dê frntas, con su moatra-




l j \ ^ edades. 
yde Mo!mnos át las meíores 
S ^ a l v t0dai clas« Para 
Gran taller J3 SaqUÍnas de coser-
>Ĉ 73ile> numero _A_378a 
80 d 23 jl* 
la Unión de 
-̂̂ oâ  . . . — "•se ia<* A c l , e n t e o a j 




JSsta peluquería en breve se trasla-dar''- a Neptuno 38, en los bajos de la fotografía de Biez, entre Industria y Amistad. Ksta peluquería será la primera en la Habana por su amplio local cómodos gabinetes todos independientes y muy corifoi tables. 
Ln esta casa encontrará la dienta los más expertos peluquoros ou e) corte ái melenitas a lo corazón, uinón, gar-zoiieía y demás estilo». 
peluqueros de Minos da .-uen carácetr y cariñosos, buena masuglsta y maui-curas, arreglo de cejas y champú, dos prácticos peinadores y ondui?uiores mar-cei, un experto y lapiilu para el rizo permanente el cual hacouiua un una so-la hora, y lo garantizamos para un año de duración por el costo ae 20 pesos. 
Tinturas vegétales muy finas, garan-tizamos el color y su duración. Industria 119. teléfono A-7034. M. Cabezas. Se peina los domingos. 
29951 27 Ag • 
EN IXFANTA NUM . 37, ANTIGUO 
Sanatorio Cuba, se venden 3 hornos de 
gas casi nuevos, propios para dulcería 
muy baratos. 
31359 14 ac 
SE VENDE UNA ELEGANTE BARAN-da caoba 10 metros para separar ofici-na de público o almacén muy barata. Informa: Teléfono M-9092. Gral. Agui-rre, 3. 
31400 9 Ag. 
DEPARTAMENTO DE COLCHO-
NETAS, COLCHONES. COJI-
NES, E T C . 
De todos estos artículos pre-
senta £1 Encanto la más extensa y 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") de 
seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otomano, 
de seda, bordados, de terciope-
lo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para Jropa 
usada, para viaje y otros usos, en 
todos los tamaños y formas, des-
de $1.75. 
Mosquiteros de punto y de mu-
selina, en lodos los tamaños, desde 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50, 
Peluquerría de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Teléfono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Life 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
gido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
AVISO DE SUBASTA.— REPUBLICA. 
DIfi CLrBA.—SECRKTARIA DE SANI-
DAD Y BENEFICENCIA.—Hospital Na-
| cional "General Calixto García'.—Ha-
J baña, 7 de Agesto de 1924.—Hasta las 
. 2 p. m. del día 22 del presente mes 'le 
Agosto se recibirán Proposiciones «n 
i pliegos cerrados, en las Oficinas de la 
Dirección de este Hospital, para los si-
guientes suministros a1 ml̂ mo, duran-
te el resto del actual Ejercicio Econó-
! mico de 1924 a 1925: CAFE TOSTADO 
1 y l'ESCADO.—En dicho día y hora se-
| rán abiertas y leídas püblicamente las 
uroposiciones que se presentaren. —En 
la Contaduría del Hosptal se facilita-
rán los pliegos de condiciones y se da-
rán informaciones a q,uienes las solici-
ten, durante los días y horas hábiles. 
Los gastos qué se ocasionen por la pu-
blicación de este anuncio, serán pa-
gados proporcionalmente, por los que 
resulten adjudicatarios.—Dr. apedenco 
Torralbas, Director del Hgscital "Gral. 
C. García", 
C 7254 4 d 7. 2 d 20 ag. 
I J U I L E R E S D E C A S A S , A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
ALMACENISTAS Y BODEGUEROS. 
Liquido 500 cajas de jabón para fregar 
a precios muy bajos. Son de marcas co-
nocidas. Dcy precio por lotes o por to-
do. Llame por teléfono al A-3262 o es-
criba al señor Barrió. Apaitado 981. 
Habana. Solicito agentes para vender 
este ja'oón. 
31444 9 Ag. 
'REPUBLICA DE CUBA.—SECRETARIA 
; DE SANIDAD Y BENEFICENCIA.— 
i Dirección de Beneficencia.—Hospital Ci-
vil de Baracoa, Oriente.—Hasta las diez 
de la mañaua del día 5 de septiembre 
de 1921, Sá recibirán en la Oficina del 
Hospital Civil de Baracoa, sito en la 
Plazoleta de la Punta, proposiciones en 
: pliegos cerrados para el suministro de 
¡ Medicinas, material y útiles de cura-
ción y efectos de ropería de cama y de 
! vestir para el Ejercicio del año Fis-
cal 1924 a 1925.—En esta Oficina se 
i darán Informes al que lo solicite.— 
1 Los pliegos serán dirigidos al seño" 
! Director del Hospital y llevarán escri 
ta las palabras "Proposición para Su. 
i basta".—Baracoa. 5 de Agosto de 1824 
(Dr. M. Cierne, Director del Hospital. 
• <J 7201 4 d 5 ag. 2 d 3 sp. 
SE ALQUILA UIT LOCAL PROPIO PA-ra barbería casa Nueva, Príncipe y San Francisco, al lado de la bodega. La lla-ve en .'a misma. 
31643 12 Ag. 
SE ALQUILA UNA GRAN CASA Mo-derna de planta alta con cuatro cuar-tos, sala, comedor, recibidor, cuarto de criadoq, cecina de gas muy barata en Príncipe y Avenida de Menoeal. La llave en la misma. Teléfono P-1079 y el M-2950. 
31644 12 Ag. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE ALQUILAN Se águila la casa de Alcantarilla 34 
; Estrella 103, altos, entre Campanario entre Aguila y Revillagigedo. Estí 
y Manrique. Tiene sala y saleta corri- muy acreditada para estaDlecimiíinte 
ida; 4 cuartos muy grandes, comedor al ^ . , £ ^«•auiccmiivnK 
fondo a todo el ancho de la casa, co- y arreglada con buenas cocinas, parar 
fonda o café. Informes: José García 
y Ca, Muralla No. 16. Tel. A - 2 m 
31518 10 a-. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos da Suárez, 116-A, compuestos de 
sala, saleta, cuatro cuartos, baño in-
tercalado y servicios sanitarios com-
pletos. Alquiler $70 y fiador. Informes, 
A-4358, altos botica Sarrá. 
31266 14 ar 
ciña y baño moderno, hay cuarto y ser 
vicios para criados. La casa es de cons 
trucción moderna con techos monolíti-
cos. Precio a familia particular $85. 
La llave en la misma. Dueño. Sitios 
No. 42. Tel. M-2632. 
31496 9 ag. 
La famosa "NIAGARA* a mi-
tad de precio. Despachamos pe" 
didos para el interior. 'Pida 
Catálogos. 
F. NAVAS Y CIA. 
Trocadero número 38. 
Teléfono A-5068 
31726 14 ag 
Surtido completo de los afamados BI-
LLARES marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja, 2. O'Reilly, 102. 
Santiago de Cuba. Habana. 
aVE SE FRXOICASA» JSST Z,A B. X. 
OAXSiORAI., DURANTE SL SBOUKDO 
SEMESTKB SS 1924 
Agosto 16 La Asunción de la Virgen 
M. i . Sr. Penitenciario. 
Agosto 17 1H Dominica de mes M. 
X. Sr. Magistral. 
Septiembre i La Natividad de la v. 
María M. I . Sr. Deán. 
Septiembre 21 Dominica H l de mea 
M. i . Sr. Arcediano. 
Octubre 19 Dominica III de mes M. 
I. Sr. Lectora!. 
Noviembre 1 Festividad de Todos loa 
Santos M. I . Sr. Penitenciario. 
Noviembr» 16 San Cristóbal, p. de 
la Habana M. I . Sr. Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral, 
Diciembre 7 II Dominica de Adviento 
j&. I . Sr. Deán. 
Diciembre » i¿a Inmaoulada C. de 
María M. X. Sr. Aruwdlaito. 
Diciembre 14 III Dominica de Advien-
to M. I . Sr. C. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. I . 
S. Magistral. 
Diciembre 21 IV Dominica de Ad-
viento M. I . Sr. Lectoral. 
- Diciembre 25 La Natividad del Se-
ñor M. I . Sr. Arcediano. 
La Habana, Junio 26 de 1924. 
Vista la precedente distribución d* 
sermones que nos presenta el Venera-
bla Deán y Cabildo (ta Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos en aprobarla y \$ 
aprobamos, concediendo 50 días de ln> 
aulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|- SX. OBISPO. 
Por mandato de S. B. R. 
Sr. Méndez, 
» Arcediano, Secretarlo. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
C 3180 Ind 15 Mz 
A V I S O S 
PRODUCTOS " E L SOL DE ORO" 
Aviso. Tengo el gusto de comunicar a mis cuantiosos favorecedores que el ' depósito de los productos "K\ Sol de . Oro", se ha trasladado a Industria 111. | Teléfono A-á327, entre Neptuno y San Miguel, Casa Malame Lucía. Represen-tante J. Saavedra. Kn donde podían ad-quirí •  la legítima Manzanilla Alemana para aclarar el cabello, pasando por.,!03 tonos más sorprendentes. Pida extracto de Manzanilla. La mejor tintura ve- ¡ getal del mundo. Mídala en El Encan^ to y Droguerías, 
30267 9 Ag. 
PARROQUIA DE SAN NICOLAS DE 
BARI 
El domingo 10 a las ocho y media 
de la mañana se celebrará en esta 
Iglesia la misa solemne que mensual-
mente se dedica a nuestro Padre San 
Lázaro, predicando el señor Cura Pá-
rroco. 
Se invita a los devotos, 
31545 9 ag 
PONS Y NARANJO E HIJOS 
Secretaría de Corporaciones, Gremios 
de Almacenes de Tejidos y Sedería y 
de Tiendas de Tejidos, Representante de 
Almacenes de Joyería. Administración 
de Bienes. Gestión de asuntos adminis-
trativos. Marcas y Patentes nacionales 
y extranjeras. 
DEPARTAMENTO LEGAL 
Dr. GASTON MORA, Abogado 
ALFREDO SIERRA, Procurado,-
Teléfono A-339o. Apartado No. 847. 
Habana No. 37. Horas de Oficina, de 
8 a 12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
30S41 1 sp. 
Iglesia Parroquial San Francisco 
Paula, Víbora 
Tríoduo solemne y fiesta en honor del 
Sagrado Corazón de esús. 
Los días 7, 8 y 9, misa solemne a 
las ocho de la mañana, con exposición 
del Santísimo Sacramento, y a la ter-
minación la misa, rezo del triduo y 
bendición solemne. 
Día 10, a las nueve de la mañana, 
misa solemne con exposición del Santí-
simo; el sermón a cargo del R. P. Ri-
vas. Superior de la Residencia de los 
Jobiiítas de Reina. El Santísimo que-
dará expuesto todo el día hasta las C 
y 15 p. m. en que se rezará el Santo 
Rosario, se hará el acto de consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús y se 
dará la bendición solemne. 
Los socios del Apostolado de la Ora-
ción establecido en esta Parroquia, de-
ben .asistir a estos cultos con sus in-
signias. 
Habana, 6 de agosto de 1924. 
El Párroco. 
José Bodxiguez Péres, 
Pbro. 
31236 10 ag 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E LA HABANA 
Departamento Administración de 
Impuestos 
SECCION D E ACUEDUCTOS 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
Plumas de Agua del Vedado co-
rrespondiente al Ejercicio 
1923-1923, 4o. Trimestre 
SK ALQUILA SAN IGNACIO 85, EN-
tre Paula y Merced, sala, dos ventanas, 
comedor, tres cuartos, patio, etc. Lla-
ve en la esquina. 
31709 11 ag 
Se hace saber a los señores con-
tribuyenles que el cobro sin recargo 
de las cuotas que corresponden al 
cuarto trimestre del Ejercicio de 1923 
a 1924, por concepto de plumas de 
agua del Vedado, quedará abierto 
desde el día 5 del actual hasta el 
3 del mes de septiembre, pró-
ximo venidero, en los bajos de 
la Casa Consistorial, por la ca-
lle de Mercaderes, Taquilla núme-
ro uno, lodos los días hábiles de 7 
112 a. m. a 11 112 a. m. y de 2 a 4 
1Í2, p. m. apercibidos los citados con-
tribuyentes que si dentro del plazo 
señalado no satisfacen sus adeudos, 
incurrirán en el recargo del 10 por 
ciento y se continuará el cobro de 
acuerdo con lo prevenido en la Ley 
de Impuestos Municipales. 
Durante este plazo también podrán 
satisfacer los recibos adicionales que 
correspondan a liimestres anteriores, 
-jue por altas, rectificaciones u otras 
causas, no hayan estado al cobro an-
teriormente, y con el fin de facilitar 
el pago, deberán presentar el último 
recibo satisfecho. 
Habana, 2 de Agosto de 1924. 
(f) J . M. DE LA CUESTA. 
Alcalde Municipal. 
C 7244 3 d 6 
¡Se alquila una casa muy fresca y en 
la acera de la sombra. Se compone 
de recibidor, sala, cuatro cuartos, 
magnífico cuarto de baño, con agua 
fría y caliente, comedor y cocina, 
cuarto de criados, con sus servicios. 
En Manrique esquina a Malecón. 
Hay elevador día y noche. Informa: 
Alvarez, Prado 8, teléfono A-6249. 
31384 23 ag 
LOS BAJOS DK CAMPANARIO, 148, 
! se alquilan, con sala, saleta, cinco ha-
1 bitaciones, comedor al fondo, cocina de 
i gas y doble servicio. Puede verse de 3 
a 11 y de l a 5. Informan en In-
, dustria, 49. 
31586 10 ag. 
SE ALQUILA NEPTUNO 307, (loma de 
la Universidad), cuatro cuartos, baños 
intercalados, baños y cuartos de cria-
dos, cocina de gas, etc. La llave en 
el 346. 
31569 12 ag 
SE ARRIENDA UN SOLAR DE ES-
quina en Benjumeda y Pajarito, con 
magnífica cerca, propio para depósito. 
i A una cuadra de Infanta. Informa: I. 
I Benavides. A-9256. 
i 31574 10 Ag. 
I SE ALQUILA EN LA NUEVA CASA 
Bernaza 57, un depaftamento de dos 
' habitaciones con vista a la calle, habi-
taciones de $12, 14, 15. 18 y $20 tam-
bién se alquila la cocina. Informes en 
la misma. 31646 
PARA TODA CLASE ESTABLECI-miento. Alquilo Maloja 23, esquina An-geles, acabada de construir, con es-i pléndido sótano y servicio sanitario. Moderno. La llave en la bodega. In-formes: Aguila 62. 31594 12 Ag. 
\LQUIL4 MOS TRES PISOS ALTOS, 
en edificio moderno, muy ventilados, 
agua abundante, cocina de gas, doble 
eervicio, comedor, cuatro cuartos, sn î, 
recibidor, etc.* Informes: Muralla 9&. 31609 11 Ag. 
SE ALQUILA E L SEGUNDO PISO DE Concordia 177, entre Soledad y Arambu-ru, casa moderna, muy fresca, sala, sa-leta, cinco habitaciones, comedor al fondo, baño intercalado y servicio in-dependiente para criados, agua corrien-te en todas las habitaciones, muy abun-dante. Informan en La Moda. Neptuno y Galiano. Teléfono A-44a4. _3x605 12 Atg, 
EN PRADO 123, SE ALQUILA UN SE-
(gundo piso, propio para casa de hués-
pedea o centro de alguna sociedad o 
cosa análoga. Razón: ei portero. 31600 ^ 10 ag. 
EN CONSULADO 89. SE ALQUILA UN 
segundo piso, con sala, saleta y seig 
cuartos. Razón: el portero. 
31499 10 ag. 
CIENFUEGOS 23, SE ALQUILAN LOS bonitos, cómodos y frescos bajos en $60 fabricación moderna. La llave en la todega. Informan en Obispo 104. 31662 ^ n aB. 
SE ALQUILAN LAS CASAS MALECON 
£0¿- 12, tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, comedor, 
cuarto de baño, cocina, cuarto de cria-
dos con servicio sanitario. Avenida de 
la República 54 (antes San Lázaro), 
planta baja, compuesta de 4 habitacio-
nes, sala, comedor, cuarto de baño, co-
cina, cuarto de criados, con servicio 
sanitario, patio muy fresco. Idem Prin-
cipal, compuesto de 4 habitaciones, sa-
la, comedor, cocina, cuarto de baño, 
cuarto de criados, con servicio sanita-
rio, todas a una cuadra de Prado. Para 
más Informes: Maleeñn 12, bajos, iz-
quierda. 
31668 15 ag. 
SE ALQUILAN BAJOS CRESPO 42. SA-
la, comedor, 4 cuartos, baño Intercalado, 
servicios criados, todo moderno. Infor-
mes. Alfonso. A-0058, 
31676 i© a .̂ 
SE ALQUILAN ALTOS MODERNOS, para oorta familia .en Príncipe 33 a la entrada del Vedado. Informan en loe bajos, Almacéi» 
31677 \10 af.. 
TENGO LOCALES PA-
RA ESTABLECIMIEN-
TOS E INDUSTRIAS EN 
TODAS PARTES DE LA 
CIUDAD 
Alquilo para cualquier 
clase de comercia, va-
rios magníficos locales 
en la Avenida Menoeal 
(Infanta.) 
T 0 S S A S 
Muralla, 98. 
A-4325, M-8943; 
81418 3 Af. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE TA-
marindo, 7, bajos y los altos del núm. 
18, con sala, saleta y cuatro cuartos, 
a media cuadra de la Calzada de Je-
sús del Monte, abundante agua y todo 
moderno. 
315.53 15 ag 
FINLAY 85 (ANTES ZANJA), SE AL-
quilan los altos a una cuadra de B&-
lascoaín, oon sala, saleta, cuatro habi-
taciones, comedor al fondo, cocina, es-
pléndido, baño. Llave en los bajos e in-
forman teléfono A-6773. 
31566 17 ag 
SE ALQUILAN 
Los amplios, modernos y elegantes al-
tos de San Miguel 118, entre Campa-
nario y Lealtad, entrada independien-
te, sala, antesala, cinco cuartos, co-
medor, baño intercalado completo, 
servicio de criados, agua fría y ca-
liente; llave en el bajo. Dueño, 
Prado 77-A. altos, teléfono A-9598. 
Alquiler 125 pesos. 
31549 M ag. 
SE ALQUILA EL MODERNO SEGUN-
do piso de la casa Habana, 194, entre 
Acosta y Jesús María, consta de sala, 
saleta, tres hermosas habitaciones, ba-
ño intercalado, comedor, cuarto de cria-
dos. Precio $100. Informa el doctor Ma-
rlnello. Reina, 27, teléfono A-4991,' La 
llave en los bajos. 
31555 13. ag-
COMERCIANTES 
En Sol 64, se alquila un gran local 
propio para almacén o industria de 
cualquier giro, así como fonda, café, 
restaurant, etc. Informa el bodeguero, 
y su dueño, en San Miguel 86, altos, 
teléfono A-6954. 
31559 22 ^ . 
SE ALQUILA UN LOCAL PROPIO pa-
ra depósito o garage. San Ignacio 7o-A, 
entre J . María y Merced. Informan en 
la bodega de J . María y San Ignacio. 
31430 1̂  Ag- _ 
ROMAY, 25. A MEDIA CUADRA DE Monte, acabados de fabricar, primero y segundo pisos compuestos de sala, re-cibidor, 4 habitaciones, baño Interca-lado completo, cocina de gas y servicio de criados. Precio: Primer piso 75 pe-sos, segundo piso 70 pesos. La llave en Infanta y Santa Rosa. Barbería. Infor-mes: Librería de José Albela. Belaa^ coaín número 32-B. Tel. A-5893. 31440 í> Ag, 
RECIBOS PARA ALQUILERES DE casas y habitaciones. Contratos para inquilinato, cartas de lianza. Deman-das de desahucio, carteles para casas vacías. De venta en Obispo 31 y medio librería. 
31454 10 Ag. 
SE ALQUILA EN 50 PESOS AL MES, unos bajos en Suárez, número 137, com-puestos de sala, dos cuartos, comedor, baño y demás servicios. Informan en el número 130. Ñico. 
31468 10 Ag. 
SAN RAFAEL 43, SE ALQUILA E L nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-leta, con columnas de escayola, lujoso cuarto de baño intercalado con calenta-dor, dos cuartos, cocina, servicios, cuar-to para criada con entrada indepen-diente. Para verlo en los mismos e informan: San Miguel, 91, bajos. 30704 11 Ag. 
Obrapía 14. Se alquila una nave pro-
pia para almacén con una superficie 
de 350 metros cuadrados. 
31411 14 ag 
SB5 ALQUILA LA CASA CALLE DE 
Durege número 5. entre Santos Suá-
rez y Enamorados, compuesta de sala, 
comedor, dos amplias habitaciones, co-
cina, patio y servicios sarútarios. La 
llave e informes al lado en el número 4. Teléfono 1-1315. 31463 9 Ag. 
Local espléndido, se alquila calle Pa-
dre Várela, 95, entre Zanja y Salud 
Informan de II a 12. 
_3I226 ¡3 ag.^ 
SE ALQUILA UN ESPLENDIDO Y BIEN 
situado salón de "¿OO metros planos en 
$100. Paula 76. cerca de la Terminal. 
La llave en la bodega. Informes Men-
te 350, altos. Teléfono M-1365. 
31272 15 As, 
Neptuno 287, altos. Se alquila. Tie-
ne sala, comedor, 3 cuartos, baño in-
AGUIAR .51, Sp, ALQUILA UNA CASA 
muy fresca y tiene 4 habitaciones, una 
buena sala, baño con bañadera y agua 
abundante, caliente y fría, comedor, co-
cina y demás servicios. También es 
muy propia para hombres profesiona- tercalado, cocina, cuarto para cnaoo, 
les. Sus balcones dan al Parque. Al- i i . . M Í A » 
quiier módico. 'agua abundante, muy ventilados, fiá 
31492 8 &e' i lado de (a esquina que es la de frai-
SE ALQUILA UN Piso CON CINCO ¡le. Llave e informes en la casa del departamentos, cocina y baño en Ha- > r , \T QAA C M i -baña 123, altos. frente No. 346. Sr. Montanez. 
31479 9 ag. 
PARA ESTABLECIMIENTO, SE AL-
qulla la planta baja de la hermosa casa 
acabada de construir. Monte 36, entre 
31243 10 Ag. 
S K ALQUILA PARA ALMACEN O DE. 
pósito, ta espaciosa câ a .J33Ú!} ;\i irlct 
Aguila y Ángeles. Tiene piso de gra-1 número 32. casi esquina a Damas. Gran 
nito y se presta para cualquier clase ] sala y puerta grande Tníorm**, A. 
de comercio, por sus condiciones y sujGraupera. Manzana de Gómez $¿i. 
situación. Informes: Monta 103. La 
Democracia. 
31529 11 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Monte 36, acabada de f abrigar, 
propios para familia de gusto. Tiene 
sala, recibidor, 4 habitaciones, cuarto 
de baño, agua caliente y fría, comedor 
y servicio de criado. Todo muy esplén-
dido. Informan: Monte 103. La Demo-
cracia. 
31528 U ag. 
vr;25l ,1, ó 
Neptuno y Basarrate. Se alquila en 
$45 una casita por Basarrate, al lade 
de la Bodega "La Princesa". Iitne 
sala, 2 cuartos, cocina y baño. Laav© 
e informes en la bodega. 
31241 !0 Ag, 
SE ALQUILAN LOS MODKRNOS AL-
tos de la casa Industria 166. comc'os-
tos de sala, saleta, comedor al fi;.i.lc, Para establecimiento, se alquila la 
amplia casa Galiano 44 entre Con" | fcaño «i"*'rcalado' cinco hermoso* cusr-i- i r i • • í | tos, cocina, y cuarto de criados tiiJe-cordia y Virtudes, bn la misma inior-1 pendiente. Informan eu los bajo;-. 
31268 9 A'f, maran. 
31484 9 ag. SE ALQtlLAN LOS MODERNOS Y ventilados bajos de la casa calie dt- Ra-
BUENA OCASION PARA FAMILIA Barrate número 16 entre San Migu 3l y 
larga o corta que- desee alquiler habi- íwptuno, compuestos de sala, su-etí-.. 
taciones. Cédese recién amueblado, o, tres hermosos cuartos, baño intercaladr 
vendiéndose también los muebles, tres-, con todos los aparatos, comedor al ion. 
quísim» moderno piso, centro Ciudad, .do, cocina de gas, cuarto y servicios de 
Sala, comedor, hall, tres hermosas ha- criados. Casa nueva de moderna OJIIS-
bitadones, dos con agua corriente, mag-: trucción. En la misma informan ue S 
nífica cocina gas, baño moderno com-|a 11 y de 1 a 5. 
pleto con calentador; cuarto servicios) 31319 9 Ag, 
criados. Elevador automático. Tranvías • 
frente. Teléfono M-9780.. 31511 12 ag. 
CASAS NUEVAS 
SK ALQUILA EN SEGUNDO PISO DE 
Lealtad 9!» compuebto de sala, Siueta, 
tres habitaciones, baño intercalan^ y 
servicio de criados. Informan eu la 
bodeg^ 
3133á 10 Ag. Alquilo, terminados de fabricar, 2 pre-ciosos pisos altos en la calle de Santa 
Clara No. 10 casi esquina a Oficios; SE ALQU11JA PROPIA PARA UN MA 
se componen de dos habitaciones, cuar- trimonio puaiente o consuliorio de mtS 
to pequeño para criada, sala, comedor, dlC0S u oficinas la cenuica casa fcjañ 
baño^intercalado y cocina de gas. Ga- (altos). La Lave e i.-L.r-
nan $6o. La llave en la misma. Infor- meí. en Malecón 60 (altos) entre Galia-
ma: R. Echeverría. Empedrado 30, en- 110 y San Nicolás 
tresuelo. De 9 a 12 y de 2 a 5. Telé-, qivi fono M-2387., j. 31531 10 ag 
10 Ag. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Máximo Gómez 174, on terraza, 
Se alquila, para establecimiento, Un sala, recibiuor, cuatro cuartos, bañ^ n-
i i i n A • me t tercalado con su calentador, sala de 
local en la calle Aguiar lio, entre¡comer al fondo, coema de gas. serví-
Muralla y Sol. Informes: Sr. Menén- cios ê criados y cuarto^de criado in-
depenuientes; agua abundante, itií<iaia-
ción exeetnca cuinpiota. Informa su 
dueño y aaran razón en ios bajos. 
31203 ÍZ ag. 
dez. Muralla 8 C. 
31478 9 ag. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE ANTON — — 7 - 7 Re<«lo número 6, compuestos de tres fcü' ALQUILA EN $Ü0 EL bLCU.̂ DO cuartos sala, saleta, baño intercalado, l'lso de la casa caUe M-jnserrate, 119. cuarto ' y servicio de criados aparte; compuosto ,,00 sala, cointuor, coLina y cocina de gas y calentador. Informan: dos habitaciones con balcón a la calle. Cerro 557, teléfono A-3989. 1 Queda ironte a la Cruz Roja Cuoanar 
31365 11 a^ ¡ Iniunues en la misma. 
30958 11 ag 
NEPTUNO. 255. ENTRE HOSPITAL V SE ALQUILA EN $80, LOS MOLER-
Espada. Próximos a terminarse se al- nos altos de San José 93-B, entre Be-
quilan dos espléndidos locales, juntos lascoaín y Gervasioi, sala, remoiaor, 
o separados, oon patios cubiertos y to- tres cuartos, saieta, un cuarto de i:riâ  
do sobre columnas, propios para mon- ¿o baño lujoso, con a^ua cálleme en 
tar una gran casa comercial. Pueden todos sus aparatos. La uave en ios ba-
también verse a todas horas los altos jos e ínfonues en Virtuuea, 7. 
de estos locales, próximos a terminar-. 31239 10 ag 
so y se alquilan, son espléndidos; pue- •." 1 — 
den verse a todas horas. Informan en SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
San Rafael, 133. carpintería Zuiuela 38, entre Dragones 
31380 21 ag H a? NEPTUNO, 211. SE ALQUILA LA 
planta alta muy fresca y amplia sala. JSNRIQUE V1LLUENDAS 179, CASI es. 
saleta, cinco habitaciones, comedor, ba- ^ Aramburu, se aiquuan ios ven. 
ño intercalado, con -agua fría y ca- uiaaos aitos. ĉ inpuesî a de cinco 
líente, cocina de gas, servicios de cna- grauaes imbitacioutiS, .su gran sala > 
dos y otros. La llave en los bajos e in- eBpacioso comedor y tuuos 103 SCÍ'VÍ-forman en San Rafael 133 
31379 12 ag 
SE ALQUILAN AMPLIOS Y VENTI-lados primer piso y bajos de Manrique número 142, constan de sala, recibidor, cuatro grandes habitaciones, baño in-tercalado, comedor, cuarto y servicio de criados. Informan: Reina 32. Llave enfrente. Zapatería. 
31414 14 Ag. 
o¿os. un llave en los bajos, mfuiiuan 
en Jesús ael Monte Ü/7, tt icfono l-^óí3. 
——— | 311^ 13 as, 
SE ALQUILAN EN LA CALLE m P A - LOS COMERCIANT1SS, 
da, los altos del número 130 y los ba- . « a i „ ^ v . s i m i f i ^ i n r . i t̂ t- i».* Io¿ del número 128 compuestos de sa- ^ ^ " t ó » ; se'hace'^t la, saleta, tres habitaciones y demás ' l^ " ¿ ,** ,in„ uu-^ifs mr ,-ma. servicios.'Llave e informes: Zanja, 128. . Í?^D^a i^f'^de taller Acevedo. Teléfono A-4087. Wí10*1* ^ ..^n/1 ' r wrtüdra •i-uifi 10 Ae Alíreuo, Luyaiio 
31X98 20 ag 
SE"ALQUILA A SOCIEDAD POR $40 
mensuales con un departamento para 
secretaria y dos granues aaioiua cou 
teatro para fiestas en ¿uiueta. 4ti, al« 
tos. iníormes, Sr. Limas. 
31192 9 ag. ^ 
SE ALQUILA LOCAL PARA SASrRS 
Si no tiene máquaias, es lo nutímo,' 
las hay buenas y mostrador, luz y tê t> 
fono y varia clientela. Informas ÜtL 
cios 56, teléfono A-y4<i7. 
31206 20 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA 
casa Infanta 105, se compone de térra-1 
za, sala, recibidor, cinco cuartos, ba- i 
ño intercalado, comedor al fondo y ser-
vicio de criados. La llave en los altos 
del 103. Informes teléfonos P-4493 y 
M-5222. 
51187 15 ag 
SE ALQUILA UNA ESQUINA ACABA-
da de fabricar, situada en la calle de 
Santa Irene y Durege, Jef-ús del Mon-
te, propia para farmacia, lechería o 
puesto de frutas. Informes en la bode-
ga de enfrente. 
31229 13 ag 
SE ALQUILA, DESAGÜE 81, SALA y 
vestíbulo, sala de comer y tres cuar-
tos, servicios modernos. Informes en 
la misma, de 9 a 11. 
31233 9 ag 
Se alquila la casa Perseverancia, 12, 
entre San Lázaro y Lagunas, con sa» 
la, saleta, cuatro cuartos, baño com-
pleto y cuarto y servicio de cnados, 
t'uede verse de 2 a 5 p. m. 
31075 10 as. 
SE ALQUILA UN HERMOSO LOCAL 
propio para comercio, acabado de cons-
truir, en la acera de la brisa, frente 
al Palacio Municipal y en esquina, con 
portal. Informan teléfono 1120. Calix-
to García 98, Regla. 
31214 15 ag 
Se alquilan dos hermosos altos, fabri 
cados a todo lujo, en Aguiar 43, sa-
la, saleta, tres cuartos, baño interca-
lado, comedor, cocina y servicio de 
criados. Informan, ferretería Empe-
drado y Aguiar. Hay elevador auto-
mático y abundancia de agua. 
Ind. 6 ag 
PARA ESTABLECIMIENTO O DEPO-
slto se alquila un buen local en la ca-
lle Florida, 43, próximo a la Estación 
Terminal; está acabado de construir con 
todos los adelantos modernos. Morales 
y Compañía, Compostela 38. Teléfono A-2973. 30109 13 ag. 
PARA ALMACEN 
Se alquila, el bajo de Jesús María, 21, 
entre Cuba y San Ignacio, zona co-
mercial, cerca de los muelles y la 
Terminal. Mide 16 x 25, 400 metros. 
Tiene un entresuelo para dormitorio 
de empleados e informan en San Pe-
dro, 8, teléfono M-4723, López. 
31459 21 ag 
ESPLENDIDO APARTAMENTO ALTO 
acabado de construir. Se alquila en la 
calle de P'lorida, núm. 43. compuesto 
de sala, recibidor, tres habitaciones, 
baño intercalado, cocina y demás ser-
vicios. Morales y Ca, Compostela 38, 
teléfono A-2973. 80110 13 ag 
SE ALQUILA E L PISO ALTO DE VIR-
tudes 87, entre San Nicolás y Man-
rique, con sala, comedor, cuatro habi-
taciones, cuarto de sirviente, cocina con 
gas, baño, doblo servicio sanitario, etc. 31222 9 ag 
La mejor esquina para un gran co-
mercio. Se alquila la casa Neptuno 
esquina a Amistad, con 325 metros 
de superlicie. Se da contrato e in-
forma su propietario en San Rafae] 
núm. 32. 
^31076 J O ag 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO D^ 
Trocadero 58 entra Aguila y Blaaco-
Casa nueva, muy fresca. Sala, saleta, 
dos habitaciones y baño iitercaiado ¡ 
Informan en La Moda. Galiano y Nal* 
tuno. Tel. A-4454. 
31096 9 ag. 
AGUIAR No. |22 
Se alquila el segundo piso, izquierda.) 
Se compone de sala, saleta, 4 cuartos) 
cuarto de baño, galería, doble serwcio, 
Las llaves en los bajos, Impi enta. Pre-
cio: $85. Condiciones: fiador o 2 mo-
ses en fondo. Mas informea. i.uv:i 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-; biib» 
31077 9 i.g. 
AMARGURA No. H-
Casa de planta baja con 200 metros d<j 
superficie, propia para café, resta 1 rani 
tintorería, etc. Alqu.ler $l¿;o. Las Ua. 
ves en la esquina, Arallano > Co. Má:! 
informes: David Polhamus• Animas fífl 
bajos. A-S69J. 
31077 9 uf. 
CONCORDIA 91, ALTOS 
Se alquilan los altos en $90, propioil 
para inquilinato, compuestos de sala 
saleta y 5 cuartos. Lus llaves en lo.l 
bajos. Más iiuornieR: uavid Poihaniuí 
Animas 90, bajos. A-3ÜÜ5. 
310 7? o £g. 
SE ALQUILA SIN ESTRENAR LA ES. 
pléndida esquina de Estrella y Franco. 
Poco aquller y se da contrato. Infor-
mes: Díaz. Subirana 6, esquina Estre-
lla. 
31441 14 Ag., 
Se alquilan unas magníficas y bien 
situadas naves en la calzada de Con-
cha entre las calles de Municipio y 
Rodríguez. Informes, San Ignacio, 56, 
teléfonos A-5409 y M-3291. 
31240 10 ag 
EN NEPTUNO 177, SE ALQUILA UNA 
accesoria propia para puesto de frutas 
y viandas. Informan en la carnicería. 31347 12 Ag., 
AGUACATE No. 88 
Se alquila el bonito piso principal (l\ 
esta casa, compuesta de sala, recibido'! 
tres habitaciones, 4 por 4, comedor, bn* 
ño de familia y servicios de criádorf 
agua abundante, calentador, terraza, t̂«' 
Informan en el segundo nit,o. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 1 
frescos altos de Mannque 78. entre Sal 
Rafael y San Miguel, compuestos á 
sala, antesala, salón de comer, 6 cua? 
tos, ba¿io moderno, servicio de criudci 
y cocina de gas. Agua en abundancia 
Precio $140 y fiador. Para más nfoj 
mes: Consulado 30, bajos B. 
31179 ! 9 ag^ 
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PARA E S T A B L E C I M I E N T O . S E A L -
qulla la planta baja de Reina 50, al 
lado del Cine, con vidrieras armatos-
tes y mostradores. Informa su dueño, 
en los altos. 
_ 3 i n o 19 ag. 
V I L L E G A S 13, BAJOS. SF, A L Q U I L A , 
compuesta do sala, comedor, 3 habita-
ciones, 2 baños y cocina, todo nuevo 
y moderno. L a llave en los altos. In-
formes: Neptuno 106. Ferretería " L a 
Llave". 
3U76 9 ag. 
EN V I L L E G A S 123, A L T O S , S E A L -
quilan departamentos para familias y 
habitaciones para hombres solos, la ca-
sa más fresca y ventilaba de la Haba-
na entre Sol y Muralla. Tel. M-2227 . 
30301 14 AM-
PARA MATRIMONIO DE GUSTO. S¿ 
alquilan, acabadas de construir, cuatro 
casitas dos de bajos y dos de plan-
ta alta, derecha e izquierda en la ca-
lle de San Joaquín entre Santa Rosa y 
Estévez, a una cuadra de Infanta, nue-
va linea de tranvías. Se componen da 
Bala, dos habitaciones, baño intercala-
do completo, agua caliente y fría, co-
cina y patio, los altos muy frescos, 
amplia y clara escalera de mármol, 
abundante agua. Para informes en la 
misma y en Muralla y Compostela, vi-
driera de tabacos. 
31004 3 ag 
S E A L Q U I L A 
Para establecimiento o industria un lo» 
cal nuevo, con puertas metál icas y ser-
vicios, piso de granito y cielo raso a 
nna cuadra del Prado. Consulado 70, 
esquina a Refugio. Informan: bodega 
L a Libertad. 
21132 10 ag. 
Neptuno 305. Se alquilan los altos y 
bajos de esta casa, con sala, saleta, 
comedor y tres cuartos. Por allí pa-
san todos los tranvías . Precio 75 y 70 
pesos. L lave c informes en "Trianon * 
Neptuno y S a n N i c o l á s , t e l é fono A-
7004 y F-5120 . 
3.1029 12 ag. 
SE A L Q U I L A , M E R C E D 19, E N T R E 
Tuba y San Ignacio, barrio comercial, 
propia para industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño 
y demás servicios. E n la misma se 
adniltén proposiciones por toda la. casa. 
30956. 8 ag 
S E C E D E UN B U E N L O C A L E N E L 
mejor punto, Monte 244, entre Cuatro 
Caminos y Arroyo, frente Mercado Uni-
co Para toda clase comercio. Alquiler 
barato. Informe: Teléfono M-8723. 
30263 14 Ag. 
S E A L Q U I L A E N $30.00 L A C A S I T A 
interior Basarrate número 28-30 mar-
cadi con la letra C, entre San Rafael 
y San José . Informan: S r . Caturla . 
Calle 2», entre L y M. . F-1498. L a 
llave en los altos del 28. 
30269 í* A g . 
VEDADO. SE A L Q U I L A N P O R T R E S 
meses, los fresquís imos í'.ltos de H en-
tre 15 y 17. Informan en 15 esquina 
H H, número 144. 
30872 14 ag 
H A B I T A C I O N E S 
|SE ALQUILA UNA HABITACION CON 
VEDADO, ALQUILO MUV BARATA l a i c a . Informan en el el A-4401. L a lia 
fresca casa estilo inglés de once 105 en- ' I 1 • 
: en los bajos. 
31470 14 ag. 
9 - M i 1 1 1, -canina AP R E P A R T O L A S I E R R A , C A L L E la . , ¡ventana a la calle. También se nece-
oe aiquilan los altos de la esquiim u c , entre (3 y ^ se alquila una hermosa |sita una señora o señorita paia socia de 
Villanueva v Rnrlvicniez casa m o d e r ; casa compuesta de portal, sala, hall, iotra- Ba casa de moralidad. Sol 47. 
^auucvd y rv.oaiiguc^,, cuatro cuartos, baño intercalado, co-1 31649 10 ag. 
nisima. agua abundante v muy tres-, medor al fondo, cuarto de criados, ga- ^ _ 
rage y cuarto de chofer. Teléfono - t - ^ L M E J O R . MAS F R E S C O Y B A R A T O 
tre L y M. L a llave el 107, su dueño 
Monte, 72. 
31410 10 Ag. 
P r o p i o p ñ r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se aiquiia un espacioso local propio pa-
ra estabiecimieiuo. Infanta 06, casi es-
quina a Desagüe . Informan en el alto. 
2964.> 10 A*. 
S E A L Q U I L A E N Í75 MENSUALES, la 
casa Je nueva construcción, no estre-
nada aún. frente al Parque Japonés, en 
el Reparto Almendares. iienu i'jrtai, 
sala, recibidor, 4 cuartos, baño, come-
dor, cocina. garag,e baño de ci lados, 
galer ía etc. L a llave al lado, miorman 
Samá 12. T e l . 1-7169. 
30240 1Ü Ag. 
SE A L Q U I L A . P R O P I O l 'ARA I N D L S -
tria o almacén, un hermoso local muy 
claro y fresco, de 500 metros en Su-
birana, 79, entre Franco y Desagüe. 
Informan en Desagüe, 72, altos. 
29889 12 ag. 
VEDADO. R E P A R T O SAN ANTONIO, 
calle 35 y 8, se alquild, una casita en 
veinte pesos. Tiene para guardar un au-
to, o dos. L a llave al lado en la bo-
dega e informes J esquina a 9. 
31547 11 ag 
A M A R G U R A 13, E N L A P L A N T A al-
ta di esta espaciosa oasa, se alauilan 
locales para oficinas y especialmente 
para comisionistas. E n la nzotea tam-
bién hay habitaciones para dormitorios 
deh ombres solos. Precios razonables. 
Pueden verse desde las 7 de la mañana 
a 6 de la tarde. Informes en la misma. 
Para contratos. D r . Chiner, de 9 c 10. 
29688 25 Ag. 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Se 
alquila en $40, Calzada del Cerro 504. 
Preguntar por Ares. ;ÍU969 12 ag. 
S F A L Q U I L A L A CASA C A L L E F L O -
rida número 30. Tiene cinco cuartos, 
sala y saleta. Se piesta para tren de 
lavado. Informan en la bodega de en-
frente4 
^0978 • 19 ag. 
C A R M E N 7 Sv. A L Q U I L A L A P L A N -
ta baja compuesta de sala, saleta, tres 
amplias habitaciones y im gran servi-
cio sanitario. Informan en Monte 197. 
30746 12 ag 
CONSULADO 21. E N T R E GENIOS Y 
p- ado. So alquila la planta baja de 
«.-¡-ta bonita casa, compuesta de sala, 
recibdor, dos hermosas habitaciones, 
sah'-n de comer al fondo y ' l . ivás ser-
v í a o s . L a llave en el y5so pri aóro. In-
forman Habana 82, teléfono A-217 1. 
31009_ 10 ag 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38, SJÍS cuartos, comedor, sala, 
saleta, galería cubierta, dos servicios, 
fiesca, cómoda. Llave fu el 27 de la 
misma calle, 
30768 10 ag. 
SE A L Q U I L A N EOS A L T O S DR DA-
mas número 5, compuestos de sala, co-
medor, tres cuartos, cuarto de criados, 
buen baño y demás servicios. L a llave 
en la bodega esquina a Luz Informan 
teléfono F-4496. 
31010 10 ag. 
H O T E L M E J I C O 
Edificio nuevo, en lugar céntrico y cer-
ca de todas las Oficinas de importan-
cia . Servicio de i^gua corriente en to-
das las habitaciones y baños para se-
ñoras y caballeros separados. Comida 
excelente. 
30940 13 ag. 
SK A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO, ca-
paz y ventilado, de Cárdenas número 
3, donde podrá verse: Darán razón en 
Zulueta 36-G. altos. 
30779 12 ag 
A L T O S G R A N D E S , A L A B R I S A , R A -
yo 35, entre Reina y Estrel la. Llave 
en los' bajos. Informa: Ruiz, Habana 
71, altos, días de trabajo. §10Ü, y fia-
dor. 
30764 12 ag. 
E S P L E N D I D A CASA, SE A L Q U I L A ; 4 
baños, garage, 'mangueras para el jar-
dín y garage, mucha agua y ningún 
ruido porque tiene Bomba Prat . Gar-
cía y García. Monte 2. 
30622 ' 31 ag. 
A R A M B U R O 42 E N T R E SAN JOSE Y 
San Rafael, a media cuadra del Par-
que Trillo, acabada de fabricar, se a l -
quila el tercer pisó compuesto de sala, 
raulbidor, 4 cuartos, baño intercalado 
completo, comedor cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio $75. L a llave 
en el primer piso. Informes: Librería 
Albel» . Belascoain 32 B . T e l . A-589J 
30«40 9 ag. 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E . S E A L -
qulla en el mejor lugar comercial de la 
calle Muralla, esquina a la calle Haba-
na, una casa altos y bajos. Los bajos 
propios para establecimiento o almacén 
y los altos para Casa de Huéspedes o 
inquilinato, superficie de loa bajos unos 
460 metros cuadrados. Para informes: 
en la calle Habana 121, casa de Pedro 
GCmez Mena. 
30691 11 ag. 
C A R L O S I I I . 1 6 - C . A L T O S 
Se alquilan en $95, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas, servicio ÚJ criados. Se puede ver 
a todas horas que la están pintando, 
informan F-2134. 
Ind 24 j l 
Se alquila la casa Pasaje CrecKeríc 
No. 35 entre 21 y 23, en el Vedado. 
Consta de sala, comedor, 3 habitacio-
nes, patio, cuarto de b a ñ o completo, 
cocina. Jardín y portal. L a llave en 
los altos. Informan por el T e l . F -4517 
Dr. Cuadrado. Precio $55.00. 
31073 9 ag. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y LÜYANO 
SK A L Q U I L A N LOS A L T O S D E Es-
trada Palma 52. L a s llaves en los ba-
jos e informan en la Avenida de Acos-
ta y Luz Caballero, teléfono 1-1077. 
31698 14 ag 
G R A N E D I F I C I O A C A B A D O D E cons-
truir. Se aiquilan elegantes y cómodos 
pisos con todo el confort T.ecesario, tam-
bién se alquilan lujosas habitaciones \ 
amuebladas con deliciosa vista al mar 
Aguiar y Peña Pobre. 
29961 12 Ag. 
V E D A D O , S E A L Q U I L A N L A S CASAS 
calle A, números 262 y 264, entre 27 
y 29, jardín, portal, sala, comedor, 4 
cuartos, baño cuarto y servicio de cria-
do, cocina de gas y garage. Informan 
en 2, número 8, entre 9 y 11. 
31573 11 Ag. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N 170 P E -
sos un chalet en la calle B, entre'21 y 
23, con sala, comedor, 5 habitaciones 
grandes, 2 pequeñas, lavadero, servicio 
completos, cocina, repostería y garage. 
Informes y liave ai lado. D r . Hernán-
dez. 
31612 10 A g . 
S E A L Q U I L A C A L L E O, E N T R E 17 
y 19, un piso con todas líjmodidades, 
tiene garage. Puede verse a todas ho-
ras . 
31620__ 13 A g . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE'LA ca-
sa calle A, número 254, entre 25 y 27, 
Vedado, con terraza al frente, sala, co-
medor, cuatro cuartos, cocina y cuarto i 
de báño. Intorman: Habana, 51. Nota-
r la de Muñoz. Señor Ferrer . Teléfono 
A-5657. Alquiler 85 pesos. 
31636 12 A g . 
EN L A VIBORA S E A L Q U I L A UN con-
fortable chalet de dos plantas, con nn 
gnun jardín, con árboies frutales v 
garage. Informan en 1-9043. 
31565 10 ag 
A L Q U I L O DOS PISOS A L T O S I N D E -
pendienles en la Caizada de Jesús del 
Monte, 258, C y D; con sala, saleta, 5 
cuartos, cuartos de criados, baños y 
servicios dobles etc. Liaves en la pele-
tería. A-6523. 
31598 12 Ag. 
S E A L Q U I L A ' L A C A S A l i E V O L U C l O N 
entre O'Farrill . y Patrocinio, letra D, 
tiene sala, saleta, 4 cuartos, 2 baños, 
comedor al fondo, cocina de gas con 
calentador, tanque de agua, traspatio 
y jardín. Construcción tupuerha 7o pe-
sos al mes. 
31606 11 Ag . 
V I B O R A , A UNA CUADRA"" D E L A 
Calzada, una familia con su puerta de 
tres personas, cede la mitad de su ca-
sa a matrimonio respetable. Puede te-
ner 1 o 2 niñitos, no mayores de 10 
años . Informan: 1-5808. 
31635 12 Ag. 
$35 A L Q U I L A N CASA, R E F O R M A C. 
altos, entre Municipio y Rodríguez . 
Sala, saleta, tres habitaciones, cocina 
y servicios. Informes en el cartel de la 
puerta. 
31682 10 ag. 
Luis Es tévez y Estrampes, a media 
cuadra del t ranv ía , doble l ínea , se 
alquila hermosa casa próx ima a termi-
narse, muy fresca, con 4 cuartos y 
todo servicio, garage y buen patio. 
E n la misma informan: T e l . M"4572 
31670 10 ag. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A $10 
y $11 coii luz y un departamento en 
$20. E s casa para estrenar en Santa 
Catalina 5G entre Lawton y Armas, Ví-
bora . 
31661 13 ag. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A CASA E N la 
Avda. Concepción, 164, Víbora, compues-
ta de portal, sala y saleta amplias; des 
grandes habitaciones, pasando dos 
tranvías por la esquina. Informan en 
la bodega de Concepción y Novena. 
31434 10 Ag . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N LOS H E R -
rnosos y frescos altos de la casa calle 
de Calzada No. 84. Informan en los 
Teléfonos A-0538 e 1-3563 y en la mis-
ma. 
31655 11 ag . 
V E D A D O . A L Q U I L O L O S BAJOS D E 
1!) No. 490 entre 12 y 14, acabados do 
terminar, cielos rasos, decorados, lujoso 
baño, compuesto de jardín, portal, sa-
la, saleta, 3 cuartos, cocina, cuarto y 
servicio de criados, con entrada inde-
pendiente, para los mismos. Informan 
M-75.-J. 
31679 10 ag. . 
Se ofrece una hab i tac ión grande e in-
dependiente, con luz e léctr ica y es-
p lénd ido garage a chauffeur que haga 
a cambio dos viajes diarios a la H a 
b a ñ a . A d e m á s tiene otros negocios. 
Cocos 12 entre S a n Benigno y Flores. 
Jesús del Monte. 
31301 . 8 Ag . 
S E A L Q U I L A UNA CASA E N L A CA-
lle Línea, 97, entre 8 y 10. Vedado, 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S DE L A 
casa calle Santa Ana número 10, entre 
Rosa Enríquez y Cueto. Luyanó, com-
puestos de sala, saleta, cuatro cuartos, 
comedor, baño intercalado, cocina de 
gas. Informan Fábrica do Badles. 
31225 13 ag. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A SIN E S T R E -
nar, la espléndida casa Avenida de E s -
trada Palma No. 16. dos plantas inde-
pendientes con todas las comodidades 
modernas y garage. Informan al lado. 31119 12 ag. 
S E A L Q U I L A E N C A R N A C I O N No. 4 
entre Dolores y San Indalecio. Pre-
cio: $70. L a llave en la bodega. Infor-
ma D r . Lámelas . Cuba 62. 
31114 8 ag. 
2249. 
31459 Jü Ag. 
SE ALQUILAN DOS CHALETS DE 
alojamiento. E n Belascoain 95, sexto 
piso, izquierda, matrimonio cede con-
fortable habitación, agua corriente, ade-
cuada uno, dos caballeros y fresquísi 
e fabricar, e^ima, amplia sala, tres, cuatro, profesjo 
el Reparto Nogueira, Marianao, 
minutos de la ' Habana, 5 cuartos sala, 
comedor, cocina, cuarto de baño moder-
no, jardín. Agua buena y abundante, 
electricidad y todas las comodidades de 
la ciudad. Informes: José García y Ca. 
Muralla 16. Teléfono A-2588. Se va per-
sonalmente a enseñarlos . 
31517 10 ag. 
L A G U E R U E L A 
Chalet de planta bija , moderno, a me-
dia cuadra de la calzada, compuesto 
de jardín, portal, 4 cuartos, .recibidor, 
comedor al fondo, baño intercalado, 
entrada para máquina. Alquiler $75.00 
Las llaves al lado. Más informes David 
Polhamus. Animas 90, bajos. A-3695. 
31077 9 ag. 
LOMA D L L MAZO. S E A L Q U I L A L A 
casa O 'Farrill 59, acabada de construir 
con sala, saleta, cuatro cuartos, baño 
intercalado y cocina de gas. Informes, 
su dueño en la misma. 
30965 14 ag 
VI L O R A . CORTTÑA U , RlálVvU TO 
Mendo;,a, se al^i.^a una casita", 'u leror 
iiiacpeudivfUt? nn su» servicios co"" 
p l í to s y patio. A media cuadra del 
Lráuvla de Santos Suárez. • 
309S1 12 ag. 
SE A L Q U I L A P A R A T I E N D A M I X T A 
ten atería o íenda la casa Calzada de 
Jesús del Monte esquina a la calle de 
Paco, frente al reparto Santa Amalia. 
Informarán en la misma y en Calzada 
número 663. 
¿0962 14 ag 
SANTOS SUAREZ, SE A L Q U I L A N los 
aUos de la Casa San Bernardino es-
quina a Durege. Constan de sala, co-
medoí cecina, cuarto de criados, cua-
tro habitaciones, baño y servicio; dus 
le; razas, agua caliente; Llave ¿á ia bo-
dega de la esquina. Dueño, ú l t ima ta-
sa Juan Bruno Zayas, entre Viist.i Ale-
gre y Carinen, 
. :<":''j - 11 ag 
SE A L Q U I L A N L A S CASAS NL'MS. 69 
y 75 de la calle de O'Farri l l entre L u z 
Caballero y Juan Bruno Zayas, moder-
nas, con todo lo necesario. Informan 
en el número 71, de la misma calle. 
30i>52 12 ag 
SE. A L Q U I L A E N V E L A Z Q U E Z 177. 
entre Acierto y Vlllanueva, una nave 
en muy buenas condiciones, con una 
superficie lotai de 20.0 metros cuadra-
dos aproximadamente. Precio $85.00. 
También se alquila conjuntamente una 
cuartería al lado de dicha nave, com-
puesta de 4 cuartos en $40. L a s l la-
ves e informes en Habana 121, altos, 
casa de Cómez Mena. 
30869 12 ag. 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN ANASTA-
SIO, 18, entre San Francisco y Milagtu»». 
con sala, saleta, tres habitaciones, ba-
ño' int^rcaJaüo, comedor al ÍOIKÍO, pa-
tio y ttaspatio E n la misma inf-teman. 
. 30973 ü ag. 
SK ALQUILAN LOS BONITOS ALTOS 
de Santa Irene 62 esquina a Flores, 
acabados de construir, compuestos de 
sala, recibidor, 4 hermosas habitacio-
nes, baño intercalado completo, come-
dor, cocina de gas, cuarto y servicios 
de criados. L a llave v.n el 64. Infor-
man en Manrique No. 12 esquina a L a -
gunas. Teléfono A-2697. 30471 10 ag. 
SiS A L Q U I L A E N L A V I B O R A , L A 
casa Lawton 80, con porta!, sala, sale-
ta', cuatro habitaciones y todos los de-
más servicios. Se admite fiador. Te-
léfono 1-1448. 
29863 12 ag 
- C E R R O 
S E A L Q U I L A E N $60 M E N S U A L E S ia 
casa situada en el Reparto Almendares, 
calle B entre 10 y 12, con jardín, por-
tal, sala, tres cuartos, comedor al fon-
do buen baño, cuarto de criados, ser-
vicios y garage. Informan teléfono F -
4272, calle 14 núm. 4, entre Línea y U i 
Vedado. . , 
31232 9 aS 
B U E N A V I S T A . MARIANAO. S E A L . 
quila una casa a la brisa, cuatro habi-
taciones, garage y doble servicio. Los 
tranvías de Marianao pasan por la 
puerta. Paradero Rabell. Informan en 
la misma. 
31259 • 9 AS. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E C 1 T O MO-
derno en Buena Vista, cerca del. Para-
dero Rabell. calle 2 entre Avenidas 4 
y 5. Jardín, portal, sala, comedor, dos 
cuartos, cocina, y servicios, patio. 
$S0.00. T e l . F-1234. 
31523 9 ag . 
S E A L Q U I L A E N $30 L A - CASA P A -
saje D. entre 4 y 5, Buena Vista. Por-
tal, sala, saleta, dos habitaciones, co-
medor, cocina, servicios, patio y tras-
patio; véala, es una ganga. L a llave 
en la bodega de esquina a 5. Para m á s 
informes Galiano 95. T e l . A-a00 í . be 
exige fiador. 
31126 10 a-g. _ 
nal o matrimonio; buen trato. Esp lén-
i didos servicios Te lé fono . Elevador 
automático. Tranvías frente, costados. 
31510 14 ag. 
~ G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
E n lo m á s céntrico de la ciudad. Prado 
No. 87, esquina a. Neptuno. se ofrecen 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes para familias de moralidad y via-
jantes; servicio esmerado, precios $2.00 
y $2.50 por persona. Para familias se 
hace gran rebaja. También se alquila 
un zaguán propio para una industria 
chica y un cuarto en la azotea, para 
hombres solos. Se admiten abonados a 
la mesa. T e l . M-3496. 
31472 16 ag. 
A V I S O . E N CASA D E C E N T E Y TRAN • 
quila de una familia, se alquilan una o 
dos habitaciones con muebles o sil» 
ellos también se da comida si se desea. 
A hombres solos o matrimonio sin 
niños, luz toda la noche,. l lavín, y un 
buen baño con agua abundante siempre. 
Empedrado 31, primer piso, izquierda 
entre Habana y Compostela. 
31458 ^ 10 A g . 
A L Q U I L O E N $ 1 6 . 0 0 
Hermosa habitación con luz en Monte 
No. 2 A esquina a Zulueta, a matri-
monio sin niños u hombres solos. 
31108 18 ag. 
HABITACIONES 
C A S A P A R A F A M i n > 
Alquila habitaciones „ VUUAS 
tas y bajas, lu josam™^ fresc. 
servicios de ropa y c r £ V il 
cernida, mucha l i m p i é i s , co^1^. 
precios muy reajustaTw "^ra J 3 
ños, agua fría y kl i tnt^ 
entre Reina y Salud V I a n r i q ^ % 
rad.o^para los h u ó s p í d o ^ P«Jn> 
B U E N R E T I R O , S E A L Q U I L A F R E N -
te a' paradero Calzada y frente a la 
Avenida de Columbia, casa con jardín, 
portal, sala, gabinete, cenador comedor 
tres habitaciones, baño, cocina, garage, 
cuarto y servicios para criados 60 pe-
sos. L a s llaves al lado. Para más in-
fermes: G . Mauriz. Teléfono 1-7231. 
Loma, 85. 
3104t 14 A g . 
SE A L Q U I L A E N $20 L A CASA A V E -
nida 2a. entre 3 y 4, Reparto de Bue-
navista. Consta de dos cuartos, sala, 
comedor y servicios. L a llave al lado. 
Informan en Paula y Egido. Teléfono 
M-9272. 
30605 11 ag 
S E A L Q U I L A N 60.000 M E T R O S T>v. te-
rreno lindando don la ' carretera de 
Managua en el ki lómetro 15, propios 
para un jardín o siembras de hortali-
zas. Precio módico. Informan en la fin-
ca L a Trinidad, Sr. José Barbeira. 
30433 15 ag. 
E N L O S PINOS, F R E N T E A L P A R A -
dero de Mira Flores, se alquilan juntos 
o separados, tres locales, propios para 
barbería, puesto de frutas, carnicería 
preparada a ese giro y una casita al 
fondo para famil ia. Precio módico. I n -
forman en lí- bodega contigua y en el 
teléfono 1-3828. 
31642 11 Ag. 
MUY B U E N A O P O R T U N I D A D . S E 
alquila en Calabazar de la Habana, por 
110 poderla atender su dueño. Una es-
pléndida panadería, con iodo su mobi-
liario completo y tiene además una ac-
cesoria para vivienda, tiene hoy una 
venta de 600 libras todas vendidas a 8 
y 10 centavos. Alquiler 60 pesos. Solo 
exigimos una pequeña garant ía para 
responder al mobiliario, ¿ u dueño: Je-
s ú s Rivero. 
30273 14 Ag. 
S A N L E O N A R D O No . 19 
Casi esquina a Flores, se alquila en $50 
con portal, sala, saleta y tres cuartos, 
cocina, patio y servicio completo. In-
f o r n / n : Serrano No. 6. T e l . N 1-3121. .31530 10 ag. 
tiene jardín, portal, sala, saleta y seis iv/t T L 1 •. J J,„ 
habitaciones, cuarl¿ de baño, una bue-i Magnl"co. esplendido chalet, de des 
na habitación para criados con su ba-1 pisos recientemente construido y auü 
no, comedor, cocina y garage. Podrá j . i -i i • 
verse la casa de 2 a 6 p. ta. informan i sm estrenar, se alquila en lo mejor y 
en la misma. 
30091 ag. SE ALQUILAN ALTOS DE 21, NUM. 
285, con terraza cubierta, sala, come-
dor, hall, tres habitaciones, baño com-
pleto, cocina, cuarto y servicio de cria-
uos. Precio $120, llave, depósito hielo 
Informes 1-7650. 
31564 11 ng 
S e alquila un local de rail metros cua-
drados de superficie, con chucho de 
ferrocarril en ventajosas condiciones. 
Informan en Arbol Seco y P e ñ a l v e r . 
L a Vinatera , t e l é f o n o A-8794. 
30776 10 ag. 
Sw A L Q U I L A A N G E L E S 22. l 'ARA mue-
bles u otro comercio, montada en co-
lumnas. 37 x 7. 
•30565 16 ag. 
Se a l q u i l a n los a m p l i o s y v e n t i l a -
dos al tos de O b i s p o , 3 2 . F . C o l l í a 
y F u e n t e . 
C 7005 Ind 1 ag 
Muralla 6 7 . S e alquila para comer-
cio. Informan en la misma, de 9 a 
1I y de 2 a 4 . 
30442 15 ag . 
VEDADO, SE ALQUILA UNA CASA 
compuesLa üe jardín, portal, sala, gabi-
nete, á cuartos anipnos, üaño interca-
lauo, hall,* comedor, cocina y patio, es-
tá a la brisa y acabala de fabricar. 
Calle 24, número 6, entre 13 y 15. \ 
31437 10 A g . 
S E A L Q U I L A L A C A S A 27 Y 4 E N E L 
Vedado, compuesta ue portal, saia, co-
medor, dos cuartos bajos y tres altos, 
con un gran baño, garage, cuarto de 
chauffeur y de criado y con servicio pa-
ra los mismos. Informa: Mariano Fer-
nández. Teléfono F-45 78 y A-27 72. 
31448 14 Ag. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A UNA CAS 
con saia, comedor, 3 cuartos, baño com-
pleto, cuarto y servicio de criados, co-
cina de gas. Calle F entre 17 y 19. 
En la Ixidega informan. 
31515 10 ag . 
m á s alto de la L o m a de la L u z , er la 
V í b o r a y a solo dos cuadras de la cal-
zada, está a la brisa, y desde ÍU mi-
rador se domina toda la c iudad; pro-
pio para personas de gusto refinado. 
Calle de L u z y Pasaje Iznaga. Infor-
m a : su d u e ñ o : Artau, t e l é f o n o 1-4794. 
31197 1 2 A g . 
E N L A W T O N , V I B O R A , C A L L E Nove-
na núm. 31, a media cuadra del carrito, 
se alquila la hermosa casa de reciente 
construcción, compuesta de portal, sa-
la, saleta, tres habitaciones, baño in-
tercalado completo, comedor corrido al 
fondo, con azulejos sevillanos, patio y 
traspatio, cocina y servicio de criados. 
Propia para familia de gusto. Infor-
man: Taller Acevedo. A-4087. L a llave 
en la bodega de Novena y Dolores. 
31416 10 4.g. 
Se alquila. Acabado de fabricar el es-
p lénd ido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafael 50, con 
16 1 ¡2 metros frente y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto con 
245 metros. Asimismo se alquila, el 
e sp léndido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, b a ñ o in-
tercalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y c a -
liente. Informes en Muralla 71. Te lé -
fono A-3450. 
30318 ^ g - . 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L 
Mazón, casa estilo chalet. Loma de la 
Universidad. Lugar muy saludable, con 
jardín, terraza al frente, sala, 3 cuar-
tos, comedor, cocina, servicios y ga-
rage. Informan en los altos de la mis-
ma . 
3070 9 Ag. 
Calle 25 No. 307, entre B y C , V e -
dado, se alquila. E s muy fresca y 
bien situada. Agua abundante. Dos 
plantas, jardines, portal, sala, come-
dor, gabinete, 7 habitaciones gran-
des, dos b a ñ o s , cocina, garage, dos 
cuartos y b a ñ o para criados. Informa 
su d u e ñ o en la misma, a todas horas. 
31465 21 ag. 
~ S e alquila una casa acabada de fabri-
car para establecimiento, situada en la 
Calzada de Jesús del Monte, frente 
al Paradero de la V í b o r a de Habana 
Central , se puede dividir para dos es-
tablecimientos, teniendo cada uno to-
dos sus servicios. Informes en la mis-
ma. T e l é f o n o 1-2452. 
31306 13 Ag. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S A L T O S , 
ae la Calzada de Buenos Aires, No. 9, 
letra A, tn el Cerro; a una cuadra d-el 
tranvíy. y de la calzada. Tiene sala, 
comedor, 3 cuartos grandes, cocina y 
baño. L a llave en «1 -N'0- H - Informan 
Cerro 532. T e l . 1-4166. Gana $55. 
Ó1173 8 ag. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE FER-
nandina 4U A, nuevos, pegados a Mon-
te. Teléfono M-8743. 
31147 10 ag . 
E n T u l i p á n No. .3, se alquila el m á s 
c ó m o d o y elegante chalet, dotado del 
m á x i m o de comodidades en el aristo-
crát ico barrio de l u l i p á n . Tiene abun-
dante agua, buenos jardines. L a s lla-
ves en las Brisas de l u l i p á n , esquina 
a la calzada, bodega. 
31358 14 ag. 
S E A L Q U I L A UN E S P L E N D I D O L O -
cal propio para cualquier clase de es-
tablecimiento, dos grandes salones, piso 
mosaico, un zaguán, tiene tres puestas 
con frente a la calzada del Cerro nú-
mero 849. Informan en la misma. 
31036 11 A g . 
Se alquila lujosa y fresca casa C a l -
zada del Cerro 575, esquina a C a r -
vaja l , en la parte m á s alta, compues-
ta de portal al frente, gran v e s t í b u -
lo, antesala, sala, cuatro espaciosas 
habitaciones con dos b a ñ o s de lujo 
intercalados, ga ler ía cubierta, come 
dor, cocina, pantry, patio interior, dos 
cuartos en los altos, tres cuartos de 
criados, con un sa lón anexo y dos 
b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a s . 
Precio $200, Informe t e l é f o n o F-3150 
L a llave en el Convento de María 
Inmaculada, calzada del Cerro esqui-
na a Buenos Aires. 
30995 14 ag 
E n el lugar más fresco del Vedado, 
calle f-, entre 3 y 5, se alquilan unos 
baios de moderna fabr icac ión , con 
todas comodidades. Informan en la 
Manzana de G ó m e z , Departamento 
252 . 
31048 21 ag 
SE A L Q U I L A L A CASA BAJOS D E L 
chalet Lebredo, Avenida de Acosta y 
Calle Diez, reparto Lawton, con portal, 
sala, tres cuartos, gran baño, cocina 
y demás servicios: da a dos calles. 
Precio $45 al mes. Informan en el alto 
c por teléfono M-3386, Méndez 
31252 • 11 ag 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l énd ido local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafael 50, con 
16 1 ¡2 metros frente, y 27 metros fon-
do, a d e m á s traspatio descubierto ^or. 
245 metros. Asimismo se alquila, ;I 
Cbpléndido piso segundo, izquierda, 
con entrada independiente, compuesto 
de sala, hall, 5 habitaciones, baño JJ-
ttrcalado, comedor, cuarto y servicio 
criados, servicio de agua fría y ca-
liente, Informes en Muralla 71. Telé-
tono A-3450 . 
30318 9 Ae. 
Se alquilan dos pisos altos, acabados 
ce fabricar en la calzada de Jesús del 
Monte frente al Paradero de la V í b o r a 
de Habana Central , son muy frescos 
y tienen cada uno sala, saleta, come-
dor, tres cuartos, b a ñ o completo, co-
cina y servicio para criados. Informes 
t e l é fono 1-2452. 
31304-05 1 3 Ag . 
P r ó x i m a a desocuparse se alquila la 
moderna y ventilada casa situada en 
el Vedado, calle 15 esquina a 10 
Tiene altos y bajos; la familia que 
la ocupa en la actualidad puede en-
| s e ñ a i l a . Informan en Manzana de G ó -
mez, Departamento 252 
31049 21 ag 
S E A L Q U I L A CASA MODERNA, L I N E A 
entre Paz y Gómez, Repyrto Santos . . 
Suárez, Jardín, portal, tala, saleta, tres ¡esquina a Milagros, acabada de 
cuartos, servicios intercalados, patio y 
j traspatio, $60. Su dueño. Serrano 83, 
I teléfono I-40C0. 
! 31224 31 ag 
E N SAN B E N I G N O 3. entre Rodríguez 
y Tamarindo, se alquila una hermosa 
accesoria con dos grandes salones, su 
cocina, su portal, luz paga. Informan 
en el cuarto número 5 o en el te léfono 
M-3372. 
31297 0 A g . 
Calle 17 número 447, interior. Se al -
quila. Tiene sala, comedor, 3 cuartos, 
b a ñ o , cocina, patio interior, otro al 
frente, agua abundante, muy fresca. 
L a llave al lado. Precio $50 . Infor 
rres 25 núm. 307 entre B y C . 
31242 10 Ag . 
SE ALQUILAN UNOS BAJOS, CON l'OU 
AI comercio. S e alquila la bonita es-
quina de fraile Jesús del Monte 514, 
fa-
bricar, para establecimiento. E n la 
misma informan. S u d u e ñ a . Concor-
dia 90, altos, de 8 a 2 de la tarde. 
T e l é f o n o A-0341. 
31185 10 ag__ 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L MONTE 438, 
entre Luz y Pocito (a la brisa) s í a l -
quila, con portal, sala, pasillo, cuartos 
a ambos lados, con lavabos todos ellos, 
saleta,/cocina con gas para cocinar, pa-
rarrayos, gran traspatio, etc. L a llava 
al lado, altos, te léfono 1-1132. 
:!i 1 no 9 ag 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S .MUY freh 
b ü A N Á M t O A , K E G L A 
í C A S A B L A N C A 
S E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L P R O -
pio para una buena vidriera de tabacos 
y quincalla, módico alquiler y sin re-
ga l ía . Informa: Martí, 57, Regla . 
31634 17 A g . 
SE A R R I E N D A E N A R R O Y O N A R A N -
jo y con frente a la calzada, un potre-
ro de cinco caballerías de tierra con 
dos casas de tabla y teja, pozo y la-
guna, tiene a lgún cultivo que tomará 
el arrendador por BU tasación. Infor-
ma en el número 68 de la calzada, su 
dueño. 
30074 8 ag. 
A L Q U I L O UNA M A G N I F I C A CASA en 
Calabazar de la Habana, media cuadra 
de -'x estación muy barata y muy mo-
derna con 3 cuartos, sala, comedor y 
cuarto de baño intercalado completo. 
Informa su dueño: J e s ú s Rivero 30272 14 Ag. 
H A B A N A 
Villegas 21 esquina a Empedrado. Se 
alquilan habi tacüones amuebladas, 
con lavabos de agua corriente, luz to" 
da la noche, agua caliente. C a s a de 
moralidacl. M-4544. 
31389 21 ag 
Se alquila un departamento compues-
to de tres habitaciones, luz e léc tr ica , 
entrada independiente para hombres 
solos. Precio $30. Informan en Be-
a s c o a í n , 15, bajos. 
31393 9 ag 
S E A L Q U I L A U N A O DOS H A B I T A -
ciones en casa de familia a matrimonio 
o persona de mucha modalidad a una 
cuadra de a Universidad. Jovellar, es-
quina a M, por Jovellar. F-1564. 
31458 9 A g . 
A LOS' C O C I N E R O S O C O C I N E R A S : se 
lea alquila una hermosa cocina y una 
espléndida habitación, se facilitan a-gu-
nos clientes. Muralla 57, altos. 
31447 10 A g . 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
casa de familia, con o sin muebles, a 
personas de moralidad. Calle A, entre 
25 y 27, número 259, Vedado. 
31253 11 ag 
O F I C I O S 7. S E A L Q U I L A UN D E P A R -
tamento amplio y fresco, acabado de 
pintar, con dos balcones a la callD; 
hay contiguo a éste, un precioso cuar-
to, si conviene unido o separado. Orden 
completo y moralidad. ' 
31246 10 ag 
P R I M E R . P I S O . T E N I E N T E R E Y 22, 
en casa de familia, se alqu-.lan dos 
hermosas habitaciones con o sin mue-
bles, servicios espléndidos, se piden y 
dan referencias. 
31250 13 Ag . 
E N R E I N A 49. R A Y O ¡fe ^ 
Zu ueta 32-A,?e a l q u i i ^ ^ SALu^> 
y habitaciones; hay agun e p a r C 2 í 
cia.^precios módicas. en abi?! 
O b r a p í a 96 y 98, se alqu¡lan ^ 
ciones muy frescas, e s p e J ^ 
oficinas u hombres solos A H 
dad, lavabos de agua r^v 6 
toda la noche. Informes T ^ ' ^ 








$25 a : 
Teléfonc 
H O T E L " V E N E C I ? 
C a s a para familias. Situado i 
panano 66, esquina a Conco 
casa m á s ventilada de U i 
construida con todos I 
03 l lanto* 
demos, para personas d 
reconocida. Habitacines con 
privados Agua cal.ente a todas'? 
ras. Esplendida comida. Pre 1,1 
duc id í s imos . Te lé fono M V ñ ? * 1 
31030 
1,1 '¿ a» 
C A S A MODERNA 
Huéspedes. Se alquilan esnlfiWHii 
bitaciones, para matrimonios v ^8 k 
solos y con toda asistencia o nib'i 
razonables. San Nicolás 7i ^«li-
José y San Rafael. Tel . M iql1/6 ^ 
31088 ^-19,6. 
U 
OBISPO 54. CASA AMERlCAVr^ 
alquila nermosa habitación onnv' \ 
teléfono, agua corriente y c*ul ral(% 
toda la noche. Otra pequeña, m S ^ I 
nieza y tranquilidad. "UCJ1aln. 
30970 u 
D E P A R T A M E N T O INDEPENDT^ 
en la azotea de la casa Aramh, E'Nl1 
entre San José y San Raftei clro ¡ 
to de una espléndida ' habitaci^'1* 
sus servicios luz y agua abunL? 
L a llave en el primer piso. P r e l ^ 
Informes: Librería Albela. Bel" • 
No. 32 30639 Tel. A-5893. SC0J1) 5 a? 
" C A S A R O D R I G U E Z * 
Gran casa de huéspedes, cómodos v,,, 
pilas habitaciones, espléndidos cu-mí 
sanitarios con agua fría y M \ U S 
comidas a la criolla y española CÍOS módicos. Se admiten aboaadot ,¡ 
comedor. Lo más céntrico de ¡a Hak 
na. Aguila, 131, entre San José y X 
celona. teléfono M-9293 
30804 U a? 
A L Q U I L O T R E S AMPLIAS Y PRS 
cas habitaciones, juntas o separada 
Se prefieren hombres solos. .\eptiii¿ 
No. 157 entre Escobar y Gervasio i 
léfono A-3872. 
30SS4 9 a?i 
E N A G U I L A 91, A L T O S , S E A L Q U I L A 
una fresca habitación en 15 pesos. 
31290 9 Ag. 
O F R E Z C O A U S T E D E N L O M E J O R 
de la ciudad y en casa tranquila y ele-
gante, dos bonitas habitaciones amue-
bladas a su gusto, vista y entrada in-
dependiente de la calle, apropiadas pa-
ra matrimonio o tres personas, comida 
inmejorable. Malecón, 3, bajos. Teléfo-no A-IOÜO. 
£1289 15 Ag . 
E N "CASA D E DOS J O V E N E S ^ S O L T E -
ros se alquilan una o dos espaciosas y 
frescas habitaciones con balcones a la 
calle. Hay buen baño, y comida servi-
da por buen cocinero si se desea. Cuo-
ta módica. Virtudes y Belascoain. Te-
léfono A-3561. 
31275 1 9 A g . 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A -
ción a persona decente. Amistad 83-A 
altos. 
3132S 9 Ag. 
H O T E L , O B R A R I A 57, A L T O S B O R -
bolla, amplias y frescas habitaciones, 
desde 530 por persona en adelante, con 
toda asistencia. Para persona sola, des-
de $40.00. Transeúntes , cama desde $1. 
Cada comida, 00 centavos. 
31696 lo ag 
A P R O F E S I O N A L O P A R A O F I C I N A 
sala con terraza y cuarto gabinete, 
agua corriente en Galiano, 34, altos. 
Teléfono M-5384. 
31604 io A g . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
para oficina en los altos de la casa V i -
llegas número 98, entre Muralla y Te-
niente Rey . Informes: Teléfonos M-5222 
y A-2867. 
31610 n A g . 
D E P A R T A M E N T O E N 27 P E S O S 
De dos hermosas habitaciones con vista 
a la calle en lo mejor del barrio comer-
cial, calle Amargura número 16, casi 
esquina a San Ignacio. 
31273 9 Ag . 
H E R M O S O S D E P A R T A M E N T O S 
B A R A T O S ' 
Compuestos de dos habitaciones y la-
vabos de agua corriente en Belascoain 
123, casi esquina a Reina, parada dc-
tranvías en la puerta. 
31274 15 A g . 
A UNA C U A D R A D E L P A R Q U E C E N 
tral, ge alquila un departamento com-
pletamente independiente, con sus ser-
vicios y cocina de gas y una habitación 
a hombres solos. Progreso 17. 31650 io ag . 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda la 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
^ ^ L — . jlos m á s bajos, por cues t ión de dar a 
conocer las comodidades de esta casa. 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar. 
31291 4 S p . 
S E A L Q U I L A N VARIAS HABITACIO-
nes con balcón a la calle e interiore 
en O'Reilly 13. Obispo 67, Habana, lU 
Jesús María 6 y Picota 56. 30453 lo ag 
E X CASA P A R T I C U L A R DONDE K 
hay inquilinos, se alquila una habill' 
ción con o sin muebles, para una o da 
personas. Se da comida si lo desean, 
Reina 131 altos, derecha. 30519 10 ag, 
CASA D E M O R A L I D A D . GALIANOU; 
altíjt:, esquina a Barcelona. Se alijad 
una hermosa y ventilada habitad! 
amueblada y con comida, aprecióse.-; 
nómicos. Teléfono A-9069. 
30571 11 il 
SE A L Q U I L A N HERMOSAS HAB1T1 
clones con balcón a la calle.fflÉ 
riores, a precio muy barato, en R(á 
14, altos, entre Rayo y Galiana EtS» 
Rafael 141, coii lavabos de agua»} 
rriente. Teléfono M-2313. 
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H O T E L L O U V R E 
Consulado esquina a San Kafael, it 
p ü a s habitaciones y apartamentos 
ra varios de familia. SituliCióu irati 
jorable, en pleno Parque Central. 
cios muy reducidos. L¿i comida esuj 
especia!dad; se admiten abonados id* 
medor. „ , 
30060 13^. 
H O T E L I M P E R I A L 
F'escas habitaciones. Buei'.a con 
Casa especial para familias «tal 
P.ecios de verano. Zulueta 3, 
na a Animas. 
30108 13 aj. 
G R A N D E , F R E S C A S A L A , CON B A L -
cón a la calle, se alquila, muy razona-
ble, 3, personas finas, en O'Reilly 93, 
segundo piso. Se requieren referencias 
_ 31674 ]4 ag . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N A H O M B R E S 
solos. San Juan de Dios 8, altos, entre 
Habana y Compostela. 
31681 IÜ ag. 
SE A L Q U I L A UN CU-ARTO V E N T I L A -
do, agua abundante y barato a hombrea 
o matrimonio sin n iños . Oficios 8S, le-
tra A, piso 2 . ' 
31688 10 ag. 
E N G U A N A B A C O A S E A L Q U I L A UNA 
buena casa, con sala, comedor, cinco 
cuartos, cocina, garage, jardín, agua y 
frutales abundantes, propia para per-
sona delicadaj por estar dentro de una 
finca, muy saludable y tranquilo. I n -
forman R. de Cárdenas, Compostela 38 
(altos) de 2 a 5 p.. m. 
31588 i i l _ a s _ 
SE A L Q U I L A L A CAS AMAS F R E S C A 
de Regla, con baño intercalado, sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y terraza, 
acabada de construir, situada en esqui-
na y le pafean dos l íneas de tranvías 
por el frente y queda frente al Pala 
ció municipal. Informan, te lé fono 1120. 
Dirección, Calixto García, 98, Regla. 31213 1» ag 
M A R I A N A O , C E I B A , 
U L Ü M B 1 A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
tal. y demás servicios, propio para esta I eos y ventilados de la casa Tamarindo 
temporada de baños en Paseo N'o. e. 
.Ganan $30. Informan en L:i L u n a . Cal. 
|zada y Paseo, Vethido. 
i o06i7 U a s . 
número 30, á media cuadra de los tran-
vías, en $00. E n la misma infci.man. 
Agua todo el año, 
30457 
E N P R A D O 123, P R I M E R PISO, D E -
recha, casa de familias, se alquila un 
departamento con vista al Campo de 
Marte. También hay habitaciones inte-
riores. Alquilo a personas de orden y 
moralidad. 
31687 12 ag. 
Z U L U E T A 30, D, S E A L Q U I L A N " DOS 
habitaciones amuebladas, con agua co-
rriente, una en la azotea; propias para 
matrimonio sin niños o dos personas. 
Se dan las mejores referencias. 
31560 17 ag 
S E A L Q U I L A N DOS D E P A R T A M E N -
tos altos con balcón a la calle y con 
luz. Apodaca 59. 
31567 13 ag 
S E A L Q U I L A UNA E S P L E N D I D A SA-
la con todas comodidades, sumamente 
barata. Informan: Virtudes 27. E s t á 
amueblada. E n el mejor punto, cerca 
del Prado. Informan: T e l . M-5428. 
31481 9 ag. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N M U Y 
espaciosa, con todas comodidades, alta, 
muy ventilada y cerquita de la Termi-
nal e independiente a matrimonio solo 
o para tres personas mayores. Más 
informes: Suárez 90, bajos. 31485 10 ag . 
H O T É L P A L A C I O C O L O N 
Prado 5Í, altos, esquila a Colón. Se 
alquilan habitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad, agua abun-
dante, buena comida y precios al alcan-
ce de todos. Venga y véalo. 
31382 5 />-
Hotel. Harding. Crespo 9. Se alquilan 
hermosas y frescas habitaciones con 
agua caliente y fría a precios por n.es 
de 30, 35 a 40 pesos y con b a ñ o ori-
vado, 50 pesos. Por día $1 . 50 . E>ce-
lentes comidas. 
31308 13 Ag . . 
N E P T U N O 255, E N T R E H O S P I T A L . Y 
Espada. Se alquila una habitación de 
4 x 4.20 metros con luz 64éctrica, co-
cina; es casa de moralidad y puede ver-
se a todas horas. Informa la encar-
gada. 
31378 12 ag. 
Se alquila oficina con m a g n í f i c o mo-
biliario caoba, t e l é f o n o , luz, apartado, 
etc. G r a l . Aguirre 3, t e l é f o n o M-9092 
de 3 a 5 p. m. Aguirre. 
31399 9 ag 
B U E N A OPORTUNIDAD. SAN J O S E . 
112, teléfono A2051, alquila soberbia 
sala, fresquís ima, para vivienda, mo-
dista, etc, dividida lujosas mamparas. 
Sólo exige personas decentes. Informan 
arriba. 
31358 ' 10 aS-
HABITACION EN LOS ALTOS. M U Y 
crande, dividida en dos, muy ventila-
da, con balcón a la calle, se alquila en 
$25. J e s ú s María y Damas, bodega. 
31387 9 ag 
H O T E L " L A PURISIMA" 
Se alquilan departamentos y b 
clones con b a ñ o s y lavabos ae 
comente. Se han hecho grandes * 
formas. 101 habitaciones, la; 
hay capilla propia en la casa, 
ios domingos a l a s diez. Exclusiva^ 
te a personas de moralidad. Los ti 
v ías a la puerta para todos 
gares de la ciudad. Máximo 
5, (antes Monte) . Teléfono AQP 
27263 - - ^ 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n amuebla» 
e n c a s a d e fami l ia americara. 
m u y f r e s c a d i c h a habitación, 
v i s t a a l m a r y a cinco cuadras 
P r a d o . L l a m e a los telele 
iV i -9442 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 "L 
Ind. 
G A L I A N O 109 ^ ^ f f ^ 
Barcelona, la meJ°.r y w&K 
por su seriedad, l'MP f . f ^vicio3 J 
mida. Habitaciones c-n una ^ 
vado, agua caliente, h « 
ción con baño desocupada. 
30175 




jor de la Habana se . 
clones y departamentos ^ p, 
con vista al Prado y al - ^ 4, 
29503 
A V I S O Soca: 
E l "Hotel Roma-,irftr y Conipo51,^ 
trasladó a Amargura y todo c u -
sa de seis P l s ° s - s r u V n t f J , f1' 
habitaciones y deP.f ^das « L 
ño, agua caliente ¿6[onos „•» ^ 
ciios moderados. ¿^erdio W 
M-6'945. Cable y Telégr | 
Se admiten abonados ^ 
mo piso, hay ascensor. 
SE .\EC 






todo ei f 
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áe las c 















SE ALQUILAN DOS HERMOSAS Y 
frescas habitaciones juntas o separadas 
con su baño en Prado número 39, altos. 
MARIANAO. S E A L Q U I L A L A C A S A 
Samá 1Ü, en 60 pesos,- portal, sala, co' 
medor, cuatro cuartos, cocina, dos ba 
ños y patio. A una cuadra de las dos 
l íneas de carros. L a llave a l fondo. 
Intorman: Teléfono F-4283. 
3144 9 14 Ag. 
i n F A L Q U l L A 10L N U E V U Y COMODO 
chalet de dos plantas y garage en lo 
mejor de Marianao, calle Samá, t-squina 
a San Andrés, propio para personas de 
gusto. L a llave en el número 33. Para 
mejor informes: T e l . M-5358. 
a M 18 12 Ag. 
AUMKNJüARKS 14 Y B, S E A L Q U I L A lea habitación, propia para varios jóve 
una casa fresca y cómoda, para rcigular nes o matrimonio. Con toda asistencia, 
familia. Tranvía Playa pasa , por la Sólo se admiten personas de estricta 
misma puerta. Informan en la misma. . moralidad. Galiano 52, altos. 
31259 9 Air. I 31526 10 ajr. 
9 A g . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A 
hombres solos o matrimonios sin n iños 
muy frescas, agua abundante, hay te-1 entrada" por Refugio 
l é fono . También se vende el contrato| 31395 
de dos pisos con 13 habitaciones y . 
sala, saleta y un gran comedor. I n - | E N $15 S E A L Q U I L A UN C U A R T O E N 
forman Estre l la 6 1|2 entre Amistad1 Virtudes 150 ll|2. Pregunten por la en-
y Aguila . 1 cargada. 
31482 16 ag . I 31204 10 ag 
Prado 110. altos del ^ 
conforta 0,4 
Entra da i"0 
|0 a* 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N E L Í S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
Pasage de la calle de Arzobispo, com-|fresca a Ui10 0 dos caballeros, agua 
puesta do dos'cuartos y cocina por ? 14 1 abunda„te . Villegas 113, altos, entre 
oon luz. E s frente a L a Covadonga. 
Iriformatt en la bodega o T e l . M-2258. 
31506 9 ag. 
S E A L Q U I L A UNA A M P L I A Y F R E S -
Teniente Rey y Muralla. 
31524 10 ag. 
CASA P A R T I C U L A R M A T R I M O N I O 
sin niños, ofrece a otro igual o ^ba-" 
lleros, moderna y fresca habitación 
contigua al baño y otra con balcón a 
la calle. Industria 166, primer piso en 
tre Barcelona y Dragones. 
30754 20 ag 
lan habitaciones 
personas de gusto, 
para hombres solos 
diente. 
29796 _ _ ^ - - 7 r 
^ É T O R E N T ^ 
V Zulúes J L V L ^ . s f ^ f Teniente RüynmyuebladaS. f - f A ^ habitaciones aipue" j calle-
modas, con vista a ^ ^ t f 
razonables. r T C R ^ 
^ R A Ñ A " 
HOTELS ^ a s , 
Las mejores casas í ^ a ^ a ^ ^ - . 
das las h a b i t a c i ó n ^ 
tos con servicio san y 
baratas, frescas y CüfeTéfoOO A ^ a ^ 
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HABITACIONES 
TTAPLAÑADORA 
, hnf-svedes. áPV»rtamentos man casa ^ ^ 3 ^ 0 ^ . . ^ ^ ^ ^ ^ 
G„ cuarto. b.a''0(.Jie Comida a la es-
i H criiaa^Relna y Belascoaln. 
ta Aplanadora. i3 
- i § ] ^ C ü B A MODERNA" 
r S ^eduada casa hay habUa-
I Tcon todo servido, agua co-
Cl0nnTe baños fríos y cahentes, de 
rn, «íO al mes. Cuatro Caminos. 
"BIARRITZ' 
„ riP huéspedes. Habitaciones Gran âsade s por persüna 
deŝ  ^ J L / y demás seryicios. Ba-M S O cof'Cha fría y cahente. Se adml-Ine con ducha lTm ¿ áor a 17 p̂ soa en abonados ^ J ™ * Trato mmejora-í;énsuaies en ^vicio y rigurosa mo-S ^ ^ g f "exigen referenciHH. Indus-
ra'^,^ "altos. 
tr.o. i ^ - ..— 
SE NECESITAN SE NECESITAN SE OFRECEN 
AVISO 
Casa de familia, necesita cocinera 
española, sin novio y sin primo; 
buen sueldo, si es trabajadora y 
formal. De 4 a 6, Oficios, 36, al-
VEDADO 
t ^ T ^ T T Í M U l ^ A UN DEPAR-Vtl^^uo con cuatro grandes cuar-tamenw f \0¿bos ¿e aguí comente, co-tos. c,on„as luz eléctrica, con sus pan-
Ma d\.o*'ñ0 uioueiiio, ^o" v^V'.T" tallas > . , muy fresca. Baños l u . <-•  una ie ''V' ¿ tre 13 / Io- 13 ag 3l2ú6_«- —̂ — — 
^TSE ALQUILA UNA HAB1-VEDADO casa de familia. Está en la taclón en Y cC(n lavab0 de agUa e''tr?d̂  v luz con pantalla, baño mo-
corriente y ' > caiiente, único inqiu-
dern0(6Cinn niuebles). Baños 119. entre 
tos. 
C 7233 5 d 6 ÍÜE SOLICITA PARA ARANGUKEN 5, Guanahacoa, una cocinera que sepa cum-plir con su obligación y sea muy lim-pia. Sueldo veinte pesos, ropa limpia, casa, desayuno, comida y buen trato. Informan en Merced, 38, bajos, da 9 a 11 y de 1 a 5 p. m. 
30959 12 ag. 
SF, SOLICITA UNA BUENA COCINE-ra, peninsular, para corta familia que duerma en la colocación calle 9 entre K y L. Tel. F-4894, casa del señor Santeiró. 
30848 16 ag. 
COCINEROS 
SOLICITO COCINERO CHINO CON re-ferencias, buen sueldo. San Rafael 111, altos. 31608 10 Ag. 





. SE ALQUILA UNA HAB1-
VED̂  f caballero en casa de fannha. 
ffiíVNo. I*. altos. ^ ^ 
29795 
DOMINGO R1VEIRO, DESEA SABER el paradero de su hermano Manuel Ri-veiro, qua hace 6 meses estaba en San-ta Clara. Escriba, Villegas 103, Ha-bana. 
31502 9 ag. 
Agentes. Solicitamos de ambos sexos 
en toda la República. Pagamos bue-
na comisión, y además sueldo a aque-
llas personas que reúnan condiciones 
para el c?.so. Plan Mobiliario Robles. 
Chacón, 25, Habana, 
30760 17 ag 
SE SOLICITA UN VENDEDOR A co-misión para trabajar almacenistas de plaza en cristalería, loza hierro esmal- | tado y aluminio. Un vendedor para al- i macenes de quincalla. SI no tiene re- I ferencias y conocimientos dentro del aito comercio no se presenten. Para informes: Señor Villa, Apartado, 1730. Habana. 
3102a 10 Ag. 
AGENTES: NECESITO AGENTES ac-| ti\os en toda la República para la ven-ta de maravilloso invento eliminador de paiches y vulcanizaciones en las gomas auvomoviles. Ventas InsiantAneas Ga- i ranuzamos 60 a J7ü semanales. Sola- ! mente agentes activos y ansiosos le trabaja/ serán considerados. Gano tiein- : po enviando $1.15 por 'nuestra: devo-lución inmediata si no es satisfactoria. 
INTERNACIONAL COMERCIAL CO. 59 Pean Street New Vork City E- 15d-29 
A LOS QUK NECESITEN GESTIONAR con prontitud en la Habana o en el interior cobros de cuentas morosas, pa-saportes. Ucencias de establecimientos, traspasos, traslados, licencias para por-tar armas, marcas y patentes, divor-cios, desahucios y toda clase da asun-tos judiciales. Sr. Solá, ICdifldo d¿l Banco Nueva Escocia, Departamento 415. Cuba y O'Rellly. teléfono M-4115. Solicitamos agentes en el interior. 30793 12 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola para manejadora o para el co-medor. Informa; Neptuno, 255, anti-
SE OFRECEN 
guo. 
31462 10 Ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, es trabajadora y for-mal. Informa en Sol, númeo 8. 31436 9 Ag. 
UNA SEÑORA HESEA COLOCARSE EN casa de poca familia para cocinar y limpiar No duerme en la colocación. Informan en San José y Hospital, altos de la bodega. 
31381 9 ag 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS 
DESEAN COLOCARSTT! 2 MUCHACHAS de criadas de mano o manejadoras, una no se coloca menos de ?25; la otra lle-va poco tiempo en el país y no tiene pretensiones. Informan: Tel. M-4669. 31527 9_ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o maneja-dora; sabe trabajar y Ueva cuatro meses en el país. Informan: Lombillo, 27, altos. Cerro. 31390 10 Ag.. 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de manejadora o criada de mano. Mercado Tacón, 4, informan. 31403 y Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-| ninsular de cocinera; cocina a la espa-ñola y a la criolla y repostera. Entien-de la americana. Informan en Aguiar. 33, habitación 12. 
31369 ÍJ^': 
' COCINERA ESPAÑOLA DE MEDIANA : «dad desea colocarse recibe aviso de ! 8 a 3 en Lamparilla 6, altos, i 2136S 9 ag 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA sabe cocinar a la cr clla y a la españo-! la y entiende de repostería. Inquisidor 
loúmi-.ró hiibitación 13. 
1 31201 10 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-oha de criada, en una casa formal. Tie-ne quien le dé referencias; para in-formes dirigirse al teléfono M-8278. Vi-llegas, 78. altos. 





«^f^T^CRIADA DE MANO BLAN-SlimpS con ̂ terenuas en San Rafael 
LO A ^ 
-rTcRÍADA DE MANO Y UNA MA-,̂ mra aue tengan ouenas reieren-K e ¿omitan en San José. 47 aitos. 
31641 ÜJr.— 
T̂ÍÓLÍCITA UNA BUENA CRIADA de cuartos, que emenua algo de costu-;» v tensá recomendación de las casas donde haya servido. Calle 21 número 400, esquina a calle 6 \edado. 
31640 _ iU AS-
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME-
diana etad. para atender a una señora, 
nebe »/oer coser algo y tener buenas 
reco! ilaciones. Sueldo $30. Informan 
en San Rafael, 302. _ 
31556 1¿ ag-.. 
Se ruega a la persona que 
sepa del paradero de Ma-
nuel v Felipe Hernández 
Hechevarría, que fueron he-
chos prisioneros en unión de 
su padre José Hernández 
Bermúdez, por las fuerzas es-
pañolas, en la guerra del 95, 
en el Municipio de Puerto 
Padre, en Junio de 1897, lo 
participe a su madre, cuya 
dirección es: señor Ricardo 
Marrero, para Dolores He-
chevarría Marrero. Yeso, nú-
mero 9, Oriente. Se ha sa-
bido ique uno de ellos está en 
la Haoana. 
30964 9 ag 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA pa-ra la ámpeza de unas habitaciones, atención cíe''una señora. Tiene que sa-ber vestir, rpasar ropa fina y ser edu-cada. Presiüeiue Zayas número 51. (ames O'Reiuy). _ . 
31390 . 10 Ag. 
Se solicita joven española que sepa 
cortar y coser bien. Magnífico sueldo. 
Forcade, calle 8, entre 13 y 15, Ve-
dado. 
^ C 725H 3 d 7 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-no de mediana edad, en San Miguel 212 Se prefiere peninsular. S1512 9 ag. 
m 
a. 
SE NECESITA UNA MUCHACHA PA-ra los quehaceres dfe un matrimonio. Se desea que sea seria. Monserrate y Tejadillo, altos de la bodega, entrada por Monserrate. 31509 10 ag. 
Sfi, SOLICITA UNA CRIADA PARA lodo ei servicio de una casa, menos la-var y cocinar, no importa que sea re-cién Uegaua como señora de mediana «aüd. Para informes: Diez de Octubre número 250. Panadería de Toyo. tra-ta» con la señora. 31063 12 Ag. 
VILLEGAS 81, BAJOS, SE SOLICITA u*i chauffeur peninsular que tenga experiencia en reparto de casas de co-mercio. Se exigen referencias de su comportamiento do las casas donde ha trabajado, t-ueldo para empezar $()0 mensuabís. 
31295 9 Ag. 
NECESITO CHAUFFEUR PARA VEN-derle camión Dodge en 300 pesos, puede trabajarlo en donde está, sueldo seguro $05,, poco trabajo. Informan 10 de Octubre 571, antes Jesús del Monte. 31321 13 Ag. 
LA AGENCIA "LA UNION" 
De Marcelino Menéndez, es la Qnica que en 5 minutos fac;lita todo el personal fon buenas referencias. Para dentro y fuera de la Habana. Llamen al Telé-fono A-3318. Habana 114. 
31487 13 ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Es-pañola i¡c criada de mano o maneja-dora. Vives, 140, Habana. 3̂13 72 9ag 
CRIADAS PARA U M F I A R 
HABITACIONES Y COSER 
SE DESEA COLOCAR UN MAESTRO de cocina en el comercio, o particular , o para restaurant. Por su Informe. Cu-
¡ba, 104, Habana. I 31550 15 ag 
!COCINERO Y REPOSTERO BLANCO muy buenas referencias, solicita casa ; particular, hotel o comercio en la ciu-1 dad o el campo, pastelería fina. Mer-cado de Colón 7 y 8 por Animas. A-138G. 31391 9 Ag. 
MATRIMONIO ESPAÑOL, SIN HIJOS, desean colocarse, juntos o separados; él chauffeur mecánico con 10 años de práctica en el país y extranjero; ella para criada de mano. Tel. 1-5009. 31653 10 ag. 
JOVEN ESPAÑOL ACABADO DE lie. gar, desea colocarse en nn almacén de •slveres, ferretería, tejidos, etc. Tam-bién para la limpieza, portero, etc. No tiene pretensiones y tiene quien lo re-comiende. Oficios, 12, Edificio Calile número 223, horas de cflcina.. 
31005 « ag 
BAILEb CLASICOS, A-1827 
Clases de bailes clásicos en grupos l pesos mensuales. Bailes de salón, sis temáticamente perfectos, desde 12 peso curso completo Apartado 1033 Tel̂ fo no A-1827, de 12 a 2 y de 3 a! 5 p,'n Prof. Williams. 30417 SO ag 
PROFESORA DE INGLES 
Desea obtener algunas clases a domici-lio, para niños y niñas de todas eda-des. Conoce correcto inglés, hablarlo y escribirlo. Informes, teléfono A-0406. 31702 15 ag 
PROFESORA INGLESA, DA CLASES en inglés después de las 6 p. m. en domicilio. Teniente Rey 15. Tel. A-1808. 
31433 13 Ag. 
ACADEMIA "MARTI" 
Directora señorita Casilda Gutiérrez. Se dan clases de corte, costura, som-breros y pintura mental. Calzudu de Jesús del Monte, ii07. teléfono 1-232'). 31394 5 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha penínsuiar de cuartos o de comedor, desea casa le moralidad, es formal, sa-be su obligación. Calle 23, entre Y y J, número 175. 
31576 10 Ag. SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola de criada de mano o de cuartos, sabe algo dt costura, tiene referencias de la casa donde estuvo. Informan en Velarde, 36. Teléfono 1-2183. 31639 10 Ag. 
VILLAVERDE Y Co. 
O'REILLY, 13, TELEFONO A-2348. Esta acreditada Agencia facilita rápi-damente buenos dependientes, cocineros y todo cuanto personal usf-d necesite con buenas referencias Je ,su ítu'itud y moralidad. Se mandan a toda la Isla cuadrillas de trabajadores para el cam-po. O'Reilly 13. Teléfono A-2o48. 
31422 14 ag. 
Se necesitan 10 cocineras, 4 criadas, 
C. manejadoras, 3 porteros, todos les 
que quieran y las que quieran traba* 
jar vengan a Compostela 108 que se 
le garantiza colocarlo. El hombre 
fuerte en esíe negocio. Alvaro López 
Teléfono M-3172. 
31490 9 ag. 
VARIOS 
HE NECESITA UN CORTADOR PA-ra ropa de hombre, de ventas al por mayor. Informan R. García y Ca. Mu-ralla 14. Teléfono A-2803, Habana. 31728 16 ag 
LA COMERCIAL 
De Emilio Caneiro, Agencia de Colo-caciones en general y centro de nego-cios, aLfcOiuta garantía y atitUud, me ha-go cargo de sacar personai de Triscor-nia y sirvo pedidos dei interior. Monse-rrate, número 119. Teléfono A-2388. 2968o 25 Ag. 
BE MANO 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN madrileña para coser y cuartos. In-forman: Gloria número 182, altos. Te-léfono A-6819. 
31595 10 Ag. 
SE DESEAN COLOCAR DOS ESPA-ñolas, una para limpiar alguna habita-ción y coser y otra para la cocina, sabe cocinar bien y van a cualquier parte de la Habana. Calle 25, 194, entre H e I , Vedado. ^ 31633 10 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA española, muy seria, para casa formal, criada de cuartos o manejadora. In-forman Teléfono A-4649. 31G47 11 ag. 
DESEAN COLOCARSE 2 JOVENES Es-pañolas, de criadas de cuarto o de co-medor y tienen quien las recomiende. Informan Infanta y San Martín No. 7 Teléfono M-6161. 
31671 10 ag. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-chas para criadas de cuartos, saben cumplir con su obligación, tienen quien las recomienden. Informan en Linea y Cuatro. Teléfono F-1848. 
á 1427 ] 12 Ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-locarse de criada de cuartos o para una corta familia. Informan: Gervasio, 176 31442 9 Ag. 
JOVEN ESPAÑOLA SE OFRECE PA-ra cuartos o todos los quehaceres de una casa de corta familia o bien pata cuidar un niño de meses. Tiene quien la garantice. 10 de Octul>-e 345 y me-dio, letra H. 
31451 9 Ag. 
SÉ DESEA COLOCAR UNA MUCHA"-cha para criada de mano y sabe coser un poco. San Francisco, letra B, esqui-na a Zanja. 31423 9 Ag. 
Se ofrece un cocinero joven, español, 
tiene buena presencia e inmejorables1 
recomendaciones; para particular o i 
comercio. Cocina española y criolla. 1 
Sabe repostería. Informan Monte 21. 
A-4267. 
¡ 31505 9 ag. 
I COCINERO REPOSTERO ESPAÑOL de-sea casa particular, comercio, restau-rant u hotel. Gana buen sueldo. In-forman Casa Recalt, Obispo 4 112, te-
lléfono A-3791. 
' 31370 10 agr 
' SE OFRECE UN COCINERO JOVEN blanco con muy buenas referencias de las casas que trabajó, hace dulces, no tiene pretensiones, es solo y si lo desean ¡ duerme en la casa si es corta familia ha-ce otras cosas. Dolores 10, entre San-tos Suárez y Enamorados. Teléfono I 1-2827, a todas horas. Jesús del Monte, i 31409 11 Ag. 
PROFESORA FRANCESA, CON INME-jorables referencias da clases de fran-cés en su casa y a domicilio. Llamen al A-45í>7. De 8 a. m. a 6 p. m. 31520 14 ag. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. Ciases particulares por el día en la Academia y a d>nnicil.io. ¿Desea usted aprender pronto y bien el idioma in-glés? Compre usted el METODO NO-VISIMO ROBERTS, reconocido univer-salmente como el mejor de todos hast.á la fecha publicados. Es el único racio-nal, a la par que sencillo y agra-dable: con él podr cualquier perso-na dominar en poco tiempo la lengua inglesa, tan necesaria hoy día en esta República. Tercera edición. Pasta, ?1.50. 30984 31 ag 
ACADEMIA MARTI 
Directora: Angélica Fernández de Ro driguez. Corte, confección sombreros ¡ corsés. Anexa a Escuela Politécni© Nacional. Admitimos pupilos. San Ra fael 101, altos, Tel. A-7367. 
27036 7 ag. 
GRAN ACAuLMlM CÜMEKLIAI 
DE ÍUÍOMAS, ÍAQUIGKAFiA \ 
MECANüGKAKlA. UNICA PRE 
MIADA EN EL GRAN CüNcllKSC 
PROFESÍDNAL CELEBRADO £1 
28 DE MAYO DE Í922 CÜLEGíC 
PAkKOv¿UAL ELhviLñlAL SU 
PERiOR. DÍREC10R: LUÍS B 
CORRALES. LOMA DE LA IGLE 
SiA DE JESUS DEL MÜNTE. CLA-
SES NOCiURNAS. ADMlEi* 
INTERNOS. 
«784 fiad. 15 N. 
CRIANDERAS 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de criandera, tiene certificado de sanidad y abundante leche y tiene quien la recomiende. Informen; Vives, número 140. a todas horas. 31617 10 Ag. 
NIÑOS DE AMBOS SEXOS, MENORES de diez años. Se admiten para educar-los y ofrecerles cuidados y atenciones propias entre familias. Colegio de Su-birana No. 30. 
30514 10 ag. 
ÜKA. JOVEN FRANCESA, FINATT edu-
cada, con título de profesora en in-
glés, desea colocarse como institutriz 
en casa de familia respetable o dar 
clases a domicilio. Para Informes, ca-
sa de Arellano, F-195Í. 
3122S 9 ag. 
TENEDURÍA DE LIBROS 
Curso especial del Balance general cierre y apertura de libros, para alura nos adolantauos. Jí.iyriües, Orfüa, Cu ba, 99, altos. 
27580 11 ag 
ACADEMIA DE PARIS 
Las señoras y señoritas que deseei perfeccionarse en los Idiomas Francét e Inglés, deben venir a la 
Academia de Madame BGUYER 
Calle j , número 161, altos^ Veda-
do. 1 eléfono F-3 i 65, 
donde se dan Clases prácticas de con-versación por $6.00 al mes. 29 737 15 ag. 
SE DESEA COLOCAR UA SEÑORA de criandera, de 28 años. Tiene dos meses-de habt̂  dado a luz. Quiere que sea a i media iocha. Es española e informan | en Puentes Grandes, calle Real 33. 31563 10 ag | 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANDE- \ ra, tiene mucha y buena leche, se le i puede ver la niña, Juan Dlgaúo y Gene-ral Lacret. Informan en la botica. San- i tos Suárez. 31406 11 Ag. 
TENEDOR DE LIBROS, COMPETEN - | te y gran experiencia comercial, s<? ' ofrece toda la tarle. Informan de 3 a 5 p. m. Teléfono M-9092. 31398 9 Ag. 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática. 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61, cerca del Campo de 
Marte. 
30972 1 sp. 
C M Ü F F E Ü R S 
CRIADA DE MANO SE SOLICITA una que heve tiempo en el país, sepa ser-vir a ¡a mesa y tenga rcomendaclones a» las casas donde haya trabajado. Se le da buen sueido. Presentarse en la taUe Marina nünitiro 14, bajos, esquina 
¡10-72 9 A&. I 
Necesito vendedores para vender ro-
pa y muebles a plazos. Si no saben 
se les enseña. Pago muy buena comr 
sión o sueldo. Informan en Velá^" 
que. 213, bajos, entre San Joaquín e 
Infanta, de 6 a 8 a. m. J. Casanova. 
Rodríguez. 
31713 18 ap 
#» ,» t ^ LNA P-̂ ADA ESPAÑOLA •Jí..f;,1Ul0a Pari todoE los, qm.ha-wts -le ,r. n .ur- ..nlo solo en Reina 
Sicif 1,•so, 'J'iIecí,a. 
ŜOLICITA PARA. MATRIMÓNÍO, 
íonru »e„r,,ln&ular, que sea limpia y 
altos y qUe no ten&a Kovl0- Oamas 4 
30907 
9 ag. 
BARBERO, SE SOLICITA UN OPERA-rio para trabajar fijo en Puentes Granees. Calle Real, número 45. 31641 10 Ag. 
SE SOLICITA JARDINERO' ' EN LA Finca Las Acanas. Capdevüa, carretera Vento. Ha de saber injertar y de hor-taliza. Puede llevar familia. Viajes pa-gos, guagua Palatino. 31648 10 ag. 
¡ta un nn • TEÍiCER SE SO-
casas ü.k"f ,de Ír^er refoiencias de do- Si n/s ias dünde haya trabaja-
Sláu 0 q e no se Presente. 
RTTr- 9 ag. 
¿ a eLâ1TaAoriCtRÎD0 F^0 DE ~ . ênas ca:,t 0StUmbrado al servicio de Narse/nor C0" refet-encias. Pre-NtW, ^erro mañaaa en la Quinta jhS "-35 
8 4 € 
SE SOLICITA UN MUCHACHO PARA limpieza y una criada. A.costa 88, ba-jos . 
31666 io eg. 
NECESITO UN MUCHACHO " QUE TEN ga referencias de donde ha trabajado, que entienda de cantina, que no tenga pretensiones. Informa^ en la bodega Sol y Egido a todas horas. 
31686 _ • U ag. 
FARMACEUTICO SOLÍCITA REGEN cia. Informa por correo o personal-mente. Manuel Raqués. Prado 105. 31450 21 Ag. 
^ COCIN^TTIUE 
^ l ôae 
aa« ûu'e a^TA LNA COCINERA uUE 
l ^ ^ ^ T ^ ^ L ^ A . 
! WKOS I? Ciue dormir en el JlaSs "Sos, 44, Jesús dtl Monte 
ftf 314^ y Acosta. altos, 
fS fe^^^S^'B^A 
^ ,<il¿^a y u / níUnt'ro ^ ^r^U^T^rr^^ 9 Ag. 
d e p ^ ¿ S i - / .¡a 1 ^ 
^ T 1 ^ ^ ^ 
^ 1 4í0«PUal.- bai' R-fael 1 6 2 ' ^ : 
9 ag 
SE NECESITA UN BUEN JARDINE-ro y hortelano. Calle Almendares 22 en Marianao. Si no trae buenas refe-rencias, que no se presente. 31507 9 ag. 
SE SOLICITA UN MUCHACHO DE 14 a 16 años, para preliminares de alma-cén, sin pretensiones. Cuba 90.. 3̂1491 9 ag. 
SE SOLICITA UN HOMBRE'' JOVEN para trabajar en el campo, con $20 de sueldo, comida y ropa limpia. Infor-mes en Ave. Wilson 158, Vedado 31493 lo ag. 
DESEA COLOCARSp, UNA SEÑORA de mediana edad, de criada de mano, o manejadora. Sabe trabajar y tiene bue-j ñas referencias de las casas en donde ha estado. Para más informes, dirigir-; se a Bernaza, 32, bajos, teléfono M-8486. 
1̂692 11 ag 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE ! mano o man«jauora una espanoia, saoe i cumpxir con su obligación, no ie im-porta viajar. Informan: Romay, núme- | ro 84. i 31571 10 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN es'r pañola para criada de mano o maneja- I dora, entiende a.go de cocina, quiere familia buena. Teléfono F-51Ó2. 31614 10 Ag. 
SEÑORA DE MEDIANA EDAD SE ofre- I ce para limpieza o manejar. Informes: I Inlanta, 60, entre 25 y ¿7, bajos. 31646 10 Ag. | 
SE DESEAN COLOCAR IDOS MüCHA-' chas de criadas de mano o manejado-ras. Informan en la talle de Santa Cla-ra. 16. Teléfono A-7100. 
31028 10 ag 
SR DESEA COLOCAR UNA JOVEN &s-pañola de criada de mano o maneja-dora. Tiene quien responda por ella y sabe cumplir con su obligación. Callo 22 núm. '."5, entre 17 y 19, Vedado, te-léfono F-4065. 
31651 10 ag. 
D'iíSEA' COLOCARSE UNA JOVEN Es-pañola para criada de mano o maneja-dora. Lleva tiempo en el país e in-forman en Santa Clara 16, fonda La Paloma, teléfono A-71Ü0. 31630 10 ag 
SE OFRECE UNA SEÑORA PARA ama de llave o acompañar señorita en casa particular o coiegio, sabe coser algo y posee el francés. Informa en el te-léfono M-3176. 31564 11 Ag. 
JOVEN "ESPAÑOLA SE COLOCA PA-ra todo el servicio de mau.monio solo. Entiende de cocina algo y tiene quien responda por ella. Suárez 54, bajos. 
21650 _„_JL0 AE-
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA colocarse de criada de mano o cuartos. En la misma una pop horas. Gervasio No. 146. 31680 10 ag. 
SE OFRECE UNA JOVEN ESPAÑOLA para cuartos y coser y comedor, sabe cumplir con su obligación y es formal, tiene quien la recomiende. Para más informes: Llamen al teléfono F-2591. 31426 10 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA para cuartos y coser. Tiene buenas re-ferencias y no tiene inconveniente en ir al campo. En la misma una buena co-cinera. Informan: Cristina 40. Depar-tamento' 22. 
31519 9jag i 
UNA JOVEN DE MEDIANA EDAD DE-sea colocarse en casa de moralidad pa-ra cuartos o comedor. Tiene referen-cias. Calle 23 y .J, Vedado, al lado de la bodega, de 9 a 5. 
31209 9 ag 
SE DESEA COLOCAR UN MECANICO chauffeur argentino, para casa de co-j mercio. Tiene referencias e informan I teléfono M-7S76, taller. 
_ 31557 | líLaEL. I 
UN CHAUFFEUR JAPONES, CON VA-1 rios años de práctica, desea colocarse en casa particular. Tiene buenas refe-j rencias. Informan: Tel. M-9290. 
31536 ag.^ 
Se ofrece un chauffeur blanco para 
casa particular o dirigir camión con 8 i 
años de práctica y buenas referencias, j 
Sin pretensiones. Informan: Sol 12,) 
pregunten a la encargada. 
31357 9 ag 
CORRESPONDENCIA \' uONTABII.T-dad en inglés, francés, español, por ex-perto Contador y Taquígrafo. Precios convencionales, por día, semana o mes. "Exparto". Apartado 2231. 
30042 21 ag. 
COLEGIO "MARIA COROMINAS" 
DE 
Primera y Segunda Enseñanza 
Directora: Dra. María Cíjrominas de Hernández. Se admiten internas, medio y tercio internas y externas|. Las cla-ses comenzarán el día lo. de septiem-bre. Neptuno 187, Habana, teléfono M-3317. 31374 5 sp. 
CElNiKAL 'TAKKÍLLA" 
Corte y costura, curses, puraadoS, som. breros, cestos y flores de papel crep» y toda clase de iaoores mamiules, Er esta ceiurai se titulan anuaiiiit>nte ,d< 20 a 30 profesoras, las que oa su ma-yoría se establecen y cuentan con buer número de discípalas. Acauan- de esta-Piecer tres Acauenuas mas en la Ha-bana. Ciases de corte y costura y d« sombreros, por correo. Pida informes £ la Autora del Sistema y directora d< ia Central "Párriila", Hulmuu tí5. al-tos. De venta el Método "l'umlia', Cua-tro métodos en uno al módico préck de J7.60 y en Dtuoros 19, esquina : San Eazaro. Víbora. 
29386 23 ag^ 
ARTISTA ALEMAN ENSEÑA EL AR. te de Ta pintura. Clases coiectivas > y privadas. Calle L núm. 157. Telf. F-2807. 30002 ra ag. 
MATEMATICAS, FISICA, QUIMICA Ingreso en la Universidad. Preparaciór-compieca de los programas de estas asignaturas. Clases diurnas y noctur-' ñas. Sr. Biázquez, San José, 111, pri-mero, derecha. Telf. M:-4427. 
30061 13 ag 
¡INGLES 
Enseñado por uncí se^ofita americana Un método completamente nuevo, sor-prendentes resuitadog en pocas sema-nas, i o garantizo por esci .to que ei, (iiscipulo leerá, escnbif-á y hablará él inglés en 40 lecciones. Eeccionés u do-micilio también. Lecciones personales 75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 p. m., diariamente. Srta. A. Kapan. Ho-tel Santander. Belascoaín 98 y Nueva a-ii Pilar. 
TENEDORES DE LIBROS 
JOVEN PARA CUARTOS Y COSER, desea colocarse en casa serla, cose y plancha toda clase de ropa. Razón, Ar-bol Seco 25, altos. 
31280 9 Ag. 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECE A LAS FAMILIAS BUEN criado de mano con mucha práctica en todo el servicio y con buenas referen-cias. Informan en el teléfono F-1980. ^ 3157 7 10 ag 
CRIADO DE MANO JAPONES, SE ofrece en casa particular, es serio y acostumbrado en toda ciase de traba-jos.. Informan: Tel. M-9290. Monte 146. 31637 10 Ag. 
SE OFRECE UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias de donde traba-jó. Sabe cumplir con su obligación. Teléfono M-2013. 
31673 10 ag. 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN ES-paiioi de chauffeur en casa particular, tiene buenas eferencias. Informan Te-léfono A-ti505. 31616 10 Ag. 
DESEA COLOCARSE UN CHAUFEUR español, joven. Tiene recomendaciones. Informan: F-3508. 31658 10 ag. 
INGLES, FRANCES, ITALIANO, LEC-ciones privadas, conversación, éxito ga-rantizado, referencias, ex-alumnos, lec-ción de ensayo, a Gomicllo r en casa del Profesor- Calle Santa Clara 19, altos. Teléfono A-1700. 31415 5 Sp. 
PROFESORA DE INSTRUCCION Plu-maria de las Escuelas Públicas, se ofrece para dar clases a domicilio. En-seña a leer por el sistema moderno. Teléfono F-1068. 
31371 . 21 ag., 
EL COLEGIO "CHAMPAGNAT" 
Dirigido por los hermUros Maristas, abrirá el nuevo curso el 0 de Septlftiu-j bre. Se admiten medio pupilos y exter-nos para la Enseñanza Primaria, SH-cundari» y Comercial. Para más intor- ' mes. praa un Prospecto. José Antonio' Suco y Vista Alegre, Víbora. Teléfono; 1-2511. 31251 4 Sp. 
MA-JUNG 
Enseñado por una benurita.. Este Jue. go de moda hoy en el mundo entero,, no se puede aprender solamente coc manuales. Es necesario recibir leccio-nes personales. Yo le eny^ño a jugar, lo por $1.00 cada lección También doy lecciones a domicilio a precios conven-cionales. Srta. A. Karan, Hotel Santan-der, Belascoaín 93 y Nueva del Pilar. 28618 1» Hg. 
CHAUFFEUR CON SEIS AÑOS DE práctica, desea colocarse en casa par-ticular. Informan: Tel. F-1079. Sosa. ; Tiene referencia. 
31060 10 ag.. 
• TENEDOR DE LIBROS, £!E OFRECE para nevar libros por hora a pequeños comerciantes. También hace balances y liquidaciones a precios convenciona-I íes. Referencias inmejorables. Teléfono I A-0675. I 31622 11 Ag. 
BOTICA. NECESITO UN MUCHACHO para mensajero y limpieza. Farmacia > Lahera Sitios y Campanario. 31521 9 ag. 
ier^MCiT.r~v.\. 9 ag 
" u f e — « « . S i , ; . 
íiai, 2d Pesos, s í pooa fa-
9 As 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA ES , pañola, de 24 a 30 años, que sepa servir, mesa y tenga buenas referencias. Je-sús María 33. Tel. A-1766. _31525 9 ag. 
¡ ¡A LOS ESTADOS UNIDOSiT 
TODO EXTRANJERO QUE DESEE 
EMBARCAR PARA NEW YORK. 
U OTRO ESTADO, Y NO SEPA 
SACAR LA DOCUMENTACION 
NECESARIA, QUE ME VEA. QUE 
LO HAGO CON PRONTITUD Y 
HONRADEZ. MORRO. NUM. 5, C. 
ANEL DuRREGO. HABANA. 
31325 ^ 10 \g. I 
SE SOLICITA TINA BUENA BORDA -dora, en la calle 23 número 20 _ 31362 9 ag. 
->e necesitan varias cuadrillas de 8 o 
10 hombres para trabajos de exca-
vaciones y terraplenes por su cuenta. 
Diríjanse a la bodega del Perú, a 7j 
kilómetros de Jaruco. por la carrete-; 
ra entre Jaruco y Tapaste-
31352 9 ag _ 
EN AVENIDA DE LA PAZ, SEGUNDA casa, izquierda. Alturas de Almenda-, res. se .'"'licita un pe.iiusular. prefe-' rentement-? castellano1 o asturiano, pa-ra limpieza. Se quiere hombre de 20 a 2- años. #20 mensuales y ropa limpia.! lt<'ferencias se exigen a satisfacción.! 
_ii2n_tí y Ag. 
SE SOLICITAN PERSONAS QUE DEN-! tro de su localidad y s,ln abandonar sus' orupaciones. se hagan cargo de un ne-gocio fácil y bien retribuido. Informes E. Perdomo. Santa Cruz 111, Cienfuí--gos. i 30850 12 aB. | 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
de criada de mano o manejadora de un 
niño. Angeles 54. 
3166_7_ • I? ag. 
MUCHACHA RECIEN LLEGADA ' DE 
España, habiendo servido allá en ciu 
dad. se ofrece sin pretensiones. Moreno 
57, teléfono 1-2863. ' 
31592 ^ ,̂0 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA en casa de moralidad de "riada de mano o manejadora, tiene quien responda por ella y sabe su obligación. Informes en el Mercado de Tacón, numero 17, por Reina, entresuelos. 
31401 i !L 
SE~bE3EA COLOCAR UNA JOVEN española de criada do m\no o maneja-dora tiene buenas rofwivncias de casas que ha trabajado. Informan: Bernaza, 
31424_ $ 
SE'DESEA COLOCAR UNA JOVEN es-pañola en casa de corta familia de cria-da de mano o de manejadora de un nlf.o. Informen: Industria, 69, tiene quien la garantice. 
3143J: L AG-_ 
SE_Í5ESEA COLOCAR UNA AIUCHA-cha española, sabe cumplir con su obligación. Informan: Calle I , número 11, entre 9 y Calzada. 31388 _ 12 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pañola, de mediana edad, para criada de mano. Sabe algo de cocina. Infor-man Luyanó y Guasabacoa, bodega. 31501 9 ag. 
UNA JOVEN ESPAÑOLA. RECIEN LLpi, gada, desea encontrar una casa seria, para criada de mano; es muy trabaja-dora y formal. Tiene quien la garan-tice. Para más informes. Apodaca 17, bajos. 31475 9 ag. 
UNA JOVEN PENINSULAR, DESEA colocarse de manejadora o criada de mano en casa de familia moral. Tiene quien responda por ella; es seria y no tiene pretensiones. Habana 21, altos. Tel. A-6482. 3147C 9 ag. i 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA, DE-sea encontrar colocación de criada de mano o de cuarto. Tiene garantía. San; Ignacio 17. 
31477 9 a¡í. I 
SE DEŜ A COLOCAR UNA SEÑORA de cocinera ¡desea casa le moraliuau y pre-f.ere la Habana. Inlorman en Apoda-ca, i)7, altos, a todas horas. 31701 12 ag 
UÑA PARDA DEL PAIS DE MEDIANA edad desea colocarse ue cocinera. Sauo cumplir con su oougación y tiene re-ferencias. Linca, liü, esquina a 14. HaUitadlOn número 4, Veuauo. 31601 10 Ag. 
UNA SEÑORA DE MEDíANA'~"EDAD desea coioô rse para cocinar y limpieza a curta familia o criada ie cuartos y coser. Informan; Egido, 10, tienen quien le recomiende. Teieior.o A-23U8. 3163¿ 10 Ai'. 
MUCHACHA PENINSULAR. SE ÓFKTT-co para cocinera % servir a la mesa. Salud y Campanario, bodega. 31663 10 ag. 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA una señora españoia. Informan en San-ta Rosa número 6, Marianao. Teléfono 1-7934. 31438 ^ 9 Ag. 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1NE-ra peninsular para una corta limpieza, honrada y trauajadora. Euyanó. Calle Manuel Pruna 21. Teléfono 1-4546. 31460 • 9 Ag. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA Joven. Entiende aigo de cocina; en ca-sa de matrimonio solo o corta familia de moralidad. Lo mismo para criada de mano como para todo o para mane-jadora de un chiquito solo. Rastro 13, altos. Sabe coser a mano y a máquina. Teléfono A-3765. 
31488 9 ag. 
Por $5 úl mes le llevo sus libros de 
contabilidad y I por ciento. Diego, 
teléfono 1 6326. 
31373 9 ag 
TENEDOR DE LIBROS ACEPTA CON-tabilidades por horas, para ser bien llevadas por partida doble Precio mó-dico Referencias de buenas casas co-merciales. Señor Cardama. Muralla 14 y medio, teléfono A-6038. 30581 11 ag 
ACADEMIA COMERCIAL Y DE 
ESTUDIOS GENERALES "NECKER" 
AGUILA 101 
TELEFONO A-9816 
ENTRE SAN MIGUEL Y NEPTUNO 
Aritmética Mercantil y Teneduría 
de Libros. Verdadera enseñanza de i 
estas asignaturas. Mecanografía, Ta-! 
quigrafía e Idiomas. Bachillerato y 
Preparatorias Especiales. Clases diur-1 
ñas y nocturnas. Curso especial de \ 
Matemáticas. Pidan Prospectos. 
30877 13 ag. 
SE DESEA COLOCAR LNA SEÑORA para limpiar en las horas de la ma-ñana. Informan en Maloja, 189, casa en construcción, al fondo. 
3.1695 11 ag 
BARBERO CON TRES AÑOS DE OFD ció, recién llegado del extranjero, de-sea empleo. Para informes. Empedra-do, 39. Magníficas recomendaciones. 31625 10 ag. 
COCINERA Y REPOSTERA, PENIN-sular, desea colocarse. Sabe trabajar y tiene buena srefer-meias. Sale a todos los barrios. Informan: Calle I No. 6 entre 9 v Calzada, Vedado. 
31473 9 ag. 
CONTABILISTA EXPERTO 
con amplios conocimientos del comer-
cio, banca, industria, con magníficas 
referencias, 30 años da edad, casado, 
habla cor/ectamente español e inglés, 
desea conseguir posición en Cuba. Di-
rección, M. A. Castro, 134, S. Clark 
Street, New Orleans, La. 
Ext. 21 ag. 
SE DESEA COLOCAR UN MUCHACHO de 15 años para tienda Je ropa, libre-ría o botica.- Informan: Oficios, 33, fonda, pregunten por Pepe. 31461 9 Ag. 
INGLES, TAQUIGRAFIA. MECANO-grafía. Ortografía, Caligrafía. Matemá-ticas, Dibujo Lineal y mecánico. Cla-ses a domicilio, individual o colectivo. Por el Profesor F. Heitzman. Reina No. 35. altos. Tel. M-S247. 30899 io ag. 
CLASES DE MANDOLINA, BANJO, bandurria, laúd, mandola y para conjun-to guitarra. Marcelino Valdés,Alvarez, Ex director de la Sociedad "Euterpe"; idem del "Circulo Mandolinista"; idem del Oi;feó Catalá; (Filarmónica); etc., etc. Se hacen exámenes. Calle 12 nú-mero 25 entro 13 y 15. Vedado. Teléfo-no F-5703. 
31335 9 Ag. 
Escuela Politécnica Nacional 
Admitimos rupiíos 
Fundada en luuy. instrucción Primaria ya Superior, Ciases desde las 8 de la mañana hasta las 10 de ia noche; Ta-quifeiiUia. Áieea-noíi latía, Teneauría de libros. Cálculos Mercantiles. Competen-te cuadro de profesores. Atención espe-cial a los alumnos de Bachillerato. Te-legrafía y l-tadioteiegraiía. Admitimos pupilas y médio pupilos. También én-señamos por correspondencia. Visíte-nos o pida informes. Sah Rafaei 101 entre Gervasio y Escobar. Tel. A-736 7 27033 . ? ag. _ 
ACADEMIA 
"MANRIQUE DE LARA" 
CUBA. 68, ENTRE ORKILLY Y EM-
PEDRADO 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pri-maria, Comercial y .Bachillerato, para ambos sexos. Secciones para párvuns, Sección para Dependientes del Comer-cio. Nuestros alumnos de Bachillerato han sido todos aprobados. 22 profeso-res y 30 auxiliares enseñan 'iNbqüigra-íía en espa'üul e inglés, Gregg, Oreila-na. Pitman, Mecanografía al tacto en 30 máquinas compietarnerite nuevas, úl-timo modeko. Teneduría de libros por partida doble. G.ainática. Ortografía y Redacción, Cdlouiu» Mercantiles, inglés lo. y 2o. Cursos. Krancés y todas lag clases del Comeioiu en general. 
BACHILLERATO Por distinguidos catedráticos. Cura*1* rapidísimos, garantizamos ol éxito. INTERNADO Admitimos pupilos, maginllca alimori" tacíón, espléndidos dormiturios y pré-clos módicos. Pida prospectos o llame ai teléfono M-2V66. Cuba. 58, entre O' Reilly y Empedrado. 
309G6 • 31 ag 
CONTABILIDAD. PROFESOR FRAN*-cés enseña por la práctica, la conta-bilidad moderna dicha, de centraliza-ción hoy utilizada por las casas, las más importantes. El método es de lo más fácil. Doy clases a domicilio y" ta.mbién doy lecciones de francés. In-mejorabL.s referencias. Larga experien-cia. Clauzel. Aparado 1143. Teléfono A-9967, 
30624 11 ag. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA de cocinera, que sabe cumplir con su obligación. Saba repostería. Prefiere poca familia y que duerma en la co-locación. Tiene buena referencia. In-forman: Reina 34, Habana. 
31486 9 ag. 
SE OFRECE UN JQVEN PARA CUAL-quier trabajo honorable. Tiene toda cla-se de garantías, 20 años de práctica comercial y pocas aspiraciones. Para Informes, por escrito. Dragones 3 FE. 31533 12 ag. 
R e s i d e n c i a d e N o r m a i s t a s 
" J E S U S M A R I A " 
R E V I L L A G I G E D O 9 8 
D i r i g i d a p o r 
H I J A S D E L A C A R I D A D 
DESEA COLOCACION UN MUCHACHO ! de 15 años, para bodega u otro ramo i de trabajo. Sabe leer y escribir y es !muy listo. Llame Tel. A2539. Campa-| nario 51. 
31532 9 ag. 
UNA SEÑORA FRANCESA DESEA co-locarse de cocinera, en casa de poca familia; cocina bien y entiende de re-postería. No hace plâ sa ni saca comi-da. Concepción 212, entre 11 y 12, Víbora. Teléfono 1-4493. 31355 10 ag. 
DESEA COLOCARITE UNA SEÑORA eŝ  pañoia de cocinera limpia y muy ascii-da. Informan en la misma, no duerme en la colocación. Oqunedo 18, altos. 31421 9 Ag. 
M. IGLESIAS ELECTRICISTA MECA-nico. Instalaciones en general. Traba-jos rápidos y garantizados. Precios su-mamente baratos. Tel. F-1415. 30715 31 ag. 
SE DESEAN COLOCAR UN PADRE Y una hija, sin pretensiones, en casa de moralidad, para cualquier trabajo. El lo mismo se ofrecen para ir al campo; la muchacha para manejadora. Diríjan-' se a casa de Eulogio Valdés, teléfono ¡1-7652. bodega de Santa Rosa y Robau, Mar:¿inao. 
I 31385 9 ag 
C7315 30d-9 Ag. 
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PARA LAS DAMAS 
Profesor de Ciencias y Leli^s. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
_ Ind. 2 ag 
APRENDA INGLES EN 15 MINUTOS 
por día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas leccio»es con nuestro fácil mé-
todo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE (D56) 123 
East 86 th. St. New York City. 
P 13 ag. 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F K S I O -
nal, experto en contabili J-i'i comercial 
y de Ingenio, dá clases, dos día» da la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantact de diez pesos. lloras de 8 a 
ü y mt-dia p. m. Informan; Milajrros 
"Villa Terina", «ntre Mayía RodrÍKuez 
v tíola. Por Santos Suár«E. Ciudud. 
05979 Ind. Jo. 
PARA LAS DAMAS 
DOMINGO IBARá 
Cecinas e instalaciones. Carmen 66. 
teléfono M-3428. 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A L A S FAMILIAS 
Cara y nianos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Dechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Vale $ü.4U. Al interior, la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. 
CREMA D E PEPINOS PARA L A 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas, como en 
BUS primeros años. Sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. De venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para djir brillo a lâ s uñas, de mejor ca-
lidad y m á s . duradero. Precio óu cen-
tavos. 
LOCION MISTERIO DE L A 
F U E N T E M I L I A 
Para quitar la caspa, evitar la caída 
uel cabello y picazuu de la cabeza. Ua-
rantizada con la devolución de su di-
nero, üu preparación es vegetal y di-
ferente de todos los preparados de su 
naturaleza, hin Europa lo usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio: Í1.20. 
DEPILATORIO "MISTERIO" 
Para extirpar el bello de la cara y bra-
KOS y piernas; desaparece para siempre 
a las tre» veces que es aplicado. ÍSÜ 
use navaja. Precio: i'¿. 
AGUA M L M h K i U D E L NILO 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácil-
uiente usando este preparado. ¿Quiere 
iciararse ei peloV Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearse en la ca-
becita de sus ninas para rebajarle el 
iulur ddl pelo. ¿iJor qué no se quita 
tsus tintes feos que usted se aplico en 
su pelo, poniéndoselo ciaroV ¿Esta agua 
uo maiicua. î s vegetal. Precio. 3 pesos. 
AGUA RIZADO RA 
iPor qué usted tiene el pelo lacio y 
UcChUUu'.' j-No conoce el Agua Riza-
aura ael Profesor Jiiusfe de i'arís.' Ks 
lo mejor que se vende. Con una sola 
ipiicacion le dura hasta 4¿ ,flías; use 
un solo pomo y se convencerá. Vale 
ui interior ¡$o.4u. De venta en barra, 
\vilsoii, Taquechel, L a Casa Glande, 
Juiuison, b m ue Siglo, J^a iáutica 
Americana. Tamuién venden y reco-
uuenuan todos los productos Aíisterio. 
Ueposito, Peluquería de ALartíneZ, Aep-
iuiiu, 6i, telefono 5033. 
QUITA P E C A S 
Paño y manchas de la cara. Misterio s« 
llama esta loción astringente de ia ca-
ra; es intalioie y culi rapidez quita po-
las, nianclias y píi'ios ue su cara; és tas 
tnoduciuas por lo que sean de mucaus 
iuos y usted las crea mduraoles. Vale 
JÓ y para el campo $3.4o. Pídalo en las 
roncas y sederías o en su depósito: 
l^Juqueriá ue j u a u Martínez, ^septu-
BRILLANTINA "MISTERIO" 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tulas, da brillo y soltura a l cabello, 
poiiicadulQ setluso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior, $1.20. 
boticas y sedeiias o mejor en su dapú-
sito. 
BRILLANTINA "MISTERIO" 
NEPTUNO, NUMERO 81 
eiúre San Nicolás y Manrique. 
Teléfono A-5039. 
Regalamos a todos sus niños jugue-
tes, y los retratamos giutis, igual que 
a todas laa señoras o señoritas i, 
•e pelen o se hagan algún servicio. 
El pelado y rizado de los niños es 
hecho por expertísimos peluqueros. En 
la gran peluquería de Juan Mavtínez, 
Neptuno, 81. 
" P E L U Q U E R I A JOSEFINA" 
Galiano 54. Teléfono A-4270. 
( L A P E L U Q U E R I A MAYOR D E L A 
HABANA) 
Elegantes salones para Manicure, 
Massaje, arreglo de cejas. Lavado de 
Cabeza, a 60 cts. cada servicio. 
Peinados Artísticos. Teñidos de pe-
lo a señoras, con la insuperable Tin-
tura Josefina. 
Doce expertos peluqueros dedicados 
para el corte y rizado de melenas. 
Nuestros cinco salones para cortar 
y rizar meleijas están montados con 
sillones cómodos y aparatos modernos 
recibidos últimamente de París y Ale 
mania. 
Corte y rizado de pelo a niños, 
obsequiándolos con retratos y jugue-
tes. 
Confeccionamos y vendemos toda 
clase de trabajos de pelo. Hacemos 
Peluquitas para muñecas e imágenes, 
pelucas y br-oñés para caballeros. 
Pa«t sus tanca use la Tintura Jo-
sefina. Nueve colores y todos garan-
tizados^ Premiada en doce Exposicio-
nes. Pídala en farmacias y en su de-
pósito: Peluquería JOSEFINA. Ga-
liano 54. 
C 7264 3 d 7 
S O M B R E R O S P A R A S K ^ O R A . HBMOS 
puesto a la venta los ú l t imos modelos. 
Kspecialidad en sombreros para niña. 
También hacemos de encargo todo cuan-
to se nos ordene. "La Casa de Enrique" 
Neptuno 74. T e l . M-6751. 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corte de melenas. 
Creador de la famosa melena ís'iniln. 
Ofrece sus servicios en su Salón da 
Peluquería de Señoras y Niños, Belas-
coaín. 117, altos, entre Salud y Poci-
to. teléfono A-2582. 
30621 • ' 
PARA LAS DAMAS 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
d r 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafae l , 12. 
T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos art ís t icos en todo ío 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ^ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
pará rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para n iños , lo-
c ión astringente especial números 
1 y 2 , para evitar la grasa y ce-
rrar los poros. 
Ondulac ión permanente (Mar-
cel) con aparato de nueva inven-
ción. 
MUEBLES Y PRENDAS 
B A U L E S Y M A L E T A S 
De todios tamaños y clases, tengo de 
escaparate, bodega y camarote, como 
nuevos. También los compro en todas 
cantidades. " L a Miscelánea", Teniento 
Rey, 106, frente ol D I A R I O . Teléfono 
M-4878. 
31582 15 ag. 
VENDO MUY B A R A T A U N A V I D R I E -
ra de calle, de caoba, e s tá en muy biíe-
nas condiciones. San Rafael, 127, entre 
Gervasio y Belascoaín. 
31570 10 ag 
SK ALENDE UNA C A J A D E CAUDA-
les grande, un sillón de inválido y una 
máquina de escribir. Informan: Calle 
O número 8. Departamento 7. 
31353 fl ag 
S E V E N D É UNA MAQUINA D E E S C R I -
bir Underwood. número 5, en excelente 
estado, propia para el comercior Precio 
l$50. Villanucva 18 esquina a Pérez, en 
Jesús del Monte. 
31200 io ag. 
MUEBLES Y PRENDAS 
L A M P A R A S E N G A N G A 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300 .00 . Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $ 1 0 0 . 0 0 . 
Una lámpara de p i é de 
m á r m o l de Verona, en 
$80 .00 . Puede verse 
en la Casa Vi laplana. 
O'Réil ly y Villegas. 
MUEBLES Y PRENDAS LIBROS E IMPRESOS 
Ind. 
A L A MUJER LABORIOSA 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis, comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios, y reparaciones. Avíse -
nos personalmente por correo o al Te-
léfono A-4522. San Rafael y Lealtad, 
Agencia de "Singer". Llevamos catá-
logo a domicilio si usted lo desea. No 
se moleste en venir. Llame ai Teléfo-
no A-4522. San Rafael y Lealtad. 
30725 31 ag. 
A V I S A M O S 
A nuestra numerosa y 
distinguida clientela y a 
'as damas en general, 
}ue acaba de instalar 7 
gabinetes expresamen-
te para el corte de me lé -
aas. atendido por 7 ver-
daderos profesionales. 
Se corta la melena en 
las distintas formas del 
Garson como en Par ís . 
Las melenas rizadas 
aquí son onduladas 
Marcel, v i s í t enos y. se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
Solo para señoras y n iñe 
Masaje, Ondulac ión 
Permanente Champoo, 
Arreglo de cejas, Ma-
nicure. 
Neptuno, 8 1 . Te l . A - 5 0 3 9 . 
J U E G O S S A L A Y R E C I B I D O R 
de caoba esmaltados id. tapizados id. 
corriente, color natural, precios de gan-
ga, en L a Perla, Pactorla 36. 
J U E G O S P A R A C U A R T O 
tres cuerpos, enchapados, cop marque-
tería fina, de dos lunas, con filete y 
lisos, en L a Perla, Factor ía 36. 
M U E B L E S S U E L T O S 
de todas clases, precios muy baratos, 
en L a Perla, Factor ía 36. 
J O Y A S Y O B J E T O S D E A R T E 
reiojes de oro, plata y níquel, para se-
ñora, muy finos. Precios muy barato, 
en L a Perla. 
__31iy_4 9 ag 
VENDO O CAMBIO C A J A A C E R O , A 
prueba de fuego, últ imo modelo, caja 
hierro pequeña con pedestal. Ventilador 
de pie, tipo horizontal. Taller comple-
to estereotipia. Prensa rotativa tipo 
" L a Noche". Linotipo completo y otros 
út i les de imprenta, por terreno o algo 
que represente valor equitativo. Infor-
man: ^an Miguel 130. i í . Roca . 
31299 8 A g . 
GANGA J U E G U I T O S A L A L A Q U E 6 
piezas $55; iclem de cuarto 5 piezas $70. 
Informan teléfono M-1Ü91 y necesita-
mos un Apartado dando una pequeña 
regalía en la Habana, 
31336 8 Ag . 
M U E B L E S : U R G E V E N D E R J U E G O 
de cuarto plumeado, escaparate tres 
cuerpos, otro color marfil, tallado^ es-
caparate tres cuerpos y otro rojo obscu-
ro con bronces, un juego sala tapiz bur-
.'et con gran espejo y cénsela, dos ta-
i-ices ds sala y las lámparas de sala, 
antesala, cuarto y hall, todas france-
sas, de cristal y bronce cincelado, muy 
barato en Animas 1UÜ, bajos. Teléfo-
no M-33U1. 
31292 S A g . 
MAQUINA S I N G E R . S E V E N D E UNA 
completamente nueva, muy barata en 
Amistad 52 altos. 
30927 18 ag. 
DICEN QUE DICEN > 
que los negocios todos, por lo gene-
ral, ' están de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
L a Zilia", la más popular casa de 
préstamos de la calle de Suárez, núm. 
45, está haciendo operaciones estos 
días de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿Qué darán en " L a Zi-
lia" que cc)nstantemo!j!.tf está lleno el 
local de gente? 
G A N G A 
Se liquidan todos los muebles y ense-
res de la casa de huéspedes Buffalo, 
Zuluetá 32 y loá de cocina y comedor. 
30560 9 ag. 
A L E R T A . COMPRAMOS OAJAS DE 
caudales y contadoras, muebles de ofi. 
ciña y cambiamos sillas d© Viena nue-
vas por viejas. Llame al T e l . M-32áS. 
Apodaca 5S. 
28740 U ag. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo R a s -
tro Cubano", de Angel Ferreiro . Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objo.oa do fan-
tas ía . Aíonte 9. Teléfono A - i 903. 
S E V E N D E : J U E G O C U A R T O ESM A li-
tado cinco piezas $130; de comedor cao-
ba 10 piezas $210; mesa de caboa escri-
torio $60; bastonera, sillones, pianola 
Aeolian $260 y demás efectos y ense-
res de una casa. Urge venta por mar-
char a España. Sr . Martín 17 y M, al-
tos. Vedado. De 11 a 1 y de 4 a (i. 
31284 10 Ag . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más malos con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos. 
Especialidad en trabajos finos; esmal-
tes ,tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte." Teléfono M-1059. 
31070 3 sp. 
MAQUINAS D E E S C R I B I R 
Horrorosa liquidación do un gran lo-
te d'c máquinas donde hay Underwood, 
5, Remington 10. Royal 10, Royal 5, 
Monarch 3, L. C. tímith Bros, modelo 
6, Vitagraph modelo 5, Columbia Bar-
lock modelo 3 y muchí s imas más de 
otros sistemas. Hay máquinas desde 10 
pesos; todas están flamantes no com-
pre máquina sin antes v is i tár esta ca-
sa. Puedon verse a todas horas en I n -
dio, 39, casa -particular. Se venden se-
paradas. 
31446 9 ag 
S E V E N D E UN J U E G O D E C U A R T O 
en $500; uno de saleta en $200; una 
bastonera en $30.00; una nevera Gla-
cial en $175.00; todo nuevo. Carmen 6 
Víbora. En la misma una cocina de 
Gas . 
jU489 9 ag. 
S E VENDR UNA MAQUINA D E E s -
cribir marca Oliver No. 10 y varios 
muebles de cuarto y comedor, todo a 
precios sumamente bajos y para con-
vencerse, véalos en Marqués González 
No. 14 entre Salud y Zanja . 
31471 9 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Esta casa se hace cargo de toda clase 
de arreglos ya sean trabajos finos o 
corrientes. Graii especialidad en arre-
glos de mimbres de todas clases. Tam-
bién tapizamos toda clase de juegos; 
laqueamos en todos colores. Llamen 
al T e l . M-7566. Garantía absoluta. 
31157 3 sp. 
S E V E N D E UNA C A J A C O N T A D O R A 
nueva. Desagüe, número 5, ca fé . 
31443 10 A g . 
VENDO, POR T E N E R QUE Q U I T A R 
mi Oficina, una caja de caudales gran-
de, nueva, moderna dos escritorios, con 
sus sillas giratorias ta'mbién nuevos y 
modernos y una máquina de escribir 
con su mesa en buen estado. Teniente 
Rey No. 11, quinto pisa, departamento 
No. 509, de 10 a 12 por la mañana y 
de 2 a, 4 por la tarde. 
31397 9 ag . 
VAMOS A ESPAÑA Y V E N D E M O S P I A 
no francés '•Chaisaigne" en perfectas 
condiciones, cuerdas cruzadas, buen te-
clado, no es piano americano. $150.00; 
nevera niquelada; juego f in ís imo de 
cuarto, / tres cuerpos, marquetería y 
nacas $350, costó $1.200. Juego sala; 
sillas; sillones. Campanario 14, bajos. 
31538 10 ag. 
G R A f 0 F 0 N 0 V I C T O R 
Grande, por embarcarse, se vende muy 
barato, con 32 discos. Es tá flamante. 
También s¿ vende una cómoda caoba, 
barata a particulares. Lealtad 31 altos 
de 1 a 7 p. m. 
31139 8 ag . 
S E V E N D E UN A R M A T O S T E CON 
gaveter ía y entre paños, propia para 
cualquier j iro . Informan en Monte, 301. 
L a Violeta. 
31014 10 A g . 
V E N D O DOS E S C R I T O R I O S P L A N O S , 
un buró de cortina de caoba, una caja 
excelente con combinación, de una puer-
ta llena de secciones. Informan: Maloja, 
187, moderno. 
31031 12 A g . 
MUEBLES Y PRENDAS 
MAQUINAS " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má 
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-8381. Agente de 
Singer, Pío Fernández. 
25583 30 s 
D I N E R O S O B R E J O Y A S Y M U E B L E S , 
interés módico. Compañía de Présta-
mo Cuenllas, América Arlas 75, antes 
Trocadero. 
31245 12 ag 
SE V E N D E UN J U E G O D E CUARTO 
moderno, de caoba, fileteado, nuevo. 
Aguila, 212, primero. 
31552 15 ag 
DISCOS DE FONOGRAFO 
No venda sus discos en casas de em-
peño, porque no se los pagan bien. 
Compro discos de Opera de las marcas 
(.íramrtfon.), Odeón, Fonotípia. Zanófono, 
aunque sean viejos y compro también 
catálogos antiguos de esas marcas. Se-
ñor Al varea. T e l . A-5687. Todos los 
días, de 2 a C de la larde. 
31178 10 ag. 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
SI quiere arreglar sus muebles, llame 
al acreditado taller de San -Miguel 146 
T e l . M-6430, así se convencerá que 
nuestro taller es el que mejor trabaja 
y que más barato cobra barnices de 
muñeca, finos para pianos y toda cla-
se de muebles finos esmaltamos como 
a fuego, tapizamos; tenemos muestra-
rios" de damascos y cretonas; doramos 
muebles finos; hacemos fundas y coji-
ties; no olvide este taller que le de-
jaremos sus muebles nuevos completa-
mente; especialidad en mimbres. San 
Miguel 146. T e l . M.6430. 
30916 13 ag. 
PARA M U E B L E S BARATOS 
L a Casa Díaz y Chao, almacén de 
muebles y casa de préstamos. Gran 
rebaja de precios en todas nuestra? 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. También compramos mue-
bles de uso, pagándolos más que na-
die. Facilitamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, módico in-
terés. Visítenos y se convencerá. Nep-
tuno, 197 y 199, esquina a Lucena, 
teléfono M-1154. 
30063 28 ag 
¿QUIERE V E N D E R B I E N SUS MUE 
bles?. Llamo al teléfono M-2S93. 
305G3 '0 ae 
EN C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E N 
escaparates chicos de roble, a S16 y 
$2U. Teléfono M-2893. 
E N C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E N 
labavos de depósito, desde J12 a Í20. 
Teléfono M-28y3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E U N 
juego , para sala, de majagua, espejo 
grande, compuesto de trecj; piezas. Te-
léfono M-28y3. 
E N C O M P O S T E L A , 123, S E V E N D E un 
juego para recibidor, de caoba tapizado 
de cretona, compuesto de nueve pie-
zas. Teléfono M-2893. 
EN C O M P O S T E L A 123, SK VENDE UN 
juego para recibidor de mimbre, con 
seis cojines de cretona, compuesto de 
seis piezas Teléfono M-2SJ3. 
EN C O M P O S T E L A . 123, S E V E N D E 
una lámpara de pie fina. Teléfono M-
2893. 
30563 11 ag 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
No venda sus muebles sin antes visi-
tarnos; por muy poco dinero los deja-
remos nuevos; garant izándole todos 'os 
trabajos. Contamos con erpertos opera-
rios en barnices de. muñeca, esmaltes 
y laqueado de todas clases, tapices, id. 
Llamen al teléfono A-Ü141, y . pasará 
un empleado a su domicilio. Si sus 
muebles no le agradan y desea cam-
biarlos por otros, nosotros le haremos 
el cambio; contamos con un inmenreo 
surtido y los fabricamos a capricho en 
nuestro propio taller a precios muy ba-
ratos. E n las ventas damos facilidades 
para el pago. L a Casa López, Salud 98. 
esquina a Padre Várela, al lado del 
café. 
c e.asi s i d i . 
A T E N C I O N : M U E B L E S E N G A N G A 
Escaparates desde 10 pesos; con luna, 
z8 pesos; camas de hierro, de diez pe-
sos; gruesas, muy bonitas; lavabos a 
15 pesos; coquetas con lunas de óva-
lo oe marquetería, 18 pesos; mesas de 
noene, 5 pesos; 6 sillas y .dos sillones 
de caoba, ¿4 pesos; con marquetería, a 
zS pesos; juegos de sala, compuestos 
de uoce piezas, 58 pesos; espejo y con-
sola, mármol rosado, muy tina, 22 pa-
sos; seis sillas y dos sillones -amenca-
uos 15 pesos; lámparas finas, sala, co-
medor y cuarto desde cuatro pesos. 
L a vista hace fe. No compre sin visi-
tar esta casa. Victrolas, máquinas de 
coser Singer, en buenas condiciones, 
cesde 7 a 3U pesos. Sillones de mimbre 
macetas, relojes, cuadros, colchonetas, 
colchones y almohadas, 30 por ciento 
más barato que los demás. Juago de 
cuarto con escaparate de lunas, coqueta 
de óvalo, mesa de noche, cama y ban-
queta, 99 pesos, con marquetería. Jue-
gos de comedor, con aparador, vitrina, 
mesa redonda, sois sillas tapizadas, en 
cuero. 85 pesos. Preciosos juegos de 
meple. de úl t ima mora, á 140 pesos el 
juego completo. Juego de mimbre y cre-
tona, preciosos, a 150 pesos. Tenemos 
una liquidación de 200 camas de hie-
rro a un peso semanal. 300 lámparas 
las damos a un peso semanal. Y otros 
varios art ículos más que vendemos a 
plazos. Esto sólo se consigue en L a 
Casa López, Salud, 98, esquina a Padre 
Várela. No confundirse, a l ladp del 
café, por Salud. Telf. A-6141. Para el 
campo, embalaje gratis. 
C 69S0 31 d 1. 
S A C R I F I C A M O S DISCOS 
De $ 1 . 1 0 a 4 9 c . Con cada me-
dia docena regalamos uno. Son dis-
cos Nuevos garantizados. Apar-
tado 900, Frank Robins Co. , T e a -
tro Nacional y P i Margall y Ha-
bana. 
C 7143 10 d 3 
F O N O G R A F O D E T A P A 
Con dos semanas de uso, tono 
maravilloso, con*30 discos, la sa-
crifico en $30 .00 . Bobock 6 6 
Compostela. 
C 7144 10 d 3. 
D I N E R O 
sobre joyas en todas cantidades a mó 
dico interés. Realizamos a mitad de 
precio, en surtido muy variado en jo-
yería y relojería fina procedentes do 
empeño. Compramos oro, platino y bri-
llantes. Tenemos un variado surtido en 
muebles y objetos propios para rega-
los. Hermosos mantones de Manila muy 
baratos. No haga sus compras sin an-
tes visitarnos. 
M U E B L E S BARATOS 
" L A MISCELANEA" 
San Rafael. 115. 
Juegos de cuarto $100, con escaparate 
de tres cuernos, doscientos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68; Juegos de comedor, 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
-¡n adelante, coquetas modernas, $20, 
aparadores, $15; cómodas $15; mesas 
correderas, $8.00 modernas; mesas de 
noche, $2 y $4 modernas; peinadores, 
$8; vestidores, $12; columnas de made-
ra $2; camas áe hierro, $10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25.00; hay 
sillas americanas. Juego» esmaltados 
de gala, $95. Si l lería d* ludos modelos; 
lámparas, máquinas d« íoser , buróa de 
cortina y pianos, preclun de una ver-
dadera ganga. San Ra£a«l. 115, Telefo-
no A-4202. 
T A P I C E R I A M O D E L O 
Se tapizan, forran y arreglan muebles 
en el estilo que se desee. Se hacen y 
torran cojines y lámparas de toda; 
clases. Especialidad en la fabricación 
de colchones, somníes decoraciones, cor-
tinajes capitoneados y fundas pa-
r a toda clase de muebles. Talleres 
de leparación, esmalte y barniz. L a 
buena calidad de los mater'ales que 
empleamos y la bondad «.el trabajo ha-
cen la garant ía da la casa. Honrosas 
referencias. San Rafael 190, (entr# 
Lealtad y Escobar). Teléfono A-7750. 
27824 13 Ag.. 
L A J U R I S P R U D E N C I A A L DIA, COM-
pleta colección Legislativa de la Re-
pública, completa. Colección de Leyes 
americanas, 12 tomos, completa, $10. 
De venta en Obispo 31 1|2 Librería , 
31455 10 ag. 
L I B R O S B A R A T O S 
Nueva Geografía Universal de los paí-
ses y las razas; 10 tomos, en perfecto 
estado 45 pesos. Tesoro de la Juventud 
20 tomos, 16 pesos. Muchas obras de 
texto, obras cubanas y novelas, por la 
mitad de su valor. Librería L a Miscelá-
lánea. Teniente Rey, 106, frente a L A 
MARINA. Telf. M-4878. 
31582 15 ag 
cuadrados. ].V L l01^ (U^Hivl 
'lo $fi.000. Está S ^ > J í 
<M Cerro. I n f o L ^ ^ d o 1° , ^ 
fono M-2632 Iorman: gu^ la 
31496 ' 0s 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
S E V E N D E U N PIANO F I S C H E R CO-
lor caoba completamente nuevo, precio 
de verdadera ganga. Aguila 211, entre 
Estre l la y Reina . 
31603 15 Ag. 
AZOGUE S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria m á s moderna que exis-
te, recientemente llegada de París , pa-
ra ejecutar cualquier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. Tel. M-4507. Se 
habla trance», alemán. Italiano y por-
t u g u é s . 
30331 29 Ag. 
E N I N D U S T R I A 40. BAJOS, S E V E N -
de un magní f ico piano a lemán marca 
"Royal Berlín", cuerdas cruzadas, tres 
pedales, tamaño grande, brillante so-
nido, propio para persona entendida. 
Se da en $225. E s ganga, pues cos tó 
$650. También vendo los muebles. I n -
dustria 40, bajos, cerca Trocadero. 
31539 1U ag. 
PIANOS D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
PracV). 119. T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
DE ANIMALES 
" L A NUEVA E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N GANGA 
Neptuno, 191-193, entro Gervasio y 
Belaacoaín. Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
fantasía-
Vendemos con un 60 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos üora'los. Juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
licas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maitadoo, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cheriones. adornos y figuras de to-
tlas clases, mesas correderas redondas 
y cuadrada, relojes de pared, sillones 
üe portal, escaparates americanos, l i-
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l ler ía del país 
en touos los vstilos. 
Llamamos la a t r i c i ó n acerca de unos :U!;Í;<,S ae ricJbiuor f inís imos de rae-
pie, cuero marro>iUi de lo máo f ; ic , 
elegante, cómodo y oi-Udo que h i ü At-
nido a Cuba, procios muy baransimos. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda cías» de modelos a gusto 
uel más exigente. 
L a s venta.s dei campo no pagan em-
balaje y se punen en la «¡dtación o mue-
lle. 
D. ÑERO sobre prenda.-í y objei is de 
valor, se da en iwdns cantidades, co-
brando un módico interés en L A NUE-
VA E S P E C I A L . Neptuno 191 y 193. Te-
léfono A-2010. al lado del café " E l Si-
glo X X * , Habana. 
Compramos y cambiamos ¡muebles y 
i í e n d a s . Llamen al A-2010. 
También alquilamos muebles. 
U N D E R W O O D 
Máquinas de escribir completamente 
nuevas, $60; valen 120 pesos. Oportu-
nidad única . Sólo unos d ías . Son de 
un remate. Otras marcas, $10. Corrales 
89, cerca de Aguila, exclusivamente de 
9 a 12. 
31211 16 ag. 
M U E B L E S BARATISIMOS 
L a Sociedad, Neptuno nftmero 226, en-
tre Marqués González y Oquendo, jue-
gos de cuarto desde $100; idem de co 
medor desde $80; idem de sala desdo 
$40;. y toda clase de piezas sueltas. 
Véa nuestra exhibición y saldrá com-
placido. Neptuno 226. T e l . M-9109. 
30324 29 Ag. 
IVK.EBLE5 E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón 
de exposición. Neptuno 53, entre E s -
cobar y Gervasio. Teléfono A-7820. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos ue cuarto, juegos de 
comedor, juegos de cuarto, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
aos. juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, 
burós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayól icas , f i -
guras eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas doradas, porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sil las giratorias, neveras, aparado-
res, paravan»-3 y si l lería del país en 
todos los estilos. Vendemos los afama-
dos juegos de meple compuestos de es-
caparate, cama, coqueta, mesa de no-
che, chiffonler y banqueta, a $185. 
Antes de comprar, hagan una visita 
a "L,a Especial", Neptuno 159, y se-
rán bien servidos. No confundir. Nep-
tuno, 159. 
Vendo ios muebles a plazog y fabri-
camos toda clase de mueblas a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
A T E N C I O N 
Vendemos 25 muías de se-
gunda mano, en muy buenas 
condiciones y muy baratas. 
Pueden verse en casa de Jo-
sé Castiello y C a . , calle 2 5 , 
n ú m e r o 7, entre Marina e 
Infanta, t e l é fono M-4029 . 
C4370 . I n d . 18 My. 
E L C L A R I N . E L A V E D E L P A R A I S O , 
faisanes plateados faisanes de oro y de 
veinte y cinco colores, hermosa y va-
riada colección de pájaros, para paja-
rera, loros de Veracruz, que cantan ópe-
ras, monos de distintos tamaños, con-
testo las cartas en el acto y mando los 
pedidos a toda la isla E l Clarín. Vives, 
97. Teléfono M-2485, Jacobo E z r u . 
31402 13 A g . 
C A R N E R O S S O U T H D O W N 
So venden un macho y cuatro hermbras 
de la renombrada raza de carneros in-
gleses Southdown. Pueden verse en Co-
lón. 1, Habana. 
30612 11 ag. 
SR TUSAN P E R R O S E N C O L O N NUM. 
1. Tusador con veinte años de prác-
tica. También se van a tusar a domi-
cilio. Precios económicos. Teléfono A-
4457. 
30761 1 s 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
Hemos recibido 100 muías de pri-
mera, segunda y tercera clases, nuevas, 
sanas, maestras y de todos tamaños . 
Recibimos también gran surtido de va-
cas lecheras Holsteln, Jershey y Guern-
sey. Caballos y mulos de monta muy 
finos. Este ganado se recibe semanal-
mehte. Tenemos además 30 troys, 12 
carros, 5 zorras, 20 bicicletas america-
nas y del país , 6 faetones uuevos, 3 
arañas, 3 5 escrepes, 10 cucarachones. 
Hay mulos 'de uso muy baratos. Pase 
por esta su casa y será bien servido. 
Jarro y Cuervo, Marina número 3, es-
quifa a Atarés, J . del Monte frente al 
taller de Gancedo. Teléfonos 1-1376 
L5030. 
2S636 18 tg. 
Dirro part hipot¡¡¡rT ^ 
colocar cualquier ra ', l % 
7 00 en adel„¿.Car ' ^ . ^ 
José G lbMra. CubaSlS 
p...o.2Nota,u de U * , 4 9 ' ^ 
Para hipoteca nece^ft. i 
al doce por ciento ni trea 
r a n t í a solar a . 
fabricado, lü a c c e & ? a 4 > ' 
Reparto d:; Hornos ^ V - S 
Sr. ('.isbcrt ta ^osa vr» 
31302 -̂tí 
pr imera hipoteca ^ rfíE.S v> 
p o s t c r í a del ^ U r Q 
corretaje. Monte' V 7^,ún -
bres. F e r n á n d e z . ^ e t a , 
31337 
E n todas cantidades 
muebles y ropa, lo dam 0̂br« f 
i n t e r é s desdo el uno ^ 
sual, en " L a Nueva ArlJk^ 
tuno 179, entre Gerva^611^ 
Teléfono A-495G. No ¡í0 J 
casa que ofrece absofut0,1^ í 
mucha reserva. Hacemos rtgarais 
do un peso hasta cual f ,^8^ 
Kmpenamos Pianos, pfann er ^ 
Mantones de Manila ^ 
muebles, Prendas v ^ el» 
A-495G. Mucha reserva ^ 1 
nes. iXota: CompramosenJas 0] 
as í corno cualmiW , ro y í m  lquier prendT y I 
val01:* . también hacemos ," ,4 30660-61 
D I N E R O P A R A HIPoxEnTrT 
cantidades, desde $500 wEííTÍ 
en primera hipoteca, con ¿ ? 1 
rés. en la Habana y ^ ^ 
buena garantía. Neeoch ^arri' 
driguez., 
30664 
AL R E C I B I R DOS P E S O S ^ 
postal, m a n d a r é por correo cJíl1 
millones de marcos alemanes ^ 
tes do cien m i l marcos Z l 1 1 
r ró , Apartado núm. i11^ 
n i * * * * National City Hank o05 Í 0 
Cuesta' 
SE OFRECEN HASTA ? 1 M 0 ^ 
meras hipotecas, sobre casa, Í , : 
baña o Vedado. No se cobr * 15 
In fo rma: Oscar López. ZuluVa" 
horas hábi les . 
30874 
D I N E R O P A R A H I P O M 
en las mejores condiciones. 
F . Márquez. Cuba, 32, 
HIPOTECA AL 7 Y 8 P( 
Doy $50.000 lo mismo j , 
fraccionados. También para los n 
tos. J , Llanes. Victor M 
Sitios). Tel. M-2632. 
29714' 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran existencia de mu-
los americanos de todas alzadas y pro-
pios para toda clase de trabajos; mu-
los criollos muy baratos. Sumanalnjen-
te recibimos lotes d^ vacas Ifíchej-aa 
las razas Holsteins, Gerus^y y Jersey, 
de lo más fino (¿ue vienf; a Cuba, es-
pcra:;»ua en esta semana, un soberbio 
¡ote de vacas Holsteln. Vendemos un 
excelente burro semental de pura san-
gre, de lo mejor en su clase. Tene-
mos caballos de monta de Kentucky, 
muy finos y caminadores. Tendremos 
sumo gusto en recibir su visita. H A R -
P E R B R O T H E R S . Calzada de Concha 
nrtm. 11, L u y a n ó . 
Ü757a 11 A g . 
C A B A L L O S Y M U L O S 
de monta. Recibimos un lote de caba-
llos finos de entucky y mulos de mon-
ta. Marina y Atarés . J . del Montd, 
Jarro Cuervo. 
28637 18 ag 
PERDIDAS 
S E H A E X T R A V I A D O D E S D E H A C E 
días un impertinente de platino con 
b.rillantes y se grat i f icará generosa-
mente a la persona que lo presente 
en Lealtad número 14, altos. 
31580 11 ag 
E L M I E R C O L E S 6 AGOSTO S E M E 
han callo del automóvi l dos ruedas con 
sus gomas desde Guanajay a la Har 
bana. E l que las devuelva a la calle 
O y 19, será gratificado. 
31619 13 A g . 
" L A P E R L A " 
Animas, 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos que 
corrientes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor; escapara-
tes, camas, coqt^étas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios inve-
rosímiles . 
D I N E R O 
Lo damoa sobre alhajas a ínf imo inte-
rés. 
Vendemos joyas finas. 
Visítennos y verán. 
A N I M A S . N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a , 
S. en C . 
" L A I D E A L " 
Animas y Crespo. 
C 6979 
Telf. A-9783. 
31 d lo. 
MAQUINAS D E "SINGER" 
Si las desean comprar a l contado, a 
plazos o cambiar, aceite y agujas, va-
ya a la Agencia da "Singer", San R a -
fael y Lealtad o sin o descea molestar-
se llame al T e l . A-4522 y le manda-
remos un empleado con el ca tá logo . 
Profesora de bordados gratis para las 
dientas. 
30726 10 ag. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez 3. L a Sultada, y le cobramos 
interés que ninguna de su giro, bara-
tas, por proceder de empeño. Ko se 
olvide: L a Sultana, tíuárez 2. Teléfono 
M-1914. Rey y Suárez. 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico interés, sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa y 
se convencerá. San Nicolás, 250, en-
tre Corrales y Gloria. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre sin ver estos precios donde 
será bien servido por poco dinero; jue-
go de cuarto rr.arquetería. 115 pesos; 
comedor, $75; sala, 58 pesos, saleta $75; 
escaparates desde $10; cümas, 8 pesos; 
cómodas, $14; aparador, $14; mesas co-
rrederas $7.; sillas desd^ $1.50; Hlllón 
$0; y otros que no se d»tRllan, todos 
en relación a los precioa ¡intes men-
cionados. Véalos en la niuobloría y ca-
sa de préstamos. 
" L A P R I N C E S A " 
SAN R A F A E L . 107. Tel . A - 6 9 2 6 
P E R D I D A S . L L A V E R O E X T R A V I A D O 
con 6 o 7 llaves. Se suplica la devo-
lución. Identif icación e informes Suá-
rez y Mendoza. Amargura 23. Teléfono 
M-2812.. Gratif icación $3.00. 
31657 ^1^_aSi_ 
E L D I A 4 S E D E J O O L V I D A D O E N 
un automóvi l de alquiler un paquete 
conteniendo dos juegos interiores de se-
ñora en hilo, en los colores azul y lila 
y unos pañuelos: se suplica a la perso-
na que lo haya encontrado lo entregue 
en Neptuno 212, altos, donde será gra-
tificado espléndidamente por ser un 
regalo. 
31452 10 A g . 
DINERO E HIPOTECAS 
Compro créditos del gobierno aproba-
dos por la Comisión de Adeudos en 
todas cantidades. Pago en el acto y 
a buen tipo. Informan: Obrapía 91. 
Alberto. 
31621 17 ag. 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A : 
$4,000 sobre 3 casas manipostería al 
10 0|0, calle Delicias, J . del Monte, ren-
ta $100. Rodríguez y Núñez . Altos 
Marte y Belona. Notar ía . Tel. A-4697. 
31535 9 ag. 
Compro Certificados de la 
Comisión de Adeudos del Es-
tado. No soy corredor. Infor-
man: Notaría del Dr. Beltrán. 
Obispo 56 
31522 9 ag. 
AGENCIA 
" L A ESTRELLA" 
de Hipól i to Suárez . Mudamos ti 
se de muebles, caja de caudales) 
quinarias, camiones, carros y ;• 
Rapidez y economía. San McoiÉ 
Teléfonos A-üiiTO, A-420Í. 
28349 I 
Automóvi les 
Se solicita un tractor Cakrpii 
cO caballos de fuerza, en ktm 
diciones. Envíen especificacioBK 
escrito con precios a Obrapía, 5(1, 
món González. 
31699 II i 
SE V E N D E UN BÜICKPOFI 
quo cmbíii cd: se, tiene seis na» 
alambre y su piquera donde pw» 
gui r trabajando en la calle 8 y lí 
uado. tíe ua en 425 pesos. 
31602 
SE V E N D E U N CHKVBOLEI 
poco uso. Puede versa en ^' 
Pocito .56, de 11 a 1. 
31652 
A LOS «KÑÜKES AMANTES Dfl: 
automovilista, se les ofrece un' 
bio motor con su chassis, dOT 
etc., de carreras. Este carro seH 
preparar para las carreras con 
guridad de que robará pues eS, , 
sembery de cien caballos, _-*1 
tiempo venga a ver la cuna 
Studebaker «n O'Keilly 2, 1» 
Ayuntamiento. 
PAÍGE, 7 PASAJEROS 
E n precio de ganga, se yend6 L 
móvil l'aige, de 7 pasajeros, 
tor Continental de 6 *linf L 
económico, y con rueífs .jona 
y gomas muy b l i e ™ s - ^ a que * 
tamente y se da la P™™* 
see. K. W. Miles, Prado y ^ 3̂455 
COMPRO UN AUTOMOVJ 
De 7 asientos. Su precio no 
S I . 200; lo pago con f'¿a e!lí , 
tuado en la Quinta A^"ta?oí! E 
y 5; mide 695 varas; yo w 
la vara . Si no tiene todo e ^ ^ 
de quedar a deber ^ ' ^ s ca^» 
a piazios a 
razón de i> & ^ 
Informes: su dueño, diré ^ 
Belascoain 54, altos, 
Salud. 
31.300 SE VENDE U N CHANDW-̂; , 
t ipo Sportivo, 4 Pasajci • f3 ,. 
fleo estado. Calle Almen 
Marianao. Te l . I-7UJ-
SE V E N D E UNA CÜ-NA ^jo* 
nueva. Informan: Garab 
T e l . M1264. 
31469 
VENDO AUTOMOVIL g3 ¿ g 
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A V I S O . S E D A N 20,000 P E S O S , P R I -
mera hipoteca o* en dos partidas, bue-
na garantía, sin tonterías. 8 por cien-
to; no corredores. De 12 a 2. Teló-
fono 5506. 
31360 10 ag 
HIPOTECAS 
Doy partidas de 1, 2. 3, 4, 5, 6 mil pe-
sos en primera hipoteca en casa hecha 
al 7 010 en fabricación al 8 0|0; en el 
Vedado, Cerro, Víbora, Lawton, L u y a -
nó; en la Habana al 6 0|0. Si tiene 
buena garant ía en dos días hacemos 
la operación. No haga la operación sin 
verme antes. No corredores. Paz 12 
entre Santos Suárez y Santa Emi l ia . 
T e l . 1-2647. Jesús Vlllamarín: 
31171 30 
en perfectas c o n u ^ . - y r>-.. 
miento, gomas nuevas 0 « 
Estrel la . Precio ^ 0 ¿ l ü 
Concepción 29 entre ba 
Anastasio 
31540 —TT-XO P?,' 
¿TTTSE QÍJEMA U> A SC;:-V. 
«ajeros en buen estado ^ 
ció $500. Una verdader a 
c l m O N DE V Ü ^ E ü o c e d j | 
rias otras niarcas, Pattsiffl| 
bastas. Se venden ^ 
do 1655, Habana. ^ 
¿ F T i ^ i n f ^ , 1 estad-
faetón, todo en bue 
y 44 moderno, 
San José lo», fca 
SE VENDE UN *arato. ^ 
condiciones, mío del . 
bre 571, antes Jes 
^ ^ ^ f a u t o m ^ ^ V* 
necesitarse, un au ^gne*,^.: , 
cilindros, con do de 3 ^ 













































AÑO x c n 
^ T i r T g á ñ g a s e 1 1 la subasta; La 
5lgU5" s mana salió un excelente 
j a sema"» _ < t i n n m F^a r sada f Ov r and en $100.00. Esta 
^ ^ r s u b a l t a m o s un Mercedes de 4 
s e i a T 7 pasajeros que esta iun-
cil1 j ' h i e n su carrocería está en 
cion Mdo-'se rematará el próximo 
bueVSdía 9 después de las 3 de la 
ta.rd r ¿ p d e v i l l a antes Cárcel 19. 
M.7951. 
3®°* r r — r H A U F F E U R S , V E N -
í r i y l l O N K R 0 8 - , ^ piezas a menos «ue gan a buscar J a s p̂ e cantldad 





COMPRO U N A CASA Di5 5 A 10 M I L 
pesos, dando en cuenta un solar en las 
Alturas del í l l o Almendares, mide 543 
varas, lo doy por lo que hay pagado 
a la compañía . Su dueño: Francisco 
García. Figuras, 21. Teléfono A-2683. 
31G00 12 A g . 
^ " ^ p u e s t o s ^ r a todos camiones, fo-
dier AlIiargUra' 28 ag-
i J & r r ^ s GHAUFFiOllKS, V ü . " Ĵ̂ NEROJ5- ^ piezas' a menos que 
Jan » .^3laItnlaRemlto gran cantidad 
Compro casa en el Vedado, en calle 
de letra y acera de los pares precisa-
mente, de dos plantas que tenga en la 
parte alta por lo menos cinco dormi-
torios y dos baños. Perímetro com-
prendido desde Paseo a la calle M , y 
desde 15 a 25. Dirija su oferta al se-
ñor L . R . Apartado 882. Ciudad. Si 
no guarda estas condiciones no es-
criba. 
31235 10 Ag. 
' ^ p í e s t o f p^ra todos camiones. Yo-
^ Amargura 48. 3() alf> 
8 29'553_ ^9 ¿TT^MIOÑ^B DOS T MEDIA 
y^jíPO C nfrfecto funcionamiento, ra-
toneladas. Pe¿^ct°uevaS . ?7oo. Fogler, 









- r rr^Tñ^ STT VENDE MAGNIFI 
^ 0C^1a de 25 asientos, especialmen 
a íuagtrnlda para trabajo recio, n.i. 
te C0?aScmÍadesP de pago. Informes 
Da-
en 















-̂TT̂ TFS A P R E C I O S D E GANGA, P I O N E S f- y con facilidades 
^ o ^ t e « n d i n . Kelly Spnngfield 
de Pf*0- be wic lüta , 3 1|2 tons ; A l -
3 112/ m tons. i B^thlehem, 1 il2 to-
f ^ 4 . Rethlehem Guagua, 2 1|2 tons.; 
« ^ U m 3 112 tons.; Hurlburt. 5 to-
WUliaí i A . Campbell. Presi-
n*1, a/- as 2. Habana. 
dente fayaa *. 10 ^ 
* 30477 . -— 
Se compra una bodega cantinera, ds 
diez a veinte mil pesos. Trato directo. 
Canto y Hno. Sin intervención de co-
rredores. Juan Delgado 163 esquina 
a Patrocinio, Víbora. 
31684 10 ag. 
V I B O R A . E N E L R E P A R T O C H A R L E , 
a una cuadra de la calzada, vendo dos 
preciosas casas, constan de jardín, por-
tal, sala, saleta, 3 cuartos, comedor al 
fondo, regios baños, patio y traspatio, 
techos de hierro y decorados. Una: 
$7.800; otra $8.600. Su dueño, Chaplo 
Concepción 29 entre San Lázaro y San 
Anastasio. 1-2939. 
I 31534 : 9 ag. 
VEDADO. C A L L E 8 
I Se vende en S entre Calzada y Línea 
11.080 metros. Acera d>i la sombra. Mi-
I de 20.50 por 50 metros. También ven-
do uno o dos solares do esquina, fren-
te al paradero de Columbla. N. Nonell. 
Cuba 25, altos. Teléfono M-9516. 
314G7 • 10 ag. 
CASA POR $4.200 
Calle Maloja. cerca de Belascoain. Tie-
ne sala, saleta, 4 cuartos y buenos 
servicios. Mide 7 por 28. Precio $8,200 
hasta $4.200 al contado. J . Llanos. 
Sitios 42. T e l . M-2tí32. 
31497 9 ag. 
URBANAS SOLARES YERMOS I ESTABLECIMIENTOS VARIOS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
SK V E N L E UN BONITO Y COMODO 
bungalow. de tres habitaciones con cuar 
to de baño completo y lecho de lejas. 
Ideal para un matrimonio. Kl solar 
mide 475 v. c. y está situado en pun-
to inmejorable, muy próximo a dos lí-
neas de tranvías . Ultimo precio $3,300 
E l terreno solo casi lo vale. Calle 12. 
entre 5 y 7. Reparto Almendares. 
31187 U ag. j 
L E A E S T O P U E D E I N T E R E S A R L E J 
¿(quiere usted coii.prar o venüer í m c a s 
rúst icas o urbanas. :io dej^j de vertía, 
las tengo de todos los precios, y prtra 
lodos los gustos, do^ue $3000.00 ha?tal 
$150.000.00. J . Martínez; Cárcel nü-
muro 27, 'iajos, esquina a San Lázaro, 
di> 2 a 4 p. m. 
5>1344 8 Ag 
GRAN CAFE Y FONDA S O L A R E S L U Y A N O . NO P A G U E A L -
qui¡er. Doy solares chicos por 250 pe-I 
Sos contado, resto hipoteca y plazos; ; Vendo en la Calzada de Reina, contraio 
cailes Enna y Rosa Enríquez, corea C . ,5 años, alquiler barato| Precio $^u.uuy 
Concha; a la brisa. Propietario: E m - j mitad de contado y el resto a plazos, 
pedrado, 20. Informa: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
31445 9 A g . 'altos entre Zanja y Salud. 
l ai678 13 ag. 
Sír, V E N D E UNA CASA C A L L E D E Re-
villagigedo, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina y baño. Se da barata. 
No corredores. Informan Revillagigedo 
núm. 115. 
81578 14 ag 
NO COMPRE CARRO 
cin ver los que ofrecemos a pre-
f* "increíbles. Vanas marcas a partir 
c ? ^ ü ¿ a r m ó n y Wh.te garantizado» 
de * Hr de $1.500. Nuestro mejor anun-
» píles nuestra clientela satisf echa, 
VEDADO. P R E C I O S O C H A L E T . UR-
gt> venderlo pronto, casa moderna, pró-
ximo a 23, con 5 habitaciones, dos ba-
ños, garage a la brisa C28,000, se dan 
facilidades de pago. Llame al 1-7231. 
G . Mauriz y pasaré a informar. 
C A L L E 23, E S Q U I N A MODERNA, 
renta 320 pesos, $40,000. Líame al I -
7231. G . Mauriz y pasaré a informar. 
31040 14 A g . 
CL0 K?Í„ camiones VV'hite, Autocar > 
Si ^ e oomprar 'con confian-
otrvVírantía vea lo que ofrece Frank 
'¿btol V i ^ ¿ y Alamoique. o Vestí-
g d'ei Teatro Nacional. ' ^ 
7058. . 7 d WV-
TírrOAíO V I L E S EN GANGA R E VIS A-
íni v en perfecto estado; vendemos, con 
Irihdades d© pago, ios siguientes: 
5 Setón 5 pas. $600.00; Stuüeba-
uflr 7 pas., $700.00; Owen Magnetic, 
r í a * $¿00.00; National 5 pas. $oü0; 
Lnault 6 pas. $600.00; Studebaüer, 7 
f i e r o s . $BU0.00; Bnscoe, Cuña, dos 
S e r o s , ÍXOÜ.00; White. de lujo. 7 
K e r o s ! $2-000 WiUiam A Camp-
h¡il presidente Zayas 2. Habana. 
6 30478 10 a S . _ 
"AUTOMOVILES PARA BODAS 
AUiUÍVlUViLt^ D L A L Q U I L E R 
Abiertos y cerrados, de gran lujo, 
marcas Packard, Cadillac, Minerva, 
Marmon y tole , con chapa particu-
lar. Ordenes: Garage Doval. i e l f . A-
7055, Morro, 5-A, Habana. 
C 2571 ind. 21 mz. 
S E V E N D E C S E A L Q U I L A L A P R E -
i ciosa y espaciosa casa de la calle Re-
; memos número 38, entre San José y 
j Reyes, a cuatro cuadras de la Iglesia 
J e s ú s del Monte 210. casi esquina a T a -
j mii ias. Informes y la llave en la bodega 
de San José, esquina a Remedios. 
31672 15 A g . 
CASITA CHICA EN $2.200 
Vendo una casita que mide 6x20. Sala, 
comedor, 8 cuartos, patio y servicios, 
mampostería y tejas. Es tá a una cua-! 
dra del paradero del Cerro y renta $40.! 
Usted no discutirá que este es el me-1 
jor banco que hay para darle una gran 
renta y para guardar su dinero. Fíjese 
en el orée lo . Vidriera del Café E l Na-
cional. San Rafael y Belascoain. Te-
léfono A-00 62. Sardiñas y V i a . 
31495 9 ag. 
EVELIO MARTINEZ 
Compro y vendo casas de todos precios. 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66. de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
GANGA 
Vendo regia casa en la Víbora de dos 
plantas, ue^oracta, hierro y concreto, 
consta: de sala, saleta, cuatro cuarcus, 
baño y cocina de gas, costó 14,000 pe-
sos, puedo demostrarlo. L a quemo en 
7.700 pesos. Gana «0 pesos. También 
al lado de esta casa vendo un terreno 
de 2 4x36 que lo doy a mitad de su pre-
cio. No corredores. Santa Emilia 21. 
Entre San Benigno y Flores. Teléfono 
i-6!í06. 
31349 1S Ag . 
1ERRENO EN INFANTA Y MALOJA i 
Vendo varias parcelitas de terreno en, 
la manzana que las limitan: Maloja, I 
Ayesterán y Sitios, por Maloja,'las par-1 
celas miden 8x29 metros por Ayes terán , 
9x35 y los Sitios 10x27; dos esquinas 
la de Ayesterán y Maloja y la de Ayes-
terán y Sitios las esquinas a $35; loa 
centros a $25 y $20; mitad contado; 
mitad hipoteca a cualquier tipo. Com-
pre una parcelita aquí que este es el 
punto mejor para vivir; los carros le 
pasan por la puerta. Informan Vidrie-
ra del Café E l Nacional. San Rafael y 
Belascoain. T e l . A-0062. Sardiñas y 
Vía. 
31675 10 ag. 
GANGA, $3,000 S E V E N D E A DOS cua-
dras del Parauero dei Cerro, una casita 
moderna ele rnamposiería con saia, co-
luecloi, dos cuanos y servicio sanita-
rio. Su dueño: Sr . Miranda. Corrales, 
i.2, aitos, por Cienfuegotí. 
3i024 18 A g . 
S E V E N D E C A S I T A D E P O R T A L , SA-
la, saleta y dos cuartos en la c a a é San 
Cristóbal . Informan en la bodega de 
San Cristóbal y Recreo. Palatino-Cerro 
31593 i ^ ^ -
V I B O R A . A C A B O D E FABRICAR~PREI 
ciosa casa para personas üe gusio, lu-
gar fresco y saludable, punto aito, acera 
ue la brisa, a cuadra y media dei tran-
vía, Dolores 37. entre Armas y Avenida 
de Porvenir, toda de cieio raso deco-
rado, portal. sala. saleta dvidida 
por columnas estucadas, dos hermosas 
habitaciones de 4 por 4. baño intercala-
do, amplia cocina, cipmedor con despen-
sa, pasillos laterales, patio y traspa-
tio, agua, luz, a i cantarü lado . Trato di-
Teléfono S i o ' s í r * ' PreCÍ0 M00 peS06-
10 Ag. 
200 CASAS EN VENTA 
San Lázaro, de altos, renta $230.00; 
$26,000: Malecón, tres pisos, $33,000; 
ORei l ly , 256 metros, renta $350, $45,000 
Meroed. de altos, 242 metros, $35.000; 
Jasús María, de esquina $35.000; Acos-
ta $29.000; Tejadillo, de altos, 180 me-
tros $25.000; Estrella, de altos, $11.500 
Malecón de • altos, 154 metros $35,000; 
San Miguel $23.000; Virtudes, planta 
i baja, 167 metros $18.000; Animas, plan-
ta baja, con 146 metros $15.000; Man-
rique de altos, 321 metros $30,000; Nep-
tuno, planta baja, 125 metros, $14,000; 
Suárez $10.000; Sol, $15.000; Maloja, 
$16,000; Aguacate, cerca Chacón, $24,000 
Figuras,, de altos, $12.500 y, muchas 
m á s . Dinero para hipoteca en todas 
cantidades. Evelio Mart ínez . Habana 661 
do 10 a 12 y de 3 a 5. 
81534 9 ag. 
CASA CHICA EN M Y 15 
Vendo casa chica en la calle 15 frente 
las l íneas de los carritos. Mide 7x25, 
con jardín, portal, sala, comedor, dos 
I cuartos, comedor al fondo. Su precio 
íes una ganga $9.500. Este es el punto 
elegido de las personas que le gustan 
lo bueno. No se fijen en el precio sino 
en el punto y su medida. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafael y Belas-
coainl T e l . A-0062. Sardiñas y Vía . 
31495 9 ag. 
S E V E N D E UNA CASA EN R E P A R -
to Almedares a cuadra y media de 
la línea de Marianao y a una de 
la de Playa, compuesta de portal, 
fcala, de azotea, aos cuartos, comedor, 
cocina y servicio intercalado de teja 
francesa. Alíde 45Í varas, tiene esta-
Diecinuento y gana 45 pesos. Informan 
Café E l Niágara, el coime del billar 
paradero del Vedado. 
30986 . 12 ag 
fcE V E N D E L A CASA SAN A N A S T A -
B:Ü. nnmtrc 13, entre San Franciaco y 
Aiuagros. En la misma uiioirman. T r a -
to directo, no corredores. 
_.30974 9 ag_ 
S E V E N D E UNA CASA A C A B A D A D E 
fabricar en la caiie Mayfa Rodr.gue/. 
casi esquina a Kstrada t'aima, la más 
fresca de J e s ú s del Monte, a dos cua-
dras de ios carros ae Santos Suáiez, 
compuesta de sala. 3 cuanos, comedor, 
caño intercalado, patio, cocina, servi-
cio de criados, jaruín. Informan en la 
misma. Manuel Margaiio. Su precio. 
$8.000. Pueden darse $5.000 de con-
tado y el resto en hipoteca. 









Cuiden su dinero. Se desean com-
prar vanos automóviles de renom-
bradas marcas: Packard, C a d U i ú C , 
Cunninghain, Lmcoln. ¿e p a g a en 
efeGlivo en el acto. Absoluta re-
serva. 
GARAGE DOVAL 
Morro, 5-A, le létono A - Í 0 5 5 . 
Haban& 
C545Í Ind Jn 
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas, lengo existencias de carros ver-
daderamente regios, a precios sor 
préndenles. Vista hace fe. Garage Eu-
reka, de Antonio Doval, Concordia 
149, frente al Frontón Jai Alai , telé-
fono A-8138, A-0898, Habana. 
C 9935 , Ind. 18 d 
GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE L A HABANA 
DE 
r ANTONIO DOVAL 
Alrníitcc. de gomas Firestone. Gran 
surtido de accesorios y novedades pa-
ra automóviles. Vista hace fe. Ofici-
nas y garages: Concordia 145, fren-
te * J ^ ü n t ó n Jai Alaí- TeIfs. A-8138 
y A-0898. Habana. 
^ 3 6 IND 18 D 
VENDO L A M O D E R N A CASA A C A B A -
da de fabricar, con 400 metros de te 
rreno jardín, portal, sala, 3 cuartos, 
buen baño completo, cocina, comedor al 
fondo, patio y traspatio a la brisa 
Trato directo. Informan Concejal Vei-
ga 29 entre L u i s Estévez y Lacret, Ví-
bora. 
SAN JOSE. $16.000 
Vendo una casa de altos y bajos mo-
derna, en la calle San José, cerca "de la 
Lmversldad. Renta $100.00. Ultimo 
precio $16.000. Para m á s informes: N . 
Nonell. Cuba 25, altos. 
31654 xo ag. 
S E V E N D E N V A R I A S P R O P I E D A D E S 
modernas y de varios precios y puntos. 
Su dueño, Concha número 4, taller de 
materiales. M. Pérez. 
31551 15 515 
S E V E N D E E N L O MAS A L T O D E L A 
Víbora, muy barato dado a las condl- ¡ 
ciones de lujo y" confort a media cua- • 
dra le la calzada, la hermosa y lujosa ' 
casa de reciente construcción con todo 
lo que puede necesitar una familia nu-
merosa de gusto. P a r a más informes: 
T e l . M-5358. 
31419 12 Ag. 
HABANA 
Vendo grandes propiedades en las prin-
cipales calles de la Ciudad. Agular, 
Obispo, Cuba, Habana, Caliano. etc. etc. 
Sólo se dan informes a personas de 
ceconoclda solvencia. N . Nonell Her-
nández . Cuba 26. altos. T e l . M-9516. 
31654 io ag . 
UNA GANGA 
E n $4.800 vendo bonita casa en la Ví-
bora, estilo chalet, propia para familia 
de gusto; consta de jardín, portal, sala, 
comedor, 3 cuartos, un baño muy fino, 
cocina y buen patio con entrada inde-
pendiente. E s t á sin estrenar, situada 
entre lo¿ dos paraderos. Calle Genaro 
Sánchez entre Segunda y Tercera. I n -
forman en la misma. Trato directo.. 
31689 10 ag. 
S E V E N D E MUY B A R A T O E L B O N I -
to y cómodo chalet de dos plantas y 
garage de reciente construcción, situa-
do en lo mejor de Marianao, calle de 
Sama y S. Andrés, con mil trescientas 
varas de terreno, propio para personas 
de gusto. Para m á s informes: Teléfono 
M-5358. 
31420 12 Ag . 
S E V E N D E L A P R O P I E D A D D E E S -
pada 28, tratando directamente con el 
comprador. Informa su dueño, B. Ro-
driguen en ei Banco Nacional de Cuba. 
No. 226. T e l . A-4983. 
30895 10 ag. 
B E V E N D E : UNA H E R M O S A CASA A 
media cuadra del Parque, y a una de 
los tranvías de San Jí'rancisco, Tiene 
comodidades para una larga rarmiia. 
No se admiten corredores. Informes: 
T e l . 1-2965. 
30643 11 ag. 
ATENCION, COiYlPRADORES ' 
Si emplea su dinero en valores, pue-
den bajar, si en bancos, pueden quo 
brar. sólo las propiedades le ofrecen 
garant ía s . Tengo casitas de $ 2.50o, 
$3.000, y $5.00u hasta $10.000. Rentan 
del 8 0|0 para arriba. Verdura. Cam-
panario 154. altos. M-414V, 
30674 11 ag. 
Sin intereses y con sólo seis pesos, 
le vendemos un solar a unas 15 o 
20 cuadras del paradero de los tran" 
vías de la Víbora y se puede fabricar 
de madera. Informes, Enrique, Víbo-
ra, 596, media cuadra antes del pa-
radero. 
31429 12 
S O L A R V E D A D O . C A L L E 23; E L fren-
te que quiera; solo 7 pesos contado ( 
plazos, resio censo 5 por ciento interés 
anual. Unica oportunidad. Propietario: 
Empedrado 20. 
31445 9 A g . 
¡ ¡ G R A N N E G O C I O : ! P A R A L O S HOM-
dres de in ic ia t iva . . . y de dinero. Mag-
nífico terreno para edificar un Rasca-
Cielos para familias asegurando una 
productiva y sólida renta. Superficie: 
1.022 metros. 18x57. Situación, pró-
xima a Prado. Informes: Arango. Te-
léfonos A-5829 y A-5398. De 3 a 5. 
31482 10 ag. 
TERRENO EN M Y 15 A $35.00 
Vendo una parcela de terreno en M y 
15 a $35 metro. Mide 14x23, medida co-
mo no hay dos; punto ideal, s i tuación 
inmejorable, por ser el punto preferido 
de las personas de gusto. Vidriera del 
Café E l Nacional. San Rafaé l y Belas-
coain. Te l . A-00C2. Sardiñas y Vía . 
31495 9 ag. 
S E V E N D E UNA E S Q U I N A 20 x Si . 
con dos casas de madera nuevas, jun-
tas o separadas Ulacia y Piedra, Re-
parto Juanelo, calle y ac^ra muy bue-
nos y muy barato. Informa en la mis-
ma A. Sama. 
31257 15 ag 
V E N D O E S Q U I N A SAN F R A N C I S C O 
y Octava, (.vioora;, «-ranvía, saia, sale-
ta, dos cuartos, comeuor, baño, patio 
etc. $8,00u. (.Se deja parte en hipoteca. 
L a dirección: Vlvancos. Cuba 48. Teié-
lono M-4SU6. 
29944 , 12 ag 
VIBORA 
Vendo casita do citarón, con techos da 
cielo raso. Tiene sala de dos ventanas, 
dos cuartos, baño intormedio, comedor, 
cocina y patio ancho, con entrada in-
dependiente. Está rentando $40. Precio-
$4.250. Infoima F . Blanco. Concepción. 
15. Víbora, teléfono 1-160*. 
3136* 9 ag 
MAQUINARIA 
S e W ? ^ ™ ? ^ C R U B S T U Ñ 
v S n T A N ^ e 33 45 Hp: ¿os Lc la -
210-12̂  v '. Dln£!-mos de Corr. Trifas, 
«na DlLtp L LU,n G E de 15 K W ; 
P ^ L ^ ^ P ^ ^ ^ H S D O 
llos; los má. « / n ^ 1 0 - 1E\20' 30 b a -
ratísimos lrCn0"6m1ICOS-,Se venden ba-
Aduana A í 0.06?61" de subastas de 
31377 ^ ^ ^ t a d o 1655. Habana. 
^ . T ^ r - — 14 ag 
íer!a Rean ™l B„ATIDORA D E D U L -
NdoreSiadúnoCO" d°s t^Ques y cinco 
lon<is, rew^r?a 8- y otro de 16 ga-
í ^ d e paV^df y patada; dos sobado-
6 x 6P lia rlti^111151011' de cilindros 
fiador d e c I f Z n.das, y P i a d a s : un 
libras en mae*ff^ayal para eas- <^ 25 
f1» e n f r i a d o ^ ^ ' ^ s a d i c i o n e s c-n 
t̂ dor dela¿0,rf'. o t i lados , etc.; un tos-
las. con enfrtaH^rns> cle 30 kilos. para 
Í ^ l i n o s e ^ r i c a d 0 / y ventilador nuevo 
^ motor de mffl^anc?ses Para ™™o 
cla de lo« • entes tamaños. Acen-
^rtUa 2! s de ca£ó Steiner. Lam-
20752 
IUo «uy x t ^ 0 T ^ caballos t i ^ na' 
j g ^ r a 48f 1 de íaüricu. Fogler 
Chalet moderno, fabricacado en un 
terreno de 4 .100 metros; da frente 
a tres calles. Precio a $5.25 el metro, 
terreno y fabricación; situado en lo 
mejor de Marianao; se compone de 
partal, sala, saleta, hall, 6 cuartos de 
4 por 4, comedor, cocina, pantry, 3 
baños de familia y dos de criados, 
garage para dos máquinas , 3 cuartos 
de criados; es una ganga. Informan 
directamente. Sr. Quintana. Belas-
coain 54 entre Zanja y Salud, de 8 
a 11 y de I a 5 p. m. 
31678 13 ag. 
RENTANDO $200.00 
E n $20.000 vendo una casa de altos, 
moderna, con 145 metros en la calle 
Blanco. Evelio Martinez. Habana 66. 
de 10 a 12 y de 3 a 5. 
CASAS EN VENTA 
Amistad, antigua, 172 metros, $17.500; 
Manrique, de altos, antigua, 321 metros 
$28,000, San Lázaro, 3 pisos, moderna, 
; $23,000. Tejadillo, de altos, $22.000. 
.Evelio Martinez. Habana 66. de 10 a 12 
y de 3 a 5. 
31534 9 ag. 
LLEGO PEREZ 
Quién vende casas? Pérez . 
Quién compra casaá? Pérez . 
Quién vende solares? Pérez . 
Quién compra solares? Pérez. 
Quién venae fincas de campo? Pérez . 
Quién compra fincas, de campo? 
Pérez . 
. Quién, compra créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién vende créditos hipotecarios? 
Pérez . 
Quién da dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién toma dinero en hipoteca? Pérez . 
Quién vende valores? Pérez . 
Quién compra valores? Pérez . 
Quién d?. d.nero en garantía? Pérez . 
Quién da dmero en pagarés? Pérez . 
Quién da dinero sobre alquileres? 
Pérez . 
Los negocios son serios y reservados. 
Empedrado 49j de 10 a 12 a . ra. y 
de 2 a 5 p. m. 
JUAN PEREZ. TELEFONO A-1617 
30509 30 ag. 
C E R C A D E L E A L T A D Y SAN L A Z A -
ro, vendo magn í f i ca casa. Tiene sala, 
saleta, cinco habitaciones, baño, come-
dor, cocina, un cuarto y s-ír vicio de 
criados; los altos, espléndidos. Precio $29.500. Puede dejar la mitad en hipo-
teca. Urge venta. E n Industria 130. de 
9 a 2. Trato directo. 
C E R C A D E 12, V E D A D O , V E N D O UNA 
casa, azotea, jardín, portal, sala, sale-
ta, tros cuartos, baño completo, coema, 
cuarto de criado y traspatio. Su terre-
no 180 metros renta 75 pesos. 8.300 pe-
sos; puede dejar 4.000 en hipoteca. T r a -
to directo, en Industria, 130, de 9 a 2 
31590 19 ag 
27 Ag. lUR\0t, • — 
K V ¿ * m ¿ £ * 0 t VFREXADORT. 
^ T T I R ; -1-AGR--
d á n i c o ' reVrtador 20. punzón 
í que t T 3 ' de PCCO uso' ^ .ta-
1016 rredor- Tejadillo 37. 
í l ag. 
CAS. SOLARES YERMOS Y 
Í^BLECIMÍE: ;TOS 
ECMPRAS 
11 A g , 
V E N D O B O N I T A CASA M A M P O S T E -
ria. azotea y cielo rasos, propia para 
recién casados, vale bien 4.000, pero se 
da en mucho menos. C^n la mitad del 
dinero a pagar en cuadro años al 8 por 
ciento; propia para recién casados y ce-
do las lámparas que tiene puestas y 
las macetas de flores, si es persona 
de trato serio; véame pronto; prolon-
gación del Vedado, frente al paradero 
Fuentes, esquina a 7, o séase antigua 
calle Díaz, Reparto Almendares, tran-
v ías de Marianao y Parque Central y 
calle de Aguila. Informes en la misma, 
su dueño. Dorado. 
31552 10 ag 
VERDADERA GANGA 
Vendo en calle comercial, una regia 
j casa moderna, de 3 plantas, con alma-
| cén en los bajos y una medida ideal 
¡de 11 de frente por 25 de fondo, ren-
! tando $300.00 mensuales en $32,000. 
i N( taraí del D r . Cosculiuela. Cuba 54 
bajos. Sr . Marrero. M-5647 o A-0843. 
| 31480 ^ 9 a g ^ 
| GRAN ESQUINA CON BODEGA~ 
E n la Cfiüe 15 y M, vendo una esquina 
con tres establecimientos; mide 17x31 
gran renta; yo le vend' terreno y fa-
bricación, con dos plantas a $50 met¿-o; 
el punto usted lo conoce; calcule ei;to 
nepecio para que usted vea. Informan 
| Vidriara del Café E l Nacional. San R a -
fael y Belascoain. T e l . A-0062. 
31495 9 ag. 
R K P A R T O P A R R A G A . A DOS CUA-
dras de la calzada, con calle cemen-
tida a la brisa, Felipe Poey y Santa 
Catalina, vendo casa acabada de ter-
minar, s'n estrenar, con jardín, portal, 
snla, recibidor, 3 cuartos, baño inter-
calado con todos los aparatos y agua 
fría y cal.ente, saleta do comer corri-
da al fondo, cocina, cuarto y servicio 
do criados, entrada independiente. Ks-
tíl a dos cuadr.?s del gran Oolegio ñe 
'os Hermanos Maristas. Hay otras dos 
nupvn.s que se están terminando y se 
pueden ver a cualquier hora. Su dueño 
en ln misma. T e l . 1-1695. 
31408 9 ag. 
CASA PARA RENTA 
E n la Víbora, vendo casa nueva, muy 
bonita, propia para renta. Se compone 
de portal, sala, recibidor, comedor, do» 
cuartos grandes, cuarto de baño, buena 
cocina, etc. Además, sótano habitable, o 
eea una rasita con sala, un cuarto, ser-
vicios y entrada independiente. Por la 
casa dan do alquiler $55. y por el só -
tano, $20, que son $75 de renta. So 
vende la propiedad en $7.000. Informa 
F . Blanco, Concepción 15, Víbora, te-
léfono 1-1608 
31364 ' 9 ag- _ 
CASAS MODERNAS 
E n venta, lina en Lealtad. $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $1S.UU0; uaa en Acosta en 
$28.000; una en Amistad, $38.000; una 
en Neptuno, $28.000; una en Belascoain ¡ 
$23 000; una en Luz, $36.000; una en ( 
Consulado $33.500; una en Estrella en; 
$ i l 000; una en Malecón $34.000; una' 
Nueva del Pilar $12.500; una en O R e i -
lly en $82.000; una en Maloja $14.500; 
una en Refugio $22.000. 
ESQUINAS~MC)DERNAS 
E n venta . En Aguiar, O'Reilly, Campa-i 
nario. Lagunas, Lealtad, Galiano In - ; 
dustria Perseverancia, Manrique, Pra-
do, Reina, San Miguel, San Ignacio. Te - . 
jaddio. Cuba, Lamparil la, Virtudes. Con 
CQrdia y varias m á s . 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo. Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes. Aguila, San Nicolás , Manri-
que San José, papada, Galiano, Infanta. 
Jesús María, Lamparil la, Aramburo, 
Salud, Marqués González, Tejadillo y 
var.as m á s . 
CENTROS 
Para fabricar, vendo. Neptuno. Lagu-IIÍJS Aguila, Basarrate, Cuba, Indus-
1 tria Luz, Lagunas. Maloja, Manrique, 
I Obispo, Saluu, San José, Someruelos. 
| Velazco. Fundición, San Lázaro, Ger-
! vasio Acosta, Pico.ta, Lamparil la, Com-
I postela. Villegas, Escobar, Galiano, 
Empedrado y varias mas. Bmpedndo 
49 de 10 a 12 a . m. y de 2 a 5 p. m. 
Juan Pérez. Teléfono A-1617. 
3051 10 a»-
S E V E N D E L A G U N A S 80, CON DOS 
plantas, acabada de fabricar. Precio 
$23.000. Informes en Animas 151, al-
tu« 
30578 11 ag. 
SE VE.NDE UNA CASA DE MAMPUS-
tería y azotea, de 5 x 85 de frente por 
22 x 50 de fondo. Precio 2.85U. Urge 
venta. Informan en Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 200 x 9 
metros cuadrados con dos cuartos y su 
servicio sanitario, en $2.70. Informan 
Daoiz 24, Cerro. 
S E V E N D E UN S O L A R CON 14 X 50 
de frente por i.6 oe fondo con seiviuio 
sanitario y dos cuartos de madera, tn 
$1.5i'U. Cojan ganga. Informaii en Daoiz 
cerro. 
29492 9 ng 
EMILIO PRATS CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para luda cla-
se de construcciones. No cobramos 
nada adelantado, le lé iono 1-449 
27820 13 ag 
SOLARES A PLAZOS 
E n Santos Suárez y Ampliación Men-
dosa, frente y cerca de la línea, con 
$100.00 de entrada y $20.0 mensuales, 
puede empezar a fabricar mañana. Ten-
go las mejores esquinas. No compre so-
lares sin verme antes. Paz No. 12. 
entre Santos Suarez y Santa E m i l i a . 
Te l , 1-2647. J e s ú s Vi l lamarín . 
29374 4 sp. 
POR A U S E N T A R S E DR L A H A B A N A 
se traspasa un soiar de esquina en la 
Ampliación de Almendares, cuadra de 
la l ínea . Informes en San José 113. 
Carpintería. 
31093 14 ag 
COMPRO 1.000 O MAS M E T R O S D E 
terreno yermo o casas viejas de Reina 
al mar y de Prado a, Infanta. No de 
más fondo que 20x22 metro más o me-
nos por frente, cuanto más mejor. De 
1 a 2 o por escrito. Amistad 62, hoy 
Aldama. Mato. 
31111 12 ag. 
BODEGA SOLA EN ESQUINA 
Vendo en $5.000, al contado $2,500 y 
el resto a $50 mensuales. Vende diario 
$00. L a mayor parte de cantina. I n -
forma: Sr . Quintana. Belascoain 54, 
altos, entre Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
VENDO LA MEJOR BODEGA 
De la Calzada de Belascoain; vende di?, 
rio $80; todo de cantina, lunch y taba-
cos. Precio muy barata. Informes: 
J . P . Quintana, Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud, de 8 a 11. y de 
1 a 5. >.. 
31678 13 ag. 
JESUS FERNANDEZ 
Contador mercantil y corredor. Com-
pra-venta de establecimientos y propie-
dades en la Habana y sus barrios. Ope-
raciones rápidas, seguras y reservadas. 
Si quiere vender su establecimiento en 
su precio o invertir su dinero bien ga-
rantizado véame en ol Café Indepen-
dencia. Belascoain y Reina. 
Vidriera de tabacos, calle Mercaderes, 
buen contrato y venta,'la vendo en 1,750 
pesos: o l l c t'. idJ .J.'t.ouO, San Lázaro 
$2.200; Monden.. to $-'.000; Belascoain 
$2.500. 
Bodega sola en esquina de gran barrio. 
6 años de contrato, $2u alquiler, nunea 
estuvo en venta. Su dueño, de edad, se 
retira, precio único $4.500. Facil ida-
des de pago. Verdadera ccasión de ne-
gocio. Fernández. Café Independencia. 
Belascoain y Reina, vidriera. 
31627 10 ag. 
GRAN BODEGA, MUY CANTINERA 
Vendo en la Calzada de Reina, contrato 
largo, poco alquiler, venta diaria de 70 
pesos para arriba. Precio $10.000; seis 
mil de contado y el resto a pagar. In-
forman: Belascoain '51, altos, entre 
Zanja y Salud. S r . Quintana, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
BODEGA EN CALZADA 
De mucho tránsito. oontrrVi 6 años, al-
quiler $40; tiene vivienda para familia 
Precio: $10.000. Informan: Belascoain 
No. 54, altos, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 13 ag. 
Se vende: Magnífica casa de huéspe-
des, céntrica situación, por tener que 
ausentarse su dueño ; edificio moder-
no, establecida hace 5 años, magni 
fica clientela, 27 habitaciones, todas 
alquiladas, buena oportunidad para el 
que quiera emprender este giro; dos 
temporadas se saca su costo; casa 
ideal para elemento del país y extran 
jero; 4 años de contrato; módica ren-
ta. Informan: Beers and Company. 
O'Reilly 9 112. A-3070. 
C 7304 5 d 8 
E N E L P A R A D E R O L A C E I B A Y Clau-
ca Nuevo COiegio Be.én, vendo un te-
neno ae esquina propio para estable-
cimiento, llano y a la brisa, 278 varas, 
urbanización completa, vale 7 pesos 
vara, t í tuios limpios. Informan: Co-
legio L a Salle, Veaado. 
31017 10 Ag. 
Se vende, inmediatamente, hotel y 
Restaurant, cerca de los muelles. La 
Machina, con habitaciones completas 
para 80 huéspedes. Se garantiza un 
negocio seguro de $350 mensuales. 
Informan por el Tel. A6431. 
31665 10 ag. 
V E N D O . EN L A S C A L L E S SANTOS 
Suárez. Juan Delgado y Santa Catalina 
frente a la línea, las mejores esquinan 
solares de centro y parcelas. Buenas 
condiciones de pago. Informan Telé-
fono I-2(>43, de 12 a 3 y a l A-5829. ae 
4 a 5. Arango. 
30828 9 ag. 
VENDO S O L A R QUE P R O M E T E CON 
casita y 314 madera y mamposter ía . 
Renta $30; en la actualidad se saca 
el 20 OjO, libre al capital. Informes: 
Jul ián G . de las casas Díaz y Mira-
mar. Reparto Columbía, después de las 
2 p. m. Cojan carros Marianao, Par-
que Central. 
30643 10 ag . 
EN E L R E P A R T O DR C H A P E E , Ave"-
nida de Chaple y O'Farril l se vende una 
parcela de terreno de 960 varas. Pue-
üe fraccionarse. Tiene gas, electrici-
dad, alcantarillado y agua. Para infor-
mes, dirigirae a Serrano 32, Santos 
ii'-árez, teléfono 1-4715. 
.30447 10 ag. 
Kivi . ü i T U A L M E N D A R E S . VENDO 
848 varas de terreno aito. Calle P r i -
mera entre 18 y Fuentes. Mide 20 va-
ras de frente por 42 de fondo. Infor-
man,- Calle Núñez. entre Miramar y 
Pnmelles, Reparto Columbla, señor Car-
los Llanera. 
29533 9 ag. 
R E P A R T O COEUMB1A. VENDO 2224 
varas do terreno aito. Tiene nueve ha-
bitaciones de mampostería, todo nuevo. 
Rentan 72 pesos al mes. Informan ca-
lle Núñez, entre Miramar y PrimeUes, 
señor Carlos Llaneras. 
29532 9 ag 
RUSTICAS 
En el Reparto La Sierra. Vendo dos 
chalets, uno de dos plantas, tabrica-
ejon moderna, propio f a i a íamilia de 
gusto, con una supeiLut; de 571 va-
ras en $14.ÜUU y otro de una planta 
con 471 varas, mucho (.onlort en once 
mil pesos. Informa: Uavid Polhamus. 
Animas 90, bajos A-J695. 
C 6786 15 d 25 
GANGA 
Terreno divino para nacer un pasaje 
^erca del carro de Santos Suárez, 10x50 
L o doy perdiendo dinero a 7 pepos vara, 
val'' a diez. No corredores. Santa Emi -
lia ?. Entre San Benigno y Flores 
Te ' '^r ,o 1-5800. 
' 31350 15 Ag.. 
Gran esquina comercial. Se venüe la 
i casa San Rafael núm. 117, esquina 
a Gervasio, superficie 176.70 metros 
¡cuadrados. Trato directo. No admití 
¡mos corredores. Informes, Bazar de 
ropa hecha La Perla de Tacón. Ave-
nida de Italia y Dragones, Plaza del 
Vapor, teléfono A-4373. 
1 31086 , 9 ag 
GANGA: S E V E N D E E N $3.10o' DOS 
casitas de madera, y la cecina, cuarto v 
baño de manipostería . Una compuesta 
de sala y tres cuartos, y la otra de dos 
cuartos. Gana una $30 y la otra $15. 
Reparto Santa Amalia, Víbora, comuni-
cación cada cinco minutos. Acera y 
luz e léctr ica . Se puede adquirir po:» 
i $2.190, y el resto pagadero en plazos 
Isin exigencias de a $16.00. Informarán 
en la calle Robera entre Lincoln y Agrá- : 
I monte. Delia Rodr íguez . 
31203 15 Ag. 
SE V E N D E LA H E R M O S A CASA D E 
Aranguren número 5, Guanabacoa, con 
todas las comodidades necesarias. I n -
forma su dueño en la misma o en Mer-
ced. íX, bajos. No corredores. 
30960 12 ag | 
AVISO IMPORTANTE 
SI usted aesta vender aiguini de sus 
prop.edaües o si desea coiuy.ar, pueüe 
nsieo avisarme o llamarme por telefono 
que tenemos sumo gusto en atenderlos, 
pues contamos con gruiidea compraao-
res que en 24 hora«i realizan las ope-
raciones o si usted desea hipotecar te-
nemos granaes cantidad JB .Nuestro le-
ma es honradez y serieaad. Vidriera 
del Café E l .-nacional. San Rafael y 
Belascoain. Teléfono A-0062. Sardinas 
y Vía . 
27706 17 ag. 
E N "EL C E R R O SE V E N D E UÑA~CA-
sa de manipostería, de portal, sala, 
saleta, tres habitaciones patio y tras-
patio, servicio sanitario, en $5.000 Kn 
Piñeira, casa de sala, aos cuartos, ser-
vicios sanitario^, pegaao a la anea 
cielo raso, en $3.000 y una de madera, 
portal, sala, dos cuartos, paun y tras-
patio, con servicios en $2.200. Informan 
en Santa Teresa 23, teléfono 1-4370. 
29496 14 ag 
DOS FÍNQUITAS CONLINDANTES 
Cerca, ue ia cuuiad, en ca»zuaa, de me-
dia caballería cada una, bien cercada 
ü i \ id ida n cuartones, casas de vivien-
da de tejas, estabio y gaulnero. pozos 
fér t i l e s con caseta, tanque y bomba cu-
biertas, buena arboleda en producción 
para .a plaza, toda bien cultivada con 
toda clase de siembras. Se venden 
$5,500, 3,500, sin rebaja. Dueño: O'Rei-
l^y, 4. Depto. 8. 
30990 9 A g . 
Sli V E N D E M A G N I F I C A QUINTA D E 
recreo, 10 minutos de la Víbora. Sala, 
comedor, sala de billar, 12 habitacio-
nes, baño, garage, jardín y arboleda, 
toda cercada de mampostería, de dos 
metros de alto. Terreno y fabricación 
a $4.00 el metro. Dueño: Libertad 1. 
esquina a Párraga, Víbora. 
30824 12 ag. 
V E N D O QUINTA D E R E C R E O , COMO 
una de las más bonitas de Cuba. Sus 
aguas f in ís imas y buenos manantia-
les, e s tá a las puertas de la Habana. 
Dirección: entre San Francisco y BI 
Cotorro, paradero de Villa Rosa y en 
el mismo es tá la Quinta Vil la Carmen 
que se vende. 
30831 ' 12 ag. 
GRAN: .NEGOCIO 
Se vende gran café en el pueblo dé 
más movimiento y de mayor porve" 
nir de la provincia de Camagüey. No 
paga alquiler ni luz y queda dinero 
buen mobiliario, vende con méri to de 
$90 a $100 diarios; bien surtido y 
buen contrato. Se vende por tener 
otros mayores negocios que atender. 
Informan en el Vedado, calle Paseo 
número 23, entre 15 y 13. Pregunten 
por Manuel García. 
31554 14 ag 
BODEGAS Y CAFES EN VENTA 
Bodega en la calle de Neptuno, venda 
en $7.000 con $3.500 de contado; 6 años 
de contrato; vivienda para familia. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
Bodega en la calle San Miguel, vendo 
en $7.500 con $4.500 al contado; G años 
de contrato le queda a favor de alqui-
ler $35 procure verme, que es un buen 
negocio. Informa: Tamargo'. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
$2.000 al contado, vendo bodega, sola 
en esquina, mucho barrio; e s t á abando-
nada por el dueño no entender el ne-
gocio; hace 4 meses costó $4.000 como 
le puedo demostrar. V'sta hace fe. I n -
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5, Café . 
$1.500 al contado y $2.000 ££ pagar 
$50 mensuales, vendo bodega sola en 
esquina, con mucho barrio de solares, 
buen contrato y $30 de alquiler. Infor-
ma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
Bodega en el centro de la Habana, ven-
do en $18.000 con $10.000 a l contado, 
otra en $15.000 con $6.000 al contado 
las dos son muy cantineras; observán-
dolas se convencerán. Informa: Tamar-
go. Belascoain y San Miguel, de 2 a 5 
Café. 
Bodega en el Vedado. 7 años de contra-
to, cómodo alquiler; precio $12,000 con 
$8.000 de contado; otra en el Vedado, 
$9 .000 con $5.000 al contado y otra 
en $5.500 con $3.000 de contado. In-
forma: Tamargo. Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5. Café . 
Gafé en B.elascoain con $10.000 al con-
tado yel resto en plazos cómodos; 5 
años de contrato. Informa Paulino. Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
Café en el centro de la Habana, ven-
de en $16.000; con la mitad de contado, 
buenas condiciones de contrato y a l -
quiler. Negocio de oportunidad. Véame. 
Informa: Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5. C a f é . 
Cafés . Tengo dos y vendo uno que 
i tiene fonda en $7.100; no reparo en el 
1 dinero que me den de contado. Urge la 
¡venta . Para más detalles, Paulino Fer -
nández en Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. Café . T e l . A-0094. 
SE V E N D E UNA F I N C A D E DOS C A -
ballerías y cordeles con buena casa de 
vivienda, buen pozo, el río Almendares 
la atraviesa, cerca de la carretera de 
.Managua. Informan en la finca L a T r i -
nidad kilómetro 15, señor José Bar-
beira. 
30432 15 ag 
Vidrieras de Tabacos. Vendo varias , 
desde $800. Paulino Fernández . Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5. Café . 
31504 16 ag. 
E S T A B I i C M I E N T O S VARIOS 
CAFE Y FONDA 
En la Calzada de Belascoain. Vendo 
muy barato. Informa; Sr. Quintana. 
Belascoain 54. altos, entre Zanja y 
Salud. 
31678 13 ag. 
SE V E N D E E L T E R R E N O D E ESQU1-
na Por\enir y Santa Cataána, en la Ví-
bora, frente a! parque en construcción 
de Lawton, mide 2JX24, C sean 696 me-
tros cuadrados, inform.. $ en Porvenir 
65 entre Milagros y Santa Cataina. 
31ÜZ3 V4 Ae: 
Se vyicle un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en !a torma que usted quiera En" 
rique. Víbora núm. 596. 
31428 \2 ag__ 
S O L A R V E D A D O : M E D I D A Excepcio-
nal; 8 por 30; calle Baños, cerca ae 
23; mil pesos contado, retto plazo lar-
go, parte por 9 años, módico in terés . 
Propietario: Empedrado 20. 
3144a • A g . 
GRAN BODEGA 
Sola en esquina, mucho barrio; con-
trato C años; alquiler $37; venta diaria 
$00; mucho de cantina. Precio $4.500; 
con solo $2.500 de contado y el resto 
con facilidades de pago. Informa señor 
Quintana. Belascoain 54 altos entre 
Zanja y Salud. 
31678 13 ag. 
V E N D O B O D E G A E N E L B A R R I O L A 
Habana 700 pesos mitad de contado 60 
pesos diarios, buen contrato, cómodo 
alquiler asunto de suma reserva. 
Cuenya. San José y Galiano. Café . 
31425 9 A g . 
VENDO CAFE Y FINCA 
E n un paradero de mucho tráns i to . 
Precio de todo $13.000; es una ganga. 
Informan: Belascoain 54. .altos, entre 
Zanja y Salud, de 8 a 11 y de 1 a 5. 
31678 _ 13 a g . ^ 
P O R NO P O D E R L O A T E N D E R S E ver* 
de un bazar de juguetería , quincallería 
y locer ía . Informan: Bretón y Lorenzo. 
J e s ú s di Mont 210, casi esquina a T a -
marindo. 
31638 13 Ag . 
V E N D O UNA FONDA E N F R E N T E del 
paradero de tranvías del Vedado, al 
lado del café "Arena" Precio módi-
co. Se informa en la misma. 
30963 • 11 ag 
B U E N N E G O C I O . E N C O L U M B I A , S E 
vende, una gran ferretería, por no po-
derla atender su dueño. Junto con ella 
si se quiere, se vende la propiedad 
Informan en Línea 158 durante el día 
y por la noche, en 22 No. 8, Vedado. 
31494 14 ag. 
G R A N V I D R I E R A O C A S I O N . S E V E N 
' de, de tabacos y quincalla, en la mejor 
i calzada, largo contrato, ganga, por en-
fermedad y tener que embarcarse. R a -
|zón: Bernaza 47, bodega de 7 a 8 y de 
!12 a 2. S. Lizondo. 
| 31516 14 ag. 
SE V E N D E G R A N B O D E G A , SOLA E N 
i esquina, mucho barrio, 6 años de con-
I trato; no paga alquiler; se da muy ba-
I rata, contado y plazos cómidos; no tra-
to con palucheros. Informan en Apo 
daca y Economía. Café y Fonda. Pre-
igunten por R . Junoo. 
v 31537 « ag. 
GRAN NEGOCIO 
So vende una industria muy buena- de-
ja mensual $1.000. So da por la cuarta 
parte de su valor. Se puede hacer la 
operación con $5.000 y muy fácil de 
entender. Informan en el Café de Ga-
liano y Barcelona. Pregunte por el 
señor Revl l la . 
31483 21 ag. 
SE V E N D E T I N T O R E R I A CON L O C A L 
muy amplio, capacidad para dos nego-
cios. No paga alquiler; por no permi-
tirme mi salud, atenderla; gran ganga. 
Campanario 222-B. 
31212 15 ag 
S E V E N D E P O R NO S E R D E L G I R O 
Ui acreditada casa de comidas Teniente 
Rey, 92-A, enfrente a la jianadería 
¡nanta Teresa, se da barata, tiene 40 
abonados. Informan en la misma. 
31025 14 A g . 
MANUEL LLENIN 
GRAN CAN UNA Y LUNCH 
E n 15,000 pesos de contado y el resto 
a plazso. gran cantina y mnch sin vi -
veros. Vendo 190 pesos diarios garan-
tizados. Figuras 78, A-6021. Manuel 
Lien ín . 
GRAN CAFE Y FONDA 
E n 14,000 pesos gran café y fonda en 
Calzada importante en la Habana, deja 6,0U0 pesos anuaies, alquiler barato y 
contrato. Figuras. 78. A-6021. Manuei 
i j ienín. 
GRAN BODEGA EN CALZADA 
E n 5.500 pesos gran bodega cantine-
ra, en calzada- real, pasado'el Cerro, 
muy antigua; gran local, alquiler $40. 
Contrato siete años, gran comodidad 
para familia; tiene camión de reparto. 
Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e n í n . 
CAFETFONDA 
E n 3,750 pesos café y -.onda en Cal -
zada muy importante; vende 75 pesos 
diarios; buen local y gastos muy redu-
cidos; es un gijan negocio' verdad. F igu-
ras, 78. Manuel L len ín . 
31044 14 A g . 
SE V E N D E UNA I M P R E N T A C O M P L E -
ta, con máquina rotativa y 3 ĉ u pedal 
fee vendo baratá y se dan faciliaaues 
en el pago, indio 9, de 3 a 4. 
30653 i i j,g 
VENDO EL MEJOR CAFE 
d« la Habana en $35.u00 y vendo otro 
en $14.000 en el Muelle y tengo otroj 
Más informes: Amistad 136. U a r c í A 
BODEGAS EN VENTA. VENDO 
desde $1.000 hasta $30.000 y vendo una 
en $o.000 con $2.000 de contado, venta 
diana $65 y tengo otra pegaaa a lo» 
muelles, muy barata y tengo una en 
caizaüa, pane ai contaao y resto a pla-
zos. Informes: Amistad 136. Benjamín 
PANADERÍAS^ VENDO 
Varias on la Hábana, con buenos con-
tratos, yendo una en $11,000 y otra isa 
$lo.000 que venaen 1.000 libras de pan 
casi en el mostrador a 8 y 10 centavos 
libra y mucha venta de víveres y dul-
ces. Informes: Amistad 136. Benjamín . 
CAFES Q Ú E ~ S £ VENDEN 
Vendo uno en $11.000 y otro en $6,500 
que hace de venta $60 y tengo uno en 
el muelle en $14.000 que vende diario 
$180. Informes: Amistad 136. Benja-
mín García. 
V I D R I R A S l S T TABACOS 
Vendo una en la Calzada dai Monté con 
buena venta en $2.500 y tengo otran 
mas para vender. Informes: Amistad 
136. García. 
ATENCION. VE~ÑDO EN GALIANO 
Una casa huéspadea. 22 habitaciones en 
$2.100; Tengo otra en Prado y tengo 
2 casas para vender de inqudinato. ln-
formes: Amistad 136. Benjamín García 
311^ io ag . 
VENDO UNA B O D E G A E N C A L Z A D A 
que tiene 1.4. metros de frente por 40 
ae fondo, molino eléctrico, contadora y 
pesa moderna, buena situación. Su va-
lor es $9.000. pero la damos en $7.000. 
Raúl González, Fábrica. 53. te léfono 
1-4881. 
309!18 17 ag 
VR.NÜO UNA B O D E G A E N $3.000 CON 
$1.500 de contado; está situada en Cal-
zada, casi toda su venta es de cantina. 
Tiene comodidad para familia, poco al-
quiler. Buen contrato, para más infur-
mes, vidriera del Café Marte y Beiona 
de 8 a 10 y de 12 a 3. Jesús S . Váz-
quez. 
30345 12 ag . 
FEDERICO PERAZA 
Café Los Alpes, Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. Vendo y compro toda cla-
se de negocios y doy diufro en hipo-
teca. Un hotel, en $2.500; una carni-
cería en $z.0O0; vende media res. 
Venio esquinas en el Cerro y J e s ú s del 
Monte. Infanta, Estévez, Santos Suárev 
y en la Habana. 
BODEGA EN CALZADA 
Vende garantizado $80 diarios; paga de 
alquiler $40. ES un buen negocio para 
ei que quiera establecerse. Para infor-
mes. M . Fernández . Re.*¿, y Rayo, ca-
fé. T e l . A-y374. Los Alpes. 
OTRA EN MARIANAO 
Deja $250 mensuales; precio $6,000; no 
paga alquiler. Tiene comodidades para 
familia. Se dan íaci l iadea de pago « 
informan: T e l . A-9374. 
VENDO BODEGAS 
desde $1.000 hasta $25.000 en la Ha-
bana y» sus barrios. Se uan faciliadades 
ae pago. Informa: F . P«raza . Reina y 
Rayo. T e l . A-9374. 
VENDO CAFES. FONDAS. CASAS 
de hospedes de todos precios. Infor. 
ma Peraza. T e l . A-9374. Xmido dos 
carnicerías, muy baratas, en el centre 
ae la Habana. Informa: Peraza. Telé' 
fono A-a374. 
VENDO CAFE EN EL 
centro de la ciudad, con buen contra-
to y propio para bodega, como cantina 
por estar muy bien situado. Precio; 
sobre $14.000. Informa: M . Fernández . 
Reina 53, c a f é . T e l . A-11374. 
^0480 10 ag. 
•lii±i\UA D E ¡SEDERIA * Q U I N C A L L A 
oO anos establecida, vendo por $3.500 
con mercancías , buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia 
Alquiler, barato. Informan; Calzada de1' 
Cerro i 65. 
^0517 15 ag . 
INGENiU CHAPARKíTA 
Situado en ei pueuio ae d u r a du Ma-
curigea, provincia de Matanzas, fcj* 
t'epae muy barata esta preciosa in-
uustna, para persona o personas qu« 
quieran ganar mucho dinero en poce 
tiempo, crandes maquinarias para tur-
binar azúcar y hacer melaao y raspa-
aura. T a m u i é u eata preparaüo para 
montar un alambique con muy poce 
üasto. Tiene concesión de la empresa 
uel ferrocarril para nacer un ebucho 
F a r a informes sus propietarios. R Gar-
cía y Ca. Muralla i4. Habana, teléfo-
no A-28U3. 
28037 Ag 14 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
Compro, rápidamente , grandes y pe-
quenas cunuuaues ae c-ertuicados de 
Adeudos del Lstado, prontitud y re-
serva.^ Mario.) Larpeta del Caté "Ej 
l ' émx" . belascoain y Concordia. Te-
lefono A-3313 y F-53o4. 
31105_ j ag> 
CHEQUETÉSPAÑOL Y NACIONAL 
Compro también las letras o giros > 
libretas y cheques del campo. Lo,* pace 
a mismo precio. H,go el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana d« 
Gómez 608. Manuel Piñol iyiaruana d< 
29721 25 ag. 
COMPRO C R E D I T O S D E L G O B I E R N C 
aprobados por la Coraisiíjn Je Adeudoa 
no venda sin saber mi oferta. Manzana 
de Gómez. 508, Manuel Piñoi. 
20598 u ag 
GOSTO D A R LA MARINA PRECIO 5 
D E D I A EIST D I A 
Parocc que Leiiiii, sintiendo apro-
xiinai-se su última hora, quiso hacer 
la últ ima pillería y eopcibió y eje-
cutó la id-a <!c redactar un testn-
mento político. . . disponiendo que 
sé siguiera una política diametral-
meiite opuesta a la que él venía si-
guiendo en sus últimos tiempos. 
Los últimos tiempos de LeUin se 
cur:>i-U rizaron por una regresión al 
régimen capitalista, permitiéndose 
que la iniciativa particular desarro-
llara sus actividades en el comer-
cio y la industria. Y ni que decir 
tiene t-ue los elementos judíos, que 
ya ;:czaban de predicamento por 
causa de su consanguinidad con 
Trotzky, al amparo de la nueva ten-
dencia de los bolcheviques, se lan-
zaroi con todo el •'i.t uftiasmo y las 
condieicnes de su irza, a la vida 
de los negocios. SSoc después de 
implantado el régimen comunista 
dulcificado, Moscow, San Petersbur-
go y las grandes ciudades rusas, te-
nían hoteles de lujo, cabarets,' esta-
blecimientos de modas y por sus ca-
lles se deslizaban magníficos automó 
viles. K l testamento de Lenin airoj.', 
de improviso a la sombría "checa" 
sobre esa presa alegre y confiada, 
sorprendiendo a los nuevos ricos con 
las manos en la masa< Y dícese que 
hoy, no hay quien se atreva en Ru-
sia a comprar unas medias de seda, 
por temor a hacerse sospechoso a 
lo* esbirros del comunismo purita-
Si el acto de l.enin no es la con-
secuencia de una mala entraña, pue-
de pensarse en que lo inspiró un hu-
morismo sanguinario, por el estilo 
del que significaría echar queso a 
los ratones «para luego, c ú b e l o hu-
biera bastantes munidos, soltarles 
un gato. 
Un hombre así, que al consignar 
fu últ ima voluntad lo hace de ma-
nera hipócrita, es un señor sencilla-
mente repulsivo. Caso análogo, que 
no mereciera formar tan duro juicio, 
solo recordamos el de un pobre tro-
íamundos asturiano, que falleció en 
el famoso Hospital de Santiago de 
Compórtela. E l pobre perdulario, 
dándose cuenta de que su enferme-
dad tendría un mal fin, sin remi-
sión, con los pocos "cuartos" que le 
quedaban en la faltriquera, hizo lle-
var a un Notario y se puso muy 
serio a dictarle su testamento: 
— L a finca Tal (aquí una minu-
ciosa descripción) que poseo en Gi-
jón, se la dejo al señor Director de 
este Hospital. . . 
— L a casa de manipostería, sita 
en el kilómetro tantos de la carre-
tera de tal punto a punto, se la de-
jo a la Reverenda Madre Superio-
ra . . . 
Etcétera, etcétera, sin olvidar un 
par de vacas para cada sirviente. 
Con lo cual logró ser atendido 
"a la caja" hasta que exhaló el úl-
timo suspiro-. 
Pero siquiera esta insinceridad 
ante la tumba, tuvo el objeto de pa-
sarlo bien hasta llegar a ella^ 
Lenin, en cambio ¿que se habrá 
metido en el bolsillo con hacer mas 
ricos, liara darle mas comida al ver-
dugo ? 
UN INDIVIDUO FUÉ GRAVEMENTE 
HERIDO AYER NOCHE DE UNA 
TREMENDA CUCHILLADA 
UN S A C E R D O T E O R I E N T A L 
F U E VICTIMA DE UN TIMO 
G U 1 M E R A 
SU GENIALIDAD LUMINOSA.—SU AMOR A CATALUÑA.—CARI-
ÑO RECIPROCO DEL PUEBLO CATALAN A L GRAN DRAMA-
TURGO. 
E l defensor del joven Leopold, 
presentó como atenuante ante el 
Tribunal, este hecho, que fstima pro-
bado: 
Que Leopold practicaba la filoso-
fía del superhombre y con arreglo a 
ella se creía en el derecho de "ha-
cer todo lo que le viniese en ganas, 
siempre que le proporción»r.i aigún 
placer". 
De todos modos, la cuestión pue-
de resolverse como quiere la mayor 
parte del público de los Estados Uni-
dos, buscando a otro superhombre 
con una cuerda ensebada. 
DE AD M0E4ÑESA 
Se celebrará en el teatro Martí, y en él tomarán parte valiosos ele* 
mentas aristicos. Gran animación en toda la colonia montañesa 
( O T R A S N O T I C I A S D E S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS) 
E s grande el entusiasmo que exis-
te entro los montañeses para el ho-
menaje a la Estudiantina de la So-
ciedad, que se celebrará en el tea-
tro "Martí" Dragones y Zulueta. 
E l programa combinado para este 
ucto, reúne todos 'los atractivos que j 
pueden agradar y satisfacer al más ¡ 
escogido público. 
L a estupenda zarzuela "Los Gavi-
lanes", que tantos aplausos arrancó 
a los espectadores, subirá a las ta-
blas esa noche. L a compañía de San-
ta Cruz, promete quedar como nun-
ca. L a Estudiantina de la Juventud 
Montañesa, a quien Re ofrenda el ho-
menaje, ejecutará, como ella sabe, 
escogidas canciones populares, brin-
dándonos, al final, los típico y sa-
brosos aires de la tierra, que llena-
rán de gratas evooaciones el espíritu 
de los montañeses allí reunidos. Un 
fox americano, por la pareja de bai-
le Bretón Becerra. E l distinguido 
actor cómico Jesús Izquierdo, tan 
halagado siempre por el público, di-
rá el monólogo "Smibaldo Campánu-
la", monólogo que en su estreno ha 
hecho desternillarse de risa al pú-
blico. L a reina de las danzas exó-
ticas, Ana Petrowa, danzarán un 
baile de Fantasía, una de esas mara-
villas milíunanochescas que adome-
cen _ suavemente el espíritu. 
L a comisión organizadora, que 
componen las señoritas Elvira de la 
Riva, Cuca Rabanal. Evangelína Mo-
rera, Elvira Dorninguez de la Riva, 
Nicolasa Zabala, Rosalina Arenal de 
Perallezo y Eugenia Setien de Ló-
pez, se ha portado maravillosamen-
te al idear este homenaje. 
L a Estudiantina de la. Juventud, 
bien lo merece. El la hace por el 
arte lo que muchas grandes socieda-
des nunca pudieron hacer en Cuba. 
Y es que los montañeses, son in-
teligentes, y saben cual es el camino 
que hay . que seguir para conquistar 
las cumbres del triunfo. 
SOCIEDAD D E E M P L E A D O S D E 
L A NUEVA F A B R I C A D E 
H I E L O t 
E l baile de "Kevpys" lo celebrará 
esta Sociedad el dia 16 de Agosto de 
1 924, como des pedida del Antiguo 
Local Social Avenada Cosme Blanco 
Herrera nüm. 15, pitos, Cerro, a las 
8 y medía p. m. 
E L L I C E O D E L P R I N C I P E 
E l baile de esta sociedad se cele-
brará en sus amplios salones 2 y 39 
Vedado', el día 10 de Agosto 192 4. 
Matineo y baiie. 
SOCIEDAD J O V E L L A N O S 
Muy ha1agüeñas son la^ noticias 
que nos llegan, de la labor que es-
tán realizando los miembros directi-
vos de esta Sociedad, que con tanto 
acierto preside el entusiasta jovei:, 
Eustasio Santaua López, 
-La Sección de Propaganda que tie-
ne de presídeme al señor Carlos 
Arlas, está llevando a efecto una in-
tensa campaña y ha logrado hacer un 
buen número de socios, debiéndose 
en parte a la cooperación que han 
prestado las señoritas que pertene-
cen a dicha ceccióií. La Sección de 
Ciencias y Letras se encuentra en 
vías de finiquitar el importante cer-
tamen de la N^ovela Social y se au-
gura u- franco éxito del que será 
partícipe su presidente el señor 
Germán Gómez. 
Para ocupar el cargo de Presiden-
te de la Sección de Declamación y 
Filarmonía, ha sido designado el ex-
presidente social señor Henvani To-
rralbas, el que haciendo uso de su 
capacidad sabrá conquistar nuevos 
lauros para su sección, como los que 
hasta ahora ha alcanzado, como lo 
justifican las dos últimas presen-
taciones que ha tenido nuestro Cua-
dro de Declamación en el Teatro Na-
cional, debiendo felicitar al señor 
Antonio Pereira que se esmera en la 
dirección del Cuadro. 
Y por último la Sección; de Sports 
ya ha visto realizados sus deseos 
con la organización del Club de Ba-
se-Ball social, y su presidente el se-
ñor Salvador-Font, tiene el propósi-
to de fomentar nuevos deportes ertre 
los asociados. 
Desde estas líneas enviamos una 
felicitación para todos por la bri-
llante labor que están realizando. 
"SOCIEDAD D E L P I L A R " 
Suntuoso baile*—Como ar.funcia-
mos días pasados, damos hoy a cô  
nocer a nuestros lectores, el regio 
programa que ha confeccionado la 
Sección de Recreo y Adorno de la 
Sociedad del Pilar, para el baile que 
ha organizado la misma para la no-
che del sábado 9 del actúa!. 
He aquí el programa; 
P R I M E R A P A R T E , Vals, Beauti-
fui Hudsoa. Danzón L a Copa del Ol-
vido; Danzón, Havana Perfecto; 
Fox Trot, Monovanna; Danzón, L a 
Garzona, (Estreno); Danzón, Mar-
cheta; Fox-Trot, I Love You; Dan-
zón, L a Tierra de la Rumba; Extra, 
Paso Doble, Málaga. 
SEGUNDA P A R T E : Fox-Trot, Mr 
Radio Man.; Danzón, E l Príncipe 
Azul; Fox, L Lost My Heart in Ju-
ne; Danzón, Mi Viejo Amor; Fox, 
Please; Danzón, Noches Cubanas; 
Fox, Not Here N-ot There; Danzón, 
E l . Misterioso. 
NOTA:—Tocará la Orquesta de 
Corman. 
K L F E S T I V A L D E MAÑANA 
He ayuí el programa del Festival 
que organizado por ia Juventud E s -
pañola se celebraiá mañana en el 
Parque Mundial. 
Bailes: Concurso de Mañueiras. 
Con un premio de $5.00 a la pareja 
vencedora. 
Concurso de Jota. Con un premio 
de $5.00 a la pareja vencedora. 
Concurso de Sardanas. Con un 
premio de $5.00 a la pareja vence-
dora . 
Concurso de Sovillanas. Con un 
premio de $5.00 a la pareja vence-
dora . 
Concurso de Trajes Típicos. Ha-
brá también un concurso de trajes 
típicos de las distintas regiones de 
españolas, con premios en metálico 
jpara los que se presenten mejor ata-
iviados. v 
| También habrá un gran concurso 
¡de Mantones de Manila; con un pre-
iniio para la señora o señorita que le 
!llevo prendida con mayor gusto. 
Cantos: Concurso de Alalas. Con 
un premio de ?5.00 al vencedor. 
Concurso de Soberanas. Con un 
premio Ó Q $.5.0 0 al vencedor. 
Concurso de Versolaris (Canto 
vasco dialogado) ron un premio de 
?.'».Ü0 a la pareja triunfadora. 
Concnrso de Soleares. Con un 
premio de $5.00 al vencedor. 
Concuiso de Gaitas. A las 4 p. 
m. Gran concurso de gaitas, con 
premios, tocando una pieza de libre 
elección . 
Nota importante: Para tomar par-
te en e^tos concursos, será preciso 
(DEL JUZGADO DE GUARDIA) 
E n el segundo centro de socorros 
fué asistido por ei Dr. Armas, pa-
sando después al Hospital de Emer-
gencias para practicurle la lapara-
tomía. Julio Hernández Expósito, de 
España, de 27 años, carretonero y 
vecino del Reparto Los Pinos, ca-
lle de Fernández de Castro, que pre-
sentaba una herida incisa causada 
por instrumento perforo cortante, 
en la región abdominal penetrante 
en la cavidad. 
E l herido declaró ante el juez de 
guardia anoche, licenciado Augusto 
Saladrigas que con el Secretario Ju-
dicial señor Tamuyo y Oficial Sr. 
Oscar, se constituyeron en Emergen-
cias que ayer tarde, estando en San 
José entre Gervasio y Belascoaín, se 
cayó la muía del carro del que es 
dueño, y varios individuos se bur-
laban de él, y al requerirles para 
que no siguiera la burla, un indi-
viduo de la raza de color sacó un 
cuchillo y le dio una cuchillada, 
dándose a la fuga. 
Al herido se le ocupó un cuchillo 
de cabo negro. 
A R R O L L A D O P O R UN AUTOMO-
V I L 
E n 10 de Octubre entre A. Ramí-
rez y San Ramón, el automóvil 1006 
cuyo chauffeur se nombra Juan An-
tonio Urrutia Riva, de 21 años de 
edad y vecino de Pogolotti 233, 
arrolló a Guillermo Hernández Ra-
mos, de 29 años, vecino de 10 de 
Octubre número 86, causándole con-
tusiones en las regiones femoral de-
recha nasal y fractura del fémur iz-
quierdo. Fué asistido en Emergen-
cias. E l chauffeur quedó en libertad 
por demostrarse que el hecho fué 
casual. 
UN ASIATICO EMPUJO A UN M E -
NORi F R A C T U R A N D O L E UN 
B R I Z O 
E n el puesto de frutas sito en San 
Miguel 270, el menor Raúl Coromi-
nas Taiia, de 14 años de edad y 
vecino de San Miguel y Espada, pi-
dió un helado al dependiente asiá-
tico Miguel L«ao, de Cantón, de 21 
años, vecino del puesto citado, y 
jorque tardaba en servírselo le in-
crepó y el asiático le dió un empu-
jón cayendo al suelo el menor y frac-
turándose el antebrazo izquierdo. 
Lao fué remitido al Vivac. 
S E ALZO 
Denunció en la Sección de Exper-
tos José Fernández Alonso, vecino 
de la bodega situada en Bélgica 17, 
que entregó efectos por valor de 
$200.50 a José Maury Veiga, veci-
no de Habana 123, y éste se alzó 
sin pagarle-
haberse inscripto antes del dia 10 
en la Secretaría de la Socidad, Ha-
ebana 83. Actuará de Jurado para 
los mismos, una. Comisión de perso-
nas entendidas en la matria nombra-
da poer la Dirctiva y sus fallos serán 
Inapelables. 
Variar notas: 1. Si por mal tiem-
po o a causa de fuerza mayor a jui-
cio de la Directiva tuviese que sus-
penderse la fiesta una vez comenza-
da, las entradas ya vendidas, serán 
válidas para le dia que nuevamente 
se anuncie. 
2. L a Comisión de puerta se re-
serva el derecho de admisión y la 
de bailo, el de hacer retirar del lo-
cal a la persona o personas que es-
time conveniente, sin dar explicacio-
nes de ningún género. 
Por la noche una gran verbena. 
CONCEPCION A R E N A L 
E l próximo domingo dia 10, con-
tinuará la Junta General ordinaria 
correspondiente al último trimestre 
del presente periodo. 
Esta Junta que comenzará a la 
1 y media p. ni. tondrá efecto en el 
local de la Beneficncia Gallega y por 
tanto los que a ella asistan, entrarán 
en el Palacio de Galicia por la calle 
de San José . 
Orden del dia* Informe de la Di-
rectiva. Balance de Tesorería, Me-
moria Anual, Informe de la Comisión 
de Glosa y Toma de posesión de la 
Directiva Electa. 
B E N E F I C E N C I A D E N A T U R A L E S 
D E CATALUÑA 
E n la Junta de Directiva celebra-
da el dia 5 de los corrientes se apro-
baron tres solicitudes de pasajes y 
se examinaron 13 S planillas de soco-
rros, acordándose repartir este mes 
la cantidad de $1.690 entre sus be-
neficiados . 
También se acordó celebrar Jun-
ta General extraordinaria el próxi-
mo dia 17 con el íin de someter a 
la consideración de los Sres. socios 
las reformas que la comisión nom-
brada al efecto prepone para el Re-
glamento social. 
"AGRUPACION A R T I S T I C A GA-
L L E G A " 
Esta colectividad celebrará Junta 
General Ordinaria el lunes 11 del 
actual, en su local social. Prado 110 
| B, (aUos por Neptuno) a las ocho y 
media de la noche. 
Siendo de suma importancia los 
! asuntos a tratar ,en esta junta, se 
i ruega encarecidamente a todos los 
j señores asociados su más puntual 
i asistencia. 
ASOCIACION D E LANGREANOS 
L a Junta Directiva se celebrará el 
día 13 de Agosto a las 8 y media 
de la Loche en el Centro Gallego. 
Orden del día: Acta, Comisiones y 
asuntos generales. 
UNION FRANQUINA 
E l día 17 del presento mes de 
Agosto, se celebrará una fiesta en-
tre sus miembros, ia sociedad, de 
recreo y beneficiencia, Gn.ión Fran-
quina, en honor de sus asociados en, 
los jardines de la Tropical, Salón 
Ensueño . 
MAS SOCIEDADES ESPAÑO-
LAS EN LA PAGINA 21 
E l Foment Catalá dedicó un bello 
acto a la memoria del insigne dra-
maturgo don Angel Guimerá, de cu-
yo fallecimiento dimos recientemen-
te cuenta. E l discurso-elogio fué con-
fiado a nuestro compañero señor 
Carlos Martí, secretario de la Aso-
ciación de Dependientes del Comer-
cio. Fué celebradísima su diserta-
ción. 
He aquí La traducción de sus pá-
rrafos culminantes: 
"Cuando yo era niño oía hablar 
del autor teatral don Angel Guime-
rá, con elogio y entusiasmo, en mi 
casa; transcurrieron algunos años, 
los suficientes para que el niño fue-
se ya un joven, y el joven, con la 
espenanza y el afán de contribuir 
poco o mucho al renacimiento de las 
letras catalanas, se alistó en la re-
dacción del Teatro Regional, que di-
rigía el inteligente y exquisito críti-
co literaric y teatral Ximeno Planas, 
enviaba colaboración a L a Campa-
na de Gracia y L a Tomasa- Mi ju-
ventud coincidió con el éxito de Je-
sús de Nazareth en el Teatro de No-
vedados, y no faltaba ni una sola 
noche en el Novedades, y en mi ca-
rácter de revistera teatral de un 
modesto semanario asistí también al 
clamoroso estreno del emocionante 
drama María Rosa. Los jóvenes pseu-
do intelectuales que formamos nues-
tra peña en el café de la Alhambra, 
en la que cantaba el poeta Rafael 
Alonso, hoy Secretario de la Bene-
ficencia Catalana de la Habana, ad-
mirábamos a Guimerá, y el nombre 
de Guimerá unido al del actor Bo-
rras y al del maestro Morera llena-
ba los cenáculos literarios, llenaba 
la ciudad, llenaba Cataluña. Más tar-
de, ya en la Habana, estrenó Gui-
merá en Barcelona la formidable 
Tierra Baja, y a cada estreno, a ca-
da nueva obra, a cada triunfo del 
maestro Guimerá, correspondíamos 
los catalanes de la Habana, en los 
cenáculos intelectuales, en el tea-
tro, en el periódico, en los centros, 
en el hogar, con gozo y con fruición, 
extendiendo el renombre de sus 
triunfos. 
Cataluña está de duelo! Los úl-
timos días de la bella existencia de 
Guimerá no le han sido. propicios. 
Sentiría escapársele el alma, y sus 
labios musitarían plegarias no por 
su reposo, sino por Cataluña. Gui-
merá era el símbolo del ideal de Ca-
taluña. Su presencia se veía salu-
dada siempre con expresiones de res-
peto, rasgos de veneración y testi-
monios d^ estimación popular y ciu-
dadana. Y es que Guimerá con sus 
obras ha llenado el teatro catalán de 
creaciones, de personajes, desde el 
héroe de tragedia al modesto tipo 
popular, desde el alegórico, mitológi-
co o espiritual personaje, a la heroi-
ca e histórica figura; desde el sim-
bólico al característico, típico y ge-
nuinamente catalán. Los catalanes 
residentes en la Habana, honrando 
la memoria de Guimerá en los dia-
rios, en sus respectivos centros i ca-
sáis intelectual, y hasta en la inti-
midad del hogar, no hacemos más 
que cumplir un deber y testimoniar 
que las cuerdas de nuestros senti-
mientos vibran al unísono de las 
palpitaciones artísticas de Cataluña-
Aun cuando nació en Santa Cruz de 
Tenerife, don Angel Guimerá se con-
sideraba vendrellense: en el Ven-
drell nació el autor de sus días; en 
el Vendrell radicaba la casa pairal 
de sus ascendientes; en el Vendrell 
se educó; en el Vendrell escribió sus 
primeros ensayos literarios, y, resi-
diendo ya en Barcelona, en el Ven-
drell escribió las famosas produccio-
nes Gala Placidia y Mar y Cielo, en 
las temporadas de verano que pasa-
ba en su Casa, junto a los amigos 
de su infancia. Guimerá era antes 
que todo, poeta, artista, sugestiona-
dor de públicos, director de emocio-
nes, genuino patriota. E n la Asam-
blea de Manresa de 189 2, hizo su 
presentación diciendo: "Cumpliendo 
el encargo que me ha hecho la Jun-
ta Permanente de la Unión Catala-
nista, vengo a defender en esta 
Asamblea la autonomía de Catalu-
ña, tal y como está consignada en las 
bases del proyecto de Constitucional 
Regional Catalana. Y pronunció la 
más concienzuda crítica de aquel pe-
ríodo histórico. Y en aqueL mismo 
año de 1892 estrenó el monólogo 
E l Mostré Olaguer, que ha alcanza-
do centenares de representaciones. 
E l pueblo catalán le amaba, le ido-
latraba. 
Cuando bajaba por la Rambla, su 
elevada y erguida persona sobresalía 
por encima de las demás, y se le 
abría paso; en el Ateneo Barcelonés 
se le reverenciaba; en el teatro se le 
aclamaba; en el Café Continental su 
figura se destacaba; en la iglesia 
se le hacía lugar. Hará apenas tres 
años que con mi mujer me encontra-
ba un domingo en la Iglesia del Pino 
oyendo misa, cuando llegó Guimerá 
y como no veía ya, debido a la gran 
labor intelectual rendida, le abrían 
paso, y cariñosamente le guiaban, 
él daba las gracias, y añadía que no 
necesitaba de apoyo. 
¡Qué catalán tan noble de carác-
ter, tan fino de maneras y de tanta 
bondad de expresión! ¡Cómo dió 
orientación en horas de cataclismo de 
principios! Cómo supo llegar a la 
raíz del sentimiento y del corazón 
catailási! Cómo extendió a todo el 
mundo su nombre y el nombre de 
Cataluña! Verdaguer, Maragall y 
Guimerá son la admirable trilogía 
sobre la cual descansa la inmortali-
dad del genio catalán. Tres poetas! 
Tres grandes genios, poetas de pu-
rezas, de esencias, de idealidades y 
representación la más alta de la es-
piritualidad catalana! ¡Y cómo res-
petaban los sentimientos de todas 
las tierras y cómo mantenían su pres-
tigio entre los catalanas, en* su en-
carnación más vibrante y pura del 
más puro sentimiento. Entre los cas-
tellanos, los gallegos, los valencia-
nos, los vascos, los astures y demás 
españoles eran estimados como la 
encarnación de la belleza, de la emo-
ción, de la poesía, de la inspiración 
y de una superior y embelesante vi-
da nimbada de idealidades. 
DESDE POLONIA 
¡Ah, Guimerá, 
ta vida fou camí d'eternitat 
ta vida fo camí de profecía! . . . 
Ha sido el dramaturgo más am-
pliamente universal. E s oportuno re-
cordar que dos escritores norteame-
ricanos, Wallace Gillpatric y Güido 
Marburg tuvieron ocasión de presen-
1 ciar en México una representación de 
Tierra Baja y les entusiasmó de tal 
I modo que decidieron traducirla al 
j idioma inglés todo lo más fiel, lo 
| más catalanamente posible, y la die-
ron a: teatro inglés con el título 
| de Marta, la de las tierras bajas. E l 
' éxito fué sencillamente estupendo. 
1 Conoced las traducciones que de las 
1 obras de Guimerá se han hecho: Tie-
' rra Baja ha sido traducida al espa-
1 ñol, al francés, al bohemio, al itaiia-
j no, al alemán, al sueco, al sicilia-
' no y al judaico; María Rosa al espa-
ñol, ai inglés, al francés, al italia-
no y ai portugués; Gala-Placidia, al 
• español; Judith de Welp, al espa-
. ñol; Mar y Cielo, al español, al fran-
cés, al bohemio, al italiano y al si-
ciliano; L'Anima moría, al castella-
no y al italiano; Jesús de Nazarei, 
al español; L a Fiesta del Trigo, al 
español, al francés, al alemán y al 
italiano; L a boja, al español; Ajos-
sen Janot, al inglés, al español, a l 
alemán y al italiano; L a hija del 
Mar, al español y al italiano; L a 
Pescadora, al castellano, al italiano, 
al francés, al inglés; Agua que to-
I T C , al italiano y al español; Andró-
nica, al español; Sol solet, ai inglés 
y al italiano; L'Araña, al español; 
L a Baldirona, al español; L a Rei-
na joven al español; L'alta banca, al 
español y otras más cuyos datos no 
tengo a la vista y que constituyen 
un testimonio de que no ha existido 
en toda España otro autor moderno 
que cuente tal alto número de obras 
traducidas a tantos idiomas y repre-
sentadas en los diversos países de 
i Europa, de América y de Oceania, 
I no habiendo sido obstáculo, muy por 
el contrario, el haber sido escritas 
l en el idioma catalán. Desde este 
punto de vista, Guimerá al igual que 
Enrique Ibsen dió las alas de su ge-
nio poderoso al renacimiento de una 
intensa literatura, ^el expresión del 
carácter de un pueblo, para que re-
montaran su' vuelo por encima de las 
j fronteras y obtuvieran la estimación 
i universal. Pero valiendo tanto Gui-
| merá como dramaturgo, ha afirma-
do don José Roca y Roca, corres-
| ponsal del DIARIO D E L A MARINA 
; en Barcelona, a cuya pluma la co-
lonia catalana de Cuba debe-horas 
de delectación y de emoción verda-
i deras, era más grande como poeta. 
Guimerá es la más alta gloria de 
Cataluña, estimado auditorio, queri-
dos compatricios. De tarde en tarde, 
escribió Víctor Hugo, vienen a la 
tierra uno de estos espíritus supe-
riores, y gran honor recibió Cata-
l luña con hacerle Dios Omnipotente 
' presente tan hermoso. Guimerá es 
I un espíritu de la humanidad, es cier-
j to, pero es también un espíritu ca-
¡ talán, catalanísimo- Y una tierra en 
¡ que florecen, se arraigan y se aman 
i genios gloriosos como el de Guime-
-rá, no es tierra de avaricia, de co-
mercio, de cartagineses. Cartago no 
tuvo jamás un gran poeta. E n Ca-
talunya han florecido Aribau, Milá 
y Fontanals, ^Rubio y Ors, Frederic 
Soler, Verdaguer, Maragall, Guime-
rá y otros y la presente generación 
ofrece un ramillete de poetas y pro-
sistas, artistas verdaderos de la emo-
ción y del pensamiento. 
Esquilo, Shakespeare, Víctor Hu-
go y Guimerá, son los supers hom-
bres de la tragedia, del pensamien 
to, de la belleza, de la energía y 
do la expresión. Pero mientras In-
glaterra esperó a que transcurriesen 
3 00 años en hacer justicia a su in-
mortal Shakespeara y Francia se 
la hizo a su Víctor Hugo en su fa-
llecimiento, Cataluña rindió el más 
unánime, hermoso, conmovedor y 
cumplido homenaje a su poeta An-
gel Guimerá el año 4909 o sea en 
vida del hijo predilecto. Después, el 
autor de la bella obra, presenció se-
manas guimerianas en todos los tea-
tros do Barcelona y en los pueblos 
de Cataluña y tributos de todas cla-
ses. 
Duerma en paz el autor de L a 
muerte de Jaime de Urgell, de Rey 
y Monje y de L a Santa Espina. Hoy 
tiene en el corazón de cada uno de 
los catalanes un monumento. Si las 
colonias catalanas de América, fue-
sen ricas, podrían costear y hacer 
donación, respectivamente, a cada 
una de las capitales de las veinte y 
dos repúblicas americanas de un bus-
to para que fuese colocado en el más 
recogido y poético de los jardines 
públicos de las grandes ciudades 
americanas, en tanto en Barcelona 
sea perdurada la memoria perdura-
ble, el recuerdo inmortal en el más 
hermoso pensamiento en mármol. y 
en bronce. 
Catalanes, dediquemos el tributo 
de agradecimiento, el homenaje de 
admiración, el recuerdo más hondo 
a la memoria del que ya se encuen-
tra en la Eternidad; catalanes, en-
señad a vuestros hijos la biografía 
de Angel Guimerá, enseñad a que-
rerle, a admirarle, que nunca he-
mos do agradecer bastante el haber 
sido contemporáneos de catalán tan 
esclarecido- Duerma en la mayor glo-
ria el inmenso poeta, cuya produc-
ción iluminará por los siglos de los 
siglos no sólo a Cataluña sino a to-
da la Humanidad. Su vida se ha ex-
tinguido, sus postreros días lo han 
sido de aflicción; ¡quién sabe si han 
precipitado su muerte, los dolores de 
Cataluña!; su vida ha acabado y 
con ella su misión debiendo de dar 
nosotros las gracias a Dios—al ele-
var nuestras oraciones—por haberle 
dado por cuna literaria a Cataluña, 
gracias que repercutirán en el infi-
nito cemo vibraciones de una edad, 
'que ha sabido comprender, apreciar, 
aquilatar la presencia de un genio 
inmortal. 
Sólo me resta dar las gracias en 
nombro de la dignísima Junta Di-
rectiva del Foment Catalá a los se-
ñores Cláramoucjt, Gayarre, Costa y 
PEiDAGOGIA B O L C H E V I Q U E 
E l anunciado reconocimiento de 
la República de los Soviet por la Re-
pública francesa rememora con la 
monstruosidad de esas relaciones el 
deseo de propagar los errores de la 
República roja para aviso de incau-
tos. 
E n estos días de recrudecimiento 
todoa los estudiantes, s y Tesí 
OÜU cau  ui a a  a i i c  en estas facultadas d ^ 
terrorista en Moscou casi simultá- individuos sin más nn 0blW! 
¡U es la co-sa^aa , a, 
univers 
Se ba s u p r i n T i d ; 1 ^ ^ 
'sjtaria de tiemn a W 
se han creado facult??08 ^ 
- Militando a la^ ^ ^ 
convencional del 5 cion conven(',-™„i r1.83* h \ 3 
' doctrií • rojo—no hay matrícuL Ctril1 
escribir 
Los cursos que van A 
toscos discípulo.» iniciacio^a^ 
ciologia y de ciencias n^68 .^ 
de decirse que 
para afirmar en ^ e S a i i r . 1 1 ^ 
trina y el sistema poi ^ ' 1 ^ 
ta y más que como a W ° ^ 
universidad Ubre aproverío0' ^ 
señanzas de un régimen qupVasf 
^erte en furiosos partidS N 
ditorio es pintoresco en i111» 
sovietistas—operarios ñl + ! " 
oficios y de ambos sexos j . 
rojos y "mujiks" bárbaro! 2 1 
a los maestros y englobé CUcil 
programa propagandista 
- . — "'cunes 
presentaciones teatrales, ,¿ 
juegos y excursiones dé oyt 
doctrinaria y están obligados?^ 
tos trabajos manuales r e q i ^ 
ellos la Universidad donde T I 
inscritos. Universidades de PÍ 
dolé hay en Rusia 69; en la 
de Moscou 17; en P e t e r s W Í 
el resto en provincias. De estas P 
las que en la nomenclatnr. * 
neamente con las condenas y la ma-
tanza de los acusados blancos, se po-
ne en práctica el nuevo programa 
educativo de Rusia. 
L a escuela es regida por la colec-
tividad que forman los maestros y 
los educandos mayores de 12 años y 
estas unidades eligen a los maestros 
que han de ejercer autoridad ejecuti-
va. L a división en clases queda su-
primida reemplazándola por agru-
paciones de alumnos según cualifi-
cación del maestro y que no han de 
pasar de 25. E l programa rechaza 
todo lo contenido en las enseñanzas 
de la anteriores escuelas conside-
rándolas antiguallas, y da vital im-
portancia a la actualidad a lo mo-; aglomeran en los metings 8 
derníslmo y a las circunstancias lo- r 
cales. Cada ciudad como cada aldea 
puede crear escuelas adaptadas a lo 
que consideran útil e importante pa. 
ra ellas. Cada región tiene derecho 
a crear escuelas sufragadas por la 
república, ejerciendo la enseñanza 
en su propia lengua. Todas las escue-
las poseen un pedazo de tierra que 
labran los chicos y talleres de tra- .. 
|bajo manual. Reciben los niños ali-! pueden denominarse element i 
j mentó, vestimenta y es la escuela san los discípulos aprovecha? 
'institución sin alma que se apode- — 
ra de las criaturas llenándoles el ce-
rebro de la doctrina Marxista. 
Las revoluciones, el frío, el ham-
bre, la destrucción de la familia han 
i echado a las calles multitud de ni-
i ños sin hogar. Se han hecho cargo 
] de esas multitudes envilecidas, los 
¡ Soviets y recogiendo á los vagabun-
! dos infantiles han formado colonias 
descolares y asilos en las tierras y 
! en los palacios de los magnates y de 
los ricos asesinádos. Lo caracterís-
j tico de estos rebaños infantiles es \ tados todavía al desarrollo te 
¡la promiscuidad y el afán pedagó- dual. Asisten a esa escuela l.ooi). 
j gico de hacerlos prematuramente ma- \ tudiantes pertenecientes a 47 ^ 
¡duros para la vida. L a absoluta ca-|des y pequeños pueblos. Judíos« 
; rencia de religión que sustituyen los i reanos, chinos, persas, turcos, cám 
| rojos con las "virtudes comunistas" i sianos y otros iniciados en el ¡i 
; y la falta de padres, de familia, de i de instituciones y de clasee para 
| cuanto la civilización cristiana y | lleven a sus exóticos países latea» 
; hasta las asiáticas consideran base I exterminio que tan buenos rescli 
ética del desarrollo individual y co-! dos está dando en Rusia y que du 
i lectivo, aislan del bien y del amor j en las naciones mal prevenidas 
I a esa generación menguada de los i tra la locura comunista. Poloni 
i bolcheviques. i pruebas constantes de su fuerza 
j E l delirio de la democratización ¡ ral porque no cesa en la lucha 
¡pedagógica ha trasformado también' 
¡ la. enseñanza en las universidades. 
! Las aulas han sido inundadas por 
¡los aldeanos y por los obreros y la 
ciencia máxima que en ellas se apren-. 
^ -f'̂ 'cuuaao^ • 
vio examen a la verdadera UDÍT 
dad que confiere grados de safr 
ría sovietista y que es plantel de 
futuras glorias de la república n 
zás afilan allí sus dientes v uña. 
jóvenes que sueñan con otra . 
lución con otros hombres con! 
Zar-Dios. . . , 
L a lucha formidable declarada] 
los soviets al imperialismo enelr 
verso, los llevó a crear una esci 
excepcional; es la de los asi 
que dicen los rusos nojestar oap¿ 
ahoga en sus campos y'en susc... 
des fabriles la propaganda de esta 
rojo 
Sofía Casanoia, 
Julio de 1924. 
tu 
AYER CELEBRO L A . . . 
Viene de la primera página 
E l señor Javier Ramil, Presidente 
de la Asamblea, pide que se le con-
ceda lo que pide en su proposición 
el señor Villamil, pues no hay pri-
sa- E s problema de gran importan • 
cía, y debe de tratarse con serenidad 
y con la lentitud, analizando todas 
las ventajas y desventajas que ofrez-
can los terrenos ofrecidos al Cen-
tro. 
Para aclarar algunos conceptos 
emitidos por el señor Ramil, a pe-
tición del señor Manuel Baiamonde, 
Presidente del Comité Ejecutivo del 
Centro, se leen las cartas dirigidas 
por el señor Arellano al señor Ba 
hamonde con motivo de la opción 
de venta de la finca " L a Lira" . 
E l señor José Beato suplica a to-
dos abandonen los rencores y las 
pasiones para llegar a una conclu-
sión de grandeza como llegaron 
siempre los gallegos. Pide que se 
discuta con calma, con celo, con cor-
dialidad y con patriotismo. Creo que 
debe hacerse el Sanatorio lo más 
cerca posible de la Habana. Y si-
no se pudiera hacer así, que se ha-
ga lo menos lejano posible, inspi-
rándose en el más alto patriotismo 
y en el más vivo interés para el 
Centro Gallego. 
E l señor Antonio Raymonde, Pre-
sidente de la Sección de Cultura del 
Centro, manifiesta que ha visitado 
la finca de San Rafael y observó 
que tiene magníficas condiciones pa-
ra lo que necesita el Centro Galle-
go. Hay que comprar terreno, el 
que sea mejor, el más conveniente, 
el que ofrezca mejores condiciones, 
porque la realidad palpable es que 
los gallegos necesitan esa Casa de 
Salud y con tofla urgencia. 
E l señor Rodríguez Trigo, com-
bate la compra de la finca de San 
Rafael, porque está lejou, muy le-
jos. Se adhiere a la proposición pi-
diendo el plazo de 40 días y la am-
pliación de la Comisión. 
E l señor Antonio Torres López, 
combate todas las fincas, declarán-
dose partidario de la denominada la 
Ermita de Monserrat, la cual cali-
fica de joya hermosísima. Sin em-
bargo, pide lo que quieren los so-
cios: un terreno dentro de la ciu-
dad. También es partidario de la 
ampliación de la Comisión para que 
informe de nuevo dentro del nuevo 
plazo que se acuerde. 
E l señor Francisco Barral. No 
obstante de no reunir la finca la E r 
mita de Monserrate, las condicio-
nes necesarias que fijó el plesbicito, 
defiende su compra, alegando que 
lo pedían más de diez mil socios. 
Terminó pidiendo que la Comisión 
continúe estudiando el problema. No 
debemos hacer una quinta en las 
Quinbambas, o dende Cristo dió las 
tres voces. 
E l señor Venancio López, expone 
que el asunto que se debate no es 
de aplaudir, es de profunda medi-
tación, hay que meditar hoy, maña-
na, todos los días, todas las horas, 
todos los minutos, para llegar a al-
go prácitco y conveniente. Piensa que 
deben concederse los 40 días más 
LA VELADA E N . . 
Viene de la primera página 
zas de la Edad de Ono de la litem 
ra española. 
No en Blanco un raro; es un oí 
gir.al y exquisito. Es un espiri 
nuevo satinado de la belleza | 
na de GUS últimas composición 
hay un vivo interés por oir des 
labios las estrofas que surgieroEii 
su imaginación feliz y exuberante. 
Ante? hará el culto periodin'aDn 
Manuel Aznar la presentación íi 
poeta. 
Y figura en el programa un sí 
mero de concierto^cjecutado porlJ 
admirables virtuoso? y profesores, 
Sra. Matilde González de Molina 
el S r . J^aculn Molina, M 
que honran la cultura musical a 
baña. 
E l Casino Español ha invil 
esta simpática velada a sus sofl 
y familiares, haciendo extensiva 
invitación a miombrus de los cueri 
diplomáticos y consular y de ^ 
más distinguidas familias delaa1 
baña. 
MOVIMIENTO MARI* 
N E W Y O R K , agosto 8. 
Llegó el Santa Isabel, de w • 
ñas. 
Salió el Camagüey para 
F I L A D E L F I A , agosto 8. 
Salió el Phillip Publicket: 
Guantánamo. 
PORT EADS, agosto 8. 
Llegó el Turrialba, de la H 
HAMPTON ROADS, agosto & 
Salió el Gribaltar tinSlés; 
la Habana. 
demás que han contribuido al luci-
miento del tributo y dar asimismo 
las gracias al distinguido auditorio 
que ha dado solemnidad y distinción 
a esta velada 
Ho dicho. 
a la Comisión, para que d-^., 
¡de nuevo y que Ja ^^"-M^enJ:: 
' siasmo todos los socios ae ^ 
E l señor Secundino Baño ^ 
dente de Honor del Cent:.°\ M 
que el problema es de vu . ^ 
para el Centro y para toü laUde 
uno de sus asociados, s 
diferencia de criterios aPlloS res* 
la Asamblea, porque en ioiisi« 
ta de manera gallarda ^ J ! 
de todos los asociados. Í ^ i 
palacio grande, ^ 
Galicia en el Centro d^ ' grai 
la" casa de salud «ora c0{ 
tan hermosa, tan admira ^ 
Centro. Digna ^ r ^ ^ ^ 
ta noble tierra, de Cn tXi 
que quieran o no QUiei 
Para llegar a la c a^ aCoJ 
este ideal. Vamos P ' f V graí^ 
una prórroga digna de gê  
del Sanatorio, para estu ,1 
mente. Pide que se 
va Comisión, que el P ^ n figtJ 
días, y que en la g r u P ^ 
miembros de todob 
la integran. , „ ia pr"^ 
L a Asamblea aprueba ^ 
ción del señor Baños en 
ovación. _ ia caí'. 
Los Apoderados, Por s josf J ; 
tum número V ™ ' * * * ^ f 
gueiras y Juan B- parte 
designados para fo"" 
Comisión Especial. a i 
Y después de ^ por & 
el señor Saavedra, se 
nada la sesión. / á ^ 
L a Comisión informé 
plazo de 20 días. 
